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ABSTRACT
C om parability  o f  p u b lish ed  accounting  d a ta  has been one o f th e  
most c o n tro v e rs ia l  is s u e s  in  th e  accounting  l i t e r a t u r e .  The problem  i s  
w idely known as th e  "u n ifo rm ity  vs. d iv e r s i ty "  of accounting  a l t e r n a ­
t iv e s .  An a n a ly s is  o f  th e  co m parab ility  concep t, showed th a t  th e re  
a re  th ree  p o s s ib le  b ases  fo r  comparison. 1. U niform ity of measurement 
in strum en t. This i s  th e  con v en tio n al u n ifo rm ity  concept. I t  ho lds 
th a t  th ings a re  com parable only  i f  th e  same in stru m en ts  (or ru le s )  were 
used in  t h e i r  measurem ent. 2. O rd inal ran k in g . This concept ho lds 
th a t  items a re  com parable only  i f  they  a re  a t  th e  same le v e l o f  
optim ism -pessim ism . That i s ,  i f  d i f f e r e n t  measurement ru le s  (such as 
g en era lly  accep ted  acco u n tin g  a l te r n a t iv e s )  a r e  used to  measure two 
item s A and B, th e  h ig h e s t  r e s u l t  fo r  A should  be compared w ith  the  
h ig h e s t r e s u l t  f o r  B, th e  second h ig h e s t r e s u l t  fo r A w ith th e  second 
h ig h es t r e s u l t  f o r  B, e t c .  The o rd in a l rank ing  b a s is  i s  su p e r io r  to  
the  un iform ity  b a s is .  3. P ro b a b il i ty  d is t r ib u t io n .  This r e q u ire s  the  
use o f a l l  a c ce p ta b le  measurement ru le s  in  c o n s tru c tin g  a frequency 
d is t r ib u t io n  of th e  measurement, r e s u l t s ,  s in c e  we cannot re ly  on any 
s in g le  measurement r u le .  This b a s is  holds th a t  the u sers  cannot make 
I n te l l ig e n t  com parisons u n le ss  they see the  whole p ic tu re —a l l  p o s s ib le  
values of the  item s to  be compared. By f a r ,  th i s  i s  the  most s o p h is t i ­
ca ted  b a s is  fo r  com parison.
A s im u la tio n  model i s  used to  compute 16 n e t income f ig u re s  
(using  d i f f e r e n t  g e n e ra lly  accep ted  accounting  a l te rn a t iv e s )  f o r  each 
of th ree  h y p o th e tic a l  f irm s. This was done fo r  a perio d  of f iv e  y e a rs .
x
The u n ifo rm ity  and d iv e r s i ty  hypotheses were te s te d  u sin g  n e t  Income 
f ig u re s  produced by th e  s im u la tio n  model. The r e s u l t  i s  th a t  n e i th e r  
u n ifo rm ity  n o r d iv e r s i ty  produces comparable d a ta  acco rd in g  to  th e  
o rd in a l  rank ing  as w e ll as th e  p ro b a b ili ty  d i s t r ib u t io n  c r i t e r i a .
L a te r ,  a more complex s im u la tio n  model i s  used . Complexity i s  
in tro d u ce d  along two l in e s :  more accounting  a l t e r n a t iv e s ,  and d i f f e r ­
e n t  economic tre n d s . The a n a ly s is  o f the o u tp u t o f  t h i s  s im u la tio n  
model confirm ed th e  e a r l i e r  conclusion  th a t  n e i th e r  th e  u n ifo rm ity  nor 
th e  d iv e r s i ty  approach produces m eaningfully  com parable n e t income 
f ig u r e s .  The s o lu tio n  o f th e  com parab ility  problem  l i e s  in  c o n s tru c tin g  
a  p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  of each f irm 's  n e t income based upon a l l  
g e n e ra lly  accep ted  accounting  a l te r n a t iv e s ,  and r e p o r t in g  th a t  to  the  
u se rs  o f  th e  f in a n c ia l  s ta tem en ts .
F u r th e r , two p r o b a b i l i s t ic  income d e te rm in a tio n  models were 
compared. One model co n sid e rs  the  g en e ra lly  accep ted  accounting  
a l t e r n a t iv e s  as being  eq u a lly  accep tab le  and u s e fu l ;  th e r e fo re ,  they 
should  be assigned  equal p r o b a b i l i t ie s .  The o th e r  model a ssig n s  
p r o b a b i l i t i e s  on percen tages of firm s using  each acco u n tin g  a l t e r n a t iv e .
The n e t income f ig u re s  fo r  th e  same firm  produced by th e  two 
models were compared s t a t i s t i c a l l y .  There was no s ig n i f i c a n t  d i f f e r ­
ence between v a rian ces  fo r  the  f i r s t  th ree  y e a rs . D iffe ren ce s  between 
th e  means, however, were very s ig n if ic a n t  fo r  a l l  f iv e  y e a rs . Thus, 
i t  i s  ev id e n t th a t  the  way p r o b a b i l i t ie s  a re  a ss ig n ed  makes a  g re a t 
d if f e r e n c e .  T h erefo re , research  i s  p a r t ic u la r ly  needed in  th i s  a re a .
A frequency d is t r ib u t io n  of n e t income can e a s i ly  be transform ed 
in to  a frequency d is t r ib u t io n  of earn ings p e r sh a re  and r a te  o f r e tu rn .
x i
There a re  a t  l e a s t  th re e  ways o f p re sen tin g  p r o b a b i l i s t i c  in fo rm atio n  
about n e t  income, earn ings p e r  sh a re , and th e  r a t e  o f r e tu rn .  These 
a re : (1) confidence in t e r v a l s ,  (2) a l l  measures o f th e  c e n t r a l  tendency
and v a r ia t io n ,  and (3) cum ulative p ro b a b i l i t ie s .
The conclusion  o f th is  study  i s  th a t  a confidence in t e r v a l  w ith  
a s ta n d a rd  a fo r  n e t income and earnings p e r share  be re p o rte d  by a l l  
b u s in e ss  firm s. This w i l l  s im p lify  th e  comparison p ro c e ss . For th e  
sake o f th e  more s o p h is t ic a te d  u se rs , however, d e ta i le d  m easures of the  
c e n t r a l  tendency and v a r ia t io n  should a lso  be re p o r te d .
x i i
Chapter 1
PROBLEM ORIENTATION AND ORGANIZATION OF THE STUDY 
Problem Area and Statem ent o f Purpose
Accounting has been d efin ed  as th e  "p ro cess  o f id e n t i fy in g ,  
m easuring , and communicating economic in fo rm ation  to  perm it informed 
judgm ents and d ec is io n s  by u se rs  o f th e  in fo rm a tio n .1,1 In  essence, 
th e n , th e  purpose of accounting  i s  to  help  th e  d e c is io n  makers make 
b e t t e r  d e c is io n s . By and la rg e ,  a l l  d ec is io n  making p ro cesses  
in v o lv e  comparing two or more a l te r n a t iv e s  and d ec id in g  upon th e  
one to  be adopted , presum ably an op tim al one.
C om parab ility , th en , i s  th e  essence o f th e  d e c is io n  making 
p ro c e ss . In v e s to rs  have to  compare d i f f e r e n t  firm s to  d ecide  where 
to  in v e s t t h e i r  money. S im ila r comparisons must a lso  be made fo r  
v a r io u s  purposes by c r e d i to r s ,  banks, governm ental ag en c ie s , 
em ployees, and o th e r  u se rs . In  making th e i r  com parisons, th e se  
u s e rs  r e ly  on many sources o f in fo rm ation . Reported accoun ting  d a ta  
a r e ,  presum ably, one o f th e  im portan t sources o f in fo rm atio n  fo r  
th e se  u s e rs .  However, i f  accoun ting  i s  to  h e lp  them, re p o rte d  
acco u n tin g  d a ta  must be com parable. The q u es tio n  which th i s  study 
i s  concerned w ith  i s  tw ofold : (1) Are th e  c u r re n tly  re p o rted  n e t
income d a ta  comparable? (2) I f  the  answer to  th e  f i r s t  q u es tio n  i s  
n e g a tiv e , how can we make them comparable?
^•Committee to  P repare  a Statem ent of B asic Accounting Theory,
A S tatem ent o f Bas ic  Accounting Theory (S a ra so ta , F lo r id a : American
A ccounting A sso c ia tio n , 1966), p. 1.
1
2C om parability  o f published  accoun ting  d a ta  has been one o f th e  
most c o n tro v e rs ia l  Issu es  in  acco u n tin g . Many th e o r is t s  contend 
th a t  th e  c u r re n tly  published  accoun ting  d a ta  o f  d i f f e r e n t  firm s a re  
n o t comparable because they a re  p repared  accord ing  to  d i f f e r e n t ,  
a lthough  g e n e ra lly  accepted , accoun ting  a l t e r n a t iv e s .  For them, 
u n ifo rm ity  o f accounting  p r in c ip le s  and a l t e r n a t iv e s  i s  th e  only 
s o lu t io n  to  th e  problem. For o th e r s ,  however, u n ifo rm ity  i s  no t 
n e c e ssa ry , o r a t  l e a s t  not f e a s ib le .  A ccounting p ra c t ic e  has 
adopted th i s  l a t t e r  view.
This study  aims to : (1) show th a t  th e  c u r re n tly  re p o rte d
accoun ting  d a ta  a re  no t m eaningfully  com parable; hence, they  a re  
n o t u se fu l fo r  d e c is io n  making p u rposes; and (2) suggest a b e t t e r  
b a s is  fo r  producing and p re se n tin g  com parable n e t income d a ta .
O rganization  o f th e  Study 
Scope
The end r e s u l t s  o f th i s  re se a rc h  a re :
1. A c r i t i c a l  an a ly s is  o f th e  co m p arab ility  concept and i t s  
m eaning;
2. A d e s c r ip tio n  and a p p lic a t io n  o f a p r o b a b i l i s t ic  approach 
to  income measurement;
3. A su g g estio n  fo r p re se n tin g  th e  n e t  income in fo rm ation  to  
th e  u se rs  ( in te r n a l  and e x te r n a l ) ; and
4. G eneral g u id e lin es  o f  th e  manner in  which th i s  in fo rm ation  
may be used.
No a ttem pt was made to f in d  ou t w hether the  e x te rn a l u se rs  a re  
so p h is t ic a te d  enough to  use th i s  in fo rm atio n . The study  e x p l ic i t ly
3assumes th a t  the  u sers  a re  s o p h is t ic a te d  enough. The study  focuses 
only on th e  income sta tem en t. T h is , o f  co u rse , does no t mean th a t  
o th e r  f in a n c ia l  s ta tem en ts , such as  th e  balance sh e e t and funds 
s ta tem e n t, a re  no t re le v a n t. I f  th e  proposed income d e te rm in a tio n  
theo ry  i s  accep ted , then an o th er s tu d y  m ight be d ire c te d  toward 
app ly ing  i t  to  o th e r  f in a n c ia l  s ta te m e n ts . Furtherm ore, i t  i s  
assumed th a t  the h i s to r ic a l  b a s is  o f  accoun ting  i s  re le v a n t fo r  
some d e c is io n  making p u rp o ses .2 No a ttem p t was made to  d isc u ss  
th e  re lev an cy  or irre le v a n c y  o f th e  h i s t o r i c a l  b a s is  any f u r th e r .
Methodology
The concept o f co m p arab ility  i s  d iscu ssed  in  d e ta i l .  Three 
bases fo r  comparison were developed (C hapter 3 ). A s im u la tio n  
model was developed to  compute n e t income f ig u re s  u s in g  d i f f e r e n t  
com binations of g en e ra lly  accep ted  accoun ting  a l t e r n a t iv e s .  This 
was done under d i f f e r e n t  economic tre n d s — f lu c tu a t in g ,  r i s in g ,  and 
s t a t i c — fo r  d i f f e r e n t  firm s. The o u tp u t o f th i s  s im u la tio n  model 
was used to  t e s t  th e  v a l id i ty  o f th e  so c a l le d  "u n ifo rm ity  v s . 
d iv e r s i ty "  dilemma ag a in s t th e  th re e  com parison bases  developed 
in  Chapter 3. This i s  done in  C hapters 4 and 5.
The s im u la tio n  model was then  used to  g en era te  a p ro b a b il i ty  
d i s t r ib u t io n  of n e t income fo r  each firm . P ro b a b il i ty  in p u ts  to
2For a  defense of the h i s t o r i c a l  accoun ting  b a s is ,  see :
Y uji I j i r i ,  "A Defense fo r  H is to r ic a l  Cost A ccounting," A sset V aluation  
and Income D eterm ination , ed. Robert R. S te r l in g  (Lawrence, Kansas: 
S cholars Book Company, 1971), pp. 13-14. Also see A lvin M artin ,
"An E m pirical Test of the  Relevance o f Accounting In fo rm ation  fo r  
Investm ent D ec is io n s,"  E m pirical R esearch in  Accounting: S e lec ted
S tu d ie s , 1971 (Chicago: The I n s t i t u t e  o f P ro fe s s io n a l A ccounting,
Graduate School o f B usiness, U n iv e rs ity  o f Chicago, 1972), pp. 1-49.
4th e  model were assigned  on two b a se s : (1) Equal p r o b a b i l i t i e s .
D if fe re n t accounting  a l te r n a t iv e s  f o r  a p a r t ic u la r  t r a n s a c t io n  a re  
eq u a lly  accep ted ; th e re fo re , they  have equal p ro b a b il i ty  o f being  
used . (2) Weighted p r o b a b i l i t i e s .  W eights were assigned  on th e  
b a s is  o f number of firm s u s in g  each a l t e r n a t iv e .  The Accounting 
Trends and Techniques pub lished  by th e  American I n s t i t u t e  o f C e r t i f ie d  
P u b lic  A ccountants was used fo r  t h i s  purpose. A comparison was made 
to  see whether th e  r e s u l t s  o f th e  two models a re  m a te r ia l ly  d i f f e r e n t .  
T his was done using  th e  F and z t e s t s  (Chapter 6 ) .
P o ss ib le  ways of p re se n tin g  th i s  p r o b a b i l i s t i c  in fo rm atio n  to  
th e  e x te rn a l u se rs  a re  d isc u sse d , a long  w ith  some g en era l g u id e lin e s  
f o r  a p p lic a tio n  (Chapter 7 ) .
A summary o f th e  r e s u l t s  o f  t h i s  re se a rc h  and th e  conclusions 
d eriv ed  from the study i s  p re se n te d  in  C hapter 8.
Chapter 2
COMPARABILITY— THE CURRENT STATE OF THE ART
Need fo r  C om parability
Any d e c is io n  making p rocess  in v o lv es the fo llow ing  seven
s te p s :
1. D efin ing  th e  problem invo lved .
2. C o lle c tin g  p re lim in a ry  d a ta .
3. D eterm ining th e  a v a i la b le  a l te r n a t iv e s  o f a c tio n .
4. C o lle c tin g  th e  n ecessa ry  d a ta .
5. Comparing th e  outcome of the  d i f f e r e n t  a l t e r n a t iv e s ,  and 
choosing th e  b e s t  one.
6 . Implementing th e  a l t e r n a t iv e  chosen.
7. Comparing a c tu a l  r e s u l t s  w ith  p la n s .
C om parability— s te p  5— i s  th e  h e a r t  o f any d e c is io n  making 
p ro c e ss . A ll o th e r  s te p s  a re  c lu s te re d  around i t .  T his i s  
i l l u s t r a t e d  in  F ig u re  1, page. 6. In  o rd e r fo r  accoun ting  d a ta  
to  be u s e fu l  fo r  d e c is io n  making pu rp o ses , they have to  be 
comparable.
There a re  two a sp e c ts  to  co m p arab ility . One r e la te s  to  
c o n s id e ra tio n  of th e  accoun ting  d a ta  o f an in d iv id u a l firm  from 
period  to  p e rio d . The o th e r  r e la te s  to  co n s id e ra tio n  of the  accoun ting  
d a ta  o f one firm  in  r e l a t io n  to  those  o f ano ther firm . Very few 
accountan ts would d isag re e  th a t  co m p arab ility  o f re p o rte d  accounting
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7d a ta  I s  d e s ir a b le .  The q u es tio n  i s ,  however, how to  make th e se  d a ta  
comparable. The problem  i s  r e fe r re d  to  in  th e  accoun ting  l i t e r a t u r e  
as "u n ifo rm ity  v s . d iv e r s i ty ."  A g re a t d e a l o f th e  accounting 
l i t e r a t u r e  has been devoted to  t h i s  problem. An e x c e lle n t  coverage 
of th is  problem i s  found in  a symposium e n t i t l e d  "U niform ity in  
F in an c ia l A ccounting" p u b lish ed  in  1965.'3 The problem was a lso  
in v e s tig a te d  in  an in te r e s t in g  re se a rc h  p ro je c t  by P ro f. R. K.
M autz.1* A l i t e r a t u r e  review  of " d iv e rs i ty "  and "un ifo rm ity"  fo llow s.
D iv e rs ity
There a re  d iv e rs e  s e ts  o f g e n e ra lly  accep ted  accounting  p r in c ip le s .  
For many t ra n s a c t io n s  th e re  a re  two o r more accoun ting  a l t e r n a t iv e s .5 
In  most cases management can decide which a l t e r n a t iv e  to  use fo r  
each t ra n s a c t io n .  D if fe re n t  managements u su a lly  choose d i f f e r e n t  
a l t e r n a t iv e s .  The r e s u l t  i s  th a t  th e  re p o rte d  accoun ting  d a ta  of 
s e v e ra l f irm s, which re p re s e n t a summary o f what has been reco rded , 
a re  no t d eriv ed  from th e  same s e t  o f accounting  a l t e r n a t iv e s .  Good 
or bad, th i s  i s  what acco u n tan ts  have been doing s in c e  th e  P a c io l i  
e ra . I t  should  be n o ted , however, th a t  th e  AICPA has been try in g
3Law and Contemporary Problem s, Volume 30, Autumn 1965 (Durham, 
North C aro lin a : Duke U n iv e rs ity  School o f Law, 1965).
^R. K. Mautz, E f fe c ts  o f C ircum stances on th e  A p p lica tio n  of 
Accounting P r in c ip le s  (New York: F in a n c ia l E xecutives Research
Foundation, 1972).
5See P aul Grady, "Inven to ry  o f G enerally  Accepted Accounting 
P r in c ip le s ,"  A ccounting Research Study No. 7 (New York: American
I n s t i t u t e  o f C e r t i f ie d  P u b lic  A ccountants, 1965), pp. 373-379; and 
Accounting Trends and Techniques (New York: American I n s t i t u t e  of
C e r tif ie d  P u b lic  A ccoun tan ts, 1972).
8to  l im i t  t h i s  v a s t  d iv e r s i ty .  As a m a tte r  o f  f a c t ,  one o f th e  main 
ta sk s  th e  I n s t i t u t e  assig n ed  to  th e  Accounting P r in c ip le s  Board was 
th a t  o f "narrow ing th e  a reas  o f d if fe re n c e  and in c o n sis ten c y  in  
p r a c t ic e ."  The Board d id  make some p ro g ress  in  th i s  d i r e c t io n .  The 
new F in a n c ia l Accounting S tandards Board i s  expected to  co n tin u e  the 
s tru g g le  fo r  t h i s  g o a l. Many competing accoun ting  a l te r n a t iv e s  s t i l l  
e x i s t ,  however, and management s t i l l  has a v a s t  cho ice .
D iv e rs ity  has some th e o r e t ic a l  su p p o rt. Proponents o f d iv e r ­
s i t y  ho ld  th a t  acco u n tin g , l ik e  management, i s  a complex a r t  which 
re q u ire s  c a r e fu l ly  considered  e x e rc ise  o f judgment in  development and 
a p p lic a tio n  o f p r in c ip le s .  They b e lie v e  th a t  th e re  sim ply i s  no 
u n iv e rsa l t r u th  b u i l t  in to  any one p r in c ip le  o f accoun ting  and no 
sim ple u n iv e rs a l  way to  o p e ra te  a b u s in ess  in  the  v a s t co m p lex ities  
o f our s o c ie ty .  Accounting p r in c ip le s  must be f le x ib le  enough to  
meet the  demands o f r e a l i t y ,  thus p e rm ittin g  the  adoption  o f 
a p p ro p ria te  methods th a t  w i l l  make accoun ting  re le v a n t and respon­
s iv e  to  th e  p a r t i c u la r  e n t i t y ,  r a th e r  than  to  some "nam eless and 
fa c e le s s  m ass ."6
Proponents o f d iv e r s i ty  b e lie v e  th a t  even i f  we agree  th a t  
u n ifo rm ity  i s  d e s ir a b le ,  th e  c o s t o f u n ifo rm ity  i s  too h ig h . Mr. 
Dudley E. Browne w rote:
One p r ic e  accoun ting  must pay fo r  g re a te r  un ifo rm ity  
i s  le s s  u se fu ln e ss  both  to  management and to  the 
fre e  e n te r p r is e  system . There a re  a lso  o th e r  p r ic e s .
One i s  the in escap ab le  p r ic e  we always seem to  pay fo r  
un ifo rm ity  and conform ity in  any f i e ld —m ediocrity .
6Leonard M. Savoie, "Accounting Improvement: How F as t— How
Far?" Harvard B usiness Review, Vol. 41 (Ju ly-A ugust, 1963), pp. 144-150.
9I t  i s  always th e  high-m inded purpose of o f f i c i a l  
o r  p ro fe s s io n a l  b od ies  to  r a i s e  s tan d a rd s .
O ften they a ttem pt to  do th i s  by making th e i r  
numbers conform to  p redeterm ined ru le s  they 
them selves have s e t .  The r e s u l t  i s  no t 
e le v a t io n  o f  perform ance b u t degradation  
o f  th e  b e s t  to  th e  le v e l  o f  the average.
In s te a d  of th e  h ig h e s t s ta n d a rd s , th e re  i s  
developed a  s o r t  o f mean to  which a l l  can 
s u b sc r ib e ; a mean th a t  tends to  p e rp e tu a te  
i t s e l f  . . . .
A llie d  to  m ed io crity  i s  a th i r d  co s t— lo ss  
o f  c r e a t iv i ty  . . . .
The whole concept o f freedom i s  opposed to  
u n ifo rm ity  and conform ity . I t  i s  opposed 
to  any th ing  th a t  su p p resses  in d iv id u a l 
e f f o r t ,  d iscourages c r e a t iv i ty ,  and imposes 
ru le s  from above, w hether under th e  name 
o f p r in c ip le s  o r any o th e r  a u th o r i ty .7
In  h is  ch a llen g in g  e m p iric a l re sea rch  p r o je c t ,  P ro f . R. K. 
Mautz concludes t h a t ,  " In  s ta t in g  and apply ing  c o rp o ra te  f in a n c ia l  
re p o r t in g  requ irem ents minimum e s s e n t ia l  f l e x i b i l i t y  must be 
p rov ided  so th a t  maximum e f f e c t iv e  com parab ility  may rem ain a 
p o s s ib i l i t y .
A. Minimum e s s e n t ia l  f l e x i b i l i t y  may be d e fin ed  as th e  
absence o f any c o n s tra in t  th a t  would in h ib i t  employment o f th a t  
accoun ting  o r re p o rtin g  tre a tm e n t most responsive  to  th e  
su b stan ce  o f th e  t r a n s a c t io n s ,  c o n d itio n s , o r even ts  to  be 
re p o rte d .
B. Maximum e f f e c t iv e  co m p arab ility  r e s u l t s  from ap p ly in g  th a t
7Dudley E. Browne, "Cost o f Improving Uniform A ccounting 
P r a c t ic e s ,"  F in a n c ia l E x ecu tive , Vol. 34 (March, 1966), pp. 38-44.
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acco u n tin g  o r re p o r tin g  tre a tm e n t most responsive  to  th e  su b s ta n c e
f .O
o f th e  t r a n s a c t io n s ,  c o n d itio n s , o r even ts to  be re p o rte d .
Proponents o f d iv e r s i ty  a lso  contend th a t  co n s is ten cy  and 
d is c lo s u re  w i l l  make th e  re p o rte d  accounting d a ta  s u f f i c i e n t ly  
com parab le .9 C onsistency , to  them, means th a t  a company m ust app ly  
th e  same accounting  methods from y ear to  y ea r. Thus d if f e r e n c e s  
from y ea r to  y ea r w i l l  c an ce l o u t . 10 D isc losu re  means t h a t  th e  
f irm  must e x p l i c i t ly  re p o r t  th e  p a r t ic u la r  s e t  o f accoun ting  
a l t e r n a t iv e s  used to  p rep are  th e  rep o rted  accounting d a ta . The 
d iv e r s i ty  d o c tr in e  im p lies  th a t  co n sis ten cy  w il l  make th e  acco u n tin g  
d a ta  fo r  the  same firm  com parable from y ea r to  y e a r , w h ile  d is c lo s u re  
w i l l  make accounting  d a ta  fo r  d i f f e r e n t  firm s comparable.
U niform ity
Many th e o r is t s  and p r a c t i t io n e r s  d isag ree  w ith  d iv e r s i ty .
Most opponents o f d iv e r s i ty  propose un ifo rm ity  as th e  s o lu t io n  to  
th e  co m p arab ility  problem. The term "uniform ity" has been used 
lo o se ly  in  th e  accoun ting  l i t e r a t u r e .  T herefo re , i t  may be w orthw hile 
a t  t h i s  p o in t to  g ive a l i t t l e  thought to  ju s t  what i s  meant by i t .
Two d e f in i t io n s  o f "uniform " seem to  be p e r t in e n t in  th i s  r e g a rd : 
"conform ing to  one ru le  o r mode" and "no t varying o r v a r i a b l e . " 11 
These id eas  seem to  be those  in  th e  minds o f most persons concerned
®Mautz, op. c i t . , pp. 33-34.
9Grady, op. c i t . ,  pp. 380-381.
10Savoie, op. c i t . ,  p. 153.
l l W ebster's  New In te rn a t io n a l  D ictionary  (2d ed. unabridged*,
New York: World P u b lish in g  C o., 1959).
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w ith  u n ifo rm ity . However, th e re  seem to  be d iv e rg e n t views about 
how s t r i c t  the  ru le  should  be and how v a r ia b le  p r a c t ic e  should  
b e .
One view su p p o rts  ab so lu te  u n ifo rm ity . I t  may be i l l u s ­
t r a te d  by the  fo llow ing  s ta te m e n t, which appeared in  a b rochure  
is s u e d  by a  New York s e c u r i t i e s  d e a le r  a few y ears  ago:
Uniform accoun ting  p ra c t ic e  i s  th e  answer to  a 
s e c u r i ty  a n a ly s t 's  p ra y e r. What a joy  to  produce 
long spread  sh e e ts  where each v e r t i c a l  c o l umn 
re p re s e n ts  a  d i f f e r e n t  company and to  compare 
each item  o f th e  ba lan ce  sh ee t and earn ings 
s ta tem en t by merely running o n e 's  f in g e r  ac ro ss  
th e  l i n e .  To be ab le  to  come to  the  d e f in i t e  
conclusion  th a t  th e  s to c k  of th i s  p a r t ic u la r  
company re p re se n ts  t r u ly  the b e s t  v a lu e .12
A s im ila r  extrem e s ta tem en t holds th a t :
For each k ind  o f t ra n s a c tio n , th e re  should  be 
only one p re sc r ib e d  accounting  tre a tm en t.
P r in c ip le s  a s su r in g  th i s  one trea tm en t 
can be developed and enfo rced .
F in a n c ia l s ta tem en ts  r e s u l t in g  from th is  
approach can re v e a l one f ig u re , d escribed  
as n e t income fo r  th e  y e a r , which w i l l  
re p re se n t the " tru e "  income o f a 
b u s in e s s .^
A nother view would tak e  in to  account th e  e f f e c t  o f  c ircum stances. 
P roponents o f th i s  view say th a t  un ifo rm ity  in  accoun ting  means
12K ugel, Stone & Co., 1960 Bank Stock Guide (New York ed .)  
as  quoted in  Weldon Pow ell, "P u ttin g  U niform ity in  F in a n c ia l 
A ccounting in to  P e rsp e c tiv e ,"  Law and Contemporary P roblem s, 
Volume 30 (Autumn, 1965), p . 678.
1^Savoie, op. c i t . ,  p . 145.
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Id e n t ic a l  tre a tm e n t except where c ircum stances d i f f e r . ll+ "Thus the 
S p ec ia l Committee on Opinions o f  th e  A ccounting P r in c ip le s  Board, 
in  re p o r tin g  to  th e  C ouncil o f th e  AICPA in  th e  sp rin g  of 1965, made 
as th e  second o f i t s  recommendations th e  fo llo w in g :
The Board should  move toward th e  re d u c tio n  o f a l t e r n a t iv e  
p ra c t ic e s  in  accoun ting  by adop ting  p o l ic ie s  under which i t  w i l l :
a . Recognize th e  o b je c tiv e  th a t  v a r ia t io n s  in  trea tm en t o f 
accoun ting  item s g e n e ra lly  should  be con fined  to  th o se  j u s t i f i e d  by 
s u b s ta n t ia l  d if fe re n c e s  in  f a c tu a l  c ircu m stan ces .
b . Set f o r th  in  i t s  Opinions th e  c r i t e r i a  f o r  a p p lic a t io n  of 
such a c ce p tab le  v a r ia t io n s .
c. In  an Opinion d ea lin g  w ith  a  s i tu a t io n  which th e  Board 
b e lie v e s  j u s t i f i e s  a l te r n a t iv e s  even though th e re  i s  no s ig n i f ic a n t  
d if fe re n c e  in  f a c tu a l  c ircu m stan ces, s e t  f o r th  th e  trea tm en t to
be p re fe r re d , and re q u ire  d is c lo s u re  o f th e  tre a tm en t fo llo w e d .15
A s im ila r  approach i s  th e  one h o ld in g  th a t  a l l  accoun ting  should 
be su b je c t to  th e  same broad p r in c ip le s  b u t th a t  l a t i t u d e  should be 
allowed in  th e  methods of app ly ing  th e se  broad p r in c ip le s  in  p r a c t ic e .  
S e le c tio n  o f the  methods to  be used in  in d iv id u a l s i tu a t io n s  would be 
l e f t  to  th e  judgment o f management, s u b je c t  to  review  by a u d ito rs .
Some persons equate u n ifo rm ity  w ith  c o m p a ra b il i ty .16 They 
co n sid e r th a t  th e re  should be th a t  degree o f u n ifo rm ity  in  accounting  
th a t  i s  capab le  o f producing f in a n c ia l  s ta tem en ts  th a t  a re  comparable,,
1‘♦Powell, op. c i t . ,  p. 678.
15S p ec ia l Committee on Opinions o f th e  Accounting P r in c ip le s  
Board, Report to  C ouncil, 1965, as quoted by Pow ell, op. c i t . ,  p . 678.
16Pow ell, op. c i t . , p. 678.
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c e r ta in ly  among companies In  the  same In d u s try  and perhaps among
companies In  d i f f e r e n t  In d u s tr ie s .
In  th i s  s tu d y , th e  term  "u n ifo rm ity "  w i l l  m ainly r e f e r  to
a b so lu te  u n ifo rm ity . N ev e rth e le ss , th e  more f le x ib le  concepts
o f u n ifo rm ity  a re  n o t com pletely excluded. As s ta t e d  e a r l i e r ,
proponents o f  d iv e r s i ty  claim  th a t  th e  b u s in e ss  environm ent i s
complex, and th e r e fo re ,  accounting  should  be f le x ib le  and d iv e rs e ,
n o t sim ple and m eaningless. As a defense  o f  u n ifo rm ity , we might
say th a t  even though i t  i s  t ru e  th a t  th e  b u s in e ss  environm ent i s
complex, re p o r t in g  noncomparable d a ta  w i l l  do n o th in g  b u t in c re a se
th e  com plexity  o f d e c is io n s  fo r  u s e rs . A nother argument u su a lly
p resen ted  by propbnents o f un ifo rm ity  i s  th a t  th e  essence  o f a l l
b u s in ess  t ra n s a c t io n s  i s  the  same and th u s  they  sh o u ld , p r in c ip a l ly ,
be t r e a te d  in  the  same manner.
The Committee to  P repare a S tatem ent o f B asic  Accounting
Theory s ta te d  i t s  arguments fo r  "u n ifo rm ity  o f p r a c t ic e  w ith in
and among e n t i t i e s "  as fo llow s:
Where v a rio u s  a l te r n a t iv e  methods o f  m easuring an 
economic a c t iv i ty  e x i s t ,  i t  i s  im p o rtan t th a t  th e  
b e s t  a v a i la b le  one be used uniform ly  w ith in  a 
f irm , by d i f f e r e n t  f irm s, and, to  th e  e x te n t 
p r a c t ic a b le ,  by d i f f e r e n t  in d u s t r ie s .  This 
u n ifo rm ity  r e f e r s  to  c o n s is te n t  c l a s s i f i c a ­
t io n  and term inology as w e ll as c o n s is te n t  
m easurement, and i t  re q u ire s  p re c is e  m eanings.
This g u id e lin e  i s  req u ired  in  o rd e r  to  meet 
a b a s ic  need o f managers, in v e s to r s ,  and 
c r e d i to rs  to  compare r e s u l t s  and f in a n c ia l  
co n d itio n s  o f d i f f e r e n t  segments o f f irm s , 
d i f f e r e n t  f irm s , and d i f f e r e n t  in d u s t r ie s  . . . .
For example, in  a period  of r i s in g  p r ic e s
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use of th e  l a s t - I n ,  f i r s t - o u t  in v en to ry  method 
r e s u l t s  in  re p o rtin g  income th a t  i s  low er than  
would be produced by c e r ta in  o th e r  in v en to ry  
methods; and indeed , LIFO has been w idely  
adopted fo r  th a t  very purpose because o f th e  
consequent d e f e r r a l ,  perhaps in d e f in i t e ly ,  
o f  a  p o r tio n  of the taxes on incom e.17
We in ten d  to  show, however, th a t  n e i th e r  d iv e r s i ty  nor
u n ifo rm ity  could  produce comparable f in a n c ia l  s ta tem e n ts . A new
theo ry  i s  needed to  so lv e  th e  problem. C hapter 3 la y s  down th e
bases o f th e  proposed th eo ry .
Summary
Although th e  d ec is io n  making p ro cess  c o n s is ts  o f  seven 
s te p s ,  co m p arab ility  i s  the most im portan t one. T h e re fo re , in  
o rd e r  fo r  the  accoun ting  d a ta  to  be u s e fu l f o r  d e c is io n  making 
p u rposes, they should  f a c i l i t a t e  com parisons, i . e . ,  be compar­
a b le .
C om parability  of th e  accounting  d a ta  i s  r e fe r r e d  to  in  
the  accounting  l i t e r a t u r e  as "u n ifo rm ity  v s . d iv e r s i ty "  o f 
accounting  p r in c ip le s  an d /o r a l t e r n a t iv e s .  P roponents o f u n i­
form ity  b e lie v e  th a t  accounting  d a ta  a re  comparable only i f  
they were p repared  according  to  th e  same p r in c ip le s  and a l te r n a ­
t iv e s .  On th e  o th e r  hand, proponents o f d iv e r s i ty  b e lie v e  th a t  
un ifo rm ity  i s  n o t necessary  nor d e s ir a b le .  They b e lie v e  th a t  
co n sis ten cy  and d isc lo s u re  o f the  accoun ting  methods used by
17Committee to  P repare a S tatem ent o f B asic  A ccounting Theory, 
op. c i t . , p. 17.
each firm  should  make th e  re p o rte d  accoun ting  d a ta  com parable.
C hapter 3 
THREE BASES FOR COMPARABILITY
The immediate main goal o f com parison i s  to  f in d  ou t th e  r e l a t i v e  
im portance o r w eight of th e  item s compared. For example, when comparing 
' th e  n e t  incomes of firm  A and B we want to  f in d  ou t which one has 
done b e t t e r .  But what b a s is  should  we use? There seem to  be th re e  
p o s s ib le ,  a lthough  not eq u ally  e f f i c i e n t ,  b a se s .
U niform ity  o f Measurement In stru m en t— T ra d i t io n a l  Approach
T his approach i s  based on th e  id e a  th a t  item s a re  comparable 
i f  th ey  a re  measured by th e  same in s tru m e n t. For example, th e  n e t 
incomes o f  our firm s A and B a re  com parable on ly  i f  we use th e  
same acco u n tin g  p r in c ip le s  and r u le s  in  t h e i r  d e te rm in a tio n .
The v a l id i ty  o f th i s  approach, how ever, depends upon the  
r e l i a b i l i t y  o f the  measurement in s tru m e n t, th e  item s to  be 
m easured, th e  co n d itio n s  under which th e  measurement tak es  p la c e , 
and th e  goal of making th e  com parison.
R e l ia b i l i ty  of th e  Measurement Instrum ent
In  g e n e ra l, a  system i s  s a id  to  be r e l i a b l e  i f  i t  works th e  
way i t  i s  supposed to . That i s ,  r e l i a b i l i t y  can be thought o f as 
" th e  degree o f c lo seness to  being r i g h t . " 18 A r e l ia b le  m eter should 
g ive  th e  same r e s u l t  i f  we apply i t  ag a in  and ag a in  to  measure th e
18Y uji I j i r i ,  The Foundations o f A ccounting Measurement. A 
M athem atical, Economic, and B ehav io ral In q u iry  (Englewood C l i f f s :  
P re n tic e -H a ll ,  I n c . ,  1967), p. 138.
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same Item . Mot only t h i s ,  but th e  measurement In d ic a te d  by th e  m eter 
should  be c lo se  to  the " tru e "  m easurem ent. T h e re fo re , in  o rd e r to  be 
a b le  to  make r e l ia b le  comparisons we should  use r e l i a b le  measurement 
in s tru m en ts .
The problem i s ,  however, th a t  we u s u a lly  do n o t know what i s  
th e  a c tu a l  " tru e "  measurement th a t  o u r m eter should  be c lo se  to .
Hence, i t  i s  very d i f f i c u l t ,  i f  no t im p o ss ib le , to  t e l l  whether 
our measurement instrum ent i s  r e l i a b l e .
T h e re fo re , th e  un ifo rm ity  o f measurement instrum en t approach 
i s  s u b je c t  to  the  r i s k  o f using u n r e l ia b le  in s tru m e n ts . I f  th e  
in stru m en t used is  not r e l i a b le ,  th en  th e  measurement r e s u l t s  ob ta ined  
a re  n o t r e l i a b le  e i th e r ,  and, hence, any com parison based on th e se  
r e s u l t s  w i l l  n o t be v a l id .
Items to  be Measured
Some item s a re  re a d ily  m easurable w h ile  o th e rs  a re  n o t. For 
example, i t  i s  easy to  measure th e  le n g th  o f  a  t a b le ,  th e  w eight o f 
a p erso n , th e  s iz e  of a room, th e  amount o f cash  in  a box, e tc .
For th e se  item s we have r e l i a b le  in s tru m en ts  by which we can a ss ig n  
one r e l i a b le  f ig u re  which i s  very  c lo s e  to  being  r ig h t .  On th e  o th e r  
hand, i t  i s  n o t easy to  measure th e  a t t i t u d e  o f a  person toward a 
c e r ta in  is s u e ,  the u t i l i t y  of some ite m s , nor th e  income o f a b u s in ess  
firm . I t  i s  very  d i f f i c u l t ,  i f  no t im p o ss ib le , to  a ss ig n  one s in g le  
r e l i a b le  f ig u re  as a measurement o f such  item s. T h erefo re , th e  
u n ifo rm ity  o f measurement instrum ent approach a t  b e s t i s  no t a p p lic a b le  
to  a l l  item s to  be compared.
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Environm ental C onditions 
The c o n d itio n s  under which th e  measurement i s  made a re  v i t a l l y  
im p o rtan t. For exam ple, in  oxygen measurement th e  p re ssu re  and 
tem perature le v e ls  a re  im p o rtan t. I f  th e  environm ental co n d itio n s  
a re  not th e  same th e  u n ifo rm ity  o f measurement in stru m en t approach 
may not give r e l i a b le  com parisons.
Goals o f Comparison 
Depending upon th e  goals  o f  our com parison, we may want to  
measure each item  along i t s  d i f f e r e n t  d im ensions: w eight, volume,
le n g th , q u a n tity , p r ic e ,  q u a l i ty ,  e tc .  I t  i s  obvious th a t  we cannot 
c o n s tru c t one s in g le  measure to  r e p re s e n t  a l l  th e se  d i f f e r e n t  d im ensions. 
We have to  use d i f f e r e n t  measurement in s tru m en ts  fo r  d i f f e r e n t  purposes. 
For example, when lo ad in g  a tru c k  we need w eight and volume; when 
buying and s e l l in g  we need p r ic e s ,  q u a l i ty ,  e tc .
Using accoun ting  p r in c ip le s  and r u le s  in  income d e te rm in a tio n  
i s  su b je c t to  many o f th e  problem s above. The accoun ting  p r in c ip le s  
and ru le s  a re  no t very  r e l i a b l e  and th e  co n d itio n s  (economic and 
b u sin ess) under which th e  measurement and com parison a re  done a re  
no t very c o n tro lla b le  nor d e f in a b le .
The u n ifo rm ity  o f measurement in stru m en t approach has a s e rio u s  
problem when a p p lie d  in  acco u n tin g . We may g e t c o n tra d ic to ry  r e s u l t s  
by using  d i f f e r e n t  accoun ting  a l t e r n a t iv e s  c o n s is te n t ly .  Let us 
assume two firm s A and B w ith  n e t  income f ig u re s  fo r  1973 as fo llo w s:
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E x h ib it 1
Firm A Firm B
Net income:
using  LIFO $10,000 $12,000
using  FIFO 15,000 13,000
I f  we use LIFO fo r  bo th  A and B, we would say th a t  Firm B has a 
h ig h e r  income than  Firm A. However, i f  we use FIFO, Firm A would 
have a h ig h er income. Which one should  we use c o n s is te n t ly :  FIFO 
o r  LIFO? Many acco u n tan ts  would say use  th e  one which i s  most u s e fu l  
fo r  th e  d e c is io n  makers. However, we do n o t know which one i s  more 
"u se fu l"  fo r  d e c is io n  making pu rposes.
se r io u s  problem fo r  th e  "u n ifo rm ity  o f measurement in strum en t"  
approach. When we do n o t know what i s  th e  " tru e "  measurement, we 
would n o t know which measurement in stru m en t i s  c lo s e r  to  being  
r ig h t .  T herefore  we cannot d ec id e  which one to  u se . Most o f th e  
tim e, d i f f e r e n t  in s tru m e n ts , o r  a l t e r n a t iv e s ,  w i l l  produce d i f f e r e n t  
f ig u re s .  The r e s u l t  i s  t h a t  we w i l l  have an a rra y  o r a s e t  o f 
p o s s ib le  v a lu es fo r  each item  m easured. For example, u sing  LIFO, 
FIFO, and average methods o f in v en to ry  v a lu a tio n , we w i l l  have th re e  
d i f f e r e n t  values o f th e  same item  ( in v e n to ry ) , say , $1,000, $2,000, 
and $1,500 re sp e c tiv e ly . I f  we rank  th e se  v a lu es in  ascending  o rd e r , 
we w i l l  g e t:
O rd in a l Ranking—A P roposal
Lack of r e l i a b i l i t y  o f th e  measurement dev ice  re p re s e n ts  a
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$1,000 (LIFO)
$1,500 (Average)
$2,000 (FIFO)
Now, I f  we want to  be very  co n se rv a tiv e  o r p e s s im is t ic  (assuming 
th a t  th e  market v a lu e  i s  h ig h er than $2 ,0 0 0 ), then  we w i l l  choose 
LIFO ($1,000) as  a b a s is  fo r  our in v en to ry  v a lu a tio n . That i s  we 
choose th e  l e a s t  p o ss ib le  v a lu e . Let us assume f u r th e r  th a t  in  th e  
second year p r ic e s  were going down, so th a t  our in v en to ry  v a lu es 
a re  as fo llo w s:
$ 800 (FIFO)
$1,200 (Average)
$1,600 (LIFO)
Now to  use th e  u n ity  o f measurement in stru m en t b a s is  when comparing 
th e  in ven to ry  in  th e  f i r s t  and second y e a r , we have to  use LIFO 
f ig u re s  fo r  bo th  y ears  s in c e  we used i t  fo r  th e  f i r s t  y e a r . Thus 
th e  r e s u l t  o f  our comparison i s  th a t  th e  second y ea r in v en to ry  i s  
160 p ercen t o f th e  f i r s t  year in v en to ry . Note th a t  fo r  th e  second 
y ea r we a re  u s in g  the  la r g e s t  p o ss ib le  v a lu e  (on c o s t b a s is )  fo r  
the  in v en to ry , and th is  no t a c o n se rv a tiv e  f ig u re  a t  a l l .  To be 
c o n s is te n t , we should  use the same co n se rv a tiv e  le v e l  as we d id  in  
th e  f i r s t  y ea r. That i s ,  we should compare th e  l e a s t  w ith  th e  l e a s t  
f ig u re s  (or th e  average w ith  th e  average, and th e  h ig h e s t w ith  th e  
h ig h e s t) .  This seems to  be more lo g ic a l  and rea so n ab le . Applying 
th i s  o rd in a l rank ing  b a s is  we would say th a t  th e  second y ea r in v en to ry  
(using  th e  l e a s t  f ig u re s )  i s  80 p ercen t o f th a t  o f th e  f i r s t  y ea r .
Although th e  o rd in a l ranking  b a s is  i s  s u p e r io r  to  th e  u n ifo rm ity  
o f the measurement instrum ent b a s is ,  as dem onstrated  above, i t  has i t s
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own s e r io u s  problem s as  subsequent d isc u s s io n  w i l l  show.
P ro b a b il i ty  D is tr ib u tio n —The Whole P ic tu re  
The problem  w ith  th e  o rd in a l  rank ing  b a s is  i s  th a t  th e  com parison 
i s  based s o le ly  on one p o in t o f th e  a r ra y s  o f p o s s ib le  v a lu e s . That 
i s ,  we use only  th e  l e a s t  f ig u re ,  o r th e  second l e a s t ,  e t c . ,  and pay 
no a t te n t io n  to  th e  r e s t  o f th e  p o s s ib le  v a lu e s . T his i s  a very  
s e r io u s  d e f ic ie n c y  of th e  o rd in a l  rank ing  b a s is ,  and th e  u n ifo rm ity  
o f measurement instrum en t as w e ll.
For example, two firm s A and B may have th e  fo llo w in g  in v en to ry
d a ta :
E x h ib it 2
In v e n to ry : 
LIFO 
Average 
FIFO
Firm A
$1,000
$1,500
$2,000
FIFO
Average
LIFO
Firm B
$ 800 
$2,000  
$4,000
Now, i f  we use th e  l e a s t  f ig u re s  as a  b a s is  fo r  our com parison 
we w i l l  g ive  th e  u se rs  th e  f ig u re s  $1,000 f o r  A and $800 fo r  B firm s 
re s p e c t iv e ly .  The u se rs  w i l l  have no id e a  o f how f a r  up th e  v a lu e  
o f th e  in v en to ry  fo r  A and B could go. - They would n o t know th a t  i f  
we used th e  most o p tim is t ic  f ig u r e s ,  in v en to ry  o f Firm B i s  worth 
$4,000 and th a t  o f  Firm A i s  $2,000 on ly . A b e t t e r  approach i s  to  g ive 
them the whole d i s t r ib u t io n  e i th e r  in  a d i s c r e te  form as in  
E x h ib it 2 , o r in  a more condensed form such as th e  mean, th e  v a r ia n c e , 
and the c o e f f ic ie n t  o f skewness. The p ro b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n
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approach seems to  be a su p e r io r  b a s is  fo r  com parison p u rp o ses .
The fo llo w in g  ch ap te r e la b o ra te s  more on th e  above com parison
b a s e s .
Summary
Comparisons o f accoun ting  d a ta  may be made on d i f f e r e n t  b a se s . 
Broadly sp eak in g , th e re  a re  th re e  p o s s ib le ,  a lthough  n o t e q u a lly  
e f f i c i e n t ,  b a se s : (1) u n ifo rm ity  o f measurement in s tru m en t ( t r a d i t i o n a l
ap p roach ), (2) o rd in a l ran k in g , and (3) p ro b a b i l i ty  d i s t r i b u t io n  ( th e  
whole p i c tu r e ) . I t  i s  argued th a t  th e  o rd in a l ran k in g  i s  s u p e r io r  
to  th e  t r a d i t i o n a l  approach, b u t in f e r io r  to  th e  p r o b a b i l i s t i c  
approach. So, com parisons made w i l l  be more s o p h is t ic a te d  as  we move 
a long th e  l i n e  from the  u n ifo rm ity  o f measurement in s tru m en t to  th e  
p r o b a b i l i s t i c  b a s is .
Chapter 4
A PRELIMINARY TEST OF THE DIVERSITY AND 
UNIFORMITY HYPOTHESES
The purpose of t h i s  ch ap te r  i s  to  dem onstrate th e  f a l la c y  of 
u n ifo rm ity  and  d iv e r s i ty  d o c tr in e s  proposed as s o lu tio n s  to  th e  
c o m p a ra b ility  problem . A sim ple h y p o th e tic a l  example w il l  be used 
fo r  t h i s  p u rpose . Our proposed p r o b a b i l i s t i c  th eo ry  as a s o lu tio n  
to  th e  co m p arab ility  problem i s  a lso  exp la ined  in  th is  ch ap te r.
L e t us assume th a t  Firm A was e s ta b lis h e d  on January 1, 1966. 
I t s  b eg in n in g  ba lance  sh e e t i s  p resen ted  in  E xh ib it 3. As we 
have s a id  e a r l i e r ,  th e re  a re  many accoun ting  a l te r n a t iv e s  open to  
th e  management o f th e  firm  in  reco rd in g  and re p o rtin g  accounting
d a ta .  For s im p l i c i ty 's  sak e , l e t  us assume th a t th e  fo llow ing
s e ts  o f  a l t e r n a t iv e s  a re  eq u a lly  and reasonab ly  a p p lic a b le  to  Firm A 
based on i t s  a c t i v i t y  du ring  i t s  f i r s t  f iv e  years o f o p era tio n s
(n o te  t h a t  th e  a c t i v i t y  f a c ts  a re  the  same; the only  d iffe re n c e  i s
in  th e  acco u n tin g  tre a tm e n ts , i . e . ,  a l t e r n a t iv e s ) :
1. S a le s— only one a l t e r n a t iv e :  S = [s]
2 . Cost o f goods so ld — two a l te r n a t iv e s :
FIFO and LIFO b a se s : C = [c , c ]
1 2
3. S e l l in g ,  g en era l and a d m in is tra tiv e  expenses—only one
a l t e r n a t iv e :  G = [g]
4. D ep rec ia tio n — two a l te r n a t iv e s :  S t r a ig h t- l in e  method
( fo r  both  b u ild in g s  and equipm ent) and d ec lin in g  ba lance
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method (a lso  fo r  both  b u ild in g s  and equipm ent):
D = [d , d ]
1 2
5 . R esearch and development expenses— two a l te r n a t iv e s :
Expense as in c u rred  or accum ulate and am ortize :
R = [ r  , r  ]
1 2
6. O f f ic e r s ' com pensation— two a l te r n a t iv e s :  A ll cash or
cash supplem ented w ith  s to ck  o p t i o n : 0 = [o , o ]
1 2
A tax  r a t e  o f 50 p e rc e n t i s  assumed th roughout.
E xh ib it 3
COMPANY A 
BALANCE SHEET AS OF JANUARY 1 , 1966
 ($000)________________
Cash $ 6,000 Equity
B uild ings 2,000 Common s to ck  $10,000
Equipment 2,000___________________________________ ________
$10 ,000 $10,000
E x h ib it 4 shows a c t iv i t y  d a ta  fo r  Firm A during  i t s  f i r s t
f iv e  y e a rs , p re se n ted  accord ing  to  th e  s ix  s e ts  o f a l te r n a t iv e s
a v a ila b le  to  th e  management. These s ix  s e ts  o f  a l te r n a t iv e s  can
be combined in  16 d i f f e r e n t  ways ( I x 2 x l x 2 x 2 x 2 ) .  Thus,
we can compute n e t income in  16 d i f f e r e n t  ways and, most l ik e ly ,
get 16 d i f f e r e n t  f ig u re s .  Using th e  f i r s t  com bination [ s ,  c , g,
1
19Stock o p tio n  p rov ides an easy way to  compensate key people 
w ithout h u r tin g  e a rn in g s , s in c e  th e  c o s t i s  no t charged to  income.
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d , r  , o ] we can compute n e t income fo r  each o f th e  f iv e  years 
1 i  1,
(N I^). T his i s  done in  E x h ib it 5. In  a s im i la r  manner, we can
compute NI by com bination 2: [ s ,  c , g, d , r  , o ] ;  NI by
2 1 1 1 2  3
com bination 3: [ s ,  c , g , d , r  , o ] ;  . . . ;  and NI by
1 1 2  1 16
com bination 16: [ s ,  c , g , d , r  , o ] .  This i s  done i s  E x h ib it 6.
2 2 2 2
The F a llacy  of D iv e rs ity  
As we have seen  e a r l i e r ,  com parisons o f " n e t income f ig u re s"  
may be made on th re e  d i f f e r e n t  b a ses . However, we have d iscarded  
the  u n ifo rm ity  o f measurement instrum en t b a s is  because i t  i s  i n f e r io r  
to  both  th e  o rd in a l  ran k in g  and to  th e  p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  b ases . 
Using th e  o rd in a l  ran k in g  b a s is  fo r  comparison purposes (although 
i n f e r io r  to  th e  p ro b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  b a s i s ) , l e t  us look a t  
E x h ib it 6 and t e s t  th e  co n s is ten cy  h y p o th esis  proposed by the  
proponents o f th e  d iv e r s i ty  d o c tr in e .
(1) NI g iv es  th e  most co n se rv a tiv e  n e t income f ig u re  fo r
5
each o f th e  f i r s t  fo u r  y e a rs . So, being  a t  th e  same o rd in a l le v e l— 
th e  low est— NI s a re  comparable fo r  th e  f i r s t  fo u r y e a rs . In year
f iv e ,  however, NI g iv es  th e  low est p o s s ib le  n e t income f ig u re ,  not
3
NI [NI = -1 0 0 , and NI = 3 ] .  According to  th e  o rd in a l ranking  
5 3 5
c r i t e r io n ,  NI fo r  th e  f i f t h  y ear i s  no t com parable w ith  th e  NI s
5 5
o f the f i r s t  fo u r y e a rs .
NI g iv es  th e  la r g e s t  n e t income f ig u re  fo r  each of the  f i r s t  
12
fou r y e a rs . In the  f i f t h  y e a r , however, NI g ives the  la rg e s t
14
p o ss ib le  n e t income f ig u re ,  not NI (NI = 1 ,602 , and NI = 1 ,5 0 0 ).
12 14 12
Since NI fo r  the  f i f t h  year i s  no t th e  l a r g e s t ,  i t  i s  no t comparable 
12
w ith th e  l a r g e s t  incomes of the  p rev ious four y ea rs  in d ic a te d  by the
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E x h ib it 4
COMPANY A
ACTIVITY DATA DURING FIRST FIVE YEARS
■ ($ 000) __________________
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
1. Net s a le s :
S = [s] 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
2. Cost o f s a le s :
C = [c , c ]
1 2
LIFO: 25,000 30,000 34,000 39,000 47,000
FIFO: c 21,000 25,000 30,000 35,000 44,000
2
3. S e ll in g  & general 
ex p en ses:
G -  [g] 1 ,100 1,400 1,700 1,500 1,700
4 . D ep rec ia tio n :
D = [d , d ]
1 2
S tr a ig h t - l in e :*  d^ 300 300 300 300 300
D eclin ing  b a lan ce :+ d^ 600 500 418 351 295
5 . Research & Development:
R = [ r  , r  ]
1 2
Expense as in cu rred : r^ 300 400 500 600 600
Accumulate & am ortize : § r  - 0 -  - 0 -  400 600 800
2
6 . O f f ic e r s ’ compensation
0 = [o , o ]
1 2
A ll cash: o 300 400 500 600 400
1
Cash supplemented
w ith  s to ck  o p tion :**  o 100 150 200 300 200
2
*We assume a u se fu l l i f e  o f  20 y e a rs  and 10 y ea rs  fo r  b u ild in g s  
and equipment r e s p e c t iv e ly ,  w ith  no sc rap  v a lu e .
+A r a te  of 10% fo r  b u ild in g s  and 20% fo r  equipm ent.
§A fte r the second y e a r , am o rtize  th e  R&D expenses over th re e  y ea rs .
**This i s  the cash p a r t  of o f f i c e r s '  com pensation.
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E xh ib it 5
COMPANY A
NET INCOME COMPUTED BY THE COMBINATION
[s , c , g , d , r  
1 1 1
($000)
, o ] -  
1
NI
1
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
S ales 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Cost o f  s a le s 25,000 30,000 34,000 39,000 47,000
Gross p r o f i t 5,000 5,000 6,000 6,000 3,000
S e ll in g , g en e ra l 
and a d m in is tra tiv e  
expenses 1,100 1,400 1,700 1,500 1,700
D ep rec ia tio n :
B u ild ing 100 100 100 100 100
Equipment 200 200 200 200 200
R & D 300 400 500 600 600
O ff ic e r s ' com pensation 300 400 500 600 400
2,000 2,500 3,000 3,000 3,000
P r o f i t  b e fo re  tax es 3,000 2,500 3,000 3,000 -0 -
Income tax es  (50%) 1,500 1,250 1,500 1,500 -0 -
Net Income 1,500 1,250 1,500 1,500 -0 -
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E xh ib it 6
COMPANY A
AFTER TAX NET INCOME FOR FIRST FIVE YEARS 
16 POSSIBLE FIGURES FOR EACH YEAR
 ($000)____________________
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
NI :
1
[s ,  c , g, r ^  ] 1,500 1,250 1,500 1,500
NI :
2
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 1,600 1,375 1,650 1,650
1 1 1 2
NI :
3
[ s ,  , g, d , r 2> o j  1,650 1,450 1,550 1,500
NI :
4
[ s ,  c , g, d , r  , o ] 1,750 1,575 1,700 1,650
1 1 2  2
NI :
5
[ s ,  c , g . d , r  , o ] 1,350 1,150 1,441 1,475
1 2  1 1
NI :
6
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 1 ,4 5 0  1,275 1,591 1,625
1 2  1 2  ’  ’
NI :
7
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 1 ,5 0 0  1 ,350 1,491 1,475
1 2  2 1
NI :
8
| s ,  c , g , d , r  , o 1 1,600 1,475 1,624 1,625
1 2  2 2
NI :
9
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 3,500 3,750 3,500 3,500
2 1 1 1
Year 5
- 0-
100
-100
- 0-
3
103
-97
3
1,500
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E x h ib it 6 (co n tin u ed )
COMPANY A
AFTER TAX NET INCOME FOR FIRST FIVE YEARS
 ($000)____________________
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
NI :
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 3,600 3,875 3,650 3,650
2 1 1 2
NI :
11
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 3,650 3,950 3,550 3,500
2 1 2  1
NI :
12
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 3,750 4,075 3,700 3,650
2 1 2  2
NI :
13
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 3,350 3,650 3,441 3,475
2 2 1 1
NI :
14
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 3,450 3,775 3,591 3,625
2 2 1 2
NI :
15
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 3,500 3,850 3,491 3,475
2 2 2 1
NI :
16
[ s ,  c , g, d , r  , o ] 3,600 3,975 3,641 3,625
2 2 2 2
NI 2506.25 2612.50 2569.43 2562.50
a 1200
a .07
3
Year 5 
1,600
1,400
1,500
1.502 
1,602 
1,402
1.502 
751.18
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NI s .  This in c o n s is te n t  r e la t io n s h ip  ho lds t ru e  f o r  alm ost a l l  
12
NIs given by any p a r t ic u la r  com bination o f acco u n tin g  a l t e r n a t iv e s .
We can conclude th a t  even though a firm  may keep u sin g  th e  same
com bination o f accoun ting  p r in c ip le s ,  i t s  accoun ting  d a ta  may n o t be
com parable over th e  v a rio u s  f i s c a l  p e rio d s. C om parab ility  h e re  r e fe r s
to  o rd in a l rank ing  o f p o te n t ia l  p r o f i t  m easures.
(2) I f  we d is re g a rd  y ear f iv e  fo r th e  moment and assume th a t  th e
o p e ra tio n s  o f th e  firm  w i l l  con tinue  in  th e  fa sh io n  they  d id  in  th e
f i r s t  fo u r y e a rs , and th a t  th e  f irm  decided to  use NI a l l  th e  tim e,
5
then  i t  w i l l  keep g e t t in g  th e  l e a s t  p o ss ib le  n e t  income every y ea r
and the d if fe re n c e s  w i l l  never cancel o u t.
Thus i t  seems th a t  th e  consis tency  h y p o th esis  should  be r e je c te d
s in c e  th e  f ig u re s  i t  produces a re  no t comparable and th e  d if fe re n c e s
do n o t seem to  can ce l o u t.
Now l e t  us look a t  E x h ib it 6 and t e s t  th e  d is c lo s u re  h y p o th e s is .
As was s ta te d  e a r l i e r ,  th e  d isc lo s u re  h y p o th esis  h o ld s  th a t  th e
re p o rte d  accoun ting  d a ta  fo r  d i f f e r e n t  f irm s , p rep ared  acco rd in g  to
d i f f e r e n t  accounting  a l t e r n a t iv e s ,  w ill  be com parable i f  each firm
d is c lo s e s  which p a r t ic u la r  s e t  of accounting  a l t e r n a t iv e s  i t  used.
Let us assume th a t  E x h ib it 6 re p re se n ts  th e  n e t  income fo r
16 d i f f e r e n t  firm s: NI fo r  firm  1 , NI fo r  firm  2 , . . . ,  NI fo r
1 2 16
firm  16. L et us a lso  assume th a t  th e  16 firm s a re  id e n t ic a l  in  a l l  
a sp ec ts  (management, a c t i v i t y ,  c a p i ta l ,  r i s k ,  p ro d u c t, e t c . )  and th a t  
th e  only d if fe re n c e  i s  th e  way in  which n e t income i s  computed. Let 
us assume fu r th e r  th a t  every firm  a tta c h e s  to  i t s  f in a n c ia l  s ta tem en ts  
a fo o tn o te  showing what accounting  a l te r n a t iv e s  i t  used . Now, the  
e x te rn a l u se r knows th a t  firm  1 earned a n e t income of $1,500,000
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in  i t s  f i r s t  y ea r and th a t  th i s  f ig u re  is .b a s e d  on com bination 1 of 
g e n e ra lly  accep ted  accoun ting  a l te r n a t iv e s  [ s ,  c , g , d , r  , o ] .
He a lso  knows th a t  firm  16 earned a n e t income o f $3,600,000 in  i t s  
f i r s t  y ear and th a t  th i s  f ig u re  i s  based on com bination 16 o f g e n e ra lly  
accep ted  accoun ting  a l t e r n a t iv e s .  The q u e s tio n  i s :  Can he r e a l ly
compare them as to  n e t income? A crude com parison would fav o r firm  16 
over firm  1, when in  f a c t  the  f irm s ' o p e ra tio n s  a re  i d e n t i c a l .  However, 
f in a n c ia l  s ta tem en t and supplem entary d is c lo s u re  a re  th e  only th in g s  the  
u se r  re c e iv ed . There i s  no way he can t e l l  what th e  n e t income of 
f irm  16 would be had i t  used com bination 1 o r v ic e  v e rs a . T h e re fo re , 
c o n tra ry  to  th e  d iv e r s i ty  d o c tr in e , accoun ting  d a ta  fo r  d i f f e r e n t  
firm s a re  not com parable, even i f  each f irm  d is c lo s e s  th e  accoun ting  
a l te r n a t iv e s  i t  has u se d .20 Thus, the  d is c lo s u re  h y p o th es is  must be 
r e je c te d  because i t  does no t f a c i l i t a t e  c o m p a ra b ility . R e jec tio n  of 
both  th e  co n s is ten cy  and d is c lo s u re  hypotheses le a d s  us to  conclude 
th a t  m eaningful co m p arab ility  o f accounting  d a ta  under th e  d iv e r s i ty  
d o c tr in e  i s  im possib le  as f a r  as the o rd in a l  ran k in g  b a s is  i s  concerned.
Since the  d iv e r s i ty  d o c tr in e  c a l l s  f o r  th e  use o f only one p o in t 
out o f too many p o s s ib le  p o in ts  as a b a s is  fo r  com parison, i t  i s  
com pletely r e je c te d  by th e  p ro b a b ili ty  d i s t r ib u t io n  b a s is .
The F a llacy  of U niform ity
As was s ta te d  e a r l i e r ,  many people b e l ie v e  th a t  u n ifo rm ity  of 
the  accounting  p r in c ip le s  and a l te r n a t iv e s  would make th e  rep o rted
20P ro fe sso r  Robert R. S te r l in g  seems to  ag ree  w ith  t h i s  p o in t .  See 
Robert R. S te r l in g ,  The Theory o f th e  Measurement o f E n te rp r is e  Income 
(Lawrence, Kansas: U n iv e rs ity  P ress of Kansas, 1970), p. 86.
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acco u n tin g  d a ta  com parable. To see  how the  u n ifo rm ity  d o c tr in e  f a i l s
to  so lv e  th e  co m p arab ility  problem , l e t  us pursue our f i r s t  h y p o th e t ic a l
example. Let us assume th a t  in  a d d itio n  to  Firm A we have two more
com panies. A medium-sized one, B, and a  la rg e -s iz e d  one, C. Both
w ere e s ta b lis h e d  on January  1, 1966. Based on th e  same p rem ises as
E x h ib its  3, 4, and 6, E x h ib its  7, 8 , and 9 re p re se n t Company B,
w hereas E x h ib its  10, 11, and 12 re p re se n t Company C.
(1) Looking a t  E x h ib it 6 and aga in  using  th e  o rd in a l  ran k in g
b a s is ,  we ask  o u rse lv e s : I f  we want to  apply th e  u n ifo rm ity  d o c tr in e ,
which o f th e  16 NIs should we adopt? A very lo g ic a l  answer would be:
Choose the  most c o n s is te n t one, i . e . ,  th e  NI th a t  g iv es  n e t  income
a t  th e  same o rd in a l  le v e l  o f optim ism  fo r  a l l  p e rio d s  and a l l  f irm s .
L et us assume th a t  we want to  be very  co n se rv a tiv e  (o r very  l i b e r a l )
and use th e  l e a s t  ( la rg e s t )  n e t income f ig u re s  a l l  th e  tim e. Thus
NI (NI ) seems to  be our ch o ice . For the  f i r s t  th re e  y e a r s ,  NI 
5 12 5
(NI ) i s  c o n s is te n t both fo r  th e  same firm  and among firm s (see  
12
E x h ib its  6 , 9 , and 12). Thus, th e se  f ig u re s  a re  com parable. In
th e  fo u r th  y e a r , however, NI (NI ) does not work fo r  Company C,
5 12
although  i t  does work fo r  Company A and Company B. I t  i s  NI (NI )
7 10
which g ives th e  l e a s t  (h ig h e s t)  o p tim is t ic  income f ig u re  fo r  Company C
in  th e  fo u rth  y ear (see  E x h ib it 1 2 ). Thus NI (NI ) fo r  Company C
5 12
o f th e  fo u rth  y ea r i s  no t com parable to  NI s (NI s )  o f th e  p rev io u s
5 12
y e a rs ,  nor i s  i t  comparable to  any o f th e  NIs o f Companies A o r B.
This in c o n s is te n t  r e la t io n s h ip  ho lds t ru e  fo r  alm ost a l l  o f th e
16 NIs. In  the  f i f t h  y e a r , th e  com parab ility  problem i s  w orse. For
a l l  f irm s , th a t  i s ,  A, B, and C, NI (NI ) income f ig u re s  a re  no t
5 12
comparable any more, n e i th e r  fo r  any one firm , nor among th e  th re e
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f irm s . T his ho lds tru e  fo r  a l l  NIs in  the  f i f t h  y ea r .
(2) Suppose we decided  to  use NI (o r any o f th e  16 NIs fo r  th a t
5
m a tte r)  f o r  a l l  firm s du rin g  a l l  p e r io d s . Let us focus on any y e a r ,  say 
th e  f i r s t  y e a r . Now, NI^ says th a t  th e  l e a s t  o p tim is t ic  n e t incomes a re  
$1 ,350 ,000 , $3 ,250,000, and $300,000,000 fo r  firm s A, B, and C re sp ec ­
t iv e ly  (see  E x h ib its  6, 9 , and 12). I t  says n o th in g , however, about th e  
range o f p o s s ib le  n e t income fo r  each firm . For example, on th e  b a s is  o f 
16 eq u a lly  v a l id  s e ts  o f accoun ting  a l t e r n a t iv e s ,  th e re  i s  a chance of 
6 .25 p e rc e n t th a t  th e  a c tu a l  n e t income of Company A i s  $3 ,750 ,000 , o r
214 p e rc e n t o f th e  l e a s t  income f ig u re  (NI ) fo r  th e  same company. The
5
com parable f ig u re s  fo r  Firms B and C a re  338 p e rcen t and 255 p e rc e n t
r e s p e c t iv e ly .  Thus, th e  r i s k  a s so c ia te d  w ith  the  use o f NI as an e s t i -
5
mate o f  th e  n e t  income f ig u re  fo r  Firms A, B, and C i s  n o t th e  same. 
M oreover, th e  u se r has no o p p o rtu n ity  a t  a l l  to  a s se s s  o r compare th e  
r i s k  invo lved  fo r  each firm . For a s o p h is t ic a te d  u s e r ,  t h i s  i s  very  
im p o rtan t. Thus, any o f th e  16 NIs a re  no t s u f f i c i e n t ly  com parable fo r  
d i f f e r e n t  f irm s . T h e refo re , i t  i s  concluded th a t  th e  u n ifo rm ity  d o c tr in e  
does n o t so lv e  the  co m p arab ility  problem.
A P r o b a b i l i s t i c  Approach 
A p r o b a b i l i s t i c  approach i s  proposed as a s o lu tio n  to  th e  
co m p arab ility  problem , which cannot be solved by th e  d iv e r s i ty  o r 
u n ifo rm ity  d o c tr in e s .
Assumptions
Our p r o b a b i l i s t i c  s o lu tio n  i s  based on the  fo llow ing  assum ptions:
1. H is to r ic a l  accounting  d a ta  a re  re le v a n t fo r  co m p arab ility  
pu rp o ses . I f  h i s t o r i c a l  accounting  d a ta  a re  i r r e le v a n t ,  then th e
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p r o b a b i l i s t i c  approach, a t  l e a s t  as i t  i s  ap p lie d  h e re , would be of 
l im ite d  u t i l i t y .
2. The u se rs  o f accoun ting  d a ta  want to  make in te r - f i r m  as 
w e ll as in t r a - f i r m  com parisons o f p r o f i t a b i l i t y .  I f  th e  accoun ting  
d a ta  a re  to  be used fo r  non-com parison purposes— lev y in g  ta x e s  fo r  
in s ta n c e — th e  p r o b a b i l i s t i c  approach might n o t work.
3. The u se rs  o f accoun ting  d a ta  a re  s o p h is t ic a te d  enough to  
u n derstand  and work w ith  b a s ic  p ro b a b il i ty  co ncep ts .
The Theory
Although some of th e  c u r re n tly  accepted  accoun ting  a l t e r n a t iv e s  
can reaso n ab ly  be e lim in a te d , we b e lie v e  th a t  i t  i s  im p o ssib le  to  
reduce a l l  competing accoun ting  a l te r n a t iv e s  excep t on some a r b i t r a r y  
b a s is .  I t  i s  proposed th a t  competing accoun ting  a l t e r n a t iv e s  th a t  a re  
e q u a lly  reaso n ab le  and a p p lic a b le  should no t be e lim in a te d . In s te a d  
they  should  a l l  be used to  c o n s tru c t a p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  o f n e t  
income fo r  each firm  in  th e  way exp la ined  below. In  d ec id in g  which 
accoun ting  a l t e r n a t iv e s  a re  eq u a lly  reaso n ab le  and a p p lic a b le ,  i t  i s  
proposed th a t  acco u n tan ts  c o l le c t iv e ly ,  probably  through  th e  AICPA, 
co n tin u e  t h e i r  e f f o r t s  to  apply  the  concept o f  s u b s ta n t ia l  a u th o r i t a t iv e  
su p p o rt.
The proposed p r o b a b i l i s t i c  approach i s  b e t t e r  ex p la in ed  in  term s 
o f our p rev ious h y p o th e tic a l example in  which we assumed th a t  6 s e ts  
o f acco u n tin g  a l te r n a t iv e s  a re  eq u a lly  and reaso n ab ly  a p p lic a b le  to  
Firms A, B, and C. S ince none of th e  16 NIs i s  s u p e r io r  to  th e  o th e rs  
( th a t  i s ,  fo r  the  same firm  and y e a r ) ,  and s in c e  a l l  o f  them a re  eq u a lly  
l i k e ly ,  we might look a t  them as a p ro b a b il i ty  d i s t r ib u t io n  of n e t
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Cash
Fixed A sse ts : 
B u ild ing  
Equipment
E x h ib it 7 
COMPANY B 
BALANCE SHEET AS OF JANUARY 1, 1966
 ($000)________________
$60,000 Equity
Common s to c k  $100,000
10,000
30.000  
$100,000  $100,000
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E xh ib it 8
COMPANY B
ACTIVITY DATA DURING FIRST FIVE YEARS
 ($000)_______________
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Y ear 5
1. Net s a le s :
S = [s ]  150,000 160,000 180,000 190,000 200,000
2. Cost o f  s a le s :
C = [c , c ]
1 2
LIFO: 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000
FIFO: c 120,000 130,000 140,000 150,000 155,000
3. S e l l in g  & g en era l 
ex p en ses :
G = [g] 4,000 5,000 8,500 9,000 10,000
4. D e p re c ia tio n :
D = [d , d ]
1 2
S t r a ig h t - l i n e :  d^ 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
D ec lin in g  b a lan ce : d 7,000 5,700 4,650 3,785 3,101
5. R esearch  & Development:
R = [ r  , r  ]
1 2
Expense as in cu rred : r^ 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000
Accumulate & am ortize : r  - 0 -  - 0 -  2,000 3,000 4,000
2
6. O f f ic e r s ' com pensation:
O = [o , o ]
1 2
A ll cash : o^ 1,000 1,500 3,000 3,500 4,000
Cash supplem ented w ith  
s to c k  o p tio n  o 500 700 1,000 1,500 1,500
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E xh ib it 9
COMPANY B
NET INCOME (AFTER TAX) FOR FIRST FIVE YEARS
 ($000)_____________________
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
NI :
1
[ s ,  c , g ,  d , r  , o ] 5,000
1 1 1 1
NI :
2
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 5,250
1 1 1 2
NI :
3
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 5,750
1 1 2  1
NI :
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 6,000
1 1 2  2
NI :
5
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 3,250
1 2 1 1
NI :
6
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 3,500
1 2 1 2
NI :
7
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 4,000
1 2 2 1
NI :
8
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 4,250
1 2 2 2
NI :
9
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 10,000
2 1 1 1
Year 5 
4,750
6,000
4,250
5,500
4,950
6,358 6,200
5,925 5,358 4,449
4,300 6,925 6,358 5,700
9,250 11,000 10,500 12,250
4,250 6,000 5,500
4,650 7,000 6,500
5,000 6,500 5,500
5,400 7,500 6,500
3,150 5,425 5,358
3,550 6,425
3,900
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E x h ib it 9 (continued)
COMPANY B
NET INCOME (AFTER TAX) FOR FIRST FIVE YEARS 
 ($000)____________________
NI :
10
[ s ,  c , g , d , r  ,
2 1 1
NI :
11
[ s ,  c , g, d , r  ,
2 1 2
NI :
12
[ s ,  c , g , d , r  ,
2 1 2
NI :
13
[ s ,  c , g, d , r  ,
2 2 1
NI :
14
[ s ,  c , g, d , r  ,
2 2 1
NI :
15
[ s ,  c , g, d , r  ,
2 2 2
NI :
16
[ s ,  c , g, d , r  ,
2 2 2
NI
a
a
3
Year 1
o ] 10,250
2
o j  10,750
o ] 11,000
2
o ] 8,250
1
o ] 8,500
2
o ] 9,000
o ] 9,250
2
7,125
2,500
1.1
Year 2 Year 3 
9,650 12,000
10,000 11,500
10,400 12,500
8,150 10,450
8,550 11,425
8,900 10,925
9,300 11,925
6,775 8,964
Year 4 Year 5
11.500 13,500
10.500 11,750
11.500 13,000
10.358 12,450
11.358 13,700
10.358 11,900
11.358 13,200
8,491 8,971
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Cash
Fixed A sse ts :
B u ild in g s
O ther f ix e d  
a s s e ts
E x h ib it 10 
COMPANY C 
BALANCE SHEET AS OF JANUARY 1, 1966 
 ($000)_________________
$1,000,000 Equity
Common s to ck  $5,000,000
1 , 000,000
3,000,000  
$5,000,000 $5,000,000
Net s a le s :  
S = [s j
E xh ib it 11
COMPANY C
ACTIVITY DATA DURING FIRST FIVE YEARS 
 ($000)__________________
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000
Cost o f s a le s :
C = [c , c ]
1 2
LIFO: c
1
FIFO: c
5,000,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000
4,500,000 5,000,000 5,400,000 6,000,000 6,500,000
S e ll in g  & g en e ra l expenses: 
G = [g] 600,000 700,000 800,000 900,000 950,000
D ep rec ia tio n :
D = [d , d ]
1 2
S t r a ig h t - l in e :  
D eclin ing  b a lan ce :
350.000
700.000
350.000
570.000
350.000
465.000
350,000
378,500
350.000
310.000
E x h ib it 11 (continued)
COMPANY C
ACTIVITY DATA DURING FIRST FIVE YEARS
 ($000)__________________
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
Research & Development:
R = [ r  , r  ]
1 2
Expense as in c u rre d : r  50,000 70,000 90,000 90,000
Accumulate & am ortize : r  - 0 -  - 0 -  70,000 100,000
6. O f f ic e r s ' com pensation:
0 = [o , o ]
1 2
A ll cash: o 50,000 60,000 70,000 90,000
1
Cash supplemented
w ith  s to c k  o p tio n : o 20,000 30,000 40,000 50,000
Year 5
100,000
133.000
100.000  
60,000
•p>H*
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E xh ib it 12
COMPANY C
AFTER TAX NET INCOME FOR FIRST FIVE YEARS 
16 POSSIBLE FIGURES FOR EACH YEAR
 ($000)____________________
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
NI :
1
[ s ,  c , g, d , r  , o ] 475,000 460,000 345,000 285,000 250,000
1 1 1 1
NI :
2
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 490,000 475,000 360,000 305,000 270,000
1 1 1 2
NI :
3
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 500,000 485,000 355,000 280,000 233,000
1 1 2  1
NI :
4
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 515,000 500,000 370,000 300,000 253,500
1 1 2  2
NI :
5
[ s ,  c , g, d , r  , o ] 300,000 350,000 287,500 270,500 270,000
1 2 1 1
NI :
6
[ s ,  c , g, d , r  , o ] 315,000 365,000 302,500 290,500 290,000
1 2 1 2
NI :
7
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 325,000 395,000 297,500 265,500 253,500
1 2 2 1
NI :
8
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 340,000 400,000 317,500 285,500 273,500
1 2 2 2
NI :
9
[a , c , g , d , r , o 1 725,000 660,000 645,000 535,000 500,000
? I l l
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E x h ib it 12 (con tinued)
COMPANY C
AFTER TAX NET INCOME FOR FIRST FIVE YEARS 
16 POSSIBLE FIGURES FOR EACH YEAR
 ($000)____________________
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
NI :
10
[ s ,  c , g, d , r  , o ] 740,000 675,000 660,000 555,000 520,000
2 1 1 2
NI :
11
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 750,000 695,000 655,000 530,000 483,500
2 1 2  1
NI :
12
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 765,000 710,000 670,000 550,000 503,500
2 1 2  2
NI :
13
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 550,000 550,000 587,500 521,000 520,000
2 2 1 1
NI : 
l«t
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 565,000 565,000 602,500 541,000 540,000
2 2 1 2
NI :
15
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 575,000 585,000 597,500 516,000 503,500
2 2 2 1
NI :
16
[ s ,  c , g , d , r  , o ] 590,000 600,000 612,500 536,000 523,500
2 2 2 2
NI 532,500 528,750 479,062 410,375 386,750
a 615,000
a 1 .5
3
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income. Thus, th e  "Year 1" column in  E x h ib it 6 re p re s e n ts  th e
frequency d is t r ib u t io n  o f n e t  income fo r  Company A in  th e  f i r s t  y ear.
The same th in g  a p p lie s  to  th e  o th e r  fo u r columns o f E x h ib it 6 as w ell
as  to  columns in  E x h ib it 9 and 12.
For each income p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n ,  we can compute th e
av erag e , th e  s tandard  d e v ia t io n ,  and th e  c o e f f ic ie n t  o f skewness.
The average n e t income f o r  each y ea r (NI) fo r  Firm  A, B, and C a re
shown a t  th e  bottom of E x h ib its  6 , 9, and 12 r e s p e c t iv e ly .  The
s tan d a rd  d e v ia tio n  (o) and th e  c o e f f ic ie n t  o f  skewness (a ) fo r  the
3
f i r s t  y ea r a re  a lso  shown a t  th e  bottom  of th e se  e x h ib i ts .
These th re e  s t a t i s t i c s  a r e  very  u s e fu l and im portan t fo r
comparison purposes. The av erag e  (NI) i s  a m easure o f th e  c e n tr a l
tendency of th e  n e t income d i s t r ib u t io n .  Whereas th e  s tan d a rd
d e v ia tio n  (a) and th e  c o e f f ic ie n t  o f  skewness (a ) a re  m easures o f
3
th e  v a r i a b i l i t y  o f th e  d i f f e r e n t  income measures around th e  average.
For a s o p h is t ic a te d  u s e r , bo th  th e  c e n tr a l  tendency measure and th e  
v a r i a b i l i t y  measures a re  im p o rta n t.
Summary
There a re  two v iew po in ts  p re v a il in g  in  the  l i t e r a t u r e  concerning 
co m p arab ility  of accoun ting  d a ta .  Some b e lie v e  th a t  only  un ifo rm ity  
o f  accoun ting  a l te r n a t iv e s  and procedures w i l l  make accounting  d a ta  
com parable. They b e lie v e  th a t  r u le s  should be e s ta b lis h e d  in  such 
d e t a i l  th a t  s im ila r  t r a n s a c t io n s  would always be handled s im ila r ly  
in  th e  accoun ts. O thers c o n s id e r  u n ifo rm ity  to  be h ig h ly  dangerous.
To them s u b je c tiv e  judgment in  each case should govern. They b e lie v e  
th a t  co n sis ten cy  accompanied by d is c lo s u re  o f the  accoun ting  a l te r n a t iv e s
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used i s  s u f f ic ie n t  f o r  com parison pu rposes. I t  i s  argued h ere  th a t 
n e i th e r  o f th ese  v iew poin ts  shou ld  be accep ted , because th e  d a ta  they 
produce a re  no t in  f a c t  m ean in g fu lly  comparable. A new theo ry  i s  
proposed to  so lve  th e  problem .
The proposed th eo ry  i s  based  on p ro b a b il i ty  th eo ry  concep ts.
I t  invo lves the  u t i l i z a t i o n  o f a l l  p o s s ib le  s e ts  o f  g e n e ra lly  and 
reaso n ab ly  accepted acco u n tin g  a l te r n a t iv e s  to  c o n s tru c t a  p ro b a b ili ty  
d i s t r ib u t io n  of n e t income fo r  each firm . From th i s  p ro b a b i l i ty  
d i s t r ib u t io n ,  th e  mean, s ta n d a rd  d e v ia tio n , and c o e f f ic ie n t  of skewness 
a re  to  be c a lc u la te d  and r e p o r te d . I t  i s  b e liev ed  th a t  th e se  s t a t i s t i c s  
w i l l  h e lp  the e x te rn a l u s e rs  make b e t t e r  com parisons as to  p r o f i t a b i l i t y .
Chapter 5
A MORE COMPLEX SIMULATION MODEL
In  th i s  ch a p te r  a more complex s im u la tio n  model i s  used. 
Complexity i s  in tro d u ce d  by using  d i f f e r e n t  economic tren d s  and more 
accounting a l t e r n a t iv e s .
D if fe re n t  Economic Trends
Economic tre n d s  h e re  r e f e r  to  th e  p a th  o f  the  minimum n e t income 
f ig u re . The minimum n e t income f ig u re  o f a firm  (N I^ )  i s  th e  n e t 
income f ig u re  th e  f irm  w i l l  show by app ly ing  th e  most c o n se rv a tiv e  
accounting a l t e r n a t iv e s  a v a i la b le .  Four tre n d s  a re  used:
1. F lu c tu a tin g  minimum n e t income. This tren d  i s  p re sen ted
in  F igure 2. The h o r iz o n ta l  ax is  r e p re s e n ts  a p e rio d  of f iv e  y e a rs ,
w hile the  v e r t i c a l  a x is  re p re s e n ts  th e  amount o f n e t income in  d o l la r s .  
As th e  diagram shows, NImn in c re a se s  in  th e  second y e a r , rem ains 
co n stan t in  th e  th i r d  y e a r , d ec reases  to  zero  in  th e  fo u rth  y e a r , and 
in c reases  sh a rp ly  in  th e  f i f t h  y e a r .
2. In c re a s in g  minimum n e t income. In  t h i s  ca se , NI^  i s
in c rea s in g  throughout th e  f iv e  year p e rio d . This i s  p resen ted  in  
F igure 3.
3. Constant minimum n e t income. Here N I ^  remains co n sta n t
throughout the  f iv e  y ea r p e r io d , as p resen ted  in  F igure  4.
4. A "V" shaped minimum n e t income. In  t h i s  case , N I ^  i s  
f i r s t  d ec reasin g , then  in c re a s in g , as F ig u re  5 shows.
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Figure 2
NI.mn
5 Years
F igure 3
F igure  4
NTinn
Years
5 Years
F igure 5
5 Years
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Accounting A lte rn a t iv e s
As was s ta te d  e a r l i e r ,  th e re  a re  many g e n e ra lly  accep ted  
accoun ting  a l te r n a t iv e s  th a t  management can choose from. However, 
th e  fo llow ing  s e ts  o f a l te r n a t iv e s  a re  s u f f i c i e n t  fo r  our purposes:
1. S a le s : one a l te r n a t iv e — revenue i s  to  be recogn ized  a t  th e
s a le s  p o in t.
2. Cost o f  Goods Sold: th re e  a l t e r n a t iv e s —LIFO, A verage, and
FIFO.
3. S e ll in g  and General Expenses: one a l t e r n a t iv e —a c c ru a l b a s is .
4. D ep rec ia tio n  (equipment and b u i ld in g s ) : th re e  a l t e r n a t iv e s —
s t r a i g h t - l i n e ,  s u m -o f-y e a rs -d ig its , and d e c l in in g  b a lan ce .
5. Research and Development Expenses (R&D): two a l te r n a t iv e s —
expense as in c u rre d  o r c a p i ta l iz e  and am o rtize .
6. O f f ic e r s ' Compensations: two a l t e r n a t iv e s —a l l  cash or
cash p lu s  s to ck  o p tio n .
7. R epairs and Renewals: two a l t e r n a t iv e s — expense as you go
o r acc ru e .
8. F ire  in su ran ce : th e o r e t ic a l ly ,  management has two o p tio n s— 
to  in su re  a g a in s t  f i r e  lo sse s  o r n o t to  in s u re .  P r a c t ic a l ly ,  however, 
most firm s do in s u re  a g a in s t f i r e  lo s s e s .
9 . Investm ent c r e d i t :  accord ing  to  APB Opinion No. 4 , management
can e i th e r  c o n s id e r the  investm ent c r e d i t  as  a g a in  fo r  th e  y ea r in  
which th e  purchase  took p la c e , or d i s t r i b u t e  th e  gain  over th e  u s e fu l 
l i f e  o f  th e  acq u ired  p ro p e r ty .21
21"A ccounting fo r  th e  Investm ent C re d i t ,"  O pinions o f th e  A ccounting 
P r in c ip le s  Board, No. 4 (New York: American I n s t i t u t e  o f C e r t i f ie d  P u b lic
A ccountants, 1964), p. 22.
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In p u t D ata '
T h re e 'f irm s  a re  used h e re : Firm  A (a s m a ll- s iz e  f irm ) , Firm B
(a m edium -size f irm ) , and Firm C (a  la r g e - s iz e  f irm )— see  E x h ib its  3,
7, and 10 r e s p e c tiv e ly . Inpu t d a ta  w ere developed fo r  th e  th re e  
firm s under the above m entioned fo u r t re n d s ,  and using  th e  proceeding  
n ine  s e ts  o f  accounting  a l t e r n a t iv e s .  B a s ic a lly , th e se  in p u t d a ta  a re  
h y p o th e t ic a l .  They do no t r e p re s e n t any s p e c i f ic  a c tu a l  f irm s . However, 
many a c tu a l ly  rep o rted  f in a n c ia l  s ta te m e n ts  were thoroughly  in v e s tig a te d  
b e fo re  th e  in p u t d a ta  were developed . T h e re fo re , they  a re  v ery  c lo se
to  be in g  r e a l .  ____________ ______
Appendix 1 -a  shows th e  in p u t d a ta  fo r  Firm A, under economic 
tre n d  na ."  Appendices 1-b , 1 -c , and 1-d re p re s e n t th e  in p u t d a ta  
fo r  Firm A under economic tre n d s  " b ,"  " c ,"  and "d" re s p e c t iv e ly .  
Appendices 2 -a , 2 -b , 2 -c , and 2-d show th e  in p u t d a ta  fo r  Firm B 
under economic tren d s  a , b , c , and d r e s p e c t iv e ly .
Appendices 3 -a , 3 -b , 3 -c , and 3-d  re p re se n t in p u t d a ta  fo r  
Firm C under economic tre n d s  a , b , c , and d , r e s p e c t iv e ly .
S e n s i t iv i ty  A nalysis  
A computer s im u la tio n  model was developed fo r  th i s  purpose.
Given the  in p u t d a ta , the  model computes and p r in t s  o u t n e t  income 
f ig u re s  accord ing  to  a l l  p o s s ib le  com binations o f accoun ting  a l t e r n a t iv e s .
I t  a lso  c a lc u la te s  and p r in t s  ou t th re e  measures o f c e n t r a l  
tendency (a r ith m e tic  mean, median, and mode) and seven m easures of 
v a r ia t io n s  (minimum v a lu e , maximum v a lu e , ran g e , s tan d a rd  d e v ia tio n s , 
v a r ia n c e , c o e f f ic ie n t  o f skew ness, and c o e f f ic ie n t  o f v a r ia t io n s ) .
I t  a lso  g iv es  the  cum ulative d i s t r i b u t io n  of n e t income (ra n g e s ,
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frequency , p e rc e n ta g e , and in crem en t). This i s  done fo r  f iv e  y e a rs  
fo r  each firm  under fo u r  economic tre n d s  and each tim e u s in g  a  d i f f e r e n t  
s e t  o f  accoun ting  a l t e r n a t iv e s .  F i r s t  a group of accounting  a l t e r n a t iv e s  
a re  used so as to  produce 64 n e t  income f ig u re s  fo r  each firm  under 
each economic tre n d — Firms A -a, A-b, A -c, A-d, B -a, B-b, B -c, B-d,
C-a, C-b, C -c, and C-d.
Then th e  acco u n tin g  a l te r n a t iv e s  a re  in c reased  g rad u a lly  so 
as to  produce 144, 216, and 864 n e t Income f ig u re s  fo r  each f irm . The 
accounting  a l t e r n a t iv e s  used in  each case  a re  p resen ted  in  E x h ib it  13. 
Appendix. 4 -a  shows th e  p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  o f n e t income f ig u re s  
(64 com binations) fo r  Firms A-a ( th a t  i s ,  Firm A under economic tre n d  
a ) .  Appendix 4-b  r e p re s e n ts  Firm A-b. Appendices 4 -c , 4 -d , 4 -e ,
4 - f ,  4 -g , and 4 -h  shows th e  n e t  income d is t r ib u t io n s  fo r  Firm A under 
tre n d s  a and b u s in g  144, 216, and 864 com binations r e s p e c t iv e ly .22
22Economic tre n d s  c and d a re  no t shown here  because: (1) they  a re
included  in d i r e c t ly  in  tre n d s  a  and b; and (2) conclusions drawn from 
tren d s  a and b apply  eq u a lly  w e ll to  ou tpu t from tre n d s  c and d.
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E xh ib it 13
ACCOUNTING ALTERNATIVES USED TO PRODUCE 
DIFFERENT NUMBERS OF NET INCOME FIGURES
________(1 °  Used, 0 = Not Used)_________
To produce To produce To produce
64 NI 144 NI 216 NI
A lte rn a t iv e s  f ig u re s  f ig u re s  f ig u re s
S a les  1 1 1
Cost o f  Goods Sold
LIFO 1 1 1
Average 0 0 1
FIFO 1 1 1
S e l l in g  & g en era l 
expenses 1 1 1
D ep rec ia tio n
(B u ild in g s)
S t r a ig h t - l in e  1 1 1
S u m -o f-y e a rs -d ig its  1 1 1
D eclin in g  ba lan ce  O i l
D ep rec ia tio n
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e  1 1 1
D eclin in g  ba lance  1 1 1
S u m -o f-y ea rs -d ig its  O i l
R esearch & Development
O u t- r ig h t expense 1 1 1
C a p ita l iz e  & am ortize 1 1 1
To produce 
864 NI 
f ig u re s
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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E xhib it 13 (continued)
ACCOUNTING ALTERNATIVES USED TO PRODUCE 
DIFFERENT NUMBERS OF NET INCOME FIGURES
________(1 B Used, 0 = Not Used)_________
To produce 
64 NI 
f ig u re sA lte rn a tiv e s
O f f ic e r s '
Compensation
Cash 1
Cash & s to ck  o p tio n  0
R epairs
Expense 1
Accrue 1
F ire  Insurance
No in su rance  1
Insu rance 1
In v e s t .  C red it
Gain fo r  f i r s t  
y ea r only  0
D is tr ib u te  over 
f iv e  y ea rs  1
To produce 
144 NI 
f ig u re s
1
0
1
1
1
1
To produce 
216 NI 
f ig u re s
1
0
1
1
1
1
0
To produce 
864 NI 
f ig u re s
1
1
1
1
1
1
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F a lla c y  o f th e  D iv e rs i ty  D octrine
As was s ta te d  e a r l i e r ,  com parisons o f n e t  Income f ig u re s  may be
made on th re e  d i f f e r e n t  b a se s . However, th e  u n ifo rm ity  o f measurement
in stru m en t b a s is  was d isca rd ed  because i t  i s  i n f e r io r  to  both  th e  o rd in a l
rank ing  and to  th e  p ro b a b i l i ty  d i s t r i b u t io n  b a se s . Using th e  o rd in a l
rank ing  b a s is  fo r  com parison p u rp o ses , l e t  us t e s t  th e  consis tency
h y p o th esis  proposed by th e  p roponents o f th e  d iv e r s i ty  d o c t r in e .23
1. From Appendix 4 -a , Com bination 47 g ives th e  l e a s t  income
f ig u re  fo r  the  f i r s t  th re e  y e a rs  (NI = 0 .0 , 1527.5 , and 1560 re sp e c -
t i v e ly ) .  In  th e  th i r d  y e a r , however, Combination 7 a ls o  g ives the  l e a s t
n e t  income f ig u re . In  th e  fo u r th  y e a r , the  l e a s t  income f ig u re  (NI^  =
18 .0 ) i s  given by Combinations 7, 15, 31, and 64. In  th e  f i f t h  y e a r ,
Combination 64 g ives th e  l e a s t  n e t  income (NI = 5 020 .5 ). I f  i t  was
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decided  th a t  Combination 47 should  be used c o n s is te n t ly ,  then  the 
n e t  income f ig u re  fo r  th e  fo u rth  y ea r  would be 72.5 ( in s te a d  of 18)
and 5215 ( in s te a d  of 5020.5) fo r  th e  f i f t h  y e a r . The q u es tio n , "What
i s  a m a te r ia l  d if fe re n c e  in  n e t income due to  u t i l i z i n g  d i f f e r e n t  
accoun ting  a l te rn a t iv e s ? "  i s  n o t q u a n t i ta t iv e ly  d e fin ed  in  the
accoun ting  th eo ry . However, " in  g e n e ra l th e  a c c ep ta b le  range seems to
l i e  between 5% and 10%. " 2I* In  th e  fo u r th  y ea r we w i l l  ge t a n e t income 
f ig u re  which i s  300% more than  th e  l e a s t  f ig u re  we want. The d iffe re n c e
23As was s ta te d  e a r l i e r ,  the  o rd in a l  rank ing  b a s is  i s  in f e r io r  to  
th e  p ro b a b il i ty  d i s t r ib u t io n  b a s is .  However, we want to  see whether 
th e  co n s is ten cy  hy p o th esis  w i l l  a t  l e a s t  meet th e  o rd in a l ranking 
req u irem en t.
2l*Ragnor J u l iu s  Seglund, "An A nalysis  o f the. Impact o f S elected  
Accounting Procedures on Reported F in a n c ia l R e su lts  (unpublished D.B.A. 
d i s s e r ta t io n ,  U n iv e rs ity  o f Colorado, 1971).
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between th e  n e t income f ig u re  g iven  by th e  p a r t ic u la r  com bination used 
and th e  n e t  income f ig u re  th a t  g ives the  d e s ire d  o rd in a l  ran k in g  w i l l  be 
r e f e r r e d  to  as th e  measurement e r r o r  h e r e a f t e r .25 In  th e  f i f t h  y e a r ,  th e  
n e t  income f ig u re  w i l l  be 38% more than  th e  l e a s t  n e t income f ig u re  we 
want f o r  our com parison purposes [(5215 -  5020) * 5020]. Thus i t  seems 
th a t  th e  d if fe re n c e s  a re  indeed m a te r ia l .
2. Using Appendix 4 -a  ag a in , th e  maximum n e t income f ig u re  (N I^ )  
fo r  th e  f i r s t  th re e  y ears  i s  g iven by Combination 62 ( N I ^  = 1560, 2859, 
and 3008 r e s p e c t iv e ly ) .  In  th e  th i r d  y e a r , however, th e  N I ^  i s  a ls o  
g iven  by Combination 61. For th e  fo u rth  y e a r , N I ^  i s  g iven  by Combin­
a t io n  60 and Combination 61. Combination 60 gives NImx in  th e  f i f t h  y e a r . 
I f  management d ec ides to  use Combination 62 a l l  th e  tim e , th en  th e  u se rs  
o f th e  f in a n c ia l  s ta tem en ts  w i l l  be to ld  th a t  n e t income fo r  th e  fo u rth  
y e a r  i s  1507.5 ( in s te a d  o f 1562) and fo r  th e  f i f t h  y ea r  5955 ( in s te a d  o f 
6 1 4 9 .5 ). Here, th e  measurement e r r o r  does no t seem to  be m a te r ia l  (about 
3% in  bo th  y e a r s ) .
3. I f  Combination 33 were to  be used c o n s is te n t ly  ( in  o rd e r  to  g e t 
an o rd in a l  ran k in g  o f 32— th a t  i s ,  half-w ay between NImx and Nlmn) th e  
n e t  income f ig u re s  re p o rte d  w i l l  be 1160, 2539, 2927, and 6131.5 fo r  th e  
f i r s t ,  second, th i r d  and f i f t h  y ea rs  r e s p e c t iv e ly .26 However, th e  a c tu a l  
o rd in a l  rank ing  o f  32 i s  given by n e t income f ig u re s  1160, 1859, 3008, 
and 5929.5 r e s p e c t iv e ly .  The measurement e r ro r  i s  m a te r ia l  f o r  the  
second y ea r  (about 40%) b u t n o t m a te r ia l  fo r  the  th i rd  and f i f t h  y ea rs
25The 300% measurement e r ro r  i s  computed as fo llo w s:
N Ii^  -  NI7 = 72 -  18 = 54 Measurement e r ro r  = 54 * 18 = 300
26The fo u rth  y ear i s  l e f t  ou t because the  d i s t r ib u t io n  was very  
condensed so th a t  only 16 o rd in a l rank ing  p o in ts  were a v a i la b le .
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F igure 6
Firm A-a-64
RELATIONSHIP BETWEEN NI AND NI
47 62
_______(Based on Appendix 4-a)_____
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NI ' = Net income given by using Combination #47 of generally accepted 
4 7
accounting alternatives.
NI " Net income given by using Combination il62 of generally accepted 
c .; ’
account!ng alternatives.
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(3% and 4% re s p e c t iv e ly ) .
4. I f  Combination 19 were to  be used c o n s is te n t ly  ( in  o rd e r to  
ge t an o rd in a l rank ing  o f 16) the  measurement e r ro r s  a re  ze ro , 2.5%,
5%, 90%, and zero  f o r  th e  f iv e  y ea rs  r e s p e c t iv e ly .  Thus th e  e r ro r
i s  m a te r ia l  only in  th e  fo u r th  y ea r.
5. Thus i t  seems th a t  th e  measurement e r ro r s  g e t le s s  m a te r ia l
as we move from th e  N I ,  to  NI as bases fo r  our measurement andmn mx
com parison. The conclusion  th a t  seems e v id e n t a t  t h i s  p o in t i s  th a t  
i f  th e  accoun tan ts  have to  use d iv e r s i ty ,  they  should  apply  c o n s is te n t ly  
the  com bination th a t  would produce N I ^  most o f  th e  tim e. The 
measurement e r ro r  in  th is  case  does n o t seem to  be m a te r ia l .
6. Would d if fe re n c e s  between n e t  income f ig u re s  g iven by two
d i f f e r e n t  com binations cancel? F igure 6 shows th e  r e la t io n s h ip s
between n e t income f ig u re s  g iven  by Com binations 47 and 62 fo r  the  f iv e
y ea r p e r io d . Combination 62 kep t producing  a  h ig h e r  n e t  income f ig u re
than  th a t  produced by Combination 47 over th e  f iv e  y e a r  p e r io d . Not
only  t h i s ,  bu t th e  d if fe re n c e s  seem to  be s u b s ta n t ia l ly  m a te r ia l  ( th e
d if fe re n c e  i s  undefined  fo r  th e  the f i r s t  y e a r ,  90% fo r  th e  second and
th i r d  y e a rs , 2000% fo r  the  fo u rth  y e a r , and about 14% f o r  th e  f i f t h
y e a r ) .  By th e  end o f the  f i f t h  y e a r , NI and NI g e t very  c lo se .
47 62
Probably  they w i l l  in te r s e c t  in  the  s ix th  o r  seven th  y e a r . Thus i t  
seems th a t  d if fe re n c e s  w i l l  cancel ou t a f t e r  a long p e rio d  o f tim e. 
However, the  d e c is io n  makers need in fo rm atio n  a t  th e  end o f every 
y ea r o r so . They cannot w a it t i l l  th e  end o f th e  f i r m 's  l i f e  to  t o t a l  
up i t s  n e t ea rn in g s  and use them fo r  t h e i r  com parison purpose.
7. From Appendix 4-b i t  i s  c le a r  th e  Combination 47 g ives th e  
l e a s t  n e t income f ig u re  fo r  the  f i r s t  th re e  y e a rs . In  th e  fo u rth  y ea r
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Combinations 6, 15, 31, and 64 g ive th e  l e a s t  n e t income, bu t not 
Combination 47. In  th e  f i f t h  y e a r , Combination 64 g iv es  th e  l e a s t  n e t 
income f ig u re .
I f  Combination 47 was used c o n s is te n t ly ,  d if fe re n c e s  between n e t 
income f ig u re s  re p o rte d  and th e  a b so lu te  minimum n e t income f ig u re s  fo r  
each y ea r (or measurement e r ro r s )  a re  no t m a te r ia l—no d if fe re n c e  fo r  
th e  f i r s t  th re e  y e a rs ,  2% fo r  th e  fo u rth  y e a r , and 4% fo r  the  f i f t h  
y e a r . This was n o t th e  case  w ith  Appendix 4 -a .
8. Appendix 4-b a lso  shows th a t  NI fo r  the  f i r s t  th re e  years 
i s  given by Combination 62. In  th e  fo u rth  y e a r , however, NImx i s  
g iven by Combinations 28, 44, 60, and 61. In  th e  f i f t h  y e a r , N I ^
i s  given by Combination 60 o n ly . Again th e  measurement e r ro rs  a re  no t 
m a te r ia l.
9. I f  Combination 19 were to  be used c o n s is te n t ly  ( in  o rd e r to  
ge t an o rd in a l  ran k in g  of 16) measurement e r ro r s  w i l l  be ze ro , 6%,
6%, 40%, and zero fo r  th e  f iv e  y ea rs  r e s p e c t iv e ly .
10. Using Combination 33 c o n s is te n t ly  ( to  ge t an o rd in a l ranking 
o f 32), th e  measurement e r ro r s  w i l l  be ze ro , 90%, 4%, and 4% fo r  the 
f i r s t ,  second, th i rd  and f i f t h  y ea r r e s p e c t iv e ly .
11. Except fo r  o b se rv a tio n  #7, th e  con clu sio n  s ta te d  e a r l i e r  in  
o b se rv a tio n  #5, i s  su p p o rted  by Appendix 4 -b .
12. F igure 7 shows th e  r e la t io n s h ip s  between n e t  income f ig u re s  
given by Combinations 47 and 62 based on Appendix 4-b . Combination 62 
kep t producing a h ig h e r  n e t  income f ig u re  than  th a t  produced by 
Combination 47 over th e  f iv e  y ea r p e rio d . A gain, the  d if fe re n c e s  a re  
s u b s ta n t ia l ly  m a te r ia l  excep t fo r  th e  f i f t h  y ea r—about 7% only . 
However, the gap was d e c re a s in g  from one y ea r to  an o th e r. So,
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d iffe re n c e s  seem to  can ce l ou t over a long  p erio d  of tim e. As was 
s ta te d  e a r l i e r ,  however, th e  u se rs  need f in a n c ia l  in fo rm atio n  on s h o r t  
period  b a se s ; th ey  cannot w a it too long . What they need i s  a com plete 
p ic tu re  by th e  end of every sh o r t  p e r io d . Using any one com bination 
of accoun ting  a l t e r n a t iv e s  would n o t do th a t .
13. From th e  p rev ious a n a ly s is  o f  Appendices 4 -a  and 4 -b , i t  
seems th a t  th e  co n s is te n cy  h y p o th esis  does no t meet th e  o rd in a l  
ranking  req u irem en t. T herefo re  i t  should  be r e je c te d .
14. As to  th e  p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  b a s is — th e  most s o p h is t i ­
ca ted  b a s is  f o r  com parison— i t  i s  c le a r  th a t  th e  co n s is ten cy  h y p o th esis  
does n o t meet i t s  req u irem en ts . The co n s is ten cy  h y p o th esis  c a l l s  fo r  
re p o r tin g  a n e t  income f ig u re  given by a  p a r t ic u la r  com bination of 
accounting  a l t e r n a t iv e s ,  whereas th e  p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  approach 
c a l l s  f o r  r e p o r t in g  a summary o f a l l  th e  n e t income f ig u re s  produced
by a l l  p o s s ib le  com binations o f g e n e ra lly  accepted  accoun ting  
a l t e r n a t iv e s .
Now l e t  us tu rn  to  th e  d is c lo s u re  h y p o th esis . As was s ta te d  
e a r l i e r ,  the  d is c lo s u re  h y p o th esis  ho lds th a t  th e  re p o rte d  acco u n tin g  
d a ta  fo r  d i f f e r e n t  f irm s , p repared  accord ing  to  d i f f e r e n t  acco u n tin g  
a l t e r n a t iv e s ,  w i l l  be comparable i f  each firm  d is c lo s e s  which p a r t i c u la r  
s e t  of acco u n tin g  a l t e r n a t iv e s  i t  u sed . What was s a id  in  C hapter 4 
concerning th e  d is c lo s u re  h y p o th esis  a p p lie s  eq u a lly  w e ll h e r e .27 
I f  u se rs  a re  g iven  th e  n e t income f ig u re  produced by any com bination , 
th e re  i s  no way they  can f in d  out what t h i s  f ig u re  would be had an o th e r 
com bination been used. T herefo re  i f  d i f f e r e n t  firm s use d i f f e r e n t
27See pages 30-31.
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com binations, th e  u se rs  would n o t know how to  b r in g  th e  d i f f e r e n t  n e t 
income f ig u re s  to  a common denom inator f o r  com parison pu rp o ses . Thus, 
th e  d is c lo s u re  h y p o th esis  has to  be r e je c te d .
R e jec tin g  th e  co n s is ten cy  and d is c lo s u re  hypotheses le a d s  to  th e  
c o n c lu s io n  th a t  th e  d iv e r s i ty  d o c tr in e  i s  n o t an a c ce p tab le  s o lu t io n  to  
th e  co m p arab ility  probelm.
As w ith  Appendices 4 -a  and 4 -b , a s im i la r  a n a ly s is  was undertaken 
f o r  Appendices 4 -c , 4 -d , 4 -e , 4 - f ,  4 -g , and 4-h  to  t e s t  th e  d iv e r s i ty  
d o c tr in e  h y p o th e s is . The r e s u l t s  were so s im i la r  th a t  i t  seemed 
unnecessary  to  re p e a t them h e re . The main co n c lu s io n  i s  th a t  th e  
d iv e r s i ty  d o c tr in e  i s  no t an accep tab le  s o lu t io n  to  th e  c o m p arab ility  
problem  o f accounting  d a ta .
F a lla c y  o f th e  Unifom ity D o ctrin e  
As was s ta te d  e a r l i e r ,  th e  u n ifo rm ity  h y p o th es is  ho lds th a t  i f  
d i f f e r e n t  firm s use th e  same com bination o f acco u n tin g  a l t e r n a t iv e s ,  
t h e i r  accoun ting  d a ta  w i l l  be com parable. This h y p o th esis  w i l l  be 
te s te d  u s in g  th e  o rd in a l rank ing  b a s is .  Appendix 5 -a  re p re s e n ts  
n e t  income f ig u re s  fo r  Firm B-a-864 ( th a t  i s ,  Firm  B under economic 
c o n d itio n  a and using  864 d i f f e r e n t  com binations o f accoun ting  
a l t e r n a t iv e s ) .  By th e  same token , Appendix 5-b re p re s e n ts  Firm C-a-864. 
Appendix 4-g shows th e  N I ^  fo r  th e  f i r s t  y e a r  i s  g iven by Combination 
494. ($ 0 .0 ) .  Appendix 5 -a  a lso  shows th a t  N I ^  i s  g iven by Combination 
494. However, Appendix 5-b shows th a t  N I ^  i s  g iven  by Combiantion 349 
($ 0 .0 ) . Combination 494 g ives $65,300,000 as N I ^  fo r  Firm C in  i t s  
f i r s t  y e a r . The measurement e r ro r  h e re  i s  very  s u b s ta n t ia l .
For th e  second and th i rd  y e a r , Appendix 4 -g  shows th a t  N I ^  i s
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given by Combination 761. The measurement e r r o r  in  th i s  case  i s  not 
m a te r ia l  (about 2% in  th e  second y ea r and 4% in  th e  th i rd  y e a r ) .
Appendix 5 -a  shows th e  N I ^  fo r  th e  second and th i r d  y ear i s  g iven  by 
Combination 520. The measurement e r r o r  in  t h i s  case  i s  somewhat m a te r ia l 
(about 7.5%). Appendix 5-b shows th a t  th e  N I ^  fo r  th e  second and th i rd  
yea r i s  given by Combination 660. In  t h i s  case  th e  measurement e r ro r  i s  
m a te r ia l  (10%).
In  th e  fo u rth  and f i f t h  y e a r , N I ^  i s  g iven by Combination 533 fo r  
Firm A-a-864 (see  Appendix 4 -g ) . The measurement e r ro r  i s  s u b s ta n t ia l  
in  th e  fo u rth  y ea r  and very sm all in  th e  f i f t h  y e a r . For Firm B-a-864 
(Appendix 5 - a ) , NI^  in  th e  fo u rth  and f i f t h  y e a rs  i s  g iven by 
Combination 562. H ere, th e  measurement e r r o r  i s  s u b s ta n t ia l  in  th e  
fo u r th  y ea r and la rg e  in  th e  f i f t h  y ea r  (undefined  and 18%, r e s p e c t iv e ly ) .  
In  th e  case  o f Firm  C, N I ^  i s  given by Com bination 369. The measurement 
e r ro r  in  th is  case  i s  s u b s ta n t ia l  in  th e  fo u r th  y e a r  (undefined) and 
somewhat m a te r ia l  in  th e  f i f t h  y ear (about 5%)— see  Appendix 5-b .
Using th e  N I ,^ , o r any o th e r  NI, we g e t th e  same in c o n s is te n t  
r e s u l t s .  The con clu sio n  i s  ev id en t. None o f th e  d i f f e r e n t  com binations 
o f g e n e ra lly  accep ted  accounting  a l t e r n a t iv e s  w i l l  g ive th e  same 
o rd in a l rank ing  from y ear to  y ear fo r  th e  same f irm , nor fo r  d i f f e r e n t  
firm s. More than  th a t ,  the  m a te r ia l i ty  o f th e  measurement e r ro r s  i s  
d i f f e r e n t  from y ea r  to  y e a r , and from one firm  to  an o th e r. Thus, from 
the a n a ly s is  o f Appendices 4-g , 5 -a , and 5 -b , i t  i s  ev id en t th a t  the  
u n ifo rm ity  d o c tr in e  does no t meet th e  o rd in a l  ran k in g  c r i te r io n .
Firms A, B, and C were compared under d i f f e r e n t  economic tre n d s , 
and u sin g  d i f f e r e n t  numbers of com binations o f accoun ting  a l t e r n a t iv e s .
The a n a ly s is  i s  so s im ila r  to  the  p rev io u s  a n a ly s is  o f Appendices
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4“ g» 5 -a , and 5-b th a t  i t  i s  no t w orth r e p e t i t io n  h e re . The r e s u l t  i s  
th e  same; nam ely, th e  un ifo rm ity  d o c tr in e  does n o t meet th e  o rd in a l 
rank ing  requ irem en t. That i s ,  i t  does n o t produce comparable accoun ting  
d a ta  as f a r  as th e  o rd in a l ranking b a s is  i s  concerned.
As to  th e  p ro b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  b a s i s ,  th e  u n ifo rm ity  d o c tr in e  
does n o t meet i t s  requ irem en t e i th e r .  The u n ifo rm ity  d o c tr in e  c a l l s  
fo r  re p o r tin g  one p a r t ic u la r  n e t income f ig u r e ,  whereas th e  p ro b a b i l i ty  
b a s is  proposes th e  u t i l i z a t i o n  of a l l  p o s s ib le  n e t  income f ig u re s  to  
re p o r t  a p ro b a b i l i ty  d is t r ib u t io n  o f n e t  income fo r  th e  firm . The 
n e t income p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n s ,  re p re se n te d  by m easures o f th e  
c e n t r a l  tendency and v a r ia t io n s  fo r  Firm  A-a-864 a re  p re sen te d  in  
Appendix 6 -c .
Summary
A more complex s im u la tio n  model i s  used . Complexity i s  in tro d u ced  
along two l in e s :  more accounting  a l t e r n a t iv e s ,  and d i f f e r e n t  economic
tre n d s . More accoun ting  a l te r n a t iv e s  were used so as to  produce 64,
144, 216, and 864 n e t  income f ig u re s  fo r  each firm . Four economic 
tre n d s  were used: f lu c tu a t in g ,  in c re a s in g , c o n s ta n t,  and "V" shaped
n e t income. The a n a ly s is  o f the ou tp u t o f  t h i s  model confirm s the  
e a r l i e r  conclusion  th a t  n e i th e r  th e  u n ifo rm ity  nor th e  d iv e r s i ty  
approach produces comparable accounting  d a ta . The s o lu t io n  o f the  
co m p arab ility  problem  l i e s  in  c o n s tru c tin g  a  p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  of 
each f irm 's  n e t income based on a l l  p o s s ib le  n e t income f ig u re s ,  and 
re p o r tin g  th a t  to  th e  u se rs  o f th e  f in a n c ia l  s ta te m e n ts .
Chapter 6
ASSIGNING PROBABILITIES TO ACCOUNTING ALTERNATIVES—
A MORE SOPHISTICATED MODEL
Our conclusion  so f a r  i s  th a t  a p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  o f n e t 
income fo r  each firm  should  be re p o r te d . A ll g e n e ra lly  accep ted  
accoun ting  a l te r n a t iv e s  should  be used to  g en era te  t h i s  d i s t r ib u t io n .
In  th e  p rev ious s im u la tio n  m odels, however, i t  was assumed th a t  a l l  
accoun ting  a l te r n a t iv e s  a re  e q u a lly  a c c e p ta b le . T h e re fo re , they  were 
assig n ed  eq u a l p r o b a b i l i t i e s .28 However, i t  may be d e s ir a b le  to  a ss ig n  
more w eight to  some a l te r n a t iv e s  th an  o th e r s .  This i s  to  be decided 
upon by th e  accounting  p ro fe s s io n  a s  a w hole, probably  through th e  
F in a n c ia l Accounting S tandards Board (FASB).
At t h i s  p o in t,  however, i t  i s  p o s s ib le  to  a ss ig n  w eights to  
accoun ting  a l te r n a t iv e s  based on th e  number o f  b u s in ess  firm s using 
each. The Accounting Trends and Techniques (pub lished  by th e  AICPA) 
can be used to  compute th e  r e l a t i v e  w eigh ts— p r o b a b i l i t i e s — of many 
accoun ting  a l t e r n a t iv e s .  For th e  o th e r  item s th e re  i s  n o th in g  b u t to  
assume e q u a l i ty .  E xh ib it 14 shows th e  p re v io u s ly  used accoun ting  
a l t e r n a t iv e s  w ith  th e i r  r e l a t i v e  p r o b a b i l i t i e s  assigned  (based on th e  
1972 is s u e  o f th e  Accounting Trends and Techniques) .
Using th e  accounting a l t e r n a t iv e s  w ith  th e i r  assig n ed  p r o b a b i l i t ie s
28That i s ,  i f  th e re  a re  th re e  a c c e p ta b le  a l te r n a t iv e s  fo r  in ven to ry  
v a lu a t io n , th e  p ro b a b ili ty  o f each i s  .3 3 . For R&D, th e  p ro b a b i l i ty  i s  
.50 fo r  each o f the  two a c c e p ta b le  a l t e r n a t iv e s .  O ther item s a re  t re a te d  
in  th e  same fash io n .
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as shown in  E x h ib it 14, and th e  p rev io u s  in p u t d a ta  o f Firm A-a ( th a t  
i s ,  Firm A under economic tre n d  a) Appendix 6 -a  shows 748 n e t  income 
f ig u re s  fo r  Firm A-a fo r  a p e r io d  o f f iv e  y e a r s .29
Appendix 6-b shows th e  frequency  d i s t r ib u t io n s  o f n e t incomet
f ig u re s  p resen ted  in  Appendix 6 -a . The d is t r ib u t io n s  a re  shown in  
term s of ran g es, m easures o f c e n t r a l  tendency, and measures o f 
v a r ia t io n .
Comparison w ith  th e  P rev ious Model
F allacy  o f th e  D iv e rs ity  and U niform ity  D octrines 
Appendix 6-a was analyzed  th e  same way as Appendix 4 -a . The 
a n a ly s is  was the same th e re fo re  th e re  seems to  be no need to  re p e a t 
i t  h e re . The r e s u l t  was a ls o  th e  same. That i s ,  n e i th e r  th e  d iv e r s i ty  
nor th e  un ifo rm ity  d o c tr in e s  seem to  produce comparable accoun ting  d a ta . 
The need fo r  the p ro b a b i l i ty  approach was ag a in  e v id en t.
S t a t i s t i c a l  S ig n ific a n c e  
The q u estio n  to  be answered h e re  i s :  Would p r o b a b i l i t i e s
assig n ed  to  accounting  a l t e r n a t iv e s  make a d iffe re n c e ?
For th i s  purpose, th e  n e t  income d i s t r ib u t io n s  o f Firm A-a-864 
w ith  equal p r o b a b i l i t ie s  ass ig n ed  to  th e  accounting  a l te r n a t iv e s  
(see  Appendix 6-c) a re  compared w ith  th e  n e t income d is t r ib u t io n s  
o f th e  same firm  w ith  n o n -eq u a l p r o b a b i l i t i e s  assigned  to  th e  accounting
29The p o ss ib le  number o f com binations was 864. However, because of 
th e  very sm all p ro b a b il i ty  o f some com binations, only 748 com binations 
o ccu rred .
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E x h ib it 14
RELATIVE WEIGHTS (PROBABILITIES) OF GENERALLY
______ ACCEPTED ACCOUNTING ALTERNATIVES*______
P r o b a b i l i t ie s
Sales 1 .0
Cost o f Goods Sold 1 .0
LIFO 0.206
Average 0.316
FIFO 0.478
S e llin g  & General Expenses 1 .0
D ep rec ia tio n  (B uild ings) 1 .0
S t r a ig h t - l in e  0.810
S u m -o f-y ea rs-d ig its  0.076
D eclin in g  balance 0.114
D ep rec ia tio n  (Equipment) 1 .0
S t r a ig h t - l in e  0.810
D eclin in g  balance 0.114
S u m -o f-y ea rs-d ig its  0.076
Research & Development 1 .0
O u trig h t expense 0.50
C a p ita l iz e  & am ortize 0.50
O ff ic e r s ’ Compensation 1 .0
Cash 0.50
Cash & s to ck  op tion  0.50
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E x h ib it 14 (continued)
RELATIVE WEIGHTS (PROBABILITIES) OF GENERALLY
______ ACCEPTED ACCOUNTING ALTERNATIVES_______
P ro b a b il i t ie s
R epairs 1 .0
Expense 0.50
Accrue 0.50
F ire  Insu rance 1.0
No in su rance  0.50
Insurance 0.50
Investm ent C red it 1 .0
Gain fo r  f i r s t  y ea r  only  0.80
D is tr ib u te  over u s e fu l  l i f e  0.20
*Based upon A ccounting Trends and T echniques. American I n s t i t u t e  
o f  C e r t if ie d  P u b lic  A ccountants (New York: AICPA, 1972).
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a l te r n a t iv e s  (Appendix 6 -b ) . 30
The comparison i s  made to  determ ine w hether a s ig n i f ic a n t  d i f f e r ­
ence e x i s t s  between means and v a ria n ce s  o f the  two models. That i s ,  fo r  
each y ea r  we want to  know w hether th e  v a ria n ce  given by Appendix 6-b 
( c a l l  i t  6^) i s  s t a t i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  from th e  v a rian ce  given by 
Appendix 6 -c  ( c a l l  i t  S2) .  So, th e  h y p o th esis  to  be te s te d  i s :
H : 62 -  62o b c
H : 62 t  6 2
a D c
A ssum ptions: (1) Samples a re  randomly drawn. However, th e
accoun ting  a l t e r n a t iv e s  used were no t com pletely  random. This f a c t  
should  n o t be overlooked when e v a lu a tin g  th e  conclusions o f th i s  
com parison. (2) Both p o p u la tio n s  a re  norm al.
We know th a t
la r g e r  s 2 _
F =   c y & y degrees o f freedom
sm a lle r  s 2 1 2
Assuming a = .0 5 , E x h ib it 15 shows th e  re la t io n s h ip  between th e  
c r i t i c a l  v a lu e  (F0) and th e  c a lc u la te d  F v a lu es  fo r  the  f iv e  y e a rs .
E x h ib it 15 shows th a t  th e  c a lc u la te d  v a lu es o f F f a l l  w ith in  th e  
acceptance reg io n  fo r  th e  f i r s t  th re e  y e a rs ;  th e re fo re ,  we accep t HQ. 
That i s ,  we accep t th e  h y p o th esis  th a t  th e re  i s  no s ig n i f ic a n t  d i f f e r ­
ence between 6^ and 62 fo r  the  f i r s t  th re e  y e a rs . However, th e re  i s  a 
s ig n i f i c a n t  d if fe re n c e  between 6^ and 6 2 fo r  th e  l a s t  two y e a rs .
The nex t s te p  i s  to  t e s t  the  d if fe re n c e s  between and yc , where
30Appendix 6-c i s  based on d a ta  shown in  Appendix 4-g .
<NI,jO 
CM 
CJ
E x h ib it 15 
S t a t i s t i c s  fo r  th e  F -T est 
(Based on Appendices 6-b and 6-c)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 
10931.1 7747.3 12727 14458.5 5714.6
10305.4 7898.4 13723.9 15917.3 6392.7
F 10931.1 7898.4 13723.9 15917.3 6392.7
10305.4 7747.3 12727 14458.5 5714.6
= 1 .06 = 1 .02  = 1 .08  = 1.10 = 1.12
Fq* 1 .09 1.09 1.09 1.09 1.09
*Fq i s  the  l im i t  o f th e  upper c r i t i c a l  reg io n . I t  i s  tak en  from 
the ta b u la te d  F - d is t r ib u t io n  w ith  nc = “  ( c lo s e s t  to  854) and nj, = 1,000 
(c lo s e s t  to  748— th e  number o f n e t income f ig u re s  in  Appendix 6 - b ) .
p^ i s  e s tim a ted  by th e  mean o f  th e  n e t income given in  Appendix 6 
( c a l l  i t  Xjj) and pc i s  es tim a ted  by th e  mean shown in  Appendix 6- 
( c a l l  i t  Xc) . S ince the  sample s iz e  i s  very  la rg e  and because i t  
no t com pletely  random, th e  z - t e s t  should  be used fo r  t e s t i n g  th e  
h y p o th e s is :
V  ^b =
Ha : ^b * ^c
Since <$£ 62 , fo r  th e  f i r s t  th re e  y e a rs , then
Xi, -  x.
z = , where
s_  = 
d r- et*^ ) •and
s 2 = y, s 2 + y s 2 b b c c , where
Yb + Yc
Y  ^ = n^ -  1 = degrees o f freedom o f s^
Yc = nc -  1 = degrees o f  freedom of s£
-b
c
was
For th e  fo u rth  and f i f t h  y e a rs , where 6^ ^ 52 ,
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a = ,.05
zo " ±1.96
ii 747
Yc = 863
P
d
E x h ib it 16 
S t a t i s t i c s  fo r  th e  Z-Test 
(Based on Appendices 6-b and 6 -c)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
10595.71 7828.29 13261.36
5.1468
1157.7
873.9
55.14
4.4239
2410.7
2217.2
43.74
5.7579
2564.4
2359.6
35.57
6.1443 
1083.1 
895.1 
30.60
Year 5
3.878
5724.5
5629.0
24.63
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E x h ib it 16 shows s 2 , s_  , th e  c a lc u la te d  Z, and th e  c r i t i c a l  Z
P d
valu es fo r  th e  f iv e  y ea rs  (ZQ) .
I t  I s  c le a r  from E x h ib it 16 th a t  th e  c a lc u la te d  v a lu e  o f Z f a l l s  
In  the  r e je c t io n  a re a  fo r  a l l  f iv e  y ea rs . (That i s :  | z | > j z Q| fo r  a l l
y e a r s .)  So, we r e j e c t  th e  n u l l  h y p o th esis , a ccep t th e  a l t e r n a t iv e  
h y p o th e s is , and conclude th a t  th e re  i s  a s ig n i f ic a n t  d if f e r e n c e  between 
]ib and \iQ.
I t  i s  obvious th en , th a t  th e  way th e  p r o b a b i l i t i e s  a re  a ssig n ed  
i s  very im p o rtan t. What b a s is  should be used in  a s s ig n in g  p r o b a b i l i t i e s  
to  th e  d i f f e r e n t  accoun ting  a l te r n a t iv e s  i s  a q u es tio n  th a t  r e q u ir e s ,  
and i s  worthy o f ,  a  good d e a l of re se a rch . None o f th e  b ases  used h e re  
i s  com pletely j u s t i f i a b l e .  Some accounting a l t e r n a t iv e s  may tu rn  o u t 
to  be more u s e fu l than  o th e r s ,  th e re fo re  i t  would be u n f a i r  to  a s s ig n  
them equal p r o b a b i l i t i e s .  On the o ther hand, j u s t  b ecause  more firm s 
a re  using  a p a r t ic u la r  accoun ting  a l te r n a t iv e  does n o t n e c e s s a r i ly  
mean th a t  t h i s  accoun ting  a l te r n a t iv e  i s  more u s e fu l  and th e re fo re  
should  be given more w eigh t. U sefulness should  be th e  main c r i t e r i o n  
in  a ss ig n in g  p r o b a b i l i t i e s  to  the accounting a l t e r n a t iv e s .  Research i s  
p a r t ic u la r ly  needed h e re .
Summary
In th is  ch a p te r  two p r o b a b i l i s t ic  income d e te rm in a tio n  models were 
compared.. One model co n s id e rs  the  g en era lly  accep ted  acco u n tin g  
a l te r n a t iv e s  as be in g  eq u a lly  accep tab le  and u s e fu l ;  th e r e fo r e ,  they 
should be assigned  equal p r o b a b i l i t ie s .  The o th e r  model co n s id e rs  th e  
f a c t  th a t  th e  g en e ra lly  accep ted  accounting a l t e r n a t iv e s  may n o t be 
eq u a lly  a c c ep ta b le  o r u s e fu l ;  th e re fo re , they should  n o t be a ssig n ed
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equal p r o b a b i l i t i e s .  As to  the u se fu ln e ss  o f  th e  accounting  a l te r n a ­
t i v e s ,  i t  i s  very d i f f i c u l t  a t  t h i s  p o in t to  a s s ig n  p r o b a b i l i t i e s  on 
i t s  b a s is .  However, p r o b a b i l i t ie s  can be a ss ig n e d  on th e  a c c e p ta b i l i ty  
o f  th e  a l te r n a t iv e s  by business firm s and a c c o u n ta n ts . This was 
in c lu d ed  in  th e  second model. P r o b a b i l i t i e s  were assig n ed  on 
p ercen tag es  o f firm s using  each accoun ting  a l t e r n a t iv e  as rep o rted  in  
th e  A ccounting Trends and Techniques p u b lish ed  by th e  AICPA.
The n e t income f ig u re s  fo r th e  same f irm  given by th e  two models 
were compared s t a t i s t i c a l l y .  There was a s ig n i f i c a n t  d if fe re n c e  in  
v a ria n ce s  fo r  th e  l a s t  two years on ly . The d if fe re n c e s  between the  
means, however, were h ig h ly  s ig n i f ic a n t  f o r  a l l  f iv e  y e a rs . S ince th e  
mean i s  w idely used , i t  i s  ev id en t th a t  th e  way p r o b a b i l i t i e s  a re  
assig n ed  makes a g re a t  d iffe re n c e . T h e re fo re , re se a rc h  i s  p a r t ic u la r ly  
needed in  th i s  a re a .
Chapter 7
PRESENTATION OF THE PROBABILISTIC 
INFORMATION TO THE USERS
Our conclusion  so f a r  i s  th a t  p r o b a b i l i s t i c  n e t income f ig u re s  
re p re se n t a b e t t e r  b a s is  f o r  com parison pu rposes. However, th e  u sers  
may want to  use not th e  n e t income f ig u re  b u t th e  ea rn in g s  p e r share  
an d /o r the r a te  o f r e tu rn  f ig u r e .  I t  i s  easy to  compute th e  frequency 
d is t r ib u t io n s  o f ea rn in g s  p e r  sh a re  and r a te  o f r e tu rn  once we have the 
frequency d i s t r ib u t io n  o f th e  n e t  income. For earn in g s  p e r sh are  we 
compute th e  d e s ired  number o f sh a re s  and d iv id e  i t  in to  each observed 
n e t income f ig u re .  The ea rn in g s  p er sh a re  d i s t r ib u t io n  we w i l l  o b ta in  
would have th e  same c o e f f ic ie n t  o f  skewness and r e la t iv e  v a r ia n c e , but 
i t s  c e n tr a l  tendency m easures (mean, mode, median, e t c . )  w i l l  be 
d i f f e r e n t .  In  a  s im ila r  manner, we can o b ta in  the  frequency d is t r ib u ­
t io n  o f the  r a te  of r e tu rn  by u s in g  th e  d e s ire d  f ig u re  fo r  th e  s to ck ­
h o ld e rs  eq u ity  in s te a d  o f th e  number o f sh a re s  in  the ea rn in g s  p er share  
model.
Whether to  re p o rt  n e t  income, ea rn in g s  p e r s h a re , o r  r a te  o f 
r e tu rn  i s  n o t to  be decided  upon h e re . Our purpose i s  to  decide  how 
to  re p o rt any o f th ese  in  a p r o b a b i l i s t i c  form to  the u s e rs .
There a re  s e v e ra l  ways of p re se n tin g  p r o b a b i l i s t i c  in fo rm ation  
to  the  u se rs .
1. Confidence in t e r v a l s .  S t a t i s t i c a l l y  th i s  would be:
NI ± Z6 , where
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NI i s  th e  average n e t income, and 6 i s  th e  s tan d a rd  d e v ia tio n  o f N I .31 
The Z-value depends upon th e  v a lu e  we a ss ig n  to  a . I f  a = .0 5 , then 
Z = 1 .9 6 , o r roughly 2. Using Appendix 6-b f ig u r e s ,  the  confidence 
in te r v a l  o f n e t  income fo r  th e  f i r s t  y e a r  i s :
1157.7 ± 2(104.6) o r 1157.7 + 209.2 32 
This means th a t  we a re  95 p e rc e n t c o n fid e n t th a t  the  p r o f i t  o f  Firm A-a 
w i l l  be included  w ith in  th e  range o f  1366.9 and 948 .5 , w ith  an average 
o f 1157.7. For a n o n -so p h is tic a te d  u s e r ,  t h i s  might be more than 
enough. For o th e r s ,  i t  i s  n o t .
2. Measures o f th e  C e n tra l Tendency and V a r ia tio n s . S o p h is ti­
c a ted  u sers  may want to  c o n s tru c t  t h e i r  own confidence in t e r v a l s ;  th a t  
i s ,  using  d i f f e r e n t  a ( s ) . More than  t h a t ,  they  may f in d  i t  h e lp fu l  and 
u s e fu l to  compare the  av e rag e , mode, median, v a r ia n c e , c o e f f ic ie n t  of 
skewness, and c o e f f ic ie n t  o f v a r ia t io n  fo r  d i f f e r e n t  f irm s . T h erefo re , 
i t  seems reasonab le  to  recommend th e  re p o rtin g  o f th e se  m easures to  the  
u s e rs .
3. Cumulative P r o b a b i l i t i e s .  In  a d d it io n  to  th e  c e n t r a l  tendency 
and v a r ia t io n  m easures, a cum ulative  p ro b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  could be 
p re sen ted  to  th e  u se rs . One way o f  doing th is  i s  to  g ive  th e  p ro b ab il­
i t y  o f n e t income f a l l i n g  betw een two s p e c i f ic  v a lu e s , say 2 and 201.8 
(see  Appendix 6 -b ). Then, th e  p r o b a b i l i ty  o f  n e t  income f a l l i n g  between 
the  upper value (201.8) and a new h ig h e r  v a lu e , say 401 .6 , i s  computed. 
Every time the  upper l im i t  i s  in c re a se d  and the  p ro b a b i l i ty  o f  n e t
31 The same th in g  i s  tru e  fo r  ea rn in g s  p er share  (EPS) and th e  r a te  
o f re tu rn  (RR).
32A11 f ig u re s  a re  in  thousands o f d o l la r s .
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income f a l l in g  w ith in  th e  new b ra c k e t i s  computed and re p o rte d . This 
i s  p resen ted  in  Appendix 6 -b .
Another approach i s  to  compute, and r e p o r t ,  the  p r o b a b i l i ty  th a t  
th e  n e t income i s  w ith in  a c e r ta in  range. Then, in c re a se  th e  upper 
l im i t  o f the ran g e , so th e  p ro b a b i l i ty  o f the  n e t  income f a l l i n g  w ith in  
th i s  new range i s  h ig h e r . From Appendix 6-b (Year 1 ) ,  we know th a t  th e  
p ro b a b il i ty  o f n e t income f a l l i n g  w ith in  2 and 201.8 i s  .0125. T his i s  
expressed  m athem atically  a s :
P (2 < NI < 201.8) -  .0125 
Also from Appendix 6-b (Year 1 ) , we know th a t  
P (201.8 < NI < 401.6) = .0835 
Now, adding th e  two p r o b a b i l i t i e s ,  we g e t:
P (2 < NI < 401.6) = .0960 
In c re a s in g  the range l im i ts  g rad u a lly  and adding the  p r o b a b i l i t i e s  o f 
th e  new segments added, we end up w ith  
P (2 < NI < 1800.2) = 1 .0  
This i s  p resen ted  in  E x h ib it 17.
From E x h ib it 17, we know th a t  P (NI < 201.8) = .0125. This means
th a t  P (NI > 2 0 1 .8 )  = 1 -  .0125
= .9875
In  th is  fa sh io n , E x h ib it 17 i s  converted  in to  E x h ib it 18. F igu re  8 i s  
a g rap h ica l re p re s e n ta t io n  o f  E x h ib it 18.
Probably the  u se rs  w i l l  be served  b e t t e r  i f  a l l  firm s r e p o r t  
t h e i r  n e t income w ith  a confidence in te r v a l  o f  a  s tan d ard  a ,  say .05 .
This w i l l  f a c i l i t a t e  th e  com parison p rocess and s im p lify  i t .  In
a d d itio n  d e ta i le d  m easures o f th e  c e n tr a l  tendency and v a r ia t io n  
can be rep o rted  fo r  th e  use o f the  s o p h is t ic a te d  u s e rs . This w i l l
• ' -I
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Range 
P (2 < NI <
P (2 < NI <
P (2 < NI <
P (2 < NI <
P (2 < NI <
P (2 < NI <
P (2 < NI <
P (2 < NI <
P (2 < NI <
E xhib it 17
Firm A-a
CUMULATIVE PROBABILITY DISTRIBUTION 
OF FIRST YEAR NET INCOME*_______
P ro b a b il i ty
201.8) .0125
401.6) .0960
601.4) .2005
801.2) .2174
1001.0) .3271
1200.8) .4858
1400.6) .5839
1600.4) .8375
1800.2) .9998
*Based upon Appendix 6-b.
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E x h ib it 18
Firm A-a
CUMULATIVE PROBABILITY DISTRIBUTION
______ OF FIRST YEAR NET INCOME_______
Range P ro b a b il i ty
P (NI > 201.8) .9875
P (NI > 401.6) .9040
P (NI > 601.4) .7995
P (NI > 801.2) .7826
P (NI > 1001.0) .6929
P (NI > 1200.8) .5142
P (NI > 1400.6) .4161
P (NI > 1600.4) .1625
P (NI > 1800.2) .0002
P
ro
ba
bi
li
ty
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F igure 8
Firm A-a
CUMULATIVE PROBABILITY DISTRIBUTION 
OF FIRST YEAR NET INCOME
1.0
.8
. 6
.4
. 2
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h e lp  them c o n s tru c t th e i r  own co n fidence  I n te r v a l s ,  and b u ild  th e  cumu­
l a t i v e  p ro b a b i l i ty  d is t r ib u t io n  o f  n e t  income fo r  each firm .
The id e a l  use of the p r o b a b i l i s t i c  d a ta  fo r  comparison purposes i s  
to  u t i l i z e  measures of the c e n t r a l  tendency and v a r ia t io n .  Of p a r t ic u ­
l a r  im portance a re  th e  average, s ta n d a rd  d e v ia tio n , and c o e f f ic ie n t  of 
skewness. These param eters a re  to  be used in  th e  fo llow ing  fash io n :
1. I f  th e  c o e f f ic ie n t  o f  skewness (a ) i s  s u b s ta n t ia l ly  d i f f e r e n t
3
from zero  (norm al), then the  median i s  to  be used. The h ig h e r  the  
m edian, th e  b e t t e r  the  company. O ther param eters (average , s tan d ard  
d e v ia tio n , e t c . )  a re  o f l i t t l e  im portance in  th i s  case .
2. I f  th e  c o e f f ic ie n t  o f  skewness (a )_ i s  no t s u b s ta n t ia l ly
3
d i f f e r e n t  from zero—say w ith in  0 ± .2— then  d i f f e r e n t  confidence 
in te r v a ls  may be constru c ted  in  o rd e r  to  d ecide  which company i s  b e s t.  
This i s  i l l u s t r a t e d  in  the  fo llo w in g  h y p o th e tic a l  exam ple.33
Assume f iv e  firm s A, B, C, D, and E w ith  the  fo llow ing  p ro b a b il­
i s t i c  d a ta  (E x h ib it 19).
Uses of the P r o b a b i l i s t i c  Accounting Data
E x h ib it 19
Firm A Firm B Firm C Firm D Firm E
Average Earnings 
p e r  Share (EPS)
$ 100 $ 150 $ 150 $ 260 $ 30
S tandard  d e v ia tio n  (6) 25 25 50 5 10
C o e ff ic ie n t o f skewness (a ) . . . .  F a i r ly  c lo se  to  zero
3
33This i s  a new h y p o th e tic a l exam ple. I t  was developed so as to  
cover more of a v a r ie ty  o f cases th an  we have had in  our s im u la tio n  
m odels.
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I f  a * .0 5 , then  Z » 2 .0 . So, th e  confidence in te rv a l  o f ea rn in g s  
p e r share  i s :
EPS ± 26
E x h ib it 20 shows th e  confidence in te rv a ls  fo r  Firms A, B, C, D, and E.
E x h ib it 20 
CONFIDENCE INTERVALS 
(a ■ .0 5 , Z = 2.00)
Firm A Firm B Firm  C Firm D Firm E 
Confidence in t e r v a l  100 ± 50 150 ± 50 150 ± 100 260 ± 10 30 ± 20
E x h ib it 20 i s  p re se n te d  g ra p h ic a lly  in  F igure  9. Now, using  F igure  9 we 
a re  to  compare th e  ea rn in g s  p e r sh are  (EPS) fo r  Firms A, B, C, D, and 
E. For Firm D, we a re  95 p e rcen t co n fid en t th a t  i t s  EPS i s  more than  
$250. This i s  much b e t t e r  than  any of the  o th e r  f irm s. So, based on 
th e  EPS c r i t e r i o n ,  Firm D i s  b e t t e r  than  any o f Firms A, B, C, and E.
Of course , f a c to r s  o th e r  than  the  EPS should  be considered  in  the  d e c i­
s io n  making p ro c e ss . Our comparison here  i s  r e s t r i c t e d  to  th e  EPS 
fa c to r  only . Firm  E, on th e  o th e r  hand, has th e  w orst EPS. We a re  95 
p e rcen t co n fid en t th a t  i t s  EPS i s  n o t more than  $50. Comparing Firm A 
and Firm B, we n o tic e  th a t  we a re  95 p e rce n t co n fid en t th a t  th e  EPS fo r  
Firm A does no t exceed $150, b u t i t  may be as low as $50, w ith  an av e r­
age of $100. For Firm B, on th e  o th e r  hand, we a re  95 p e rcen t c o n fid en t 
th a t  i t s  EPS may be as h igh  as $200, b u t n o t low er than $100, w ith  an 
average of $150. So, o v e r a l l ,  Firm B i s  s l i g h t l y  b e t t e r  than Firm A.
Comparing Firm B and Firm C, th e  choice i s  no t so c le a r .  They 
have th e  same av erag e , b u t Firm C has a h ig h er s tan d a rd  d e v ia tio n . We 
a re  95 p e rcen t c o n f id e n t th a t  the  EPS fo r  Firm C could be as low as $50
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Figure 9
COMPARISON OF EARNINGS PER SHARE FOR 
FIRMS A, B, C, D, AND E 
Using Confidence In te rv a ls  (a = .05 , Z = 2.00)
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and as  h igh  as $250. For Firm B, th e  EPS cannot be more than  $200,
no r low er than  $100 (a = .0 5 ) . Firm C seems more a t t r a c t i v e  to  th e
s p e c u la t iv e  in v e s to r ,  b u t Firm B f i t s  th e  needs o f a  c o n se rv a tiv e  
in v e s to r .  That i s ,  Firm C i s  r i s k i e r  than  Firm B. The d e c is io n  as 
to  which i s  b e t t e r  depends on th e  u t i l i t y  fu n c tio n  o f th e  in v e s to r .
That i s ,  can he a f fo rd  th e  EPS to  go as f a r  down as $50? I f  he can, 
then  i t  i s  w orth th e  r i s k  to  choose Firm C. For th o se  who cannot 
a f fo rd  to  have EPS o f le s s  than $100, Firm  B i s  b e t t e r .  So, i f  we 
were to  rank  our f iv e  firm s from b e s t  to  w orst (on th e  EPS b a s is  o n ly ) , 
th e  o rd e r  would be:
1 . Firm D
2. Firm B and Firm C (depending on th e  u t i l i t y  fu n c tio n  o f th e  
d e c is io n  maker)
3. Firm A
4. Firm E
D if fe re n t  a (s )  could  be used, depending upon th e  d e c is io n  m aker's  
p re fe re n c e . That i s  why i t  would be b e t t e r  to  r e p o r t  s u f f i c i e n t  
in fo rm atio n  so as each u se r can s e t  up h is  own confidence I n te rv a l .
Summary
A frequency d i s t r ib u t io n  of n e t income can be e a s i ly  transform ed 
in to  a frequency d i s t r ib u t io n  o f ea rn in g s  p er sh a re  and r a t e  o f r e tu rn .
I
There a re  a t  l e a s t  th re e  ways of p re se n tin g  p r o b a b i l i s t i c  in fo rm atio n  
abou t n e t  income, earn ings per sh a re , and th e  r a t e  o f r e tu rn .  These 
a re :  (1) confidence in te r v a ls ,  (2) a l l  m easures o f th e  c e n tr a l  tendency
and v a r ia t io n s ,  and (3) cum ulative p r o b a b i l i t i e s .
I t  was suggested  th a t  a  confidence in te r v a l  w ith  a  s tan d a rd  a
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be re p o rte d  by a l l  f irm s. T his w i l l  s im p lify  th e  comparison p ro c e ss . 
For th e  more s o p h is t ic a te d  u se rs  d e ta i le d  m easures o f th e  c e n t r a l  
tendency and v a r ia t io n  a re  needed and should  be re p o rte d .
Chapter 8
SUMMARY AND CONCLUSION
Accounting i s  a  system  designed  to  p rov ide  re le v a n t  economic 
in fo rm atio n  fo r  d e c is io n  making pu rp o ses . C om parability  i s  th e  core 
o f th e  d ec is io n  making p ro c e ss . T h e re fo re , accounting  d a ta  should be 
com parable. C om parability  o f  p u b lish ed  accoun ting  d a ta  has been one 
o f th e  most c o n tro v e rs ia l  is s u e s  in  th e  acco u n tin g  l i t e r a t u r e .  The 
problem  i s  w idely known as th e  "u n ifo rm ity  vs. d iv e r s i ty "  o f accounting  
a l t e r n a t iv e s .  Proponents o f  u n ifo rm ity  b e l ie v e  th a t  accoun ting  d a ta  
a re  comparable only i f  th ey  were p repared  accord ing  to  th e  same 
p r in c ip le s  and a l t e r n a t iv e s . On th e  o th e r h an d , p roponents of d iv e r s i ty  
b e l ie v e  th a t  un ifo rm ity  i s  n o t n ecessary  nor d e s ir a b le .  They b e lie v e  
th a t  consis tency  and d is c lo s u re  o f th e  accoun ting  methods used by each 
f irm  should make the  re p o r te d  accoun ting  d a ta  com parable.
An a n a ly s is  o f th e  c o m p a ra b ility  concep t, showed th a t  th e re  a re  
th re e  p o ss ib le  bases fo r  com parison. 1. U niform ity  o f measurement 
in s tru m en t. This i s  th e  co n v en tio n a l u n ifo rm ity  concept. I t  ho lds 
th a t  th in g s  a re  comparable only  i f  th e  same in stru m en ts  (o r  ru le s )  were 
used in  th e i r  measurement. 2. O rd in a l ra n k in g . This concept ho lds 
th a t  item s a re  comparable on ly  i f  they  a re  a t  th e  same le v e l  o f 
optim ism -pessim ism . That i s ,  i f  d i f f e r e n t  measurement ru le s  (such as 
g e n e ra lly  accep ted  acco u n tin g  a l t e r n a t iv e s )  a re  used to  measure two 
item s A and B, then h ig h e s t  r e s u l t  f o r  A should  be compared w ith  the 
h ig h e s t  r e s u l t  fo r  B, th e  second h ig h e s t r e s u l t  fo r  A w ith  the  second
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h ig h e s t r e s u l t  fo r  B, e t c .  The o rd in a l  rank ing  b a s is  i s  s u p e r io r  to  
the u n ifo rm ity  b a s is .  3. P ro b a b il i ty  d i s t r ib u t io n .  This re q u ire s  the  
use o f a l l  a c c e p ta b le  measurement ru le s  in  c o n s tru c tin g  a frequency 
d is t r ib u t io n  o f th e  measurement r e s u l t s ,  s in c e  we cannot r e ly  on any 
s in g le  measurement r u le .  This b a s is  ho lds th a t  th e  u sers  cannot make 
i n t e l l i g e n t  com parisons u n le ss  they  see  th e  whole p ic tu re — a l l  p o ss ib le  
values o f th e  item s to  be compared. By f a r ,  t h i s  i s  th e  most s o p h is t i ­
ca ted  b a s is  fo r  com parison. So, com parisons made w i l l  be more s o p h is t i ­
cated  as we move a long th e  s c a le  from th e  u n ifo rm ity  o f measurement 
instrum en t to  th e  p r o b a b i l i s t i c  b a s is .
A s im u la tio n  model i s  used to  compute 16 n e t income f ig u re s  
(using  d i f f e r e n t  g e n e ra lly  accep ted  accoun ting  a l te r n a t iv e s )  fo r  each 
of th re e  h y p o th e tic a l  f irm s . This was done fo r  a p e rio d  o f f iv e  y e a rs . 
The u n ifo rm ity  and d iv e r s i ty  hypotheses were te s te d  using  n e t income 
f ig u re s  produced by th e  s im u la tio n  model. The r e s u l t  i s  t h a t  n e i th e r  
un ifo rm ity  nor d iv e r s i ty  produces com parable d a ta  accord ing  to  th e  
o rd in a l rank ing  as w e ll as  th e  p r o b a b i l i ty  d i s t r ib u t io n  c r i t e r i a .
L a te r , a more complex s im u la tio n  model i s  used. Complexity i s  
in troduced  along  two l in e s :  more accoun ting  a l t e r n a t iv e s ,  and d i f f e r e n t
economic tre n d s . More accoun ting  a l t e r n a t iv e s  were used so as to  
produce 64, 144, 216, and 864 n e t income f ig u re s  fo r  each o f th e  th re e  
h y p o th e tic a l f irm s . The a n a ly s is  o f th e  o u tp u t o f t h i s  s im u la tio n  model 
confirm ed the  e a r l i e r  co n c lu s io n  th a t  n e i th e r  th e  u n ifo rm ity  nor th e  
d iv e r s i ty  approach produces m eaningfu lly  comparable n e t income f ig u re s .  
The s o lu t io n  o f th e  co m p arab ility  problem l i e s  in  c o n s tru c tin g  a  prob­
a b i l i t y  d i s t r ib u t io n  o f each f i r m 's  n e t income based upon g e n e ra lly  
accepted  accounting  a l t e r n a t iv e s ,  and r e p o r tin g  th a t  to  th e  u se rs  o f the
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f in a n c ia l  s ta te m e n ts .
F u r th e r ,  two p r o b a b i l i s t i c  income d e te rm in a tio n  models were 
compared. One model co n s id e rs  the  g e n e ra lly  accep ted  accounting 
a l te r n a t iv e s  as be in g  e q u a lly  accep tab le  and u s e fu l;  th e re fo re ,  they 
should be assig n ed  eq u a l p r o b a b i l i t i e s .  The o th e r  model co n sid e rs  the 
f a c t  th a t  th e  g e n e ra lly  accep ted  accoun ting  a l te r n a t iv e s  may n o t be 
equally  a c c e p tab le  o r  u s e fu l ;  th e re fo re ,  they should  n o t be assigned  
equal p r o b a b i l i t i e s .  As to  th e  u se fu ln e ss  o f th e  accounting  a l te rn a ­
t iv e s ,  i t  i s  very  d i f f i c u l t  a t  th i s  s ta g e  o f the  accoun ting  theory  
development to  a s s ig n  p r o b a b i l i t i e s  on i t s  b a s is .  However, p ro b a b ili­
t i e s  can be ass ig n ed  on th e  b a s is  o f  a c c e p ta b i l i ty  o f the  accounting  
a l te r n a t iv e s  by b u s in e ss  firm s and acco u n tan ts . This was done in  the  
second model. P r o b a b i l i t i e s  were a ssig n ed  on percen tag es  o f firm s using  
each accoun ting  a l t e r n a t iv e  as reported- in  th e  Accounting Trends and 
Techniques p u b lish ed  an n u a lly  by the  American I n s t i t u t e  o f C e r t if ie d  
P ub lic  A ccountan ts.
The n e t income f ig u re s  fo r  th e  same firm  produced by the two 
models were compared s t a t i s t i c a l l y .  There was a s ig n i f ic a n t  d iffe re n c e  
in  v a rian ce  fo r  th e  l a s t  two y ea rs  on ly . D iffe ren ces  between the means, 
however, were h ig h ly  s ig n i f ic a n t  fo r  a l l  f iv e  y e a rs . Thus, i t  i s  e v i­
dent th a t  th e  way p r o b a b i l i t i e s  a re  assig n ed  makes a g re a t d if fe re n c e . 
T h erefo re , re se a rc h  i s  p a r t ic u la r ly  needed in  th is  a re a .
A frequency d i s t r ib u t io n  o f n e t  income can e a s i ly  be transform ed 
in to  a frequency d i s t r ib u t io n  o f ea rn in g s  p er sh a re  and r a te  o f re tu rn . 
There a re  a t  l e a s t  th re e  ways o f p re se n tin g  p r o b a b i l i s t i c  in fo rm ation  
about n e t  income, ea rn in g s  p e r  s h a re , and th e  r a te  o f r e tu rn . These
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a re : (1) confidence i n t e r v a l s ,  (2) a l l  measures o f the c e n tr a l
tendency and v a r ia t io n ,  and (3) cum ulative p r o b a b i l i t i e s .
I t  i s  the co n c lu sio n  o f t h i s  d is s e r ta t io n  th a t  a confidence 
in te r v a l  w ith  a s ta n d a rd  a fo r  n e t income and earn ings per sh a re  be 
rep o rted  by a l l  b u s in e ss  f irm s . This w i l l  s im p lify  the  comparison 
p ro cess . For the  sake o f th e  more s o p h is t ic a te d  u s e rs ,  however, 
d e ta i le d  measures o f th e  c e n t r a l  tendency and v a r ia t io n  should  a lso  
be re p o rted .
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Appendix 1-a
INPUT DATA FOR FIRM A-a
95
96
($000)
A lte rn a t iv e s Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
S a les 30,000 35,000 40,000 45,000 55,000
Cost o f  Goods Sold
LIFO 27,295 29,000 33,713 41,913 41,318
Average 26,000 28,000 32,000 40,000 40,500
FIFO 25,000 27,000 31,000 39,000 39,500
S e l l in g  & G eneral 
expenses 1,100 1,400 1,700 1,500 1,700
D e p rec ia tio n
(B u ild in g s)
S t r a ig h t - l in e 100 100 100 100 100
S u m -o f-y e a rs -d ig its 190 181 171 162 152
D ec lin in g  ba lance 200 180 162 146 131
D e p rec ia tio n
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e 400 400 400 400 400
D eclin in g  ba lance 600 420 294 206 144
S u m -o f-y e a rs -d ig its 665 532 399 266 138
Research & Development
Expense 300 400 500 600 600
C a p i ta l iz e  & 
am ortize -0 - -0 - 400 600 800
O f f ic e r s ' Compensation
Cash 300 400 400 400 600
Cash & s to c k  o p tio n 100 150 200 200 300
97
 ($000)__________
A lte rn a t iv e s  Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
R epairs
Expense -0 -  2 4 5 10
Accrue 5 5 5 5 5
F ire  In su ran ce
No in su ra n c e  -0 -  - 0 -  -0 -  - 0 -  -0 -
In su ran ce  20 20 20 20 20
Investm ent C re d it 
Gain fo r  f i r s t
y ea r only  100 - 0 -  -0 -  -0 -  - 0 -
D is tr ib u te  over
f iv e  y ea rs  20 20 20 20 20
Appendix 1-b
INPUT DATA FOR FIRM A-b
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99
($000)
*• Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
S a les 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Cost o f Goods Sold
LIFO 27,350 31,062 34,704 36,713 40,118
Average 26,000 30,000 33,000 35,000 39,500
FIFO 25,000 29,000 32,000 34,000 39,000
S e l l in g  & G eneral 
expenses 1,100 1,400 1,700 1,500 1,700
D e p re c ia tio n
(B u ild in g s)
S t r a ig h t - l in e 100 100 100 100 100
S u m -o f-y e a rs -d ig its 190 181 171 162 152
D ec lin in g  ba lan ce 200 180 162 146 131
D e p rec ia tio n
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e 400 400 400 400 400
D ec lin in g  ba lance 600 420 294 206 144
S u m -o f-y e a rs -d ig its 665 532 399 266 138
R esearch & Development
O u tr ig h t expense 300 400 500 600 600
C a p ita l iz e  & 
am o rtize -0 - -0 - 400 600 800
O f f ic e r s ' Compensation
Cash 300 400 500 600 800
Cash & s to ck  op tio n 100 150 200 300 400
100
 ($000)__________
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
R epairs
Expense - 0 -  2 4 5 10
Accrue 5 5 5 5 5
F ire  Insurance
No in su ran ce  - 0 -  - 0 -  -0 -  - 0 -  - 0 -
Insu rance 20 20 20 20 20
Investm ent C re d it  
Gain fo r  f i r s t
y ea r only 100 - 0 -  - 0 -  -0 -  -0 -
D is tr ib u te  over
f iv e  years 20 20 20 20 20
Appendix 1 -c
INPUT DATA FOR FIRM A-c
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102
($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
S a les 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Cost o f  Goods Sold
LIFO 25,350 30,062 34,904 39,913 44,118
Average 25,000 29,000 34,500 37,000 '40,000
FIFO 24,000 28,000 34,200 35,000 30,000
S e l l in g  & G eneral 
expenses 1,100 1,400 1,700 1,500 1,700
D e p rec ia tio n
(B u ild in g s)
S t r a ig h t - l in e 100 100 100 100 100
S u m -o f-y e a rs -d ig its 190 181 171 162 152
D ec lin in g  b a lan ce 200 180 162 146 131
D e p re c ia tio n
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e 400 400 400 400 400
D eclin in g  ba lan ce 600 420 294 206 144
S u m -o f-y e a rs -d ig its 665 532 399 266 138
Research & Development
O u tr ig h t expense 300 400 500 600 600
C a p i ta l iz e  & 
am o rtize -0 - - 0 - 400 600 800
O f f ic e r s ' Compensation
Cash 300 400 400 400 400
Cash & s to c k  o p tio n 100 150 200 200 200
103
R epairs
Expense
Accrue
F ire  Insu rance
No in su ran ce
Insu rance
Investm ent C re d it
Gain fo r  f i r s t  
year only
D is tr ib u te  over
f iv e  years
($000)__________
Year 1 Year 2 Year 3
-0 -  2 4
5 5 5
- 0-  - 0-  - 0-
20 20 20
100  - 0-  - 0-
20 20 20
Year 4 Year 5
5 10
5 5
- 0-  - 0-
20 20
- 0 -  -0 -
20 20
Appendix 1-d
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($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
S a les 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Cost o f  Goods Sold •
LIFO 24,150 31,162 37,004 40,013 43,418
Average 23,000 30,000 36,000 39,000 42,000
FIFO 22,000 29,000 35,000 38,000 41,000
S e ll in g  & G eneral 
expenses 1,100 1,400 1,700 1,500 1,700
D ep re c ia tio n
(B u ild in g s)
S t r a ig h t - l in e 100 100 100 100 100
S u m -o f-y e a rs -d ig its 190 181 171 162 152
D ec lin in g  ba lance 200 180 162 146 131
D e p rec ia tio n
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e 400 400 400 400 400
D ec lin in g  ba lance 600 420 294 206 144
S u m -o f-y e a rs -d ig its 665 532 399 266 138
R esearch & Development
O u tr ig h t expense 300 400 500 600 600
C a p ita l iz e  & 
am o rtize -0 - - 0 - 400 600 800
O f f ic e r s ' Compensation
Cash 500 300 200 300 500
Cash & s to c k  o p tio n 200 100 100 200 200
($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
R epairs
Expense
Accrue
F ire  In su ran ce
No in su ra n c e
Insu rance
Investm ent C re d it
Gain fo r  f i r s t  
year only
D is tr ib u te  over
f iv e  y ea rs
-0 -  2 4 5 10
5 5 5 5 5
- 0-  - 0-  - 0-  - 0-  - 0-
20 20 20 20 20
100 - 0-  - 0-  - 0-  - 0-
20 20 20 20 20
Appendix 2 -a
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($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
S a les 150,000 160,000 180,000 190,000 200,000
Cost o f  Goods Sold
LIFO 131,150 135,387 152,480 161,173 160,000
Average 130,000 134,000 152,000 160,000 159,000
FIFO 129,000 133,000 151,000 159,000 158,000
S e l l in g  & G eneral 
expenses 10,000 12,000 14,000 20,000 20,000
D ep rec ia tio n
(B u ild in g s)
S t r a ig h t - l in e 500 500 500 500 500
S u m -o f-y e a rs -d ig its 952 904 857 809 762
D eclin ing  b a lan ce 750 694 642 594 549
D e p rec ia tio n
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
D eclin ing  b a lan ce 5,454 4,909 4,363 3,818 3,272
S u m -o f-y ea rs -d ig its 4,500 3,825 3,251 2,764 2,349
R esearch & Development
O u trig h t expense 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000
C a p ita l iz e  & 
am ortize -0 - -0 - 2,000 3,000 4,000
O f f ic e r s 1 Compensations
Cash 544 600 600 500 766
Cash & s to c k  o p tio n 400 400 400 300 500
109
($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
R epairs
Expense - 0 -  200 400 500 1,000
Accrue 500 500 500 500 500
F ire  In su ran ce
No In su ran ce  -0 -  - 0 -  - 0 -  -0 -  - 0 -
In su ran ce  200 200 200 200 200
Investm ent C re d it 
Gain fo r  f i r s t
y e a r  only  1,500 -0 -  - 0 -  -0 -  - 0 -
D is tr ib u te  over
te n  y ea rs  150 150 150 150 150
Appendix 2-b
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I l l
($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
S ales 150,000 160,000 180,000 190,000 200,000
Cost o f Goods Sold
LIFO 131,044 137,387 152,280 152,673 154,800
Average 130,000 136,000 151,000 151,000 153,000
FIFO 129,000 135,000 150,000 150,000 150,000
S e llin g  & G eneral 
expenses 10,000 12,000 14,000 20,000 20,000
D ep rec ia tio n
(B u ild in g s)
S t r a ig h t - l in e 500 500 500 500 500
S u m -o f-y e a rs -d ig its 952 904 857 809 762
D eclin in g  b a lan ce 750 694 642 594 549
D e p rec ia tio n
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
D ec lin in g  b a lan ce 5,454 4,909 4,363 3,818 3,272
S u m -o f-y e a rs -d ig its 4,500 3,825 3,251 2,764 2,349
R esearch & Development
O u tr ig h t expense 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000
C a p ita l iz e  & 
am ortize - 0 - - 0 - 2,000 3,000 4,000
O f f ic e r s ' Compensation
Cash 500 600 800 1,000 1,200
Cash & s to c k  o p tio n 300 400 600 700 800
112
($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
R ep a irs
Expense - 0 -  200 400 500 1,000
Accrue 500 500 500 500 500
F ir e  In su ran ce
No in su ran ce  -0 -  - 0 -  -0 -  - 0 -  - 0 -
In su ran ce  200 200 200 200 200
Investm en t C red it 
Gain fo r  f i r s t
y e a r  on ly  1,500 - 0 -  -0 -  - 0 -  - 0 -
D is tr ib u te  over
ten  y ea rs  150 150 150 150 150
Appendix 2 -c
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($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
S ales 150,000 160,000 180,000 190,000 200,000
Cost o f  Goods Sold
LIFO 125,744 134,087 151,080 155,673 165,000
Average 124,000 132,000 145,000 140,000 130,000
FIFO 123,000 130,000 135,000 125,000 100V000
S e l l in g  & G eneral 
expenses 10,000 12,000 14,000 20,000 20,000
D e p re c ia tio n
(B u ild in g s)
S t r a ig h t - l in e 500 500 500 500 500
S u m -o f-y e a rs -d ig its 952 904 857 809 762
D ec lin in g  ba lan ce 750 694 642 594 549
D e p re c ia tio n
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
D ec lin in g  b a lan ce 5,454 4,909 4,363 3,818 3,272
S u m -o f-y e a rs -d ig its 4,500 3,825 3,251 2,764 2,349
R esearch  & Development
O u tr ig h t expense 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000
C a p ita l iz e  & 
am o rtize - 0 - -0 - 2,000 3,000 4,000
O f f ic e r s ' Compensation
Cash 800 900 1,000 1,000 1,000
Cash & s to c k  o p tio n 600 700 800 700 700
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($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
R ep a irs
Expense -0 -  200 400 500 1,000
Accrue 500 500 500 500 500
F ir e  In su ran ce
No In su ran ce  -0 -  - 0 -  -0 -  - 0 -  -0 -
In su ran ce  200 200 200 200 200
Investm ent C red it 
Gain fo r  f i r s t
y e a r  only  1,500 -0 -  - 0 -  - 0 -  -0 -
D is tr ib u te  over
ten  years 150 150 150 150 150
Appendix 2-d
INPUT DATA FOR FIRM B-d
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($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
S a les 150,000 160,000 180,000 190,000 200,000
Cost o f  Goods Sold
LIFO 120,544 136,087 156,580 153,673 159,000
Average 115,000 134,000 150,000 150,000 158,000
FIFO 110,000 132,000 148,000 140,000 156,000
S e l l in g  & G eneral 
expenses 10,000 12,000 14,000 20,000 20,000
D ep rec ia tio n
(B u ild in g s)
S t r a ig h t - l in e 500 500 500 500 500
S u m -o f-y ea rs -d ig its 952 904 857 809 762
D eclin in g  balance 750 694 642 594 549
D ep rec ia tio n
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
D eclin in g  ba lance 5,454 4,909 4,363 3,818 3,272
S u m -o f-y e a rs -d ig its 4,500 3,825 3,251 2,764 2,349
R esearch & Development
O u tr ig h t expense 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000
C a p ita l iz e  & 
am ortize -0 - -0 - 2,000 3,000 4,000
O f f ic e r s ' Compensation
Cash 1,000 900 500 1,000 2,000
Cash & s to ck  op tio n 500 500 200 700 1,000
118
($000)
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
R epairs
Expense -0 -  200 400 500 1,000
Accrue 500 500 500 500 500
F ire  In su rance
No in su ran ce  -0 -  - 0 -  - 0 -  - 0 -  - 0 -
In su ran ce  200 200 200 200 200
Investm ent C red it 
Gain fo r  f i r s t
y ea r only 1,500 - 0 -  - 0 -  - 0 -  -0 -
D is tr ib u te  over
ten  years 150 150 150 150 150
Appendix 3 -a
INPUT DATA FOR FIRM C-a
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S a les
Cost o f Goods Sold 
LIFO 
Average 
FIFO
S e llin g  and G eneral 
expenses
D ep rec ia tio n
(B u ild ings)
S t r a ig h t - l in e
S u m -o f-y ea rs -d ig its
D eclin ing  ba lance
Year 1
7.000.000
5,667,400
5.000.000 
4 ,500,000
600,000
50.000
75.000
95.000
($000) 
Year 2
7.500.000
4.781.000
5.000.000
4.000.000
700,000
50,000
69.400
90.400
Year 3 Year 4 Year 5
8 , 000,000
6 , 211,000
6 ,000,000
5,800,000
800,000
50,000
64,200
85,700
8,500,000
6,940,300
6 , 000,000
5,000,000
900,000
50,000
59,400
80,900
9.000.000
6.000.600
5.500.000
4.500.000
950,000
50,000
54,900
76,200
120
($000)
Year 1
D ep recia tion
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e  300,000
D eclin ing  b a lan ce  450,000
S u m -o f-y ea rs-d ig its  545,400
Research & Development
O u trig h t expense 50,000
C a p ita l iz e  & am ortize  -0 -
O f f le e r s ' Compensation
Cash 50,000
Cash & s to c k  o p tio n  20,000
R epairs
Expense -0 -
Accrue 5 ,000
Year 2
300,000
382,500
490,900
70.000 
- 0 -
60.000 
30,000
2,000
5 ,000
Year 3 Year 4 Year 5
300,000
325,100
436,300
90.000
70.000
70.000
40.000
4.000
5.000
300.000 
276,400 
381,800
90.000
100.000
90.000
50.000
5.000
5.000
300.000 
234,900 
327,200
100.000
133.000
100.000 
60,000
10,000
5 ,000
121
($000)
Year 1
F ire  Insurance
No in su ran ce  -0 -
Insu rance  2,000
Investm ent C red it 
Gain fo r  f i r s t
y ea r only 150,000
D is tr ib u te  over 
te n  y ea rs  15,000
Year 2
- 0-
2,000
- 0 -
15,000
Year 3 Year 4 Year 5
-0 -  - 0 -  -0 -
2,000 2,000 3,000
- 0-  - 0 -  - 0-
15,000 15,000 15,000
122
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S ales
Cost o f Goods Sold 
LIFO 
Average 
FIFO
S e llin g  & G eneral 
expenses
D ep rec ia tio n
(B uild ings)
S t r a ig h t - l in e
S u m -o f-y ea rs -d ig its
D eclin ing  ba lan ce
Year 1
7.000.000
5,667,400
5.000.000 
4 ,500,000
600,000
50.000
75.000
95.000
($000) 
Year 2 
7,500,000
6,031,700
6 , 000,000
5,000,000
700,000
50,000
69.400
90.400
Year 3 Year 4 Year 5
8 , 000,000
6.411.000 
6 , 000,000
5.500.000
800,000
8.500.000
6,440,300
5,000,000
4.500.000
900,000
9.000.000
6 .000.000 
6 , 200,000 
6 ,450,600
950,000
50,000 50,000 50,000
64,200 59,400 54,900
85,700 80,900 76,200
124
($000)
Year 1
D ep recia tion
(Equipment)
S tr a ig h t - l in e  300,000
D eclin ing  b a lan ce  450,000
S u m -o f-y ea rs-d ig its  545,400
R esearch & Development
O u trig h t expense 50,000
C a p ita l iz e  & am ortize  -0 -
O f f ic e r s 1 Compensation
Cash 50,000
Cash & s to c k  o p tio n  20,000
R epairs
Expense - 0 -
Accrue 5 ,000
Year 2
300,000
382,500
490,900
70.000 
— 0—
60.000 
30,000
2,000
5 ,000
Year 3 Year 4 Year 5
300,000
325,100
436,300
90.000
70.000
70.000
40.000
4.000
5.000
300.000 
276,400 
381,800
90.000
100.000
90.000
50.000
5.000
5.000
300.000 
234,900 
327,200
1 0 0 .0 0 0
133.000
100.000 
60,000
10,000
5 ,000
125
($000)
F ire  Insurance
No- in su ran ce
Insurance
Investm ent C red it
Gain fo r  f i r s t  
y ea r only
D is tr ib u te  over 
ten  y ea rs
Year 1
-0 -
2,000
150,000
15,000
Year 2
-0 -
2,000
- 0-
15,000
Year 3 Year 4 Year 5
- 0-  - 0-  - 0-
2,000 2,000 3,000
- 0 -  - 0-  - 0-
15,000 15,000 15,000
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($000)
S a les
Cost o f  Goods Sold 
LIFO 
Average 
FIFO
S e ll in g  & G eneral 
expenses
D ep rec ia tio n
(B uild ings)
S t r a ig h t - l in e
S u m -o f-y ea rs-d ig its
D eclin ing  ba lance
Year 1
7.000.000
5,167,400
5.000.000 
4,900,000
600,000
50.000
75.000
95.000
Year 2
7.500.000
5,581,700
5,000,000
4.500.000
700,000
50,000
69.400
90.400
Year 3 Year 4 Year 5
8,000,000 8,500,000 9,000,000
6,011,000 6,440,300 6,950,600
5,000,000 5,000,000 5,000,000
4 ,000,000 4,000,000 3,000,000
800,000 900,000 950,000
50,000 50,000 50,000
64,200 59,400 54,900
85,700 80,900 76,200
128
($000)
Year 1
D ep recia tion
(Equipment)
S t r a ig h t - l in e  300,000
D eclin ing  ba lan ce  450,000
S u m -o f-y ea rs-d ig its  545,400
Research & Development
O u trig h t expense 50,000
C a p ita liz e  & am ortize  -0 -
O fficers*  Compensation
Cash 50,000
Cash & s to ck  o p tio n  20,000
R epairs
Expense -0 -
Accrue 5 ,000
Year 2
300,000
382,500
490,900
70.000 
- 0-
60.000 
30,000
2,000
5 ,000
Year 3 Year 4 Year 5
300,000
325,100
436,300
90.000
70.000
70.000
40.000
4.000
5.000
300.000 
276,400 
381,800
90.000
100.000
90.000
50.000
5.000
5.000
300.000 
234,900 
327,200
100.000
133.000
100.000  
60,000
10,000
5 ,000
129
($000)
F ire  Insurance
No in su ran ce
Insurance
Investm ent C red it
Gain fo r  f i r s t  
y ea r only
D is tr ib u te  over 
te n  y ea rs
Year 1
-0 -
2 ,000
150,000
15,000
Year 2
- 0-
2 ,000
- 0-
15,000
Year 3 Year 4 Year 5
- 0-  - 0-  - 0-
2,000 2,000 3,000
- 0-  - 0-  - 0-
15,000 15,000 15,000
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($000)
S a les
Cost o f  Goods Sold 
LIFO 
Average 
FIFO
S e ll in g  & G eneral 
expenses
D ep rec ia tio n
(B u ild ings)
S t r a ig h t - l in e
S u m -o f-y ea rs -d ig its
D eclin ing  b a lan ce
Year 1
7.000.000
3,500,000
4.000.000 
4 ,167,400
600,000
50.000
75.000
95.000
Year 2 
7 ,500,000
5,181,700
5.000.000
4.000.000
700,000
50,000
69.400
90.400
Year 3 Year 4 Year 5
8,000,000 8,500,000 9,000,000
6,511,000 6,540,300 5,950,600
6,000,000 6,200,000 5,000,000
5,800,000 5,000,000 4,500,000
800,000 900,000 950,000
50,000 50,000 50,000
64,200 59,400 54,900
85,700 80,900 76,200
COto
($000)
Year 1
D ep recia tion
(Equipment)
S tr a ig h t - l in e  300,000
D eclin ing  ba lan ce  450,000
S u m -o f-y ea rs-d ig its  545,400
Research & Development
O u trig h t expense 50,000
C a p ita liz e  & am ortize  - 0 -
O f f le e r s ' Compensation
Cash 50,000
Cash & s to c k  o p tio n  20,000
R epairs
Expense -0 -
Accrue 5 ,000
Year 2
300,000
382,500
490,900
70.000 
-0 -
60.000 
30,000
2,000
5 ,000
Year 3 Year 4 Year 5
300,000
325,100
436,300
90.000
70.000
70.000
40.000
4.000
5.000
300.000 
276,400 
381,800
90.000
100.000
90.000
50.000
5.000
5.000
300.000 
234,900 
327,200
100.000
133.000
100.000 
60,000
10,000
5 ,000
133
($000)
F ire  Insurance
No in su ran ce
Insu rance
Investm ent C red it
Gain fo r  f i r s t  
y e a r  only
Year 1
- 0 -
2 ,000
150,000
Year 2
-0 -
2,000
- 0-
D is tr ib u te  over 
ten  y ea rs 15,000 15,000
Year 3 Year 4 Year 5
—0—
2 ,000
-0 -
15,000
- 0-
2 ,000
- 0-
15,000
-0 -
2,000
- 0-
15,000
134
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FIRM A-a
NET INCOME DISTRIBUTION--64 COMBINATIONS
135
rP R I N T O U T  (IF NCT INCOMFS FOR CCMH I N A T IC N S  IN C L ^ E D .
NUMBER O F COMB INA T IO N S P O S S I B L E  = t to 4
n u m u h r O F CO* J  IN A T IO N S IN C U R P F O  = 6 4
YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5
CO M BINAT IO N 1 2 5 2 .  5 1 64* 3. 0 1 5 9 1 . 5 4 1 . 0 5  1 3 6 . 0 OC CJRE O 3 4 0 T IM E S DR 1 . 7 0 0 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 2 1 3 1 0 . 0 2  7 3 9 . 0 2 9 7 7 . « 1 5 3 9 . 0 6 0 3 1 . 5 OC CJRE D 3 1 3 T I M E S 3 R 1 . 5 6 5 P E R C E N T OF THE T I I C .
CO M BINAT IO N 3 1 0 . 0 1 5 2 7 . 5 1 5 7 0 . 0 0 2 . 5 5 2 2 5 . 0 O C C J P E D 3 1 1 TIM E S OR 1 . 5 5 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMB INAT ION 4 4 0 0 . 0 1 8 4 7 . 5 1 6 4 1 • 0 4 1 . 0 5 0 3 8 . 5 OC CJRE O 3 9 6 T IM E S OR 1 . 5 3 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
COMB IN AT tO N 5 1 1 5 0 . 0 2  5 2 9 . 0 2 9 1 7 . C 1 5 2 9 . 0 6 1 2 1 . 5 OC CJRE O 3 2 3 T IM E S OR 1 . 6 1 5 PER CE N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N t 1 2 . b 1 5 3 9 . 0 1 5 7 0 . 5 to2 .  5 5 2 2 2 . 5 O C C JP E D 3 2 3 T IM E S DR 1 . 6 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBINAT ION 7 2 0 0  .  0 1 O C 7 . 5 1 5 6 0 . C 1 8 . 0 5 1 2 3 . 0 OCCJRE D 3 0 2 T I M E S OR 1 . 5 1 0 PER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N B 3 6 0 .  0 1 6 1 7 . 5 1 6 2 0 . 0 2 8 . 0 5 0 3 3 . 0 OC CJRE D 3 0 1 T IM E S OR 1 . 5 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 9 1 3 4 7 . 5 2 7 6 7 . 5 2 9 9 7 . 5 1 5 5 2 . 0 6 0 3 9 . 5 OCCJRE O 3 0 7 T I M E S OP 1 . 5 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 10 4 1 0 . 9 1 6 5 7 . b 1 6 5 1 . 0 5 1 .  0 5 0 4 8 . 5 OC C JR E D 3 0 1 T IM E S OR 1 . 5 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 11 1 3 9 7 . 5 2 6 4 7 . 5 2 9 4 7 . 5 1 4 9 7 . 5 6 0 4 7 . 5 O C C J P E D 3 0 5 T I M E S DR 1 . 5 2 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM OINA TIO N 1 2 1 5 1 0 . 0 2 6 1 0 . 9 2  9 7 7 . C 1 4 8 4 . 5 5 9 3 9 . 5 OC CJRE D 3 0 5 T I M E S OR 1 . 5 2 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M BINATIO N 1 3 1 4 9 7 . 5 2 8 0 7 . 5 2 9 6 6 . 5 1 4 7 4 . 5 5 9 3 2 . 0 OC C JR E O 3 1 9 T I M E S OR 1 . 5 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 4 2 6 0 . 0 1 6 5 7 . 5 1 6 0 1 . C 5 1  • 0 5 1 4 8 . 5 O C C JR E D 3 3 6 TIMF.S OR 1 . 6 8 0 PE R CE N T OF THE T t M E .
C O M BINAT IO N 1 5 3 5 0 . 0 1 8 C 7 . b 1 6 1 0 . C 1 8 . 0 3 C 2 3 . 0 OC C JR E D 2 9 2 T I M E S OR 1 . 4 6 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 6 1 4 1 0 . 0 2 6 5 9 . 0 2 9 5 8 . 0 1 5 0 7 . 5 6 0 5 5 . C OC CJRE D 3 1 3 T I M E S DM 1 . 5 6 5 P E R C E N T OF - THE T I M E .
COMBINAT ION . 1 7 1 1 4 7 . 5 2 5 2 7 . 5 2 9 1 6 . 5 1 5 2 9 . 0 6 1 2 4 . C O C C J R c D 3 0 8 T IM E S OR 1 . 5 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N I B 1 5 5 7 . 5 2 8 5 7 . 5 3 0 0 7 . 5 t b C 7 . 5 5 9 5 7 . 5 OC C JR E D 3 0 6 T IM E S OK 1 . 5 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 9 2 1 2 . 5 1 6 1 9 . 0 1 5 7 0 . 5 2 8 . 0 5 1 3 0 . 5 O C C J P E D 3 2 3 T IM E S OR 1 . 6 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBINAT tON 2C 1 3 5 7 . 5 2 6 1 7 . 5 2 9 2 5 . 5 1 4 8 4 • S 6 0 4 2 . C O C C JR E D 3 1 6 T I M E S OR 1 . 5 8 0 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 2 1 1 5 0 7 . 5 2 6 1  7 .  5 2  9 7 6 . 5 1 4 9 4 . 5 5 9 4 2 . 0 OC C JR E D 3 0 8 T IM E S OR 1 . 5 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 2 6 2 . 5 1 5 7 9 . C 1 6 0 1 . 5 1 0 5 . 5 5 2 3 8 . 0 OCCJRED 3 4 3 T IM E S OR 1 . 7 1 5 PER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 2 3 2 9 2 . 5 1 7 6 9 . 0 1 6 4 1 . 5 9 S . 5 5 1 2 8 . 0 OC C JR E D 3 0 1 T IM E S OR 1 . 5 0 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 2 4 1 5 4 7 . 5 2 8 4 7 . 5 2 9 0 7 . 5 1 4 9 7 . 5 5 9 4 7 . 5 OC CJRE D 2 9 8 T I M F S 3 R 1 . 4 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 5 4 1 2 . 5 1 6 5 5 . 0 1 6 5 1 . 5 5 1  . C 5 0 4 6 . 0 OC CJRE D 2 9 7 T I M E S OR 1 . 4 8 5 PE R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 6 1 5 0 . 0 1 7 2 7 . 5 1 6 1 0 . 0 7 2 . 5 5 1 1 5 . 0 OC C JR E D 3 0 4 T IM E S OR 1 . S 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
.C OM BIN ATION 2 7 6 9 .  0 1 5 7 7 . 5 1 6 0 1 . 0 1 0 5 . 5 5 2 4 0 . 5 OC C JR E D 3 5 C T I M E S OR 1 . 7 5 0 P E P C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 8 1 3 « 7 . S 2 7 7 7 . 5 3 0 0 7 . 5 1 5 6 2 . 0 6 0 4 9 . 5 OC CJRE D 3 0 8 t i m e s OR 1 . 5 4 0 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 2 9 5 0 . 0 1 5 6 7 . 5 1 5 9 1 . 0 9 5 . 5 5 2 3 0 . 5 OC CJRE D 3 1 0 T IM E S OR 1 . 5 5 0 PER C EN T OF THE t i m e .
CO M BINATIO N 3 0 i e o r . o 2 9 C 9 . 0 2 9 6 7 . 0 14 7 4 . 5 5 9 2 9 . 5 OCCJRED 2 9 1 T IM E S OR 1 . 4 5 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M OINA TIO N 31 2 0 2 . 5 1 6 0 9 . 0 1 5 6 0 . 5 1 9 . 0 5 1 2 0 . 5 OC CJRE D 3 1 4 t i m e s OR 1 . 5 7 0 P E P C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 3 2 1 3 6 0 .  9 2 6 1 9 . 0 2 9 2 7 . 0 1 4 8 4 . 5 6 C 3 9 . 5 O C C J P E D 3 1 3 TIM E S OR 1 . 5 6 5 p e r c e n t OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 3 3 1 l o O . O 2 5 3 9 . C 2 9 2 7 . C 1 5 3 9 . 0 6  1 3 1 •  5 OCCJRE D 2 9 2 T IM E S OR 1 . 4 6 0 P E P C E N T OF THE T I M E .
c o m b i n a t i o n 3 4 3 6 2  . b 1 6 1 9 . C 1 6 2 C . 5 2 8 . 0 5 0 3 0 . 5 OC CJRE D 3 2 0 T IM E S OR 1 . 6 0 0 P E P C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 3 5 1 3 0  7 . 5 2 7 3 7 . 5 2  5 7 6 . 5 1 5 3 ° . 0 6 9 3 4 . 0 O C C J R c D 3 0  1 TIM E S UR 1 . 5 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 3 6 2 1 . 2 . 5 I t ^ R . O 1 6 0 1 . 5 '  5 1  . 0 5 1 4 6 . 0 O C C J P F D 3 2 9 T I M E S OR 1 . 6 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 3 7 I l b 7 . 5 2 5 3 7 . 8 2 9 2 6 . 5 1 5 3 9 . 0 6 1 3 4 . 0 O C C J P E D 2 9 1 T IM E S OR 1 . 4 5 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 3 8 I 5 5 0 . 9 2  H 4 O . C 2 9 4 8 .  C 1 4 9 7 . b 5 9 4 5 . 0 O C C J P L D 3 2 7 T IM E S UR 1 . 6 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 3V 2 6 C .  0 1 6 4 7 . 5 1 5 9 1 . C 4 1 . 0 5 1 3 9 . 5 OC C JR E O 3 2 5 TIM E S 3 R 1 . 6 2 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
COMBI NATION 4 0 1 .  1 2 G C 9 . 0 2 5 1 7 . 0  ' 1 <* 74  •  5 o O ? ' J . 5 O C C JP E D 3 0 5 T IM E S OR 1 . 5 2 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 4 I 5 2 . 3 1 5 6 9 . C 1 5 9 1 . 5 9 5 . 5 5 2 2 8 . 0 OC CJRE D 3 1 8 T IM E S UR 1 . S 9 0 p e r c e n t OF THE T I M E .
COM HINATIO N 4 2 1 3 4 7 . 5 2 6 0 7 . 5 2 9 1 6 . 5 1 4 7 4 . 5 6  3 3 2 . 0 OC CJRE D 3 1 4 T IM E S OR 1 . 5 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M B IN A T IO N 4 3 4 G 2 . S 1 6 4 9 . 0 1 6 4 1 . 5 4 1 • C 5 0 3 1> .  0 OC CJRF D 3 0 0 T I M E S a© 1 . 5 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 4 4 1 2 1 0 . 0 2 5 7 9 . C 2 5 5 8 . 0 1 5 o 2 . 0 6 1 4 7 , 0 OC CJRE D 31 C t i m e s OR 1 . 5 5 0 P E P C E N T OF THE T I M E .
COMOINAT ION 4 5 1 4 0 0 . 0 2 t o 4 9 . C 2  9 4  8  •  0 1 4 9 7 . 5 6 9 4 5 . 0 OC C JR E D 2 7 5 T I M F S OR 1 . 3 7 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M BINAT IO N 4 6 1 2 9 7 . 5 2 7 2 7 . 8 2 9 6 6 . 5 I 5 2 f » . C 6 0 2 4 . 0 OC C JR E D 3 1 5 T IM E S OR 1 . 5 7 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
136
CCMtUNAT ION A7 0 . 0 1 S ? 7 . S 1 5 6 0 . C . 7 2  .  5 5 2 1 5 . 0 OC CJRE D 3 3 2 T I M E S HR 1 . 6 6 0 P E R C E N T n p THE T I M F .COM1 1 NAT ION 4 8 1 2 0 0 . 0 2 5 6 9 .  C 2  9 4 6 . C 1 5 5 2 . 0 6 1 3 7 . 0 O C CJRE O 2 9 3 T IM E S OR 1 . 4 6 5 P E R C E N T OF THE. T I M E .
CO M B IN A T IO N 4 9 210*0 1 6 1 7 . 5 1 5 7 0 . 0 2 8 .  0 5 1 3 3 . 0 OCCJDEO 3 2 2 T IM E S OP 1 . 6 1 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
COMB IN A T IO N 5C 2 1 2 . 5 1 7 7 9 . 0 1 6 5 1 . 5 1 0 5 . 5 5 1 3 8 . 0 OC CJRE O 3 2 5 T I M F S OR 1 . 6 2 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBI NAT ION S I 2 . 5 1 5 2 9 . 0 1 5 6 0 . 5 7 2 . 5 6 2 1 2 . 5 OC CJRE O 2 9 7 T IM E S OR 1 . 4 8 5 P E R C E N T OF THE t i n e .
CO M BINAT IO N 5 2 1 1 9 7 . 5 2 5 6 7 . 5 2  9 4  7 . 5 1 5 5 2 . 0 6 1 3 9 . 5 OC CJRE O 3 2 5 TIM E S OP 1 . 6 2 5 P E R C E N T OF THE T I N E .
COMBINAT ION S 3 1 3 9 0 . 0 2 7 2 9 . 0 2 5 6 7 . 0 1 5 2 9 • 0 6 0 2 1 . 5 O C C J P E D 3 0 9 T IM E S OR 1 .  5 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 5 4 1 5 2 . 5 1 7 2 9 . 0 1 6 1 0 . 5 7 2 . 5 5 1 1 2 . 5 OCCJR& D 3 0 5 T IM E S OR 1 . 5 2 5 PE R CEN T OF THE T I N E .
CO M BINATIO N 5 5 1 4 C T * S 2 6 5 7 . 5 2 9 5 7 . 5 1 5 9 7 . 5 6 0 5 7 . 5 O C C JR E D 2 9 4 T I M E S OR 1 . 4 7 0 P ER C EN T OF THE T I N E .
C O M BINAT IO N 5 6 1 6 0 . 9 I 7 3 7 . 5 1 6 2 0 . 0 8 2 . 5 5 1 2 5 . 0 OC CJRE O 3 2 3 T IM E S OR 1 . 6 1 5 P E R C EN T OF t h e T I N E .
CO M BINAT IO N 5 7 2 1 0 . 0 1 7 7 7 . 5 1 6 5 1 . 0 1 0 5 . 5 5 1 4 0 . 5 OC CJRE D 3 2 0 T IM E S OR 1 . 6 0 0 P E R C EN T OF THE T I N E .
C o m b i n a t i o n S B 2 0 0 . 0 1 7 6 7 . 5 1 6 4 1 . 0 9 5 . 5 5 1 3 0 . 5 O C C JR E D 3 1 5 T IM E S OR 1 . 5 7 5 P E P C E N T OF THE T I N E .
CO M BINATIO N 5 9 1 3 5 0 . 0 2 7 C 9 .  0 2 5 9 8 . 0 1 5 5 2 . 0 6 0 3 7 . 0 OC CJRE O 3 3 8 T I M E S OR 1 . 6 9 0 p e r c e n t OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 6 0 1 2 0 7 . 5 • 2 5 7 7 . 5 2 9 5 7 . 5 1 5 6 2 . 0 6 1 4 9 . 5 OC CJRE O 3 3 8 T I M E S OR 1 . 6 9 0 P E R C E N T OF THE T I N E .
C O M BINAT IO N 6 1 1 3 6 0 . 9 2 7 7 9 . 0 3 0 0 8 . 0 1 5 6 2 . 0 6 0 4 7 . 0 OC CJRE O 3 0 1 T I M E S OR 1 . 5 0 5 P E R C E N T OF THE T I N E .
CO M BINATIO N 6 2 1 5 6 9 . 0 ^ ' 2 8 5 9 . 0 3 0 0 8 . 9 1 5 0 7 . 5 5 9 6 5 . 0 OCCJRED 3 0 9 t i m e s OR 1 . 5 4 5 P E R C EN T OF t H E T T n£ .
C O M B IN A T IO N 6 3 '  1 6 2 . 5 1 7 3 9 . 0 1 6 2 0 . 5 8 2 . 5 5 1 2 2 . 5 OC CJRE O 3 0 0 T I M E S OR 1 . 5 0 0 P E R C EN T OF THE T I N E .
C O M BINAT IO N 6 4 3 5 2 . 5 1 8 0 9 . 0 1 6 1 0 . 5 1 8 . 0 5 0 2 0 . 5 OC CJRE O 3 4 5 T IM E S OR 1 . 7 2 5 P e r c e n t OF THE T I N E .
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Appendix 4-b
*
FIRM A-b
NET INCOME DISTRIBUTION— 64 COMBINATIONS
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P R IN T O U T  OF NCT INCOMES FCR C O M B IN A T IO N S  I N C U R R E D .
NUMBER O F  C O M B IN A T IO N S  P O S S I B L E  s  6 4
NUMBER O F  C O M B IN A T IO N S  INCURRED  =  6 4
YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4
C O M BINAT IO N I 2 2 5 . 0 6 1 8 . 0 1 C 4 6 . C 2 5 4 1 . 0
C O M BINAT IO N 2 1 3 1 0 . 0 1 7 3 9 ”.  O' 2 4 2  7 .  G" * 3 9 3 * 9 . 0
CO M BINATIO N 3 - 1 7 . 5 5 0 6 . 5 1 0 2 4 . 5 2 5 8 2 . 5
C O M BINAT IO N 4 3 7 2 . 5 9 1 6 . 5 1 0 9 5 . 5 2 5 4 1 . 0
CO M BINATIO N 5 1 1 5 0 . 0 1 5 2 9 . 0 2 3 6 7 . 0 3 9 2 9 . 0
C O M BINAT IO N 6 - 1 5 . 0 5 0 8 .  0 1 0 2 5 . 0 2 5 8 2 . 5
CO M BINATIO N 7 1 7 2 . 5 5 7 6 . 5 1 0 1 4 . 5 2 5 1 8 . 0
C O M B IN A T IO N
--. --------
3 3 2 7 5 * 7 8 6 . 5 *  “ T C 7 4 Y 5 -------2 5 2 8 T 0 *
CO M BINATIO N 9 1 3 4 7 . 5 1 7 6 7 . 5 2 4 4 7 . 5 3 9 5 2 . 0
C O M B IN A T IO N 10 3 8 2 . 5 6 2 6 . 5 1 1 0 5 . 5 2 5 5 1 . 0
CO M BINATIO N 11 1 3 9 7 . 5 1 6 4 7 . 5 2 3 9 7 . S 3 8 9 7 . 6
C O M BINAT IO N 12 1 5 1 0 . 0 1 8 1 9 . 0 2 4 2 7 . 0 3 8 8 4 . 5
CO M BINATIO N 1 3 1 4 9 7 . 5 1 8 0 7 . 5 2 4 1 6 . 5 3 8 7 4 . 5
CO M BINATIO N 1 4 2 1 2 . 5 " 6 2 * 6 . 5 1 0 5 5 . 5 2 5 5 * 1 .  0
CO M BINATIO N I S 3 2 2 . 5 7 7 6 . 5 1 0 6 4 . 5 2 5 1 8 . 0
CO M BINATIO N 1 6 1 4 1 0 . 0 1 6 5 9 . 0 2 4 0 8 . 0 3 9 0 7 . 5
CO M BINAT IO N 1 7 I 1 4 7 . 5 1 5 2 7 . 5 2 3 6 6 . 5 3 9 2 9 . 0
C O M BINAT IO N 1 8 1 5 5 7 . 5 1 6 5 7 . 5 2 4 5 7 . 5 3 9 3 7 . 5
C O M BINAT IO N 1 9 1 8 5 . 0 s e e . o 1 0 2 5 . C 2 5 2 8 . 0
C O M BINAT IO N 20 1 3 5 7 . 5 1 6 1 7  .*5 2 3 7 6 . 5 ' 388*4 . 5
CO M BINATIO N 21 1 S 0 7 . 5 1 8 1 7 . 5 2 4 2 6 . 5 3 8 8 4 . 5
C O M B IN A T IO N 22 3 5 . 0 5 4 8 .  0 1 0 5 6 • C 2 6 0 5 . 5
C O M BINAT IO N 2 3 1 7 5 . 0 7 3 8 . 0 1 0 9 6 . 0 2 5 9 5 . 5
CO M BINAT IO N 2 4 1 5 4 7 . 5 1 8 4 7 . 5 2 4 4 7 . 5 3 8 * 7 . 5
C O M BINAT IO N 2 5 3 8 5 . 0 6 2 6 . 0 1 1 0 6 . 0 2 5 5 1 . 0
CO M BINAT IO N 2 6 1 2 2 . 5 6 9 6 . 5 ' * I 0 6 4  . ' 5 2 5 7 2 . 5
CO M BINAT IO N 2 7 3 2 . 5 5 4 6 . 5 1 C S S . S 2 6 0 5 . 5
CO M BINAT IO N 2 8 1 3 5 7 . 5 I 7 7 7 . 5 2 4 5 7 . 5 3 9 6 2 . 0
CO M BINAT IO N 2 9 2 2 . 5 5 3 6 . 5 1 0 4 5 . 5 2 5 9 5 . 5
C O M BINAT IO N 3 0 1 S C 0 . 0 1 8 0 9 . 0 2 4 1 7 . 0 3 8 7 4 . 5
CO M BINAT IO N 3 1 1 7 5 . 0 5 7 8 .  0 1 0 1 5 . 0 2 5 1 8 . 0
C O M BINAT IO N 3 2 1 3 6 0 i d ' 1 6 1 9 . 0 * “ 2*37 7 .*0 3 8 8 4 * .  5
CO M BINATIO N 3 3 I 1 6 0 . 0 1 5 3 9 . C 2 3 7 7 . 0 3 9 3 9 . 0
CO M BINATIO N 3 4 3 3 5 . 0 7 8 8 .  C 1 0 7 5 . 0 2 5 2 8 . 0
CO M BINATIO N 3 5 1 3 0 7 . 5 1 7 3 7 . 5 2 4 2 6 . 5 3 9 3 9 . 0
C O M B IN A T IO N 3 6 2 3 5 . 0 6 2 8 . 0 1 CS6 . 0 2 5 5 1 . 0
C O M BINAT IO N 3 7 1 1 5 7 . 5 1 5 3 7 . 5 2 3 7 6 . 5 3 9 3 9 . 0
CO M BINAT IO N 3 8 1 5 5 0  .O’ * 1 8 4 9 . 0 * * 2 4 4 6 . 0 3 8 9 7 . 5
CO M BINAT IO N 3 9 2 2 2 . 5 6 1 6 . 5 1 0 4 5 . 5 2 5 4 1 . 0
CO M BINAT IO N 4 0 1 1 5 0 . 0 1 6 0 9 . 0 2 3 6 7 . 0 3 8  7 4 . 5
C O M BINAT IO N 4 1 2 5 . 0 5 3 8 .  C 1 C 4 6 . 0 2 5 9 5 . 5
CO M BINAT IO N 4 2 1 3 4 7 . 5 1 6 0 7 . 5 2 3 6 6 . 5 3 8 7 4 . 5
CO M B IN A T IO N 4 3 3 7 5 . C 8 1 8 . 0 1 0 9 6 • 0 2 5 4 1 . 0
CO M BINAT IO N 4 4 *1 2 1 0 .0 1 5 * 7 9 . "o' 2 4 * 0 8 . 0 *” 3 9 6 2 . 0
CO M BINAT IO N 4 5 1 4 0 0 . C 1 6 4 9 . 0 2 3 9 4 . 0 3 8 9 7 . 5
CO M B IN A T IO N 4 6 1 2 9 7 . 5 1 7 2 7 . 5 2 4 1 6 . 5 3 9 2 9 . 0
YEAR S
5 6 3 6 . 0 OCCURED 3 4 0 T IM E S OR 1 . 7 0 0 PERCEN T OF THE T I M E .
6 1 8 1 . 5 OC C JR E O 3 1 3 T t M E S OR 1 . 5 6 5 P e r c e n t OF Th £ T I mE .
5 7 2 5 . 0 OC CJRE O 3 1 1 T I M E S OR 1 * 5 5 5 PER C EN T OF THE T I M E .
5 5 3 8 . 5 OCCUPED 3 0 6 T IM E S OR 1 . 5 3 0 P E R C E N T ' O F ' Th e T I M E .
6 2 7 1 . 5 OC C JR E D 3 2 3 T IM E S OR 1 . 6 1 5 PER C EN T OF t h e T I M E .
5 7 2 2 . 5 OC C JR E O 3 2 3 T IM E S OR 1 . 6 1 5 PE R CE N T OF THE T I M E .
5 6 2 3 . 0 O C C JR E O 3 0 2 TIM E S OR 1 . 5 1 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
5 * 5 3 3 .  0 O'CCOftED 3 o i T I W E 3 ” DP 1 . 5 0 5 PERCENT OF THE T I M E .
6 1 8 9 . 5 OC CJRE D 3 0 7 T IM E S OR 1 . 5 3 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
5 5 4 8 . 5 OCCURED 3 0 1 T IM E S OR 1 . 5 0 5 P ER C EN T OF THE* T i m e .
6 1 9 7 . 5 OC CJRE D 3 0 5 T I M E S OP 1 . 5 2 5 P ER C EN T OF THE t i m e .
6 0 8 9 . 5 OCCURED 3 0 5 T I M E S • OR 1 . 5 2 5 PE R CE N T OF r H 6“ Ti*Mtr;
6 0 8 2 . 0 OC C JR E D 3 1 9 T IM E S OR 1 . 5 9 5 PER CE N T OF THE T I M E .
'564*8* .  5 OC C JR E D 3 3 6 T IM E S OR 1 . 6 9 0 PE R CEN T OF THE t t M * .
5 5 2 3 . 0 O C C JR E D 2 9 2 T I M E S OR 1 . 4 6 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
6 2 0 5 . 0 OCCURED 3 1 3 t i m e s OR 1 . 5 6 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
6 2 7 4 . 0 OC C JR E D 3 0 8 T I M E S OR 1 . 5 4 0 P E R C EN T OF T H E ' T I M E .
6 1 0 7 . 5 OC CJRE D 3 0 6 T I M E S OR 1 . 5 3 0 PER CE N T OF T h e t i m e .
5 6 3 0 . 5 OCCURED 3 2 3 T IM E S OR 1 . 6 1 5 PER CE N T OF THE T I M E .
6 1 9 2 . 0  * OC CJRED 3 1 6 T IM E S OR 1 . 5 8 0 R £ r c £ n T OF "Th T T I K E .
6 0 9 2 . 0 OCCUPED 3 0 8 T IM E S OR 1 . 5 4 0 PER CE N T OF THE T I M E .
5 7 3 8 . 0 OCCURED 3 4 3 T IM E S OR 1 . 7 1 5 PER CE N T OF THE t i m e ;
5 6 2 8 . 0 OC CJRE O 3 0 1 T IM E S OR 1 . 5 0 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
6 0 9 7 . 5 OCCURED 2 9 8 T I M E S OR 1 . 4 9 0 P E R C EN T OF THE T l  ME •
5 5 4 6 . 0 OCCJREO 2 9 7 T I M E S OR 1 . 4 8 5 PE R CE N T OF THE T I M E .
5 6 1 5 . 0 OCCURED 3 C 4 T IM E S OR 1 .  5 2 0 P E R C EN T OF t h e T I M E .
5 7 4 0 . 5 OC CJRE D 3 5 0 T I M E S OR 1 . 7 5 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
6 1 9 9 . 5 OCCURED 3 0 8 T I M F S OR 1 . 5 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
5 7 3 0 . 5 OCCURED 3 1 0 TIM E S OR 1 . 5 5 0 PE R CE N T OF THE T I M E .
6 0 7 9 . 5 OC CJRE D 2 9 1 T I M E S OR 1 . 4 3 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
5 6 2 0 . 5 OCCUPED 3 1 4 T I M E S OR 1 . 5 7 0 PER CE N T OF THE T I M E .
6 1 8 9 . 5 O C C JR E O 3 1 3 T IM E S OR 1 . 5 5 5 PE R CE N T OF THE T I M E .
6 2 8 1 . 5 OC CJRE D 2 9 2 T IM E S OR 1 . 4 6 0 P ER C E N T OF THE T I M E .
5 5 3 0 . 5 OCCURED 3 2 0 T IM E S OR 1. 6*00 P ER C EN T OF THE T I M E .
6 1 8 4 . 0 OC CJRE D 3 0 1 T I M F S OR 1 . 5 0 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
5 6 4 6 . 0 O C C JR E D 3 2 9 T I M E S OR 1 . 6 4 5 PER CE N T OF THE T I M E .
6 2 8 4 . 0 OC CJRE O 2 9 1 T IM E S OR 1 . 4 5 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
6 0 9 5 . 0 OC CJRE D 3 2 7 T I M E S OR 1 . 6 3 5 PER CE N T OF THE T I M E .
5 6 3 8 . 5 OC C JR E D 3 2 5 T IM E S OP 1 . 6 2 5 PER CE N T OF THE T I M E .
6 1 7 9 . 5 OC CJRED 3 0 5 T IM E S OR 1. S 2S P ER C EN T OF t h e t i m e .
5  7 2 8 . 0 OCCJRE O 3 1 8 T IM E S OR 1 . 5 9 0 PE R CE N T OF THE T I M E .
6 1 8 2 . 0 OCCUREO 3 1 4 T I M E S OR 1 . 5 7 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
5 5 3 6 . 0 OCCUPED 3 0 0 T IM E S OR 1 . 5 0 0 PE R CE N T OF t h e T I M E .
6 * 2 9 7 . 0 OC CJRE D 3  1C T IM E S OR 1 . 5 5 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
6 1 9 5 . 0 OC CJRE D 2 7 5 T IM E S OR 1 . 3 7 6 PER CE N T OF THE T I M E .
6 1 7 4 . 0 OC CJRE D 3 1 5 T IM E S OR 1 . 5 7 5 PE R CE N T OF THE T I M E .
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COM BINAT JO N ♦  7 - 2 7 . 5 4 9 6 . 5 1 C 1 4 . 5 2 5 7 2 . 5
C O M BINAT IO N 4 8 1200 .0 1 5 6 9 . 0 2 3 9 6 . C 3 9 5 2 . 0
CO M BINAT IO N 4 9 1 8 2 . 5 s e 6 . s 1 0 2 4 . 5 2 5 2 8 . 0
CO M BINAT IO N 5 0 1 6 5 . 0 7 4 8 . C 1 1 0 6 . 0 ' 2 6 0 5 . 5
CO M BINAT IO N 5 1 - 2 5 . 0 4 9 e .  9 1 0 1 5 . 0 2 5 7 2 . 5
CO M BINATIO N 5 2 1 1 9 7 . 5 1 5 6 7 . 5 2 3 9 7 . 5 3 9 5 2 . 0
CO M BINAT IO N 5 3 1 3 0 0 . 9 1 7 2 9 . 0 2 4 1 7 . 0 3 9 2 9 . 0
CO M BINAT IO N 5 4 1 2 5 . 0 6 9 8 . 0 1 C 6 5 . C 2 S 7 2 . 5
CO M BINAT IO N 5 5 1 4 0 7 . 5 1 6 5 7 . 5 2 4 0 7 . 5 3 9 0 7 . 5
C O M BINAT IO N 5 6 1 3 2 . 5 ' 7 0 6 . 5 1 0 7 4 . 5 2 5 8 2  . 5 '
CO M BINAT IO N 5 7 1 8 2 . 5 7 4 6 . 5 1 1 0 5 . 5 2 6 0 5 . 5
CO M BINAT IO N 5 8 1 7 2 . 5 7 3 6 . 5 1 0 9 5 . 5 2 5 9 5 . 5
COM BINATIO N 5 9 1 3 5 0 . 0 1 7 6 9 . 0 2 4 4 8 . 0 3 9 5 2 . 0
CO M BINAT IO N 6 0 1 2 C 7 . 5 1 5 7 7 . 5 2 4 0 7 . 5 3 9 6 2 . 0
CO M BINATIO N 6 1 1 3 6 0 . 0 1 7 7 9 . 0 2 4 5 8 . 0 3 9 6 2 . 0
CO M BINAT IO N 6 2 1 5 6 0 . 0 1 8 S 9 . 0 2 4 5 0 . 0 " 3 9  3 7 . 5
C O M BINAT IO N 6 3 1 3 5 . 0 7 0 6 . 0 1 C 7 5 . 0 2 5 8 2 . 5
CO M BINATIO N 6 4 3 2 5 . 0 7 7 8 .  0 1 0 6 5 . 0 2 5 1 8 . 0
5 7 1 5 . 0 OCCURED 3 3 2 T IM E S OR 1 . 6 6 0 PE R CE N T OF THE T I M E .
6 2 8 7 . 0 OC C JR E O 2 9 3 T I M E S OR 1 . 4 6 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
5 6 3 3 . 0 O C C JR E O 3 2 2 T IM E S OR 1 . 6 1 0 PER CEN T OF THE T I M E .
5 6 3 8 . 0 OC CJRE O 3 2 5 T IM E S O-t 1 . 6 2 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
5 7 1 2 . 5 OC C JR E O 2 9 7 T I M F S OR 1 . 4 8 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
6 2 6 9 . 5 O C C JR E O 3 2 5 t i m e s OR 1 . 6 2 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
6 1 7 1 . 5 OC C JR E D 3 0 9 TIM E S OR 1 . 5 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
5 6 1 2 . 5 OCCURED 3 0 5 T I M E S OR 1 . 5 2 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
5  2 0 7 . S OCCURED 2 9 4 T IM E S OR 1 . 4 7 0 PE R CE N T OF THE T I M E .
5 6 2 5 . 0 OCCURED 3 2 3 TIM E S OR 1 . 6 1 5 PERCENT OF THE T I M E .
5 6 4 0 . 5 OC C JR E O 3 2 0 T I M F S OR 1 . 6 0 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
5 6 3 C . 5 OCCURED 3 1 5 T IM E S OR 1 . 5 7 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
6 1 6 7 . 0 OC CJRE D 3 3 8 TIM E S OR 1 . 6 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
6 2 9 9 . 5 OC CJRE D 3 3 8 T IM E S OR 1 . 6 9 0 PER C EN T OF THE T I M E .
6 1 9 7 . 0 OC CJRE D 3 0 1 T I M E S OR 1 . 5 0 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
6 1 0 5 . 0 OCCURED 3 0 9 TIM E S OR 1 . 5 4 5 PER C EN T OF THE T I M E .
5  6 2 2 . 5 OCCURED 3 0 0 T IM E S UR 1 . 5 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
5  5 2 0 . 5 OC C JR E D 3 4 5 ' T IM E S OR 1 . 7 2 5 PERCENT OF THE TIME";
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Appendix 4-c
FIRM A- a
NET INCOME DISTRIBUTION--144 COMBINATIONS
141
IN TOUT OF NE T I N C C M E S  F C P  C O M B I N A T I O N S I N C U R R E D .
NUMOEH I F c n v p  ISA T I O N S P O S S I B L E  = 1 4 4
NUMBER OF C J M B I n A T i u n s i n c u r r e d  = 1 4 4
y e a n * 1 YEAR 2 YEAR 2 YEAR 4 Y s  AR 6
C O M B I N A T I O N 1 5'9 . 0 1 5 1 1 . 6 1 5 1 0  . 5 l £ . b 6 1 6 7 . 5
C O M R I K A T I C K 2 1 E l  0 . 0 2 8 1 9 . 0 2 9 7 7 . C 1 4 8 4 . 6 5 9 3 9 . 5
COMU I N A ( ION i 6 0 . 0 1 5 7 7 . 6 1 6 0 1  . 0 1 0 £ .  b 5 2 4  C . 5
C O M B I N A T I O N A 2 0 1  . 5 1 7 1 0 . 5 1 5 6 4 . 5 2 4  . 5 5 0 8 0 . 5
C O M B I N A T I O N c. 1 4 0 0  . 0 2 6 4 9 . 0 2 9 4 6 . C 1 4 9 7 . 6 £ 0 4 6 . 0
C O M B I N A T I O N 6 2 6 0  . 0 1 6 5 7 . 5 1 6 0 1 . C 5 1  . 0 5 1 4 8 . 5
C O M B I N A T I O N 7 6 2 . 8 1 5 7 9 . 0 1 6 0  1 . 5 10  5 .  6 5 2 3 6 .  C
C O M B I K A T I U N a 1 0 1  . 5 1 6 5 0 . 5 1 5 4 5 . 5 4 7 . 5 S 1 9 6 . 0
C O M B I N A T I O N 9 2 6 1  . 5 1 7 6 0 . 5 1 6 0 5 . 5 5  7 . 5 5 1 0 6 . 0
C C M B I K A T I C N 1 0 2  «S 1 5 2 9 . 0 1 5 6 0 . 5 7 2 . 6 5 2 1 2 . 6
COM B IN  A 1 U N 1 1 1 4 * 4 7 . 5 2 8 0 7 . 5 2 9 6 6  . 5 1 4 7 4  . 5 5 5 3 2 . 0
C O M B I N A T I O N 1 2 1 6 5  . 0 1 7 3 7 . 0 1 6 1 5 . 5 7 4 . 5 5 1 1 4 . 5
C 0 M 6 I N A T I C N 1 3 2 1  0 .  C 1 7 7 7 . 5 1 6 5 1 . 0 I C 5 . 5 5 1 4 0 . 5
C O M B I N A T I O N 1 A 1 1 5 2 . 5 2 5 2 7 • C 2 9 1 2 . 0 1 5 2 1 . 0 6 1 1 3 * 5
C O M B I N A T IO N 1 5 1 3 6 0  . 0 2 7 7 9 .  C T o o a  . o 1 5 6 2 . 0 6 C 4  7 .  0
C O M B I N A T IO N 1 6 1 J 4 9 . 0 2 7 1 0 . 5 2 9 2 1 . 0 1 4 8 1  . 0 5 9 8 9 . 5
C O M R I N A T IO N 1 7 6 6 . 5 1 5 2 0 . 0 1 5 2 0 . 0 2 6 . 6 5 1 8 0 . C
c o m b i n a t i o n I  b 2 0 0  . 0 1 7 6 7 . 5 1 6 4 1 . 0 9 5 . 5 6 1 3 0  • 5
C O M B I N A T 1 U N IV 1 2 1 1 . 5 2 5 2 2 . C 2 d 8 1 . 5 1 4 9  1 . 0 6 C 9 7 .  C
C O M 3 I N A T I C N 2 0 1 0  . 0 1 5 3 7 . £ I 5 7 C . C 8 2 . 5 5 2 2 5 . 0
C O M B I N A T I C N 2 1 I 3 9 7 . 6 2 6 4 7 . 5 2 4 4 7 . 5 1 4 9 7  . 5 6 0 4 7 . 5
c o m r i n a t t c n 2 2 1 3 5 9  . 0 2 7 2 0 . 5 2 4 3 1 . 0 1 4 9 1 *C 5 9 9 9 . 3
C O M B I N A T I O N 2 3 1 1 4 . 0 1 6 6 2 . C 1 5 S 6  . 0 £ 7 . * , £ 2 0 3 . 5
C O M B I N A T I O N 2 4 1 2 0 9 . C 2 5 2 0 . 5 2 0 8  1 . 0 1 4 5 1 . 0 6 0 9 9 . 5
C G M R I N A T I C N 2 b 1 4 1 1  . 5 2 / 6 2 . 0 2 9 6 2 . 5 1 5 1 4 . 0 £ 0 1 2 . 5
C O M 0 1 N A T I  ON 2 6 2 1 7 . 5 I d 1 8  . 5 1 5 6 6 . 0 2 C . C 5 1 2 0  . 0
C O M B I N A T I O N 2 7 1 3**0 • 0 2 6 0 9 .  C 2 9  1 7 . 0 2 4 7 4 . 5 6 C 2  9 . D
C O M O I N A T I O N 2 c 3 6  7 . 5 I c Q e . 5 1 6 C 6 . 0 1 0 . 0 £ 0 1 0 . 0
C O M B I N A T I C N 2 9 2 1 9 . 0 1 7 2 1 . 5 1 5 7 0 . 5 2 6  . 5 5 0 7 7 . 5
C O M B I N A T I C N i C 6 4  . 0 1 5 2 2 . C 1 5 2 5 . 0 3 4 . 5 6 1 8 8 . 0
C O M B I N A T I C N 3 1 2 1 0 . 0 1 6 1 7 . 5 1 5 7 0 . u 2 8 . 0 5 1 1 3 . 0
C O M O I N A T I J N 3 2 1 5  1 2 . 5 2  81 7 .  C 2 9 7  2 . 0 1 4 7 C . 5 5 9 3 1  .  £
C C M D I N A T I U N 3 3 1 4 0 9  . 0 2 7 6 0 . £ 2 5 6 2  . 0 1 5 1 4 . 0 6 C 1 5 . 0
COMB I n AT ION 3 4 0 .0 1 5 2  7 .  6 I S o O . O 7 2 . 5 5 2 1 6 .  C
C U M B I N A T I O N 35 1 4 0 1  . 6 2 7 5 2 . 0 2 9 5 2 . 5 1 5 C 4 . 0 6 0 0 2 . 5
C(JMd INA T I ON 3 6 1 0 4  . 0 1 5 5 2 . 0 1 5 4 6 . 0 4 7 . 5 S 1 9  3 . 5
C O M Q I N A T I C N 27 1 5 . 0 1 5 3 7 . 0 i s e s . 5 7 4 . 6 5 2 1 4 . 5
C O M B I N A T I O N 3 8 1 2 1 0 . 0 2 5 7 9 . 0 2 9 5 6 . 0 1 5 6 2 . 0 6  1 4 7  . 0
C O M B I N A T I C N 3 9 1 4 1 C . 0 2 6 * 9 . 0 2 9 5 6 . 0 1 S C 7 . S 6 0 5 5 . 0
COM R I 14 AT I ON 4 0 2 5 1  . 5 I 7 5 0 . 5 I V ’ N . S 4 7 . 5 £ 0 9 6 . 0
C C M D I N A T I U N 41 2 6 4  . 0 1 7 6 2 . 0 1 6 0 6 . 0 5  7 . 5 5 1 0 3 . 5
C C M 0 I N A T I O N 4 2 fc 1 . 5 1 5 2 0 .  5 1 5 2 4  . 5 3 4 . 6 S I  9 0 . 5
C O M B I N A T I L N 4 3 1 5 0 7 . 6 2 d l 7 . 5 2 9 7 6 .  5 1 4  8 4  •!> 5 9 4 2 . 0
C O M B I N A T I O N 4 4 1 4 0 7 . S 2 6 5  7 . 6 2 9 5 7 . 5 1 5 0 7 . 5 6 0 5 7 .  £
C O M B I N A T I O N 4 b 1 5 0 5  . 0 2 7 2 8 . 5 2 9 6 ^ . 5 1 5 2 1 . 0 6 C 1 1 . 0
C O M B I N A T I O N 4 6 6 9 . 0 1 5 2 1 . 5 1 6 2 0 . 6 2 6  . 6 £ 1 7 7 .  6
OC CLHEU 1 4 6 T l  MES CR 0 . 7  3 0 P E R C E N T CF T F E T I M E .
O C C L R E O 1 18 T I M£S OR 0 . 5 9 0 P E R C E N  T □  F THE T I M E .
U C C L R E D 1 3 1 T I  MES OR 0 . 6 5 5 P E R C E N T O F T F E T IME •
OCCU RED 1 2 6 T I  MES OR 0 . 6 2 5 PE R C E N T CF T F E T I M E .
C C CL R ED I 4 3 TI  MES OR 0  . 7  1 5 P E R C E N T CF T F E T I M E .
OC CU REC 1 4 8 T I M E S OR 0  . 7 4 0 P E R C E N T CF THE T I M E .
OCC LRE D 1 4 6 T IMES OR C . 7 3 0 P E R C E N T 3 F T F E T I M E .
OC CURED 1 2 8 TI  MES OR 0 . 6 4 0 P E R C E N T OF T F E t i m e .
u  c  c  l r  e  c 1 2 6 T IM E S OR 0 .  6 3 0 P E R C E N T OF T F E T I M E .
CCCURED 1 5 3 T I M E S UR 0  . 7 6 5 P E R C E N T CF THE T I M E .
U C C L R E C 1 2 8 T IMCS OH 0 . 6 4 0 P E R C E N T 3 F T F E t i m e .
CC CU REO 1 4 4 T I  MES OR 0  . 7 2 0 P E R C E N T OF TH E t i m e .
O C C L R E C 1 2 8 T I M E S OR 0 . 6 4  0 P E R C E N T O F T F E T I M E .
UC C U R E C 1 41 T I M E S OR 0 . 7 0  5 P E R C E N T CF THE T I M E .
O C C L R E C 121 T IM E S CR 0 * 6 0 5 P E R C E N T 3  F T F E t i m e .
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O C C LR EC 1 3 7 T I M E S OR 0 . 6 8 5 F E R C E N T OF THE T I M E .
O C C L R E O 1 3 9 T I  MzS CR 0 . 6 9 5 P E R C E N T C F T F E T I M E .
u c c l r e d I 4  C T I M E S QR 0 . 7 0 0 P E R C E N T CF T FE T I M E .
U C C L R E D 1 3 1 T I M E S CR 0 . 6 5 5 P E R C E N T OF T F E t i m e .
C C C L R ED 1 4 4 T I M E S OR 0 . 7 2 0 F F R C E N T OF T H E T I M E .
O C CU REC 1 3 8 T I M E S OR 0 . 6 9 0 P E R C E N T CF THE T I M E .
C C C u R E C 1 4 3 T IM E S OR 0  . 7 1 5 P E R C E N T CF THE T I M E .
OC CLR E D 1 5 7 T I  MES CR 0 . 7 8 5 P E R C E N T OF T F E t i m e .
O C CLR ED 1 4  1 T I M E S OR 0 . 7 0 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
O C CU RE D 1 3 6 T I M E S OH 0 . 6 8 0 P E R C E N T CF THE t i m e .
0 C C L R 5 0 1 2 8 TIM E S CR 0  . 6 4 0 P E R C E N T OF T F E T I M E .
OCCLRED 1 4 1 T I  MES CR 0 . 7 0 5 P E R C E N T O F T F E T I M E .
O C CLR EO 2 2 5 T I M c S OR 0 . 6 2 5 F E R C E N T O F TH E T I M E .
U C CU RE D 1 5 7 t i m e s OR 0 .  7 8 5 P E R C E N T CF THE T I M E .
O C C L R E C I 3 5 T I M E S CR 0  . 6 7 5 P E R C E N T CF T F E T I M E .
O C CLR E O 1 5 3 T I  MES OR 0 . 7 6 5 P E R C E N T OF T F E T I M E .
CC CURED 1 0 8 T I M E S OR 0 . 5 4 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
O C C U R E C 1 4 6 T I M E S OR 0 .  7 3 0 P E R C E N T C F THE T I M E .
O C C u R E O 1 1 1 ‘ t i m e s CR 0  . 5 5 5 P E R C E N T CF TFE T I M E .
OCCU RED 1 3 7 T I M E S CR O . S b S P E R C E N T OF T F E T I M E .
OC CURED 1 5 2 T I M E S OR 0 . 7 6 0 F E R C E N T OF TH E T I M E .
O C CU RE D 121 ' T I M E S CR 0 . 6 0 5 P E R C E N T OF TFE T I M E .
Appendix 4-d
FIRM A-b
NET INCOME DISTRIBUTION— 144 COMBINATIONS
145
P R I N T U L T  OF  N r  T I N C C M b S  F C R  C C M B I N A T I O N S  IN C U R R E D *
NUMrtER O F  C O M B I N A T IO N S  P O S S I B L E  = 1 4 4  
NUMBER OF C O M B I N A T I O N S  I N C U R R E D  =  1 4 4
YEAR 1 YEAR 2 YE AR 3 YEAR 4 YEAR 5
C U M B I N A T I O N 1 3 1  . 5 4 8 0 . 5 9 6 5 . 0 2 5 1 6 . 6 5 6 6 7 . 5
COMBI  N A T IO N 2 1 5 1 0 . 0 1 6 1 9 .  0 2 4  2 7  . 0 3 8 8 4 . 5 6 0 8 9 . 5
COMU I N A T I O N 3 3 2 - 5 5 4 6 . 5 1 0 6 5  . 5 2 6 0 5 . 5 5 7 4  C . 5
C O M B I N A T I O N 4  : I 7 4 . 0 6 7 9 . 5 1 0  1 9 . 0 2 5 2 4 . 5 5 5 8 0 . 5
CO M BI NAT I CN S 1 4 0 0  - 0 1 6 4 9 . 0 2 3 9 8 . 0 3 6 9 7 . 6 6 1  9 5 • 0
C O M B I N A T IO N 6 2 3 2 - 5 6 2 6 . 5 1 0 5 5 . 5 2 5 5 1 . 0 5 6 4 P .  5
C O M B I N A T I O N 7 3 5 - 0 5 4 8 .  0 1 0 5 6 . 0 2 6 0 5 . 5 5 7 3 O . 0
C O M B I N A T I O N U 7 4 . 0 5 1  9 . 5 1 0 0 0 . 0 2 5 4 7 . 5 5 6 9 6 . 0
C O M B I N A T I O N 9 2 3 4 - 0 7 2 9 . 5 1 0 6 0 . 0 2 5 5 7 . 6 5 6 0 5  . 0
C O M B I N A T I C N 10 - 2 5 .  C 4 9 3 . 0 1 0 1 6 . 0 2 5 7 2 . 5 5 7 1 2 . 5
CO M BI NAT 1 CN 1 1 1 4 9 7 . 5 1 8 0 7 . 5 2 4 1  6 . 5 3 8 7 4 . 5 6 0 8 2 . 0
c o m b i n a t i o n 12 1 3 7 . 5 7 0 6 .  C 1 0 7 0 . 0 2 5 7 4 . 5 5 6 1 4 . 5 .
C D M C t N A T I O N 1 3 1 8 2 . 5 7 4 6 . 5 1 1 0 5 . 5 2 6 0 5 . 6 5 6 4 0 .  5
c o m b i n a t i o n 1 4 I 1 5 2  . 5 1 5 2 7 . 0 2 3 6 2 . 0 3 9 2 1 . 0 6 2 6 3 . 5
C O M B I N A T IO N l b 1 3 6 0 . 0 1 7 7 9 . 0 2 4 5 8 . 0 3 9 6 2 . 0 61 5 7 .  C
C O M B I N A T I O N 1 £ 1 3 4 9 . 0 1 7 1 0 . 5 2 3 7 1 . 0 3 8 8 1 . 0 6 1 3 9 . 5
C O M B I N A T I O N 1 7 3 9 . 0 4 6 9 . 0 9 7 4 . 5 2 5 2 6 . 5 5 6 8 0 . 0
c o m b i n a t i o n 1 6 1 7 2  . 5 7 3 6 . 5 1 0 9 5 . 5 2 5 9 5 . 5 5 6 3 0 . 5
COMBI N A T I O N IN 1 2 1 1  . 5 1 5 2 2 . 0 2 3 3 1 . 5 3 8 9 1 . 0 6 2 4 7 . 0
C O M B I N A T IO N 20 - 1 7 . 5 5 0 6 . 5 1 0 2 4 . 5 2 5 8 2 . 5 5 7 2 5 . 0
C O M d IN A  T I  CN 21 1 3 7 7  . 5 1 6 4 7 .  5 2 3 9 7 . 5 3 8 9 7 . 5 6 1 9 7 . 5
c c j m b i n a t i u n 22 1 3 5 9 . 0 1 7 2 0 . 5 2 3 0 1  . 0 3 8 9  1 . 0 6 1 4 9 . 5
C O M B I N A T I O N 2 3 86 . 5 5 3 1 . 0 1 0 1 0 . 5 2 5 5 7 . 5 5 7 0 3 . 5
C O M B I N A T I O N 2 4 1 2 0 9 . 0 1 5 2 0 . 5 2 3 3 1 . 0 3 8 9 1 . 0 6 2 4 3 . 5
C O M B I N A T I O N 2 5 1 4 1 1  . 5 1 7 6 2 . 0 2 4 1 2 . 5 3 9 1 4 . 0 6 1 6 2 . S
COMB t N A T I O N 21 1 9 0 . 0 5 8 7 . 5 1 0 2 0 . 5 2 5 2 0 . 0 5 6 2 0 .  C
C O M B I N A T I O N z t 1 3 5 0 . 0 1 6 0 9 . 0 2 3 6 7 .  0 3 8 7 4 . 6 6 1 7 9 . 5
C O M B I N A T I O N 2t 3 3 0 . 0 7 7 7 . 5 1 0 6 0  . 5 2 5 1 0 . 0 5 5 1 0 . 0
C O M B I N A T I O N 2 9 1 9 1 . 5 6 9 0 . 5 1 0 2 5 . 0 2 5 2 6 . 5 5 5 7 7  . 5
C O M B I N A T IO N 3 0 1 6 . 5 4 9 1 .  0 9 7 9 . 6 2 5 3 4 . 5 s e e e .  c
C O M B I N A T I O N 31 1 0 2 . 5 5 6 6 . 5 1 0 2 4 . 5 2 5 2 8 . 0 5 6 3 3 . 0
C O M B I N A T I C N 3 2 1 5 1 2 . 5 1 6 1 7 . 0 2 4 2 2 . 0 3 0 7 6 . 5 6 0 8 1 . 5
C O M B I N A T IO N ■» ■* 1 4 0 9 . 0 1 7 6 0 . 5 2 4 1 2 . 0 3 9 1 4 . 0 6 1 6 5 . 0
COMBI N A T I O N 3 4 - 2 7 . 5 4 9 b . 5 1 0 1 4 . 5 2 5 7 2 . 5 5 7 1 6 . 0
C O M B I N A T I C N 3 b 1 4 0 1 . 5 1 7 5 2 . 0 2 4 0 2 . 5 3 9 0 4  . 0 6 1 5 2 . 5
c o m b i n a t i o n 3 6 7 6 .  5 5 2 1  .  C 1 0 0 0 . 5 2 6 4  7  . 5 5 6 9 3 .  5
C O M Q I N A T I  ON .17 - 1 2 . 5 5 0 6 . 0 1 0 2 0 . 0 2 5 7 4 . 6 5 7 1 4  . 5
C O M B I N A T I O N 3 d 1 2 1 0 . 0 1 5 7 9 .  C 2 4 0 8  . 0 3 9 6 2 . 0 £ 2 9 7 .  C
C O M B I N A T I C N 3 9 1 4 1 0 . 0 1 6 5 9 . 0 2 4 0 8 . 0 3 9 0 7 . 5 6 2 0 5 . 0
C O M B M A T I u N 4 0 2 2 4 . 0 71 9 . 5 1 0 5 0  . 0 2 5 4 7 . 6 5 5 9 6 . 0
C O M B I N A T I O N 4 1 2 3 C . 5 7 3 1 . 0 1 C 6 0 . 5 2 5 5 7 . 5 5 6 0 . 1 . 5
C O M B I N A T I O N 4 2 3 4 . 0 4 8 9 . 5 9 7 9 . 0 2 5 3 4 . 6 5 6 9 0 . 5
C O M B I N A T I C N 4 3 1 5 0 7  . 5 1 8 1 7 . 5 2 4 2 6 . 5 3 5 8 4 . 3 6 0 7 2 . 0
C O M B I N A T I O N 4 4 1 4 0 7 . 5 1 6 5 7 . 5 2 4 0 7 . 5 3 9 0 7 . 5 6 2 0 7 . 5
CDMU I N A T I O N 4 5 1 3 0 5 . 0 1 7 2 8 . 5 2 4 1 2 . 5 2 9 2 1 . 0 6 1 6 1 . 0
C O M B I N A T IO N 4 t 4  1 . 6 4 9 0 .  5 7 7 5  . 0 2 5 2 6 . 6 5 6 7 7 . 5
OCCU RED 1 4 6 T I MES OR 0 . 7 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
OC CURED 1 I 8 T I M E S OR 0 . 5 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
OC CU RED 1 3 1 T IMES OR 0 . 6 5 5 P E R C E N T OF i h e T IME •
O C C U R ED 1 2 5 T I M E S OR 0 . 6 2 5 P E R C E N T C F t h e T I M E .
OC C LR E O 1 4 3 T I M E S OR 0  . 7 1 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C L R E O 1 4 8 T I M E S OR 0 . 7 4  0 F E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C U R E C 1 4 6 T I M E S UR 0 . 7 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C U R E C 1 2 8 T I M E S OP 0 .  6 4 0 P E R C E N T CF t h e T I M E .
O C CLR E D 1 2 6 T I M E S OR 0 . 6  3 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C L R E D 1 5 3 T I M E S OR 0 . 7 6 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
OC CURED 1 2 8 T I M E S J R 0 . 6 4 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C L R E D 1 4 4 T I M E S OR 0 . 7 2  0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C L R E C 1 2 8 T I M E S OR 0 .  6 4  0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
CC CU RED 1 4 1 T I M E S OR 0  . 7 0 S P E R C E N T O F t h e T I M E .
O C C L R E D 1 2 1 T IM P S OR 0 . 6 0 5 P E R C E N T 3 F t h e T I M E .
CCCURED 1 5 0 TI MES OR 0 . 7 5 0 P E R C E N T OF T h e T I M E .
O C C U R E C 1 5 7 T I M E S CR 0 .  7 8 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
O C CLR ED 1 3 0 T I M E S OR 0 . 6 5 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O CCU RED 1 4 6 T I M E S J R 0 . 7 3 0 P E R C E N T OF t h e T I N E .
O C C L R E C 1 4 8 T I M E S OR 0 .  7 4 0 P E R C E N T OF T h e T I M E .
CCCLRED 1 3 2 TI MES OR 0 . 6 6 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C L R E O 1 4 5 T I M E S OR 0 . 7 2 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
OCCU RED 1 4 7 T I M E S J R 0 . 7 3 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C U R E C 1 3 6 T I M E S OR 0 .  6 8 0 P E R C E N T OF T h e T I M E .
CCCURED 1 4 2 T I  MES OR 0 . 7 1 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C L R E D 1 5 1 T I M E S OR 0 . 7 5 5 P E R C E N T O F T h e T I M E .
OC CU RE D 1 3 6 T I M E S OR 0 . 6 8 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C U R E C 1 3 6 t i m e s OR 0 .  6 8 0 P E R C E N T OF T h e T I M E .
OCCU REO 1 4 2 T I  MhS J R 0 . 7 1 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
OC CLR E D 1 3 4 T I M E S OR 0 . 6 7 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C L R E C 1 3 7 T IM E S OR 0 . 6 8 5 P E R C E N T CF THE T t N E .
C C C L R E D 1 3 0 T I M E S OR 0 . 6 5 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
O C C L R E D 1 3 0 T I M E S OR 0 .  6 5  0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
OC CU REO 1 4 6 T I M E S OR 0 . 7 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
OC CURED 1 2 5 T I M E S OR 0 . 6 2 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C U R E C 1 4 1 T I M E S DR 0 .  7 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
OC CU RED 1 4 9 T I Mb* 5 OR 0 . 7 4 5 P E R C E N T CF THE T I M E .
O C C L R E D 1 3 4 T IM E S OR 0 . 6 7 0 P E R C E N T O F TH E T IME •
UCCU RED 1 2 6 T I M E S UR 0 . 6 3 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
O C C L R E C 1 2 9 T I M E S J R 0 .  6 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C LR EC 1 4 9 T I M E S OR 0 .  7 4 5 F E R C E N T O F THE T I M E .
OCCURED 1 5 3 T I M E S OR 0 •  7 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
OC CU RED 1 6 8 T I MCS J R 0 . 8 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C L R E C 1 2 3 T I M E S OR 0 . 6 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C CU RE O 1 4 0 T I  M£S OR 0 . 7 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C L R E D 1 4 8 T I MLS CR 0 . 7 4 0 P E R C E N T O F THE TIM E •
COMB IN A T  ION A t 2 9 . 0 4 7 9 . 0 9 6 4  . 5 2 5 1 6 . 5 5 6 7 0 . 0
C C M £ I K A  T I UN 4 8 — 2 0  . 0 4 9 7 .  £ 1 C l  0 . 5 2 5 6 4 . 6 5 7 0 2 .  0
C O M OINA T  I CN AS* - 1 5 . 0 5 0 6 . 0 1 0 2 5 . 0 2 5 8 2 . 5 5 7 2 2 . 5
C O M B I N A T I O N 5 0 - 1 0  *0 5 0 7 . 6 1 0 2 0  . 6 2 5 7 4 . 5 5 7 1 2 . C
C O M B I N A T I O N 5 1 1 2 5 1 . 5 1 5 6 2 . 0 2 3 5 2 . 5 2 9 0 4 . 0 6 2 5 2 . 5
C O M O I N A T IO N 5 2 1 7 5  -C 5 7 6 * 0 1 0 1 5 . 0 2 5 1 8 . 0 5 6 2 0 . £
C O M B I N A T I U N S 3 1 0 9 . 0 6 8 9 * 0 1 0 2 4  . 5 2 5 2 6 . 5 5 5 8 C .  0
C O M B I N A T IC N 5 4 3 7 2 . 5 8 1 6 . 5 1 0 9 5 . 5 2 5 4  1 . 0 5 5 3 0 .  *>
C O M B I N A T I O N 6 5 1 1 9 9 * 0 1 5 1 0 . 5 2 3 2 1 . 0 3 8 8 1 * 0 6 2 3 9 . 5
C O M 3 l N A T I  CN 5 6 1 8 1  *5 6 8 0 .  S 1 0 1 5 . 0 2 5 1 6 * 5 5 5 6 7 . 5
COMB INA T  t  ON 5 7 1 1 6 0 . 0 1 5 3 9 . 0 2 3 7 7 . 0 3 9 3 9 .  C 6 2 8 1 . 5
C O M B I N A T I O N S 8 1 1 5 6 . 0 1 5 2  8 .  5 2 3 6 2 . 5 3 9 2 1 * 0 6 2 6  1 . 0
C O M B I N A T I U N 5 9 1 3 5 7  . 5 1 7 7 7 . 5 2 4 5 7  . 5 2 9 6 2 . 0 6 1 9 9 . 5
c o m b i n a t i o n 6 0 1 3 5  *0 7 0 8 .  0 I 0 7 5 . 0 2 5 0 2  . 5 5 6 2 2 . 5
C O M B I N A T IO N 6 1 1 2 0 7 . 5 I S 7 / . 5 2 4 0 7 . 5 3 9 6 2 . C 6 2 9 4 . 5
C O M B I N A T I O N 6 2 1 2 0 6 . 5 1 51 1 . 5 2 3 1 7 . 0 3 8 7 3  . 0 6 2 2 6 . 5
C O M B I N A T I O N 6 3 1 7 2  . 5 5 7 6 . 5 1 0 1 4 . S 2 S 1 6 . 0 5 6 2 3 . 9
C O M B I N A T I O N 6 4 1 6 6 * 5 6 9 1  . 0 10 2 9 . 5 2 5 3 4 * 5 5 5 0 8 . C
C O M B I N A T IO N 6 5 2 3 S . 0 6 2 8 .  0 1 C 5 6 . 0 2 5 5  1 . 0 5 6 4 6 . C
C O M B I N A T IO N 6 6 1 5 6 0 * 0 1 8 5 9 . 0 2 4 5 8 . 0 3 9 0 7 . 5 6 ! 0 5 . C
C O M B I N A T I O N 6 7 1 2 1 6 . 5 1 5 2 1 . 5 2 3 2 7 . 0 3 8 8 3 . 0 6 2 3 6 . 5
C O M B I N A T I O N 6 B 2 6 * 5 4 8  t .  0 9 6 9  . 5 2 5 2 4 . 5 5 6 7 8 . 0
C C M B I N A T I J N 6 5 1 8 0  *0 5 7  7 .  5 1 0 1 0 . 5 2 5 1 0 . 0 5 6 1 0 . 0
C O M B I N A T IO N / o 8 4  . 0 5 2 9 .  5 1 0 1 0 . 0 2 5 5 7 . 5 5 7 0 6 . 0
C Q M e i N A T I O N 71 1 1 6 5  *0 1 5 3 6 . 5 2 3 7 2 . 5 3 9 3 1  . 0 6 2 7 1 . 0
C O M B I N A T IO N 7 2 1 3 6 0 . C 1 6 1 9 . 0 2 3 7 7 . 0 3 8 8 4 . 5 6 1 8 4 . 5
C O M B I N A T IO N 7 3 1 1 5 7  . 5 1 5 3 7 .  5 2 3 7 6 . 5 3 9  3 9 . 0 6 2 e 4 . C
C O M B I N A T IO N 7 4 1 3 5 9 . 0 1 7 5 0 . 5 2 4 0 2 . 0 3 9 0 4 . 0 6 1 5 5 . 0
COMBI N A T IO N 7 6 2 2  . 5 5 3 6 . 5 1 0 4 5 . 5 2 5 9 5 . 5 5 7 3 0 . 5
C O M B I N A T I O N 7 6 1 3 5 0 . 0 I 7 6 9 . 0 2 4 4 8 . 0 3 9 5 2 . 0 6 1 8 7 . 0
COMBI  N A T IO N 7 7 3 3 5 . 0 7 8 8 .  0 t  0 7 5  . 0 2 5 2 8 . 0 5 5 3 0 . 5
C O M B I N A T IO N 7 8 1 7 9 . 0 6 7 9 . 0 1 0 1 4  . 5 2 5 1 6 . 5 5 5  7 0 . 0
C O M B I N A T I  CN 7 9 2 2 5 . 0 6 1 8 . 0 1 0 4 6 . 0 2 5 4 1 . 0 5 6 3 6 . 0
C O M B I N A T I O N d O 1 3 5 4 . 0 1 7 1 0 . 0 2 3 6 6 . 5 3 8 7 3 . 0 6 1 2 9 . 0
C O M B I N A T I O N 31 1 1 9 7 . 5 1 5 6 7 . 5 2 3 9 7 . 5 3 9 5 2 . 0 6 2 0 9 . 5
C O M B I N A T IO N 8 2 1 4 0 . 0 7 0 7 . 5 1 0 7 0 . 5 2 5 7 4 . 5 5 6 1 2 . 0
c o m b i n a t i o n 6 3 1 14  7  . 5 1 6 2 7 . 5 2 3 6 6 . 5 3 9 2 9 . 0 6 2 7 4 . 0
C O M B I N A T I O N 6 4 1 2 4 7 . 5 1 6 0 7 . 5 2 3 6 6 . 5 3 8 7 4 . 5 6 1 0 2 . 0
COMBI  N A T I O N 8 5 1 5 4 7  . 5 1 8 4  7 .  £ 2 4 4 7  . 5 3 8 9 7 . 5 6 0 5 7 . 5
c o m b i n a t i o n 8 6 t  5 5 0 . 0 1 8 4 9 . 0 2 4 4 8 . 0 3 8 9 7 . 5 6 0 5 5 . C
C O M b I N A T I U N 8 7 1 7 5 . 0 7 3 H . 0 1 0 9 6  . 0 2 5 9 5 . 5 5 6 2 0 . 0
C O M B I N A T I O N 6 8 1 2 1 4 . 0 1 6 2 0 . 0 2 3 2 6 . 5 3 8 8 3 . 0 6 2 3 9 . 0
C O M B I N A T I  UN 8 5 3 3 2 . 5 7 6 6 .  5 1 0 7 4  . 5 2 5 2 H . 0 S S 3 3 . C
C O M B I N A T IO N 9 0 3 7 5 . 0 H 1 6 . 0 1 0 9 6  *0 2 5 4 1 . 0 5 5 3 6 . 0
C O M B I N A T I O N 9 1 1 3 5 o . 5 1 7 1  1 . 5 2 2 6 7 . 0 3 e 7 3 . 0 6 1 2 6 . 5
C O M B I N A T I O N 9 2 2 3 7 . 5 7 8 6 . 0 1 0 7 0  . 0 2 5 2 0 .  0 5 5 2 2 . 5
C O M B I N A T I O N 5 3 1 9 6 . 0 74 6 .  C 1 1 0 6 . 0 2 6 0 5 . 5 5 6 3 8 . C
C O M B I N A T IO N 9 4 3 2 7 . 5 7 7 6 . 0 1 0 6  0 * 0 2 5 1 0 . 0 5 5 1 2 . 5
C U M f l I N A T I O N 5 6 1 6 0 5 . 0 1 8 0 3 . 5 2 4 1 2 . 5 2 8 6 6 . 5 6 C 6 9 . 0
C C M B I N A T I C N 9 6 1 3 5 5 . 0 1 6 0 8 . 5 2 3 6 2 . S 3 8 6 6 . 5 6 1 6 9 . 0
C C M B I N A T I U N 5 7 I 3 5 7  . 5 1 61 7 .  5 2 3 7 6 . 5 3 8 0 4 . 5 6 1 9 2 . 0
C O M B I N A T IO N 9 8 1 3 4 7 . 5 1 7 6 7 . 5 2 4 4 7 . 5 3 9 5 2 . 0 6 1 8 5 . 5
C O M f i lN A T l U N 5 9 1 2 6 4 . 0 1 7 2  0 . 0 2 3 7 6 . 5 3 8 8 3 . 0 € 1 3 9 . 0
C O M B I N A T I O N 1 0 0 1 3 0 0 . 0 1 7 2 9 . 0 2 4 1 7 . C 3 9 2 9 . 0 6 1 7 1 . 5
C Q M H I N A T IC N 1 0 1 1 3 5 2 . 5 1 6 0 7 . 0 2 3 6 2 . 0 3 8 6 6 * 5 61  7 1 . j
C O M B I N A T I O N 1 0 2 1 5 0 0 * 0 1 8 0 9 . C 2 4 1 7 . 0 3 8 7 4  . 5 6 0 7 9 . 5
C O M B I N A T I O N 1 0 3 1 3 0 2 . 5 1 7 2  7 . 0 2 4 1 2 . 0 2 9 2 1 . 0 6 1 6 3 . 5
C O M B I N A T IO N 1 0 4 1 5 1 5 . 0 1 6 1 8 . 5 2 4 2 2 * 5 3 8 7 6  . 5 6 0 7 9 .  0
C O M B I N A T IO N 1 0 5 1 1 6 2  * 5 1 5 3 7 .  C 2 3 7 2 . 0 3 9  3  1 *0 6 2  7 3 . 5
CC M B IN A T  I ON I Co 1 3 6 1 * 5 1 7 2 2 . 0 2 3 3 1 . 5 - 3 8 9 1 * 0 6  1 4 7 . 0
OCCURED 1 3 3 T I MES CR 0 . 6 6 5 P E R C E N T O F T F E T I Mfc .
OC CURED 1 4 6 T I M E S OR 0 . 7 3 0 PE  RCENT OF TH E T I M E .
UC CU REC 1 5 2 T I M E S OR 0 . 7 6 0 P  E l  CENT OF THE T I M E .
U C C U R E C 1 5 2 T I M E S OR 0 .  7 6 0 P E R C E N T OF T FE T I M E .
OC CURED 1 3 5 T I M E S CR 0 . 6 7 5 P E R C E N T O F T F E T I M E .
OC CU REO 1 4 0 T IM E S OR 0 . 7 0 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
OC CU RE C 1 3 3 T I M E S CR 0 . 6 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
OC CU RE O 1 4 0 T I M E S OR 0 .  7 0 0 P E R C E N T OF TH E T I m e .
OC C U R E C 1 2 2 T IM E S OH 0 . 6 1 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
OCCU REO 1 5 2 T I M E S DR 0 . 7 6 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
U C CU RE C 1 3 8 T I M E S OR 0 . 6 9 0 P E R C E N T CF THE T I M E .
CCCU RED 1 3 8 T I M E S UR 0 . 6 9 0 P E R C E N T CF THE T I M E .
UCCU RED 1 2 9 T I  MES CR 0 . 6 4 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
CC CURED 1 5 1 T I M E S OR 0 . 7 5 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
UC CUREO 1 3 1 T I  MES OR 0 . 6 5 5 P E R C E N T CF THE T I M E .
OCCU REO 1 1 9 T I M E S OR 0  . 5 9 5 P E R C E N T CF TFE T I M E .
UCCU REO 1 4 4 T I M E S OR 0 . 7 2 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
U C CU RE O 1 2 5 T I M E S OR 0 .  6 2 5 P E R C E N T CF T F E T I M E .
CCCU KEO 1 3 1 T I M E S OR 0  . 6 5 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
OC CUREO 1 5 3 T lM fc S OR C .  7 6 S P E R C E N T O F TH E T I M E .
OC CU REC 1 3 9 T I M E S OR 0 . 6 9 5 P E R C E N T CF THE T I M E .
OC CU RE O 1 4 6 T I  MCS OR 0 . 7 3 0 P E R C E N T C F THE T I M E .
CC CU RED 1 4 7 T I M E S OR 0  . 7 3 5 P E R C E N T CF TH E T I M E .
OCCU REO 1 3 9 T I  MES OR 0 . 6 9 5 P E R C E N T O F T F E T IME •
OC CUREO 1 4 0 T I M E S OR 0 . 7 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C CU RE O i 2 e T I  MES UR 0 . 6 4  0 P E R C E N T OF THE T I M E .
c c c u H e o 1 2 6 T I M E S OR 0 . 6 3 0 P E R C E N T CF TH E T I M E .
OC CURED 1 2 8 T I  MES OR 0 . 6 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
OC CU REO 1 2 6 T I M E S □R 0 . 6 3 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
U C C U R E O 1 6 4 T I M E S OR 0 . 8 2  0 P E R C E N T OF THE t i m e .
U CCU REO 1 4 5 T I M E S CR 0 . 7 2 5 P E R C E N T OF THE- T I M E .
OC CUREO 1 4 2 T I M E S OR 0 . 7 1 0 P E R C E N T 3  F T F E T I M E .
OCCUREO 1 2 2 T I M E S OR 0 . 6 1 0 PE R C E N T CF THE t i m e .
O C C U R EO 1 2 9 T I  MES OR 0 . 6 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
OCCU REO 1 4 3 TlM fc S OR 0  . 7  1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
O CCU REO 1 2 5 T I M E S OR 0 . 6 2 5 P E R C E N T O F TH E T  I M E .
OC CURED 1 5 2 T I M E S OR 0 . 7 6 0 P E R C E N T CF THE T I M E .
O C C U R E C 1 3 9 T IM E S CR 0 . 6 9 5 P E R C E N T C F TFE t i m e .
CC CU HEC 1 3 1 T lM fc S OR 0  . 6 5 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
n C C U R E D 1 2 5 T I  MES OR 0 . 6 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M £ .
□CC URE C 1 6 0 T I M E S OR 0 . 8 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
OCCU REO 1 3 4 T I M E S C1R 0 . 6 7 0 PE R C E N T O F THE t i m e .
OCCU REO 1 5 6 T I M E S UR 0  . 7 8 0 P E R C E N T OF T F E t i m e .
OC CUREO 1 3 9 T l  M£S OR 0 . 6 9 3 P E R C E N T O F TH E T IMG .
OC CUREO 1 3 0 T I  MES OR 0 . 6 5 0 P E R C E N T OF TH E t i m e .
O C CU RE O 1 3 2 T I M E S OR 0 .  6 6 0 P E R C E N T CF THE t i m e .
OCCU RED 1 4 6 T I M C S OR 0 . 7 3 3 P E R C E N T OF THE T I M E .
OC CUREO 1 4 5 T I M E S UR 0 . 7 2 5 P E R C E N T O F THE t i m e .
O C C U R E C 1 6 2 T IM E S CR 0 . 8 1 0 PE R C E N T OF THE t i m e .
OCCU REO 1 3  J T IM E S OR 0 . 6 6 5 P E R C E N T OF TH E t i m e .
CCCU RED 1 6 2 T lM fc S OH 0 * 8 1 0 P E R C E N T OF THE TI  M E.
OCCU RED 1 5 3 T I  MES OR 0 . 7 6 3 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E C 1 2 3 T I M E S OR 0 .  6 t  5 P E R C E N T OF THE T I M E .
OCCU RED 1 4 4 T I M E S OR 0 . 7 2 0 P E R C E N T OF THE T I M g .
OC CU REO 1 AS T IM E S OR 0 .  7 2 5 P E R C E N T OF THE T IME .
UCCU REO 1 3 1 T I M E S HR 0 * 6 5 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
OC CU RED 1 4 6 T I M E S CR 0 . 7 3 0 P E R C E N T O F T F E T IM£ .
CCCURED 1 5 1 T I M E S OR 0 . 7 5 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
CCCU RED 1 3 3 T I M£S OR 0  . 6 0 S P E H C E N T O F THE T I M E .
O C CU REC 1 4 7 T I M E S OR 0 .  7 3 5 P E R C E N T CF THE T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 0  7 1 0 7 * 5 5 8 6 * 0 1 0 2 0 *  0 2 S 2 0 . O 5 6 2 2 * 3
CCJM0 1  NAT I C N 1 0 6 1 5 5 7 * 5 1 0 5 7 * 5 2 4 5 7 * 5 3 9 0 7  . 5 e  1 0  7 .  £
C O M B I N A T I  UN 1 0 ? 1 2 7 * 5 6 9 6 * 0 1 0 6 0 * 0 2 5 6 4  * 5 5 6 0 4  * 5
COM 81 N A T I O N I 1 0 3 4 0 * 0 7 8 7 . 5 1 0 7 0  *S 2 S 2 0 . 0 5 5 2 0 * 0
C U M 8 I N A T I C N 1 1 1 1 7 7  * 5 5 7 6 * 0 1 01  0 .  0 2 5 1 0 * 0 5 6 1 2 . 5
CO M BINA T I C N 1 1 2 1 3 0 .  0 6 9 7 . 5 1 0 6 0 * 5 2 5 6 4 * 5 £ 6 0 2 *  0
C O M B I N A T I C N I 1 3 1 2 2 * 5 0 9 6 * 5 1 0 6 4 * 5 2 5 7 2 . 5 5 6 1 S . 0
C O M B I N A T IO N I 1 4 1 7 6 . 5 6 8 1 *  C 1 0 1 9  *5 2 5 2 4 * 5 5 5 7 8 . 0
COMB I N A T t C N 1 1 5 1 3 0 7  * 5 1 7 3 7 * 5 2 4 2 6 * 5 3 9 3 9 * 0 6 1 6 4  * 0
C O M B I N A T I O N 1 1 6 2 2 2 . 5 6  1 6 * 5 1 0 4 5 . 5 2 5 4  1 * 0 5 6 3 8 . 5
COMBI N A T I C N 1 1 7 1 3 1 0 . 0 1 7 3 V . 0 2 4 2 7 . 0 3 5 3 9 . 0 6 1 8  1 * 5
C O M B I N A T IO N 1 l b 1 2 6 6 * 5 I 7 2 1 . 5 2 3 7  7 . 0 3 8 8 3 . 0 6 1 3 6 * 5
C O M B I N A T I C N 1 1 9 1 2 4 9 * 0 1 5 5 0 . 5 2 3 5 2 • C 3 9 0 4 * 0 6 2 5 5 * 0
C O M B I N A T IO N 1 2 0 I £ 0 2 . 5 1 8 0 7 * 0 2 4 1 2 * 0 3 8 6 6 * 5 6 0 7 1 . £
C O M B I N A T I O N 1 2 1 1 3 1 5 * 0 1 7 3 8 * 5 2 4 2 2 . 5 3 9 3 1 * 0 6 1 7 1 . 0
C O M B I N A T I O N 1 2 2 2 4 . 0 4 7 5 . 5 9 6 9  *0 2 5 2 4 * 5 5 6 8 0 . 5
C O M B I N A T I O N 1 2 3 3 2 5  *0 7 7 8 * 0 1 C 6 5 . C 2 5 1 8 . 0 5 5 2 0 . 5
c o m b i n a t i c n 1 2 4 - 2 2 . 5 4 9 6 * 0 1 C 1 0 . 0 2 5 6 4 * 5 £ 7 0 4 *  5
C O M B I N A T I C N 1 2 5 1 2 6 1 . 5 1 5 6 2 * 0 2 2 6 2 * 5 3 9 1  4 . 0 6 2 6 2 * 5
C O M B I N A T IO N 1 2 6 1 3 2 * 5 7 0 6 . 5 1 0 7 4  . 5 2 5 8 2 . 5 5 6 2 5 . 0
C U M d I N A T I O N 1 2 7 1 3 5  1 *5 1 7 1 2 * 0 2 3 7 1  . 5 3 6 8 1 * 0 6 1 3 7 . 0
C O M B I N A T I O N 1 2 0 1 0 4 * 0 6 8 9 * 5 1 0 2 9 * 0 2 5 3 4 . 5 £ 5 9 0 . S
C O M B I N A T I O N 1 2 9 1 3 1 2 * 5 1 7 3 7 . 0 2 4 2 2 * 0 3 9 3 1 . 0 6 1 7 3 . 5
C O M B I N A T I C N 1 3 0 1 6 5 . 0 5 0 8 * 0 1 0 2 5 *  0 2 5  2 6 . 0 5 6 3 0 . 5
C O M B I N A T I C N 1 3 1 1 2 6 2 * 5 1 6 1 7 * 0 2 3 7 2 . 0 3 6 7 6 * 5 6 1 8 1 . 5
C O M B I N A T I O N 1 3 2 1 2 9 7 * 5 1 7 2 7 . 5 2 4 1 6 * 5 3 9 2  9*  0 6 1 7 4  . 0
C O M B I N A T I  ON 1 3 3 2 5 . 0 5 3 8 *  0 1 0 4 6  *0 2 5 9  5 . 5 5 7 2 8 . 0
C O M B I N A T I C N 1 3 4 1 2  0 4  . 0 1 5 1 0 * 0 2 3 1 6 * 5 3 8 7 2 . 0 6 2 2 9 . 0
C U M SI N A T I C N 1 3 5 3 2 2 * 5 7 7 6 . 6 1 0 6 4 * 5 2 5 i e * 0 5 5 2 3 * 0
C O M B I N A T IO N 1 3 6 3 6 2 * 5 8 2 6 * 5 1 1 0 5 . 5 2 5 5 1 * 0 5 5 4 8 * 5
C O M B I N A T IO N 1 3 7 1 2 0  1 * 5 1 5 1 2 .  0 2 3 2 1 * 5 3 8 8  1 * 0 6 2 3 7 . 0
C O M B I N A T I O N t 3 e 1 2 5 9 . 0 1 5 6 0 * 5 2 3 6 2 * 0 3 9 1 4 . 0 6 2 6 5 . 0
C O M B I N A T I O N 1 3 9 1 2 5 * 0 6 9 8 * 0 1 0 6 5 . 0 2 5 7 2 . S 5 6 1 2 . 5
C O M B I N A T I  CN 1 4 0 1 2 0 0  *0 1 5 6 9 . 0 2 3 9 8 . 0 3 9 5 2 . 0 6 2 e 7 . C
C O M B I N A T I C N 1 4 1 1 1 5 0 *  0 1 5 2 9 * 0 2 3 6 7 *  0 3 9 2  9* 0 6 2 7 1 . 6
C O M B I N A T I O N 1 4 2 1 3 6 5  * 0 1 6 1  8 * 5 2 3 7 2 . 5 3 8 7 6 * 5 6 1 7 9 . 0
C O M B I N A T I O N 1 4 3 2 2 6 * 5 7 2 1 * 0 1 0 5 0  * 5 2 5 4 7 * 5 5 5 9 3 * 6
C O M B I N A T I O N 1 4 4 3 0 5  . 0 8 2  8 *  0 1 1 0 6 * 0 2 5 5 1 . 0 £ 6 4 6 . 0
o c c l r e o 1 5 7 t i m e s OR 0 * 7 8 5 P E R C E N T CF THE T t M E .
T C C L R E C 1 2 0 T I M£S OR 0 *  6 0 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
UCCU REU 1 3 3 T I  MCS OR 0 * 6 6 5 P E R C E N T CF t h e T I M E .
D C C L R E C 1 3 6 T IM E S CR 0 .  6 9 0 P E R C E N T U P T F E t i m e .
CC CU RED 1 4 7 T I M E S OR 0 * 7 3 5 P E R C E N T OF T F E T I M E .
J C C L 9 E 0 1 3 4 T I M E S OR 0*  6 7 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
OC CUREO 1 4 8 T I M E S OR 0 .  7 4  0 P E R C E N T CF THE T I M E .
O C C L R E C 1 3 3 T IM E S OR 0 * 6 6 5 P E R C E N T C F T F E t i m e .
OCCU RED 1 3 5 T I  MES OR 0 * 6 7 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C L R E D 1 6 0 T I M F S OR 0 . 8 0 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
UCCU REO 1 4 6 T I M E S OR 0 * 7 3 0 P E R C E N T CF THE T I M E .
O C C L R E C 1 2 0 T I M E S OR 0 . 6 0 0 P E R C E N T C F T F E T I M E .
O C CLR E O 1 3 7 T I M E S OR 0 * 6 8 5 P E R C E N T OF T F E t i m e .
O C CLR E O 1 3 8 T I M E S OR 0 . 6 9 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
O CCU RED 1 3 0 T I M E S OR 0 * 6 5 0 P E R C E N T CF THE T I M E .
O C C L R E C 1 4 6 T I M E S OR 0 . 7 3 0 P E R C E N T O F T F E T I M E .
OCCLRED 1 3 7 T I  MES OR 0 . 6 8 5 P E R C E N T OF T F E T I M E .
OC C LR E O 1 3 9 T I M E S OR 0 . 6 9 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C CU RE D 1 4 0 T I M E S OR 0 . 7 0 0 P E R C E N T CF THE T I M E .
O C CU RE D 1 3 1 T I M E S CR 0 . 6 5 5 P E R C E N T OF T F E t i m e .
CCCU RED 1 4 4 T I  MES OR 0 . 7 2 0 P E R C E N T OF T F E T I M E .
O C C L R E D 1 3 8 T I M E S OR 0 * 6 9 3 PE R CE N T O F TH E T I M E .
O CCU REO 1 4 3 T I M E S OR 0 * 7 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C L R E D 1 5 7 t i m e s OR 0 . 7 8 5 P E R C E N T O F T F E T I M E .
OCCUR EC 1 4  t T I M E S OR 0 *  7 0 S P E R C E N T OF THE T I M E .
O CCU REO 1 3 6 t i m e s OR 0 * 6 8 0 P E R C E N T CF T > € T I M E .
O C CLR E O 1 2 8 t i m e s OR 3  . 6 4 0 P E R C E N T OF T F E T I M E .
O C CLR ED 1 4 1 T I  MES OR 0 . 7 0 5 P E R C E N T O F T F E T I M E .
U C C L R E D 1 2 5 T I M E S OR 0 .  6 2 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
O C C L R E O 1 5 7 T I  MES OR 0 * 7 8 5 P E R C E N T C F T F E T I M E .
O C C L R E O 1 3 5 T I M E S CR 0 * 6 7 5 P E R C E N T CF T F E T I M E .
OC CL R E D 1 5 3 T I  MES OR 0 . 7 6 5 P E R C E N T OF T H E t i m e .
U C C L R E D 1 0 8 T t  MES OR 0 . 5 4  0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
C C C L R E D 1 4 6 T I M E S OR 0 . 7 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O CCU RED 11 1 t i m e s OR 0 . 5 5 5 P E R C E N T OF TH E T I  M E.
OCCUREO 1 3 7 T I M E S OR 0 * 6 8 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C L R E O 1 5 2 T I  MES OR 0 .  7 6 0 P E R C E N T OF T F E T I M S .
O C CLR E D 1 2 1 T I M E S OR 0  * 6 0 5 F E R C E N T O F T H E T I M E .
Appendix 4 -e
FIRM A-a
NET INCOME DISTRIBUTION— 216 COMBINATIONS
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£ * L L ! l l U l t i _ ^ . F  NE.T INCOMES F U 3  C O M B IN A T IO N S  I N C U R R E D .
NUMBER n r  C O M B IN A T IO N S  INCURRED = 2 1 6
~
YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5
— ,t  ■
CO M 31NAT ION I 7 0 6 . 5 2 0 1 1 . 5 2 3 6 7 . 0 9 7  3 . 0 6 5 7 6 . 5 OC C JR E D 86 T IM E S 0 3 0 . 4 3 0 P E R C E N T OF THE T I N E .
C O M 3 IN A T IO N 2 1 5 1 C« 0 2 8 1 9 . 0 2 9 7 7 . 0 1 4 8 4 . 5 5 9 3 9 . 5 OCCJRE O 8 0 T I M E S OR 0 . 4 0 0 PE R C E N T OF THE T I I C .
C O M b lN A T I U N 3 6 0 . 0 1 5 7 7 . 5 1 6 0 1 . 0 1 0 5 . 5 6 2 4 0 . 5 OC CJRE O 86 T IM E S OR 0 . 4 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 4 6 4 9 . 0 2 2 1 0 . 5 2 4 2 1 . 0 9 8 1  . 0 5 4 8 9 . 5 OC CJRE O 8 3 TIM E S OR 0 . 4 1 5 P E R C E N T OF THE T I N E .
C O M BINAT IO N 5 1 4 0 0 . 0 2 6 4 9 . 0 2 9 4 8 . 0 1 4 9 7 . 5 6 0 4 5 . 0 OC CJRE D 1 0 3 T I M E S OR 0 . 5 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBINAT ION 6 2 6 0 . 9 1 6 5 7 . 5 1 6 0 1 . 0 5 1  • C 5  1 4 8 . S OC C JR E O 9 4 T I M E S OR 0 . 4 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 7 7 1 0 . 0 2  0 7 9 . 0 2 4 5 8 . 0 1 0 6 2 • C 5 6 4 7 . 0 O C C J P E D 8 9 T IM E S OR 0 . 4 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMU1NATION 3 101 . 6 1 5 5 0 . 5 1 5 4 5 . 5 4 7 . 5 5 1 9 6 . 0 O C C J P E O 88 t i m e s OR 0 . 4 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 9 2M  . 5 1 7 6 C . S 1 6 0 5 . 5 5 7 . 5 5 1 0 6 . 0 O C C JR E O 7 7 T I M E S OR 0 . 3 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 10 2 . 5 1 5 2 9 . C 1 5 6 0 . 5 7 2 . 5 6 2 1 2 . 5 O C C JR E D 100 T IM E S OR 0 . 5 0 0 P E R C E N T OF THF T I M E .
CO M BINATIO N I  I 1 4 1 7 . 5 2 8 0 7 . 5 2 9 6 6 . 5 1 4  7 4  •  5 5 9 3 2 . 0 O C C J P E D 8 3 T I M E S OR 0 . 4 1 5 P E R C E N T OF THE T t l C .
C O M BINAT IO N 12 1 6 5 * 0 I  7 3 7 . 0 1 6 1 5 . 5 7 4 . 5 5 1 1 4 . S O C C JR E O 1 0 5 T IM E S - OR 0 . 5 2 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 3 2 1 0 . 0 1 7 7 7 . 5 1 6 5 1 . 0 1 0 5 . 5 5 1 4 0 . 5 O C C JR E O 7 2 T IM E S OR 0 . 3 6 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM>S INA T ICN 14 1 1 5 ? . b 2 * 2 7 . 0 2 9 1 2 . 0 1 5 2 1  • 0 6 1 1 J . 5 OC CJRE D 9 7 T IM E S OR 0 . 4 8 S P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N l b 6 6 0 . 0 2 2 7 9 . 0 2 5 0 3 . 0 1 0 6 2 . 0 5 5 4 7 . 0 OC CJRE O 9 3 T IM E S OR 0 . 4 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M 3 INAT TON 1 6 1 3 4 9 . 0 2 7 1 0 . 5 2  9 2 1  •  0 1 4 8 1 . 0 5 9 3 9 . 5 OC CJRE O 1 0 8 T I M E S OR 0 . 5 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 17 6 6 . 5 1 5 2 0 . C 1 5 2 0 . 0 2 6 . 5 5  1 3 0 . 0 OC CJRE O 1 0 8 T IM E S OR 0 . 5 4 0 PE R C E N T OF THE T I N E .
C O M BINAT IO N 1 8 2 0 0 . 0 I 7 6 7 . 5 1 6 4 1 . 0 9 5 . 5 5 1 3 0 . 5 OC CJRE O 8 5 t i m e s OP 0 . 4 2 5 P ER C EN T OF THE T I I C .
CO M BIN A T IO N 1 9 7 1 1  . 5 2 0 2 2 • C 2 3 8 1 . 5 9 9 1  . 0 5 5 9 7 . 0 O C C J R E O 9 7 T I M E S OR 0 . 4 8 5 P E R C E N T OF THE t i n e .
CO M BINAT IO N 20 1 0 . 0 1 5 3 7 . 5 1 5 7 0 . 0 9 2 . 5 5 2 2 5 . 0 OC CJRE O 1 0 5 T I M E S OR 0 . 5 2 5 PE R C E N T OF THE T I N E .
CO M BIN A T IO N 21 1 3 9 7 . 5 2 6 4 7 . 5 2 9 4  7 . 5 1 4 9 7 . 5 6 0 4 7 . 5 O C C JR E O 8 4 T I M E S OR 0 . 4 2 0 PE R C E N T OF THE T I N E .
C O M BINAT IO N 22 1 3 5 9 . 0 2 7 2 0 . 5 2 9 3 1 . 0 1 4 9 1 . 0 5 9 9 9 . 5 O C C JR E D 101 T I M E S OR 0 . 5 0 5 PE R C E N T OF THE T I N E .
C O M BINAT IO N 2 3 1 1 4 . 0 I S N 2 . G 1 5 5 6 . C 5 7 . 5 5 2 0 3 . 5 OCCJREO 9 9 T IM E S OR 0 . 4 9 5 PE R C E N T OF THE T I N E .
CO M BINATIO N 2 4 1 2 0 9 . 0 2 * 2 0 . 5 2 BB1 . 0 1 4 9 1 . C 6 0 9 9 . 5 Q C C JP E Q 1 0 3 T I M E S OR 0 . 5 1 5 PE R C E N T OF THE T t N E .
CO M BINAT IO N 2 5 9 1 1  . 5 2 2 6 2 . 0 2 4 6 2 . 5 1 0 1 4 . 0 5 5 1 2 . 5 OC CJRE O 9 4 T I M E S OR 0 . 4 7 0 P E R C E N T OF THE T I N E .
CO M BINAT IO N 2 6 8 5 9 . 9 2 2 2 0 . r» 2 4 3 1 . 0 9 9 1 . 0 5 4 9 9 . 5 O C C JR E O 86 T IM E S OR 0 . 4 3 0 P E R C E N T OF THE T I N E .
COMBINAT TUN 2 7 2 1 7 . 5 1 6 1 8 . 5 1 5 6 6 . 0 2 0 . 0 5 1 2 0 . 0 O C C JR E O 102 T I M E S OR 0 . 5 1 0 P E R C E N T OF THE T I N E .
CO M B IN A T IO N 2 B 8 5 0 . 0 2 1 0 9 .  0 2 4 1 7 . 0 9 7 4  .  5 5 5 2 9 . 5 OCCJRE O 9 2 T I M E S OR 0 . 4 6 0 P E R C E N T OF THE T I N E .
CO M BINAT IO N 2 9 3 5 7 . 5 1HC8 . S 1 6 0 6 . 0 1 0 . C 5 0 1 0 . 0 OCCJRE O 9 2 T I M E S OR 0 . 4 6 0 P E R C E N T OF THE T t N E .
CO M B IN A T IO N 3 0 8 6 6 . 5 2 2 2 1 . 5 2 4 2 7 . 0 9 8 3 . 0 5 4 6 6 . 5 OC CJRE O 86 T I M E S OR 0 . 4 3 0 P E R C E N T OF THE T I N E .
CO M 3 I N A T IO N 3 1 8 4 7 . 5 c 2 6 7 . 5 2 4 9 7 . 5 1 0 5 2 . 0 5 5 3 9 . 5 OC C JQ F D 9 6 T I M E S OR 0 . 4 8 0 P E R C E N T OF t h e T I N E .
CO M BINATIO N 3 2 6 4  . 0 1 5 2 2 . 0 1 5 2 5 . 0 3 4 . 5 5 1 3 8 . 0 OCCJRE O 8 4 t i m e s OR 0 . 4 2 0 PER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 3 3 2 1 0 . 0 1 6 1 7 . 5 1 5 7 0 . C 2 8 . 0 5 1 J 3 . 0 OC C JR E O 3 5 TIM E S OR 0 . 4 2 5 P E R C E N T OF THE T t M E .
CO M BINAT IO N 3 6 1 0 1 2 . 5 2 3 1 7 . 0 2 4 7 2 . 0 9 7 6 . 5 . 5 4 J 1 . 5 OCCUPED 88 T I M E S OR 0 . 4 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 3 S 9 0 . 0 7 2 6 C . 5 2 4 6 2 . 0 1 0 1 4 . 0 5 5 1 5 . 0 OCCJRE O 8 3 T IM E S OR 0 . 4 1 5 PER C EN T OF THE t i m e .
c c m b i n a t i o n 3 6 201 . 5 I 7 1 0 . 5 1 5 6 4 . 5 2 4 . 5 5 0 3 0 . 5 O C C JR F O 8 4 T IM E S OH 0 . 4 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 3 7 3 . 0 1 * 2 7 . 5 1 5 6 C . 0 7 2 . 5 5 2 1 5 . 0 OC CJRF O 9 7 T IM E S OR 0 . 4 8 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
c o m b i n a t i o n 3 8 1 4 3 1 . 5 2 7 5 2 . 0 2 3 5 2 . 5 1 5 0 4 . 0 5 0 9 2 . 5 OC CJRE D 8 5 t i m e s OR 0 . 4 2 5 P ER C EN T OF THE T I N E .
CO M BINAT IQ N 3 ° 1 C 4 . 9 1 5 E 2 . C 1 5 4 6 . 0 4 7 . 5 5 1 9 3 . 5 OCCJRED 8 7 T IM E S OR 0 . 4 3 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 4 0 1 5 . 0 1 * 3 7 .  0 1 5 6 5 . b 7 * .  5 5 2 1 4 . 5 OC CJAE O 9 0 T IM E S OR 0 . 4 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 4 1 9 C 9 . 0 2 1 4 9 . 0 2 4 4 8 . 0 9 < * 7 . 5 5 5 4 5 . 0 OC CJRE O 7 2 TIM E S OH C . 3 6 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM** INAT ION 4 2 1 4 1 0 . 0 2 6 5 9 , 0 2 9 5 8 . 0 1 5 0 7 . 5 6 0 o S . 0 OC C JR E O 9 0 T I M F S OK 0 . 4 5 0 PER CE N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 4 3 2 5 1 . 5 1 7 5 0 . 5 1 5 9 5 . 5 4 7 . 5 5 0 9 6 . 0 O C C J P E D OC T IM E S OR 0 . 4 5 0 P E R C E N T OF TH F T I M E .
C O M BINAT IO N 4 4 2  > 4 . 0 I 7 6 2 . 0 1 6 0 6 . 0 5 7 .  5 5 1 0 3 . 5 OC CJRE O 100 T IM E S OR 0 . 5 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 4 5 6 1  . 5 I * 2 0 . 5 1 5 2 4 . 5 3 4 . 5 5 1 9 0 . 5 OCCJREO 9 9 T I M F S OR 0 . 4 9 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 4 6 1 C C 7 . 5 2 3 1 7 . 5 2 4 7 6 . 5 9 5 4 . 5 5 4 4 2 . 0 OC CJRE O 1 0 6 T I M F S OR 0 . 5 3 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
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CO M 3 JNAT ION 
C O M 3 I N A T IO N
4 7
4 8
1 4 0 7 . 5  
1 3 0 5 . 0
2 6 F 7 . 5  
2 7 2  8 .  5
2  9 5 7 . 5  
2 9 6 2 . 5
1 5 0 7 . 5  
1 5 2 1 • 0
6 0 5 7 . 5  
6 0 1 1 . 0
QC CJRC D
OCCJRE D
7 8
9 3
T IM E S
T I M F S
OR
HR
0 , 3 9 0
0 * 4 6 5
P E R C E N T
P ER C EN T
OF
OF
THE
THE
T I M E i_
T IM E *
C lM U I N A T tO N «*9 6 9 .  0 1 5 2 1 * 5 1 S 2 C  * 5 2 6 . 5 5 1 7 7 . 5 O C C J P E O 9 3 T I M E S OR 0 * 4 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M 3 I N A T IO N SO 5 6 . 5 1 5 1 0 . C 1 5 1 0 * 0 1 6 . 5 5 1 7 0 * 0 CCCURED 8 C T IM E S OR C * 4 0 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 5 1 7 . 5 1 5 2  8 . 5 1 5 5 6 . C 0 4  * 5 5 2 0 2 * 0 OC CJRE D 101 TIM E S OR 0 * 5 0 5 P E R C EN T OF THE T IM E*
C O M BINAT IO N 5 2 1 2 . 5 1 5 2 9 .  C 1 5 7 C . 5 8 2 . 5 5 2 2 2 * 5 OC CJRE O 9 7 t i m e s OR 0 * 4 8 5 P E R C E N T OF THE t i m e *
CO M BINATIO N 5 3 1 7 . 5 1 5 3 6 . S 1 5 6 6 . C 7 4 . 5 5 2 1 2 * 0 O CCJRED 110 T IM E S OR 0 * 5 5 0 P E R C EN T OF TH E T I M E *
COMO INAT ION 5 4 1 2 5 1 . 5 2 5 5 2 . 0 2 9 0 2 . 5 1 5 0 4 *  0 6 1 0 2 * 5 OC CJRE D 9 0 T IM E S OR 0 * 4 5 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
C O M BINAT IO N 5 5 2 0 2 . 5 1 6 0 9 . 0 1 5 6 0 . 5 1 8 . 0 5 1 2 9 * 5 OC CJRE D 9 4 T IM E S OR 0 * 4 7 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N se. 2 1 j . 5 1 7 2 0 . 0 1 5 7 0 * 0 2 6 . 5 5 0 8 0 * 0 OC CJRE D 8 4 T IM E S OR 0 * 4 2 0 P E R C E N T OF THE T t M E *
C O M BINAT IO N 5 7 1 0 4 7 . 5 2 3 4 7 * 5 2 4 9 7 . 5 9 9 7 . 6 5 4 4 7 . 5 O C C JR E O 86 T IM E S OR 0 * 4 3 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M b lN A T I O N 5 6 1 1 9 9 . C 2 5 1 0 . S 2 8 7 1 . 0 1 4 8 1 . 0 6 0 8 9 . 5 OC CJRE O 7 7 T IM E S OR 0 * 3 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINAT IO N 5N 1 5 1 2 . 5 2 6 3 7 * 9 2  9 7 2  . 0 1 4 7 0 . 5 5 9 3 1 . 5 OCCURED 8 5 T I M E S OR 0 * 4 2 5 P E R C E N T OF THE T tM E *
C O M BINAT IO N 6 0 6 5 6 . 5 2 2 1 1 . 5 2 4 1 7 . 0 9 7 3 * 0 5 4 7 6 . 5 O C C JR E D 9 5 T I M E S OR 0 * 4 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BIN A T IC N 6 1 1 2 1 0 . 0 2 5 7 9 .  0 2 9 5 8 . 0 1 5 6 2 * 0 6 1 4 7 . 0 O C CJRF O 9 3 T IM E S OR 0 * 4 6 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 6 2 6 6 0 . 0 2 0 3 9 . 0 2 4 2 7 . 0 1 0 3 9 * 0 5 6 3 1 * 5 OCCJRED 1 0 9 T IM E S OR 0 * 5 4 5 P E R C E N T OF t h e TIM E *
CO M BINAT IO N 6 3 1 1 5 5 * 0 2 5 2 6 * 5 2 9 1 2 . 5 1 5 2 1 . 0 6 1 1  1 *0 O C C JR E O 9 4 T IM E S OR 0 * 4 7 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
C O M BINAT IO N 6 4 1 3 5 7 . 5 2 7 7 7 . 5 3 0 0 7 . 5 1 5 6 2 * 0 6 0 4 9 . 5 OCCUREO 8 5 T IM E S OR 0 * 4 2 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M B IN A T IO N 6 5 1 6 2 . 5 t  7 3 9 . C 1 6 2 0 . 5 8 2 . 5 5 1 2 2 * 5 O C C J R F O 1 0 6 T I M E S OR 0 * 5 3 0 P E R C E N T OF t h e T I M E *
CO M BINAT IO N 66 1 2 0 7 . 5 2 5 7 7 . 5 2 9 5 7 . 5 1 5 6 2 . 0 6 1 4 9 . 5 O C C JR E D 9 6 T I M E S OR 0 * 4 8 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N 6 7 2 0 0 . 9 1 6 C 7 . 5 1 5 6 0 . 0 1 6 . 0 5 1 2 3 * 0 OC CJRE D 8 9 T I M E S OR 0 * 4 4 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 68 2 1 4 . 0 1 7 2 2 . 0 1 5 7 5 . 0 3 4 . 5 5 0 8 8 * 9 O C C JR E D 7 6 T I M E S OR 0 * 3 8 0 P E R C E N T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 6 9 9 1 0 . 0 2 1 5 9 . 0 2 4 5 8 *  0 1 0 0 7 . 5 5 5 5 5 * 0 OCCUREO 8 5 T IM E S OR 0 * 4 2 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINAT IO N 7 0 1 5 6 0 * 0 2 8 5 9 . 0  * 3 0 0 8 * 0 1 6 0 7 * 5 5 9 5 5 . 0 O CCJRE O 1 0 4 T IM E S OR 0 * 5 2 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
C O M BINAT IO N 7 1 1 2 1 6 * 5 2 5 2 1 * 5 2 8 7 7 . 0 1 4 8 3 . 0 6 0 8 6 *  S O C CJRE D 8 9 T IM E S OR 0 * 4 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 7 2 S 4 . 3 1 5 1 2 . C 1 5 1 5 * 0 2 4 .  5 5 1 7 8 . 0 O CCJRE D 9 6 TIMES* OR 0 * 4 8 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N 7 3 2 0 7 . 3 1 6 C e * 5 1 5 5 6 * 0 10*0 5 1 1 0 * 0 O C CJRE O 9 4 T I M E S OR 0 * 4 7 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
C O M BINAT IO N 7 4 111 . 5 1 5 6 0 * 5 1 5 5 5 . 5 5 7 . 5 5 2 0 6 * 0 OC CJRE D 9 8 t i m e s OR 0 * 4 ^ 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
COM MINATION 7 5 6 6 5 . 0 2 0 3 8 * 5 2 4 2 2 . 5 1 0 3 1 * 0 5 6 2 1 * 0 O C CJRE D 9 9 T I M E S OP 0 * 4 9 5 P E R C E N T OF THE t i m e *
CO M BINATIO N 7 6 3 6 0 * 9 2 1 1 9 . 0 2 4 2 7 . 0 9 8 4 . 5 5 5 3 9 * 5 O C C JR E D 1 1 4 T IM E S OR 0 * 5 7 0 P E R C E N T OF THE TIM E*
CO M BINATIO N 7 7 6 9 9 * 0 2 0 1 0 * 5 2 1 7 1  * 0 9 8 1  *C 5 5 8 9 * 5 O C C JR E D 1 0 4 T IM E S OR 0 * 5 2 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
C O M BINAT IO N 7 8 1 3 5 0 * 0 2 6 0 9 * 0 2 9 1 7 * 0 1 4 7 4 . 5 6 0 2 9 * 5 OCCJRE D 9 0 T IM E S OR 0 * 4 5 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
C O M BINAT IO N 7 9 1 1 5 7 . 5 2 5 3 7 . 5 2 9 2 6 * 5 1 5 3 9 * 0 6 1 3 4 * 0 O C C JR E D 7 7 T IM E S OR 0 * 3 8 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M B IN A T IO N SC 1 3 9 9 * 0 2 7 5 0 . 5 2 9 5 2 * 0 1 5 0 4 * 0 6 0 9 5 * 0 OC CJRE D 9 2 T IM E S OR 0 * 4 6 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N B 1 5 0 * 0 1 5 6 7 . 5 1 5 9 1 * 0 9 5 * 5 5 2 3 0 * 5 OC CJRE D 8 0 T IM E S OR 0 * 4 0 0 P F R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 8 2 2 0 9 * 0 1 7 U . 5 1 5 6 0 * 5 l o * 5 S 0 6 7 . 5 OCCUPED 101 T IM E S OR 0 * 5 0 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N 5 3 1 3 6 0 * 0 2  7 7 9 . 0 3 C C 8 . C 1 5 6 2 . 0 6 0 4 7 . 0 OC CJRE D 8 3 T I M E S OR 0 * 4 1 5 P ER C EN T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 3 4 1 J 5 0 . 0 2 7 6 9 . 0 2 9 9 8 * 0 1 5 5 2 * 0 6 C 3 7 . 0 OC CJRE D 1 0 3 t i m e s OR 0 . S I 5 P E R C E N T OF THE TIM E*
CO M BINAT IO N 3 5 9 0 1  * 5 2 2 5 2 * 0 2 4 5 2 . 5 1 0 0 4 . C 5 5 0 2 . 5 OCCUPED 88 T I M F S OR 0 * 4 4 0 P E R C EN T OF THE t i m e *
C O M BINAT IO N 5 6 3 6 2 * 5 1 8 1 9 * 0 1 02 0 • 5 2 8 *  0 5 0 3 0 * 5 OCCJRED 9 1 T I M E S OR 0 * 4 5 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 8 7 2 0 6 * 5 1 7 1 0 . 0 1 5 6 0 * 0 1 6 * 5 5 C 7 0 . 0 OCCJRE D 9 2 T I M E S OR 0 * 4 6 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M OINA T IO N 8 H 2 5 2 * 5 1 6 4 9 . 0 1 5 9 1 * 5 4 1 * 0 5 1 3 6 * 0 OC CJRE O 9 0 T IM E S OR 0 * 4 5 0 P E R C E N T OF t h e T I M E *
C O M BINAT IO N 8 9 1 3 5 4 . C 2 7 1 0 * 0 2 9 1 6 . 5 14 7 3 * 0 5 9 7 9 . 0 OC CJRF O 8 5 T I M E S OR 0 * 4 2 5 P F R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N 9 0 8 9 7 * 5 2 1 4 7 * 5 2 4 4 7 . S 9 9 7 .  5 5 5 4 7 . 5 OC C JR E O 1 0 3 T IM E S OP 0 * 5 1 5 P ER C EN T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 9 1 1 1 9 7 * 5 2 5 6 7 . 5 2 9 4 7 . 5 1 5 5 2 * 0 6 1 3 9 * 5 OCCURED 9 2 T I M F S OR 0 * 4 6 0 P F R C E N T OF THE T t M E *
C O M BINAT IO N 9 2 1 1 6 5 * 0 2 5 3 8 . 5 2 9 2 2 . 5 1 5 3 1  . 0 6 1 2 1 . 0 OC CJRE O 8 3 T I M E S OR 0 * 4 1 5 P E R C E N T OF THE TIM E *
CO M BINAT IO N 9 3 7 1 4 . 0 2 6 2 0 . 0 2 3 7 6 . 5 9 8 3 * 0 6 5 3  9 . 0 OC CJRE O 86 T IM E S OR 0 * 4 3 0 P F R C E N T OF t h e T IM E *
CO M B IN A T IO N 9 4 8 1 5 . 0 2 2 3 e . S 2 4  7 2  . 5 1 0 3 1 . 0 5 5 2 1 * 0 OC CJRE O 8 5 T I M E S OB 0 * 4 2 5 P F R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINAT IO N 9 5 1 1 4 7 . 5 2 5 2 7 . 5 2 9 1 6 . 5 1 5 2 9 . 0 e i 2 4 * o OC CJRE D 1 0 5 T I M E S OR 0 . S 2 5 P E R C E N T OF THE TIM E *
C O M B IN A T IO N «6 3 5 4  . 0 2 2 1 0 . 0 2 4 1 6 * 5 9 7 3 . 0 5 4 7 9 * 0 OC CJRE D 9 4 T I M E S OR 0 * 4 7 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
COMBINAT JON 9 7 1 3 4 7 . 5 2 6 0 7 * 5 2 9 1 6 . 5 1 4 7 4 . 5 6 0 3 2 * 0 UC C JR E D 9 2 T I M E S OR 0 * 4 6 0 P E R C E N T OF t h e T IM E*
CO M BINAT IO N 9 8 6 5 0 . 0 2 0 2 9 * 0 2 4 1 7 . 0 1 0 2 9 . 0 5 6 2 1 . 5 OC CJRE O 8 0 T I M E S OR C * 4 0 0 P E R C E N T OF THE T tM E *
COMO IN A T IO N 9 9 1 5 4 7 . 5 2 S 4 7 . 5 2  9 9 7 . 5 1 4 9 7 . 5 5 9 4 7 . 5 OC CJRE D 8 9 TIM E S OR 0 * 4 4 5 P E R C E N T OF THE TIM E *
CO M 3IN A T IO N 100 I B t C .  C 2 8 4 9 . 0 2 9 9 8 * 0 1 4 9 7 . 5 5 9 4 5 . 0 OCCUPED 8 3 T I M E S OR 0 * 4 1 5 P E R C E N T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 101 2 0 2 . 5 1 7 6 9 . 0 1 6 4 1 . 5 9 5 . 5 5 1 2 8 . 0 OC CJRE D 1 12 T I M E S OR 0 . 5 6 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 1 C 2 1 2 1 4 . 0 2 5 2 0 . 0 2 6 7 6 . 5 1 4 8 1 * 0 6 0 3 9 . 0 OC CJRE O 9 7 T IM E S O R 0 *  4 3 5 P ER C EN T OF THE TIM E*
CO M BINATIO N 1 0 3 3 6 0 . 0 1 8 1 7 . 5 1 6 2 C . 0 2 8 . 0 5 0 3 3 . 0 OCCJRE O 1 0 9 T IM E S OR 0 * 5 4 5 P ER C EN T OF THE TIM E*
CO M BINATIO N 1 C 4 4 0 2 . 5 1 3 4 9 . C 1 6 4 1 . 5 4 1 . 0 6 0 3 4 . 0 OC CJRE O 88 T I M F S OR 0 * 4 4 0 P E R C EN T OF THE TIM E *
CO M BINATIO N 1 0 b 1 3 5 6 * 5 2 7 1 1  • 5 2 9 1 7 .  0 1 4  7 3 . 0 5 9 7 0 . 5 OCCJRE O 9 6 T IM E S OR 0 * 4 3 0 P E R C E N T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 1 0 6 7 5 9 . 0 2 C C C . B 7 4 1 2 . 0 1 C 1 4 . 0 5 4 1 5 * 0 O C C J P E D 9 0 T IM E S OR 0 * 4 5 0 P E R C E N T OF t h e TIM E *
CO M P |N A T  ION
r o  r
I C B
2 1 2 . 5  
I 5 1 7  .  6
1 7 7 9 . 0  
2 8 1 7 . 5
1 6 6 1 . 5  
2  8 7 6 . 5
1 0 6 . 5
1 4 8 4 . 5
5 1 3 3 . 0
5 9 4 2 . 0
UCC3MEO
U C C J9 K D
91
1 0 9
T IM E S
T IM E S
OR
OR
0 . 4 5 5
C . 5 4 S
P £ R C £ N T
P E R C E N T
0 5 .
OF
.THE
THE
J J M £ « _
T I M E .
CO M BINATIO N 1 0 9 3 5 5 . 0 1 8 C 7 . C 1 6 0 5 . 5 1 C . C 5 0 1 2 . 5 O C C J P E D 1 0 4 T IM E S OR 0 . 5 2 0 P EH CE N T 0 * THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 IB 1 5 0 5 * 0 2 2 0 6 . 5 2 9 6 2 . 5 1 4 6 6 . 5 5 9 1 9 . 0 OC CJRE O 1 0 5 t i m e s OR 0 . 5 2 5 PER C EN T OF THE T I M E .
COMM INAT ION 1 1 1 B 0 5 . 9 2 ’ 2 6 . 5 2 4 6 2  . 5 1 0 2 1 . 0 5 5 1  t . 0 OC CJRE O 9 8 t i m e s OR 0 . 4 9 3 P ER C E N T OF THE T I M E .
COMU1NATION 112 5 9 .  0 1 5 1 I . 5 1 5 1 C . 5 1 6 . 5 5 1 6 7 . S OCCURED 1 9 1 T I M E S 119 9 . 5 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMB INAT ION 1 1 3 1 3 5 5 . 0 2 o C e . 5 2 9 1 2 . 5 1 4 o 6 . 5 6 0 1 9 . 0 O C C JR F O 3 4 T I M F S OP 0 . 4 2 0 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 1 * 3 6 4  . 0 2 2 2 0 . C 2 4 2 o . 6 9 B J . 0 5 4 3 4 . 0 O C C JR F O 3 6 T I M F S OR 0 . 4 3 0 PE R CE N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 u 3 5 7 .  ^ 2 1 1 7 . S 2 4 2 6 . 5 9 8 4 . 5 5 5 4 2 . 0 OC CJRE O 9 8 T IM E S UR 0 . 4 9 9 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M « IN A T IO N 1 lr> 1 3 4 7 . 5 2 7 6 7 . 5 2 5 9 7 . 5 1 5 5 2 . 0 6 0 3 9 . 5 OC CJRE O 102 T I M E S OR 0 . 5 1 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 11 7 1 3 0 0 . 0 2 7 2 9 .  0 2 5 6 7 . 0 1 5 2 9 . 0 5 0 2 1 . 5 OC CJRE O 9 3 T IM E S OR 0 . 4 6 5 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 I B 1 3 5 2 . 5 2 6 C 7 . 0 2 9 1 2 . C 1 4 6 6 . 5 6 0 2 1 . 5 OCCJRE O 1 0 3 T IM E S OR 0 . 5 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 1 9 1 5 0 0 . 0 2 6 0 9 . 0 2 9 6 7 . 0 1 4 7 4 . 5 5 9 2 9 . 5 O C C JR E D 8 4 T I M E S OR 0 . 4 2 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 120 6 5 5 . 0 2 1 C 3 . S 2 4 1 2 . 8 9 6 6 . 5 5 5 1 9 . 0 O C C J P F D 102 T IM E S OR 0 . 5 1 0 PE R C E N T OF t h e T I M E .
CO M BINATIO N 121 1 3 0 2 . 6 2 7 2 7 . 0 2 9 6 2 . C 1 5 2 1 . 0 6 0 1 3 . 5 OC C JR F O 9 3 T IM E S OR 0 . 4 6 5 P E R C E N T OF THE T t M E .
CO M BINAT IO N 122 1 0 1 5 . 0 2  31 P .  5 2 4 7 2 . 5 9 7 6 . 5 5 4 2 9 . 0 OC C JR E O 1 12 T IM E S OR 0 . 5 6 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 12.1 6 6 2 . 6 2 0 2 7 . 0 2 4 2 2 . 0 1 0 3 1  . 0 5 6 2 3 . 5 OCCUREO 9 6 T IM E S OR 0 . 4 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 2A 1 3 6 1 . 5 2  7 2 2 .  0 2 8 3 1 . 5 1 4 9 1 . 0 5 9 9 7 . 0 OCCJREO 1 1 4 T I M E S OR 0 . 5 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 2 ‘j 5 6 2  • 5 2 1 1 7 . 0 2 4 2 2 . 0 9 7 6 .  5 5 5 3 1 . 5 OC CJRE D 8 4 T IM E S OR 0 . 4 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMB I N A T IO N 120 1 5 5 7 . 5 2 6 5 7 . 5 3 0 0 7 . 5 1 5 0 7 .  5 5 9 5 7 . 5 OCCUPED 7 5 T IM E S OR 0 . 3 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 2 7 1 5 5 . 0 I 7 2 7 . 0 1 6 0 5 . 5 6 4  .  5 5 1 0 4 . 5 OCCJRE D 9 3 t i m e s OR 0 . 4 6 S P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 2 B 3 6 7 . 5 1P I 3 . 5 1 0 1 6 . C 2 0 . 0 5 0 2 0 . 0 OC CJRE O 8 2 T I M E S OR 0 . 4 1 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 2 9 2 0 5 . 0 1 6 0 7 . 0 1 5 5 5 . 5 I C . O 5 1 1 2 . 5 O CCJRED 9 3 T IM E S OR 0 . 4 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 3 0 1 6 7 . 5 1 7  2 e . 5 1 6 C 6 . 0 6 4 . 5 5 1 C 2 . 0 O CCJRFO 8 3 T IM E S OR 0 . 4 1 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
c o m h i n a t i o n 1 3 1 7 9 7 . 6 2 2 2 7 . 5 2 4 6 6 . 5 10  2 9 . 0 5 5 2 4 . 0 OC C JR E D 9 8 T IM E S OR 0 . 4 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 3 2 S o l  . 5 2 2 1 2 . 0 2 4 2 1 . 5 9 8 1 . 0 5 4 8 7 . 0 OCCUREO 9 2 T I M E S OR 0 . 4 6 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 3 3 1 3 0 7 . 5 2 7 2 7 . 5 2 9 7 6 . 8 1 5 3 9 . 0 6 0 3 4 . 0 O C C J R F O 8 1 T I M E S OR 0 . 4 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 3 4 2 5 0 . 0 I 6 4 7 . 5 1 5 9 1 . C 4 1 . 0 5 1 3 8 . 5 OCCURED 1 0 5 T I M E S OR 0 . 5 2 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 3 5 3 1 0 . 0 2 2 2 9 . C 2 4 7 7 . 0 1 0 3 9 . 0 5 5 3 1 . 5 O C C J P E D 1 0 3 T I M E S OR 0 . S 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 3 6 6 5 2  .  5 2 0 2 7 . 0 2 4 1 2 . C 1 0 2 1 .0 5 6 1 3 . 5 OCCURED 9 8 T I M E S OR 0 . 4 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 3 7 1 5 1 5 . 0 2 8 1 8 . 5 2 9 7 2 . 5 1 4 7 6 * 5 5 9 2 9 . 0 OC CJRE O 9 5 T IM E S OR 0 . 4 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 13 8 1 3 6 6 . 5 * 7 2 1  . 5 2 8 2 7 . 0 1 4 3 3 . 0 5 9 6 6 . 5 O C CJRE O 8 0 T IM E S OR 0 . 4 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 3 f> 1 0 5 7 . 5 2  3 5 7 . 5 2 5 3 7 . 5 1 0 0 7 . 5 5 4 5 7 . 5 OCCUREO 9 1 T I M E S OR 0 . 4 5 5 P E R C E N T OF THE T t M E .
CO M 3 INAT ION 1 4 0 1 3 5 7 . 5 2 b l 7 . 5 2 9 2 6 . 8 1 4 8 4 . 5 6 0 4 2 . 0 OC C JR E D 1 1 6 T IM E S OR 0 . 5 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M H IN A T i j n 14 1 1 2 4 5 • C 2 5 H C . 5 2 9 0 2 .  C 1 5 0 4 . C 6 1 0 5 . 0 OCCUREO 8 2 T I M E S OR 0 . 4 1 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 4 2 1 5 0 2 . 5 2 5 0 7 . C 2 9 6 2 . C 14  6 6 . 5 5 9 2 1 . 5 OCCJREO 9 4 T I M E S OR 0 . 4 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 4 3 1 31 5 . 0 2 7 3 8 . 5 2 9 7 2 . 5 1 5 3 1 • 0 6 C2 1 .0 OCCJRE O 9 0 T I M E S OR 0 . 4 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 4 4 3 5 2 , 5 1 B C 9 . C 1 6 1 0 . 5 1 3 . 0 5 0 2 0 . 5 OC CJRE D 8 4 T I M E S OR 0 . 4 2 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 4 0 6 4 7 . 6 2 0 2 7 . 5 2 4 1 6 . 5 1 C 2 9 . 0 5 6 2 4 . 0 OC CJRE O 9 6 T IM E S OR 0 . 4 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CC M BINAT IO N 1 4 6 1 2 0 6 , 5 2 5 1  I . 8 2 C 6 7 . C 1 4  7 3  .  C 6 0 7 6 . 5 OC CJRE O 7 8 T I M E S OR 0 . 3 0 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 4 7 5 . 0 1 5 2 7 . 0 t  5 5 5 • 5 6 4 . 5 5 2 0 4 . 5 O C C JR F O 8 5 T IM E S OR 0 . 4 2 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 4 8 1 2 6 1 . 5 2 5 6 2 .  C 2 9 1 2 . 5 1 5 1 4 . 0 6 1 1 2 . 5 OC C JP ED 8 7 T I M F S OR C . 4 3 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 4 9 OC 7 .  5 2 2 3 7 . 5 2 4 7 6 . 5 I C 3 9 . C 5 5 3 4 . C OC CJRE O 1 0 6 T I M E S OH 0 . 5 3 0 P F R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 5 0 1 3 5 1 . 5 2 7 1 2 . 0 2 9 2 1 . 5 1 4 8 1 . 0 5 9 3 7 . 0 O C C J P E D 9 5 T I M F S OR C . 4 7 S P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 5 1 7 0 9 . 0 2 0 2 0 . 5 2 3 9 1 . 0 9 9 1 . 0 5 5 9 9 . 5 O C C JR E D 8 7 T I M E S OR 0 . 4 3 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 5 2 8 5 2 . 5 2 1 C 7 . 0 2 4 1 2 . 0 9 6 6 . 5 5 5 2 1 . 5 OCCUREO 9 b T IM E S OR 0 . 4 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 5 3 1 3 6 0 . 0 2 6 1 9 . 0 2 9 2 7 . C 1 4 8 4 . 5 6 0 3 4 . 8 OCCUREO 8 7 T IM E S OR 0 . 4 3 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 5 4 1 3 1 2 . 5 2 7 3 7 . 0 2  9 7 2 . 0 1 5 3 1 . 0 6 0 2 3 . 5 O C C JR E O 9 8 T IM E S OR 0 . 4 9 0 PER CE N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 5 5 9 0 7 . 5 2 3 0 7 . 5 2 4 6 6 . 5 9 7 4 . 5 5 4 3 2 . 0 OC CJRE D 8 5 T IM E S OR 0 . 4 2 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 5 6 2 1 2 . 5 I 6 1 9 . 0 1 5 7 0 . 5 2 3 . 0 5 1 3 C . 5 O C C JR E O 8 4 T I M E S OR 0 . 4 2 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M B IN A T IO N 1 5 7 6 5 S  • C 2 C 2 8 . S 2 4 1 2  . 5 1 0 2 1 .0 5 6 1 1 . 0 OC CJRE O 8 9 T IM E S OR 0 . 4 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 5 3 1 0 5 0 . C 2 3 4 0 . c * 4 9 8 . C 9 9 7 .  5 5 4 4 5 . 0 OCCUREO 9 3 T IM E S OR ' 0 . 4 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMB IN A T IO N 1 5 9 76 1 . 5 2 C 6 2 . 0 2 4 1 2 . 5 101* . C S 6 1 2 . 5 OCCJREO 1C1 T I M F S OR C . 5 0 S P E R C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 6*5 1 1 6 0 . 0 2 8 3 9 . C *  9 2  7 . 0 1 8 3 9 . 0 6 1 3 1 . 5 O C C JR F O 8 4 T IM E S OR C . 4 2 0 P E R C EN T OF THE t i m e .
COMBINAT U N 161 8 6 1  . 6 2 2 2 2 . 0 2 4 3 1 . 5 9 9  1 . 0 5 4 9 7 . 0 O C C JR E O 8 2 T IM E S OR C . 4 1 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 6 2 3 5 7 ,  » 2 2 7 7 . 5 2 5 0 7 . 5 1 0 6 2 . 0 6 5 4 9 . 5 □CCJHfcU 100 T IM E S OH C .S O O P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 6 3 2 1 9 . C 1 7 2 1 . 5 1 5 7 0 . 8 26 .  5 5 0 7 7 . 5 OC CJRE D 9 6 T I M F S OR 0 . 4 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBINAT U N 1 6 4 J n y  .  0 1 8 1 7 . 0 1 o l 5 . 5 2 0 . 0 8 0 2 2 . 5 O C C JP E D 8V T I M F S O P 0 . 4 4 S P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 0 5 I l o 2 . 5 2 5 3 7 . C 2 9 2 2 . 0 1 5 3 1 . 0 6 1 2 3 . 5 OC CJRE O 9 6 T I M E S OR 9 . 4 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 6  6 7 0 0 .  0 2 C 6 9 . 3 2 4 4  8 . C 1 0 5 2 . 0 6 6 3 7 . 0 O C C J P F D 88 T IM E S OR 0 . 4 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
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CO M BINATIO N 1 6 7 2 1 5 . 0 1 6 1 7 , 9 1 5 6 5  . 5 2 0  . 9 5 1 2 2 . 5 O C C J P F D 1 1 3 T IM E S OR 0 5 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 6 8 7 4  ■> • ■) 2 0 5 0 . 5 2 4 C 2 . C 1 0 0 4 . 0 5 6 3 5 . 0 OCCJRE O 9 5 T IM E S OR 0 4 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 6 9 1C0 0 . C 2 3 C 9 . C 2 4 6 7 . 0 9 7 4 . 5 5 4 2 9 . 5 O C C J R E D 1 9 0 TIM E S OP e 5 0 0 P ER C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 7 0 1 2 « 7 . s 2 7 2 7 . 5 2 5 6 6 . 5 1 5 2 9 . 0 6 0 2 4 . 0 O C C JP E D 86 T IM E S OR 0 4 3 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 7 1 2 1  1 . 5 1 7 2 0 . 5 1 5 7 4 . 5 1 4 . 5 5 0 9 0 . 5 O C C J w t D 9 6 T ! M £ S OR 0 4 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N xrz 7 1 6 . 5 2 0 2 1 . 5 2 3 7 7 . C 9 8 3 . 0 5  5 b 6 . 5 O C C JP E D 1 0 5 T IM E S OR 0 5 2 5 P E R C E N T OF THE T t M E .
C O M BINAT IO N 1 7 3 4 0 9  . 9 1 £ 4 7 . 5 1 6 4  1 . C 4 1  . 0 5 0 3 8 . 5 O CCJRED 9 6 t i m e s OR 0 4 8 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 17A 1 2 C 4 . 9 2 5 1 0 . 9 2  4 6 6 . 5 1 4 7 J . 0 6 0 7 9 . 0 OC C JR E D 9 0 T I M E S OR 0 4 S 0 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 7 5 5 2 . 5 1 5 6 9 . 0 1 5 9 1  . 5 9 5 . 5 5 2 2 8 . 0 OCCJRE D 9 2 TIM E S OR 0 4 6 0 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 7 6 6 5 7 . 5 2 0 2 7 . 5 2 4 2 o . 5 1 0 3 9 . 0 5 6 3 4 . 0 OC CJRE D 9 2 T IM E S OP 0 4 6 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO MBINAT ICJN 1 7 7 1 0 9 2 . 5 2 3 0 7 . 0 2 4 6 2 . 0 9 6 o . S 5 4 2 1 . 5 O C C J P E D B5 T I M E S OR 0 4 2 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 7 B 7 0 7 . 5 2 C 7 7 . 5 2 4 5 7 . 5 1 0 6 2 . 0 5 6 4 9 . 5 OC CJRE D 8 0 T I M E S OR 0 4 0 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 7 9 1 9 1 3 . 9 2 3 1 9 .  3 2 4  7 7 . 0 9 8 4 . 5 5 4 3 9 . 5 OC CJRE O 9 2 T IM E S OR 0 4 6 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
c o m b i n a t i o n 1 9 0 1 6 0 . 3 1 7 3 7 . 5 1 6 2  0 • 0 8 2 . 5 5 1 2 5 . 0 OC CJRE D 7 9 T t M E S OR 0 3 9 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 8 1 1 3 1 0 . 3 2 7 3 9 . 0 2 8 7 7 . C 1 6 3 9 . 0 6 0 3 1 . 5 OC CJRED 88 T I M E S OR 0 4 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 8 2 70 A  .  3 2 0 1 0 . 0 2 3 6 6 . 5 9 7 3 . 0 5 5 7 9 . 0 O C C J P E D 1 0 4 T IM E S OR 0 5 2 0 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 B 3 2 0 4 . 3 1 7 1 2 . 9 1 5 6 5 . 0 2 4 . 5 5 0 7 8 . 0 OCCJREO 9 0 T IM E S OR 0 4 5 0 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N IS A 9 0 7 . 5 2 1 5 7 . 5 2 4 5 7 . 5 1 C 0 7 . S 5 5 5 7 . 5 OC CJRE D 9 9 T I M E S OR 0 4 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 8 5 8 0 2 . 5 2 2 2 7 . 0 2 4 6 2 . 0 1 0 2 1 . 0 5 5 1 3 . 5 O C C J R E O 9 3 T IM E S OR 0 4 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 8 6 1 4 0 9 . 0 2 7 6 0 . 5 2 9 6 2 . 0 1 5 1 4 . 0 6 0 1 5 . 0 OCCJRE D 9 6 T I M E S OR 0 4 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 3 7 4 1 0  . 9 1 5 5 7 . 5 1 6 5 1 . C 5 1 . 0 5 0 4 8 . 5 OC CJRE D t i l T I M E S OR 0 5 5 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
CO M BINATIO N 1 8 8 1 2 0 1 . 5 2 5 1 2 . 0 2 8 7 1 . 5 1 4 8 1 • 0 6 0 8 7 . 0 OC CJRE D 9 7 T I M E S OR 0 4 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 1 9 9 8 4 7 . 5 2 1 C 7 . 5 2 4 1 6 . 5 9 7 4 . 5 5 5 3 2 . 0 OC CJRE D 102 T I M E S OR 0 5 1 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 9 0 9 0 0 . 0 2 2 2 9 . 0 ? 4 o 7  . 0 1 0 2 9 . 0 5  5 2 1 . 5 OC C JR E O 8 7 T I M E S OR 0 4 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 9 1 6 9 7 . 5 2 0 6 7 . 5 2 4 4 7 . 5 1 9 5 2 . 0 5 6 3 9 . 5 OC C JR E O 9 7 T I M E S OR 0 4 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 9 2 1 3 6 2 . 5 2 6 1 7 . 0 2 9 2 2 . 0 1 4 7 6 . 5 6 0 3 1 . 5 OC CJRE O 101 T I M E S OR e 5 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 9 3 1 9 6 0 . 0 2 3 5 9 . 0 2 5 0 8 . 0 1 0 0 7 . 5 5 4 5 5 . 0 OCCURED 8 9 T t M E S OP 0 4 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 19A 3 5 3 .  C 1 8 0 7 . 5 1 6 1 C . C 1 8 . 0 5 0 2 3 . 0 OC CJRE D 8 5 T I M E S OR 0 4 2 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 9 5 1 5 0 . 0 1 7 2 7 . 5 1 6 1 0 . 9 7 2 . 5 5 1 1 5 . 0 OC CJRE O 100 T I M E S OR 0 5 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 9 6 1 2 0 0 .0 2 5 6 9 . 0 2 8 4 8 . 0 1 5 5 2 . 0 6 1 3 7 . 0 OC CJRE D 9 4 T I M E S OR 0 4 7 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 9 7 7 5 1  • 5 2  0 5 2 . 0 2 4 0 2 . 5 1 0 0 4 . 0 5 5 0 2 . 5 O C C JR E D 9 9 T IM E S OR 0 4 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 9 8 6 2 . 8 1 5 7 9 . 9 1 6 0 1 . 5 1 3 5 . 5 5 2 3 8 . 0 OCCURED 9 9 T I M E S OR 0 4 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 0 9 1 1 5 0 . 9 2 5 2 9 . C 2 8 1 7  . 0 1 5 2 9 . 0 6 1 2 1 . 5 OCCJRE D 9 4 T I M E S OR 0 4 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 200 9 S 0  . 0 2 2 6 8 . 0 2 4 9 8 . 0 1 0 5 2 . 9 5 5 3 7 . 0 OCCURED 1 0 9 T I M E S OR 0 5 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 201 1 4 1 1 . 5 2 7 6 2 . 0 2 9 6 2 . 5 1 5 1 4 . 0 6 0 1 2 . 5 O C C JR E D 9 7 T IM E S OP 0 4 8 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 202 2 6 2 . 5 1 6 5 8 . 0 1 6 0 1 . 5 5 1 . 0 5  1 4 6 . 0 OC CJRE O 8 2 T IM E S OR 0 4 1 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 2 0 3 1 2 1 1 . 5 2 5 2 2 . 3 2 8 8 1  . 5 1 4 9 1 • 0 6 0 9 7 . 0 OC C JR E D 9 9 t i m e s OH e 4 9 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
CO M BINAT IO N 20 A 6 9 9 . 0 2 2 5 0 .  5 2 4 5 2 . 0 1 C 0 4 . 9 5 5 0 5 . 0 O C C JR E D 7 5 T IM E S OR 0 3 7 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 2 9 * 1 3 6 5 . 0 2 6 1 8 . 5 2 9 2 2 . 5 1 4 7 6 . 5 6 0 2 9 . 0 OC C JR E D 9 2 TIM E S OR 0 4 6 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 20 6 7 C I  . 5 2 0 1 2 . 0 2 3 7 1 . 5 9 8 1  . 0 5 5 8 7 . 0 OC C JR E D 9 8 T I M E S OR 0 4 4 0 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 2 0 7 1 2 5 9 . 0 2 3 6 0 . 5 2 9 1 2 . 0 1 5 1 4 . 0 6 1 1 5 . 0 OCCJRE D 1 0 4 T IM E S OR 0 5 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 20 U 2 5 a .  f) 1 7 5 2 . 3 1 5  7 6 . C 4 7 .  5 S 0 9 3 . 5 OC CJRE D 1 0 4 T I M E S OR 0 S 20 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M 3 INAT ION 2 0 9 1 J G a . O 2 7 2 0 . 0 2 9 2 6 . 5 1 4 8 3 . 0 5 9 9 9 . 0 OC C JR E D 86 t i m e s OR 0 4 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IU N 2 1 3 9 6 5 . 3 2 1 1 9 . 5 2 4 2 2 . 5 9 7 6 . 5 h 5 2 V . O OC C JR E D 9 4 T I M E S n « 0 4 7 0 PE R CE N T OF THE t i m e .
C P M 3 IN A T  ION 21 1 1 0 0 5 . 3 2 3 0 8 . 5 2 4 6 2 . 5 4 6 6 . 5 5 4 1 9 . 0 OC CJRE D 101 T IM E S OR 0 S 0 5 P E R C EN T OF THE T t M E .
CO M BINATIO N 212 8 1 2 . 5 2 2 J 7 . 0 2 4 7 2 . 0 1 0 3 1  . 0 o 5 2 3 . 5 OC CJRE O 9 4 T IM E S OR 0 4 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 2 1 3 1 5 3 . 5 1 7 2 9 . 0 1 61 0 . 5 7 2 . 5 5 1 1 2 . 5 OC CJRE D 7 2 T IM E S OR 0 3 6 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 2 1 4 51  . 5 1 8 1 C . S 1 S 1 4 . S 2 4 . 5 5  1 9 0 . S OCCJRE D 8 7 T I M F S OP 0 4 3 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
COMBINAT U N 2 1 5 1 6 7 . 5 I 7 3 ® . S 1 6 1 6 . C 7 4 .  S 5 1 1 2 . 0 OCCJRE D 6 0 T IM E S OR 0 4 0 0 P F R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 2 1 6 4 1 2 . 5 1 P 6 9 . C 1 6 5 1 . 5 5 1 . 0 5 0 4 6 . 0 OCCJRE D 91 T IM E S OR 0 4 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
Appendix 4 - f
FIRM A-b
NET INCOME DISTRIBUTION— 216 COMBINATIONS
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P R I N T O U T  O F  14 u T  I N C t M f S  F 1 9  C t 1 . 4 - T l N A T I t . U S
MJMHE*. OF OJ 4P iNATIilUS POSSI*«L.t. = ?lft
NUM 3EJ OF COMB I N A T IC N S XNCUt'PLO = 2 1 0
. . . — . . .  ------- -------
YEAR 1 YEAR 2 T E A "  3 Y£A 5 4 Y £ A 9  S
COM J lN A T  IUN 1 7 u o  • 0 ! C l  1 . 5 1 31 7 .  0 3 3 7 3 . 3 5 9 7 6 . 5 0 C C J 9 E D 8 6 T IM E S 3 9 C . 4 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBINAT ION > 1 0 1 0 . 0 1 5 1 9 . 0 2 4 2 7 . C 3 6 * 4  . 5 6 9 8 9 . 5 C C C JR E D 3 0 T IM E S 3 9 0 . 4 0 0 P E R C E N T 0= THE T I M E .
CO M BINAT IO N J 3 2 . 5 5 4 0 . 5 1 C 5 5 . 5 2 6 0 5 . 3 5 7 4 0 . 5 UCCJRED 8 6 T IM E S OP 0 . 4 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N A 8 4 9 . 0 1 M O . 5 1 3 7 1 . 0 3 J 4 |  . 0 5 d 8 9 . 5 O C C J P F D 9 3 T IM E S 0 9 0 . 4 1 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 5 1 4 0 0 . 0 1 6 4 9 . 0 2 3 9 3 . C J a 7 7 . 5 6 1 9 5 . 0 CCCUREO 1 0 3 t i m e s OM 0 . 5 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 6 23 2 . 5 6 2 6 . 5 1 9 5 5 . 5 2 5 5 1 • C 5 6 4 6 . 5 O C C JR E O 9 4 T IM E S 3 9 0 . 4 7 0 PER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 7 7 1 0 . 0 I C 7 9 . 0 1 9 0 6 . C 3 4 6 2 . 0 6 0 4 7 . 0 OC CJRE O 3 9 T I M E S 0 9 0 . 4 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M B IN A T IO N n 7 4 . 0 5 1 9 . 5 1 O C C .C 2 5 4 7 . 6 5 6 9 6 . 0 O C C JR E D 9 3 T IM E S 3R 0 . 4 4 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N Q 2 3 4 . 0 7 2 9 . 5 1 O o O . 0 2 5 5 7 . 5 5 6 9 6 . 0 OC C JR E D 7 7 T IM E S 0 9 0 . 3 8 5 P E R C E N T OF THE T H E .
CO M BINATIO N 10 - 2 5 .  C 4 o e . o 1 0 1 5 . C 2 5 7 2 . 5 5 7 1 2 . 5 OC CJRE O 1 9 0 T IM E S OR 0 . 5 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 11 1 4 3 7 . 5 1 3 C 7 . 5 2 4 1 5 . 5 3 8 7 4 . 5 6 9 8 2 . 0 OC C JR E O 8 3 T I M E S 0 9 0 . 4 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
c o m b i n a t i o n 1 2 1 3 7 . 5 7Ce>. 0 1 0 7 0 . ? 2 5 7 4 . 5 5 6 1 4 .  5 O C C J P E D 1 0 5 T I M E S . OR 0 . 5 2 5 P E R C E N T OF •THE T I M E .
CO M BINATIO N 1.1 1 3 2 . b 7 4 6 . 5 1 1 C b . 5 2 6 3 6 . 5 5 6 4 0 . 5 O C C JR E O 7 2 T IM E S OR 0 . 3 6 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
c o m b i n a t i o n 14 I 1 5 2 . 5 1 5 2 7 . C 2 3 6 ?  . C 3 9 2 1 . 0 6 2 6 3 . 5 OC C JR E O 9 7 T I M E S 0 9 0 . 4 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M b IN A T IO N 1** 3 6  0 . 0 1 2 7 9 . 0 1 9 5 8 . C 3 4 * 2 . C 5 9 4 7 . 0 OC CJRE O 9 3 TIM E S 0 9 0 . 4 6 5 P ER C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 ft 1 3 4 Q . 0 1 7 1 0 . 5 2 3 7 1 . C 3 8 8 1 • 0 6 1 3 9 . 5 OCCUREO 1 0 8 TIM E S 3 9 0 . 5 4 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 7 31. 0 4 6 9 . C 9 7 4  . 5 2 5 2 6 . 5 5 6 8 C . 0 OC C JR E O 1 0 8 t i m e s UR 0 . 5 4 0 PE R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N I d 1 7 2 . 5 7 3 6 . 5 1 3 9 5 . 5 2 5 9 5 . 5 5 6 1 0 . 5 OC C JR E O 6 5 t i m e s 0 9 0 . 4 2 5 PE R CE N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 9 7 1 1  . 5 1 C 2 2 . 0 1 8 3 1  • 5 3 3 9 1 . 0 5 9 9 7 . 0 OCCJREO 9 7 t i m e s OR C . 4 9 S P E R C EN T OF THE T I M E .
C O M 3 I N A T IO N 20 - 1 7 . 5 5 0 6 . 5 1 0 2 4 . 5 2 5 5 2 . 5 5 7 2 5 . 0 O C C JR E O 1 ?  5 TIM E S 3 9 C . 5 2 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N PI 1 3 * * 7 . 5 1 6 4 7 . 5 2 3 ° 7 • 5 3c* > 7 . 5 6 1 9 7 . 5 OCCJRED 8 4 T IM E S OR C . 4 2 C P E R C E N T OF THE T t M E .
C O M BINAT IO N 22 1 3 5 9 . 0 1 7 2 0 . 5 2 3 9 1 . C 3 8 9 1 . 0 5 1 4 9 . 5 OCCJRE D I C 1 TIM E S 0 9 0 . 5 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BIN A T IC N 2 3 P 6 . 5 5 2 1 . C 1 C I O . 5 2 5 5 7 . 5 5 7 0 3 . 5 O C C J P E D 30 T IM E S OR C . 4 R 5 P ER C EN T OF t h e T I M E .
CO M B IN A T IO N ? 4 1 2 C 9 . 0 1 5 2 0 . 5 2 3 3 1 . C 3 a  i 1 •  0 6 2 4 9 . 5 OC C JR E O 1 0 3 T IM E S 3 9 0 . 5 1 5 PE R CE N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 b 9 1  1 . 3 1 2 6 2 .  C. 1 9 1 2 . 5 3 4  1 4 •  C 5 9 1 2 . 5 OCCJRE O 9 4 T IM E S OR 0 . 4 7 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N ’ 6 3 6 9 . 0 1 2 2 0 . 5 1 d Ql • 0 3 3 9 1  . 0 5 8 0  > . 5 OC CJRE O .86 T IM E S OR 0 . 4 3 0 P ER C E N T OF t h e T I M E .
C O M BINAT IO N 27 1 ® C . 0 5 6 7 . 5 1 0 2 C . 5 2 3 2 C . C 5 5 2 0 . 0 OC CJRE O 1 0 2 t i m e s OR C . 5 I 0 PE R CEN T OF THE T t M E .
CO M BINAT IO N 2 r. 3 b :  . o 1 1 0 9 . 0 1 B t 7 .  C 3 3  7 4 . 5 5 9 2 9 . 5 OC CJRE O 9 2 T IM E S 0 9 C . 4 6 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N ?'3 3 3 3 . 0 7 7 7 . 5 1 Cf 0 . 5 2 5 1 C . 0 5 5 1 0 . 0 OC CJRE O 9 2 TIM E S 0 9 C . 4 6 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
CO M BINATIO N 3C *6 * .  > 1 2 2 1 . 6 1 8 7 7 . 0 3 3 8 b . C 5 8 B 6 . 5 OCCJRE O 6f t TIM E S 0 9 0 . 4 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 31 BA 7 • > 1 2 6 7 . 6 1 9 4 7 . 5 3 4  i 2 . 0 S  9 3 9 . 5 OC CJRE O 9 6 t i m e s 0 9 0 . 4 8 0 P E R C EN T OF t h e T I M E .
COM OINATIO N 3 2 J * » .S 4 9 1  • 0 9 7 9 . 5 2 5 3 4 . 0 5 b * * 6 . 0 OC CJRE O 8 4 t i m e s 0 9 0 . 4 2 0 P E R C F N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 3 J I»12 .  B 6 H0 . 6 1 C 2 4 . 5 2 6 2 8 . 0 3 *  1.1 . 0 tlCCJWCD 8 5 T IM E S 3 9 0 . 4 2 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 3 A 1 ' ' l  2 . 8 1 3 1 7 . 0 1 9 2 2 . C ? 3 7 o . 5 5 8 1 1 . 5 n C C J R E D 6 6 T IM E S 3 9 C . 4 4 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
CO M B IN A T IO N 3 0 9 0 9  . 0 I It  0 . 5 1 9 1 2  • C 34 1 4 • v 5 9 l a . O OC CJRED 6 3 t i m e s OR C . 4 I 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 3ft 1 7 4 .  ? r - T Q .b 1 0 1 9 . 0 2 5 2 4 . 5 *> 5 1 0  .  5 OC CJRE D 64 TTMFS 1 9 0 . 4 2 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
COM-J! NAT ION 3 7 -  2 7  .  v> •  9 6  .  5 1 0 1 4 . r> 2 5 7 2 . 5 5 7 1 5 . 0 OC CJRE O 9 7 TIM E S 0 9 0 . 4 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM i  J NAT XT'* j-*: 1 4 0 1 . O 1 7 6 2 . n 2 4 " ?  . 5 3 9 0 4 . 0 t  l b 2 . 5 OC CJRE D 8 5 T IM E S 3 9 0 . 4 2 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
COMO INAT U N S** 7 6 . 5 5 2 1  • C I 3 0 0 . 5 2 5 4 7 . 5 5  6 9 3 . 5 OC CJRE D a 7 TIME'S OR C . 4  15 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMB IN A T IO N 4 0 — 1 2 . 3 5 0 6 .  r 1 ' ' 2 0 .  r 2 5 7 4 . 5 5 7 1 4 . 5 OC C JR E O 9 0 T IM E S 1 9 0 . 4 5 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 41 1 C 7 . C I 1 4 9 .  o 1 8 4 8 . : 3 3 9 7 . 5 6 9 4 5 . 0 UC CJBE D 7 2 TIM%S .19 C .  3 6 0 p e r c e n t OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 4 ? 1 4 1 0 . C 1 6 6 9 . 0 2 4 0 . 8 . C 3 9 0 7 . 5 * 2 0 5 . 0 OC CJRE O 9 0 T I M F S 3 9 0 . 4 8 0 p e r c e n t OF THE t i m e .
CO M BINATIO N 4  J 2 2 4 . 0 7 1 9 . 5 1 3 5 C . 0 2 5 4 7 . 8 5 5 9 * . 0 OCCJRE O 50 TIM E S OP 0 . 4 5 0 PER CE N T OF THE T I M E .
COMtjlNAT ION 4 4 2 3 b .  5 731 • C 1 5 •  6 2 5 0 7 . 5 6  » '  3 . 6 OC CJRE O 1 9 0 T l  4 £ S 0 9 C . S C O P ER C EN T OF THE T I M E .
c o m b i n a t i o n , 4 b 3 4  . 0 4  4 9 . 5 9 7 0 . C 2 6 3 4 . 5 3 6 0 3 . 5 J C C J C C O 3 9 T I  4F.S 3 9 0 . 4 9 5 P ER C EN T OF t h e T I M E .
CO M BINATIO N V» I C 0 7 . J 1 3 1 7 . b I 9 ? o . 6 3 1 8 4  • 5 5 8 4 2 . 0 . i r c j R f  0 1 0 * T IM E S 3 » C . 5 J 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
COMl« INAT ION « 7 I 4 0 7 , S 1 € 1 7 . 5 2 4 0 7 . 5 . J M ? 7 . O 9 2 C 7 . 5 UC CJ^fc U 7 6 T t M E S |5 0  • 3 9 C P E R C EN T OF THE T I M E *
CUMUINATtCIN a  : 1 J O N . i 1 7 i !8 . -3 2 4 1 .  . 5 JW*M. 0 n 1 6  1 • 0 f lC C J R E J 9 3 T IM E S OR C . 4 6 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N •I 9 4 1  . 5 4 9 0 . 6 9 7 ‘ .C 2 5 2 6 . 5 5 6 7 7 . 5 o c c j r c d 9 3 T IM E S OR 0 . 4 o 5 PER CE N T OF THE T I M E *
c o m b i n a t i o n " '  s ? f o i ' c ' '4 7 9 .  0“ 8 7 4 . = , 2 5 1 6  .  5 5 6 7 0 . 0 O C C iH E D 3C T IM E S OR 0 . 4 0 0 PER CE N T OF THE T IM E*
COMO1NAT ION S I ~ ? C . C 4 9 7 . 5 I C I 3 . 6 2 3 6 4 . 5 5 7 0 2 . C O C C J R c O 1 0 1 T IM E S OR 0 . 5 3 S PE R CEN T OF THE T I M E *
CO M B IN A T IC N 5 2 - 1 6 . 0 5 0 5 . C 1 0 2 5 . C 2 5 8 2 . 5 5 7 2 c . 5 OCCWMFO 9 7 T IM E S n.i 0 . 4 3 5 P E R C EN T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 5.1 - I C . 0 5 0 7 . 5 1 9 2 9 . t 2 5 7 4 . 5 5 7 1 2 . 9 OCCJREO 1 IC TIM E S OR C . 5 5 0 P ER C EN T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N 5 4 1 2 5 1 . 5 I 5 5 2 . C 2  3 6 2 . 5 3 9 9 4 . 0 6  2 5 2 . 5 OC CJRF O 9 0 T IM E S DR 0 * 4 5 0 P ER C EN T OF THE" T I M E .
CO M BINAT IO N 5 5 1 7 5 . 0 5 7 8 .  C 1 01 b .  C 2 5 1 8 . 0 5 6 2  C • 5 OCCJREO 9 4 T IM E S OR C.  4 7 0 P ER C EN T OF THE TIM E *
C O M BINAT IO N 51* l e O . C 6 8 9 .  C 1 0 2 4  . 8 2 5 2 6 . 5 5 5 6  0  .  0 O C C JR E O 8 4 TIM E S OR 0 . 4 2 0 P ER C EN T OF THE T IM E *
COMP t N A T IO N 5 7 1 0 4 7 . 5 1 3 4 7 . 5 1 9 4 7 .  5 3 3 °  7 . 5 5 5 4  7  .  5 OCCJRE O 8 6 T IM E S DR 0 * 4 3 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
COM UINA TIO N 5 0 1 I M O .? 1 5 1 0 . 5 2 3 2 1 . C 3 8 8 1 . C 6 2 3 9 . 5 OC C JR E O 7 7 TIM E S OR 0 . 3 8 5 P ER C EN T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 5  t 1 5 1 2 . 6 1 M 1 7 . G 2 4 2 c . C 3 t 7 o .  5 5 0 .9  1 . 5 OCCJRE O H5 T IM E S OR 0 * 4 2 5 P ER C EN T OF THE T IM E *
"COMBINATION 6 C 8 5 6 . S 1 2 1 1 . 5 1 St 7 .  0 3 3 7 3 . C 3 8 7 6 . 5 U C C JP E O 9 5 TIM E S ' OR C • 4 7 5 P ER C EN T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 61 1 2 1 0 . 0 1 5 7 9 . C 2 4 0 5 . C 39*- ,? .  C 6 2 9 7 . 0 O C C JR F O 9 3 TIM E S OR 0 . 4 6 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 6 ? 6 6 0 .  p I 0 3 9 . G 1 8 7 7 . r 3 4 3 . . ' * 6 0 3 1 . 5 OCCJRE O 1 0 9 T IM E S OR 0 * 5 4 5 PER CE N T OF t h 6 t i m e *
CO M BINAT IO N 6 3 1 1 5 5 . 0 1 5 2 0 . 5 2  3 6 2 . 5 3 9 2 1 . C o 2 6 1 . 0 OC CJRE O 9 4 T I M E S OR 0 . 4 7 0 P E R C E N T OF THE TIM E*
COMB I NAT ION* 6 4 ............ 1 3 6 7 . 5 1 7 7 7 . 5 2 4 5 7 . 5 3 9 6 2 . 0 6 1 9 9 . 5 O C C JR E D 8 5 T IM E S OR 0 * 4 2 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 6 5 1 3 5 . C 7 C 8 . 0 1 C 7 5 . C 2 5 5 2 . 5 5 6 2 2 . 5 OCCJRE D 1 3 6 T I M E S DR 0 * 5 3 0 P ER C EN T OF THE T IM E *
c o m b i n a t i o n 6 o 1 2 C 7 . 5 I 5 7 7 . 5 2 4 0 7 . 5 3 9 6 2 . C 6 2 Q 9 . 5 OC CJRED" 9 6 " T I M E S "o p " '  0 * 4 8 0 P ER C EN T OF THE T IM E*
C O M B I N A t I O N •6 7 1 7 2 . 5 5 7 6 . 5 1 0 1 4 . 5 2 5 1 8 . 0 5 6 2 3 . 0 O C C JR E O 8 9 T IM E S OR 0 * 4 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
COM OINATIU N 6-1 1 8 6 . 5 6 9 1  . 0 1 0 2  9 . 5 2 5 3 4 . 5 5 5 8 8 . 0 O C C J R c O 7 6 T IM E S OR 0 * 3 8 0 P E R C E N T OF t n g T t M E *
c o m b i n a t i o n 6 1 9 1 0 . 0 1 1 5 9 . 0 1 9 0 6 . C 3 4 0 7 . 5 5 9 5 5 • C OCCJREO 8 5 T IM E S OR 0 * 4 2 5 P E R C E N T OF THE TIM E*
"COMFUN A f  ION "7 0 " * 1 5 6 0 . * C 1 6 5 9 . C 2 4 5 8 . 0 3 9 0 7 . 5  ' 6  10 5 . 0 " O C C J R E O 1 0 4 t i m e s OR 0 * 5 2 0 P E R C EN T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 7 1 1 2 1 6 . 5 1 5 2 1 . 5 2 3 2 7 .  C 3 8 5 3 . 0 6 2 3 6 . 5 OC CJRE O 8 9 T I M E S OR 0 * 4 4 5 P E R C E N T OF THE TIM E*
CO M BINATIO N 7 2 2 6 . 5 4 8 1  • 0 8 6 9 . 5 2 5 ? 4 • 5 5 6 7 3 . 0 ‘ OCCJRE O 9 6 T I M E S . OR 0 * 4 3 0 PE R C E N T  OF THE T t M E *
CO M BINATIO N 7 3 1 8 0 . 0 5 7 7 . 5 1 0 1 0 . 5 2 5 1 0 . 0 5 - 5 1 0 . 0 OCCJRE O 9 4 T I M E S OR 0 * 4 7 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
COMB IN A T IO N 7 4 6 4 . 0 5 2 9 . 5 1 9 1 0  .  0 2 5 5 7 . 5 5 7 0 6 . 0 OC CJRE O 9 8 T IM E S OR 0 * 4 9 0 P ER C EN T OF Th £ TIM E *
COM4 IN A T IO N 7 5 6 6 5 . 0 I - 3 3 K . S 1 8 7 2 . 5 3 4 3 1 . 0 6 0 2 1 . 0 OC CJRE D 9 9 T I M E S OR 0 * 4 9 5 P E R C EN T OF THE T IM E *
CO M BIN A T IO N '  7f> 8 6 0 . 0 1 I  1 9 . 0 1 d 7 7 . C 3 3 9 4 . 5 5 9 3 9 . 5 OCCJRE O "i T a T t M E S OR 0 . 6 7 6 PER C EN T OF Th e T IM E *
C O M BINAT IO N 7 7 6 9 9 . 3 1 C I O . 5 1 8 2 1 • 0 5 3 * i l  . 0 5 9 3 9 . 5 O C C JR F O 1 0 4 T IM E S OR 0 * 5 2 0 PER C EN T OF THE' T IM E*
C O M BINAT IO N 7 0  - — - 1 3 5 3 . 0 1 6 C 9 . 0 2 - 5 6 7 .  0 3 B 7 4 . 5 6 1 7 4 . 5 O C C J R E D - 9 0 ' "t i m e s "  " OR “ 0 * 4 5 0 P ER C EN T OF THE " T l mE ^ “
CO M BINATIO N 7 9 I 1 5 7 . 5 1 5 3 7 . 5 2 J 7 S . 5 3 9 3 ‘> . 0 6 2 5 4 . 0 OC CJRE O 7 7 T I M E S OR 0 . 3 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINATIU N 10 1 3 9 9 . 0 1 7 5 0 . 8 2 4 0 2 • 0 3 Q 0 4 . 0 6 1 5 5 . 0 OCCUPED 9 2 T I m e S OR 0 * 4 6 0 P ER C EN T OF Th S T IM E *
CO M BINATIO N 8 1 2 2 . 5 *536 .  8 1 04  v . b 2 5 9 5 . 5 5 7 3 0 . 5 OC CJRE O 8 0 T I M E S OR C* 4 0 0 P ER C E N T OF THE T IM E*
CO M BINATIO N "  8 2 1 0 1  . 5 6 P 0 . 5 1 0 1 8 . 0 2 5 1 6 . 5 5  5 6 7 , 5 O C C J P E D ' i o  i TIME'S" OR 0 * 5 0 5 P ER C EN T Of THE T IM E*
CO M BINATIO N S 3 1 3 6 3  . 0 1 7 7 9 . 0 2 4 S b . C 3«»fi2 .  0 6 1 9 7 . 0 OC CJRE D 0 3 T IM E S OR 0 * 4 1 5 P ER C EN T OF THE t i m e *
"C O M BINAT IO N 3 4 1 3 5 0 . 0 1 7 6 9 . 0 2 4 4 8 . C 3 9 5 2  • li 6 1 8 7 . 0 OC CJRE O 1 0 3 "t i m e s OR 0 * 5 1 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 8 5 iC 1 . 5 1 2 5 2 . : 1 9 C 2 . 5 3 4  0 4  .  0 5 9 0 2 . 5 OC CJRE O 8 8 T I M E S OP 0 * 4 4 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 8 0 1 ? t . O 7 ° S .  0 I 0 7 5 • z 2 5 2 8 . C 5  5 1 0 . 5 OC CJRE O 9 1 t i m e s DR 0 . 4 5 5 P ER C E N T OF THE TIM E*
COMBI N A T ION 8 7 1 7 1 . 1 0 7 9 .  3 1 01 4 . 5 2 * i I 6 .  5 5 5 7 0 . 0 U C C JR F D 9 2 T I M F S DR 0 . 4 6 0 P ER C EN T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 2 2 5 . 0 6 1 3 .  C 1 0 4 6 . 0 2 5 4 1 . 0 5 6 3 6 . 0 OC C JR E O 9C T I 4 E S JR* 0** 4 5 0 PER C EN T OF "THE T I M E .  "
COMOINAT ION 8 3 1 3 5 4 . 3 1 7 1 0 . 0 2  5 6 6  .  5 38  7 3  . 0 u  1 2 9 . 0 OCCJRE U 8 5 T IM E S OR 0 * 4 2 5 P E R C E N T OF THE TIM E *
C O M BINAT IO N 9C 1 9 7 . 5 1 1 4 7 . 6 1 3 9  7 . 5 3 3  ? 7 .  5 5 9 4 7 * 5 OC CJRE O t o i T I M E S " air 0 . 5 1 5 PE RCEN T" OF THE f l M E *
CO M BINATIO N 9 1 1 1 9 7 . 8 1 5«» 7. 5 2  1 9 7 . 5 3 9 5 2 . 0 6 2 8 9 . 5 O C C J R t O 9 2 T IM E S DR 0 * 4 6 0 PER C EN T OF THE TIM E *
CO M BINAT IO N 1 ? I 1 ^ 5 . 0 1 5 3 3 . 5 2 3 7 2 . 5 3 9 3 1  . 0 6 2 7 1 . 0 O C C JP E D f t j T IM E S OR
tf*.o P E R C E N T OF Th e TIM E*
COMO I NAT ION '*J ri % . o 1 0 2 0 . 0 1 6 2  ti .  5 3 3 8 3  .  0 5 9 0 9 . 0 OCCJRE O 8 6 T I M F S OR 0 * 4 3 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
COMB I N A T IO N 0 4 8 1 5 . 0 1 2 J 8 . < i 1 J 2 2 . 5 34 1 1 .  0 5 9 2 1 . 0 OC CJRE D 3 5 T i d e s ' OR 0 . 4 2 5 p e r c e n t '”o f "THE "T I M E *
CO M BINAT IO N R£, 1 1 4 7 . 3 1 5 2 7 . 5 2  J o f i  .  8 3 U? 9 . 0 6 2 7 4 . 0 O C C J P c D 1 0 5 T IM E S DR 0 * 5 2 5 P E P C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 9 e 8 f 4  . 0 1 2 1 0 . 0 1 8 9 6 . 5 3 3  7 1 . 0 5 8 7 9 . C ' OCCJRCO 9 4 TIM CS DR 9 . 4  7C PE RCEN T" OF "THE T IM E*
CO M*TNATION 9 7 1 3 4 7 . 5 l f i f 7 . t » 2  36f* . 6 39  7 4 . 5 6  1 3 2 . 0 O C C J P E D 9 2 T IM E S OR 0 * 4 6 0 P ER C EN T OF THE T IM E *
CO M BINAT IC N QH oN D .  0 1 0 2 9 . 0 1 8 o 7 . C 3 4  2  9. "G 6 0 2 1 . 5 U C C J ° E D 8 0 t i m e s DR 0 . 4 0 0 PE R CE N T Of THE TIM E*
CO MHIN ATION »'> 1 5 4 7 . 8 1 6 4 7 . 5 2 4 4 7 . 6 3 8  * 7 .  5 5 0 0  7 . 5 OC CJRE O 8 9 TIM F S OR C . 4 4 5 PER CE N T OF THE T t M E .
C O M BINAT IO N 1 SC 1 5 5  3 . C 1 0 4  ">• 0 2  4 4  8 . C 3 8 9  7 .  J 6 9  1 5 . 0 OC CJRF O 8 3 t i m e s DR* " 0 . 4  1 5 PER CE N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N I C 1 I 7 8 . 0 7 ’ M. 0 I C 9 „ . C 2 5 9 5 * 5 6 6 2 3 . 0 UCCJRE D 1 1 2 T i :* E S tJR 0 . 5 6 0 P ER CE N T OF THE T I M E .
COMBI SAT ION i o ; 1 2  1 > •  0 1 r » ? r . 0 2  3 2 6 .  s 3 8 0 3 . 0 6 2 3 0 . 0 UC CJ OED 9 7 TIM E S DR 0  * 4 4 5 P ER CE N T OF THE TIM E*
CUMRI NAT ICN 1 0  J J 3 2 . S 7Mt». 8 1 0 7 4 . 5 2 5 « : «  .  5 5 6 3  3 . 0 OCCJRE O I 0 9 T I M F S OH 0 . 5 4 5 P ER CE N T OF THE T IM E*
COMF1 1 NAT ION l C 4 3 7 5 .  C 5 !  8 .  0 1 C*-6 •  C ? D 4 I • C o 5 3 6 . 6 O C C JR F O MB TIM E S J R C . 4 4 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
COM4 IN A T IU N 10*. 1 3 S ' > . 5 1 7 1 1 2 3 t > 7 .  0 3 8  7 3 . 0 6 1 2 6 . 5 0 C C J 4  nD 8 6 t i m e s J R 0 . 4 3 0 P ER C EN T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N i c ; * 7 8 9 .  0 1 C I C . 5 1 Ht»Z.  0 34 1 4 . C 6 0 1 6 . 0 OC CJRE O 9 0 T IM E S d r " 0  • 4  5 0 P F R C E N T OF THE TIM E*
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c o m h i n a t  in*- 1 0 7 I b S . O 7«» ° .  0 11  C o . 0 2 * 0 5 . 5 0 6 3 3 . 0 .U C C s / A t P 9 1 TIM E S  _ J 2 R _ 0 . 4 5 5 P E R C E N T  OF THE T D C *
CO M BINATIO N lCt> 1 5 0 7 . - » 1 0 1 7 . 5 2 4 2 6 . 5 3 8 3 4 . 5 5 0 9 2 . 0 O C C JR F O 1 0 9 T IM E S U» C .  5 4 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
c a m *  i n a t  i o n I C N 3 2 7 . 3 7 7 6 .  r 1 Ct»C. 0 2 5 1 0 . 0 5 5 1 2 . 5 OCCJ RC O t  0 4 t i m e s OR 0 . 5 2 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M O lN A T lO N t  t o 1 6 C 3 . C I  BOB. 5 2 4 1 2 . 5 Jd*>h .  5 C A 9 . 0 O C CJRE O 1 0 5 t i m e s OR 0 . 5 2 5 P ER C E N T OF THE T I N E *
C O H n i N A T I U N 111 8 CS .  0 1 2 2 2 . 6 1 J1 2 . S •*42 ! . J 5 9 1  1 . 0 O C C JR F O 9 8 T IM E S 3R 0 . 4 9 0 P ER C EN T OF THE T I N E *
COMHINAT tGN M 2 3 1  . 5 4 H C . 5 9 6 5  .  0 2 5 1 6 . 5 5 6 6 7 . 5 O C C J R c O 1 9 1 TIM E S OR 0 . 5 0 5 P ER C EN T OF THE T I N E *
CO M BINATIO N 11 3 1 5 5 5 . 0 1 6 C 3 . 5 2 J t >2 .  5 3 d S o . 5 0 1 6 9 . 0 OC C JR E O 8 4 T IM E S OR 0 . 4 2 0 P ER C EN T OF THE T I N E *
C O M BINAT IU N t  1A € 6 4  .0 1 2 2 0 . 0 1 9 7 6 .  5 3 3  d  3  * G s e * r » . o OCCJRE O 86 T IM E S OR 0 . 4 3 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
COM3 INAT ICN 1 I S rtf* 7 . 5 1 1 I 7 . 5 1 3 7 6 . 6 4 3 8 4 * 5 5 9 4 2 . 0 O C C J P E D 9 8 T IM E S □ 3 0 . 4 9 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIO N 1 I '» 1 3 4  7 . 5 1 Tt 7 . 5 2 4 4 7 . 5 3 9 5 2 .  C 6 1 3 9 . 5 OC C JR E D 102 T IM E S OR 0 . 5 1 0 PE R C E N T OF THE T I N E *
COMO IN A T IU N 1 1 7 1 3 0 0 * 0 1 7 2 9 . C 2 4 1 7 . 0 3 9 2 4 . 0 6 1 7 1 . 5 OC C JR E D 9 3 T IM E S OP 0 . 4 6 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIO N 11« 1 3 5 2 . 5 1 6 C 7 . C 2  3 6 2 . 0 3 8 6 * . S 6 1 7 1 . 5 OC CJRE D 1 0 3 t i m e s OR 0 . 5 1 S P E R C E N T OF THE T I N E *
c o m b i n a t i o n 1 1<? 1 5 0 0 . C 1 Q C 9 . 0 2 4 1 7 • C J 4  7 « * .S 5 0 7 9 . 5 O C C JR F O 8 4 T IM E S OR 0 . 4 2 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M BINAT IO N 12 C 9 6 6 . 0 l i e s . 5 1 462. •  5 3 3 0 6 . 5 5 9 1 9 . 0 O C C JR E O 102 T I M E S OR 0 * 5 1 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M BINAT IO N 121 1 3 0 2 . 5 1 7 2 7 . 0 2 4 1 2 . 0 3 9 2 1 . 0 6 1 o J . 5 O C C JR F O 9 3 T IM E S OR 0 . 4 6 5 P E R C E N T OF THE T t N E *
C O M BINAT IU N t  12 1 0 1 5 . 0 1 3 1 8 . 5 1 9 2 2 . 5 . 1 3 7 6 . 5 5 8 2 9 . 0 OC CJRE O 112 T IM E S OR 0 * 5 6 0 PE R C E N T OF THE T I N E *
C O M 9 IN A T IO N 121 6 6 2 . 5 I 0 3 7 . 0 1 6 7 2 . 0 3 4 3 1 . C 5 0 2 3 . 5 OC CJRE D 9 6 T IM E S OR 0 . 4 8 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIU N 12* 1 3 0 1 . 5 1 7 2 2 . 0 2 3 8 1 . 5 3 8 9 1 • 0 6 1 4 7 . 0 OC CJRE O 1 1 4 T IM E S OR 0 . 5 7 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINAT IO N t  2 5 S f » 2 . 5 1 1 1 7 . 0 1 8 7 2 • C 3 3 7 6 . 5 5 9 3 1 . 5 OC CJRE O 8 4 t i m e s OR 0 * 4 2 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIO N 1 2 6 1 5 5 7 . 5 1 0 5 7 . 5 2 4 5 7 . 5 3 9 0 7 . 5 6 1 C 7 . 5 OC C JR E O 7 5 T IM E S OR 0 * 3 7 5 P E R C E N T OF THE t i n e *
C O M S IN A T I u N 1 2 7 1 2 7 . 5 6 9 6 . 0 1 0 6 0 . 0 2 5 6 4 . 5 5 6 C 4 . 5 OC CJRE O 9 3 T IM E S OR 0 * 4 6 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M BINAT IO N 1 2 B 3 4 0 . 0 7 * 7 . 5 I C 7 0 . 5 2 5 2 0 . 0 5 5 2 0 . 0 OC CJRE O 8 2 T IM E S OR 0 . 4 1 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M BINAT IO N 1 2 9 1 7 7 . 5 5 7 6 .  0 1 0 1 C . 0 2 5  1 0  •  0 5 6 1 2 . 5 O C C JR E O 9 3 t i m e s OR 0 . 4 6 5 P ER C EN T OF THE T I N E *
C O M BINAT IU N 13C 1 3 0 . 0 6 9 7 . 5 1 0 6 0 . 5 2 5 6 4 . 5 5 6 0 2 . 0 O C C J P E O 8 3 T I M E S OR 0 * 4 1 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINAT IO N 1 3 1 7 9 7 . 5 1 2 2 7 . 5 1 9 1 6  . 5 3 4 2 9 . C 5 9 2 4 . 0 O C e J R L O 9 8 T I M E S OR 0 * 4 9 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
COM3 INAT IIJN 1 3 2 a s i  . s 1 2 1 2 . 0 1 8 7 1 . 5 3 3 6 1 . 0 5 8 3 7 . 0 OC CJRE O 9 2 t i m e s - HR 0 * 4 6 0 P E R C E N T OF THE T I I C *
C O M BINAT IO N 1 3 3 1 3 0 7 . 5 1 7 3 7 . d 2 4 2 0 . 5 3 9 3 9 . 0 6 1 9 4 . 0 O C C J P E O 8 1 T IM E S 3 P 0 . 4 0 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINAT IO N 1 3A 222  .  5 6 1  6 .  S 1 0 4 5 . 5 2 5 4 1 . 0 5 6 3 9 . 5 OC CJRC O 1 C 5 TI M F S OP 0 . 5 2 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
c o m b i n a t i o n 1 3 b 5 1 0 . 0 1 2 3 9 . 0  * 1 9 2 7 . C 3 4 3 9 . 0 5 9 3 1 . S OC C JR E D 1 0 3 T IM E S OR 0 . 5 1 S P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M BINAT IO N 1 3 6 6 5 2 . 5 1 0 2 7 . 0 1 8 6 2 • 0 3 4 2 1 . 0 6 0 1 3 . 5 OC CJRE O 9 8 T I M E S 3R 0 . 4 9 0 PER C EN T OF THE T I N E *
C O M d lN A T I O N 1 3 7 1 5 1 5 . 9 1 6 ! H . 5 2 4 2 2 . 5 3 8  7 6  . 5 6 0 7 9 . 0 OC C JR E O 9 5 T IM E S OP 0 . 4 7 5 P E R C E N T OF T H E’ T I N E *
COML) I NAT ION 1 3 0 1 3 * 6 . 5 1 7 2 1  .  5 2 3 7 7 . 0 3 8 d 3 . 0 6 1 3 6 . 5 OC CJRE O 8 0 T IM E S OP 0 . 4 C 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M BINAT IO N 13V 1 0 5 7 . 6 1 3 5 7 . 5 1 9 5 7 . 5 3 4 0 7 . 5 5 3 5 7 . 5 OCCUREO 9 1 T I M E S OP 0 . 4 5 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINAT IO N 1 4 0 1 3 5 7 . 5 1 6 1 7 . 5 2 3 7 6 . 6 3 H 3 4 . S 6 1 9 2 . 0 O C C JR E D 1 1 6 T IM E S OH 0 . 5 8 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIU N 1 4 1 1 2 4 3 . 0 1 5 5 0 . 5 2  1 5 2 . C 3 9 C 4 . 0 6 2 5 5 . 0 OC CJRE D 8 2 t i m e s OR 0 . 4 1 0 PE R C E N T OF THE T I N E *
C O M BINAT IO N 1 4 2 1 5 0 2 . 5 1 8 C 7 . 0 2 4 1 2 . C 3 8 6 6 . 5 6 0 7 1 . 5 O C C J P E D 9 4 T I M E S OP 0 . 4 7 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIO N 1 A 3 1 3 1 5 . 3 1 7 3 6 . 5 2 4 2 2 . 5 3 9 3 1 . C 5 1 7 1 . 0 OCCUREO 9 0 T IM E S OR 0 . 4 5 0 PE R C E N T OF THE T I N E *
CO M 4I N A T IU N 1 4 4 3 2 5 . 0 7 7 0 . 0 1 C o . 5 . 0 2 5 1 5 . 0 f* 3 c  3 • 5 OC C JR E O 8 4 T IM E S OR 0 . 4 2 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIO N 1 4 5 6 4  7 . 5 1 0 2 7 . 5 I 6 6 6 • 5 J 4 2 9 . 0 6 0 2 4 . 0 OC C JR E O 9 6 T IM E S OR 0 . 4 8 0 PE R C E N T OF THE T I N E *
c o m b i n a t i o n 1 4 6 1 2 0 6 . 3 1 51  . 5 2 3 1 7 . C 3 6 7 J . 0 6 2 2 6 . 5 O C C J P E O 7 8 t i m e s 3 9 0 . 3 9 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M BINAT IO N 1 4 7 - 2 2 .  3 4 9 * .  C 1 0 1 0 . 0 ? 5 t . 4 . S 5 7 0 4 . 5 UC.CJPEO 8 5 TIM E S 0 9 0 . 4 2 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M BINAT IO N 1 Ac* 1? o l . 5 1S " 2 . C 2 3 6 2 . 5 3 9 1 4  • C o 2 6 2 « 5 O C C JR F O 8 7 t i m e s or? 0 . 4 3 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M B tN A T IO N 1 4 9 0 0 7 .  3 1 2 3 7 . 5 1 u 3 4 3 ° . C 3 0 3 4 . 0 O C C J P E O ICO t i m e s OR 0 . 5 3 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIO N 1 5 0 I 3 5 1 • a I 7 1 2 . 0 2 3 7 1 . 5 3 5 . 6 1 • 0 o 1 3 7 . 0 OCCURED 9 5 t i m e s OR 0 . 4  7 5 P ER C EN T OF THE T I N E *
CO M BINAT IU N 1 5 1 7 C 9  .  ^ 1 2 2 0 . 5 1 d 3 1 • C- 3 3 J 1  .  C 5 9 1 9 . 5 OC CJRE D 8 7 t i m e s OR 0 . 4 3 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M d lN A T IO N 1 5 2 1 I . C 7 . 0 I B t» ? .  0 3 3 * 6  • 5 6 9 2 1 . 5 OC CJRC O 9 0 T I M E S OP 0 . 4 8 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
c o m b i n a t i o n 1 S 3 1 -J«»(5 . 3 1 61 9 .  0 2 3 7 7 . 0 3 8 6 4 . 5 6 1 9 9 . 5 OC CJRE O 8 7 TIM E S OR 0 . 4 3 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIO N 1 5 4 1 3 1 2 . ‘j 1 7 3 7 . 0 2 4 2 2 . r 3 9 3 1  . 0 6 1 7 J . 6 OC C JR E O 9 8 T IM E S OR 0 . 4 9 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIO N 1 5 5 -Vi t . .» l d C 7 . B 1 M 6 .  5 3 3  74 .  5 S R  1 2 .0 O C C J R t O 8 5 t i m e s OR 0 . 4 2 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
COMB I N A T IU N t S r 1 9 S . C 3 0 B . C 1 0 2 5 . 0 2 5 2 6 . 0 5 6 3 0 . 5 O C C J P E O 3 4 T IM E S OR 0 . 4 2 0 P ER C EN T OF THE T I N E *
COM HINATIO N 1 5 7 « c 1 C2 H . S 1 8o 2 • 5 5 4 2 1*0 6 0 1 1  .0 OC CJRE D rW t i m e s OR 0 . 4 4 S P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M BINAT IO N 1 S d 1 0 5 0 .0 I 3 4 9 . C 1 9 4 1 .  e 3 3 - * 7 .  5 8 9 4  6 . 0 OC CJRE O 9 3 T IM E S OP 0 . 4 6 5 P F R C E N T OF t h e T t N E *
C O M d l N A T i o n 1 5  * 7* 1 .  i 1 0 6 2 . 0 1 8 0 2 . S 3 4  1 4  .  0 O0 1 2 . S O C C JP E O 1C1 T IM E S 3 9 0 . 5 0 5 P ER C EN T OF THE T I N E *
CO M BINATIU N I S C l i t  ?  • 3 i 9 3 9 . r 2 3 7 7 . 0 3 9  3 9 •  C 6 2 - 3 1 . 5 OCCJRED 8 4 t i m e s O P C . 4 2 0 P ER C EN T OF THE T t N E *
CO M B IN A T IU N 1 6 1 V  -1 .  ’> 1 2 2 2 . 0 1 t)Hl •  3 33-11 * 0 5 8 0 7 . 0 O C C J P E O 8 2 T H E S OR 0 . 4 1 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
COMfJ INAT IUN l o 2 « : . 7 . s 1 2 7 7 . 5 1 *)D7.f» 3 4 r > 2 .  0 S 9 4 9 . S O C C JP E D IOC T I M E S OP 0 . 5 0 0 PER C EN T OF THE T I I C .
CO M BIN A T IC N 1 6 3 N l  . h 6 9 Q . 5 1 0 2 5  . 0 2 5 2 6 . 5 6 5 7 7 . 5 O C C JR F O *6 T IM E S OR 0 . 4 8 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CU M OlNATIO N 1 6 * 3.1 7 .  «*. 7 d 6 .  0 1 3 7 0 . 0 2 5 2 0 . 0 5 5 2 2 . 5 OCCJRE O 9 9 T I m f S 3 9 0 . 4 4 5 P E R C E N T OF THE T I N E *
C O M d fN A T IU N li  5 t  l t - 2 .:> 1 5 3 7 . C 2 3 7 2 . 3 3 1 3 1 . 0 f>27  J .  5 O C C J R E O 9 6 T I M E S J R C.  4 9 0 PER C EN T O F THE T I N E .
CO M MINATILN t o : . 7 0 0 . ; ) 1 0 6 ° . C 1 8 * 8 . 0 .14 5 2  • 0 6 0 3 7 . 0 OCCJRCO T IM E S UR 0 . 4 4 0 PF R C E N T OF THE T I N E *
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C O M B I N A T I O N l o 7 1 9 7 . 6 5 0 6 .  C 1 C 2 C . C 2 5 2 0 . 0 5 6 2 2 . 5 O C C J R c O 1 1 3 T M E S C 5 6 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
COMP. I N A T  I O N l o t 7 A 9 . 0 1 0  5 0  •  5 1 5 5 2 • C .34 0 4  • Z 6  0 0 6 . 9 n c c j w E O 0 6 T I M F S 3 4 0 4 7 5 P E R C E N T O F T H E T I I C .
C O M B I N A T I O N 1 6 * t o c o . o 1 3 0 9 . C 1 9 1 7 . C 1 3  7 4 . 5 5  6 2  4 •  5 U C C J P L O I C O T I M E S OR e S C O P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 ? 1 2 - 7 7 . 6 1 7 2 7 . 5 2 A 1 6 . 5 3 9 2 9 • 0 6 1 7 4 . 0 D C C J P f c D 6 6 T I M E S OR 0 4 3 0 P E R C E N T O F T H E t I m e .
C O M O I N A T  I U N 1 7 1 1 R 4  . 0 0 8 9 . 5 1 0 2 9  . 0 2 5 3 4 * 5 3 5 9 0 . 5 U C C J A F O 9 6 T l M f c S 3 9 c 4 8 9 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C C M B I N A T I O N 1 7 2 7 1 6 . 3 1 0 2 1 . 5 I  8 2 7 . 0 3 3 8 3 . 0 5 9 3 6 . 5 U C C J R E 3 1 0 5 T I M t S 3 4 0 5 2 5 P E R C E N T O F T H E t i m e .
COM'J IN A T  I O N 1 7 3 3 7 ? . 5 9 1 0 . 5 1 0 9 5 . 5 2 5 4 1 . 0 L 5 3 3 . 5 O C C J P E O 9 6 T I M E S OR 0 4 * 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 A 1 2 C 4 . 0 1 5 1 0 . 0 2 1 1 6 . 5 3 8 7 3 . 0 o 2 ? » . 0 O C C J R E D 9 0 T I M E S OR c 4 5 9 P E R C E N T O F TH E T t M E .
C O M 3 I N A T I U N 1 7 6 2 5 . 0 6 3 9 .  0 1 0 4 6 . 0 2 5 9 5 . 5 5 7 2 3 . 0 O C C U P F O 9 2 T I M E S OR 0 4 6 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 6 6 5 > . S 1 0 3 7 . 5 1 6 7 t > . 5 3 4 3 9 . 0 6 0 3 4 . 0 O C C U R E O 9 2 T I M E S 3 R 0 4 6 0 P E R C E N T O f Th E T 1 m£ .
C O M B I N A T I O N 1 7 7 1 9 0 2 . 6 1 3 C 7 . C 1 * 1 2 . 0 3 J 6 6 . 5 5 3 2 1 . 5 O C C J R E D 8 5 t i m e s 3 R 0 4 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N I 7 d 7 C 7 . 6 1 0 7 7 . 5 I 0 * 5 7 . 5 1 4 * 2 . 0 6 9 4 9 . 5 O C C J P E O 8 0 T I M F S OR c 4 0 0 P E R C E N T  O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 9 i d ? ,  r 1 31 9 . 0 1 9 2  7 . C 3 3 8 4 . 5 0 8 3 9 . 5 O C C J R E O 9 2 t i m e s OR c 4 6 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 0 I 1 2 . 6 7 C 6 . 5 1 0  7 4 . 5 2 5 5 2 . 5 5 6 2 5 . 0 n C C J H E O 7 9 T I M E S OR 0 3 9 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 6 1 1 3 1 J . C 1 7 3 7 .  0 2 4 2 7 . 0 3 9 * » o . O 6 1 3 1  . 5 O C C J P E O 8 6 T I M E S OR 0 4 4 0 P E R C E N T O F T H E T I I C .
C O M 3 I N A T I U N 1 8 2 7 C a  . 0 1 0 1 0 . 0 1 8 1 5 . 6 3 3  7 1 . C 5 9 7 9 . 0 O C C J R E O 1 0 4 H B W OR c * 2 0 p e r c e n t OF Th £ T I mE .
C O M B I N A T I O N 1 8 3 1 7 6 . 3 6 9 1  •  0 1 0 1 9 . 5 2 5 2 4 . 5 6 5 7 0 . 0 O C C J P E D 9 0 T I M E S OR 0 4 5 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I U N 1 9  A 9 0 7 . 5 1 1 5 7 . 5 1 9 0 7 . 5 3 4 0 7 . 5 5 9 5 7 . 5 O C C J R E O 9 9 T I M E S 3 8 0 4 9 5 P E R C E N T OF T H E T I I C .
C O M B I N A T I O N 1 9*5 9 0 2  . 5 1 2 2 7 . 0 1 9 1 2 . 0 3 4 2 1 . 0 5 9 1 3 . 5 O C C J R E D 9 3 T I M E S O R 0 4 6 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 6 6 1 A C V . C 1 7 6 0 . 5 2 4 1 2 . 0 3 9 1 4 . 0 f c 1 6 5 . 0 O C C J P E O 9 6 T I M F S OR 0 4 8 0 P E R C E N T O f T H E T t M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 7 3 9 2 . 5 8 2 6 . 5 1 1 0 5 . 5 2 5 5 1 • 0 5 5 4 8 . 5 O C C J R E D i n T I M E S OR 0 S 5 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N i e u 1 2 0 1 . 5 1 5 1 2 . 0 2  3 2 1  . 5 3 8 8 1 . 0 0 2 3 7 . 0 O C C J R E D 9 7 T I M E S OR b 4 8 5 P E R C E N T O f f H g t r w e .
C O M B I N A T I O N 1 3 9 8 4 7 . 5 1 1 0 7 . 5 1 3 6 6 . 5 3 3 7 4 . 5 5 9 3 2 . 0 O C C J R E O 1 0 2 T I M E S OR 0 5 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 0 8 0 0 . 0 1 2 2 9 . 0 1 9 1 7 . 0 1 4  2 9 . 0 5 9 2 1 . 5 O C C J R E D 8 7  T I M E S D P 0 4 3 5 P E R C E N T O f t w £ T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 1 6 9 7 . 5 1 C 6 7 . 5 1 8 9 7 . 5 3 4 5 2 . 0 6 0 3 9 . 5 O C C J R E O 9 7 t i m e s OR 0 4 8 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 2 1 3 6 2 . 5 1 6 1 7 . 0 2 3 7 2 . 0 3 8 7 0 . 5 6 1 3 1 . 5 O C C J R E O I C 1 T I M E S - OR 0 5 0 5 P E R C E N T O f T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 3 1 0 6 0 . 0 1 3 5 9 . 0 I « S 6 . 0 3 4 0 7 . 5 5 6 5 5 . 0 O C C J P E D 8 9 T I M E S OR 0 4 4 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M 1 I N A T I O N I N A 3 2 2 . 6 7 7 6 . 5 1 0 6 4 . 5 2 5 1 6 . 0 6 5 2 1 . 0 O C C J R E O a s T I M E S OR b 4 2 5 P E R C E N T 6 f TH E T I M .
C O M B I N A T I O N 1 9 6 1 2 2 . 3 6 9 6 . 5 1 0 6 4 . 5 2 5 7 2 . 5 5 6 1 5 . 0 O C C J R E D 1 0 0 T I M E S O R 0 5 0 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 6 1 2 0 0 . 0 1 5 6 9 . 0 2 3 9 8 . C 3 9 5 2 . 0 0 2 8 7 . 0 O C C J R E O 9 4 t i m e s OR 0 4 7 0 P E R C E N T O F t H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 7 7 5 1  . 5 1 C 5 2 . 0 1 3 5 2 . 5 3 4 0 4 . 0 6 C 0 2 . 5 O C C J R E O 9 9 T I M E S OR 0 4 9 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 R 3 5 . 0 5 4 2 . 0 1 0 5 6 • C 2 6 0 5 . 5 5 7 3 5 . 0 O C C J P E D - « a T I M E S  ‘ OR 0 4 9 0 P E R C E N T O f t h e T t M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 9 1 1 5 C . 0 1 5 2 9 . 0 2 3 6 7 . 0 3 9 2 9 . 0 0 2 7 1 . 5 O C C J R E D 8 4 T I M E S OR c 4 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 C 9 P 5 0 . 0 1 2 6 9 . 0 1 O A S . C 3 4 ? 2 . C 5 9 3 7 . 0 O C C J R E D 1 0 9 T T mT S OR b 5 4 5  P E R C E N T O f Vh E T I M .
C O M B I N A T I O N 2 0 1 1 4 U . 3 1 7 6 2 • 0 2 4 1 2 . 5 3 9 1 4 . 0 6 1 6 2 . 5 O C C J R E O 9 7 T I M E S OR 0 4 8 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 ? 2 . 3 5 * 0 6 2 8 .  C 1 0 5 6 . 0 2 5 5 1 . 0 5  6 4  6 . 0 O C C U R E O 8 2 T I M E S OR e 4 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 3 1 2 1 1 . 5 1 5 2 2 . 0 2 1 3 1 . 5 1 3 9 1 • 0 6 2 4 7 . 0 O C C J R E O 9 9 t i m e s OR 0 4 9 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0  4 8 9 0 . 0 1 2 S 0 . 5 1 9 0 2 . 0 3 4 0 4 . 0 5 9 C 5 . 0 O C C J R E O 7 5 T I M E S O R 0 3 7 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 S 1 3 6 5 . 0 1 6 1 3 . 5 2 3 7 2 . 5 3 3 7 6 . 5 6 1 7 9 . C O C C J R E O 9 2 T I M E S OR 0 4 6 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N ? C 6 7 0 1  . 5 1 0 1 2 . 0 1 8 2 1 . 5 3 3 3 1 . 0 5 9 6 7 . 0 O C C J R E O 8 8 t i m £ s OR 0 4 4 0 P E R C E N T o f THE T ! n£ .
C O M B I N A T I O N 2 0 7 1 2 6 9 . 3 1 5 6 0 . 5 2 3 6 2 . 0 3 9 1 4 . 0 6 2 6 5 . 0 O C C J R E D 1 0 4 t i m e s OR c 5 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0  9 2 2 6 . 6 7 2 1  . ? 1 9 5 0 . 5 2 5 4 7 . 5 i  5 9 1 .  5 O C C J R E D 1 0 4 T l M E S OR 0 5 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 9 1 3 6 4 . 0 1 7 2 0 . 0 2  3 7 6 . 5 3 8 3 3 . 0 6 1 3 9 . 0 O C C J R E D 8 6 T I M E S OR 0 4 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
“c o m b  i n  a t  i o n " 2 1 0 3 6 6  . 0 I  1 1 8 . 5 I  8 7 2  •  5 1 3 7 6 . 5 5 9 2 9 . 0 O C C J R E O 9 4 T I M E S OR b 4 7 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 1 1 C C S . O 1 3 0 8 . 5 1 Q 1 2 . 5 3 3 6 6 . 5 5 8 1 9 • C O C C J R E D 1 0 1 T I M E S OR 0 5 0 5 P E R C E N T O F TH E T t M E .
C O M B I N A T I O N Pld 6 1 7 . 5 1 2 3 7 . 0 1 9 2 £ . 0 3 4 1 1  . 0 5 9 2 3 . 5 O C C U R E O * 4 H m£ £ OR 0 4 2 0 P E R C E N T O f Th £ T I M .
C O M B I N A T I O N 2 1 J 1 2 5 . 0 O 9 8 . 0 1 0 6 5 . C 2 5 7 2 . 5 5 6 1 2 . 5 O C C J R E D 7 2 t i m e s OR c 3 6 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 4 2 4  . 9 4 7 0 . 5 9 6 9 . 0 2 5 2 4 . 5 5 6 5 0 . S O C C J R E D 8 7 T I M F S OR 0 4 3 S P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 3 1 4 3 . 0 7 C 7 . S 1 0 7 C . 5 2 5 7 4 . S 5 6 1 2 . 0 O C C J R E O 8 0 T I M E S OR 0 4 0 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 6 3 U S . 0 8 2 8 . 0 1 1 0 6 . C 2 5 5 1 . 0 5 5 4 6 . 0 O C C U R E O 8 1 T I M E S 3 P 0 4 0 5 P E R C E N T O F T H E T I I C .
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Appendix 4 -g
FIRM A-a
NET INCOME DISTRIBUTION— 864 COMBINATIONS
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P R I N T O U T  0 =  N r r i M I C V b i  F CP  C O M B I N A T IO N S I n C J R  * t U  •
n u m b e r
N U M J£  R
DF 
11F
C r : * 8  IN A T  I J N 3  » U S S I 3 U =  = 
C O M B I N A T I O N S  =
8 6 4
8 6 4
VLAN 1 Y E A R  2 YE A l  3 YEAR 4 YE AR 5
COMB INAT I (JN 1 7 9 o  * 5 2 0 0  1 . 5 2 3 5 7 . 0 9 6 3 *  0 5 5 6 6 . 5
C U M 8 I  N A TI  ON 2 1 T O O . 0 2 9 3 4 . 0 3 C 6 7 . 0 I 5 7 4  . 5 6 0 7  4 . 6
C O M b  J N A T I  ON J 6 0  «0 1 3 7 7 . 5 1 6 0  1 . 0 1 0 5 .  5 5 2 4  0 .  5
COM3 ( N A T I O N ** 9 4 9  . 0 2 3 3 5 . 5 2 5 2 1 . 0 1 0 8 1  . 0 5 6 3 9 * 5
C O M B I N A T I O N 0 I 4 7 0 . 0 2 6 3 9 . 0 2 9  J 8 * U 1 4 8 7  . 5 £ 0 3 6 .  0
C O M B ! N A T I O N 6 3 5 0  . 0 1 6 4 7 . 6 1 5 9 1 . 0 4 1 . 0 S I  3 0  . 5
C O M B I N A T IO N 7 9 0 0  * 0 2 1 9 4 . 0 2 5 4 b  . 0 1 1 5 2 * 0 5 7 8 7 . 0
C O M B I N A T I O N 11 10 1  .  5 1 5 5 0 . 5 1 5 4 5 . 5 4  7 . 5 5  1 9 6 *  0
C O M B I N A T I O N ') 4 3 1  * 3 1 8 7 3 .  5 1 6 9 5  * j l a  7 * 5 5 2 4 6 * 0
CO M BI R A TION 10 2 . 5 I 5 2 9 * 0 1 5 5 0 . S 7 2 . 5 5 2 1 2 . 5
C O M B I N A T I O N I i 1 4  9 7 * 5 2 6 0  7 . 5 2 9 6 6 . 5 1 4 7 4 . 5 5 9 3 2 * 0
C O M B I N A T IO N 1 2 1 6 5 . 0 I 73 7 .  0 I o  1 5  . 5 7 4 * 5 5 1 1 4 . 5
C O M B I N A T I O N 1 3 3 1 0  *0 1 9 0 2 . 3 1 7 5 1  *0 2 0 5 * 5 5 2 9 0 . 5
c o m b i n a t i o n l a 1 3 4 2 * 5 2 6 4 2 .  0 3 0 0 2 * 0 16  1 1 * 0 6 2 5 3 * 5
COM31 N A T I C N 1 0 8 6 0 * 0 2 2 7 9 * 0 2 5 0 8 *  0 1 0 6 2 . 0 5 5 4 7 . 0
C O M B * 4 AT IO N l u 1 4  4 9 * 0 2 o 3 S * S 3 0  2 1 * 0 1 5 8 1  . 0 6 1  19* 5
C O M B I N A T I O N 1 / 2 5 b  . 5 1 6 ) 5 * 0 1 6 1 0 . 0 11 f c . 5 5  < 2 0 . 0
C O M B I N A T IO N IU 3  > 0 . 0 1 2 6 2 * 5 1 7 3 1  . 0 1 8 5 . 5 5 2  7 0 . 5
C O M B I N A T I O N 1 i 71 I *b 2 0 2 2 * 0 2 3 6 1 . 5 9 9 1 * 0 5 5 9 7 . 0
c o m b i n a t i o n 2 i 1 1 0 . 6 1 - 6 6 2 * ’* 1 6 7 0 * 0 1 8 ?  * 5 5 3 7 5 . 0
c o m b i n a t i o n 2 1 1 4 9 /  . 5 2  7 7 2 . 5 3 0 4 7 . S 1 5 9 7 . 5 6  1 9 7 * 5
C O M B I N A T I O N 2 0 1 3 6 9  *0 2 7 2 0 *  5 2 9 3 1  . 0 1 4 9 1  . 0 5 5 9 9 . 5
COMBI N A T IO N 2 3 2 1 4 . 0 1 6 8  7 .  C l o 6 6 * 0 1 5 7 . 5 5 3 5 3 * 5
COMB l:-.AT I C N 2 4 1 3 0 9  .(• 2 6 4 5 . 5 ? 9 o l * 0 1 5 9 1  . 0 6 2 4 9 * 5
CG M fc lNA T ION 2 5 1 0 1  1 . 5 2  3 8  7 .  0 2 5 6 2 . 3 1 I 1 4 . 0 5 C 6 2 . 5
COMB 1 N A T I C N 2». e s  i* c 2 2 2 0 . 5 2 4 3 1 * 0 9 9 1  . 0 5 4  9 J . s
C O M B I N A T IO N 27 2 1 7 . » 1 61 d .  5 1 5 5 6  . 0 2 0 . 0 5  1 2 0 . 0
C O M B i n A T I C N ?fc 9 5 0  .  j 2 2 3 4 * 0 2 5 1 7 * 0 1 0 7 4 .  5 5 6  7 1 .  j
C O M B I N A T I O N 2 * 5 a  7 . 6 1 9 2 3 .  6 1 6 9 6 * 0 1 0 0  . 0 5  1 5 0 .  0
C O M B I n A T I O N JO F 4  9 . 0 2 2 1 0 * 5 2 4 2 1 . 0 9 8 1  . 0 5 4 8 9  * 5
C O M B I N A T I O N i t 0 6 6 . 5 2 2 2 1 * 5 2 4 2 7 . 0 9 8 3  * 0 5 4 8 6 *  S
C O M 3 I N A T I O N J 2 (54 7 . 5 2 2 6 7 . 5 ? 4 g 7 . 5 1 0 5 2 . 0 5 5  ) J .  5
C O M P I L A T I O N 3 3 6 5 0  . 0 2 1 0 9 . 0 2 4 1 7 . 0 1 7 4  . 6 5 5 2 9 .  £
C O M B I N A T I O N U 6 4  . 0 1 5 2 2 . 0 1 5 2 5 . 0 3 4 . 3 5 1 3 b  . 0
C O M B I N A T IO N 3 5 4 0 0  . 0 1 7 3 2 . 5 1 6 5 0  . 0 1 1 6 . 0 5 2 7 3 . 0
C O M B I N A T I O N 3 t 1 2 0 2  . 5 2 4 3 2 * 0 2 6 6 2 . J l O f c t . 5 5 5 7 1 . 5
C O M B I N A T I O N 27 4*49 . 0 2 2 5 0 *  6 2 4 5 2 . O 1 0 0 4 . J £ 6 0 3 .  C
C O M B I N A T I O N J b 1 C 0 1 . 5 2 2 3 2 . 0 2 4 5 2 *  5 1 0 0 4 . 0 5 5 0 2 . 5
COMBI N A T I  ON 3 9 24 1 .  5 1 7 0 0 . 5 lr» f» 4 . 5 14  . 5 5 0  7 0 . 5
C O M B I N A T I O N AO 1 9 0  .U 1 6 4 2 * 5 1 6 5 0 . 0 I 6 2 . 5 5  3 5 5  * 0
C O M B I N A T I O N A 1 1 5 4 1 . 5 2 8 6 7 .  0 3  0 4 2  . 5 1 5 9  4 . 0 £ 1 4 2 . 5
C O M 3 IN AT tO N a ? 2  0 4  . 0 1 6 7 7 . 0 1 6 4 C . . 0 1 4  7 . d 5 ) 4  3 * 5
COMBI 4 AT I  UN A J 10 5 . 0 1 5 2  7 .  0 1 5 3 5 . 6 6 4  . 5 5 2 0 4 * 5
C O M 3 I N A T I O N A4 9 0 0  . 0 2 1 3 9 . 0 2 4 J 8 . 0 9 8 7 . 5 5 5  ) s *  0
C C M B I N A T I O N a s 1 6 a  . 0 1 6 4  7 .  0 1 6 2 5 . U 1 3 4 . 5 5  13 8 .  C
C O M B I N A T I O N 4 6 1 4 1 0 . 0 2 0 5 9 . 0 2 9 5 8 . 0 I 5 0 7 . 3 6 0 5 j . 0
OC CUREO 1 5 T l  MES OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
OCCU REO 2 0 T I M E S OR 0 • 1 0 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
U C C U R EO 2 0 T IMES OR 0 .  1 0 0 P E R C E N T OF TH E T IM E *
OC CUREO 21 T I  M c S OR 0 . 1 0 5 P E R C EN T OF TH E t i m e .
O C C U R EO 2 8 T IM ES OR 0 .  1 4  0 P E R C E N T O F THE T IM E *
UC CU RE O 21 T I M E S o n O . I O S P E R C E N T CF THE T I M E .
OC CUREO 1 9 T IM ES OR 0 * 0 9 5 P E R C E N T O F THE t i m e *
J C C u - R c C 2 1 t i m e s OR 0 *  1 O S P E R C E N T OF t h e t i m e .
OCCU REO 1 5 t i m e s OR 0 * 0 7 5 P E R C E N T OF THE t i m e *
UC CU REO 2 6 T I  MF.S UR 0 .  1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
UC CUREO 22 T I M E S UR 0 * 1 1 0 P E R C E N T UF t h e t i m e *
U C C U R E C 3 2 t i m e s OR 0 *  1 6 0 P E R C E N T OF T h e t i m e *
OC CURED 1 4 TI  MES OR 0 . 0 7 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
U C C u R c O 2 6 T IM F S OR 0 *  I 3 0 P E R C E N T DF THE T I M E *
UC CUREO 2 3 T I M E S OR 0 . 1  1 5 P E R C E N T OF t h e T I M E *
U C CU RE O 2 9 T IMES n o 0 * 1 4 5 P E R C E N T OF t h e . T I M E *
OC CU RF O 3 C T I  Mt£S OR 0 *  1 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
O C C U R EO 2 8 T IMES UR 0 *  1 4 0 P E R C E N T D F THE T I M E *
OC CURED 2 7 T I  MBS J R 0 * 1 3 5 P E R C E N T OF THE t i m e *
U C C U R E C 2 1 T IMES OP 0 *  1 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CC CURED 2 8 T I  MES UR O . l a O P E R C E N T OF THE T I M E *
OCCU RED 31 T IMES OR 0 *  1 5 5 F E R C E N T O F THE T I M E *
J C C U R E D 2 5 T I M E S o n 0 *  1 2 5 P E R C E N T CF THE t i m e *
OC CU RED 2 6 T I  MES OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE t i m e *
OCCU REO 1 8 T IM E S UR 0 . 0 9 0 F t  HCENT OF TH E r  i m e *
OCCURS:') 2 7 TI  M i s OR 0 *  1 3 5 P E R C E N T OF THE r  i m e *
O C CU RE D 2 5 T 1 McS UR 0 .  1 2 5 P E R C E N T UF t h e T I M E *
OC CU RED 2 6 T I  MES OR 0 .  1 3 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
UC CUREO 2 5 T IM E S OR 0 * 1 2 5 P E R C E N T O F THE T I M E *
UC CUREO 2 4 TI  M c S J R 0 * 1 2 0 P E R C E N T CF THE T l  ME.
O C C U R EO ? 2 T I M c S OR 0 * 1 1 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CCCU RED 3 / TI  MUS UR 0 * 1 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
OC CU RED 2 0 T I M E S UR 0 *  1 0 0 P E R C E N T O F THE T I M E *
OC CURED I D T I M E S UR 0 * 0 9 ) P E R C E N T OF t h e T I  M £ *
O C C U R E C 1 7 T IV-S *1R 0 * 0 8 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
CCC UR=D 2  3 TI v t  s (IR 0 * 1 1 5 P E R C E N T OF TH E T IM E *
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C U M H I N A T I O N 8 2 7 1 J e . 2  # 5 2 6 1 7 . 0 2 9 2 2 . 0 1 4  7 6 . 6 6  0  J 1 •  *3
C O M 3 I N A T I  U N i c n o  *o 2 2 7 4 . 0 2 5 4 3 . 3 1 0 9 7 .  5 5 6 9 5 . 0
C U M B I N A T I L N 3 2 9 I 3 4 7 . S 2 6 5 2 . 5 30 1 6 . 6 1 6 2 9 . 0 6 2 7 4 . 0
C O M B I  NAT t  ON 8 Jr. 1 4 5 4 . 0 2 7 1 0 . 0 2 9 1 6 . 5 I  4  7 3 .  0 5 9 7 9  . 0
C O M B I N A T I J M 8 3 1 1 o G  J  •  G 2  9 . 1 4 .  o J 0 6 7 •  J 1 6 7 4 . 5 6 0 7  I . 3
C O M 3  I N A T  TO N 3 3? ? ’■* 1 .3 1 6 2 5 .  5 1 6 0 4  . 6 I  t  4 .  5 5  12  O . - i
C O M B I  N A T I O N 3  J 3 2 4 9  . C 17 0 1 . 2 1 5 6 0 . 6 6  . 6  , 5 0 5 7 .  £
C O M B I  N A T !  O N 6 S« 1 9 4  . 0 1 5 4 2 . 0 1 5 J 6 . 0 J  7 . 5 5 1 8 3 . 5
C O M B I N A T I O N 8  3 0 2 4 2  . 5 1 6 3 4  . 0 1 6 8 1 . 5 I  8 5  . 5 5  1 6 8 . J
C O M B I N A T I O N 8 3 6 8 0 4  • 0 201 0 .  0 ? J 5 5  - 5 9 7  4 . 0 5 5 7 9 . 0
C O M B I  N A T I O N 3  J  / 1 2 4 0  . 0 2 5 1 9 . 0 2 9 0 7 .  0 1 5 1 9  . 0 6 1 1 1 . 5
C O M B I N A T I Q N a  3 8 J  5  C .  C 1 3 0 7 . 5 1 6  1 0  . 0 i e . o 5 0 2  J  . 0
c o m b i n a t i o n 8 3 9 7 9  9 . 0 2 1  . 1 6 .  5 2 4 7 1 . 0 1 0 8 1 «U 5 7 3 J . 5
C O M B I N A T I O N 3 4 0 1 5 1  . 5 1 5  1 0 . 5 1 5 1 4 . 5 2 4 . 5 5 I o 0 . 5
c o m b i n a t i o n 3 4  1 4 1 2 . 5 1 8 5 9 . 0 1 6 5 1 . 5 5 1 . 0 5 0 4 6 . 3
C O M B  I  N A T I  ON 3 4 2 1 2 5 7  . 5 2  1 6 2 . 5 J 0 2 O . 5 1 6 3 9  . 0 6 2 8 4 . C
C O M B I N A T I O N 8 - 0 I  J i  0 . 0 2 7 J 4 . 0 2 9 7 7 . 0 1 5 3  5 * 0 6 0  3 1 •  •>
C O M B I N A T I O N 8 4 4 1 4 0 7 . 5 2  8 6 2 . j 3 0 / 6 . 5 1 6 3 9 . 0 6 1 8 4 . 0
C O M B I N A T I O N 8 4 0 1 5 4 . C 2 2 1 0 . 0 2 4 1 0 . 5 9 7 3 . 0 5 4  7 9 . 0
C O M B I N A T I O N 8«*t» 1 4 5 1 # b 2 7 1 2 . 0 2 9 2 1  . 5 1 4 8 1 . 0 5 9 8 7 .  0
C O M B I N A T I O N 8 4  r 1 4 1 . 5 1 5 0 0 . 5 1 5 0 4  . 5 1 4  . 3 5  1 7 3 . 5
C O M O I N A T I O N 8 4 8 9 1 2 . 5 2 J 6 2 . 0 2 5 7 2 . 0 1 1 3 1 . 0 5 6 7 J . 5
C O M B I N A T I O N 3 4 9 191 .5 1 5 4 0 . 5 1 6 3 5 . 5 3 7  . 5 5 1 6 6 . 0
C O M B I N A T I O N 3 3 0 I C  * 7 . 5 2 J 8 2 - . 5 2 6 0 7 . j 1 1 4 2 . 0 5 b 7  4 . 5
c o m b i n a t i o n 8 5 1 1 6 7 . 5 1 7 J 3 . 5 1 6 1 6 . 0 7 4  . 5 5 1 1 2 . 0
C O M O I N A T I O N 3 5 ? 1 4 4 2  . 5 2 5 9 7 . 0 2 9 0 2  . 0 1 4 5 6 . 5 6 0 1  I . 5
C O M B I  N A T I O N 3 5  J 2 1 0  . 0 1 6 1 7 . 3 1 S 7 0 . 0 2 6  . 3 5 1 3 3 . 0
C O M B I N A T I O N 8 5 4 6 0 2  .  5 1 9 7 4 . 0 174 1 . 5 1 4 1 . 0 5 1 8 5 * 0
C O M B I N A T I O N 8 3 5 3 4 2  . 5 1 8 4 4 . 0 1 7 0 0 . 5 1 6 2  . 3 5 2 5 2 . 5
C O M 3 I N A  T I  ON 8 5 6 1 3 0 7  . 5 2 7 3 7 . 3 2 9 7 6  . 5 1 5 3 9 . 0 6 0 3 4 * C
c o m d i n a t i ON 8 5 7 9 * » 2 .8 2  J * * 2 . o 2 5 5 2 . 0 1 1 1 1 . 0 5 6 6  1 . 5
C O M B I  N A T I O N 8 5 8 2 0  0  . 0 1 7 6 7 .  5 1 6 4  I . 0 9 5 . 5 £ 1 3 0 . 5
C O M B I N A T I O N 3 5 9 1 5 J 0 . C 2 8 0 9 . 0 2 9 6 7  . 0 1 4 7 4 . 5 5 9 2  9 . . ' .
C O M B I N A T I  ON do(> 1 4  1 0 . 0 2 8 6 4 . 0 .10 7 7 .  0 1 6 3 9 . 0 6 1 8 1 . 5
C O M B I N A T I O N 8 6 1 J J  7 •  3 1 7 3  1 . 5 1 6 5 6 . 0 1 1 0 . 0 5 2 6 0 . 0
C O M B I N A T I O N 8 6 2 1 6 5 4  . 0 2 8 3 5 . 0 3 0 1 6 . 5 1 5 7 3 . 0 6  1 2 9 .  0
C O M B I N A T I O N d o  3 1 6 9 . 0 1 6 4 6 . 5 1 6 2 0 . 6 1 2 6 . 5 5  1 2  7 .  5
C O M * I N A T I O N 3 6 4 1 1 3  1 . 5 2 5 5 2 . 0 2 9 0 2 . 5 1 5 0 4 . 0 6 1 0 2 . 5
o c c u r e d 2 5 T I Me. 5 3 R 0 .  1 2 3 P E R C E N T CF T h E T I  M E .
O C C U R :  J 2 0 T I M E S J R 0 . 1 0 3 P E R C E N T OF T H E T i m e  .
j c c u r e d 1 7 T I M E S QR 0 . 0 8 5 P E R C E N T O F T h E T I M E .
0 C C U R E . 0 2 ? T l  MES OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
o c c u r e d 2 2 T I ME S OR 3 . 1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
0 C C U R £ 3 2 6 T I  M t S CM 0 . 1  3 0 P E R C E N T O F T H E t i m e .
O C C U R E D 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T O F T H E T  I M E .
U C C U R E O 2  3 T I M E S O R 3 . 1 1 5 P E R C E N T C F THE T I M E .
O C C U R E O 1 7 T I  M ES O R 0 .  0 3 5 P E R C E N T J F T H E t i m e .
O C C U R f e D 2 0 T I M C S O R 0 .  1 0 0 P E R C E N T O F T H E t i m e .
O C C U R E O 2 4 T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
U C C U R E O 2 2 T I  MCS U R 0 .  1 1 0 P E R C E N T C F T H E T I M E .
O C C u H E O 2 7 T I M E S O R 3 . 1 3 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C U R E J 1 6 T I  M £ S O R 0 . 0 8 0 P E R C E N T O F T H E T IME  •
J C C L R C D 1 8 T I M E S O R 0 . 0 9 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
OC C  U R E O 1 2 T I M E S UR 3  . 3 6 3 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E D 2 0 T I M E S O R 0 .  1 0 0 P E R C E N T O F T H E T IM E  •
U C C U R E U 1 6 T I M E S OR 0 .  0 8 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R  ED 2 0 T I  M E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T G F T H E T I M E .
U C C U R E D 1 7 T I M E S OH 0 . 0 8 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E D 1 9 T I M E S 3 R 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
O C C U K E D 2 4 T I M t S OR 0 .  1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E  •
O C C L R f O 1 9 T I M E S OR 0 . 3 4 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E O 1 5 T I M E S O R 0 .  0 7 5 P E R C E N T J F T H E T I  ME .
O C C U R E D 2 0 t i m e s UR 3 .  1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C U R E O 2 3 t i m e s O R 0 . 1  1 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C C C U R E D 2 0 T I M C S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E O 1 5 T I M E S OH 0 . 0 7 5 3  ET C E N T O F THE T I M E .
O C C U R E D 1 8 T I M E S J R 0 . 0 9 0 P E R C E N T 0 = T H E T I M E .
O C C  U RED 1 8 T I  MES OR 0 . 0 9 3 P E R C E N T J F T H E . T IME  •
O C C U R E O 1 4 T I M E S OR 0 .  0 7 0 P E H C E N T C F T H E T  I M E .
c c c l r e d I  3 T I M C S OR 3  . 3 6 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E O 1 4 T I M E S OR 0 . 0 7 0 P E R C E N T J F T H E T IME  •
O C C U R E O 1 2 T I M E S O R 0 . 0 6 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
O C C U R E O I S T I  MES C R 0 . 0 7 5 P E R C E N T O F T H E T I M E  .
U C C U R E O 1 7 T I M t S OR 0  . 0 8 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
U C C U R E D 1 4 T I M E S O R 0 . 0 7 0 P E R C E N T U F T H E T I M E .
OC C U R :  J 1 6 T I M E S OR 0 . 0 3 0 P E R C E N T O F t h e t i m e  •
Appendix 4-h
FIRM A-b
NET INCOME DISTRIBUTION— 864 COMBINATIONS
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P R IN T O U T  OF NET INCOMES FOH C O M B IN A T IO N S  IN C U R R E D .
N U M B E R  O F  C OM  I N A  t T o N 5 J s s T f 5 L E  ~ =  8 6 4
NU MBER  U F  C O M B I N A T I U N S  I N C U R R E D  = 8 6 4
Y E A R  I Y E A R  2 Y EA R 3 Y E A R  4 Y E A R  5
C O M B t N A T I O N 1 7 9 6 . 5 1 C 0 1 . 5 1 8 0 7 . 0 3 3  6 3 . 0 5 9 6 6 . 5 O C C J R E O 1 5 T I M E S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 7 0 0 . 0 1 9 3 4 . 0 2 5 6 7 . 0 . 4 0 2 4  . 5 6 2 7 9 . 5 O C C J M E D 2 0 T I M E S 3 R 0 .  1 0 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 .  3 2 . 5 5 4 6  •  5 1 0 5 5 . 5 2 6 0 5 . 5 5 7 4 0 . 5 O C C U R E O 2 0 T I M E S O R ' 0 . 1 0 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 9 4 9 . 0 1 3 3 5 . 5 2 0 2 1 • 0 3 5 3 1 • 0 6 0 8 9 . 5 O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N S 1 4 9 0 . 0 1 6 3 9 . 0 2 3 8 8 . 0 3 8 8 7 . 5 6  1 8 5 . 0 O C C U R E O 2 8 T I M E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 6 3 2 2 . 5 6 1 6 . 5 1 0 4 5 . 5 2 5 4 1 . 0 5 6 3 8 . 5 O C C J R E O 2 1 T I M E S OR o . t o s P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 7 9 0 0 . 0 1 1 9 4 . 0 2 C 4 8 . 0 3 6 0 2 . 0 6 2 3 7 . 0 O C C U R E O 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 8 7 4  . 0 5 1 9 . 5 1 0 0 0 . 0 2 S 4 7 . 5 5 6 9 6 . 0 O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F TH E t i m e .
C O M B I N A T I O N 9 4 2 4  . 0 8 4 4 . 5 1 2 0 0 . 0 2 6 9 7 . 5 5 7 9 6 . 0 O C C U R E D I S T I M E S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B t N A T I O N 1 0 —2 5 . 0 4 9 e . O I  0 1 5 . 0 2 5 7 2 . 5 5 7 1 2 . 5 O C C J R E O 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N t l 1 4 9 7 . 5 1 8 0 7 . 5 2 4 1 6 . 5 3 8 7 4 . 5 6 0 8 2 . 0 O C C J R E O 2 2 T I M E S OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 2 1 3 7 . 5 7 0 6 . 0 1 0 7 0 . 0 2 5 7 4 . 5 5 6 1 4 . 5 O C C J R E O 3 2 T I M E S . OR 0 .  1 6 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 3 2 6 2 . 5 8 7 1 . 5 1 2 5 5 . 5 2 7 5 5 . 5 5 8 4 0  . 5 O C C U R E O 1 4 T I M E S OR 0 . 0 7 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 4 1 3 4 2 . 5 1 6 4 2 . 0 2 5 0 2 . 0 4 0 6 1 . 0 6  4 5 3 . S O C C J R E O 2 6 T I M E S OR 0 .  1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N I S 8 6 0 . 0 1 2 7 9 . 0 1 9 5 8 . 0 3 4 6 2 . 0 5 9 4 7 . 0 O C C J R E O 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 6 1 4 4 9 . 0 1 8 3 5 . 5 2 5 2 1 . 0 4 0 3 1 . 0 6 3 3 9 . 5 O C C U R E D 2 9 T I M E S OR 0 . 1 4 5 P E R C E N T O F - T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 2 2 9 . 0 6 0 4 . 0 1 1 1 4 . 5 2 6 6 6 . 5 5 8 7 0 . 0 O C C J R E O 3 0 t i m e s OR 0 .  1 5 0 P E R C E N T O F THE * T I M E .
C O M B I N A T I O N I d 3 6 2 . 5 8 5 1  . 5 1 2 3 5 . 5 2 7 3 5 . 5 5 8 2 0 . 5 O C C J R E O  . 2 8 T I M E S O R 0 .  1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 7 1  1 . 5 1 0 2 2 . 0 1 8 3 1 . 5 3 3 9 1  . 0 5 9 9 7 . 0 O C C J R E O 2 7 T I M E S OR 0 .  1 3 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 C 8 2 . 5 6 3 1 . 5 1 1 7 4  •  5 2 7 3 2 . 5 5 9 2 5 . 0 O C C J R E O 2 1 T I M E S O R 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F THE T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 1 4 9 7 . 5 1 7 7 2 . 5 2 5 4 7 . 5 4 0 4 7 . 5 6 3 9 7 . 5 O C C J R E O 2 8 T I M E S O R 0 .  1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 2 1 3 5 9 . 0 1 7 2 0 . 5 2 3 8 1 • 0 3 8 9 1 . 0 6 1 4 9 . 5 O C C J R E O 3 1 T I M E S OR 0 .  1 5 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 3 1 8 6 . 5 6 5 6 . 0 1 1 6 0 . 5 2 7 0 7 . 5 5 9 0 3 . 5 O C C U R E O 2 5 T I M E S O R 0 .  1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 4 1 3 0 9 . 0 1 6 4 5 . 5 2 4 8 1 . 0 4 0 4 1 . 0 6 4 4 9 . 5 O C C J R E O 2 6 T I M E S O R 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 5 1 0 1 1 . 5 1 3 8 7 . 0 2  0 6 2 . S 3 5 6 4 . 0 6 1 1 2 . 5 O C C J R E O 1 8 T I M E S OR 0 . 0 9 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 6 d 5 9  . 0 1 2 2 0 . 5 1 8 8 1 . 0 3 3 9 1 . 0 5 8 9 9 . S O C C U R E O 2 7 T I M E S OR 0 . 1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 7 1 9 0 . 0 5 e 7 . 5 1 0 2 0 . 5 2 5 2 0 . 0 5 6 2 0 . 0 O C C J R E O 2 5 T I M E S OR 0 .  1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 8 9 5 0 . 0 1 2 3 4 . 0 2 0 1 7 .  0 3 5 2 4 . 5 6 1 2 9 . 5 O C C J R E D 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 9 5 2 0 . 0 e 9 2 . S 1 2 0 0 . 5 2 6 5 0 . 0 5 7 0 0 . 0 O C C J R E D 2 5 T I M E S OR 0 .  1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 0 8 4 9 . 0 1 2 1 0 . 5 1 8 7 1 • 0 3 3 8 1 . 0 5 8 8 9 .  S O C C J R E O 2 4 T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 1 8 6 6 .  5 1 2 2 1 . 5 I  8 7 7 . 0 3 3 8 3 . 0 5  9 B 6 . 5 O C C J R E O 2 2 T I M E S OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 2 8 4 7 . 5 1 2 6 7 . 5 1 9 4  7 . 5 3 4 5 2 . 0 5 9 3 9 . 5 O C C J R E O 3 7 T I M E S OR 0 .  1 8 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 3 8 5 0  . 0 1 1 0 9 . 0 1 8 6 7 . 0 3 3 7 4 . 5 5 9 2 9 . 5 O C C J R E D 2 0 T I M F S OR 0 .  too P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 4 3 6 . 5 401 .0 9 7 9 .  5 2 5 3 4 . 5 5 6 8 8 . 0 O C C J R F O 1 9 T I M E S 3 R 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 5 3 7 2 . 6 7 0 1  . 5 1 1 6 4 . 5 2 6 6 8 . 0 5 8 2 3 . 0 O C C J P E O 1 7 T I M E S OR 0 . 0 8 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 6 1 2 0 2 . 5 1 4 3 2 . 0 2 C 6 2 . 0 3 5 1 6 . 5 6 0 2 1 . 5 O C C J R E O 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 7 9 9 9 . 0 1 2 5 0 . 5 1 9 0 2 . 0 3 4 0 4 . 0 5 9 0 5 . 0 O C C J R E D 2 2 T I M E S OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 8 loot «S 1 2 5 2 . 0 1 9 0 2 . 5 3 4 0 4 . 0 5 9 0 2 . 5 O C C J R E O 2 4 T I M E S OR 0 .  1 2 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 3 9 2 6 4 . 0 6 * 9 . 5 1 C 0 9 . 0 2 5 1 4 . 5 5 5 7 0 . 5 O C C J R E O 2 2 T I M E S OR 0 . 1  1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 0 1 6 2  . 5 611.5 1 1 5 4 • 5 2 7 1 2 . 5 5 9 0 5 . 0 O C C J R E D 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 1 1 5 9 1 . 6 1 8 6 7 * 0 2 5 4 2 . 5 4 0 4 4 . 0 6 3 4 2 . 5 O C C J R E O 1 7 T I M E S OR 0 . 0 6 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 2 1 7 6 . 6 6 4 6 . 0 1 1 5 0 . 5 2 6 9 7 . 5 5 8 9 3 . 5 O C C U R E O 1 9 T I M E S O P 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3 7 7 . 5 4 9 6 . 0 1 01 0 .  0 2 5 6 4 . 5 5 7 0 4 . 5 O C C J R E O 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 44 9 9 0 . 0 1 1 3 9 . 0 1 8 8 8 . 0 3 3 8  7 . 5 5 9 3 5 . 0 O C C J R E O 1 6 T I M F S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 5 1 3 6 . 5 6 1 6 . 0 1 1 2 9 . 5 2 6 8 4 . 5 5 8 8 3 . 0 O C C J R E O 1 6 T I M E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 6 1 4 1 0 . 0 1 6 5 9 . 0 2 4 0 8 . 0 3 9 0 7 . 5 6 2 0 5 . 0 O C C J R E D 2 0 T I M E S OR 0 .  1 0 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
_ . _  . _________ __ ____ _____ __________
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C O M B I N A T I O N ♦  7 2 2 4 * 0 7 1 9 . 5 t  0 5 0 • 0 2 5 4  7 5 5 5 9 6 * 0 O C C U R E O 2 9 T I M E S OR 0 1 4 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N AB 3 2 6 * 5 7 2 1 * 0 1 0 5 0 * 5 2 5 4 7 5 5 5 9 3 * 5 O C C U R E O 2 5 T I M E S OR 0 1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 4 9 3 4 . 0 4 8 9 * 5 9 7 9 . 0 2 5 3 4 S 5 6 9 0 * 5 O C C U R E O 2 6 T I M E S O R 0 1 3 0 P E R C E N T O F TH E T I M E *
C O M B I N A T I O N S O 1 1 9 7 * 5 1 4 3 2 * 5 2 C 6 6 . S 3 5 2 4 5 6 0 3 2 * 0 O C C U R E O 2 2 T I M E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N S I 2 2 6 * 5 6 0 6 * 0 1 1 1 9 * 5 2 6 7 4 5 5 8 7 8 * 0 O C C U R E O 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 5 2 1 4 0 7 * S 1 6 5 7 * 5 2 4 0 7 * 5 3 9 0 7 S 6  2 0  7 •  5 O C C J R E O 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N S 3 1 3 0 5 * 0 1 7 2 8 * 5 2 4 1 2 * 5 3 9 2 1 0 6 1 6 1 * 0 O C C U R E O 2 7 T t M E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N S 4 2 3 1  * 5 6 0 5 * 5 1 1 1 5 * 0 2 6 6 6 5 5 8 6 7 * 5 O C C U P E O 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 5 S 2 9 * 0 4 7 9 * 0 9 6 4 * 5 2 5 1 6 5 5 6 7 0 * 0 O C C J R E O 2 2 T I M E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T O F TH E T I M E *
C O M B I N A T I O N S O - 2 0 . 0 4 9 7 . S 1 0 1 0 * 5 2 5 6 4 5 5 7 0 2 * 0 O C C U R E O 2 5 T I M E S OR 0 1 2 S P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N S 7 7 5 * 0 4 9 8 * 0 1 0 1 5 * 0 2 5 7 2 5 5 7 1 2 * 5 O C C U R E O 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 5 0 3 6 4 * 0 7 9 4 * 5 1 1 5 9 * 0 2 6 6 4 5 5 7 7 0 * 5 O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 5 9 8 0 . 0 4 9 7 * 5 1 0 1 0 * 5 2 5 6 4 S 5 7 0 2 * 0 O C C U R E O 3 0 T t M E S OR 0 I S O P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 6 0 1 3 5 1 * 5 1 6 7 7 . 0 2 5 0 2 * 5 4 0 5 4 0 6 4 5 2 * 5 O C C U R E O 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I  1 C *
C O M B I N A T I O N 6 1 3 6 5 * 0 6 9 3 * 0 1 1 5 5 * 0 2 6 5 8 0 5 8 1 0 * 5 O C C J R E O 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 6 2 3 7 9 . 0 3 0 4 * 0 1 1 6 4 * 5 2 6 6 6 5 5 7 7 0 . 0 O C C U R E D 1 4 T I M E S OR 0 0 7 0 P E R C E N T O F TH E T I M E *
C O M B I N A T I O N 6 3 1 1 4 7 * 5 1 4 7 2 * 5 2 0 9 7 * 5 3 5 4  7 5 6 0 4 7 * 5 O C C J R E O 2 0 T I M E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 6 4 1 1 9 9 * 0 1 5 1 0 * 5 2 3 2 1 . 0 3 8 8 1 0 6 2 3 9 * 5 O C C U R E O 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 6 5 1 8 2 * 5 7 4 6 * 5 1 1 0 5 * 5 2 6 0 5 5 5 6 4 0 * 5 O C C J R E O 2 9 T I M E S O R 0 1 4 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 6 6 1 7 0 2 * 5 1 9 3 2 * 0 2 5 6 2 * 0 4 0 1 6 5 6 2 7 1 * 5 O C C U R E D 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T OF T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 6 7 9 5 6 * 5 1 3 3 6 * 5 2 0 1 7 * 0 3 5 2 3 0 6 0 7 6 * 5 O C C U R E D 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 6 8 1 3 1 0 * 0 1 7 0 4 * 0 2 5 5 8 *  0 4 1 1 2 0 6 4 9 7 * 0 O C C J R E O 1 9 T I M E S OR 0 0 9 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 6 9 7 6 0 * 0 1 1 6 4 * 0 2  0 2  7 * 0 3 5 8 9 0 6 2 3 1 . 5 O C C U P E O 2 9 T t M E S OR 0 1 4 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 7 0 I 2 S 5 . 0 1 6 5 3 * 5 2 5 1 2 * 5 4 0 7 1 0 6 4 6 1 * 0 O C C J R E O 3 1 T I M E S OR 0 1 5 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 7 1 1 2 6 * 5 4 8 1  * 0 9 6 9 * 5 2 5 2 4 s 5 6 7 8 * 0 O C C J R E O 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 7 2 1 4 5 7 * 5 1 9 0 2 * 5 2 6 0 7 * 5 4 1 1 2 0 6 3 9 9 . S O C C J R E O 1 8 T I M E S OR 0 0 9 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 7 3 2 2 5 * 0 6 9 8 *  0 1 0 6 5 * 0 2 5 7 2 5 5 6 1 2 * 5 O C C U R E O 3 4 T I M E S OR 0 1 7 0 P E R C E N T O F T H E T I 1 C *
C O M B I N A T I O N 7 4 1 3 9 7 . 5 1 6 9 2 * 5 2 5 4 7 * 5 4 1 0 2 0 6 4 0 9 * 5 O C C J R E O 3 2 T I M E S OR 0 1 6 0 P E R C E N T O F TH E T I M E *
C O M B I N A T I O N 7 5 1 5 8 7 * 5 1 7 9 7 . 5 2 4 0 6 * 5 3 8 6 4 5 6 0 7 2 * 0 O C C U R E O 2 2 T I M E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 7 6 8 9 6 * 5 1 1 2 6 * 5 1 9 5 7 * 0 3 5 1 3 0 6 1 6 6 * 5 O C C U R E O 2 4 T I M E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 7 7 3 7 2 * 5 8 6 1 * 5 1 2 4 5 *  5 2 7 4 5 5 5 8 3 0 * 5 O C C J R E O 1 2 T I M E S OR 0 0 6 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 7 8 3 6 2 * 5 6 9 1  * 5 I  1 5 4 • 5 2 6 5 0 0 5 3 1 3 * 0 O C C U R E O I B T I M E S O R 0 0 9 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 7 9 1 5 1 0 * 9 1 7 6 4 * 0 2 5 5 8 *  0 4 0 5 7 5 5 4 0 5 * 0 O C C U R E D 2 2 T I M E S OR 0 1 t o P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B t N A T I O N e 6 2 7 6 * 5 6 8 1 . 0 1 0 1 9 * 5 2 5 2 4 5 5 5 7 8 * 0 O C C U R E O 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T 0 * T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 8 1 1 1 0 0 * 0 1 2 7 4 * 0 2 0 4 8 *  0 3 5 4 7 5 6 1 4 5 * 0 O C C J R E O 2 5 T I M E S OR 0 1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 8 2 1 7 5 0 * 0 1 9 7 4 * 0 2 5 9 8 *  0 4 0 4 7 5 6 2 9 5 * 0 O C C U R E O 2 1 T I M E S O R 0 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 8 3 8 0 0  * 0 1 0 6 9 * 0 1 8 9 8 *  0 3 4 5 2 0 6 0 3 7 * 0 O C C U R E O 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 8 4 1 7 4 * 0 6 4 4 * 3 1 1 5 0 * 0 2 6 9 7 s 5 8 9 6 * 0 O C C J R E O 2 5 T t M E S OR 0 1 2 S P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 8 5 1 3 9 5 * 0 1 7 1 8 * 5 2 4 0 2 * 5 3 9 1 1 0 6 1 5 1 * 0 O C C U R E O 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 8 6 1 3 4 5 * 0 1 6 4 1 * 5 2 5 0 2 * 5 4 0 6 1 0 6 4 5 1 * 0 O C C U R E O 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 8 7 1 2 1 6 * 5 1 5 2 1 * 5 2 3 2 7 . 0 3 0 8 3 0 6 2 3 6 * 5 O C C U R E O 2 4 T I M E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 8 8 1 2 6 * 5 6 0 6 * 0 1 1 1 9 * 5 2 6 7 4 s 5 8 7 8 * 0 O C C J R E D 2 2 T I M E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 8 9 1 3 0 * 0 5 7 7 * 5 1 0 1 0 * 5 2 5 1 0 0 5 6 1 0 * 0 O C C U R E O 2 8 T I M E S O R 0 1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 9 0 1 5 0 7 . 5 1 7 0 2 * 5 2 5 5 7 . 5 4 0 5 7 s 6 4 0 7 * 5 O C C J R E O 1 6 T I M E S OR 0 0 8 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 9 1 1 8 4 * 0 6 5 4 * 5 1 1 6 0 *  0 2 7 0 7 s 5 9 0 6 * 0 O C C U R E O 2 4 T I M E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 9 2 6 6 5 * 0 1 0 3 8 * 5 1 8 7 2 • 5 3 4 3 1 0 6 0 2 1 * 0 O C C U R E D 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T OF T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 9 3 3 6 0 * 0 t 1 1 9 * 0 1 0 7 7 . 0 3 3 8 4 5 5 9 3 9 * 5 O C C J R E O 2 9 T I M E S OR 0 1 4 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 9 4 6 9 9 . 0 1 0 1 0 * 5 1 8 2 1 * 0 3 3 8 1 0 5 9 8 9 * 5 O C C U R E O 2 7 T I M E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 9 5 1 3 5 0 . C 1 6 0 9 * 0 2 3 6 7 . 0 3 8  7 4 s 6 1 7 9 * 5 j C C J R E D 2 7 T I M E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T O F TH E T I M E *
C O M B I N A T I O N 9 6 1 2 4 7 * 5 1 5 2 7 . 5 2 3 6 6 * 5 3 9 2 9 0 6 2 7 4 * 0 O C C U R E O 2 1 t i m e s OR 0 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 9 7 9 3 7 . S 1 2 5 7 . 5 1 9 3 7 • 5 3 4 4 2 0 5 9 2 9 * 5 O C C J R E D 2 7 T I M E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 9 8 1 4 8 9 * 0 1 7 4 0 . 5 2 3 9 2 . 0 3 8 9 4 0 6 1 4 5 * 0 O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 9 9 1 0 0 7 . 5 1 3 1 7 * 5 1 9 2 6 * 5 3 3 8 4 s 5 8 4 2 . 0 O C C J R E O 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 1 0 0 1 4 9 7 . 5 1 6 4 7 * 5 2 3 9 7 . 5 3 8 9 7 s 6 1 9 7 . 5 U C C U R E D 2 0 T I M E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF TH E T I M E *
C O M B I N A T I O N 1 0 1 2 1 2 * 5 6 5 1  . 5 1 1 8 5 * 5 2 7 3 5 5 5 9 2 0 * 5 O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T O F TH E T I M E *
C O M B I N A T I O N 1 0 2 9 0 9 * 0 1 2 6 0 * 5 1 9 1 2 * 0 3 4 1 4 0 5 9 1 5 . 0 O C C J R E O 1 2 T I M E S OR 0 0 6 0 P E R C E N T O F T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 1 0 3 3 7 1  . 5 7 9 5 * 5 I  1 5 5 . 0 2 6 5 6 5 5 7 5 7 * 5 O C C U R E O 2 7 T I M E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T O F TH E T I M E *
C O M B I N A T I O N 1 0 4 1 4 6 0 * 0 1 9 0 4 . 0 2 6 0 8 * 0 4 1 1 2 0 6 3 9 7 * 0 O C C U R F D 1 8 T I M E S O P 0 0 9 0 P E R C E N T OF T H E T I M E *
C O M B I N A T I O N 1 0 5 1 4 5 9 * 0 1 0 9 4 * 0 2 5 9 6 *  0 4 1 0 2 0 6 3 8 7 . 0 O C C U R E O 2 6 T I M E S O P 0 1 3 0 P E R C E N T OF TH E T I M E *
C O M B I N A T I O N 1 0 6 9 9 t  * 5 1 2 4 2 . 0 1 0 9 2 * 5 3 3 9 4 0 5 8 9 2 * 5 O C C J R E O 2 0 T I M F S OR 0 1 0 0 P E R C E N T O F TH E T I M E *
CO M B IN A T IO N I O S 1 7 9 . 0 6 7 9 . 0 1 0 1 4 . 5 2 5 1 6 . 5 5 5 7 0 . 0 OC CJRE O 2 2 T IM E S OR 0 ' n o P ER C EN T OF THE t i m e ".
CO M BINATIO N 1 0 9 2 2 5 . 0 6 1  8 . 0 1 C 4 6 . 0 2 5 4 1 . 0 5 6 3 6 . 0 OC CJRE O 2 3 TIM E S OR 0 1 15 P E R C EN T OF THE t i m e .
CO M BINAT IO N 1 10 1 3 5 4 . 0 1 7 1 0 . 0 2 3 6 6 . 5 3 3 7 3 . 0 6 1 2 9 . 0 OC CJRE D 2 2 T IM E S OR 0 1 1 0 P ER C EN T OF THE t i m e .
CO M BINATIO N 1 1 1 9 9 7 . 5 1 1 4 7 . 5 1 8 9 7 . 5 3 3 9 7 . 5 5 9 4 7 . 5 OC CJRE D 2 4 TIM E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M BINATIO N 1 1 2 t J 8 7 . 5 1 6 8 2 . 5 2 5 3 7 . 5 4 0 9 2 . 0 6 4 7 9 . 5 OC CJRE O 2 4 T IM E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M BINATIO N 1 1 3 8 5 . 0 6 3 3 . 0 2 1 7 5 . 0 2 7 3 2 . 5 5 9 2 2 . 5 OC CJRE O 2 2 T t M E S OR 0 1 1 0 P ER C EN T
U.o THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 1 4 3 6 9 . 0 7 9 4 . 0 1 1 5 4  .  5 2 6 5 6 . 5 5 7 6 0 . 0 OCCUREO 1 6 T t M E S OR 0 0 8 0 P E R C EN T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 1 5 1 3 5 5 . 9 1 6 5 3 . 5 2 5 1 2 . 5 4 0 7 1 . 0 6 4 6 1 . 0 OCC'JMED 1 7 T IM E S OR 0 0 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 1 6 7 1 4 . 0 1 0 2 0 . 0 1 8 2 6 . 5 3 3 8 3 . 0 5 9 8 9 . 0 OC CJRE O 2 0 TIM E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 1 7 9 1 5 . 0 1 3 6 3 . 5 2 0 7 2 . 5 3 5 8 1 . 0 6 1 2 1 . 0 O C C JR E O 3 0 T IM E S OR 0 1 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 1 1 9 1 2 4 7 . 5 1 6 5 2 . 5 2 5 1 6 . 5 4 0 7 9 . 0 6 4 7 4 . 0 OCCUREO 3 0 T IM E S OR 0 I S O P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 1 9 2 3 4 . 0 7 2 9 . 5 1 0 6 0 . 0 2 5 5 7 . 5 5 6 0 6 . 0 OC CJRE D 2 0 T IM E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 2 0 1 0 4 4 . 0 1 3 2 5 . 0 2 0 0 6 . 5 3 5 1 3 . 0 6 0 6 9 . 0 OCCU PEO 2 3 T IM E S OR 0 1 1 5 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 2 1 1 4 9 9 . 0 1 8 7 5 . 5 2 5 5 2 . 0 4 0 5 4 . 0 6 3 5 5 . 0 OCCJRE O 2 0 T I M E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 1 2 2 1 3 4 7 . 5 1 6 0 7 . 5 2 3 6 6 . 5 3 8  7 4 . 5 6  1 8 2 . 0 O C C JR E D 2 0 T IM E S OR 0 1 0 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 2 3 - 7 5 0 . 0 1 1 5 4 . 0 2 0 1 7 . 0 3 5 7 9 . 0 6 2 2 1 . 5 O C CJRE O 1 7 T I M E S OR 0 0 8 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 2 4 1 6 4 7 . 5 1 9 7 2 . 5 2 5 9 7 . 5 4 0 4 7 . 5 6 2 9 7 . 5 OC CJRE O 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 2 5 1 5 9 7 . 5 1 9 3 2 . 5 2 5 6 6 . 5 4 0 2 4 . 5 6 2 5 2 . 0 OCCJRED 2 6 T IM E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 1 2 6 7 5 0 . 0 1 0 2 9 . 0 1 6 6 7 . 0 3 4 2 9 . 0 6 0 2 1 . 5 OCCUREO 2 4 T I M E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 2 7 1 5 S 0 . C 1 8 4 9 . 0 2 4 4 6 . 0 3 8 9 7 . 5 6 0 9 5 . 0 OC CJRE O 2 1 T IM E S OR 0 1 0 5 PE R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N i 2 d 1 2 9 7 . 5 1 6 9 2 . 5 2 5 4 7 . 5 4 1 0 2 . 0 6  4 8 9 . 5 O CCJREO 2 2 T I M E S OR 6 1 1 0 P ER C E N T OF Th E " T l mE .
CO M BINATIO N 1 2 9 9 5 9 . 0 1 3 4 5 . 5 2  0 3 1 • 0 3 5 4 1 . 0 6 0 9 9 . 5 OC CJRE O 2 4 T IM E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M BIN A T IO N 1 3 0 2 7 5 . 0 8 6 3  . C 1 2 4 6 . 0 2 7 4 5 . 5 5 8 2 8 . 0 OCCUREO 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 3 1 1 3 1 4 . 0 1 6 4 5 . 0 2 4 7 6 . 5 4 0 3 3 . 0 6 4 3 9 . 0 O C C JR E O 2 7 T IM E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 3 2 4 3 2 . 5 9 1 1  . 5 1 2 2 4 . 5 2 6 7 8 . 0 5 7 3 3 . 0 OCCUREO 2 3 T IM E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BIN A T IO N 1 3 3 8 5 0 . 0 1 1 5 4 . 0 2 0 1 7 . 0 3 5 7 9 . 0 6 2 2 1 . 5 O C C JR E D 3 4 T I M E S OR 0 1 7 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M BINATIO N 1 3 4 4 7 5 . 0 9 4 3 . 0 1 2 4 6 . 0 2 6 9 1 . 0 5 7 3 6 . 0 O C C JR E O 2 0 T I M E S OR 0 t o o P E R C E N T OF t n £ T I M E .
CO M BIN A T IO N 1 3 5 1 3 5 6 . 5 1 7 1 1 . 5 2 3 6 7 . 0 3 8 7 3 . 0 6 1 2 6 . S O C C JR E D 1 4 T IM E S OR 0 0 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BIN A T IO N 1 3 6 1 2 2 . 5 6 6 1 . 5 1 1 9 5 . 5 2 7 4 5 . 5 5 9 3 0 . 5 O C C JR E O 2 6 T IM E S OR 0 1 3 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 3 7 7 5 . 0 6 2 3 . 0 1 1 6 5 . 0 2 7 2 2 . 5 5 9 1 2 . 5 OCCUREO 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 3 B 8 5 9 . 0 1 1 8 5 . 5 2 0 1 2 . 0 3 5 6 4 . 0 6 2 1 5 . 0 O C C J R E O . 2 0 T I M E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 3 9 2 7 5 . 0 7 3 6 . 0 1 0 9 6 . 0 2 5 9 S . S 5 6 2 8 . 0 O C C JR E D 2 9 T I M E S OR 0 1 4 5 P E R C E N T OF THE T t M E .
C O M BINAT IO N 1 4 0 1 8 9 . 0 6 e 9 . 0 1 0 2 4 . 5 2 5 2 6 . 5 5 5 8 0 . 0 OC CJRE O 2 7 T IM E S OR 0 1 3 5  P ER C E N T 6 F Th £ T I M E .
C O M BINAT IO N 1 4 1 1 4 4 % . 0 1 7 0 0 . 0 2 3 5 6 . 5 3 8 6 3 . 0 6 1  1 9 . 0 OC CJRE D 2 4 T IM E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M B IN A T IO N 1 4 2 1 5 0 7 . 5 2 B 1 7 . 5 2 4 2 6 . 5 3 8 8 4 . 5 6 0 9 2 . 0 O C C JR E O 2 9 T I M E S OR 0 1 4 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 4 3 4 1 7 . 5 7 6 6 . 0 1 0 5 0 . C 2 5 0 0 . 0 5 5 0 2 . 5 OCCUREO 2 7 T IM E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T OF THE T l  ME.
CO M BINATIO N 1 4 4 1 6 0 5 . 0 1 9 3 3 . 5 2 5 6 2 . 5 4 0 1 6 . 5 6 2 6 9 . 0 OCCUREO 2 B T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 4 5 9 9 5 . 0 1 3 4 3 . 5 2 C 5 2 . S 3 S 6 1 . 0 6 1 0 1 . 0 O C C JR E O 2 3 T IM E S OR 0 1 1 5 P ER C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 4 6 2 2 1  . 5 6 9 5  . 5 1 1 0 5 . 0 2 6 5 6 . 5 5 8 5 7 . 5 OCCURED 1 9 T t M E S OR o 0 9 5 P E R C E N T O F THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 4 7 1 5 4 5 . 0 I 7 2 3 . 5 2 5 0 2 . 5 4 0 0 6 . 5 6 3 5 9 . 0 OCC'JRFO 3 0 T I M E S OR 0 1 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 4 8 9 6 4  . 0 1 3 4 5 . 0 2 0 2 6 . 5 3 5 3 3 . 0 6  0 8 9 . 0 OCCJREO 2 6 T I M F S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 4 9 9 4 7 . 5 1 1 0 7 . 5 1 8 6 6 . 5 3 3  7 4  .  5 5 9 3 2 . 0 OCCUREO 1 9 T I M E S OR 0 0 9 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N I S O 3 9 . 0 4 8 9 . 0 9 7 4  . 5 2 5 2 6 . 5 5 6 8 0 . 0 O C CJRE O 3 0 T t M E S OR 0 1 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M B IN A T IO N 1 5 1 1 5 3 7 . 5 1 8 6 2 . 5 2  5 8 7 . 5 4 0 9 2 . 0 6 3 7 9 . 5 OCCURED 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 5 2 1 4 7 1 . 5 I 7 4 2 . 0 2 3 9 2 . 5 3 8 9 4 . 0 6 1 4 2 . 5 O C C JR E O 2 0 T I M E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
COMBINAT ION 1 5 3 1 4 3 7 . 5 1 5 9 7 . S 2 3 5 6 . 5 3 8 6 4 . 5 6 1 7 2 . 0 OCCUREO 2 1 T IM E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBINAT tQN 1 5 4 2 7 2 . 5 7 3 6 . 5 1 0 9 5 • 5 2 5 9 5 . 5 5 6 3 0 . 5 OCCUREO 17 T IM E S OR 0 0 8 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M BINATIO N 1 5 5 1 0 5 4 . 0 1 3 3 5 . 0 2 0 1 6 . 5 3 5 2 3 . 0 6 0 7 9 . 0 OCCJRED 1 5 T I M E S OR 0 0 7 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M BIN A T IO N 1 5 6 1 3 0 0 . 0 1 7 2 9 . 0 2 4 1 7 . 0 3 9 2 9 . 0 6 1 7 1 . 5 OC CJRE O 2 6 T I M F S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 5 7 1 3 5 2 . 5 1 6 0 7 . 0 2 3 6 2 . 0 3 8 6 6 . 5 6 1 7 1 . 5 O C C J R E O 3 3 T IM E S OR 0 1 6 5 PE R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 5 8 1 6 9 0 . 0 1 9 2 4 . 0 2 5 5 7 . 0 4 0 1 4 . 5 6 2 6 9 . 5 OCCUREO 2 9 T IM E S OR 0 1 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BIN A T IO N 1 5 9 8 S 5 . 0 i i o e . 5 1 8 6 2 . 5 3 3 6 6 . 5 5 9 1 9 . 0 OCCURED 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P ER C EN T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 6 0 1 4 9 2 . S 1 8 4 2 . 0 2 5 5 2 . 0 4 0 6 1 . 0 6 3 5 3 . 5 OCCUREO 2 6 T IM E S OR 0 1 3 0 PER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 1 6 1 1 4 4 0 . 0 1 5 9 9 . 0 2 3 5 7 . 0 3 8 6 4 . 5 6 1 6 9 . 5 OC CJRE O 1 8 T I M E S OR 0 0 9 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M B IN A T IO N 1 6 2 1 1 0 5 . 0 1 3 0 8 . 5 1 9 1 2 . 5 3 3 6 6 . 5 5 9 1 9 . 0 OCCJRE O 3 2 t i m e s OR 0 1 6 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 6 3 1 5 6 7 . 5 1 7 6 2 . 5 2 5 3 7 . 5 4 0 3 7 . 5 6 3 8 7 . 5 O C C JR E O 1 6 T IM E S OR 0 o a o P ER C EN T OF THE t i m e .
CO MBINAT ION 1 6 4 7 6 2 . 5 1 1 6 2 • 0 2 C 2 2 . 0 3 5 8 1 . 0 6 2 2 3 . 5 OC CJRE O 2 4 T I M F S OR 0 1 2 0 P F R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 1 6 5 9 5 4  . 0 1 1 3 5 . 0 2 0 1 6 . 5 3 5 2 J . O 6 0 7 9 . 0 OC CJRE O 2 0 T IM E S OR 0 t o o P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M BINATIO N 1 6 6 1 3 6 1 . S 1 7 2 2 . 0 2 3 8 1 . 5 3 8 9 1 . 0 6 1 4 7 . 0 OC CJRE D 3 7 T IM E S OR 0 I B S PER C EN T OF THE t i m e .
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C O M O J N A T J O N  
C O M B I N A T I O N
1 6 7
1 6 9
9 6 2  •  S
1 5 9 0  * 0
1 2 4 2 . 0
1 7 9 9 . 0
2  C 2 2 . 0  
2 4 0 7 . 0
3 5 2 6 . 5
3 8 6 4 . 5
6 1 3 1 . 5
6 0 6 9 . 5
O C C U P E O
O C C U P E O
1 8
1 9
T I M E S .
T I M E S
O S .
OR
- Q . ^ 0 9 C L - g £ f i C E N l  Q F  T H E  T l M g j u -  
0 . 0 9 5  P E R C E N T  O F  TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 6 0 1 5 5 7 . 5 1 e 5 7 . 5 2 4 5 7 . 5 3 9 0 7 . 5 6 1 0 7 . 5 O C C U P E D 2 4 T I M E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
'C O M B I N A T  I O N 1 7 C 3 1 7 . 5 8 1 1 . 0 1 2 0 0 . 0 2 7 0 4 . 5 5 7 9 4 . 5 O C C U R E O 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7  1 4 4 0 . 0 9 1 2 . 5 1 2 2 0 . 5 2 6 7 0 . 0 5 7 2 0 . 0 O C C U P E O 1 6 T t M E S OR 0 0 8 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 2 3 6 7 . 5 6 9 1 . 0 1 1 5 0 . 0 2 6 5 0 . 0 5 8 0 2 . 5 O C C J R E O 2 2 T I M E S O R 0 1 0 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 3 2 3 0 . 0 8 2 2 . 5 1 2 1 0 . 5 2 7 1 4  •  5 5 3 0 2 . 0 O C C U R E O 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 4 3 6 5 . 0 9 3 3 . 0 1 2 3 6 . 0 2 6 8 1 . 0 5 7 2 6 . 0 O C C J R E D 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 b 8 8 7 . 5 1 2 1 7 . 5 1 9 0 6 . 5 3 4 1 9 . 0 S 9 1 4 . 0 O C C U R E O 2 7 T t M E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 6 9 4  1 . S 1 2 0 2 . 0 1 6 6 1 . 5 3 3 7 1 . 0 5 8 7 7 . 0 O C C U R E D 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 7 1 3 9 7 . 5 1 7 2 7 . 5 2 4 1 6 . 5 3 9 2 9 . 0 6 1 7 4 . 0 O C C J R E O 2 4 T I M E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 6 3 2 2 . 5 7 4 1 . 5 1 1 9 5 . 5 2 6 9 1 . 0 5 8 3 8 . S O C C U R E D 2 S T I M E S OR 0 1 2 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 7 9 2 2 7 . 5 6 9 6 . 0 1 0 6 0 . 0 2 5 6 4 . 5 5 6 0 4 . 5 O C C J R E O 2 4 T I M E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 8 0 2 2 4 . 0 6 0 4 . 5 1 1 1 9 . 0 2 6 7 4 . 5 5 8 8 0 . 5 O C C U P E O 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 8 1 8 1 0 . 0 1 2 3 9 . 0 1 9 2 7 . 0 3 4 3 9 . 0 5 9 3 1 . 5 O C C J R E O 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 8 2 7 5 2 . 5 I  1 5 2 . 0 2 0 1 2 . 0 3 S 7 1  . 0 6 2 1 3 . 5 O C C U R E O 2 0 T I M E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 8 3 1 5 1 5 . 0 1 8 1 8 . 5 2 4 2 2 . 5 3 8 7 6 . 5 6 0 7 9 . 0 O C C J R E O 2 7 T I M E S UR 0 1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 B 4 1 5 5 6 . 5 1 8 3 6 . 5 2 5 1 7 . 0 4 0 2 3 . 0 6 3 2 6 . 5 O C C J R E O 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 8 5 1 0 5 7 . 5 1 3 5 7 . 5 1 9 5 7 . 5 3 4 0 7 . 5 5 8 5 7 . 5 O C C J R E D 3 1 T I M E S OR 0 1 5 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 8 6 1 3 5 7 . 5 1 6 1 7 . 5 2 3 7 6 . 5 3 8 8 4 . 5 6 1 9 2 . 0 O C C J R E D 3 8 T I M E S OR 0 1 9 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 8 7 1 4 3 9 . 0 1 6 6 5 . 5 2 4 9 2 . 0 4 0 4 4 . 0 6 4 4 5 . 0 O C C U R E O 2 2 T I M E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 8 8 1 4 4 0 . 0 1 7 5 9 . 0 2 4 3 8 . 0 3 9 4 2 . 0 6 1 7 7 . 0 O C C J R E O 2 5 T I M E S OR 0 1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 8 9 1 6 0 2 . 5 1 9 3 2 . 0 2 5 6 2 . 0 4 0 1 6 . 5 6 2 7 1 . S O C C U R E O 2 0 T I M E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 0 1 3 1  . 5 6 0 5 . 5 1 1 1 5 . 0 2 6 6 6 . 5 5 8 6 7 . 5 O C C J R E O 2 2 T I M E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 1 1 4 0 S . C 1 7 2 8 . 5 2 4 1 2 . 5 3 9 2 1 . 0 6 1 6 1 . 0 O C C U R E O 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 2 4 1 2 . 5 7 3 1 . 5 1 1 8 5 . 5 2 6 8 1 . 0 5 6 2 8 . 5 O C C U R E D 2 8 t i m e s O R 0 1 4 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 3 1 3 3 9 . 0 1 5 4 0 . 5 2 3 4 2 . 0 3 8  9 4 . 0 6 2 4 5 . 0 O C C U R E D 2 2 T I M E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 4 1 4 C 7 . 5 1 6 3 7 . 5 2 3 8 7 . 5 3 8 8 7 . 5 6 1 8 7 . 5 O C C U R E O 1 7 T I M E S OR 0 0 8 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 5 5 1 5 . 0 8 9 3 . 0 1 2 0 5 . 0 2 6 5 8 . 0 5 7 1 0 . 5 O C C J R E D 2 7 T I M E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 6 8 J 7 . 5 1 1 4 2 . 5 2 0 0 6 . 5 3 5 6 9 . 0 6 2 1 4 . 0 U C C U R E O 2 8 T I M E S QR 0 1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 7 1 2 0 6 . 5 1 5 1 1 . 5 2 3 1 7 . 0 3 8 7 3 . 0 6 2 2 6 . 5 O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 8 7 7 . 5 6 2 1  . 0 1 1 6 0 . 0 2 7 1 4 . 5 5 9 0 4  . S O C C J R E D 2 8 T I M E S O R 0 1 4 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 1 9 9 1 0 3 9 . 0 1 3 2 5 . 5 2 0 1 1 . 0 3 5 2 1 . 0 6 0 7 9 . 5 O C C J R E O 2 4 T I M E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 0 1 2 4 9 . 0 1 5 5 0 . 5 2 3 5 2 . 0 3 9 0 4 . 0 6 2 5 5 . 0 O C C J R E D 2 0 T I M E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 1 1 1 5 5 . 0 1 5 2 8 . 5 2 3 6 2 . S 3 9 2 1 . 0 6 2 6 1 . 0 O C C U R E O 1 9 T I M E S OR 0 0 9 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 2 1 5 8 9 . 0 1 8 6 5 . 5 2 5 4 2 . 0 4 0 4 4 . 0 6 3 4 5 . 0 O C C J R E D 2 7 T I M E S OR 0 1 3 5 P F R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 3 1 0 1 0 . 0 1 2 8 4 . 0 2  0 5 8 . 0 3 5 5 7 . 5 6 1 5 5 . 0 O C C U R E O I S T I M E S OR 0 0 7 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 4 • 1 0 . 0 5 0 7 . 5 1 0 2 0 . S 2 5 7 4 . 5 5 7 1 2 . 0 O C C J R E D 2 9 T I M E S OR 0 1 4 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0  5 1 3 6 1 . S 1 6 6 7 . 0 2 5 1 2 . 5 4 0 6 4 . 0 6 4 6 2 . 5 O C C U R E O 2 3 T I M E S OR 0 1 I S P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 6 8 0 7 . 5 1 2 3 7 . 5 1 9 2 6 . 5 3 4 3 9 . 0 5 9 3 4 . 0 O C C U R E O 2 5 T I M E S OR 0 1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B t N A T I O N 2  0 7 1 3 5 1 . 5 1 7 1 2 . 0 2 3 7 1 . 5 3 8 8 1 . 0 6 1 3 7 . 0 O C C U R E O 2 6 T t M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 8 4 1 5 . 0 7 6 8 .  0 1 0 5 5 . 0 2 5 0 8 . 0 5 5 1 0 . 5 O C C U R E O 2 0 T I M E S O P 0 1 0 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 0 9 7 9 9 . 0 1 0 1 0 . 5 1 8 2 1  •  0 3 3 8 1 . 0 5 9 8 9 . 5 O C C J R E O 1 4 T I M E S OR 0 0 7 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 0 1 2 7 . 5 6 9 6 . 0 1 0 6 0 . 0 2 5 6 4 . 5 5 6 0 4 . 5 O C C U R E O 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 1 1 6 8 7 . 5 1 9 2 2 . 5 2 5 5 6 . 5 4 0 1 4 . 5 6 2 7 2 . 0 O C C J R E O 1 3 T I M E S OR 0 0 6 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 2 9 5 2 . 5 1 2 3 2 . 0 2 0 1 2 . 0 3 5 1 6 . 5 6 1 2 1 . 5 O C C U R E O 2 1 T I M E S O P 0 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 3 3 3 0 . 0 7 7 7 . 5 1 0 6 0 . 5 2 5 1 0 . 0 5 5 1 0 . 0 O C C J R E O 1 6 T I M E S OR 0 0 8 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
C O M B t N A T I O N 2 1 4 1 4 6 0 . 0 1 7 4 4 . 0 2 5 2 7 . 0 4 0 3 4 . 5 6 3 8 9 . 5 O C C U R E O 2 4 T I M E S O R 0 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 5 5 2 2 . 5 9 0 1  . 5 1 2 1 4 . S 2 6 6 8 . 0 5  7 2 3 . 0 O C C U R E O 2 4 T I M E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 6 t c o o . o 1 3 5 4 . 0 2 0 6 7 . 0 3 5 7 9 . 0 6 1 2 1 . 5 O C C J R E O 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B t N A T I O N 2 1 7 2 1 7 . 5 6 8 6 . 0 1 0 5 0 . 0 2 5 5 4 . 5 5  5 9 4 . 5 O C C J R E O 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 1 3 9 4 9 . 0 1 2 1 0 . 5 1 8 7 1 . 0 3 3 8 1 . 0 5 8 B 9 . S O C C J R E O 1 9 T I M E S OR 0 0 9 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 t 9 1 3 1 2 . 5 1 7 3 7 . 0 2 4 2 2 . 0 3 9 3 1 . 0 6 1 7 3 . 5 O C C U P E O 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T O F TH E T t M E .
C O M B I N A T I O N 2 2 0 9 9 5 . 0 12 2 e . S 1 9 1 2 . 5 3 4 2 1 . 0 5 9 1  1 . 0 O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 2 1 9 4 9 . 0 1 1 7 5 . 5 2 0 0 2 . 0 3 5 5 4 . 0 6 2 0 5 . 0 O C C J R E O 2 7 T I M E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 2 2 1 0 8 7 . 5 1 2 9 7 . 5 1 9 0 6 . 5 3 3 6 4 . 5 5 8 2 2 . 0 O C C J R E O 1 6 T I M E S OR 0 0 9 0 P E R C E N T O F TH E T t M E .
C O M B I N A T I O N 2 2 3 9 5 0 . 0 1 1 0 9 . 0 1 8 6 7 . 0 3 3 7 4 . 5 5 9 2 9 . 5 O C C U R E O 2 6 T I M F S OR 0 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 2 4 1 8 5 . 0 5 8 8 . 0 1 0 2 5 . 0 2 5 2 8 . 0 5 6 3 0 . 5 O C C U R E O 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 2 5 6 5 5 . 0 1 0 2 8 . 5 1 8 6 2 . 5 3 4 2 1 . 0 6 0 1 1 . 0 O C C J R E O 2 0 T I M E S 3 R 0 1 0 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 2 6 1 2 6 t . 5 1 5 6 2 . C 2 3 6 2 . 5 3 9 1 4 . 0 6 2 6 2 . 5 O C C U R E O 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 2 7 1 1 5 0 * 0 1 4  7 4 . 0 2 0 9 8 . 0 3 5 4 7 . 5 6 0 4 5 . 0 O C C J R E O 2 2 t i m e s OR 0 .  I  1 0 P E R C E N T O F T HE T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 2 B 8 6 2 * 5 I  1 1 7 . 0 1 8 7 2  * 0 3 3 7 6 . 5 5 9 3 1 . 5 Q C C J R F O 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F T H E t i m e .
C O M B I N A T I O N 2  2 9 1 4 3 9 * 0 1 7 0 0 . 5 2 3 6 1 . 0 3 8 7 1  . 0 6 1 2 9 . 5 O C C J R E O 2 9 T t M E S O R 0 . 1 4 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 3 C 8 1 4 . 0 1 1 4 5 . 0 1 9 7 6 . 5 3 5 3 3 • 0 6  1 8 9 . 0 O C C J R C D 2 7 T I M E S O R 0 . 1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 3 1 1 5 9 7 . 5 1 6 0 7 . 5 2 4 1 6 * 5 3 8  7 4 * 5 5 0 3 2 . 0 O C C J R E O 2 7 T I M E S OR 0 . 1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 3 2 3 2 7 . 5 8 2 1  •  0 1 2 1 0 . 0 2 7 1 4 . 5 5 8 0 4 . 5 O C C U R E O 2 2 t i m e s OR 0 . 1  1 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 3 3 1 2 4 ? . 5 1 5 1 7 . C 2 3 5 2 . 0 3 9 1 1 . 0 6 2 5 3 . 5 O C C U R E O 2 5 T I M E S OR 0 . 1 2 5 P E R C E N T O F T H E t i m e .
C O M B I N A T I O N 2 3 4 7 6 1  * 5 1 0 6 2 * 0 1 8 6 2 . 5 3 4 1 4 . 0 6 0 1 2 . 5 O C C J R E O ' 2 3 T t M E S OR 0 . 1  1 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 3 5 1 2 5 5 . 0 1 5 2 8 . 5 2 3 6 2 . 5 3 9 2 1 . 0 6 2 6 1 . 0 O C C J R E O 2 0 T I M E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T O F T H E t i m e .
C O M B I N A T I O N 2 3 6 1 1 4 0 . 0 1 3 3 9 * 0 1 9 3 8 . 0 3 3 8 7 . 5 5 8 3 5 . 0 O C C J R E O 2 5 T I M E S OR 0 .  1 2 5 P E R C E N T OF T H E t i m e .
C O M B I N A T I O N 2 3 7 1 5 3 9 . 0 1 6 2 5 . 5 2 5 1 1 . 0 4 0 2 1 . 0 6 3 2 9 . 5 O C C U R E O 2 1 T I M E S OR 0 .  1 0 5 P E R C E N T O F TH E t i m e .
C O M B I N A T I O N 2 3 8 1 5 4 1 . 5 1 8 2 7 . 0 2 5 1 1 . S 4 0 2 1 . 0 6 3 2 7 . 0 O C C J R E O 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T O F T H E t i m e .
C O M B I N A T I O N 2 3 9 8 0 6 . 5 1 1 3 6 . 5 1 9 6 7 . 0 3 5 2 3 . 0 6 1 7 6 . 5 O C C J R E O 2 8 T I M E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T O F T H E t i m e .
C O M B I N A T I O N 2 4 0 1 2 4 0 . 0 1 4 6 4 . 0 2 0 8 8 . 0 3 5 3 7 . 5 6 0 3 5 . 0 O C C U R E O 2 4 T t M E S OR 0 .  1 2 0 P E R C E N T O F T H E t i m e .
C O M B I N A T I O N 2 4 1 1 3 5 0 . 0 1 6 5 4 . 0 2 5 1 7 . 0 4 0 7 9 . 0 6 4 7 1 . 5 O C C U R E O 2 2 T I M E S OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T OF T H E T I N E .
C O M B I N A T I O N 2 4 2 9 5 1  . 5 1 1 7 7 . 0 2  0 0 2 * 5 3 5 S 4 . 0 6 2 0 2 . 5 O C C J R E O 2 7 T I M E S O R 0 . 1 3 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 4  3 - 1 3 0 0 . 0 1 5 6 9 . 0 2 3 9 8 . 0 3 9 5 2 . 0 6 2 8 7 . 0 O C C J R E O 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 4 4 1 0 5 0 . 0 1 2 3 4 . 0 2 0 1 7 . 0 3 5 2 4 . 5 6 1 2 9 . 5 O C C U R E O 3 2 T I M E S O R 0 .  1 6 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 4 5 1 0 4 0 . 0 1 2 2 4 . 0 2 0 0 7 . 0 3 5 1 4 .  5 5 1 1 9 . 5 O C C J R E O 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F T H E t i m e .
C O M B I N A T I O N 2 4 6 1 4 4 1 . 5 1 6 6 7 . 0 2 4 9 2 . S 4 0 4 4 . 0 6 4 4 2 . 5 O C C U R E O 2 6 T I M E S OR 0 .  1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 4 7 1 6 5 7 . 5 1 9 8 2 . 5 2 6 0 7 . 5 4 0 5 7 . 5 6 3 0 7 . 5 O C C J R E O 1 4 T I M E S OR 0 . 0 7 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
COMB I N A T I O N 2 4 8 2 7 9 . 0 6 7 9 . 0 1 0 1 4 . 5 2 5 1 6 . 5 5 5 7 0 . 0 O C C U R E O 2 5 T I M E S OR 0 . 1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 4 9 1 2 5 1 . 5 1 5 5 2 . 0 2 3 5 2 . 5 3 9 0 4 . 0 6  2 5 2 . 5 O C C J R E O 2 3 T I M E S O R 0 . 1  1 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 5 0 8 4 2 . 5 1 1 4 2 . 0 2  0 0 2 .  0 3 5 6 1 . 0 6 2 0 3 . 5 O C C J R E O 2 4 T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 b  t 8 6 1  . 5 1 2 2 2 . 0 1 8 8 1  . 5 3 3 9 1 . 0 5 8 9 7 . 0 O C C U R E O 1 6 T I M E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 5 2 1 5 9 2 . 5 1 7 9 7 . 0 2 4 0 2 . 0 3 8 5 6 . 5 6 0 6 1 . 5 O C C U R E O 2 8 T I M E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 2 5 3 1 4 4 7 . 5 1 6 0 7 . 5 2 3 6 6 . 5 3 8 7 4 . 5 6 1 8 2 . 0 O C C U R E O 2 5 T I M E S OR 0 . 1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T  IO N 2 5 4 1 4 5 1 . 5 1 8 3 7 . 0 2 5 2 1 . 5 4 0 3 1 . 0 6 3 3 7 . 0 O C C U R E D 1 9 T t M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
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C O M BINAT IO N 3 5 * 2 8 5 * 0 8 7 3 * 0 1 2 5 6 *  0 2 7 5 5 * 5 5 8 3 8 * 0 OCCUREO 1 9 t i m e s OR 0 0 9 5 P ER C EN T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 3 5 5 2 2  0  . 0 6 8 7 * 5 1 0 5 0 * 5 2 5 5 4 * 5 5 5 9 2 * 0 OCCURED 2 * t i m e s OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
C O M BINAT IO N 3 5 6 1 0 3 7 * 5 1 2 2 2 * 5 2 0 0 6 * 5 3 5 1 * . 5 6 1 2 2 * 0 OC CJRE D 3 0 t i m e s OR 0 1 5 0 P E R C EN T OF THE T IM E*
C O M BINAT IO N 3 5  7 1 2 9 7 . 5 1 7 2 7 . 5 2 * 1 6 * 5 3 9 2 9 * 0 6 1 7 4 . 0 OC C JR E O 2 3 T IM E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T OF t h e T IM E *
C O M B IN A T IO N 3 5 8 1 2 9 9 . 0 1 5 1 0 * 5 2 3 7 1  . 0 3 8 8 1 • 0 6 2 3 9 * 5 OCCUREO 2 9 t i m e s OR 0 1 * 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 3 5 9 9 8 7 * 5 1 1 3 7 . 5 1 8 8 7 * 5 3 3 8 7 * 5 5 9 3 7 . 5 OCCUREO 2 1 t i m e s UR 0 1 0 5 P ER C EN T OF THE T IM E *
C O M B tN A T IO N 3 6 0 7 9 7 . 5 1 2 2 7 . 5 1 9 1 6 * 5 3 * 2 9 * 0 5 9 2 4 * 0 OCCUREO 2 1 TIM E S UR 0 1 0 5 P ER C EN T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 3 6 1 7 5 9 . 0 1 0 6 0 . S 1 8 6 2 • 0 3 4 1 4 * 0 6 0 1 5 * 0 OC CJRE D 2 0 T IM E S OR 0 t o o P ER C EN T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 1 6 2 1 7 5 * 0 7 3 8 * 0 1 C 9 6 . C 2 5 9 5 * 5 5 6 2 8 * 0 OC CJRE O 3 0 T IM E S OR 0 I S O P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N 3 6 3 . 9 9 0 * 0 1 3 * 4 . 0 2 0 5 7 *  0 3 5 6 9 * 0 6 1 1 1 * 5 OCCJRE O 2 0 T IM E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINATIO N 3 6 * 7 9 7 . 5 1 1 9 2 * 5 2 0 * 7 * 5 3 6 0 2 . 0 6 2 3 9 * 5 OCCUREO 1 9 T I M E S OR 0 0 9 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 3 6 5 1 3 6 6 * 5 1 7 2 1 * 5 2 3 7 7 * 0 3 8 8 3 . 0 6 1 3 6 * 5 OCCURED 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 3 6 6 1 5 5 2 * 5 1 7 3 2 . 0 2 5 1 2 * 0 4 0 1 6 * 5 6 3 7 1 * 5 OC CJRE O 2 1 TIM E S OR 0 1 0 5 P ER C E N T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 3 6 7 1 3 5 2 * 5 1 6 5 2 * 0 2 5 1 2 . 0 * 0 7 1 . 0 6 4 6 3 * 5 OCCUREO 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 3 6 8 6 5 2 * 5 1 0 2 7 * 0 1 8 6 2 * 0 3 * 2 1 * 0 5 0 1 3 * 5 OCCURED 2 1 T IM E S OR 0 1 0 5 P ER C EN T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 3 6 9 * 6 5 * 0 8 0 8 * 0 1 C S 6 . 0 2 5 3 1 * 0 5 5 2 6 * 0 OCCUREO 2 3 t i m e s . OR 0 1 1 5 P ER C EN T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 3 7 0 3 3 2 * 5 7 8 6 * 5 1 0 7 4 * 5 2 5 2 8 * 0 5 5 3 3 * 0 O C C JR E D 3 3 T IM E S OR 0 1 6 5 P ER C EN T OF THE TIM E*
CO M BtN A T IO N 3 7 1 1 1 0 7 . 5 1 4 * 2 * 5 2 C 7 6 . 5 3 5 3 4 * 5 6 0 * 2 * 0 OCCURED 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 3 7 2 1 0 6 0 * 0 1 3 5 9 *  0 1 9 5 8 * 0 3 4 0 7 * 5 5 8 5 5 * 0 O C C JR E O 2 8 T IM E S OR 0 1 * 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
CO M BINATIO N 3 7  3 1 1 9 7 * 5 1 5 6 7 * 5 2 3 9 7 * 5 3 9 5 2 * 0 6 2 8 9 * 5 OCCUREO 2 2 T IM E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
C O M BINAT IO N 3 7 * 1 3 0 6 * 5 1 6 3 6 * 5 2 * 6 7 * 0 4 0 2 3 * 0 6 4 2 6 * 5 OCCUREO 2 2 T I M E S OR 0 1 1 0 PE R C E N T oi> THE t j m E *
CO M BIN A T IO N 3 7 5 2 8 0 . 0 5 7 7 * 5 1 0 1 0 * 5 2 5 1 0 . 0 5 6 1 0 . 0 OCCUREO 2 6 T IM E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BIN A T IO N 3 7 6 3 8 0  *0 7 C 2 . 5 1 1 6 0 * 5 2 6 6 0 * 0 5 8 1 0 * 0 OCCUREO 2 5 t i m e s OR 0 1 2 5 PER CE N T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 3 7 7 1 6 9 7 * 5 1 9 3 2 * 5 2  5 6 6  « S 4 0 2 4 * 5 6 2 8 2 * 0 OC CJRE O 3 2 T I M E S OR 0 1 6 0 P ER C EN T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 3 7 8 5 1 2 * 5 8 9 1 * 5 1 2 0 4 * 5 2 6 5 8 * 0 5 7 1 3 * 0 OCCUREO 17 T IM E S OR 0 0 8 5 P E R C E N T OF t h e TIM E*
C O M BINAT IO N 3 7 9 1 5 * 7 . 5 1 8 * 7 * 5 2 * 4 7 * 5 3 8 7 7 * 5 6 C 9 7 . S OCCURED 2 * t i m e s OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BIN A T IO N 3 8 0 3 1 2 * 5 8 1 1 * 5 1 2 0 4 * 5 2 7 1 2 . 5 5 3 0 5 * 0 OCCUREO 2 8 T IM E S OR o 1 * 0 PE R C E N T OF THE T IM E*
C O M BINAT IO N 3 8 1 * 1 . 5 4 5 0 * 5 9 7 5 * 0 2 5 2 6 . 5 5 6 7 7 * 5 O C C JR E O 3 1 t i m e s OR 0 1 5 5 P ER C EN T OF THE T IM E*
C O M BINAT IO N 3 8 2 1 * 6 2 * 5 1 7 * 2 * 0 2 5 2 2 . 0 4 0 2 6 * 5 6 3 8 1 * 5 OCCUREO 2 8 t i m e s OR 0 1 * 0 P E R C E N T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 3 8 3 8 9 9 * 0 I 1 3 5 * 5 1 9 7 1 • 0 3 5 3 1 • 0 6 1 8 9 , 5 OCCUREO 1 * t i m e s OR 0 0 7 0 P E R C EN T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 3 8 * 7 5 2 * 5 1 0 2 7 . 0 1 8 6 2 . 0 3 * 2 1 * 0 6 0 1 3 * 5 OC C JR E D 2 2 T IM E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T OF t h e TIM E*
CO M BINATIO N 3 8 S 1 2 0 0 * 0 1 5 6 9 * 0 2 3 9 8 * 0 3 9 5 2 • 0 6 2 8 7 * 0 OC CJ REO 2 0 T IM E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF t h e T IM E *
CO M B IN A T IO N 3 8 6 9 6 1  * 5 1 3 * 7 . 0 2 0 3 1 • S 3 5 4 1 * 0 5 0 9 7 * 0 OCCUREO 2 8 t i m e s OR 0 1 * 0 P E R C E N T OF t h e TI M E*
CO M BINATIO N 3 8 7 1 3 0 *  * 0 1 6 3 5 . 0 2 * 6 6 • S * 0 2 3  * 0 6 4 2 9 * 0 O C C JR E O 16 T IM E S OR 0 0 8 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
C O M BINAT IO N 3 8 8 1 3 1 6 * 5 1 6 * 6 . 5 2 * 7 7 . 0 4 0 3 3 * 0 6 4 3 6 . S OCCUREO 2 0 T IM E S OR 0 1 0 0 P ER C EN T OF THE T IM E *
CO M BIN A T IO N 3 8 9 8 * 1  * 5 1 0 * 2 . 0 1 8 * 2 * 5 3 3 9 4 * 0 5 9 9 2 * 5 OCCURED 2 0 T IM E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M B IN A T IO N 3 9 0 8 6 * 5 5 3 1  * 0 1 0 1 0 * 5 2 5 5 7 * 5 5 7 0 3 * 5 O C C JR E O 2 2 T IM E S OR 0 n o PER C EN T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 3 9 1 2 2 5 * 0 6 6 3 * 0 1 1 9 6 * 0 2 7 * 5 . 5 5 9 2 8 * 0 OC CJRE O 2 3 T IM E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T OF THE TIM E*
CO M BINATIO N 3 9  2 1 2 1 0 * 0 1 5 7 9 . 0 2 * 0 8 . 0 3 9 6 2 *  0 6 2 9 7 . 0 OCCUREO 2 7 T IM E S OR 0 1 3 5 P ER C EN T O F THE TI M E*
CO M BIN A T IO N 3 9 3 * 2 7 * * 0 6 7 9 * 5 1 0 1 9 * 0 2 5 2 4 * 5 5 5 8 0 * 5 OC CJRE O 2 3 T IM E S OR 0 1 1 5 PER C EN T OF THE T IM E *
CO M BIN A T IO N 3 9 * 1 2 5 0 . 0 1 6 5 4 *  0 2 5 1 7 * 0 * 0 7 9 . 0 6 * 7 1 * 5 OCCUREO 2 * T IM E S OR 0 1 2 0 PER C EN T OF THE T I M E *
CO M B IN A T IO N 3 9 5 3 2 2 * 5 4 2 1 * 5 1 2 1 4 * 5 2 7 2 2 * 5 5 8 1 5 * 0 OCCJREO 2 2 t i m e s OR 0 1 1 0 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 3 9 6 1 7*  * 0 6 7 9 * 5 1 0 1 9 *  0 2 5 2 4 * 5 5 5 3 0 * 5 OC CJRE O 2 3 T I M E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I  ME •
C O M BINAT IO N 3 9  7 1 5 0 9 * 0 1 6 * 9 * 0 2 3 9 8 * 0 3 8 9 7 * 5 6 1 9 5 * 0 OCCUREO 2 2 t i m e s OR 0 1 1 0 P ER C EN T OF THE T IM E *
COM OINA TIU N 3 9 8 1 6 0 2  * 5 1 8 0 7 * 0 2 * 1 2 * 0 3 8 6 6 *  S 6 0 7 1 * 5 OC C JR E O 2 * T IM E S OR 0 1 2 0 P ER C EN T OF t h e TIM E *
C O M BINAT IO N 3 9 9 1 0 * 9 * 0 1 1 3 5 . S 2 0 2 1  • 0 3 5 3 1 * 0 6 0 8 9 * 5 OCCUREO 1 6 T IM E S OR 0 0 8 0 P ER C E N T OF THE T IM E *
CO M B IN A T IO N * 0 0 1 3 * * 0 6 1 4 * 5 1 1 2 9 * 0 2 6 8 4 * 5 5 8 9 0 * 5 OCCUREO 2 9 TIM E S OR 0 1 * 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N * 0 1 8 0 * 0 6 2 2 * 5 1 1 6 0 * 5 2 7 1 4 . 5 5 9 0 2 * 0 OCCJRE O 16 TIM E S OR 0 0 8 0 P E R C E N T OF t h e T IM E *
CO M B IN A T IO N * 0 2 8 5 0 * 0 1 2 6 9 * 0 1 9 * 8 . 0 3 4 5 2 *  0 5 9 3 7 . 0 OC C JR E D 2 6 T IM E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M B IN A T IO N * 0 3 2 3 6 * 5 7 3 1  . 0 1 0 6 0 * 5 2 5 5 7 . 5 5 6 0 3 * 5 OCCUPEO 1 9 TTMES OR 0 0 9 5 P E R C E N T OF t h e TIME*
C O M B IN A T IO N * 0 * 7 9 *  *0 1 0 0 0 * 0 1 8 0 6 * 5 3 3 6 3 * 0 5 9 6 9 * 0 OCCJREO 1 9 TI M F S OR 0 0 9 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N * 0 5 * 2 2 . 5 7 7 6 . 5 t 0 6 * • 5 2 5 1 8 . 0 5 5 2  1 . 0 OC C JR E O 2 9 T IM E S OR 0 1 * 5 P ER C EN T OF THE T IM E*
CU M B IN A T IO N * 0 6 1 * 1 1 * 5 1 7 6 2 * 0 2 * 1 2 * 5 3 9 1 4 * 0 6 1 6 2 * 5 OCCURED 2 7 TIM E S OR 0 1 J 5 PE R CE N T O F THE T IM E *
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C O M h l N A T l U N  
C O M B I N A T  JO N
* 0 7
4 0 8
2 t  2 * 5  
2 7 0 * 0
5 6 6  .  5  
5 6 7 . 5
1 0 0 4 . 5
1 0 0 0 . 5
2 5 0 8 . 0
2 5 0 0 . 0
5  9 1 3 . 0  
5 6 0 0 . C
O C C J R E D
o c c u r e o
2 9
2 J
T I M E S
T I M t S
D P
O P
C .  1 4 8  
9 . 1 1 5
P E R C E N T  
P F R C E N T
OF
O F
THE
TMF
T I  M E .  
T I M F .
C O M O I N A T I O N 4 0 9 1 4  C o • 5 1 6 3 o . 5 2 4 6 7 . 0 4 0 2 3 . 0 6 4 2 6 . 5 O C C U R E D 2 7 T I M E S O P 0 . 1 3 5 P f c R C F N T OF T H E T I M f c .
C O M B I N A T I O N 4 1 0 8 1 0 * 0 1 2 0 4 . 0 2 C 5 8 . 0 3 6 1 2 . C 6 2 4 7 . 0 O C C J H t U 2 4 T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 1 1 3 3 5 . 0 7 5 3 . 0 1 2 0 6 . 0 2 7 0 1 • 0 5 8 4 6 . 0 O C C J R E D 2 1 T I M E S O P 0 .  1 0 5 P F R C E N T O F t h e T t M E .
C O M B I N A T I O N 4 1 2 2 1 9 . 0 5 9 4 .  C 1 1 0 4 . 5 2 6 5 6 . 5 5 8 6 0 . 0 O C C U P E D 2 2 T I M E S OR 0 . 1  1 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
C O M B I N A T I U N 4 1 3 1 3 5 7 . 5 1 7 7 7 . 5 2 4 5 7 . 5 3 9 6 2 . 0 6 1 9 9 . 5 O C C J R E D 1 8 T I M E S OR 0 . 0 9 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 1 4 1 4 C 1 * 5 1 6 3 7 . 0 2 4 7 1 . 5 4 0 3 1 . 0 6 4  J 7 . 0 accjaeo 2 6 T I M E S O R 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 1 5 9 3 7 . S 1 0 9 7 . 5 1 8 5 6 . 5 3 3 9 4 . 5 5 9 2 2 . 0 O C C U R E D 2 2 T I M E S O P O . I  1 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B t N A T I O N 4 1 6 1 0 8 9 * 0 1 3 6 5 . 5 2 0 4 2 . 0 3 5 4 4 . 0 6 0 9 5 . 0 O C C tJ Q k D 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 1 7 3 9 7 . 5 I  3 5 2 . 5 2 0 6 6 . 5 3 5 7 9 . 0 6 1 2 4 . 0 O C C U P E O 2 2 T I M E S OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T O F t h e T t M E .
C O M B I N A T I O N 4  1 B 1 5 9 9 . 0 1 8 7 5 . S 2 5 5 2 . 0 4 0 5 4 . 0 6 3 5 5 . 0 O C C U P E O 2 2 T I M E S OR 0 .  1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 1 9 1 5 4 0  * 0 1 8 8 4 . 0 2 5 8 8 . 0 4 0 9 2 . 0 6 3 7 7 . 0 O C C U P E O 3 0 T I M F S OR 0 . 1 5 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 2 0 1 6 0 1 * 5 1 e 7 7 . 0 2 5 5 2 . 5 4 0 5 4 • 0 6 3 5 2 . 5 O C C J R E O 2 7 T I M E S DR 0 . 1 3 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 2 1 1 4 1 5 * 0 1 8 6 3 . 5 2 5 7 2 . 5 4 0 8 1 . 0 6 3 7 1 . 0 O C C J R E O 2 1 T I M E S O P 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 2 2 2 6 5 . 0 7 2 8 .  0 1 0 8 6 . 0 2 5 8 5 . 5 5 6 1 8 . 0 O C C U P E O 2 4 T I M E S O R 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 2 3 - 1 3 9 2 . 5 1 7 1 7 . 0 2 4 0 2 • C 3 9 1 1 . 0 6 1 5 3 . 5 O C C U P E O 2 2 T I M F S OR 0 . 1  1 0 P E H C E N T O F T H E T I M E .
C O M B t N A T I O N 4 2 4 t  4  5 5 . 0 1 6 0 8 . S 2  3 6 2  . 5 3 8 6 6 . 5 6 1 6 9 . 0 O C C U R E O 1 7 T I M E S O P 0 . 0 8 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 2 5 1 0 5 1 . 5 1 3 3 7 . 0 2  0 2  1 .  5 3 5 3 1 . 0 6 0 8 7 . 0 O C C U R E O 2 3 T I M E S O P 0 . 1 1 5 P E R C E N T O F t h e T I M F .
C O M B t N A T I O N 4 2 6 2 2 2 . 5 8 2 1 . 5 1 2 1 4 . 5 2 7 2 2 . 5 5 8 1 5 . 0 O C C J R E O 2 8 T I M F S OR 0 .  1 4 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 2 7 1 0 0 9 . 0 1 3 8 5 . 5 2 0 6 2 . 0 3 5 6 4 . 0 6 1 1 5 . 0 O C C J R E O 2 7 T I M E S J R 0 . 1 3 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 2 8 1 0 9 1  . 5 1 3 6 7 . 0 2 0 4 2 . 5 3 5 4 4 . 0 6 0 9 2 . 5 O C C U P E O 3 0 T I M E S OR 0 . 1 5 0 P E R C E N T OF TH E T I  M E .
C O M B I N A T I O N 4 2 9 1 2 9 0  . 0 1 5 5 9 . C 2 3 8 6 . 0 3 9 4 2 . 0 6 2 7 7 . 0 O C C J P E D 2 8 T I M F S UR 0 .  1 4 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3 0 1 0 4 2 . 5 1 2 2 2 . 0 2  0 0 2 .  0 3 5 0 6 . 5 6 1 1 1 . 5 O C C U R E D 2 5 T I M E S O P 0 .  1 2 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3  1 1 5 3 7 . S 1 7 2 2 . 5 2 5 0 6 . 5 4 0 1 4 . 5 6 3 7 2 . 0 O C C U P E O 2 3 T I M E S O P 0 . 1  1 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3 2 8 0 6 . 5 1 0 1 1 . 5 i  e i 7 . o 3 3  7 3 . 0 5 9 7 6 . 5 O C C J R E O 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3 3 7 9 7 . 5 1 0 6 7 . 5 i a y ? . 5 3 4 5 2 . 0 6 0 3 9 . 5 O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3 4 8 0 5 . 0 1 2 2 8 . 5 1 9 1 2 . 5 3 4 2 1 • 0 5 9 1  1 . 0 O C C J R E O 2 5 T I M E S OR 0 .  1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3 5 1 5 4 9 . 0 1 8 3 5 . 5 2 5 2 1 . 0 4 0 3 1 . 0 6 3 3 9 . 5 O C C U P E D 2 1 T I M E S OR 0 . 1  0 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3 6 3 7 4 . 0 8 0 4 . 5 1 1 6 9 . C 2 6 7 4 . 5 5 7 8 0 . 5 O C C J R E O 2 6 T I M E S O P 0 . 1 3 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3 7 3 7 7 . 5 7 0 1  •  0 1 1 6 0 . 0 2 6 6 0 . 0 5 8 1 2 . 5 O C C U P E O 3 0 T I M E S OR 0 .  1 5 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3 8 1 0 1 C . 0 1 3 1 9 . Q 1 9 2 7 . 0 3 3  8 4 . 5 5 9 3 9 . 5 O C C U R E O 2 4 T I M F S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 3 9 l O C O . O 1 3 0 9 . 0 I  9 1 7 . 0 3 3 7 4 . 5 5 9 2 9 . 5 O C C J R E D 2 4 T I M f c S OR 0 .  1 2 0 P E R C E N T O F TH E T t M E .
C O M B I N A T I O N 4 4 0 1 4 0 2 . 5 I  8 5 2 . 0 2 5 6 2 . 0 4 0 7 1 • 0 6 3 6 3 . 5 O C C U R E O 2 2 T I M E S OR 0 . 1  1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 4  1 1 7 0 . 0 6 1 2 . 5 1 1 5 0 . 5 2 7 0 4 . 5 5 8 9 2 . 0 O C C J P E D 2 6 T I M E S OR C .  1 3 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 4 2 7 1 6 . 5 1 0 2 1 . 5 1 8 2 7  . 0 3 3  8 3  • 0 5 9 8 6 . 5 O C C U R E D 2 8 T I M E S OR 0 .  1 4 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 4 3 9 0 7 . 5 1 1 5 7 . 5 I  9 0 7 . 5 3 4 C 7 . 5 5 9 5 7 . 5 O C C J R E O 3 9 T I M E S OH 0 .  1 5 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I U N 4 4 4 9 5 0 . 0 1 3 9 4 . 0 2 0 9 8 . 0 3 o 0 2  .  C 6  1 3 7 . 0 O C C J R E D 3 3 T I M F S OR 0 .  1 6 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 4 5 3 9 5 . 0 1 2 1 H . 5 1 9 0 2 . 5 3 4 1  1 . 9 5  9 0  I . 0 O C C J R E D 2 9 T I M E S OH C .  1 4 5 P F R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 4 6 1 2 3 7 . 5 1 5 1 7 . 5 2 3 5 5 . 5 3 9 1 9 . 0 6 2 6 4 . 0 O C C J R E O 1 8 T I M E S OR 0 . 0 9 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 4 7 2 6 . 5 s 4 M 1 . 0 9 6 9 . 5 2 5 2 4 . 5 5 6 7 8 . 0 O C C J R E D 3 3 T I M E S OR 0 .  1 6 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 4 8 1 3 6 5 . 0 1 6 1 8 . 5 2 3 7 2  . 5 3 8 7 6 . 5 6 1 7 9 . 0 O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 4 9 4 2 6 . 5 8 4 6 .  0 1 2 C 0 . 5 2 6 9 7 . 5 5 7 9 3 . 5 O C C U P E O 2 2 T I M E S OR 0 .  n o P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 5 0 1 5 0 5 . 0 1 8 5 3 . 5 2 5 6 2 . 5 4 0 7 1 . 0 6 3 6 1 . 0 O C C U R E O 1 7 T I M F S O P 0 . 0 8 5 P F R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 5 1 1 5 9 0 . 0 1 7 6 4 . 0 2 5 3 8 . 0 4 3 3 7 . 5 6 3 8 5 . 0 O C C U P E O 2 4 T I M E S OR 0 .  1 2 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 5 2 1 4 4 6 . 5 1 7 0 1 . 5 2 3 5 7 . C 3 R o 3 • 0 6 1 1 6 . 5 O C C J R E O 1 7 T I M E S O P 0 . 0 8 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 5  3 1 0 9 2 . 5 1 2 9 7 . 0 1 9 0 2 . 0 3 3 5 6 . 5 5 8 1 1 . 5 O C C U R E D 3 2 T I M E S OR 0 . 1 6 0 P E R C E N T OF TH E T I M E .
C O M O I N A T I O N 4 5 4 7 0 0  . 0 1 0 6 9 . 0 1 8 9 8 . 0 3 4 5 2 . 0 6 0 3 7 . 0 O C C U R E O 2 9 t i m e s OR 0 . 1 4 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 5 5 2 7 4 . 0 6 4 4 . 5 1 1 5 0 . 0 2 6 9 7 . 5 5 8 9 6 . 0 o c c u p r o 2 6 T I M E S OR 0 .  I  3 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 5 6 1 4 5 2 . 5 1 6 0 7 . 0 2  3 6 2 . 0 3 8 6 6 . 5 6 1 7 1 . 5 O C C J R E D 2 7 T I M E S O P 0 . 1  3 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 5 7 1 3 9 0 . 0 1 6 8 4 . 0 2 5 3 8 . 0 4 0 9 2 . 0 6 4 7 7 . 0 O C C J R E O 2 4 T I M E S DP 0 .  1 2 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 5 8 1 5 0 5 . 0 1 8 C 8 . 5 2  4 1 2 . 5 3 8 6 6 . 5 6 0 6 9 . 0 O C C U R E O 2 7 T I M E S D P 0 .  1 3 5 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 5 9 7 0 . 0 4 8 7 . 5 1 0 0 0 . 5 2 5 5 4 . 5 5 6 9 2 . 0 O C C J R E O 3 4 T I M E S O P 0 .  1 7 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 6 0 9 0 2  . 5 1 3 5 2 . 0 2 C 6 2 . 0 3 5 7 1 • 0 6 1 1 3 . 5 C C C U R E O 2 0 T I M E S O P 0 .  1 3 0 P E R C E N T OF t h e T I  ME •
C O M B I N A T I O N 4 6 1 8 C 2 . 5 1 2 2 7 . 0 1 9 1 2 • 0 3 4 2 1 . 0 5 9 1  3 . 5 O C C J R E O 2 5 T I M E S OR C . 1 2 S P E R C E N T O F t h e t i m e .
C O M B I N A T I O N 4 6 2 6 9 7 .  S 1 0 6 7 . 5 1 8 9 7 . 5 3 4 5 2 . 0 6 0 3 9 . 5 O C C U R E D 2 4 T I M F S 3 R 0 .  1 2 0 P E R C E N T O F t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 6 3 1 4 6 1 . 5 1 8 4 7 . 0 2 5 3 1 . 5 4 0 4  1 . 0 6 3 4 7 . 0 O C C U P E O 3 1 T I M E S O P 0 .  1 5 5 P E P C E N T OF t h e T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 6 4 3 5 . 0 5 4 8 *  0 1 C 5 6 . 0 2 6 0 9 . 5 5 7 3 8 . 0 O C C J P E D 2 2 T I M E S O P 0 . 1 1 0 P F H C E N T O F TH E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 6 5 8 5 2  . 5 I  1 5 2 . 0 2 0 1 2 .  0 3 5  7 1 • 0 6 2 1  3 . 5 O C C J R E O 2 8 T I M E S O P 0 .  1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
C O M B I N A T I O N 4 6 6 1 4 9 0 . 0 1 8 4 4 . 0 2 S 5 7 . 0 4 0 6 9 . 0 6 3 6 1 . 5 O C C J R E O 2 3 T I M E S 3 9 0 . 1  1 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
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C O M O I N A T I O N * 6 7 7 9 1  . 5 1 C C 2 . 0 1 61  1 . 5 3 3 7 1  . 0 5 9 7 7 . 0
C O M B I N A T I O N 4 6 3 1 7 2 . 5 5 7 6 . 5 1 0 1 4 . 5 2 5 1 8 . 0 5 6 2 3 . 0
COMR I N A T I O N 4 6 ? 6 0 0 . 0 1 1 9 4 . C 2 0 4 8 .  0 3 6 0 2 . 0 6 2 3 7 . 0
C O M O I N A T I O N 4 7 0 3 7 5 . 0 e e s .  b 1 2 4 6 . C 2 7 4 5 • 5 5 8 2 8 . 0
C O M 3 I  NAT U N 4 7 1 I 35*1 •  C 1 6 8 5 . 5 2 5 1 2 . 0 4 0 6 4 . 0 6 4 6  5 . 0
C O M B I N A T I O N 4 7 2 I 1 5 7 . 5 1 5 3 7 . 6 2 3 7 o . 5 3 9 3 9 . 0 6 2 3 4 . 0
C O M B I N A T I O N 4 7 3 7 4 7 . 5 1 1 5 2 . 5 2 C 1 6 . 5 3 5 7 9 . 0 6 2 2 4 . 0
C O M B I N A T I O N 4 7 4 1 3 9 0 . C 1 2 6 4 . 0 2 0 3 6 . 0 3 5 3 7 . 5 6 1 3 5 . 0
C O M B I N A T I O N 4 7 5 1 1 1 2 . 5 1 4 4 2 . 0 2 C 7 2 . 0 3 5 2 6 . 5 6 0 3 1 . 5
C O M B I N A T I O N 4 7 6 4  3 0 . 0 7 7 7 . 5 1 0 6 0 . 5 '  2 5 1 0 . 0  " “ 5 5 1 0 . 0
C O M B I N A T I O N 4 7 7 7 3  7 . 5 1 C 1 7 . 5 1 6 5 6 . 5 3 4 1 9 . 0 6 0 1 4 . 0
C O M B I N A T I O N 4 7 8 3 2 6 . 5 8 4 6 . 0 1 2 0 C . 5 2 6 9 7 . 5 5 7 9 3 . 5
C O M B I N A T I O N 4 7 ? 1 3 9 9 . 3 1 6 3 5 . 5 2 4 7 1 . 0 4 0 3 1 . 0 6 4 3 9 . 5
C O M B I N A T I O N 4 8 0 1 2 5 9 . 0 1 5 6 C . 5 2 3 6 2 . 0 3 9 1 4 . 0 6 2 6 5 . 0
C O M B I N A T I O N 4 6 1 1 0 0 1 . 5 1 3 7 7 . 0 2  0 5 2 . 5 3 5 5 4 . 0 6 1 0 2 . 5
C O M B I N A T I O N 4 6 2 1 0 4 5 . 0 1 2 2 3 . 5 2  0 0 2 . 5 3 5 0 6 . 5 6 1 0 9 . 0
C O M B I N A T I O N 4 6 3 - 1 7 3 7 . 5 1 9 6 2 . 5 2  5 8 7 . 5 4 0 3 7 . 5 6 2 3 7 . 5
C O M B I N A T I O N 4 6 4 1 6 3 7 . 5 1 8 3 7 . 5 2  4 3 7 . 5 3 3 8 7 . 5 6 0 8 7 . 5
C O M B I N A T I O N 4 B 5 1 7 4  . 0 5 1 9 . 5 1 0 0 0 . 0 2 5 4 7 . 5 5 6 9 6 . 0
C O M B I N A T I O N 4 9 6 1 3 9 1 . 5 1 6 2 7 . 0 2 4 6 1 . 5 4 0 2 1 . 0 6 4 2 7 . 0
C O M B I N A T I O N 4 8 7 1 0 0 5 . 0 1 3 5 3 . 5 2  0 6 2 . 5 3 5 7 1 . 0 6 1 1 1 . 0
C O M B I N A T I O N 4 9 8 1 4 9 9  . 0 1 7 5 0 . 5 2 4 0 2 . 0 3 9 0 4 . 0 6 1 5 5 . 0
C O M B I N A T I O N 4 8 ? 1 0 0 0 . 0 1 1 4 9 . 0 1 8 9 8 . 0 3 3 9 7 . 5 5 9 4 5 . 0
C O M B t N A T I O N 4 9 0 1 4 5 0 . 0 1 7 6 9 . 0 2 4 4 8 . 0 3 9 5 2 . 0 6 1 8 7 . 0
C O M B I N A T I O N 4 9 1 1 6 4 7 . 5 1 8 4 7 . 5 2 4 4 7 . 5 3 8 9 7 . 5 6 0 9 7 . 5
C O M B I N A T I O N 4 ? 2 1 3 9 4 . 0 1 6 2 5 . 0 2 4 5 6 . 5 4 0 1 3 . 0 6 4 1 9 . 0
C O M B I N A T I O N 4 9 3 1 3 6 0 . 0 1 6 1 9 . 0 2 3 7 7 . 0 3 8 8 4 . 5 6 1 8 9 . 5
C O M B I N A T I O N 4 9 4 - 2 7 . 5 ' ~ 4 9 6 " . 5 ~ 1 0 1 4 . 5 2 S 7 2 . 5 5 7 1 5 . 0
C O M B I N A T I O N 4 9 5 . 1 0 9 7 . 5 1 4 3 2 . 5 2 C 6 6 . 5 3 5 2 4 . 5 6 0 3 2 . 0
C O M B I N A T I O N 4 9 6 3 1 4 . 0 7 0 9 . 5 1 C 4 C . C 2 5 3 7 . 5 5 5 8 6 . 0
C O M B I N A T I O N 4 9  7 1 7 4 0 . 0 1 9 6 4 . 0 2 5 8 5 . 0 4 0 3 7 . 5 6 2 8 5 . 0
C O M B I N A T I O N 4 9 8 1 4 6 4 . 0 1 B 4 5 .  0. 2 5 2 6 . 5 4 0 3 3 . 0 6 3 3 9 . 0
C O M B I N A T I O N 4 9 9 9 6 5 . 0 1 2 4 3 . 5 2  0 2 2  . 5 3 5 2 6 . 5 6 1 2 9 . 0
C O M B I N A T I O N 5 0 0 1 8 6 . 5 6 9 1  . 1 0 2 9 . 5 2 5 3 4 . 5 5 5 8 8 . 0
C O M B I N A T I O N 5 0 1 9 9 7 . 5 I 3 5 2 . 2 C 6 6 . 5 3 5 7 9 . 0 6 1 2 4 . 0
C O M B I N A T I O N 5 0 2 1 0 9 5 . 0 1 2 0 8 . 5 1 9 C 2 . 5 3 3 5 6 . S 5 8 0 9 . 0
C O M B I N A T I O N 5 0 3 1 1 0 0 . 0 1 3 0 9 . 0 1 9 1 7 . C 3 3  7 4  •  5 5 8 2 9 . 5
C O M B I N A T I O N 5 0 4 7 2 . 5 4 9 6 .  5 1 0 1 4 . 5 2 5 7 2 . 5 5 7 1 5 . 0
C O M B I N A T I O N 5 0 5 3  7 6 . 5 8 0 6 .  C 1 1 6 9 . 5 2 6 7 4 . 5 5 7 7 8 . 0
C O M B I N A T I o n 5 0 6 4 6 2 . 5 8 0 6 . 5  * ' T C 8 5 ‘ . 5 * 2 5 3 1 . 0 5 5 2 8 . 5
C O M B I N A T I O N 5 0 7 5 1  7 . 5 8 9 1  .  0 1 2 0 0 *  C 2 6 5 0 . 0 5 7 0 2 . 5
C O M B I N A T I O N 5 0 9 7 0 4  . 0 1 0 1 0 . 0 1 6 1 6 . 5 3 3 7 3 . 0 5 9 7 9 . 0
C O M B I N A T I O N 5 0 9 - 2 2 . 5 4 9 6 .  C 1 0 1 0 . 0 2 5 6 4 . 5 5 7 0 4 . 5
COMB I N A T I O N 5 1 0 1 0 8 7 . 5 1 2 6 2 . 5 2 0 3 7 . 5 3 5 3 7 . 5 6 1 3 7 . 5
C O M B I N A T I O N 5 1  1 8 6 1  . 5 1 C 5 2 . 0 1 8 5 2 . 5 3 4 0 4 . 0 6 0 0 2 . 5
COMB I N A T I O N 5 1 2 1 3  H7‘. 5  ' 1 7 1 7 . 5 2 4 0 6 . 5 3 9 1 9 . 0  ~ 6 1 6 4 . 0
C O M B I N A T I O N 5 1 3 3 1 6 . 6 7 1 1  •  0 1 9 4 0 . 5 2 5 3 7 . 5 5 5 8 3  . 5
C O M B I N A T I O N 5 1 4 1 4 0 2 . 5 1 7 2 7 . 0 2 4 1 2 . 0 3 9 2 1 . 0 6  1 6 3 . 5
C O M B I N A T I O N 5 1 5 1 3 2 . 5 6 7 1  . 5 1 2 0 5 . 5 2 7 5 S . 5 5 9 4  0 . 5
C O M B I N A T I O N 5 1 6 2 7 7 . 5 6 7 6 .  C 1 C 1 C . 0 2 5 1 0 . 0 5 6 1 2 . 5
C O M B I N A T I O N 5 1 7 7 4 7 . 5 1 0 2 7 . 5 1 8 6 6 . 5 3 4 2 9 . 0 6 0 2 4 . 0
C O M B I N A T I O N 5 1 6 i oo5“.o 1 3 C 8 . 5 1 9 1 2 . 5 * 3 3  6 6 " •  5 * 5 8 1 9 . 0
C O M B I N A T I O N 5  1 9 2 6 7 . 5 5 t 6 .  C 1 0 0 0 . 0 2 5 0 0  •  C 5 6 0 2 . 5
C O M B I N A T I O N 5 2 0 6 2 . 5 4 t ? 6 . 5 1 0 0 4 . 5 2 5 6 2 . 5 5 7 0 5 . 0
C O M B I N A T I O N 5 2 1 2  7 4  . 0 8 0 4 . 5 1 1 6 9 . 0 2 6 7 4 . 5 5 7 3 0 . 5
C O M B I N A T I O N 5 2 2 2 7 ? . C 0 C 4 . C 1 1 6 4  .  5 2 6 6 6 . 5 5 7 7 0 . 0
C O M B I N A T I O N 5 2 3 7 4 0 . C 1 0 1 9 . 0 1 6 5 7 . 0 3 4 1 9 . 0 6 0 1 1 . 5
"COMB f N A T  i o n " 5 2 4 1 j b T  . V 1 5 1 2 . 0 “ 2 1 2 1  7S 3*881  . 0 * 6 * 2 3 7  • 3
C O M B I N A T I O N 5 2 5 1 2 5 0 . 0 1 5 2 9 . C 2 3 6 7 . 0 3 9 2 9 . 0 6 2 7 1 . 5
C O M B I N A T I O N 5 2 b 1 4 4 7 . 6 1 7 f . 7 .  S 2 4 4 7 . 5 3 9 5 2 . 0 6 1 8 9 . 5
O C C U R E O 3 5 T I M E S OR 0 . 1 7 5 P E R C E N T O F THE T I M E .
O C C J R E O 2 4 T I M E S UR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
O C C J R E O 1 6 t i m e s OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T O F THE T I t C .
O C C J R E O 2 8 T I M E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
O C C U P E D 3 0 T I M E S OR 0 . 1 5 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
O C C J R E O 2 7 T I M E S O P 0 . I 3 S P E R C E N T o f "" T HE "t i m e * .
O C C J R E O 2 2 T I M E S OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C U R E O 2 3 T I M E S OR 0  •  1 1 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
U C C U R E O 2 3 T I M F S DR O . l t S P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E D 2 4 T I M E S O P 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C J R E O 2 0 T I M E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C U R E D 3 0 T I M E S O R * oV iso P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E O 2 4 T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E O 2 4 T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C J R E O 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
O C C U R E O 2 4 T I M E S OR 0 .  1 2 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C J R E O 2 2 T I M E S O R O . l  1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E O *17 T I M E S OR 0 . 0 8 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C U R E O 2 7 T I M E S O P 0 . 1  3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
OC CJR~ED 2 5 " T I M E S O R ” 0 . " l 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E D 1 5 T I M E S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E O 2 7 T I M E S OR 0 . 1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E O 2 2 T I M E S OH 0 . 1 1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E D 1 3 T I M E S ' OR 0 . 0 6 5 " P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E O 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E D 2 2 T I M E S OR 0 . 1  1 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E O 2 9 T I M E S OR 0 . 1 4 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E O 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E D 2 4 T I M E S  * OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E O 2 0 T I M E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
O C C U R E O 26 T I M E S OR 0 • 1 3 0 ' P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E O 1 7 T I M E S UR 0 . 0 8 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E D 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E O 2 7 T I M E S O R * 0 .  1 3 5 * P E H C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E O 2 4 T I M E S O R 0 .  1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E O 3 5 T I M E S OR 0 . 1 7 5 P E R C E N T " O F T H E T I M E .
O C C J R E O 1 7 T I M E S OR 0 . 0 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C CU R E O 2 4 T I M E S O P 0 .  1 2 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C J R E O 3 2 T I M E S OR 0 .  1 6 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E D 2 8 T I M E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N f O F " T H E T I M E .
O C C J R E D 1 4 T I M E S O R 0 . 0 7 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
O C C J P E D 2 8 T I M E S * OR *0 . 1 4 0 * p e ' r c e n t OF T H E T I M E .
O C C U R E O 3 2 T I M E S O R 0 . 1 6 0 P E R C E N T O F T H E T t M E .
O C C J R E D 2 5 T I M E S OR 0 .  1 2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
U C C U R E O 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U R E O 2 0 T I M E S OR 0 .  I C O ' P E R C E N T O F THE T I M E .
O C C J R E O 2 4 T I M E S OR 0 .  1 2 0 P E R C E N T OF T H E T I M E .
O C C J R E O 3 2 T I M E S OR o • r 60 * P E R C E N T O F T H E T I M E .
O C C U P E O 2 1 T I M E S OR 0 .  1 0 5 P E P C E N T O F T H E T I M E .
O C C J R E O 22 T I M C S UR O . l  1 0 P E R C E N T OF TH lt T I M E .
O C C U R E O 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
O C C U P E O 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 * P E R C E N T O F THE T I M E .
O C C J R E O 1 8 T I M E S OR 0 . 0 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C U R E O ? ? T I M E S OR  " b  . i i o P E H C E N T OF* TH E " t l M E e
O C C J R E O 2 1 T I M E S OR 0 . 1  0 5 P E R C E N T O F THE 1 1 M E .
O C C U P E O 2 5 T I M E S UR 0 . 1 2 5 P E R C E N T O F T H E 1 1 ME •
O C C J R E O 1 7 T I M E S DR 0 .  0 8 5 P C R C C N T OF THE T |  M E.
O C C J R E O 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T OF t h e " T I M E .
C O M B I N A T I O N 5 2 7 3 1 . 5 4  PC •  5 9 6 5 . 0 2 5 1 6 . 6
C O M B I N A T I O N 52 a 1 2 C 1 . 5 1 3 1 2 . C 2 3 2 1 . 5 3 8 9 1 • 0
C O M B I N A T I O N 5 2 9 8 3 9 . 0 1 0 4 0 . 5 1 8 4 2 . 0 3 3 9 4 . 0
C O M B I N A T I O N 5  J O 9 0 6 . 5 1 1 3 6 . 5 1 9 6 7 . 0 ' 3 5 2 3 . 0
C O M B I N A T I O N 5 3 1 4 2 5 . 0 7 7 8 .  0 1 0 6 5 . 0 2 5 1 8 . 0
C O M B I N A T I O N 5 3 2 1 6 7 . 5 6 1 1 . 0 1 1 5 0 . 0 2 7 0 4 . 5
C O M O I N A T I O N 5 3  J 4 2 0 . 0 7 6 7 . 5 1 0 5 0 . 5 2 5 0 0 . 0
C O M B I N A T I O N 5 J 4 7 8 7 . 5 1 0 5 7 . 5 i e a 7 . 5 3 4 4 2 . 0
C O M O I N A T I O N 5 3 5 I 2 0 5 . C 1 4 3 3 . 5 2  0 6 2 . 5 3 5 1 6 . 5
C O M B I N A T I O N 5 3 6 1 3 4 9 . 0 1 6 2 5 . 5 2 4 6 1 . 0 4 0 2 1 • 0  "
C O M B I N A T I O N 5 3 7 2 o < » . 5 6 3 6 . 0 1 1 4 0 . 5 2 6 6 7 . 5
C O M B I N A T I O N 5 3 8 6 5 7 . 5 1 2 7 7 . 5 1 9 5 7 . 5 3 4 6 2 . 0
COMB I N A T I O N 5 3 $ 1 0 1 2 . 5 1 1 1 7 . 0 1 9 2 2 . 0 3 3  7 6 . 5
C O M B I N A T I O N 5 4 0 9 4 0 . 0 1 C 9 9 . 0 1 8 5 7 . 0 3 3 6 4 . 5
C O M B I N A T I O N 5 4 1 1 6 4 0 . 0 1 8 3 9 . 0 2 4 3 8 . 0 3 6 8  7 . 5
C O M B I N A T I O N 5 4 2 6 0 4  . 0 1 1 3 5 . 0 1 9 6 6 . 5 3 5 2 3 . 0
C O M B I N A T I O N S 4  3 4 7 2 . 5 9 4 1  . 5 1 2 4 5 . 5 2 6 9 1 . 0
C O M B I N A T I O N 5 4 4 1 8 0 . 0 6 2 2 . 5 1 1 6 0 . 5 2 7 1 4 . 5
C O M B I N A T I O N 5 4 5 1 1 5 0 . 0 1 3 4 9 . 0 1 9 4 8  .  0 3 3 9 7 . 5
C O M B I N A T  t O N 5 4  6 9 0 2 . 5 1 2 2 7 . 0 1 9 1 2 . 0 3 4 2 1 . 0
C O M B I N A T I O N 5 4 7 1 0 8 5 . 0 1 2 3 3 . 5 2 0 1 2 . 5 3 5 1 6 . 5
C O M B I N A T I O N 5 4 8 1 5 1 2 . 5 1 8 1 7 . 0 2 4 2 2 . 0 3 8 7 6 . 5  '
C O M B I N A T I O N 5 4 0 6 4  . C 5 2 9 . 5 1 0 1 0 . 0 2 5 5 7 . 5
C O M B I N A T I O N 5 5 0 1 5 4 0 . 0 I 7 2 4 . 0 2 5 0 7 . 0 4 0 1 4 . 5
C O M B I N A T I O N 5 S 1 1 1 0 5 . 0 1 4 3 3 . 5 2 0 6 2 . 5 3 5 1 6 . 5
C O M B I N A T I O N 5 5 2 1 3 4 7 . 5 1 7 6 7 . 5 2 4 4 7 . 5 3 9 5 2 . 0
C O M B I N A T I O N 5 5 3 3 2 5 . 0 8 2 3 .  0 1 2 1 5 . 0 2 7 2 2 . 5
C O M B I N A T I O N 5 5 4 1 2 1 1 . 5 1 5 2 2 . C 2 3 3 1 . 5 3 8 9 1 • 0
C O M B I N A T I O N 5 5 5 8 4 9 . 0 1 0 5 0 . 5 1 8 5 2 . 0 3 4  0 4  •  0
C O M B I N A T I O N 5 5 6  ' 5 5 2 . 5 1 1 0 7 . 0 1 8 6 2 . 0 3 3 6 6 . 5
C O M B I N A T I O N 5 5 7 1 1 1 5 . 0 1 4 4 3 . 5 2  0 7 2 . 5 3 5 2 6 . 5
C O M B I N A T I O N 5 5 6 1 3 5 . 0 7 C 8 . 0 1 C 7 5  • 0 2 5 8 2 . 5
C O M B I N A T I O N 5 5 9 9 0 4 . 0 1 1 3 5 . 0 1 9 6 6 . 5 3 5 2 3 . 0
C O M B I N A T I O N 5 6 0 9 4 6 . 5 1 2 0  l ."b " 1 8 5 7 . 0 ' 3 3 6 3 . 0
C O M B I N A T I O N 5 b  I 9 9 7 . 5 1 2 7 2 . 5 2 C 4 7 . 5 3 5 4 7 . 5
C O M B I N A T I O N 5 6 2 2 1 5 . 0 6 * 8 . 0 1 0 6 5 . 0 2 5 6 2 . 5
C O M B I N A T I O N 5 6 3 9 5 6 . 6 1 2 1 1 . 5 1 8 6 7 . 0 3 3  7 3 . 0
C O M B I N A T I O N 5 6 4 1 7 0 S . 0 1 9 3 J . 5 2  5 6 2 . 5 4 0 1 6 . 5
C O M B I N A T I O N 5 6 5 1 5 5 1 . 5 1 8 3 7 . C 2 5 2 1 • 5 4 0 3 1 . 0
C O M B t N A T I O N 5 6 6 4 8 2 . 5 9 5 1 . 5 1 2 * 5 5 . 5 2 7 0 1 . 0
C O M B I N A T I O N 5 6 7 9 4 0 . 0 1 2 5 9 . 0 1 9 3 8 . 0 3 4 4 2 . 0
C O M B I N A T I O N 5 6 8 1 4 0 9 . 0 1 7 6 0 . 6 2 4 1 2 . 0 3 9 1 4 . 0
C O M B I N A T I O N 5 6 9 1 0 9 0 . 0 1 2 9 9 . C 1 5 0 7 . 0 3 3 6 4 . 5
C O M B I N A T I O N 5 7 0 1 4 5 0 . 0 1 7 3 4 . 0 2 5 1 7 . C 4 0 2 4 . 5
C O M B I N A T I O N 5 7 1 6 4  7 . 5 1 0 2 7 . 5 1 9 6 6 . 5 3 4 2 9 . 0
C O M B I N A T I O N 5 7 2 1 5 9 5 . 0 1 7 9 9 . 5 ~ 2 * 4 0 2 V 5 “3 8 5 6  . " 5  ’
C O M B I N A T I O N 5 7 3 2 6 2 . 5 7 2 6 . 5 1 0 8 5 . 5 2 5 8 5 . 5
C O M B I N A T I O N 5 7 4 1 5 4 4 . 0 1 8 2 5 . 0 2 5 3 6 . 5 4 0 1 3 . 0
C O M B I N A T I O N 5 7 5 1 C 4 0 . 0 1 3 8 4 . 0 2 0 8 8 . 0 3 5 9 2 . 0
C O M O I N A T I O N 5 7 6 1 4 3 7 . 5 I  7 5 7 . 5 2 4 3 7 . 5 3 9 4 2 . 0
C O M B I N A T I O N 5 7 7 1 2 4  . 0 6 0 4 . 5 1 1 1 9 . 0 2 6 7 4 . 5
' c o m b i n a t i o n 5 7 6 7 1 ' T . O f 6  7 9  .*0 1 5 0 H . O 3 4 6 2 . 0
C O M B I N A T I O N 5 7  J 2 M 8 . 0 7 1 3 . 0 1 1 7 5 . 0 2 « » 7 8 .  0
C O M B I N A T I O N 5 R 0 3 6 o  .  5 7 9 6 . 0 1 I  5 9 . 5 2 6 6 4 . 5
C O M O I N A T I O N 5 8 1 1 1 9 5  . 0 1 4 2 3 . 5 2 0 5 2 . 5 3 5 0 6 . S
C O M B I N A T I O N 6 5 2 2 6 9 . 0 * • 6 9 .  C 1 0 0 4 . 5 2 5 0 6 . 5
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C O M B I N A T I O N 6 4 5 1 4 0 6 . 0 1 7 1 1 . 5 2 3 6 7 . 0 3 6  7 3 . 0 6 1 2 6 . 5 O C C J R E O 1 7 T I M E S OR O . O B S P E R C E N T O F THE T I M E .
C O M B I N A T I O N 6 4 6 - 1 2 . 5 6 0 6 .  C 1 0 2 0 . 0 2 5 7 4 . 5 5 7 1 4 . 5 O C C J R E O 2 8 T I M E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
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C O M B I N A T I O N 0 4  7 4 1 2 . 5 7 6 6 . 5 1 0 o 4 . 5
C O M O I N A T  I O N 0 4 8 7 C 1  . 5 1 0 1 2 . 0 1 8 2 1 . 5
C O M B ( N A T  I O N 6 4 0 1 4 4 9 . 0 1 6 7 5 . 5 2 5 0 2 . 0
C U M d I N A T ( O N 6 5 0 9 4 5 . 0 1 C 9 0 . 5 1 8 6 ? ' .  5
C O ' J B  I N  AT I O N 6 5 1 9 8 9 . 0 1 2 4 C . 5 1 8 9 2 • C
C O M B I N A T I O N 6 5 2 8 4 5 . 0 1 1 4 3 . 5 2 0 0 2 . 5
COMB I N A T I O N 8 5 3 l O l O . O 1 9 4 4 . 0 2 5 7 7 . 0
C O M Ff tN A T  I O N 6 S 4 6 5 6 . 5 1 2 1 1  •  £ I 8 6 7 . 0
C O M B I N A T I O N 6 S 5 i e i  . 5 6 8 0 . 5 1 0 1 5 . 0
C O M B I N A T I O N 6 5 6 3 2 0 . 0 8 1 2 . 5 1 2 0 0 . 5
C O M B I NA T I O N 0 5 7 9 4 2  . 5 1 0 9 7 . 0 1 6 5 2 . 0
C O M B I N A T I O N 6 5 8 2 7 5 . 0 5 7 8 .  C 1 0 1 5 . 0
C O M B I N A T I O N 6 5 9 2 8 0 . 5 6 1 6 . 0 1 1 7 9 . 5
COMB I N A T  I O N 6 6 0 3 1 2 . 5 6 0 6 . 5 1 0 3 5 . 5
C O M B I N A T I O N 6 6 1 1 3 6 0 . 0 1 7 7 9 . 0 2 4 5 6 . 0
C O M B I N A T I O N 6 6 ? 2 4 0  . 0 8 3 2 . 5 1 2 2 0 . 5
C O M B I N A T I O N 6 6 3 1 3 0 6 . 5 1 5 1 1 . 5 2 3 1 7 . 0
C O M B I N A T I O N 6 6 4 2 7 2 . 5 7 0 1 . 5 1 1 6 4 . 5
C O M B 1 N A T I O N 6 6 5 9 0 5 . 0 1 3 5 3 . 5 2 0 6 2 . 5
C O M S 1 N A T I O N 6 6 6 8 9 1  . 5 ' I 1 2 7 . 0 1 9 6 1 . 5
C O M O I N A T I O N 6 6 7 1 3 4 0 . 0 1 6 4 4 . 0 2 5 0 7 . 0
C O M B I N A T I O N 6 6 8 3 3 7 . 5 7 8 6 .  0 1 0 7 0 . 0
C O M B I N A T I O N 6 6 9 1 4 0 0  . 0 1 7 2 9 . 0 2 4 1 7 . 0
C O M B I N A T I O N 6 7 0 1 2 5 0 . 0 1 4  7 4 . 0 2 0 9 8 . 0
COMB I  NAT I O N 6 7 1 1 4 9 5 . 0 1 8 4 3 . 5 2 5 5 2 . 5
C O M B I N A t  I O N 6  7 2 1 7 2 . 5 6 2 1  . 5 1 1 6 4 • 5
C O M B I N A T I O N 6 7 3 1 S S 0 . C 1 7 3 a . 0 2 5 1 7 . 0
C O M B I N A T I O N 6 7 4 1 8 4 6 . 5 1 8 2 6 . 5 2 5 0 7 . 0
C O M B I N A T I O N 6 7 5 1 J 1 5 . 0 1 7 3 8 . 5 2 4 2 2 . 5
C O M B I N A T I O N ^ 7 6 1 S O I  . 5 1 8 7 7 . 0 ? S 5 2 • 5
C O M B I N A T I O N 6 7 7 1 1 6 0 . 0 1 4 8 4 . 0 2 1 0 8 . 0
C O M B I N A T I O N 6 7 8 9 5 7 . 5 1 2 4 2 . 5 2 C 2 6 . 5
C O M B I N A T I O N 6 7 0 2 6 6 . 5 6 7 1  . 0 1 0 0 9 . 5
C O M B I N A T I O N 6 6 0 3 1 5 . 0 6 0 6 .  0 " 1 0 J t »  •  0
C O M B I N A T I O N 6 8 1 1 0 5 0 . 0 1 3 4 9 . 0 1 9 4 8 . 0
C O M B I N A T I O N 6 8 2 4 2 5 . 0 9 0 3  . O I 2 1 5 . 0
C O M B I N A T I O N 6 8 3 8 5 1  . 5 I 1 7 7 . 0 2  0 0 2 .  5
COMB I N A T I O N 6 8 4 1 2 8 7 . 5 1 5 5 7 . 5 2 3 8 7 . 5
C O M B I N A T  I O N 6 8 5 1 0 4 7 . 6 1 3 4 7 , 5 1 9 4  7  •  5
C O M B I N A T I O N 6 8 6 1 3 4 9 . 0 1 5 5 0 . 5 2 3 5 2 . 0
C O M B I N A T  I O N 6 8 7 1 2 6 0 . 0 1 e - 6 4  . 0 2 5 2 7 .  0
COMB I  NAT U N 6 6 8 2 6 5 . 0 5 6 8 .  C 1 0 0 5 . 0
C O M B I N A T  I O N 6 8 9 4 2 2 . 5 9 C I  . 5 1 2 1 4 . 5
C O M B I N A T  I O N 6 9 0 3 6 5  .  0 8 5 3 .  0 1 2 3 O . 0
C O M B I N A T I O N 6 9  1 1 2 4 7 . 8 I  4  7 2  • 5 2  0 9 7 . 5
C O M B I N A T I O N 6 9 2 1 4 4 7 . 5 ’ 1 7 3 2 " .  5 2 5 1 6 . 5
C O M B I N A T I O N 6 0 3 B s l  . 5 1 2 1 2 . 0 1 8 7 1  . 5
C O M B I N A T I O N 6 9 4 1 0 5 0  . 0 I  3 9 4 . 0 2 0 9 b . 0
C O M B I N A T I O N o 9 5 2 J 2  . 5 8 3 1  . 5 1 2 2 4 . 5
C O M B I N A T I O N 6 9 6 7 4 5 . 0 1 0 1 8 . 5 1 8 5 2 • 5
C O M B I N A T I O N 6 9 7 1 4 C 0 . 0 1 6 4 9 . 0 2 3 9 8 . 0
C O M B I N A T I O N 6 9 8 .............. 7 5 1  . 5 1 0 5 2  . ' b 1 8 5 2 . 5
C O M B I N A T I O N 6 9 9 8 1 2 .  5 1 2 3 7 . 0 1 9 2 2 . 0
C O M B I N A T I O N 7 0 0 9 4  I  . 5 I  1 1 . 7 . 0 1 9 9 2 . 5
C O M B I N A T I O N 7 0 1 1 4 4  1 . 5 1 7 C 2 . 0 2 3 6 1  . 5
C O M 3 I N A T I O N 7 0 2 9 1  1 . 5 1 2 6 2 . 0 1 9 1 2 . 5
C O M B I N A T I O N 7 0 3 1 4 C 4  . 0 1 0 3 5 . 0 2  4 6 6  .  5
C O M B I N A T I O N " 7 0 4 " * 4  7  .  5 l T s z ' . b  ' 2 0 1 6 . 5
C O M B I N A T I O N 7 0 5 I 8 6 0 . 0 I 8 5 9 . C 2 4 5 8 . 0
C O M B I N A T I O N 7 0 0 1 2 0 7 . 6 1 6 7 7 . 5 2 4 0 7 . 5
2 5 0 8 . 0
3 3 8 1 . 0
5 5 1 3 . 0
5 9 8 7 . 0
O C C U R E D
O C C J R E D
2 5
1 7
T I M E S
T I M E S
OR
3 4
0 . 1 2 5  
0 . 0 8 5
P E R C E N T
P E R C E N T
O F  .
U F
T H E
TH E
T I M E .
T I M E .
4 0 5 4 . 0 6 4 5 5 . 0 O C C U R E O 2 2 T I M E S OR 0 . 1  1 0 P E R C E N T O F THE T I  ME »
3 3 5 6 . 5 5 9 0 9 i d O C C J R E D 2 2 T I M E S OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
3 3  9 4 . 0 5 8 9 5 . 0 O C C U R E O 2 0 T I M E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
3 5 6 1 . 0 6 2 0 1  . 0 O C C J R E D 2 2 T I M E S OR 0 . 1  1 0 P E R C E N T OF* THE* t i m e .
4 0 3 4 . 5 6 2 8 9 . 5 O C C J R E D 1 7 T I M E S OR 0 . 0 8 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
3 3  7 3 • 0 5 8 7 6 . 5 O C C U R E D 2 7 T I M E S OR 0 . "  1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
2 5 1 6 . 5 5  5 6 7 . 5 O C C U R E D ? 8 T I M E S OR 0 .  1 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
2 7 0 4 ; 5 * " 5 7 9 2 . 0 ' O C C J R E D 1 5 T I M E S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
3 3 S 6 . 5 5 9 1 1 . 5 O C C U R E D 3 0 T I M E S OR 0 . 1 5 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
2 5 1 8 . 0 5 6 2 0 . 5 O C C J R E O 1 6 T I M E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
2 6 8 4 . S 5  7 8 8 . 0 O C C U R E D 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
2 5 3 1 . 0 5  6 2 8 . 5 O C C J R E D 2 5 T I M E S OR 0 . 1 2 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
3 9 o 2 • 0 6 1 9 7 . 0 O C C U R E O 1 9 T I M E S UR 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
2 7 2 4 . 5 5 8 1 2 • 0 O C C J R E O 2 0 T I M E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
3 8  7 3  . 0 6 2 2 6 . 5 O C C J R E D 1 8 T I M E S O R 0 . 0 9 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
2 6 6 8 . 0 5 8 2 3 . 0 O C C J R E O 1 8 T I M E S OR 0 . 0 9 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
3 5 7 1 . 0 6  1 1 1 . 0 O C C U R E D 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I  M E .
3 5 2 1 • 0 6 1 7 7 . 0 O C C J R E D 1 6 T I M E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
4 0 6 9 . 0 6 4 6 1 . 5 O C C U R E D 1 7 T I M E S O R 0 . 0 8 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
2 5 2 0 . 0 5 5 2 2 . 5 O C C U R E D 1 4 T I M E S OR 0 . 0 7 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
3 9 2 9 . 0 6 1 7 1 . 5 O C C J R E D 2 4 T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
3 5 4 7 . 5 6 0 4 5 . 0 O C C U R E D 1 9 T I M E S  " OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF T H E T I M E .
4 0 6 1 • 0 6 3 5 1 . 0 O C C U R E D 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
2 7 2 2 . 5 5 9 1 5 . 0 O C C J R E O 2 9 T I M E S  ' OR 0 . 1 4 5 p e r c e n t O F T H E T I M E .
4 0 2 4 . 5 6 3 7 9 . 5 O C C U R E D 2 5 T I M E S OR 0 . 1 2 5 P E R C E N T O F T H E T t  M E .
4 0 1 3 . 0 6 3 1 6 . 5 O C C J R E O 3 0 T I M E S OR 0 . 1 5 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
3 9 3 1 . 0 6 1 7 1 . 0 O C C J R E D 2 6 T I M E S OR 0 .  1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
4 0 5 4 . 0 6 3 5 2 . S O C C U R E D 2 4 * T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
3 5 5  7 . 5 6 0 5 5 . 0 O C C J R E O 2 6 T I M E S OR 0 .  1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
3 5 3 4 . 5 6 1 4 2 . 0 O C C U R E D '  2 6 T I M E S ~ OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
2 5 1 4 . 5 5 5 o d . O O C C J R E D 2 1 T I M E S OR o . t o s P E R C E N T O F T H E T I M E .
2 5 3 1 . 0 5 6 2 6 . 0 O C C U R E D 2 8 T I M E S OR 0 .  1 4 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
3 3 9 7 . 5 5 8 4 5 . 0 O C C J R E D 2 ? T I M E S OR 0.1  t o P E R C E N T O F T HE T I M E .
2 6 6 9 . 0 5  7 2 0 . 5 O C C J R E D 2 1 T I M E S o r ' 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
3 5 5 4 . 0 6 2 0 2 . 5 O C C U R E O 2 4 T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
3 9 4 2 . 0 6 2 7 9 . 5 O C C J R E D 2 4 T I M E S " o r 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F THE T I  M E .
3 3 9 7 . 5 5 8 4 7 . 5 O C C J R E D 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T O F THE T I M E .
3 9 0 4 . 0 6 2 5 5 . 0 O C C U R E D 2 8 T I M E S OR 0 .  1 4 0 P E R C E N T O F T HE T I M E .
4 0 8 9 . 0 6 4 8 1 . 5 O C C J R E O 2 5 T I M E S OR 0 . 1  2 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
2 5 0 3 . 0 5 6 1 0 . S O C C J R E D 1 7 T I M E S OR 0 . 0 8 5 P E R C E N T ’ O F" T H E T I M E .
2 6 6 8 . 0 5 7 2 3 . 0 O C C J R E D 2 1 T I M E S OR 0 .  1 0 5 P E R C E N T O F TH E T I M E .
2 7 3 5 . 5 5 8 1 8 . 0 O C C J R E D 3 2 T I M E S OR 0  .  1 6 0 p e r c e n t O F THE T I M E .
3 5 4 7 . S 6 0 4 7 . 5 O C C U R E D 6 T I M E S OR 0 . 0 3 0 P E R C E N T O F TH E T t M E .
4 0 2 4 . 5 ' 6 3 8 2 . 0 O C C J R E O 2 8 T I M E S CM 0 .  1 4 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
3 3 8 1 • 0 5 8 8 7 . 0 O C C U R E D 1 8 T I M E S OR 0 . 0 9 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
3 6 0 2 . 0 6 1 3 7 . 0 O C C U R E D 2 1 T I M E S OR 0  •  1 0 5 P E R C E N T " O F t h e ' T I M E .
2 7 3 2 . 5 5 8 2 5 . 0 O C C J R E D 2 0 T I  MES C1R 0 .  1 0 0 P E R C E N T O F T H E T I M E .
3 4 1 1 . 0 t O O l . 0 O C C J R E D 2 9 T I M E S U R 0  •  i  4 5 " p e r c e n t ' O F TH E T I M E .
3 8 9 7 , 5 5 1 9 5 . 0 O C C J R E D 2 7 1 I M E S OR 0 .  1 3 5 P E R C E N T O F T H E T I M E .
3 4  0 4  .  0~ " " 6 0 0 2 . 5 O C C J R E D 2 4 T I M E S O R 0 . 1 2 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
3 4 3 1 . 0 5 9 2 3 . 5 O C C U R E D 2 2 T I M E S OR 0 .  1 1 0 P E R C E N T O F TH E T I M E .
3 5 4 4 . 0 6 1 9 2 . 5 O C C J R E D 3 1 T I M E S O R 0 . 1 5 5 ‘ p e r c e n t o f " T H E T I M E .
3 8 7 1  .  0 1 1 2 7 . 0 O C C J R E D 2 7 T I M E S OR 0 . 1  3 5 P E R C E N T O F THE T I M E .
3 4 1 4  .  0 5 9 1 2 . 5 O C C J R E D 2 6 T I M E S OR 0 .  1 3 0 P E R C E N T OF TH E t i m e ".
4 0 2 3 . 0 6 4 2 9 . 0 O C C J R E D 2 1 T I M E S UR 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F THE T I M E .
3 5 7 9 . 0 6 2 2 4 . 0 O C C J R E D 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF TH E T I M E .
3 9 0 7 . 5 0 1 0 5 . 0 O C C U R E D 2 7 T I M E S OH 0 .  1 3 5 P E R C E N T O F THE T I M E .
3 9  6 2 .  0 6 2 9 9 . 5 O C C J R t D 2 3 T I M E S OR 0 . 1  1 5 P E R C E N T o f ' t h e ’ t i m e ;
COMBI NAT ION 7 0 7 1 0  S< » .  b t 5 3 6 . 5 2 C 1 7 . 0 3 5 2 3 . 0 6 0 7 6 . 5
COMBINAT U N 7 0 8 3 1 S  • 0 1 2 3 8 . 5 1 9 2 2 . 5 3 4 3 1 . 0 5 9 2 1 . 0
COMBINATION 7 0 9 1 4 5 5 . 0 I 7 3 3 . 5 2 5 1 2 . 5 4 0 1 6 . 5 6 3 6 9 . 0
"COMBINAT ION > T  o  ~  “ 8 9 * 9 . 0 1 2 5 0 . 5 1 9 0 2  • 0 3 4  0 4 . 0 5 9 0 5 . 0
COMBINATION 7 1 1 1 6 0 0 . 0 1 6 0 9 . 0 2 4 1 7 . C 3 8 7 4 . 5 0 0 7 9 . 5
COMBINATION 7 1 2 1 5 4 7 . 5 1 6 9 2 . 5 2 5 9 7 . 5 4 1 0 2 . 0 6 3 3 9 . 5
COMBINATION 7 1 3 1 1 4 7 . 5 1 3 4 7 . 5 1 9 4 7 . 5 3 3 9 7 . 5 5 8 4  7 . 5
COMBINATION 7 1 4 1 2 9 a . 0 1 5 0 0 . 0 2 3 0 6 . 5 3 8 6 3 . 0 6 2 1 9 . 0
COMBINATION 7 1 5 2 1 2 . 5 6 6 6 . 5 1 0 5 4 . 6 2 5 6 2 . 5 5 6 0 5 . 0
COMBINATION 7 1 6 9 6 0 . 0 1 2 4 4 . 0 2  0 2 7 .  C 3 5 3 4 . 5 6 1 3 9 . 5
COMBINATION 7 1 7 1 5 1 1 . 5 1 6 8 7 . 0 2 5 6 2 . 5 4 0 6 4 . 0 6 3 6 2 . 5
COMBINATION 7 1  R 1 3 1  . 5 4 8 0 . 5 9 6 5 .  0 2 5 1 6 . 5 5 6 6 7 . 5
COMBINATION 7 1 9 9 0 1  . 5 I 1 3 7 . 0 1 9 7 1 . 5 3 5 3 1 . 0 6 1 8 7 . 0
COMBINATION 7 2 0 0 0 1  . 5 1 0 1 2 . 0 1 8 2 1 . 5 3 3  81  . 0 5 9 8 7 . 0
COMBINATION 7 2 1 6 6 0 . 0 1 0 3 9 . 0 1 6 7 7 . 0 3 4 3 9 . 0 6 0 3 1 . 5
COMBINATION 7 2 2 2 2 6  . 5 7 2 1 . 0 1 0 5 0 . 5 2 5 4 7 . S 5 5 9 3 . 5  '
COMBINATION 7 2 3 3 7 2 . 5 6 1 6 . 5 1 0 9 5 . 5 2 5 4 1 . 0 5 5 3 8 . 5
COMBINATION 7 2 4 4 1 4 . 0 6 3 4 . 5 1 1 9 C . 0 2 6 8 7 . 5 5 7 3 6 . 0
COMBrNATION 7 2 5 1 8 7 . 5 5 8 6 .  C 1 0 2 0 . 0 2 5 2 0 . 0 5 6 2 2 . 5
COMBINATION 7 2 6 6 5 7 . 5 1 1 1 7 . 5 1 8 7 6 . 5 3 3  6 4 . 5 5 9 4 2 . 0
COMOINAT ION 7 2 7 2 9 1  . 5 6 1 5 . 5 1 1 7 5 . 0 2 6 7 6 . 5 5 7 7 7 . 5
COMBINATION 7 2 8 9 4 7 . 5 1 2 3 2 . 5 2 C 1 6 . 5 3 5 2 4 . 5 6 1 3 2 . 0
COMBINATION 7 2 9 1 0 4  t . 5 1 3 2 7 . 0 2 0 1 1 . 5 3 5 2 1 . 0 6 0 7 7 . 0
COMBINATION 7 3 0 ' 8 5 5 . 0 I 1 5 3 • 5 2 0 1 2 . 5 3 5 7 1 . 0 6 2 1 1 . 0
C o m o i n a t i o n 7 3 1 9 5 1  . 5 1 3 3 7 . 0 2  0 2 1  . 5 3 5 3 1 . 0 6 0 8 7 . 0
COMBINATION 7 3 2 4 7 2  . 5 8 1 6 . 5 1 0 9 5 . 5 2 5 4 1 . 0 5 5 3 8 . 5
COMBINATION 7 3 3 1 3 0 4  . 0 1 5 1 0 . 0 2 3 1 6 . 5 3 5 7 3 . 0 6 2 2 9 . 0
COMBINAT ION 7 3 4 3 3 2 . 5 7 5 1 . 5 1 2 0 5 . 5 2 7 0 1 • 0 5 3 4 8 . 5 '
COMBINATION 7 3 5 1 4 6 5 . 0 1 7 4 3 . 5 2 5 2 2 . 5 4 0 2 6 . 5 6 3 7 9 . 0
COMBINATION 7 3 6 1 3 4 1 . 5 1 5 4 2 . C 2 3 4 2 . 5 3 8 9 4 . 0 6 2 4 2 . 5
COMBI NATI ON 7 3 7 1 6 0 5 . 0 1 8 0 8 . 5 2 4 1 2 . 5 3 8 6 6 . 5 6 0 6 9 . 0
COMB~INAT ION 7 3 0 1 0 0 2 . 5 1 3 0 7 . 0 1 9 1 2 . 0 3 3 6 6 . 5 5 8 2 1 . 5
COMBINATION 7 3 9 4 8 5 . 0 9 5 3 . 0 1 2 5 6 . 0 2 7 0 1 • 0 5 7 4 6 . 0
COMBINATION 7 4 0 2 7 2 . 5 5 7 6 . 5 1 0 1 4 . 5 2 5 1 8 . 0 ' 5 6 2 3 . 0
COMBINATION 7 4 1 3 2 5 . C 6 1 8 . 0 1 0 4 6 . 0 2 5 4 1 • 0 5 6 3 6 . 0
COMBI NATI ON 7 4  2 7 6 . 5 5 2 1  • C 1 0 0 0 . 5 2 5 4 7 . 5 5 6 9 3 . 5
COMBI NATI ON 7 4 3 1 1 6 6 . 0 1 5 3 6 . 5 2 3 7 2  . 5 3 9 3 1  * 0 6 2 7 1 . 0
COMBINATION 7 4 4 BOO . 0 1 2 2 9 . 0 1 9 1 7 . 0 3 4 2 9 . 0 5 9 2 1 . 5
COMBINATION 7 4 b 9 1 0 . 0 1 3 6 4 . 0 2 0 7 7 .  0 3 5 8 9 . 0 6 1 3 1 . 5
COMBINATION 7 4 6 1 4 9 7 . 5 1 B 5 2 . S 2 5 o 6  • S* 4 0 7 9 . 0 ' 6 3 7 4 . 0 “
COMBINATION 7 4 7 9 5 5  .  0 1 1 0 6 . 5 1 8 6 2 . 5 3 3 6 6 . 5 5 9 1 9 . 0
COMBINATION 7 4 B 1 6 9 2 . 5 1 9 2 2 . 0 2 5 5 2 . 0 4 0 0 6 . 5 6 2 6 1 . 5
COMBINATION 7 4 9 2 5 2 . 5 7 1 1 . 5 1 1 7 4 . 5 2 6 7 8 . 0 5 8 3 3 . 0
COMBINATION 7 5 C 1 5 0 2 . 5 1 8 * 7 . 0 2 4 1 2 . 0 3 8 6 6 . 5 6 0 7 1 . 5
COMBINATION 7 5 1 1 0 0 2  . 5 1 3 5 2 . 0 2 C 6 2 . 0 3 5 7 1  . 0 6 1 1 3 . 5
COMBI NATI UN 7 d 2 9 6 6 . 5 ’ 1 3 4 6 . 5 2 0 2 7 . 0 3 5 3 3 . 9 ' 6 0 8 6 . 5
COMBINATION 7 5 3 1 4 5 1 . 5 1 6 7 7 . C 2 S 0 2 . 5 4 0 5 4 . 0 6 4 5 2 . 5
COMR I NATI ON 7 5 4 3 6 4  . 0 1 2 2 0 . 0 1 8 7 6 . 5 3 3 6 3 . 0 5 8 8 9 . 0
COMBI NATI ON 7 5 5 7 0 6 . 5 1 0 1 1 . 5 l  a t  7 .  o 3 3 7 3 . 0 5 9 7 6 . 5
COMBINATION ‘7 5 6 5 7 2 . 5 J 4 1 . 5 1 2 4 5 . 5 2 6 9 1 . 0 5 7 3 8 . 5
COMBINATION 7 5 7 2 2 7 . 5 6 2 1  • 0 1 2 1 0 . 0 2 7 1 4 . 5 5 3 0 4 . 5
COMBINATION 7 5 R 1 S 0 1 . 5 *“ 1 7 5 2 . 0 “ 2 4 0 2 . 5 3 9 0 4 . 0 6 f s 2 ‘. S
COMBINATION 7 5 9 3 6 5  . 0 1 1 1 8 . 5 1 6 7 2 . 5 3 3 7 6 . 5 5 9 2 9 . 0
COMBINATION 7 6 C 6 9 7 . 5 1 1 9 2 . 5 2  0 4  7  • 5 3 6 0 2 . 0 6 2 3 9 . 5
COMBINATION 7 6 1 1 1 9 . 0 4 6 9 .  0 9 5 4 . 5 2 5 0 6 . 5 5 6 6 0 . 0
COMBINATION 7 6 2 6 9 0  . 0 1 1 6 4 . 0 2 0 3 6 . 0 3 5 9 2 . 0 6 2 2 7 . 0
COMBINATION 7 6 3 1 4 0 1 . 5 1 7 5 2 . 0 2 4 0 2 . 5 3 9 0 4 . 0 6 1 5 2 . 5
COMBI NATI ON 7 6 4 1 5 4 2 . 5 1 7 2 2 . 0 2 5 0 2 . 0 ■' 4  0 0 b  » 5 * 6  3 6  i . 5
COMBINATION 7 6 5 I 1 5 0 . 0 1 6 0 9 . 0 2 3 6 7 . 0 3 8  7 4 . 5 6 1 7 9 . 5
COMBINATION 7 6 6 2 7 2 . 5 8 6 1 . 5 1 2 4 5 . 5 2 7 4 5 . 5 5 8 3 0 . 5
OCCUREO 2 4 T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C EN T OF. THE T I M E .
OC CJRE O 1 9 T I M F S OR 0 . 0 9 5 P ER CE N T OF THE T I M E .
OCCUPCO 19 TIM E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I « C .
O C C JR E O t o TIM E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
OCCUREO 2 6 T IM E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C JR E D 2 3 T IM E S OR o . I  i s P ER C E N T OF THE t i m e ;
OC CURED 2 1 T IM E S OR C . I 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C CJRE D 1 6 T IM E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T “OF THE T I M E .
O C C JR E O 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
OCCUREO 2 7 T I M E S OR 0 . 1 3 5 P ER C E N T OF THE T I M E .
O C C JR E O 1 5 T I M E S □ R 0 . 0 7 5 PE R CEN T OF THE T I M E .
OCCUREO 2 5 T I M E S OR 0  .  1 2 5 P ER C EN T "o f " T H E ' T I N E V
O C CJRE O 1 5 T I M E S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
OCCJRE O 2 5 T IM E S O R - ' 0  .  t  2 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
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C O M B I N A T I O N 8 2 1 1 2 2 * 5 5 3 6 . 5 1 0 4 5 , 5 2 5 9 5 * 5 5 7 3 0 . 5 O C C J R E D 2 3 T I M E S O R 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF t h e T I M E *
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CO M BINATIO N 8 4 6 1 4 5 1 . 5 1 7 1 2 . 0 2 3 7 1 . 5 3 8 8 1 . 0 6 1 3 7 . 0 OCCUREO 1 7 t i m e s OR 0 . 0 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 8 4 7 1 1 4  . 0 4 6 9 . 5 9 5 9 . 0 2 5 1 4 . 5 5 6 7 0 . 5 OCCJRE O 1 9 T IM E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 8 4 8 9 1 2 . 5 1 3 6 2 . 0 2  0 7 2  .  0 3 5 8 1  . 0 6 1 2 3 . 5 O C C JR E D  .. 2 4 t i m e s OR 0 . 1 2 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 8 4 9 1 6 4 . 0 5 0 9 . 5 9 9 0 . 0 2 5 3 7 . 5 5 6 8 6 . 0 OCCUREO 19 t i m e s OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
CO M BINAT IO N 8 5 0 1 0 3 7 . 5 1 3 8 2 . 5 2 0 8 7 . 5 3 5 9 2 . 0 6 1 2 9 . 5 OC CJRE D 1 5 T IM E S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 8 5 1 1 4 0 . 0 7 0 7 . 5 1 0 7 0 . 5 2 5 7 4 . 5 5 6 1 2 . 0 O C C J R E O 2 0 T IM E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 8 5 2 1 4 4 2 . 5 1 5 9 7 . 0 2 3 5 2 . 0 3 8 5 6 . 5 6 1 6 1 . 5 OCCURED 2 3 t i m e s OR 0 . 1  I S P ER C EN T OF t h e T I M E .
CO M B IN A T IO N 8 5 3 1 8 2 . 5 5 8 6 . 5 1 0 2 4 . 5 2 5 2 8 . 0 5 6 3 3 . 0 OCCUREO 2 0 t i m e s OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMB IN A T IO N 8 5 4 5 7 5 . 0 9 4 3 . 0 1 2 4 6 . 0 2 6 9 1 • 0 5 7 3 6 . 0 OC C JR E O 1 5 T IM E S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 8 5 5 3 1 5 . 0 8 1 3 . 0 1 2  0 5  •  0 2 7 1 2 . 5 5 9 0 2 . 5 OCCUREO 1 8 t i m e s OR 0 . 0 9 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 8 5 6 1 3 0 7 . 5 1 7 3 7 . 5 2 4 2 6 . 5 3 9 3 9 . 0 6 1 8 4 . 0 O C C JR E O 1 8 T I M E S OR 0 . 0 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 8 5 7 9 9 2 . 5 1 3 4 2 . 0 2 0 5 2 . 0 3 5 6 1 . 0 6 1 0 3 . 5 OC C JR E O 1 4 T IM E S OR 0 . 0 7 0 P ER C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 8 5 8 1 7 2 . 5 7 3 6 . 5 1 0 9 5 . 5 2 5 9 5 . 5 5 6 3 0 . 5 OCCUREO 1 3 t i m e s OR 0 . 0 6 5 P E R C EN T OF t h e T I M E .
CO M BINAT IO N 8 5 9 1 5 0 0 . 0 1 6 0 9 . 0 2 4 1 7 . 0 3 8 7 4 . 5 6 0 7 9 . 5 OCCUREO 1 4 t i m e s OR 0 . 0 7 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
CO M B IN A T IO N 8 6 0 1 4 1 0 . 0 1 8 6 4 . 0 2 5 7 7 . 0 4 0 8 9 . 0 6 3 8 1 . 5 OC CJRE D 12 t i m e s OR 0 . 0 6 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
CO M B IN A T IO N 8 6 1 2 6 0 . 0 7 0 2 . 5 1 1 6 0 . 5 2 6 6 0 . 0 5 8 1 0 . 0 OCCURED 1 5 t i m e s OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 0 6 2 1 5 5 4 . 0 1 8 3 5 . 0 2 5 1 6 . 5 4 0 2 3 . 0 6 3 2 9 . 0 OCCUREO 1 7 t i m e s OR 0 . 0 8 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 8 6 3 1 4 1  . 5 6 1 5 . 5 1 1 2 5 . 0 2 6 7 6 . 5 5 8 7 7 . 5 OCCURED 14 T IM E S OR 0 . 0 7 0 P E R C EN T OF t h e T I M E .
CO M BINATIO N 8 6 4 1 3 5 1 . 5 1 S S 2 . 0 2 3 5 2 . 5 3 9 0 4 . 0 6 2 5 2 . 5 OC CJRE D 16 T I M E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
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Appendix 5 -a
FIRM B-a
NET INCOME DISTRIBUTION-864 COMBINATIONS
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PRINTOUT nr NCT INCOMES FOR COMBINATION** INCURRED.
N U M ^ r P  U K  C U M 3 I N A T 1 0 N S  P O S S I B L E  =  8 6 4  
N U M J f c R  u r  C O M B ( N A T I O N S  I N C U R R E D  =  H 6 A
TE AM  1 Y E A H  2 T E A R  J Y F A H  4 Y E A H  5
C O M H I N A T ON 1 J o ^ e . O 4 0 0 0 . 0 J 1 5 C . 0 1 1 5 0 . 0 6 2 6 7 . 0
C O M O I N A T ON 2 4  0  7 4  . 0 4 8 3 5 . 5 4  C4 6  •  0 1 U I  3 . 5 6 6 9 4 . 5
C O M O I N A T ON 3 2 0 1  . 0 2 3 5 5 . 0 2 J S 7 . 5 3 5 7 . 5 6 1 0 6 . 5
C O M H I N A T UN 4 2 6 2 4 . 0 4 6 4 8 .  0 3 6 7 1 • 5 1 2 4 5 . 5 6 1 6 9 . 0
C O M H I N A T ON 5 3 2 S 3 . 0 3 9 9 0 . 5 3 4 5 3 . 5 1 7 2 1 . 0 7 0 6 5 . 0
C O M 3 I N A T O N 6 2 0 2  H . C 2 7 4 7 . 0 2  7 6 3 . 5 7 3 4 . 5 6 4 1 8 . 0
C O M H I N A T ON 7 2 4 4 8 * 0 3 1 4 8 . 5 2 * 9 7 . 5 8 9 4 ,  C 6 3 3 9 . 5
c o m b i n a t O N 8 1 3 2 3 * 0 3 2 0 9 . 5 2 9 3 9 . 0 6 5 6  .  5 5 1 4 2 . 5
C O M O I N A T U N 9 3 6 0 0 * 0 4 0 0 9 . 5 3 4 8 9 . C 7 1 6 . 5 5 7 2 6 . 5
C O M H I N A T O N 1 3 2 5 0 * 0 2 3 C 0 . 0 2 2 0 0 . 0 1 5 0 . 0 5 6 5 0 . 0
C O M H I N A T O N I 1 2 3 0 2 * 0 4 6 3 5 . 5 3 5 4 0 .  C 1 7 6 3 . 6 6 3 6 1 . 5
C O M O I N A T ON 1 2 1 0 7 6 . 0 3 2 0 2 . 0 2 9 2 8  •  5 4 0 4 . 5 5 6 3 1 . 0
C O M H I N A T ON 1 3 1 0 2 3 . 0 3 2 C 5 . 0 2 9 5 7 . 5 4 6 7 . 5 S 7 3 9 . 5
C O M H I N A T O N 1 4 2 7 2 3 * 0 3 4 9 5 . 5 3 0 1 0 . 6 1 3 4 1 . 0 7 0 1 4 . 0
C O M H I N A T ON I S 1 7 7 6 . 0 3 9 4 B . S 3 1 4 7 . 5 9 4 4 . 0 5 8 5 6 . 5
C O M H I N A T 3 N 1 6 3 1 2 4 . 0 5 1 4 8 . 0 4 1 7 1 . 5 1 7 4 5 . 5 6 6 6 9 . 0
C O M H I N A T O N 1 7 2 9 7 a . 0 3 3 S 6 . 5 3 0 6 0 . C 7 6 3 . 5 6 2 5 0 . 0
C O M H I N A T ON 1 8 2 2 7 3 . 0 2 9 5 5 . 0 2 7 0 7 . 5 2 0 7 . 5 5 4 3 9 . b
C O M O I N A T ON I Q 2 1 5 2 . 0 4 C 4 8 . 0 3 2 2 1 . 5 1 2 4 5 . 5 6 3 3 6 . 0
C O M H I N A T U N 2 0 1 7 2 . 0 2 3 5 0 . 0 2 3 5 0 . 0 3 5 0 . 0 6 1 1 3 . 0
C O M B I N A T O N 2 1 1 7 2 5 * 0 4 0 9 0 . 5 3 6 5 3 . 5 1 9 7 1 . 0 7 6 0 1 . 0
C O M H I N A T U N 2 2 1 1 5 2 . 0 5 1 4  8 . 0 4 1 7 1  . 5 1 7 4 5 . 5 5 6 3 6 . 0
C O M n i N A T O N 2 3 1 7 5 0 . 0 3 5 5 9 . 5 3 1 8 7 . C 8 6 6  .  5 6 1 2 5 . 5
C O M H I N A T O N 2 4 2 4 7 4 . 0 4 4 9 e . 0 3 7 7 1 . 5 1 8 4 5 . 5 7  2 6 9 . 0
C O M H I N A T U N 2 8 3  0 7 5 . 0 5 0 0 3 . C 3 9 2 9 .  C 1 4  1 3 . 0 6 1 2 5 . 5
C O M O I N A T O N 2 6 2 6 5 2 * 0 4 6 4 8 .  0 3 6 7 1 • 5 1 2 4 5 . 5 6 1 3 6 . 0
C O M B I N A T O N 27 1 0 5 3 * 0 3 1 4 4 . 0 3  0 3 4 . 5 9 3 1  . 5 6 3 4 2 . 5
C O M O I N A T U N 2 H 1 3 7 4 . 0 3 6 3 5 . 5 3 0 9 6 . 0 1 3 6 3 . 5 5  7 4  4 . 5
C O M B I N A T U N 2 9 3 1 2 8 . 0 J  7 4 4 • 9 3 3 6 4 . 5 7 8 1  . 5 5 7 2 5 . 5
C O M O I N A T O N 3 0 2 5 5 2 . 0 4 5 4 8 . C 3 5 7 1 . 5 1 1 4  3 . 5 6  0  4 6 . 0
COM 3 I N A T O N 3 1 3 1 2 e * 0 5 0 0 0 . 0 3  9 C 0 .  0 1 4 0 0 . 0 6 0 1  7 . 0
C O M O I N A T O N 3 2 1 4 2 6 . 0 3 6 9 8 * 5 2 9 9 7 . 5 8 4 4 . 0 5 0 9 o . 5
C O M B I N A T O N 3 3 1 3 0 2 * 0 3 5 3 5 . 5 2  9 9 4 . C 1 2 6 3 . 5 5 6 1 1 . 5
C O M H I N A T ON 3 4 1 8 7  7 . 0 2 3 5 4 . 5 2 9 8 1  . 6 6 5 9 .  0 5 3 3 6 . 0
C O M O I N A T ON 3 5 1 9 9 4 . 0 2 7 4 7 . 0 2  7 5 6 . 0 7 2  7 .  0 6  4 4 4 . 5
C O M B I N A T ON 3 b 3 5 5 0 . 0 4  3 8 7 * 5 3 6 7 4 . 6 1 4  6 8 . 0 6  5 7 5 . 5
C O M B I N A T U N 3 7 4 1 0 3 . 0 4 6 C 3 . 0 3 6 2 9 . 0 1 2 0 3 . 0 f. 0 9 2 . 5
C O M O I N A T ON 3 8 4 1 5 3  * 0 4 7 5 3 . 0 3 6 7 9 *  0 I 2 C J . 0 5 3 4 2 . 5
C O M ' J I N A T O N J 4 3 3 2 7 . 0 3 7 0 4 . 5 3 1 8 1 . 5 4  0 9 .  0 5 3 3 u . 0
C OM H I N A T ON 4 C 1 4 2 2 . 0 2  I C O . 0 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 3 8 8 3 . 0
C O M H I N A T CN 4 1 4 8 2 5 . 0 5 2 5 3 . 0 4 1 7 9 . 0 1 7 C 3  .  0 6 3 7 5 . 5
C O M 3  I NAT UN 4 2 1 6 5 0 . 0 J  4  5 9 . 5 3 0 8 9 . C 7 6 6 . 5 6 0 2 5 . 5
C O M O I N A T U N 4 3 1 6  7 6 . 0 2 3 0 2 . 0 2 2 7 3 . 6 2 5 4 . 5 5 9 8 1 . 0
CO M H  I N A T ON 4 4 2  7 5 3 . 0 3 4 9 0 . 5 2 9 5 3 . 5 1 2 2 1 . 0 6 5 5 3 . 0
C O M H I N A T ON 4 5 1 6 4 9 . 0 3  4 5 4 . 5 3 C 8 1 . 5 7 5 4 . 0 6 0 1 9 . 0
C O M O I N A T ON 4 0 7 0 0 3 . 0 4 2 4 0 . 5 3 7 0 3 . 5 1 9 7 1 . 0 7 3 1 8 . 0
OCCJRED 1 5 TI MCS 3 7 0 . 0 7 5 PERCENT Or t h e TIME,
U C CJ P CD 2 0 TI MES 3 8 0 . 1 0 0 PERCENT 0 - THfc TIME,
OCCJ RED 2 0 TI MF S r»7 0 . 1 0 0 P E RCF NT OF THE T| MF ,
OCCJRED 21 TI MES 3 9 0 . 1 0 5 PERCENT OF THr TIME,
UCCJ REO 2 B T I M t S OR 0 . 1  4 0 P ERCENT OF THE TIME
OCCJRED 2 1 TI MES 3 9 0 . 1 0 5 PE RCE NT 3 s THE TIME,
OCCJRED 1 4 T I M E S OR 0 . 0 9 5 PERCENT Ur THE TIME
OCCJRFD 2 1 TI MES 3R 0 .  1 0 6 PE RCE NT 0 * t h e TIME,
OCCJRED 1 5 TI MES OR 0 . 0 7 5 PE RCE NT OF THE t i m e ,
OCCJ RED 2 6 TI MES 3 8 C . l  JO P C 9 C E N T OF THr t i m e ,
OCCJRED 2 2 T I MES OR 0 . 1  1 0 PERCENT OF Trl£ t i m e .
OCCJ RF D 3 2 T I M F S OR C .  1 6 0 PERCENT UF THE TIME.
OCCJREO 1 4 TI MES 3 R 0 . 0 7 0 PERCENT OF THE TIME,
OCCJRCD 2 6 T I MES 0 9 0 .  1 3 0 P E P CE NT THE TIME
OCCJRED 2 3 t i m e s 3 8 0 .  I 1 5 PERCENT OF THE TIME.
OCCJRED 2 4 TI MES 3 9 0 .  1 4 5 P ERCENT OF THF TIMC
OCCJRCO 30 TIME.S OR. 0 . 1 5 0 PERCENT OF THr TIME
OCCJRCD 2 8 T I M E S 08 * 0 . 1 4 0 P ERCENT OF t h e TI M*
OCCJ RED 2 7 T I U ES 3 8 C .  1 3 5 PERCENT flF THF TIME
OCCJ RED 2 1 T I M F S 3 9 0 .  1 0 5 P F P C F N T UF THE t i m e '
UCCJ REO 2 8 TI MES 3 8 C . 1 4 0 PERCENT OF THE TIME
OCCJRED 31 TI MES 3 8 0 .  1 5 5 PERCENT n e t h e TI Mg
OCCJREO 2 3 TI MCS OR 0 . 1 2 5 PERCENT OF THr: TI  MF
OCCJREO 2.6 T I * C 3 3 9 0 .  1 JO PCPCCNT OF THF T I  Mfc
OCCJPF. J 1 8 TI MES 3 4 0 . 0 4 0 P C9 CCNT OF THE TIME
OCCJRCO 2 7 TI MES 1 9 0 .  1 J 5 PENCCNT I I * THF TIME
OCCJREO 2 5 TI MES 3 9 0 .  1 2 6 PERCENT QF THE TIME
OCCJRCD 2 6 TI MES 3 9 0 .  1 JC PERCE NT OF Th E TI  Mfc
OCCJRCD 2 5 T I MF S 3 9 0 .  1 2 5 PERCENT OF Tr f C TI MF
UCCJ PCD 2 4 TI MES 3 0 0 .  1 2 0 PFP CCNT OF THF TIME
OCCJRED 22 TI MCS DR C . 1 1 0 P ERCENT OF THfc T H F
OCCJRED 3 7 TI MES 3 9 C .  1 8 5 PERCENT 0 C TrtC TIME
UCCJREO 2 0 TI MES OR o .  to o P ERCENT U* THE TI  ME
OCCJRCD 1 9 T I M F S 3 9 C . C 4 5 PERCENT OF THF. TI  MF
UCCJKfcD 1 7 TI MES 3 8 0 .  C 8 5 P ERCENT o c t h e TI Mr
UCCJREO 2 3 TI MES .19 C .  1 1 5 P c P C E N T OF THE TIME
0 C C J 9 F 0 22 TI MES 3 8 C .  I 1 0 p r q c F N T OF THE T I MF
OCCJRCD 2 4 T I MCS 3 8 0 . 1 2 a PERCENT OF THF TIME
UCCJ P CD 2 2 TIMF.S .1 = 0 .  I 1 0 P t P C E N T OF THE TIME
OCCJREO 2 6 TI MF S 3 9 0 .  1 3 0 P F P CCN T OF THE T1 MF
OCCJRED 1 7 T I MF S .33 0 .  0 3 5 PE RCF NT OF THF TI ME
OCCJRCD 19 TI MES .18 0 . 0 9 5 PFRCCNT Or THE TI  ME
OCCJRED 2 3 TI MES 3 8 0 . 1  I S P CP CE NT OF Th e r r  « £
OCCJ RED 1 6 T I MF S 3 8 0 . C 8 0 P ERCENT OF THF TI Me
OCCJREO 1 6 TI MES 3 9 0 .  0 5 0 P F R CF N T OF THE TI M-
OCCJ RFD 2 0 TI MES 3 ; C .  I S O Ph. PCF NT c~ THE T I MF
COMBINAT ON * 7 2 0 7 0 * 0 3 9 6 9 . 5 3  4  3 9 . c 6 6 6 .  5 3 6 4 2 . 5
COMOINAT ON AH 3 7 7 8 .  G 4 0 5 9 . 5 3 4 3 9 . C O l  N .  5 5 3 4 2 . 5
COMP INAT ON 4 9 1 3 2 7 . 0 3 2 0 4 . 5 2 9 3 1  •:> 6 3 9  « 0 5  I 3 6 . 0
Cn MDI NAT UN 5 0 3 3 2 4  . 0 A l « 5 .  •» 3 4 9 6 . c 1 1 1 3 . 5 6  4 4  4 • 5
COMHINAT ON 5 1 2 9 9 9 . 0 3  3 0 4 . 5 2  9 3 1 • 5 6 C 9 . 0 6 0 6 9 . 0
COMHINAT ON 5 * 1 7 5 3 . 9 4 0 9 0 . 6 3 6 6 3  • 5 1 9 7 1 . 0 7 5 6 8 . 0
COMJ I NAT ON 5  J 2 3 0 1 . 0 4 4 4 5 . 5 3 6 1 3 . 5 1 3 9  I • 0 6  2 H 1 . C
COMB I NAT UN 5A 3 2 2 5 . 0 3  5 0 6 . 5 3 1 1 C . 0 7 6 3 . 5 5 0 0 0 . 0
COMHINAT ON 5 5 I 4 5 3 . C 3 3 0 6 . 5 3  01  C .  0 7 1 3 . 5 6 l o 7  . 0
COMHINAT ON 5 6 4 7 6 . 0 2 5 C 2 . 0 7 3  7 6 . 5 3  C 4  • 5 5  7 0 1  . 0
COMBINAT ON 5 7 1 7 C 0 . 0 2 2 5 0 . 0 2 1 5 0 . C 1 0 0 . 0 S o O O . O
COMHINAT ON 5 8 3 3 9 9 . 0 3  8 0 4 • b 3 2 8 1 . 5 5 0 9 .  0 5 6 1  ) . C
COMBINAT ON 5 9 1 9 2 6 . 0 2 4 6 2 . 0 2 3 2 8 . 5 2 6 4 . 5 5 7 3 1 . 0
C O M 3 INAT ON 5 0 2  7 2 5 . 0 4 6 5 3 . 0 3 0 2 9 . 0 1 8 6 3 . 0 7 0 2 6 . 5
COMBINAT ON O l 2 1 4 9 . 0 2 7 9 2 . 0 2  7 0 6 .  0 6 2 7 . 0 6 0 9 4 . 5
COMOINAT ON & 7 3 7 2 5 . 0 4 1 0 6 . 5 3 5 6 0 . 0 7 6 3  • 5 6  7 5 0 . 0
COMBINAT ON 6 3 1 9 7 5 . 0 4 3 4 0 . 5 3 6 5 3 . 5 1 4 7 1  . 0 6 6 C 1 . 0
COMBI NAT UN 6 4 2 3 0 2 . 0 4 2 9 8 . 0 3 6 7 1  . 6 1 6 4 5 . 6 7 0 3 6 . 0
COMHINAT ON 6 6 9 5 1  . 0 3 1 0 5 . C 2 8 5 7 . 5 3 5 7 . 5 9 6 0 6 . 5
COMHINAT ON 6 6 4 0 5 0 . 0 4 8 8 7 . 5 4 1  7 4  • 5 1 9 6 8 . 0 7 3 7 5 . 5
COMHINAT ON 6 7 3 1 0 0 . 0 3 0 C 0 . O 3 9 C 0 . 0 1 4 0 0 . 0 6 0 5 C . C
COMHINAT ON 6H 1 5 9 8 . 0 3  7 9  P .  5 3 2 4 7 . 6 1 6 4 4 . 0 it 9 0 9 . 5
COMOINAT ON 6 9 9 9 7 . 0 3 1 9 3 . 5 2  6 4  C • C 9 1 6 .  5 6 3 0 1 . 0
COMOINAT ON 7  P 1 6 2 3 . 0 3 7 9 5 . S 3 2 1 8 . 5 1 4 9 1 . 0 5 * 1 4 . 0
COMBINAT ON 7 1 2 9 2 7 . 0 3 2 0 4 . 5 2 8 3 1 . 5 5 0 9 . C 5  7 1 6 . 0
COMHINAT ON 7 ? 2 0 9 8  . 0 4  3 9  3 . 5 3 6 9 7 . 5 1 5 4 4 . 0 6  7 3 9 . 6
COMBINAT ON 7 3 2 4 6 0  . 0 3 0 0 0 . 0 2 6 5 C . 0 1 0 0 . 0 5 1 Q C . 0
COMBINAT ON 7 4 2 6 9 0 . 0 3 4 9 8 . 5 3 0 4 7 . 5 1 3 9 4 . 0 7 0 8 9 . 5
COMBI NAT ON 7 5 3 6 5 2 . 0 4 4 6 5 . 5 3  7 9 6 . 0 1 6 1 3 . 5 6  7 1 1 . 5
COMHINAT l)N 7 6 3 7 C C . 0 4 1 C C . C 3 2 5 C . 0 1 2 5 0 . 0 6 4 0 0 . 0
COMHINAT ON 7 7 2 3 7 3 . 0 3 C 5 5 . C 2 8 0 7 . 5 3 0 7 . 6 5 5 0  9 . 5
COMBI NAT ON 7 8 1 0 9 0 . 0 2 6 4 2 . 0 2 6 5 6 . C 6 2 7 .  0 0  3 4  4 .  5
COMBINAT ON 7 9 2 0 7 5 . 0 4 1 4 0 . 5 3  8 0 3 . 5 2 0 7 1 . C 7 4 5 1 . 0
COMBI NAT ON HO 3 6 7  7 . 0 3 9 5 4 . 6 3 1 3 1 . 6 5 0 9 .  O 5 2 3 0 . 0
COMBINAT ON 9 1 2 9 2 5 . U 3 6 9 0 . 6 3 1 5 3 . 6 1 4 2 1 . 0 6 8 0  t . 0
COMHINAT ON a? 4  1 7 5 . 0 4 9 4 0 . 5 4 1 6 3 . 5 1 9 2 1 . 0 6  3 9 1  . 0
CO 4 H I N AT UN 8 3 2 3 7 6 . 0 3 0 4 8 . 5 2 4 9 7 . 5 7 9 4 . 0 6 2 9 6 . 5
COMHINAT ON HA 1 4 C C . 0 3 3 0 9 . 5 3  03«».  C 7 6 6  .  5 t  2 7 5 . 5
COMHINAT ON 6 5 3 6 6 1 . 0 4 2 9 5 . 5 3 4 6 6 . 6 1 2 4 1 . 0 6  1 3 1 . 0
COM-JINAT ON 8 6 2 9 7 3 . 0 J 6 4 S . 5 3 0 6 3 . 6 1 3 4 1 . 0 it 7 6 4  .  0
COMHINAT UN 6 7 2 8 7 8 . 0 4  7 5 0 . 0 3  9 3 0 . 0 1 9 0 0 . 0 7 0 1 7 . 0
COMBINAT ON « B 1 3 4 9 . 0 3 3 5 4 . 5 2 9 8 1  . 5 0 6 9 .  0 5 9 1 9 . 0
COMBI NAT UN 0 9 9 6 3 . 0 3 0 4 4 . c 2 9 3 4 . 6 8 3 1  .  5 6  2 4  2 . 5
COMHINAT ON 9 0 1 8 2 3 . 0 4 l O 0 . 5 3 7 5 3 . 5 2 0 7 1 . 0 7  7 0 1  . 0
COMBINAT ON 9 1 1 5 0 C . 0 3 4 0 9 . 5 3 1 3 9 . 0 Hbl» .  5 6  3 7 5 . 5
COM.) INAT ON J ? 1 1 5 1 . 0 3 7 0 5 . 5 2 7 1 6 . 5 9 9 1  . 0 6 3 3 1 . 0
COMB INAT ON 9  3 1 4 0 2 . 0 3 6 3 5 . 6 3  3 9 6  .  0 1 3 6 3 . 5 6 7 1 1 . 5
COMHINAT ON 9 4 1 9 0 2 . 0 1 7 9 6 . C 3 0 7 1 . 5 1 1 4 6 . 6 o S  0
COMOINAT ON 9 5 1 8 C 2 . 0 4 0 3 5 . S 3 4 9 6 . 3 1 7 6  3 • 6 7 1 1  I . 0
COMHINAT ON 9 6 2 5 2  i  « C 3 2 9 3 . 5 2  3 4  C .  r I t H C . o 6 0 5 3 . 0
COMHINAT UN 9 7 2  7 7 o . 3 3  6 4  0 .  r» 2  0 4  7 .  .1 6  9 4  .  1 6 0 5 f > . b
COM3 I NAT tin 9 0 4 5 0 3  . 0 6 0 0 3 . 0 4 C 2 9 . 0 1 6 C 3 . 0 6 4 9 2 . 5
COM. W  NAT ON 9  i 1 9 0 2 . 0 4 2 3 5 . 6 3 5 4 6 . 0 I 3 6 3 . 6 1 4 6 1 . 5
COMOINAT ON I 0 0 3 1 9  3 • r 3 9 4 0 . 6 3 6 0 3 . 5 1 0 2 1 . 0 7 4 1 0 . 0
COMHINAT ON 1 0 1 1 5 2  3 . 3 2 2 0 5 . 0 2 2 0 7 . 6 2  0  7 . 5 : > 9 8 - # . 5
COMHINAT ON 1 9 7 2  7 6 3 . 0 4  7 5 3 . 0 3 7 7 9 . 0 1 3 5 3 . 0 6 2 4 2 . 5
COMBI NAT l )N 1C J 3 8 7 5  . 0 4 1 5 6 . 6 3 5 1 0 . C 6 6 3  .  5 5 4 0 0 . 0
COMOINAT ON 1 0 4 2  34 H. O 4  5  4  H • 5 3 7 4 7 . 5 1 0 4 4 . 0 6 4 0 0 . 5
COMHINAT ON 1 0 5 2 2 4  3 . 0 4 4 4 H . 5 3 6 4 7 . 5 1 4 4 4  • 1 »  3 8  4 . 5
COMHINAT UN I ON 4 2 6 1 . 0 4 6 5 3 . 0 3 5 7 9 . C 1 1 0 3 . C b 7 4  2  .  6
UCCJ PCD 2  9 I AfcS 1 0 0 .  1 4 5 P ERCF NT 0 “ T Ht M=.
u c c j o r o 2 5 3 0 C . 1 2 5 Pfc.WCfc.NT 0~ t h e Mr •
OCCJRf cJ 2 6 i « r s : i0 0 .  1 JO PERCF NT OF THE MR.
OCC JRED 2 2 I * C S 1 9 0 .  1 1 9 P F P CCN T CF THE ME.
UCCJ Mt O 21 IMfcS 3 0 0 .  1 0 1 PERCENT u* THF M e .
UCCJPE& 7 3 IMfcS :)0 0 . 1  1 5 Pf cRCFNT OF THE T MF.
o c c j p c o 2 7 TMl S .10 C . 1 3 5 P t R C E N T OF THF. MF.
OCCJRCD 2 3 I MES 0 .  I 1 5 P ERCENT CF THF ME.
OCCJPEO 2 2 IMES .10 C .  1 1C P E RCF NT o r THE Mfc.
UCCJ PCD 2 5 I-ACS 0 * C . 1 2 5 n r w e f c N T OF THF MC.
OCCJRCD 2 0 I MF5 1 0 C .  1 4 0 P E RCFNT OF THF MC.
OCCJt ’ LO 2 1 IMES 3 0 0 .  1 0 5 P ERCENT QF THE MC.
OCCJ PFO 3 0 IMES □ 0 6 . 1 5 9 P ERCENT OF Th C M r .
o c c j u l d 2 1 IMF 5 .19 0 .  1 9 6 P E 1 C C N T o r THE Mfc.
UCCJ P FD 2 6 IMfcS 3 0 0 .  1 3 0 P f c FCc NT 0 - THC ME.
OCCJ PEO 14 M E S 3 * 0 . 0 7 9 PLRCfcNT OK t h e MF.
OCCJRCU 2 0 I MES 0 * 0 .  1 0 0 peucLuT 0 “ Th e T MF.
OCCJ P EO 2 1 I MPS 1 0 0 .  ics P £ k C C N T OF t h e ME.
OCCJRfcO 2 9 I Mc S 3 0 C . X 4 5 PERCENT UK t h e ME.
OCCJhfcD 7 1 I AFS J j 9 .  I C S P ERCENT OF t h e MF.
OCCJ PEO po I MES 3 0 0 . 1 4 0 P ERCENT Or THt ME.
OCCJ P EO 19 I MES 0 0 0 . 0 9 5 Pf cPCFNT OF THE M e .
UCCJ RFO 2 9 I MES 1 0 C .  1 4 5 PERCENT OF THE ME.
OCCJ RED 3 1 I MFS OR 0 .  1 5 5 P ERCENT OF THE ME.
OCCJ PEO 2 0 I MFS OR 0 . 1 4 0 P F R CF N T OF THE. T ME.
OCCJ P LO 1 8 I Me S I ® C . 0 1 3 P ERCENT UF THF ME.
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C O M B I N A T IU N 2 9 b 1 6 2 S . 0 3 8 4 4 . 0 3 5 8 4  . 3 1 0 3 1  • 5 6  2 2 5 . 5
C O M O I N A T IO N 2 9 7 4 5 0 2 . 0 4 9 9 8 . 0 4  0 2 1  .  5 1 5 9 5 . 5 6 4 8 6 . 0
C O M O I N A T IO N 2 9 8 1 0 7 6 . 3 3  3 4 3 . 5 2 8 9 0 . C 1 2 3 6 . 5 6 9 3 0 . 0
C O M O I N A T IO N 2 9 9 2 2 2 4 . 0 4  1 4  8 .  0 3 3 2 1 . 5 1 3 4 5 . 5 5 5 1 9 . 0
CO M 3 1 N A T I O N 3 0 0 1 3 0 1 . 0 3 5 4 5 . 5 3 0 6 3 . 5 1 3 9 1 . 0 7 0 3 1 . 0
C O M O I N A T IU N 3 0 1 2 9 0 3 . 0 3 2 5 6 . 5 2 9 6 0 . 0 6 6 3 . 5 6 1 1 7 . 0
C O M O I N A T IO N 3 0 2 1 9 7 4 . 0 3 9 9 8 . 0 3 2 7 1 . 5 1 3 4 5 . 5 5 7 6 9 . 0
C O M O I N A T IO N 3 0 3 2 3 7 5 . 0 4 2 5 6 . 5 3 7 1 0 . 0 9 1 3 . 5 5 9 0 0 . 0
C O M B I N A T IU N 3 0 4 1 9 7 5 . 0 4 2 4 C . 5 3 7 0 3 . 5 1 9 7 1 . 0 7 3 5 1  . 0
C O M O I N A T IO N 3 0 5 2 7 5 0 . 0 3  4 9 7 . 0 3 2 6 3 . 5 7 3 4 . 5 5 9 5 1 . 0
C O M B I N A T IO N 3 0 b 2 5 2 3 . 0 4 5 C 0 • C 3  7 5 0 . 0 1 8 0 0 . 0 7 1 6 7 . 0
C O M O I N A T IO N 3 0 7 4 4 5 0 . 0 4 6 5 0 . 0 3 7 5 0 . C 1 2 5 0 . 0 5 9 C 0 . 0
C O M O I N A T IO N 3 0 8 4 2 3 . 0 2 5 0 5 . 0 2 4 C 7 . 5 3 5 7 . 5 5 3 8 9 . 5
C O M B I N A T IO N 3 0 9 3 3 5 0 . 0 5  3 5 0 .  0 4 3 5 0 . 0 1 9 3 0 . 0 6 3 0 0 . 0
CO M OINA T t O N 3 1 0 1 6 0 0 . 0 3 6 3 7 . 5 3 2 7 4 . 5 1 S 1 R . C 6 3 7 5 . 5
C O M 3 I N A T I O N 3 1  1 6 7 5 * 0 2 9 4 3 . 5 2 4 9 0 . 0 8 3 6 . 5 6 5 0 0 . 0
C O M B I N A T IU N 3 1 2 1 5 7 8 . 0 5 6 5 7 . 0 3 3 6 3 . 5 7 8 4 . 5 5 7 1 3 . 0
C O M B I N A T IO N 3 1 3 3 2 2 4 . 0 5 2 4 8 . 0 4 2 7 1  . 6 1 8 4 6 . 5 6  7 6 9 . 0
COM HINAT I O N 3 1 4 3 4 5 0 . 0 4 2 8 7 . 5 3 5 7 4 . 5 1 1 6 8 . C 6 4 7 5 . 5
C O M B I N A T IO N 3 1 5 7 7 6 . 0 3 0 4 8 . 5 2 5 9 7 . 5 9 4 4  .  0 5 6 3 6 . 5
C O M B I N A T IO N 3 1 6 3 5 7 4 . 0 4 3 3 5 . 5 3 5 4 6 . 0 1 3 1 3 . 5 6 1  ) 4 . 5
C O M B I N A T IO N 3 1 7 3 2 2 4  . 0 4 0 6 5 . 5 3 3 9 6 . 0 1 2 1 1 . 5 6 3 4 4 . 5
C O M O I N A T IO N 3 1 8 3 S 2 5 . 0 4 1 9 C . 5 3  5 C 3 . 5 1 3 2 1 . 0 6 4 5 1 . 0
C O M B I N A T IO N 3 1 9 9 0 1  . 0 3 1 4 5 . 5 2 6 6  1 .  5 9 9 1  . 0 6 6 3 1 . 0
C 0 M 3 I N A T  ION 3 2 C 3 6 C 0 . 0 5 5 0 0 . C 4 4 C 0 . 0 1 9 C 0 . 0 6 5 5 0 • 0
C O M B I N A T IO N 3 2 1 1 7 0 1  . 0 2 2 5 5 . 0 2 1 5 7 . 5 1 0 7 . 5 5 o 0 b . 5
C O M H I N A T IO N 3 2 2 1 5 7 7 . 0 3  6 9 2 . 0 3 3 5 6 . 0 7 7 7 . 0 5 7 1 1 . 5
C O M H I N A T IO N 3 2 3 8 5 0  . 3 3 0 0 0 . C 2 7 5 0 . C 2 5 0 . 0 5 5 0 C . 0 .
CO M DINA T ION 3 2 4 1 4 2 b  • 0 3 5 9 3 . 6 3 C 4 C .  0 1 3  3 6 . 5 6  7 5 0 . 0
C O M B I N A T IO N 3 2 5 3 0 7 4 . 0 3 9 3 5 . 5 3 4 9 6 . C 1 8 1 1 . 5 7 4 4 4 . 5
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C O M H I N A T IO N 3 3 0 1 2 7 8 . 0 3 5 6 7 . 5 3 1 2 4 . 5 1 4 1 8 . 0 6 9 9 2 . 5
C O M B I N A T IO N 3 3 1 1 5 9 4 . 0 J 8 9 H . 5 3 1 9 7 . 5 1 0 4 4 . 0 6  2  3 9 . 5
COMHI NAT ION 3 3 2 1 6 5 2 . 0 4 1 4 6 . 0 3 4 2 1 . 5 1 4 9 5 . 5 6 8 8 6 . 0
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COMO INAT KIN 3 4 7 3 3 2 5 . 0 3 8 5 3 . C 3 1 2 9 . C 1 2 0 3 . J * > 6 2 5 . 5
C O M B I N A T IO N 3 4 8 2 2 2 4 . 0 4 4 5 5 . 5 3 6 9 6 . C 1 4 © 3 . 5 6 3 4 4 . 5
C O M H I N A T IO N 3 4 9 5 7 B . 0 2  7 4  7 . 0 2 8 1 3 . 5 7 8 4 , 5 6 4 6 8 . 0
CO M OINA T ION 3 5 0 2  5 7 4 . 0 3 4 3 5 . 5 2 9 9 6 . 0 1 3 1 J . 5 6  9 4  4 .  5
C O M H I N A T IU N 3 5 1 6 4 8  • 0 3 1 4 8 . 5 2  6 9 7 . 5 1 0 4 4 . 0 6 7 3 9 . 5
COMH I N A T I O N 3 5 2 2 6 2 4 . 0 4 5 4 3 . C 3  7 2 1  .  *3 1 7 4 5 . 5 5  9 1 9 . 0
C O M O I N A T IU N 3 5 3 3 0 5 3 . 0 3 3 0 6 . 5 2 5 1 0 . 0 5 o 3  ,  5 5 7 6 7 . 0
C O M H I N A T IU N 3 5 4 1 2 7 3 . 0 3 3 5 5 . C 3 0 0 7 . 5 4 5 7 .  b 5 4 8 9 . 5
C O M B I N A T IO N 3 5 5 2 5 7 6 • 0 3 1 0 2 • 0 2  7 2 8 . 5 1 5 4  .  5 5 1 3 1 . 0
C O M B I N A T IU N 3 5 6 2 4  7 4 . 0 3 3 3 5 . 5 2  8 9 6 . 0 1 2 1 3 . 5 6 8 4 4 . 5
C O M B I N A T IO N 3 b  7 1 8 2 5 . 0 4 0 9 3 . 5 3 3 9 0 . C 1 2 3 o . b 6 4 0 u . 0
C O M H I N A T IO N 3 b B 3 7 5 2 . 0 4 2 4 8 . C 3 5 2 1  . 5 1 5 9 S . 5 6 9 8 6 . 0
C O M H I N A T IO N 35M 2 5 0 3 . 0 3 3 4 0 . 5 2 9 0 3 . 5 1 2 2 1 . 0 6 8 1 8 . 0
C O M B I N A T IU N 3O0 1 3 2 5 . 0 3 5 9 3 . 5 2 8 9 0 . 0 7 3 6 .  © 5 9 0 0 . 0
C O M O I N A T IC N 3 0 1 2 0 0 3 . 0 4 0 C 3 . 0 3 2 7 9 . 0 1 3 5 3 . 0 b  7 4 2  .  5
C O M O I N A T IO N 3 6 2 1 1 0 1 . 0 3 1 5 5 . C 2 8 0 7 . 5 2 5 7 . 5 5 2 5 b . 5
C O M B I N A T IO N 3 6  3 2 9 9 7 . 0 3 6 9 3 . 5 2 9 9 0 • C 6 8 6 .  5 5  > 3 3 . 0
C O M O I N A T IO N 3 6 4 7 4 H . 0 3 0 4 8 . 5 2 5 9 7 . 5 9 4 4 . 0 6 6 3 9 . 5
C O M H I N A T IO N 3 6 5 3 6 2 8 . 0 5 5 0 0 . 0 4 4 0 0 . 0 1 9 0 C . 0 6 5 1 7 . 0
C O M B I N A T IO N 3 6 0 3 3 0 0 . 0 4 1 3 7 . 5 3 6 7 4 . 5 1 9 6 8 . 0 7 5 7 5 . 5
C O M B I N A T IO N 3 6 7 2 8 2 3 . 0 3 5 9 5 . 5 3 1 1 8 . 5 1 4 4 1 . 0 7 1 1 4 . 0
C O M O I N A T IU N 3 6 B BO I . 0 3 0 4 5 . 5 2 5 6 8 . 5 8 9 1  . 0 6 5 3 1 . 0
C O M B I N A T IO N 3 6 ? 2 9 2 8 . 0 3 5 4 7 . 0 3 2 1 3 . 5 6 3 4 . 5 5 5 6 8 . 0
C O M B I N A T IO N 3 7 0 1 3 2 7 . 0 3  5 4 2 . C 3 3 0 6 . C 7 7 7 .  0 5 9 6 1 . 5
c o m b i n a t i o n 3 7 1 1 9 7 4 . C 4  3 3 5 . 5 3 6 4 6 . C 1 4 6 3 . 5 6  5 9  4  •  5
C O M O I N A T IO N 3 7 2 2 2 5 3 . 0 4 4 9 0 . 5 3 7 0 3 . 5 1 4 7 1 . 0 6 3 1 8 . 0
c g m q i n a t i u n 3 7 3 I 1 7 6 . 0 3 4 4 8 .  5 2 9 9 7 . 5 1 3 4 4 . 0 7 0 0 6 . 5
CCMH I N A T I O N 3 7 4 2 8 6 0 . 0 4  7 5 0 . 0 3 9 0 0 . C 1 9 0 0 . 0 7 0 5 0 . 0
C O M B I N A T IO N 3 7 b 2 4 0 J . 0 2 9 9 4 . 0 2 6 8 4 . 5 7 8 1  . 5 6 1 9 2 . 5
C O M O I N A T IU N 3 7 6 2 4 7 5 . 0 3 0 9 4 . 0 2 9 8 4 . 5 8 8 1  . 5 6 3 2 5 . 5
C O M B I N A T IO N 3 7 7 3 6 2 4 . 0 4 6 8 5 . 5 3  9 9 o • 0 1 8 1 3 . 5 6 9 4 4 . 5
C O M B I N A T IO N 3 7 8 2 6 4  ? . C 3 3 9 2 . 0 3 1 5 6 . 0 6 2 7 .  0 5 3 4 4 . 5
C O M O I N A T IO N 3 7 9 2 4  0  3 . 0 4 7 4 0 . 5 4  0 5 3 . 5 1 8 7 1 . 0 6 9 6 3 . 0
C O M B I N A T IO N 3 * 0 2 1 7 2 . 0 2 8 5 0 . 0 2 6 0 C . 0 1 0 0 . 0 5 3 3 3 . 0
C O M H I N A T IO N 3B 1 1 8 C  3 . 0 3 5 5 6 . S 3 1 6 C . 0 8 1 3 . 5 6 0 1 7 . 0
C O M B I N A T I O N 3 8 2 1 9 5 0  . 0 4 2 e 7 . 5 3 5 2 4 . 5 2 1 1 8 . 0 7 7 2 © . 5
C O M B I N A T IO N 3 5 3 3 3 2 4 . 0 3 8 4  8 . C 3 1 2 1 . 5 1 1 9 5 . 5 6 6 1 9 . 0
C O M O I N A T IO N 3 8 4 2 2 5 1 . 0 2 9 9 5 . 5 2 5 1 6 . 5 8 4 1 . 0 6 4 8  I . 0
C O M B I N A T IO N 3 8 5 1 4 2 6 . 0 3 5 9 8 . 5 3 C 4 7 . 5 1 3 4 4 . 0 5 7 b o . S
C O M H I N A T IO N 3 8 0 2 9 7 4 . 0 4 8 9 8 . 0 3 9 2 1 . 5 1 3 4 5 . 5 6 0 1 9 . 0
C O M O I N A T IO N 3 B 7 2 6 0 0 . 0 4 6 0 0 . 0 3 8 5 0 . C 1 9 C 0 . 0 7  3 0 0 . 0
C O M B I N A T IO N 3 8 t J 2 9 5 0 . 0 4 8 5 0 . 0 4 0 0 0 .  0 2 0 0 0 . 0 7 1 5 0 . 0
C O M B I N A T IO N 3 B 9 3 5 0 3  . 0 3 9 0 3 . 0 3 0 7 9 . 0 1 1 0 3 . 0 6 2 4 2 . 5
COMO I 'JAT IUN 3 9 0 1 6 7 8 . 0 1 4 5 9 . 5 3  0 8 9 . 0 7 6 o  .  5 5 9 9 2 . 5
COMBI N A T I U N 3 9  1 1 8 7 3 . C 2 4 5 5 . ft 2 3 5 7 . S 3 0 7 . 5 5 3 3 9 . 5
C O M H I N A T IO N 3 9 2 1 3 2 6 . 0 3 6 9 8 .  5 3 1 4 7 . 5 1 4 4 4  • 0 6 3 5 6 . 5
C O M B I N A T IO N 3 9 3 3 4 2 7 . 0 3 8 0 4 . 5 3 2 9 1  . 5 5 0 9 . 0 5 4 3 6 . 0
C O M B I N A T IO N 3 9  4 1 3 7 7 . 0 3 5 9 3 . 5 3 0 4 C . 0 1 3 3 6 . 5 6  7 3 3 . 0
C O M ! I N A T I O N 3 9  S 2 2 7 2 . 0 2 9 5 0 . 0 2  7 0 0 . C 2 C 0 . 0 5 4 3 3 . 0
C O M B I N A T IO N 3 9 6 1 4 7 7 . 0 3 R 5 4 . b 3 1 3 1 . 5 5 5 9 .  0 5 5 3 6 . 0
C O M B I N A T IO N 3 9 7 3 3 5 3 . 0 4 0 9 0 . 5 3 5 5 3 . 5 1 8 2 1 . 0 7 1 6 3 . 0
CO M BIN A T U JN .39 B 3 9 7 8 . 0 4 7 8 7 . b 4  0 / 4 . 5 1 8 6 H . 0 6  > 4 2 . 5
C O M O I N A T IO N 3 9  J 4 3 7 4 • 3 4 b Q 8 . C 3 6 2 1 . 5 1 1 9 5 . 5 h i  I o . r >
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C OMBI NA TI UN 8 0 5 1 4 7 7 . 0 3  5 9 2 . 0 3 2 5 6 . C 6 7 7 .  0 5 6 1 1 . 5
COMHI NATI ON 8 0 0 3 5 2  3 . 0 3 9 C 9 . S 3 3 8 9 . 0 6 1 6 . 5 5  5 9 2 . 5
COMBI NATI ON 8 0 7 2 7 4 J . C 3 3 0 2 . 0 2 9 2 8 . 5 3 6 4 . 5 5 3 6 4 . 0
COMOI NATI ON 003 2 1 2 4 . 0 4 0 4 H . 0 3 2 2 1 . 5 1 2 4 5 . 5 6 4 1 4 . 0
CO MOI N ATI J N 8 0 9 1 3 2 5 . 0 3 6 9 0 . 5 3 2 5 3 . 5 1 5 7 1 • 0 7 2 0  I . 0
COMOI NATI ON d i n 4 1 2  9 . 0 4 6 0 0 . 0 3 6 0 0 . 0 1 1 5 0 . 0 6 0 1 7 . 0
COMHI NATI UN 3 1  1 2 2 9 9 . 0 4 1 0 4 . 5 3 4 8 1 • 5 6 5 9 .  0 5 4 1 9 . 0
CUMDI NAT ION 9 1 2 I 4 9 8 . 0 3 6 9 H . 5 3 1 4 7 . 5 I 4 4 4  • 0 6 3 3  9 . 5
COMOI NATI ON 8 1 3 9 2  8*0 I C 4 7 . 0 2 9 6 3 . 5 8 0 4 . 5 6 3 1 8 . 0
COMBI NATI ON 8 1 4 3 0 2 8 . C 3 6 4 7 . 0 3 3 1 3 . 5 7 3 4 . 5 5 6 6 8 . 0
C U MUI NA TI UN 8 1 5 2 9 5 9 . 0 J0 4 2 .0 3 3 0 6 . 0 7 2 7 .  0 5 6 - 4 4 . 5
COMBI NATI ON 3  1 6 3 2 4 7 . 0 4 - 0 4 3 . 5 3 1 4 0 . C 1 1 3 6 . 5 6 3 8 3 . 0
COMBI NATI ON 8 1 7 2 8 0 0 . 0 3 6 3 7 , 8 3 1 7 4 . 6 1 4  6o  • 0 7 0 7 5 . 5
COMBI NATI ON 8 1 9 1 2 6  J . O 4 0 9 C . S 3 4 0 3 . 5 1221.0 6 3 1 8 . 0
COMOINAT ION 3 1 9 4 4 2 5 . 0 4 8 6 3 .  C 3 7 7 9 . 0 1 3 0 3 . 0 6 9 7 5 . 8
COMHI NATI ON 9 ? r 2 2 * 7 . 0 2 9 4 3 . 8 2 3 9 ) . C 686  .  5 6 I 5 3 . 0
COMBI NATI ON 8 2 1 15 5 1 .0 2 2 0 5 . C 2 2 0 7 . 5 2 0 7 .  5 5  9 3 8 . 6
COMBI NATI ON 8 2 2 2 100 .0 4 4 3 7 . 5 3  7 2  4 . 6 1 5 1 3 . C 6 6 2 5 . 5
c o m b i n a t ION 8 2 3 2 3 7  1 . 0 4 5 4 8 . 5 3 7 1 b . 5 1 4 9 1 • 0 6 4 1 4  . 0
COMHI NATI ON 8 2 4 3 3 7 2 . 0 4 0 f i 7 . 5 3  5 2 4 . 5 I 7  o  8 •  0 7 0  1 2 . 5
C OMBI NATI ON 3 2 5 2 9 0 3 . 0 4 8 C 3 . 0 3  7 2 9 .  0 1 2  5 3 . C ? d ' * 2  • 5
COMBI NATI ON 8 2 6 4  1 0  3 . 0 4  0 4  0 . 5 4  0 5 3  . a 1 8 2 1 . 0 6 6 t > 4 . 0
U C C J P C O 2 2 T I M F S 3 3 C . 1 1 J PfcRCCNT UF THF T I  Mfc.
O C C J P F O PC T I M E S i n C .  ICO P fcR C F N T o r THfc T I M C .
n c c j » t o 5 2 T I M E S 3 9 0 . 1 8 3 PC P C  ENT UF THC T I M E .
C C C J R C D 2 7 T I M E S OR C .  1 3 6 P F P C E N T OF THfc T I M fc .
O C C JF fcO 2 3 T I M E S !J 9 0 . 1  1 5 P E R C E N T OF THE T I  ME.
O C C J “ ED 2 3 T I M C S J - 0 . 1 1 5 P E P C E N T OF THC TI  MC.
O C C J R E D 51 T I M E S J R 0 . 1 8 5 P E R C E N T OF THE T I M C .
n c c j » f c O 1 5 T I M F S J R 0 . 0 7 5 P fc P C E N T OF THC T I M E .
OC CJ KfcD 16 T I M r S 3 9 0 . 0 8 0 P F R C E N T OF THF T I M E .
O C C J P F O 2 2 T I M E S 3 8 0 . 1 1 0 PfcRCfcNT OF THE t i m e .
n c c u M t o 1 3 T I M F S 0 9 C . O b S P F R C E N T OF THF T I M E .
O C C J R E O )1 T I M E S 3 3 0  .  I 5 5 P E R C E N T C.F THF T I M E .
O C C J P F O 2 1 T I M E S J 9 0 . 1  0 5 P E R C F N T QF THfc T I M E .
O C C J R E D 31 T I R E S J H 0 . 1 6 5 P E R C E N T OF t h e T I M F .
O C C J P C O 1 7 T I * E S J O C . 0 8 5 P F R C F N T OF THF T I M E .
O C C J R E D I B T I M E S J R 0 . 0 9 3 P F R C E N T OF THfc T I M E .
O C C J R E O 1 5 T I M E S U 0 . 0 7 5 P E R C F N T OF THE T I M E .
OCCU REO 1 8 T I M E S DR 0 . 0 9 0 P F R C E N T OF THE T I  MF .
OC CJRfcD 2 9 T I M E S J J 0 .  1 4 3 P L R C E N T OF THE T I M E .
O C C J R F D 1 6 T I M E S J R 0 . 0 3 0 P E R C E N T OF THF T I M E .
O C C J P F O 1 6 T I M E S ilR O .O H O P E R C E N T OF THfc T I M f c .
O C C J R E O 2 3 T I M E S J R 0 . 1  1 5 P E R C E N T ' OF THE T I M E .
OCCU RED 2 1 T I M c S JR 0 .  1 0 5 P E R C F N T OF THfc T I M E .
O C C J R E D 18 T I M E S J R 0 . 0 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C J P F O 2 7 T I M E S 0 9 0 .  1 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C J P E O 2 3 T I M F S J R 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF- THE T I M F .
O C C J P E D 2 3 T I M E S DR 0 . 1  1 5 P E R C E N T OF THE T I  MC.
O C C J P F D 2 1 T I M E S J P 0 .  1 0 5 P E R C E N T * OF ' t h f T I M E .
O C C J P F O 1 8 T I M E S J R 0 . 0 0 3 P E R C C N T OF THE T I M E .
O C C J P C O 2 7 T I M F S OP 0 . 1 3 5 P F R C E N T OF THE T I M E .
O C C J R C D 1 9 T I M C S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C J P E D 1 8 T I M F S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C J R E O 2 3 T I M C S J R C . l  1 5 P C R C E N T OF THE T I M E .
O C C J R E D 2 7 T I M E S OR 0 . 1 3 8 P E R C E N T OF T H r 'T IM E .*
O C C J P F O 1 9 T I M F S J R 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C J R E B 2 3 TIMfcS 3 9 0 .  I 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
O C C J R E D 14 T I M E S 3 9 0 . 0 7 0 P F R C E N T OF THfc T I M fc .
O C C J P C O 2 7 T I M E S DP 0 . 1  3 5 P F P C E N T OF THE T I  M F.
O C C J R E O 1 6 T I M F S OP C * 0*50 P E R C C N T OF THfc T I M E .
O C C J R E O 2 6 T I M E S J R 0 .  1 1 0 P E R C E N T " OF THfc T I M E .
O C C J R E D 1 8 T I M E S 3 P 0 . 0 9 0 P E R C E N T OF THfc T I M fc .
O C C J P E D 2 0 T I M F S DR 0 . 1 0 0 P F P C E N T OF THF T I M E .
O C C J P E O 2 1 t i m e s OH 0 . 1 0 5 P E R C F N T OF THE T I M E .
O C C J R E O 3 1 T I M E S UR 0 . 1 5 5 P f c P C E N T O F THE T I M E .
O C C J P E D 2 6 T I M F S 0 9 C . l  3 0 P fcR C F N T OF t h e T I M E .
O C C J R E D 2 2 T I M E S OR C .  1 1 0 P E R C E N T OF t h f T I M E .
UCCJWED 1 7 TIMfcS . In 0 . 0 6 b Pf cRCE NT OF t h e T I M E .
O C C J R C D 2 3 T I M E S OR 0 . 1  1 5 P E R C E N T UF t h e T I  MF •
O C C J P E D i n T I mf. s 3 9 0 . 0 5 C P E R C E N T OF THF T f M fc .
U C C J P C O 1 9 T I M E S UP C . 0 9 5 PfcRCfcNT UF THE T I M E .
O C C J R F D 2 0 T I M E S OP 0 .  1 0 0 P F P C E N T OF THfc T I  MF.
O C C J R F D 2 0 T I M F S OR C .  1 0 0 P fcR C F N T OF t h e T I M E .
O C C J R E D 2 6 T I M E S .15 0 . 1  30 P E R C F N T OF t h e T I M F .
O C C J P L D 2 0 T I M E S J R 0 .  1 0 3 P E R C E N T OF t h e T I M E .
O C C J R E D 2 3 T I M E S J-* 0 .  I 15 P E R C F N T OF THF T I M F .
O C C J R E O 1 5 T I M E S J R 0 . 0 7 5 P F R C E N T OF T H E T I M E .
O C C J R F D 19 T I M F S OR 0 . 0 9 6 Pf cRCE NT OF THC T I M E .
OC CJW CO 1 5 T I M E S □ 9 C . 0 7 5 P E R C E N T UF TM £ T I M E .
O C C J R E D 1 9 TIM fcS J 9 0 . 0 9 5 P F h C E N T OF T n F T I M E .
O C C J R C D 2 6 T I M E S J P 0 . 1 2 5 P F R C E N T OF t h f T I  M E.
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C O M B I N A T IO N H 2 7 I 8 7 6 • 0 4 1 0 7 . 5 3  7 2 4 . 6 2 0 1 R . C 7  5 9 2 . 5
C O M J I N A T I O N 8 2 8 1 4 7 5 . 0 3 7 4 0 . 5 3 2 0 3 . 6 1 4 7 1 . 0 6 8 5 1 . 0
C O M R I N A T IU N 6 2 9 2 5 9 7 . 0 3  3 9 3 . 5 2 9 4 C . C 1 2 8 6 . 6 6 9 8 3 . 0
C O M O I N A T IU N n 30 4 7 2 8 . 0 6 2 0 0 . 0 4 2 0 C . 0 I 7 5 0 • 0 6 6 1 7 . 0
COMR I NA T I ON 8 3 1 2 6 2 4 . 0 4 8 8 5 . 5 4  0 9 6  • 0 1 3 6 3 . 5 6 7 0 4 . 5
C O M H I N A T IO N 8 3 2 2 6 4 9 . 0 3 0 5 4 . 6 ?  7 8 1  . 5 5 0 9 . 0 6 0 1 9 . 0
C O M O I N A T IO N 8  3 3 3 8 0 3 . 0 4 0 5 6 . 5 3 4 1 0 . 0 5 6 3 . 5 5 2 « 7 . 0
C U M O I N A T IO N R 3 4 2  9 2 8 . 0 3 2 0 9 . 5 2 8 3 9 . 0 6 1 6 . 5 5 7 4 2 . 5
C O M B I N A T IO N 8 3 5 1 7 7 3 . 0 2 3 5 5 . 0 2 2 5 7 . 5 2 0 7 . 6 5 7 3 9 . 5
C O M H I N A T IO N 8 3 6 3 4 7 6 . 0 3 9 5 0 • C 3 2 0 0 . 0 1 2 5 0 . 0 C 6 l 7 . 0
C O M B I N A T IO N 8 3 7 2 6 7 5 . 0 3 3 4 3 . 5 2  7 9 0 .  0 I 0 6 6 . 5 6 5 0 0 . 0
C O M B I N A T IO N R3 f l 1 2 2 7 . 0 3 4 4 2 . 0 3 2 0 6 . 0 6 7 7 .  0 5 8 6 1 . 5
C O M O I N A T IO N 8 J 9 1 8 7 4 . 0 3 H 9 6 . 0 3 1 7 1 . 5 1 2 4 5 . 5 6 6 6 9 . 0
COM3 I NAT IUN RAC 2 6 7 7 . 0 3 0 5 4 . 5 2 7 8 1  . 5 5 0 9 .  0 5 9 8 6 . 0
COMBI NAT ION 8  A 1 t  6 7 3 . 0 3 7 9 7 . 0 3 4 6 3 . 5 8 0 4 . 5 5 8 1 8 . 0
C O M B I N A T IO N e 4 2 1 2 4  7 . 0 3 5 4 3 . 5 3 0 9 C . 0 1 4 3 6 . 5 7 1 3 3 . 0
C O M B I N A T IO N HA J 2 1 7 5 . 0 4 5 4 3 . 5 3 5 4 C . 0 1 3 3 6 . 5 6 2 5 0 . 0
C O M B I N A T IO N BAA 1 9 9 7 . 0 4 2 9 3 . 5 3 5 Q 0 . 0 1 4 3 6 . 5 6 6 3 3 . 0
C O M B I N A T IC N 8 4 5 4 2 2 8 . 0 4  7 0 0 . 0 3 7 0 0 . 0 1 2 5 0 . 0 6 1 1 7 . 0
C O M B I N A T IO N 8 4 6 4 7 5 2 . 0 5 1 4 8 . 0 4 0 7 1  . 6 1 5 9 5 . 5 6 2 3 6 . 0
C O M B I N A T IO N 8 4 7 2 5 7 7 . 0 2 9 5 4 . 5 2 6 8 1 . 5 4 0 9 .  0 5 8 8 6 . 0
C O M B I N A T IO N 3 4 8 1 7 2 3 . 0 3 9 9 5 . 5 3 2 6 H . 5 1 0 9 1 . 0 6  2 6 4 . 0
CO M HINA T ION 3 4 9 2 6 7 8 . C 3 0 5 9 . 5 2 7 8 9 . 0 5 1 6 . 5 5 9 9 2 . 5
C U M O IN A T IU N 3 5 0 2 3 4 3 . 0 3 6 4 6 . 5 2  9 4  7 . 6 7 9 4  .  0 6 9 8  > . 5
C O M H I N A T IO N 8 5 1 1 3 2 6 . 0 3 3 5 2 . 0 2 9 7 8 . 5 4 0 4  • 5 5  3 6 1 . 0
COMB t N A T I U N 8 5 ? 3 1 2 8 . 0 3 9 3 7 . 5 3 4 7 4 . 5 1 7 6 8 . 0 7 3 4 2 . 5
C O M O I N A T IO N 3 5 3 5 7 7 . 0 2 7 9 2 . 0 2 8 0 6 . 0 7 7 7 .  0 6 4 6 1 . 5
C O M B I N A T IO N 8 5 4 3 1 0 0  . 0 3  7 4 7 .  0 3 4 1 3 . 5 8 3 4 . 5 5 S 0 1 . 0
C O M B I N A T IO N 8 3 6 2 4 2 2 . 0 3 0 0 0 . 0 2 6 5 0 . 0 1 0 0 . 0 5 1 3 3 . 0
COM OINAT ICN 8 5 6 1 9 2 5 . 0 4 1 9 3 . 5 3 4 9 0 . 0 1 3 3 6 . 5 6 5 0 0 . 0
C O M B I N A T IO N 8 5 7 2 9 7 3 . 0 3 7 4 5 . 5 3 0 1 8 . 5 8 4 1  . 0 6 0 1  4 . 0
C O M B I N A T IO N 8 5 3 8 6 1  • 0 3 0 0 5 . 0 2  7 6 7 . 5 2 5 7 . 5 5 5 0 6 . 5
C O M B I N A T IO N 3 5 9 2 5 6 2 . 0 4 7 8 5 . 5 3  9 9 6 .  C 1 7 6 3 . 5 6 6 1 1 . 5
C O M B I N A T IO N 8 6 0 2 2 4 7 . 0 4 4 4 3 . 5 3 6 4 0 . 0 1 4 3 6 . 5 6 3 R 3 . 0
C O M B I N A T IO N 8 6  1 1 0 2 5 . 0 3 1 4 4 . C 3 0 3 4 . 5 9 3 1  . 5 6 3 7 5 . 5
C O M H I N A T IO N 8 6 2 4 . 8 0 0  . 0 5 3 0 0 . 0 4 3 0 0 . 0 1 8 5 0 . 0 6  7 5 0 . 0
C O M H I N A T IO N 6 6 3 1 8 7 5 . 0 3 6 5 6 . 5 3 2 6 0 . 0 9 1 3 . 5 5 1 5 0 . 0
C O M B I N A T IO N 3 6 4 4  1 0 3 . 0 4 5 0 3 . 0 3 6 7 9 . 0 1 7 0 3 . 0 6 8 4 2 . 5
c c c j a c n 2 5 T I M C S 3 R 0 . 1 2 5 P E R C E N T u r TMF T ME.
O C C J R e D 2C T I M E S •JR 0 . 1 0 0 P E R C E N T OF THC T M F.
O C C J P c O 1 7 T I M C S J R 0 . 0 8 5 P F P C C N T flF t h e T ME.
o c c j r e o 2 ? T I M F S UR C . l  1 0 P E R C F N T OF THC T M e .
O C C J P C O 2 2 t i m e s HR o .  i  i n P F P C F N T UF THE T M E.
O C C J P E O 2 6 T I M E S OR 0 .  1 3 0 P E P C F N T OF THE T M E.
o c c j R t n 2 3 T I M E S 1R 0 . 1 1 5 P F R C E N T OF THE T Me .
O C C J R E O 2 3 t i m e s J R 0 . 1  1 5 P E R C E N T OF T h f T M E.
O C C J P C O 1 7 T I MTS J R 0 . 0 8 5 P F P C E N T UF THF T M e .
O C C J R E O 2 0 T I M E S J R c . i c o ' P F R C F N T "OF THE T M E .
U C C J R E O 2 4 T I M E S J R 0 .  1 2 0 Pf cRCE NT OF THfc T M E.
U C C J R E O 2 2 T I M E S 0 « 0 . 1  1C P E R C E N T OF t h e T M e .
O C C J R E O 2 7 t i m e s OR G • t  3 5 Pf cRCE NT OF THE T M F .
O C C J R E O 1 6 T I M E S 3 R c . o a o P E R C E N T OF THF T M E .
O C C J P E O 1 8 T I M E S OR 0 . 0 9 0 P fcRCENT OF THE T M E.
U C C J R E O 1 2 T I M E S J R 0 . 0 6 0 PERCENT* OF THE* T ME."
OC CUREO 2 0 T I M E S OR 0 .  1 0 0 P F R C E N T OF THE T m e .
O C C J R E D 1 6 T I M E S OP 0 . 0 8 0 P E R C F N T OF THE T ME.
O C C J P E O 2 0 t i m e s OR 0 . 1 0 J o r R C E N T OF THE T M E.
O C C J R E O 1 7 T I M E S OR 0 . 0 3 5 P E R C E N T OF THF T M E .
U C C J R E O 1 9 T I M E S J R 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF Th E T M E.
UC CU PED 2 4 T I M E S OR 0 . 1 ? 0 P E R C E N T UF THE T ME .
O C C J R C D 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF THE T M E.
O C C J P E O 1 5 T I M E S OR 0 . C 7 5 P E R C E N T OF THF T M E.
U C C J R E O PC T I M E S OR 0 .  1 0 0 P E R C E N T OF THfc T m e .
CI CCJREO 2 3 T I M F S OR 0 . 1  1 5 P E R C E N T OF Th E T M r .
O C C J R C D 2 0 T I M E S J R o .  t o o P E R C E N T OF THE T M E.
O C C J R E O 1 5 T I M E S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T OF THE f ME*.
O C C J R E O 1 8 T I M F S OP 0 . 0 9 0 P F R C E N T OF THE T Me .
OC CU REO 1 8 T I M E S OR 0 . 9 9 0 P E R C E N T OF THE T M e .
O C C J P E O 1 4 T I M E S J R 0 . 0 7 C P E R C E N T OF THE T M E.
U C C J R E O 1 J T I M E S OR 0 . 0 6 5 P F R C F N T OF THE T M E .
O C C J R E O 1 4 T I M E S OR 0 . 0 7 0 P E P C E N T (IF T h £ T M E.
O C C J R e D 1 2 T I M E S OH 0 .  C 6 0 P E R C E N T OF THE T MFi
OC CUREO 1 5 T I M E S UR 0 . 0 7 5 P E P C E N T OF THE T MF .
U C C J R E O 1 7 T I M E S OR 0 . 0 B 5 P E R C E N T UF THF T M E .
O C C J R C D 14 T I M E S J R 0 . 0 7 0 P E R C E N T OF THE T m e .
O C C J P E O 1 6 T I M F S HR 0 . 0 8 0 P E R C F N T OF THfc T M e .
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Appendix 5-b
FIRM C -a
NET INCOME DISTRIBUTION— 864 COMBINATIONS
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P R I NTOUT OF NET INCtlML S KQP C O M H l N A T tQ N S  I N C U R R E D •
NUMBER OF C O M B I N A T IO N S  P O S S I B L E  = 0 6 4 ‘
NUMBER n F C U M 0 IN A T I O N S  INCU RR ED = 9 u 4
YFA* I VCAP 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5
9 9 3 5 0 0 * 0C O M B IN A T IO N I 6 2 4 0 0 0 * 0 6 5 8 0 0 0 * 0 3 4 2 0 0 0 . 0 5 3 1 5 0 0 * 0 OC CJRE O 1 5 T I M E S OR . 0 * 0 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M B IN A T IO N ? 7 7 9 8 0 0 . 0 1 1 0 3 8 5 0 *  0 3 9 2 7 5 0 . Q 1 0 0 1 9 0 0 * 0 1 4 8 2 4 5 0 . 0 OC C JR E O 2 0 T IM E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
COMBINAT tO N 3 5 6 3 0 0 * 0 2 2 0 2 C 0 . 0 2 2 1 6 0 0 * 0 7 3 7 0 0 * 0 7 8 1 6 5 0 * 0 O C C JR E O 2 0 T IM E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M B IN A T IO N 4 5 1 4 0 0 0 * 0 7 1 1 8 0 0 . 0 3 7 4 4 C 0 *  0 5 5 6 8 0 0 .  0 1 0  1 2 0 5 0 * 0 O C C JR E O 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 S P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINAT IO N 5 7 2 8 8 0 0 * 0 1 0 4 2 3 5 0 *  0 3 5 6  0 0 0 . 0 9 7 5 1 5 0 *  0 1 4 6 6 8 0 0 * 0 OC CJRE D 2 8 T I M E S OR 0 * 1 4 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M B IN A T IO N 6 1 4 3 6 0 0 * 0 1 5 1 0 0 0 * 0 1 5 1 0 0 0 . 0 6 0 0 0 * 0 7 2 0 5 0 0 * 0 O C C J R E O 2 1 T I M E S 3R 0 * 1 0 5 P E R C E N T OF THE TIM E *
CO M B IN A T IO N 7 5 4 2 5 0 0 * 0 6 1 2 5 5 0 * 0 3 2 7 6 0 0 * 0 5 4 6 8 5 0 *  0 1 0 3 4  4 5 0 * 0 OCCUREO 1 9 T I M E S OR 0 * 0 9 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N a 1 3 0 3 0 0 * 0 2 6 0 4 5 0 *  0 2 3 3 1 5 0 * 0 6 0 9 0 0 * 0 7 4 7 6 0 0 * 0 O C C JR E O 2 1 T I M E S OR 0 * 1 0 5 P E R C E N T oP THfc "H «E *“
CO M BINAT IO N 9 3 0 6 3 0 0 * 0 2 9 6 4 5 0 * 0 2 4 4 1 5 0 * 0 6 1 9 0 0 * 0 7 3 7 6 0 0 * 0 O C C J R E O 1 5 T I M E S OR 0 * 0 7 5 PE R C E N T OF THE T I M E *
CO M B IN A T IO N 10 6 7 3 0 0  *0 2 3 1 2 0 0 * 0 2 3 1 8 5 0 . 0 8 3 4 5 0 * 0 7 8 8 3 0 0 * 0 O C C JR E O 2 6 T I M E S OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M B IN A T IO N 11 6 2 6 3 0 0 * 0 1 1 0 1 3 5 0 *  C 3 9 1 2 5 0 * 0 9 9 5 9 0 0 * 0 1 4 7 8 4 5 0 * 0 OCCUREO 2 2 T IM E S OR 0 * 1 1 0 PE R C E N T OF THE T IM E *
c o m b i n a t i o n 1 2 I 0 3 R 0 C . 0 2 7 5 4 0 0 * 0 2 4 9 4 5 0 *  0 8 4 1 5 0 * 0 7 7 8 2 5 0 * 0 O C C JR E O 3 2 T IM E S OR 0 *  1 6 0 PE R C E N T OF THE T I M E *
C O M B IN A T IO N I 3 Q 6 3 0 C  * 0 2 7 0 2 0 0 * 0 2 4 6 6 0 0 *  0 8 8 7 0 0 * 0 7 8 5 1 5 0 * 0 O C C JR E O 1 4 T IM E S OR 0 * 0 7 0 PE R C E N T OF TH E T I M E *
CO M B IN A T IO N 14 e t 1 5 0 0 * 0 1 1 3 0  2 5 0 * 0 4 4 3 9 5 0 * 0 1 0 6 3 3 0 0 * 0 1 5 4 8 5 5 0 * 0 OCCJRE O 2 6 T I M F S OR 0 *  1 3 0 P E R C E N T o P f N £ "T ru e r
CO M B IN A T IO N l b 4 1 7 5 0 0 . 0 6 4 7 5 5 0 * 0 3 3 7 6 0 0 . 0 5 3 8 8 5 0 . 0 1 0  1 2 9 S C . 0 O C C JR E O 2 3 T I M E S OR 0 * 1 * 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BIN A T IO N 1 6 7 6 4 0 0 0 * 0 1 2 1 1 8 0 0 * 0 4 7 4 4 0 0 *  0 1 0 5 6 8 0 0 * 0 1 5 1 2 0 5 0 * 0 O C C JR E D 2 9 T IM E S OR 0 * 1 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
COMBINAT tON 1 7 3 0 3 8 0 0 * 0 2 8 1 6 5 0 . 0 2 5 2  0 0 0 * 0 6 2 3 5 0 * 0 7 6 7 2 0 0 * 0 OC C JR E O 3 0 T IM E S OR 0 * 1 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M B IN A T IO N 18 2 3 0 3 0 0 . 0 2 5 4 2 0 0 * 0 2 3 0 6 0 0 * 0 7 2 7 0 0 *  0 7 6 8  6 5 0 * 0 OC C JR E O 2 8 T I M E S OR 0 *  1 4 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BIN A T IO N 10 4 7 7 5 0 0 . 0 6 6 4 3 0 0 * 0 3 5 0 9 0 0 * 0 5 4 2 8 0 0 *  0 1 0 0 7 5 5 0 * 0 OCCUREO 2 7 T I M E S OR 0 * 1 3 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M B IN A T IO N 2 0 8 1 3 0 0 * 0 2 4 5 7 0 0 * 0 2 4 7 3 S 0 *  0 1 0 4 4 5 0 * 0 8 1 2 3 0 0 * 0 O C C JR E D 2 1 T I M E S OR 0 * 1 0 5 P E R C E N T OF THE t l M E *
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COM &lN '.T  ION 1 0 7 6 1  1 O C . 0 2 2 0 C 0 0 . 0 2 0 2 2 5 0 * 0 4 o 7 5 0  « 0 7 4 7 1 5 0 . 0 O C C J P E O 1 7 T IM E S OR 0 * 0 8 5 P E R C E N T OF THE TIM E*
CO M BINAT IO N ICO 1 7 7 3 C 3 . 9 3 1 5 6 5 0 * 0 ? 6 l  0 0 0 *  0 7 1 3 5 9 * 0 7 4 4 2 0 0 * 9 O C C JP E O 2 2 T t M E S OR 0 * 1  1 0 P ER C EN T OF THE T I M E *
C O M B IN A T (O S 1 3 9 1 0 1 ) 0 * 0 1 6 6 8 0 0 *  0 1 6 5 5 0 0 . 0 2 0 0 9 0 * 0 7 3 1 3 0 0 * 0 O C C JR E O 2 3 TIM E S OR 0 * 1 1 5 P E R C E N T OF Th e T IM E *
C O M BINAT IO N 11C 7 6 1 5 0 3 * 0 1 2 9 6 5 C 0 *  C 4 6 6 5 9 0 *  0 1 0 4 1 5 0 0 *  0 1 4 9 4  3 0 0 . 0 O C C J P E O 2 2 T IM E S OR 0 * 1 1 0 P E R C E N T OF THE T t M E *
CO M BINAT IO N 1 1 1 3 4  1 3 0 0 * 0 5 5 5 8 5 0 * 0 2 7 0 5 0 0 * 0 4 9 0 1 5 0 . 0 9 8 4  3 0 0 * 0 OC C JR E O 2 4 T I M E S OP 0 * 1 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINATIO N 1 1 2 7 8 9 9 0 9 * 0 1 1 1 Q 0 5 C . O 4 2 6 1 C C . O 1 0 4 7 8 5 0 * 0 1 5 3 5 4 5 0 . 0 OC C JR E D 2 4 T I M E S OR , 0 * 1 2 0 P E R C E N T OF THE TIM E*
C O M 3 1NAT ION 
C O M BINAT IO N
1 I B <*331*0 *0 2 4 7 2 C C . 0 2 4  7 B 5 0 *  C 1 0 4 4 5 0 * 0 8 0 9 8 0 0 * 0 O C C J P E O 2 2 T IM E S OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T OF t h e T IM E *
1 1 4 3 7 7 6 0 0 * 0 .11 3 6 5 0 * 0 2 6 1 0 0 0 . 0 7 o 3 5 0  * 0 7 4 9 2 0 0 * 0 OC CJRE O 1 6 T t M E S OR 0 * 0 8 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 1 1 b e i 5 0 0  3 . 0 1 1 3 ?  7 5 C *  0 4 4 5 4 5 0 * 0 1 0 6 4 3 0 0 * 0 1 5 4 7 5 5 0 * 0 OC CJRE O 1 7 T IM E S OR 0 * 0 8 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIU N I t * 4 * 7 5 0 0 . 0 6 7 7 5 0 0 . 0 3 5 7 5 0 0 *  0 5 4  7 5 0 0 *  0 10  1 2 5 0 0 * 0 OC C JR E D 2 0 TIM E S OR 0 * 1 0 0 P ER C EN T OF THE T IM E*
C O M B IN A T IO N  
COMB I NATION*
I 17 4 5 5 0 0 0 * 0 6 8 2  7 5 0 * 0 3 7 0 4 5 0 * 0 5 7 4 3 0 0 * 3 1 0 4 6  0 5 0 * 0 OCCUREO 3 0 T I M E S OR 0 * 1 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
1 I B 6 6 4 0 0 0 * 0 1 1 3 5 5 5 0 *  C 4 5 1 S 5 0 . 0 1 0 7 3 6 0 0 * 9 1 5 6 1 1 0 0 * 0 OCCJRE O 3 0 T I M E S OR 0 * 1 5 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
CO M BINATIO N 1 1 4 1 5 6 3 3 3 * 0 2 9 6 4 5 9 * 0 2 4 4 1 5 0 * 0 S 6 9 0 0 . 0 7 3 2 6 0 0 * 0 OCCUREO 2 0 T IM E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M B IN A T IO N 1 2 0 6 6 1 5 0 0 * 0 7 0 6 5 0 0 *  0 3 6 6 5 9 0 *  0 5 4 6 5 0 0 * 0 9 9 9 5 0 0 * 0 O C C J R E D 2 3 T I M E S OR 0 * 1 1 5 P E R C EN T OF THE T I I C *
C O M BINAT IO N 1 2 1 7 5 4 0 0 0 * 0 1 2 0 1 3 0 0 * 0 4 6 3 6 5 0 * 0 1 0 4 6 0 5 0 * 0 1 5 0 1 4 0 0 * 0 OC CJRE O 2 0 T IM E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
C O M B IN A T IO N 1 2 2 6 0 1 3 0 0 * 0 1 0 6 6 3 5 0 * 9 3 8 1 2 5 0 * 0 1 0 0 0 9 0 0  • 0 1 4 * 4 9 5 0 * 0 O C C JR E D 2 0 T I M E S OR 0 * 1 0 0 P E R C EN T OF THC T IM E *
CO M BINATIO N 1 2 3 4 1 . 6 5 0 0 * 0 6 3 7  0 5  C. 0 3 5 2 3 5 0 *  0 5 7 3 6 0 0 * 0 1 0 5 8 6 0 0 * 0 O C C JR E D 1 7 T I M E S OR 0 * 0 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 1 2 a 6 3 1 3 0 0 * 0 1 1 0 5 8 5 0 *  C 3 9 5 5 9 0 * 0 1 0 0 5 1 5 0 * 0 1 4 8 7 8 0 0 * 0 OC CJRE O 2 6 T IM E S OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I N E *
CO M BINATIO N 1 2 b 6 4 1 3 0 0 * 0 1 1 1 6 3 5 0 * 9 4 0 6 2 5 0 . C 1 0 1 5 9 0 0 * 0 1 4 9 8 4 5 0 * 0 O C C JR E O 2 6 T I M E S OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M RINATIO N 1 2  A 5 3 7 5 0 0 * 0 6 0 8 0 5 0 *  9 3 2 3 3 5 0 * 0 5 3 9 6 0 0 * 0 1 0 2 5 1 0 0 * 0 U C C J P E D 2 4 T IM E S OR 0 * 1 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 1 2 7 6 1 H 8 0 0 • 0 1 0 9 2 3 5 0 * 0 3 8 1 0 0 0 * 0 9 8 5 1 5 0 * 0 1 4 6 5  3 0 0 * 0 OC CJRE D 2 1 T I M E S  • OR 0 * 1 0 5 P E R C E N T OF TH E T I M E *
C O M BINAT IO N I 2 6 6 5 4 0 0 0 * 3 1 1 2 5 0 5 0 *  0 4 4 1 1 0 0 *  e 1 9 6 2 8 5 0 * 0 1 5 5 0 4 5 0 * 0 OC CJRE D 2 2 T IM E S OR 0 * 1 1 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 1 2 0 5 1 5 0 0 0 * 0 7 1 2 8 0 0 * 0 3 7 5 4 0 0 * 0 S 5 7 8 0 0 *  0 1 0 1 3 5 5 0 * 0 O C C J P E D 2 4 T I M E S ' OR 0 * 1 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IU N 1 3 0 0 7 8 0 0 * 0 2 7 0  7 0 0 * 0 2 4 6 1 0 0 *  C 8 7 7 0 0 * 0 7 8 1 1 5 0 * 0 OCCURED 2 6 T IM E S OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M B IN A T IO N 1 3 1 7 5 2 5 0 0 . 0 1 1 8 7 5 0 0 *  0 4 7 2 5 0 0 * 0 1 0 6 7 5 0 0 * 0 1 5 3 2 5 9 0 * 0 O C C J R E D 2 7 T I M E S OR 0 * 1 3 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M B IN A T IO N i l  2  ■ 5 0 6 0 0 * 3 2 2 6 5 0 0 *  C 2 0 1 7 5 0 *  C 4 6 7 5 0 *  0 7 4 9 6 S 0 . 0 OC C JR E O 2 3 T IM E S OR 0 * 1 1 5 P E R C E N T OF THE T IM E*
COMBI N A T IUN 1 3  3 5 5 2 5 0 0 . 0 6 2 3 0 5 0 * 0 3 3 6 3 5 0 * 0 5 5 9 6 0 0 * 0 1 0 4 5 1 0 0 * 0 OCCUREO 3 4 T I M E S OR 0 * 1 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M B IN A T IO N 1 3 4 5 0 1 0 9 * 0 2 1 6 5 0 0 *  0 1 9 0 5 0 0 * 0 3 5 0 0 0 * 0 7 3 5 0 0 0 * 0 O C C J R E O 2 0 T IM E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 1 3 5 7 6 4 0 0 0 * 0 1 2 0 8 0 0 0 * 0 4 6 7 0 0 0 * 0 1 0 4 1 5 9 C . 0 1 4 9 2 0 0 0 * 0 OC C JR E D 14 T I M E S OR 0 * 0 7 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IU N 1 3 6 7 0 3 0 0 * 0 2 3 4 2 0 0 * 0 2 3 5 6 ^ 0 * 0 9 2 7 0 0 * 0 8 0 3 1 5 0 * 0 O C C J P E D 2 6 T IM E S OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I  ME*
CO M BINATIO N 1 3 7 H 2 R 0 0 . 3 2 4 6 2 0 0 * 0 2 4 6 8 5 0 * 0 1 0 3 4 5 0 * 0 8 0 8 3 0 0 * 0 O C C JR E O 2 8 T I M E S OR 0 * 1 4 0 P E R C E N T OF THE T I « *
C O M BINAT IO N 1 3 R 4 3 9 0 0 0 * 9 6 6 7 3 0 0 * 0 3 5 4 6 5 0 . 0 5 5 2 0 5 9 * 0 1 0 1 9 4 0 0 * 0 O C C J R E O ? 0 T I M E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE TIM E*
CO M BINATIO N 1 3 9 2 1 8 6 0 0 * 0 2 4 1 7 0 0 * 0 2 1 7 1 0 0 * 0 5 3 7 0 0 * 9 7 4 7 6 5 0 * 0 O C C JR E O 2 9 T IM E S OR 0 * 1 4 5 P E R C E N T OF THE T I I C *
C O M BINAT IO N 14C 1 7 8 8 0 0 * 0 3 1 6 6 5 0 * 0 2 6 2  0 0 0 * 0 7 2 3 5 0 * 0 7 4 5 7 0 0 * 0 O C C JR E O 2 7 T tM E S OR 0 * 1 3 5 P E R C E N T OF THE t | R £ .
C O M BINAT IO N 1 4 1 8 9 6 5 0 0 * 0 1 1 9 1 5 0 0 * 0 4 5 1 5 0 0 . 0 1 0 2 6 5 0 0 * 0 1 4 7 9 5 9 9 * 0 O C C JR E D 2 4 T t M E S 3 R 0 * 1 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 1 4 2 6 2 7 3 0 0 * 0 1 1 0 2 3 5 0 *  C 3 9 2 2 5 0 *  0 9 9 6 9 0 0 *  0 1 4 7 9 9 5 0 * 0 O C C J R E O 2 9 T I M E S OR 0 * 1 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 1 4 3 1 9 0 1 0 0 * 0 2 0 5 2 0 0 * 0 1 7 7 8 5 0 * 0 1 5 4 5 0 * 0 7 1 5 6 9 0 * 0 O C C JR E D 2 7 T IM E S OR 0 * 1 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINATIU N 1 4 4 6 5 6 3 0 0 * 0 1 1 2 7 5 5 0 * 0 4 1 3 8 5 0 * 0 1 0 2 0 6 0 0 * 0 1 4 9 6 4 0 0 * 0 OC C JR E D 2 8 T IM E S OR 0 * 1 4 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 1 4 5 5H 9 0 0 0 * 3 6 6 6 7 5 0 * 0 3 5 4 4 5 0 *  C 5 5 8 3 9 0 * 0 1 9 2 9 5 5 0 * 0 O C C JR E D 2 3 T IM E S OR 0 * 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 14C 3 9 5 3 0 0 * 0 2 6 2 1 5 0 * 0 2 5 1 5 0 0 * 0 H I  3 5 0 • C 7 6 3 2 0 0 * 0 O C C J P E O 1 9 T IM E S OR 0 * 0 9 5 P E R C E N T OF Yh £ " T T mET "
CO M BINATIO N 1 4 7 7 6 6 3 0 0  *3 1 0 7 7 5 5 0 *  0 3 6 8 8 5 0 * 0 1 0 1 0 6 0 0 * 0 1 4 9 9 9 0 0 * 0 OCCJREO 3 0 T I M E S OR 0 *  1 5 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 1 4 3 5 2 7 5 0 0 . 0 7 2 2  5 0 0 . 9 3 8 2 5 0 0 * 0 5 6 2 5 0 0 *  C 1 0  1 6 0 0 0 * 0 O C C JR E O 2 6 T IM E S OR 0 *  1 3 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BIN A T IO N 1 4 0 4 8 7 3 0 0 . 0 5 5 2 3 5 0 . 0 2 6 7 2 5 0 * 0 4 8 6 9 0 0 *  0 9 8 1 4 5 0 * 0 O C C J P E O 19 T I M E S OR 0 * 0 9 5 P ER C EN T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 15 C 1 5 3 6 0 0  * 0 2 8 1 6 5 0 * 0 2 5 2 OC0 * 0 7 7 3 5 0 . 0 7 6 2 2 3 9 * 0 O C C J P E D 3 0 T IM E S OR 0 * 1 5 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 1 5 1 8 1 4 0 0 0 * 0 1 I 4 5 C 5 0 . 0 4 3 6 1 9 0 * 0 1C 4 2 8 5 0 • 0 1 5 1 6 9 5 0 * 0 O C CJRE O 2 1 T IM E S OR 0 * 1 0 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
c o m b i n a t i o n 1 5 2 6 7 6 5 6 0 . 0 11  7 2  8 0 0 *  0 4 3 4 1 5 0 * 0 1 3 1 1 0 5 0 * 0 1 4 6 3 9 0 0 * 0 O C C JR E O 2 0 T IM E S OR 0 .  1 0 0 P ER C EN T OF THE t i m £ *
COM HINA TIO N 1 5 3 7 3 6 3 0 0 * 3 1 C 5 I 3 5 0 *  0 3 6 6 2 5 0 * 0 9 8 5 9 0 0 * 0 1 4 7 9  9 5 0 * 0 OC C JR E O 2 1 T I M E S OR 0 * 1 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BIN A T IO N 1 5 4 2 1 6  3 0 0  • C 2 4 0 2 0 0 * 0 2 1 r 6 0 0 * 0 5 3 7 0 0 * 0 7 5 0 1 5 0 * 0 O C C J P F O 1 7 T IM E S OR 0  •  OS S P E R C E N T OF t h e T IM E *
C O M BINAT IO N 1 S S 6 6 2 5 0 0 *  C 7 0 7 5 0 0 *  0 3 6 7 5 0 0 *  0 5 4 7 5 0 0  * 0 1 0 0 1 0 0 0 * 0 O C C J P F O I S T IM E S OR 0 * 0 7 5 P E R C E N T OF THE T IM E*
CO M B IN A T IO N 1 5 6 6 7 6 5 0 0 * 0 1 1 5 7 0 5 0 . C 4 4 7 3 5 0 * 0 1 0 4 8 6 0 0 * 0 1 5 2 2 1 0 0 * 0 O C C JR E D 2 6 T IM E S OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
CO M BINATIO N 1 5 7 6 1 3 8 0 0 * 0 1 0 7 6 0 5 0 . 9 3 8 8 3 5 0 *  0 1 0 0 5 6 0 0 *  0 1 4 9 7 4 0 0 . 0 OC C JR E O 3 3 T I M E S OR 0 *  1 6 5 P ER C EN T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 1 5 8 7 7 8 8 0 0 *  0 1 1 0 2 H 5 0 . 0 3 9 1 7 6 0 *  0 1 0 0 0 9 0 0 * 0 1 4 8 0 9 5 0 * 0 OCCURED 2 9 T IM E S UR 0 * 1 4 5 P E R C E N T OF THE TIM E *
COMOIN ATION 1 5 4 3 6 u 3 0 C * 0 5 7 7 5 5 0 • C ? 1 0 8 8 0 * 0 5 9 5 6 0 0 * 0 9 9 4 9 0 3 * 0 OC CJRE O 2 8 T IM E S OR 0 *  1 4 0 P E R C E N T OF THE TIM E*
CO M BINAT IO N 1 6 0 H 3 6 5 0 0 . C 1 1 6 3 2 5 9 . 0 4 5 3  9 S 0 . 0 1 0 5 8 3 0 0 * 9 1 5 3 2 0 5 0 * 0 OC CJRE D 2 6 t i m e s OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
COM HINATIO N 1 6 1 7 3 8 8 * 0 , 3 1 0 5 2 0 5 0 . C 3 6 6 7 3 0  « 0 9 8 5 9 0 0 * 0 1 4 7 7 4 5 0 . 0 OC C JR E D 1 8 T I M E S OR 0 * 0 9 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M B IN A T IO N 1 6 2 5 2 7 3 0 0 . 0 b 9 B b t 0 . 0 2 3 4  8 5 0 *  0 4 8 6 6 0 0 * 0 9 6 4  9 0 0 * 0 O C C J P E D 3 2 TIM E S OR 0 * 1 6 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
C O M B IN A T IO N 1 6 3 7 4 1 3 0 0 * 0 1 0  5 5 8 5 0 * 0 3 7 0 5 0 0 *  C 9 9 5 1 5 0 . 0 1 4 8 9 3 0 0 * 0 OC C JR E O 1 6 TIM E S OR 0 * 0 8 0 P E R C EN T OF THE T I M E *
COM HINA TIO N 1 6 4 4 2  7 5 0 0  * J 6 4 G 2 S 0 *  0 3 5 9 9 5 0 * 9 5 7 9 3 9 0 *  9 1 0  6 ? 0 5 C « 0 n c C J P E O 2 4 T I * E S OR 0 * 1 2 0 P E P C E N T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N 1 6 5 5 2  < > 5 3 0 * 0 7 2 1 5 0 0 . 0 3 8 1 5 9 0 . 0 S o l S C O . 9 1 0 1 4 5 0 0 . 0 OC CJRE O 2 0 T I M E S 3R 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 1 6 6 7 5 2 5 3 0 . 0 1 1 9 9  3 C 0 . 0 4 6 C 9 0 0 . 0 1 0 3 7 8 0 0 * 0 1 4 9 1 3 5 0 * 0 OC CJRE O 3 7 T I M F S OR 0 * 1 8 5 P E R C EN T OF THE T IM E *
C O M H I N A T i n i 1 6 7 3 7 * | « 0 C . 0 5 9 2 0 5 0 . 0 3 0 4 3 8 0 *  0 5 2 6 6 0 0 . C 1 0 1 H 9 C 0 . 0 n c c u o t o I P TIM E ^_ OR 0 090 P ER C EN T OF THE t i m e *
COMBINAT IUN 1 6 * 7 o  1 8 0 0 . 0 t  0 8 7 8 6 0 . 0 3  7  >0 • C 9 8 0 9 0 0 . 0 1 4  6 0 9 5 0 . 0 O C C JP E O 1 9 TIM E S 3 9 0 0 9 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 1 6 9 11 7 3 C 0 . 0 1 3  9 1 8 5 0 * 0 J H 1 5 0 0 . 0 9 8 6 1 5 0 . 0 1 4 6 9 3 0 0 . 0 O C C JP E D 24 T IM E S OR 0 120 P E R C E N T OF THE t i m e *
COMHIN ATION 1 7 3 2 5 2 8 0 0 . 0 2 7 4 4 0 0 . C 2 4 6 4 * 3 9  • 0 8 8 1 5 0 . C 7 8 1 7 5 0 . 0 O C C J P E O 2 3 T IM E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T OF THE “t i  mE .
CO M BINATIO N  
C o V B T n a  T T o n
1 7 1 7 J 6 C C . 0 2  17 7 C 0 .  C 2 0 9 3 5 0 . 0 5 1 4 5 C . 0 7 4 9 6 0 0 . 0 OC CJRE D 1 6 TIM E S 3 P 0 080 P E R C E N T OF THE t i m e *
1 7 2 1 8 0 1 0 0  . 0 I H 5 2 C 9 . 0 1 8 2 6 5  0 . 0 4 C 4 5 0 . C 7 5 2 I C O . 0 OC CJRE D 21 T I M E S OR 0 1 9 5 PC RCEN T OF THE TIM E *
CO M BINAT IO N  
C o m b i n a t i o n
1 7 1 2 0 3 0 0 . 0 2 9 0  9 0 C • 0 2 6 3 9 5 C . 0 1 0 3 1 5 0 . 0 7 9 4  2 5 0 . 0 OCCJRE O 2 6 TIM E S OR 0 130 P E R C E N T OF THE TIM E*
1 7  4 i M s i c o * o 2 0 1 5 C 0 . 0 1 7 5 5 0 0 . C 2 0 0 O'O. 0 7 2 0 0 0 0 . 0 O C C J P E D 2 3 T IM E S OR 0 1 IS P E P C E N T OF THE TIM E *
C O M BINAT IO N 17*5 5 5 9 0 0 0 . 0 6 4 0 5 5 0 . C 3 3 1 8 5 0 . 0 5 3 3 6 0 0 . 0 1 C C 9 6 0 0 . 0 OC CJRE D 2 7 T IM E S OR 0 135 P E R C E N T OF THE T IM E *
COMHIN ATION 1 7 6 6.16  8 0 0  .  0 6 6 3 3 0 0 . 0 3 4 4 9 9 9 . 0 5 2 1 9 0 0 . 0 9 7 4 5 5 0 . 0 OCCURED 2 3 TIM E S OR 0 l l 5 P E R C E N T OF THE TIM E*
C O M BINAT IO N  
CO M 0 1  n a Y T o n *
1 7 7
“ 1 7 5 ------
8 1 9  C-0 0 . 0 t 1 4 1 5 5 0 . C 4 J 2 H S 0 . 8 1 0 3 4 6 0 0 . 0 1 5 1 1 1 0 0 . 0 UC CJRE O 24 T IM E S 3R 0 120 P E P C E N T OF THE T I M E *
2 2 6 0 0 . 0 1 8 0 0 0 0 . 0 1 8 0 0 0 0 . C 4 0 0 0 0 . 0 7 5 4  0 0 0 . 0 OCCURED 2 5 T IM E S DR 0 1 2 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
c o m b i n a t i o n 1 7 0 2 3 3 8 C 0 . 0 2 6 0 4 C 0 . 0 2 3 4 4 5 0 . 0 6 9 1 5 0 . 0 7 6 3 2 S 0 . 0 OC CJRE O 2 4 T IM E S OR 0 120 P ER C EN T O F THE T IM E *
CO M BINATIO N 1 8 0 2 9 1 3 T O .  9 5 7 l 9 T t f .  0 2 4 4  9 0 0 .  0 7 7 6 * > 0 .  0 7 6 4  7 5 0 . 0 “ OCCURED 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
CO M BINAT IO N 1 8 1 4 2 7 5 0 9 . 0 6 5 8 0 5 0 . 0 3 4 6 3 5 0 . 0 5 4 9 6 0 0 . 0 1 0 2 3 6 0 0 . 0 OCCURED 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C o Mb I N a t ION 1 8 2 4 2 6 5 C 3 . 0 6 4 6 2 5 0 . 0 3 5 8  7 5 0 . 0 5 7 8 3 0 0 . 0 1 0 6 3 5 5 0 . 0 OCCURED 2 0 T IM E S OR 6 1 0 0 P E R C E N T oF ThE t l M E .
C O M BINAT IO N 1 8  J 6 4 . 2 3 0 0 . 0 1 1 1 3 5 5 0 . C 3 9 9 8 5 0 . C 1 0 0 1 6 0 0 . 0 1 4 7 9  9 0 0 . 0 OCCURED 2 7 T IM E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
9 1 5 0 0 9 . 0 1 2 0 9 0 6 6 *  C 4 6 6 0 0 0 . 0  1 0 4 7 5 0 0 . 0 1 4 9 8 5 0 0 . 0 OC CJRE D 2 3 T IM E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T OF t H E T IM E *
C O M OtNAT IO N 1 8 5 3 6 7 3 9 0 . C 5 9 1  8 5 0 . 0 2 8 1 5 0 0 . 0 4 8 6 1 5 0 . 0 0 6 9 3 0 0 . 0 OCCJRE D 3 1 T I M E S OR 0 1 5 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIU N 1 8 6 6 0 2 3 0 0 . 0 1 0 6 7 3 5 0 . 0 3 8 2 2 5 0 . C 1 0 0 1 9 0 0 . 0 1 4 9 6 4 5 0 . 0 O C C JR E O 3 8 T I M E S OR 0 1 9 0 P E R C E N T OF THE T tM E *
C OM HINATIO N 1 * 7 8 6 4 0 0 0 . 0 1 1 5 1 3 0 0 . 0 4 3  8 6 5 0 . 0 1 0 3 6 0 5 0 . 0 1 5 0 2 9 0 0 . 0 OCCU REO 22 T I M E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
CO M BINAT IO N iflA (ft 1 ‘TOO . 6 1 1 3 1 5 5 0 . 0 4 2 1 6 0 0 . 0 1 0 2 2 8 5  C . 0 1 4 9 6 4 5 0 . 0 OCCURED 2 5 T IM E S OR 0 1 2 5 PER C EN T OF* ThE TIME*
CO M BINATIO N Id* 6 5 3 U 0 0 • 0 1 1 2 6 0 5 0 . 0 4 1 3 3 5 0 . 0 1 0 2 0 6 0 0 . 0 1 S 0 0 9 0 0 . 0 OC CJRE O 2 0 T I M E S OR 0 to o PE R C E N T OF THE T IM E *
c o m b i n a t i o n 16$ 1 7 0 3 0 0 . 0 2 9 7 1  d o . 0 2 6 6 5 0 0 . 0 9 6 3 5 0 . 0 7 7 8  2 0 0 . 0 OCCURED 2 2 T t M E S OR 0 u d P E R C E N T OF ThE T ImE*
CO M BINAT IO N 1*1 8 2 5 0 0 0 . 0 1 1 5 2  7 5 0 . C 4 4  0 4 5 0 . 0 1 0 3 9 3 0 0 . 0 1 5 1 1 0 5 0 . 0 OC CJRE D 2 6 T I M E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE TIM E*
c o m b i n a t i o n i s f a t d . o 1 6 5 0 C 0 . 0 1 6 5 0 0 0 . 0 2 5 0 0 0 . 0 7 3 9 0 0 0 . 0 OC CJRE D 2 8 t i m e s OR 0 140 P E R C E N T Of* tHfe t i n g *
CO M BINATIO N 1*7 J P 4 9 C 0 C . 0 1 1 3 6 3 0 0 . 0 4 2 3 6 5 0 . 0 1 0 1 6 0 5 0 . 0 1 4 8 2 9 0 0 . 0 O C C JR E D 2 2 T I M E S OR 0 1 1 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
CUMdI NAT IUN 1 * 4 7 2 6 3 0 0 . 6 l 0 4 6 8 5 6 . 6 3 4 5 6 6 6 . 0 9 7 5 1 5 0 . 0 1 4 6 9 3 0 0 . 0 OC C JR E O " f * T i M E S OR 6 065 P E R C E N T OF THE 11 i f c .
CO M BINATIO N 1 * 0 l O b l O O . 9 2 1 2 0 0 0 . 0 1 8 6 2 5 0 . 0 3 0 7 5 0 . 0 7 3 0 6 5 0 . 0 OCCUREO 2 7 T I M E S OR 0 1*35 P E R C E N T OF THE TIM E *
C o m Q I n a t ID s l*J?» 5 4 < 5 0 9 0 .  0 6 2 0 5 5 0 . 0 3 3 6 8 5 0 . 0 5 5 8 6 0 0 . 0 1 0 4 6 1 0 0 . 0 O C C J P E D 2 8 TIM E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
CO M BINAT IO N 1 9 7 7 3 9 0 0 0 . 0 1 1 7 3 0 0 0 . 0 4 5 7 0 0 0 . 0 1 0 4 6 5 0 0 . 0 1 5 0 8 5 0 0 . 0 OC CJRE D 2 1 T I M E S OR 0 1 0 5 P E R C E N T OF THE TIM E*
COMB I N A T IO N l 9 * 9 2 8 0 6 . 9 2 5 4 4 0 0 . 0 2 5 3 4 5 0 . 0 1 0 8 1 5 0 . 0 8 1 3 2 5 0 . 0 OCCURED 2 8 T l M E S 3 R 6 1 4 0 P ER C EN T OF ThE T IM E*
CO M BINATIO N 1 9 9 6 4 9 0 0 0 . 0 6 9 6 8 0 0 . 0 3 5 9 4 0 0 . 0 5 4 1 9 0 0 . 0 9 9 7 0 5 0 . 0 OC CJRE O 2 4 TIM E S OR 0 1 2 0 PE R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 2 6 0 7 1 4 0 0 0 . 0 1 1 5 1 3 0 0 . 0 4 3 8 6 5 0 . 0 10  31 0 5 0  .  0 1 4 9 7 9 0 0 . 0 O C C JR E D 2 0 TIM E S OR 6 1 0 0 P E R C E N T OF THE T K C  •
CO M BINATIU N 2 0 1 6 6 4 0 0 0 * 0 1 1 3 1 7 5 0 . 0 4 4 4 4 5 0 . 0 1 0 5 8 3 0 0 . 0 1 5 4 1 0 5 0 . 0 UC C JR E O 1 9 T IM E S DR 0 0 9 5 PE R C E N T OF TH E T IM E *
C O M BINAT IO N 2 C 2 8 3 9 9 C 0 . 0 1 r ~ 3 6 3 C 0 . 0 4 4 8 5 5 0 . 0 1 0 3 1 0 8 0 . 0 1 4 R 6 4 C 0 . C OC CJRE O 2 7 T IM E S OR 0 1 3 6 P ER C E N T OF THE T tM E *
CO M BINATIU N 2 0  J 3 5 9 8 0 0 • 0 5 7 3 3 5 0 . 0 2 R 7 0 0 0 . 0 5 1 1 1 5 0 . 0 1 0 0 3 3 0 0 . 0 O C C JP E D 1 5 TIM E S OP 0 0 7 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 2 0 * 8 1 3 C 0  . 3 2 4 1 9 0 0 . 9 2 3 9 9 5 0 . 0 8 9 1 5 0 . 0 7 9 2 2 5 0 . 0 OCCJRED 2 9 T IM E S DR 0 1 4 5 PE R CE N T OF THE T IM E *
CO M RINATIO N ? 0 R 7 . 1 2 5 0 0 . 9 1 1 6 8 R C 0 . 0 A o S l R O . O 1 0 5 2 0 5 0 . 0 1 5  1 6 7 0 0 . 0 OC C JR E D 2 3 TIM E S OR 0 1 1 5 P E R C E N T OF THE T IM E*
CO M BINATIU N 2 0 6 4 2 5 9 0 9 . 6 6 5 6 5 5 0 . C 3 4 7 5 5 0 . 0 5 4 9 6 0 0 . 0 1 0  2 6 1 0 0 . 0 OCCUREO 2 5 71 m e S OP 6 1 2 5 PE R CE N T OF ThE TIME*
COMHINAT KIN 2 0 7 7 5 1 5 0 0 * 3 1 1 9 8 3 0 0 . 0 4 5 * * 9 0 0  .  C 1 0 3 6 9 0 0 • 0 1 4 8 9 5 5 0 . 0 O C C J P E O 2 o T IM E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M M N VT IftN ■*ou 1 8 C 1 0 0 . 9 1 9 7 0 C 0 . 0 1 7 1 2 5 0 • 0 1 0 7 5 0 . 0 7 1 0 6 5 0 . 0 OCCURED 2 0 T I M E S OR 0 t o o PEfeC& Nf OF ThE 'T I HE7
COMB INAT IlJN 20*7 6 1 0 0 0 9 . 9 6 4 7 ^ 0 0 . 0 3 3 5 4 9 0 . 0 5 2 7 8 0 0 . 0 9 9 5 0 5 0 . 0 O C C JR E D 1 4 T I M E S 3 R 0 0 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M R l N A f I J N 2 1 0 1 0 2 8 0 0 . 0 2 7 4 4 C 0 . 0 2 4 8 4 5 0 . 0 8 3 1 5 0 . 0 7 7 6 7 5 0 . 0 OCCUREO 2 6 TIM E S OR 0 1 3 0 P E R C E N t oF ThE T ImE*
CO M BINAT IO N 2 1  1 7 7 6 3 0 0 . 0 1 1 0 1 3 6 0 . 0 3 9 1 2 5 0 . 0 1 0 0 0 9 0 0 . 0 1 4 R 3 4 5 0 . 0 OC CJRE O 1 3 T I M E S OR 0 0 6 5 P E R C EN T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N k i i  ' " " J 7 8 H C - 0 . 0 5 9 1 0 5 0 . 0 J 0 3 J S 0 . C 5 2  5 6 0 0 . 0 1 0  1 7 4 0 0 . 0 Q C d J R E D ki T IM E S J R 6 i o 5 P Efa tf eN T 01- THE T I  ME •
CO M BINATIO N 2 1 3 5 7 6 0 0  . 0 2 2 1 7 C C . 0 1 9 3 3 5 0 . 0 J 0 4 5 G . 0 7 2 8 1 0 0 . 0 OC CJRE D 1 6 T IM E S OR 0 0 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM OINATIO N 2 1 4 £ 1 9 8 0 0 * 0 1 0 S 1 R 5 C . C 3 9 7 7 5 0 . 0 1 0 2 1 9 0 0 . 0 1 5 1 3 9 5 0 . 0 O C C JR E D 2 4 TIM E S OR 0 1 2 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
CO M RINATIO N 2 1 5 1 - 7 3 6 Q 0 . 0 2 1 1 5 0 8 . 0 1 8 6  7 5 0 .  0 3 1 7 5 0 . 0 7 3 4 6 S 0 . 0 OCCURED 2 4 T IM E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
COMB I N A T IO N r r a r 5 7 7 3 0 9 . 3 5  8 8 0 5 0 . C 3 4 6 3 5 0 . 0 5 5 4 6 0 0 . 0 1 0 2 8 6 0 C . 0 OC C JR E D 2 6 T I M F S OR 0 1 3 0 P E R C EN T OF t H E t l  mE .
CO M OINA TIU N 2 1 7 2 3  7 H 0 0 . 0 2 5 9 4 0 0 . 0 2 3 3 4 5 C . 0 6 8 1 5 0 . 0 7 6 1 7 5 0 . 0 OC CJRE D 2 8 T I M E S OR 0 1 4 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
CO M BINAT IO N 2 1 3 6 3 i t i O . C 6 3 2 8 C 0 . 0 3 4 6 4 0 0 . 0 5 2 2 3 0 0 . 0 9 7 3 5 5 0 . 0 u c c j r E d 1 9 t  r u t s ' OP 6 0 9 5 P E R C EN T DF ThE T rH T ."
CO M HINA TIU N 2 1 0 6 M 7 5 3 0 . 0 1 1 6 o ? 5 0 .  0 4 5 4  9 5 C . 0 1 0 5 4 3 0 0 . 0 1 5 2 9 5 5 0 . 0 OCCJRED 2 6 TIM E S OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMB1NAT ION 2 2 0 5 7 5 0 9 0 . 0 6 5 2  7 5 0 .  C 3 4  0 4 5 0 . 0 ■ 5 3 9 3 0 0 . 0 1 0 1 1 0 5 0 . 0 O C C J P E D 21 T I M F S OR 0 1 0 5 PE R CE N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 2 2 1 6 1 5 0 0 0 . C 5 5 2 3 0 0 . 0 3 3 9 6 5 0 . 0 5 3 7 0 5 0 . 0 1 0 0 4 4 0 0 . 0 OC C JR E D 2 7 TIM E S OR 0 1 3 5 P E R C E N T OF THE T IM E*
COM HINATIO N 2 2 2 5 1 1 3 0 0 . C r * e o 3 5 c .  c 2 7 6 2 5 0 . C 4  8 0 9 0 0 . 0 9 6 3 4 5 0 . 0 O C C JR F D 1 6 T I M E S OP 0 0 8 0 P ER C E N T OF THE T I M E .
CO M RINAT IO N 2 2 3 4:1 * 8 0 0 . 0 5 5 3 8 5 0 . C 2 o 7 7 * 3 0 .  0 4 B 6 9 0 0 . 9 9 7 3 9 5 0 . 0 UC CJRE O 2 6 T IM ES OR 0 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO MHINA TION 2 2 4 2 1  1 0 9 . 0 1 7 . 8 C 0 0 .  C 1 7 7 2 5 0 . 0 3 17 5 0 . 0 7 4 3 6 5 0 . 0 OCCJRED 2 3 t i m f s DP 0 1 1 5 P E R C EN T O F t h E" T I M E .
CO M BINATIU N 2 2 5 4 1 4 0 0 0 . 0 6 3 1 7 5 0 . 0 3 4 4 4 5 C • 0 5 5 8 3 0 0 . 0 1 C 4 1 0 5 0 . 0 OC CJRE D 2 0 T IM E S 3R 0 1 0 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 2 2 6 7 1 7 5 0 0 . 9 I 1 5 3 6 0 0 . 0 4 4 C 1 5 0 . 0 1 0 3 2 0 5 0 . 0 1 4 9 6 9 0 0 . 0 O C C J P F D 2 d T I M F S OR 0 1 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
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COMP INAT ION 2 2 7 3 3 3 8 0 C . 0 6 0 7 3 5 0 . C 7 9 6 9 C 0 . C 5 0 5 1 5 0 . 0 9 8 5  3 0 3 . 0 d c c j r e d 7 7 T I M £ S OR 0 . 1  1 0 P ER C E N T OP THE T t M E .
b l M * I N A T I O M 2 7 8 3 6 4  8 * 0 0 .  0 5 7 7 0 5 0 . 0 2 3 7 3 6 0 . C 5 0 6 6  0 0 . 0 9 9 8  0 0 0 . 0 O C C J P E D 19 T IM F S DR 0 . 0 9 5 PE R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 2 2 5 8 S 4 C 0 0  «0 1 1 8 1  ROC• 0 4 4 4 4 0 0 . 0 1 0 2 1 H O C • 0 1 4 7 7 0 5 0 . 0 UC CJRE D 2 9 T IM E S OR 0 . I 4 S P E R C E N T OF THE T I N E .
C OM HINATIO N 2 3 0 5 0 2 8 0 0 • 0 6 P 7 5 C 0 . 0 3 7 2 5 0 0 . C 5 6 7 5 0 0 . C 1 0 3 2 5 0 0 . 0 OCCJHED 2 7 T IM E S OR 0 . 1 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 2 3 1 7 6 2 3 0 0 . 0 1 0 8 7 3 6 0 . 0 3 7 7 2 5 0 . 0 9 8 1 9 0 0 . 0 14  6 4 9 5 0 . 0 O C C JP E D 2 7 T IM E S OR 0 . 1 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM'S INAT 1'ON 2 3 2 2 5 3 8 0 0 . 0 2 7 5 4 0 0 . C 2 4 9 * 5 0 . 0 8 9 1 5 0 . 0 7 8 3 2 5 0 . 0 O C C JR E D 2 2 t i m e s OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T OF THE T I N E .
COMHINA TION 2 3 1 7 9 6 5 0 0 . 0 1 I 1 5 2 5 0 . C 4 2 U 7 5 0 . 0 1 0 4 3 3  0 0 . 0 1 5 2 3 5 5 0 . 0 O C C JP E D 2 5 TIM E S DR 0 . 1 2 5 P E R C E N T OF THE T I N E .
COMl» (NAT ION 2 3 A 4 6 7 5 0 0 . 0 6 5 3 8 0 0 . C 3 4 0 1 3 0 . 0 5 3 2 0 5 6 . 0 9 9 6 9 C 0 . 0 U C C JR E D 2 3 T IM E S OR 0 . 1 1 5 P ER C EN T OF THE T I N E .
CO M BINAT IO N 2 1 ? 8 9 0 0 0 0 . 0 1 I  1 7 7 3 0 . 0 4 3 C 4 5 0 . 0 1 0 4 4 3 0 0 . 9 1 5 2 7 5 S C . 0 o c c j r c o 2 0 T IM E S 3R 0 . 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I N E .
COMMtNAT ION 23f» S O J 8 0 0 . 0 5 7 7 3 5 0 . C 2 6 6 0 0 0 . 0 4 7 0 1 5 0 . 0 9 5 0 3 0 0 . 0 OCCJHED 2 5 T I M E S OR 0 . 1 2 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CO M 31NAT ION 2  17 6 0 9 0 0 0 . 0 1 1 7 6 8 0 0 . 0 4 5 9 4 0 0 . 0 1 0 4 1 8 9  C . 0 1 4 9 7 9 5 0 . 0 UC CJRE D 21 T I M F S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T OF THE T I N E .
C O M P IN A T IO N  2 3 6 0 0 1 5 0  0 . 0 1 1 9 3 3 0 0 . 0 4 5 9 9 0 0 . 0 1 0 4 1 8 0 0 . 0 1 4 9 4 5 5 0 . 0 OCCUREO 2 3 T IM E S OP 0 . 1 1 5 P E R C E N T O F t h e t i m e .
COM HINATIO N 2 1 9 5 0 4 C C O . C 6 8 8 0 0 0 . 0 3 7 2 0 C 0 . 0 5 0 6 5 0 0 mC 1 0 2 8 5 0 0 . 0 OC CJRE O 2 8 TIM E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMPINAT ION 2 4 C b l S 8 0 0 . 0 5 9 2 3 5 0 . 0 2 8 1 9 0 0 . 0 4 9 0 1 5 0 . 0 9 7 0 3 0 0 . 0 OCCUWED 2 4 T IM E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMO IN AT ION 2 4  1 e 0 2 5 0 0 . 9 I 1 2 3 0 5 0 . 0 4 3 P 1 5 0 . C 1 0 5 9 6 0 0 . 0 1 5 4 5 1 0 0 . 0 OC CJRE D 2 2 TIM E S OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
COMB IN A T IU N 2 a 2 6 1 7 5 0 0 . 0 6 S J H C C . 0 3 4  Cl  5 0 . 0 S 3 7 C 5 0 . C 1 0 0 1 9 0 0 . 0 OC CJRE D 2 7 T IM E S OR 0 . 1 3 5 P E R C E N T dF Th e t t w ."
COM3 IN A T IO N 2 4 3 7 7 7 5 0 9 . 0 1 0 9 7 5 5 0 . C 4  1 2 6 9  C • 0 1 0 2 8 8 5 9 . 0 1 5 1 4  4 5 0 . 0 OC C JR E O 1 9 TIM E S OR 0 . 0 9 5 P E R C EN T O F THE T I M E .
COM HINATIO N 2 4 4 5 0 * 8 0 0 . 0 5 O 3 H 5 0 . 0 2 8 2 7 5 0 . 0 5 0 6 9 0 0 .  0 9 9 8  0 5 0 . 0 O C C J P E D 3 2 T I M E S OR 0 . 1 6 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM OJNATION 2 4 3 5 0  3 8 0 0 . 0 5 6 7 6 5 0 . 0 2 8 1 7 6 0 . C 5 0 5 9 0 0 . 0 9 9 7 4 5 0 . 0 OC CJRE O 1 9 TIM E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T O F THE T I M E .
C o m o I N A T  ION 2 4 * H 6 6 5 0 0 . 3 1 1 5 2 8 9 0 . C 4 3  V1 5 0 • 0 1 0 3 6 0 5 0 . 0 I s o o a s c . o ......... OCCJRE D 2 6 t i m e s OR 0 . 1 3 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
COMRINAT ION 2 4  7 6 3 2 3 0 0 . 0 1 1 0 6 1 1 6 9 .  C 3 9 6 5 0 0 . 0 1 0 0 6 1 5 0 . 0 1 4 8 0 3 0 0 . 0 O C C J P E D 14 T I M F S OR 0 . 0 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM OINATIO N 2 4 8 3 1 3 0 0 0 . 0 3 9 1 6 5 C . 0 2 4 7 0 0 0 . 0 5 7 3 5 0 . 0 7 3 0  7 0 0 . 0 OCCJRE O 2 5 t i m e s OR 0 . 1 2 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
COM HINATIO N 2 4 0 7 1 8 5 0 0 . 0 1 1 5 2 8 0 0 . 0 * 3 9 1 5 0 . 0 1 0 3 1 0 5 0 . 9 1 4 9 5 4 0 0 . 0 OCCJRE O 2 5 T I M E S ' OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 5 0 8 6 1 5 0 0 . C 6  3 0 2 5 C . 0 3 4 3 7 5 0 . 0 5 6 3 3 0 0 . 0 1 0 4 8 5 5 0 . 0 OC CJRE D 2 4 T I M E S OR 0 . 1 2 0 P E R C E N T OF THE t l M E .
C O M OINA T IU N 2 5 1 5 0 2 5 0 0 . 0 6 0 9 3 0 0 * 0 3 6 0 9 0 0 . 0 S 3 7 8 0 0 • 0 0 9 1 0 5 0 . 0 OC C JR E D 1 6 T I M E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T O F THE T I M E .
COM OINATIO N 2 5 2 7 7 3 8 0 0 . J 1 0 9 6 0 5 0 . C 3 8 3 3 5 0 . 0 9 8 5 6 0 0 . 0 1 4 6 5 9 0 0 . 0 OC C JR E D 2 3 T I M E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M RINAT IO N 2 3 3 7 3 7 3 0 0 . 0 1 0 5 2  3 5 0 . 0 3 6 7 2 5 0 . 0 9 8 6 9 0 0 . 0 1 4 8 1 4 5 0 . 0 OC CJRE D 2 5 T I M E S OR 0 . 1 2 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 5 4 7 o 6 5 0 0 . 0 1 2 1 3 3 0 0 . 0 4 7 4 9 0 0 . 0 1 0 5 6 8 0 0 . 0 1 5 0 9 5 5 0 . 0 OCCUREO 1 9 T IM E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF t H E tim £ .
C O M BINAT IO N 2 5 5 5 7 4 0 0 0 . 0 o 5 5 5 5 C . 0 3 4 6 8 5 0 . C 5 5 3 6 0 0 . 0 1 0 2 0 6 0 0 . 0 OC CJRE D 2 8 T IM E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBI NAT ION 2 5 5 P I  7 5 6 0 . 0 I 1 4 7 5 5 0 . 0 4 3 7 6 0 0 . 0 1 0 4 3 8 5 0 . 0 1 5 1 7 9 5 0 . 0 UC CJRE D 3 3 T IM E S OR 0 . 1 6 5 P E R C E N T OF THE m e .
COMBINAT ION 2 5 7 b o S O O O . O O 4 O 0 5 0 . 3 3 3 7 1 0 0 . 0 5 4 3 8 5 0 . 0 1 0 2 0 4 5 0 . 0 OCCJREO 2 1 TIM E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M RINATIO N 2 5 0 1 7 3  8 0  0 . 0 3 1 2 9 5 0 . C 2 5 9 6 S 0 . C 7 6 9 0 0 . 0 7 5 0  IO C . 0 OCCJRE D 3 4 T IM E S OR 0 . 1 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 7.S9 7 8 0 0 0 0 . 0 1 2 2 4 0 C 0 . 0 4 H J 0 0 C . 0 1 9 6 2 5 0 0 . 0 1 5 1 3 5 0 0 . 0 O C C JR E D 1 9 T IM E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
c o m s i N a t  i o n 2 * 6 J I G 3 C U . 0 3  0 1 1 5 0 . 0 2 * 7 5 0 0 . 0 5 7 3 5 0 . 0 7 2 0 2 0 0 . 0 O C C JP E O 1 9 f t  M£S OR 0 .  0 9 5 P E R C E N T OF THE t im e .
CO M BINATIO N 2 8 1 2 H 0 1 C 0  . 0 2 6 0 4 6 0 . 0 2 3 3 1 5 0 . 0 6 5 9 0 0 . 0 7 5 2 6 0 0 . 0 OC CJRE D 2 3 T I M F S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M 3 I N A T IO N 2 8 2 l v l 1 C 0 . 0 2 0 6 2 0 0 . 0 1 7 6 8 5 0 . 0 1 6 4 5 0 . 0 7 1 7 1 0 0 . 0 OCCJRE D 2 8 T IM E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 6  3 6 7 7 S 0 C . 0 I 1 4 6 2 5 0 . 0 4 5 « 9 5 0 . 0 1 0 7 9 3 0 C . O 1 5 6 5 0 5 0 . 0 OC CJRED 1 6 TIM E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C o m b i n a t i o n 2 o 4 S 2 O S 0 0 . 0 5 9 5 5 5 0 . C J ! 1 6 C 0 . 0 5 2 7 8 5 0 . 0 1 C 12 9 5 0 • 0 OC C JR E D 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 2 6 5 3 3 1 3 0 0 . 0 3 1 8 1 5 0 . 0 2 6 2 5 0 0 . C 7 7 3 5 0 . 0 7 4 3 2 0 0 . 0 UCCJRE D 2 3 T I M F S DR 0 . 1  1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C OM HINATIO N 2 6 6 4 6 1 0 0 . 9 2 0 1 2 0 0 . 0 1 5 H 8 5 0 . C 5 6 4 5 0 . 0 7 6 8 6 0 0 . 0 OCCJRE O 2 1 T I M E S OB 0 . 1 0 5 P E R C E N T O F THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 6 7 4 2 9 0 0 0 . 0 O 6 0 0 5 0 .  9 3 5 1 1 0 0 . 0 5 5 7 8 5 0 . 0 1 0 3 3 9 5 0 . 0 O C C JR F D 1 7 t i m e s 0 ? 0 . 0 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 2 6 5 7 2 6 0 0 0 . 0 1 I 6 2 8 C 0 . 0 * 5 0 * 0 0 . 0 1 0 4 2 8 0 0 . 0 1 5 1 0 0 5 0 . 0 OC CJRE D 2 4 TI M F S D R 0 . 1 2 0 P ER C E N T OF THE t i m e .
CO M BINATIO N 2 6 0 7 3 9 0 0 0 . 0 1 I 4 6 3 0 0 . 0 4 4 8 6 5 0 . 0 1 0 2 6 0 5 0 . 0 1 4 8 1 4 0 0 . 0 OC CJRED 2 4 T IM E S 3R 0 . 1 2 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 2 7 0 6 4 2 1 0 0 . 0 1 1 1 7 3 S 0 .  0 4 0 7 2 5 0 . 0 1 0 1 6 9 0 0 . 0 1 4 9 9 9 5 0 . 0 OCCJRE O 21 T I M F S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M HINATIO N 2 7 1 4 H o O O • O 2 0 2  7 0 0 .  C 1 ° 9 3 5 0 . 0 5 6 4 5 0 . 0 7 6 5 1 0 0 . 0 OC CJRE D 2 6 T IM E S OR 0 .  1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBI NAT ION 2 7 2 7 i q o ^ o . * 1 1 2 0 3 5 0 . 0 * 3 6 8 5 0 . 0 1 0 5 8 6 0 C . 0 1 5 4 6 1 0 0 . 0 UC C JR E D 2 4 t  IMES OR 0 . 1 2 0 P £ A c £ n T O F f n £ “T IM£.
COM HINA TIO N 2 7 1 4 7 9 0 0 9 . 0 6 6 6 3 0 0 . 0 3 5 3 6 5 0 . 0 5 5 1 0 5 0 . 0 1 0  1 7 9 0 0 . 0 OC CJRE D 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
Ct fM B ' lN A f  ION 2 7 4 3 8 0 0  • 0 < » t 7 e s o . c 1 0 6 7 5 0 . 0 5 1 5 9 0 0 . 0 9 0 5 9 5 0 . 0 O C CJRE D ” 2 7 T IM E S OR 0 . 1 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM.* INAT ION 2 7 3 * 3  J 0 0 0 . C 1 I 7 0 5 6 0 . C 4 6 1 8 5 0 . 0 1 0 6 4 6 9 0 . 0 1 5 4 4 6 0 0 . 0 O C C JR E D 1 9 T IM E S OR 0 . 0 9 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
COMH~l*4AT i o n 2 7 6 7 4  «* 3 0  3 . 9 1 0 5 8 3 5 0 . 0 3 7 2  0 0 0 . 0 9 9 6 1 5 0 .  0 1 4 8 3 3 0 0 . 0 OC CJRE D 2 6  T IM E S OR 0 . 1  3 0 P ER C EN T OF THE T H E .
C OM HINATIO N 2 7 7 4 4 9 0 0 0 . 0 6 7 1 5 5 0 . C 3 & 2 8 S C • 0 5 o 9 6 C 0 . C 1 0 4 6 1 0 0 . 0 UC C JR E D 3 2 T I M F S OR 0 . 1 6 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
C O M H I N A T I O N 2 7 0 6 » » 3 C 0 . 0 2 3 0  / o o . 0 2 3 2 3 i C . O 8 4 4 5 0 . C 7 9 2 3 0 0 . 0 OC CJRE O 2 0 TIM E S OR 0 . 1 0 0 P E R C EN T o F Yh £ f l M E .
C O M B IN A T IO N 2 7 0 1 6 ’» 1 0 0 . 0 1 0 6 9 5 0 . 0 2 5 4  9 0 0 . C 6 7 6 5 0 • 0 7 4 3  2 5 0 . 0 O C C JP E D 2 5 T I M F S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMQI NAT ION 2BC 2 9 2 3 0 0 . 0 2 7 2 4 5 0 .  0 2 4 4 4 0 0 . 0 • 7 6 6 5 0 . 0 7 6 0  7 5 0 . 0 OC CJRE D 7 2 T IM E S OR 0 . 1 1 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMHINAT ( )N 2 5  I 30 5 0 0 C .  ) 1*49 S C O .  0 3 7 3  0 0 0 .  0 5 n 7 5 0 0 . 0 1 0 3 0 0 0 0 . 0 UC CJRE O 2 3 TIM E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M HINA T IO N 2 8 2 | h 4 | o 0 . 9 1 6 4 5 0 0 . 0 1 6 5 5 0 0 . 0 2 5 0 0 0 . 0 7 3 5 5 0 0 . 0 UC CJRE D 2 9 T IM E S OR c . t o o P E R C E N T OF THE T I M E .
COM HINA TIO N 2 8 3 ~ 2 * 9 0 J . O 6 6 1  3 0 0 . 0 3 4 9 4 0 0 . 9 5 4 6 8 0 0 . 0 1 0 1 3 5 5 0 . 0 OC C JR E D 2 7 T I M F S OR 0 . 1 3 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 8 4 70 1  TO . 0 2 3 5 2 C O . 0 2 0 7 8 5 0 • 0 5 0 4 5 C . 0 7 5 0 6 0 0 . 0 O C C J P E D 2 0 TIM F S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T OF t h e T I M E .
C O M HINA T IO N 2 8 5 1 . 3 2 6 0  0 .  0 1 3 6  7 0 0 .  0 1 3 3 1 6 C . 0 4 0 4 5 0 . 0 7 4 0 6 0 0 . 0 O C C JR E D 7 8 TIM E S OR 0 . 1 4 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 2 6 6 2 8 3 3 0 0 . 0 2 6 2 9 5 0 . 0 2 3 4 6 5 0 . 0 6 6 9 0 0 . 9 7 S 1 6 0 0 . 0 OC CJRE O 2 3 T IM E S OR 0 . 1 1 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
CUMHINAT ION 
CGMd INATY o n  
CO M P IN A TIO N
2 9 7  
’ ft Cl 
’ f lu
6 5 6 C C 0 . J  
~ C 8 6 5 C * 0 .  ?  
I 9 F 3 C O . 0
1 1 2 6 0 5 0 . 0
1 1 6 5 2 5 0 . 0  
2 7 5 0 0 0 . 0
4 4 2 1 0 C . C  
4 5 3  5 5 0 . 0  
2 4 8 9 5 0 . 0
1 0 6 3 6 5 0 • 0  
1 0 5 3 3 0 0 . 0  
8 3 1 3 0 . 0
1 5 S 1 9 5 0 . 0  
1 5 2 * 7 0 5 0 . ' 0  
7 7 4 2 5 C . 0
OCCJRE D
O C C J R E O "
OC CJRE O
2 3
2 3 ’
1 8
T IM E S
T I M E S
T IM E S
OR
OR
OR
0 .  1 1 5  
O . l  1 5  
0.090
P E R C E N T
P E R C E N T
PE R C E N T
OF
OF
OF
THE
THE
THE
T I M E .
T I M E .
T I M E .
1 5 8 0 0 0 . 2 1 6 5 0 C 0 . 0 1 6 6 0 0 0 . 0 2 6 0 0 0 . 0 7 4 0 5 0 0 . 0 OC CJRE O 2 3 T IM E S OR 0.115 P ER C EN T 01* THE flME.
COM HINA TION 2 9 1 7 3 7 S 0 H , 0 1 1 7 2 S C 0 . 0 4 5 7 5 C 0 . 0 I 0 4 7 5 0 0 . 0 1 5 1 2 S 0 0 . 0 OC CJRE O 2 8 T IM E S OR 0.140 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M O t N A t l U N 2 9 2 109800*C 2 8 2 2 0 0 . 0 2 5 7 H 5 0 . 0 9 9 4 5 0 . 0 7 9 3 3 0 0 . 0 OCCJRE O 2 8 T IM E S OR 0 . 1 4 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
COMB INAT ION 2 9 3 21 f*H00•0 2 3 2 2 0 0 . 0 2 3 2 8 5 0 . 0 r t 9 4 5 0 . 0 7 9 4 8 0 0 . 0 OC CJRE O 2 6 TIM E S OR 0.130 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M 4IN A T IO N 35 4 90 0*0' 5 Sfll»50Vo' 2 7 2  0 0 0 . 0 49'i T50.O 9 8 3  3 0  O'. 0 o c c u R e d 2 3 T IM E S OR 0.115 PE R CE N T □P th£ T I M E .
CO M HINA TIO N 2 9 b 5 1 2 3 0 0 . 0 5 « 7 J 5 0 . 0 2 7 7 2 5 0 . 0 4 8 1 9 0 0 . 0 9 6 4 9 5 0 . 0 OCCUREO 35 T I M E S OR 0.175 P E R C E N T OF th e T I M E .
COMOINATION 2 9  ft 7 1 1 0 0 . 0 2 3 6 2 0 0 . C 2 0 8 8 5 0 • 0 5 1 4 5 0 . 0 7 5 2 1 0 0 . 0 OCCJRE O 18 T IM E S OR 0 . 0 9 0 P E R C E N T o F t H E T!m£.
COMO I NAT ION 2 9  7 B d S O O O .O 1 1 8 2 8 0 0 . 0 4 4 5 4 0 0 . 0 1 0 2 2 8 0 0 • Q 1 4 7 8 5 5 0 . 0 OC CJRE O 2 4 TIM E S OR 0.120 P E R C E N T OF THE TIME.
C O M B T W T T O n  2 9 A 6 4  9 0 0 0 . 0 I 1 2 0 5 4 0 . 0 4 3 6 6 5 0 • 0 1 3 5 3 6 0 0 . 0 1 5 4 1 1 0 0 . 0 OC CJRE O 3 3 TIM E S OR 0 . 1 6 5  P ER C EN T OF The TImE.
COM HINA TIO N 2 9 9 4 Q 2 5 0 0 . 0 6 7 9 3 0 0 . 0 3 4 5 9 0 0 . 0 5 6 2 B C 0 • 0 1 0 2 7 S 5 0 . 0 OC CJRE D 3 0 T IM E S OR 0 .  1 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
3 0 9 6 6 1 5 0 0 . 0 1 i  3 0 2 5 0 . 0 4 4 3 9 5 0 . C 1 0 5 8 3 0 0 . 0 1 5 4 3 5 5 0 . 0 OC CJRE O 2 8 T IM E S OR 0.140 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM OINA TIO N 3 0  I 2HUb00.0 2 6 C  6 5 0 • 0 2 3 7 0 0 0 . 0 6 2 3 5 0 . 0 7 4 7 2 0 0 . 0 OC CJRE O 2 5 T IM E S OR 0 . 1 2 5 P E R C E N T OF THE TIE.
CdWO INATI o n 3 0 2 4 9 C O O O . 0 6 7 7 8 0 0 . 0 3 6 S 4 C C . 0 5  > 2 8 0 0 . 0 1 0 3 9 0 5 0 . 0 O C C JR E O 3 6 T IM E S OR ■'6 " . r « r p £ r £ £ n t OF Th F TIME.
C O M 3 IN A T IO N 3 0 3 I U J 3 0 0 . 0 3 3 1 6 5 0 . 0 2 7 7  0 0 0 . 0 9 2 3 5 0 . C 7 6 5 7 0 0 . 0 OC CJRE O 18 TIM E S OR 0 . 0 9 0 P ER C EN T OF THE T I M E .
304 608800.0 1072350.0 3  86 0 9 0 . 0 1 0 1 0 1 5 0 . 0 isliiaoo.d o CCJr Eo 2 4 TT m£ S ’ OR 0 . 1 2 6 PERCENT OF THE TIME.
CO M BINATIO N 3 0 S 1 3 2 6 0 0 . 0 200000.0 1 7 5 0 0 0 . 0 20000.0 7 2 2 5 0 0 . 0 OCCJRE O 24 TIM E S DR 0.120 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M3INAT ION 306 7 3 6 5 0 0 . 0 1 1 7 1 5 0 0 . 0 4 5 6 5 0 0 . 0 1 0 4 6 5 0 0 . 0 1 5 1 1 0 0 0 • C OCCJRE O 3? T IM E S OR 0. 160 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 3 0 7 6 6 4 0 0 0 . 0 7 0 8 0 0 0 . 0 3 6 7 0 0 0 . 0 5 4 6 5 0 0 . 0 9 9 7 0 0 0 . 0 OC CJRE D 2 4 T IM E S OR 0.120 P E R C E N T OF THE T I M E .
3 0  H 7 2 H 0 0 . 0 8 3 5  7 0 0 . 0 2 3 6 1 0 0 . 0 9 2 7 0 0 . 0 7 9 7 6 5 0 . 0 OC CJRE O 2 3 T IMES OR 0 . 1 1 5 “PERCENT OP THE" TIME.
CO M BINAT IO N 309 7 7 6 5 0 0 . 0 1 2 2 1 5 0 0 . C 4 8 1 5 0 0 . 0 1 0 6 1 5 0 0 . 0 1 5 1 4 5 0 0 . 0 OC C JR E O 1 3 T IM E S OR 0 . 0 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBINAT tON 3io 3 0 1 3 0 0 . 0 5 9 2 5 5 0 .0 3 0 3 8 5 0 . 0 S 2 5 6 C 0 . 0 1 0 1 4 9 0 0 . 0 OCCJRE D 2 8 T I M E S OR 0 . 1 4 0 P E R C E N T OF Th E T1m£.
C O M BINAT IO N 3 1 1 4 0 0 0 0 0 . 0 6 2 1 5 5 0 . 0 3 3 7 8 5 0 . 0 5 5 4 6 0 0 . 0 t 0 4 2 6 0 0 . 0 OC CJRE O 1 6 T I M E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
3 1 2 3 5 1 0 0 . J  2 0 1 5 0 0 . 0 1 T 5 5 6 0 7 O 1 5 0 0 0 . 0 7 1 5 0 0 0 . 0 OC CJRE O 22 TIm Es D r 0. 1 id PE R CE N T OF Th E TIME.
CO M BINATIO N 3 1 3 7 6 5 0 0 0 . 0 1 2 1 2 8 0 0 . 0 4 7 5 4 0 0 . 0 1 0 5 7 8 0 0 . 0 1 5 1 3 5 5 0 . 0 OC CJRE O 2 5 T IM E S o r 0.125 P E R C E N T OF TH E T I M E .
C O M BINAT IO N 3 1 4 5 3 8 A c d . 0 bil656.0 2 9 3 3 5 0 . 0 5 0 5 6 0 0 . 0 9 8 5 9 0 0 . 0 OC CJRE O 2 2 m£ s OR 0.110 P ER C EN T OF THE TIME.
COMB INAT ION 3 1 5 3 9 0 9 0 0 . 0 6 1 1 0 5 0 . 0 3 2 7 1 0 0 . 0 5 4 3 8 5 0 . 0 1 0 3 1 9 5 0 . 0 OC CJRE O 2 1 T I M E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 3 1 6 5 2 9 3 0 0 . 0 6 0 J 8 S C . 0 2 9 2 7 5 0 . 0 5 0 1 9 0 0 . 0 9 9 2 4 5 0 . 0 OC CJRE D 21 TIM E S OR 0 . 1 0 5 P E R C EN T oF Th E "TIME*"
C O M BINAT IO N 3 1 7 S 2 6 3 0 0 . 0 6 0 1 3 5 0 . 0 2 9 1 2 5 0 . 0 5  0 0 9 0 0 . 0 9 8 3 4 5 0 . 0 O C C J P E D 2 7 T IM E S OR 0 . 1 3 5 P E R C E N T OF THE T H E .
CO M B IN A T IO N TTs 5 1 6 3 0 0 . 0 5 9 0  8 5 0 . 0 2 8 0 5 0 0 . 0 4  9 0 1 5 0 • 0 9 7 2 8 0 0 . 0 OC CJRE O 2 3 T I M E S OR o.iiS P ER C EN T OF THE VImE.
COM OINATIO N 3 1 9 4 1 2 5 0 0 . 0 6 3 1 2 S 0 . 0 3 4 4 9 5 0 . 0 5 5 9 3 0 0 . 0 1 0 4 5 0 5 0 . 0 OCCJRE D 22 T I M E S DR 0.110 P E R C E N T OF THE T I M E .
COMBINAtI o n 3 2 C 7 7 9 O 0 0 . 0 1 2 2 3 0 0 0 . 0 4 9 2 0 0 0 . 0 1 0 6 1 5 0 0 . 0 1 5 1 2 0 0 0 . 0 OCCJRE O 25 ' T R W OR 0.12S P E R C E N T OF THE TlfcC.
COMO IN A T IO N 3 2 1 1 Q 2 8 0 0 . 0 2  0  5  7 0 0  .  0 2 0 6 1 0 0 . 0 5 7 7 0 0 . 0 7 6 2 6 5 0 . 0 OC CJRE O 71 T I M E S OR 0 . 1 0 5 PE R C E N T OF THE T I M E .
c o m h i n a T I o n " 3 2  2 4 6 1 0 0 . 0 " 21.J0C0 .  0“ 1 8 7 2 5 0 . 0 2 6 7 5 0 . 0 7  2 7 1 5 0 . 0 OCCUREO 21 TIM E S OR 0 . 1 0 5 P ER C EN T OF th£ f 1 ME.
CO M BINATIO N 3 2 3 9 1 3 0 0  • C 2 6 5 7 0 0 .  0 2 4 2 3 5 0 . 0 7 9 4 5 0 . 0 7 7 5 9 0 0 . 0 O C C J P E D 1 9 T IM E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M B I N A t I O N 3 2 4 6 5 2 6 0 0 . 0 1 1 2 3 0 5 0 . 0 4 3  8 3 5 0 . 0 1 0 5 4 6 0 0 . 0 1 5 4 0 1 0 0 . 0 OCCJRE D 20 T IM E S OR 0.100 P E R C E N T OF THE f 1m£.
c o m b i n a t i o n 3 2 5 752390.0 1 0 o 7 3 5 9 . 0 382250.0 I 0 0 6 9 0 0 , 0 1 5 0 1 4 5 0 . 0 OC CJRE O 2 9 T IM E S DR 0 .  1 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 3 2 6 A? 740-1.0 1 1 5 8 0 1 0 . 0 4 4 8 3 5 0 . r I 0 5 4 6 C 0 . 0 1 5 2 8 6 0 0 . 0 OC CJRE D 3 2 T I M g s OR 0 . 1 6 0 PER CE N T OF THE TIME.’
COMB TN ATION 3 2 7 2 0 2 4 0 0 . 0 2 1 6 2 0 0 . 0 2 1 6  3 5 0 . 0 5 H 4 S 0 . 0 7 7 3 3 0 0 . 0 OC CJRE O 2 3 T I M E S 0 9 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 3 2 8 5 6 2 5 0 0 . 0 6 3 2 5 5 9 . C 3 2 2 6 0 C . C 5 2  3 8 5 0 . 0 9 9 7 9 5 0 . 0 OC CJRE D 2 5 T I M F S OR 0 .  1 2 5 P ER C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 3 2 9 6 3 6 5 0 0 . 0 4 7 1 5 0 0 .0 3 5 6 5 0 0 . 0 5 5 1 5 0 0 . 0 1 0 1 6 0 0 0 . 0 OCCJRE D 2 6 T IM E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
‘ 3nijA60.0 5 7 b 0 5 0 . 0 2 3 8 3 5 0 . 0 5 0 5 6  0 0 . 0 9 9 7 4 0 0 . 0 OC CJRE O 20 T I M F S DR 0.100 P ER C EN T OF the T I M E .
C O M BINAT IO N 3 3 1 4 3 0 0 0 0 . 0 6 6 1 0 5 0 . 0 3 5 2 1 0 0 . 0 5 5 8 8 5 0 . 0 1 0 3 5 4 5 0 . 0 OCCJRE O 3 0 T IM E S DR 0 .  1 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 3 3 2 8 5 9 0 0 0 . 0 1 t  4 6 H 0 0 • 0 4 3 4 4 0 0 . 0 1 0 2 6 8 0 0 . 0 1 4 9 3 S 5 0 . 0 OC CJRE O 1 7 T I M F S DR 0 . 0 8 5 P E R C E N T OF th£ Ti m e.
CO M OINA T IO N 333 4 3 2 5 0 0 . 0 6 O 2 5 5 0 . 9 3 5 2 6 0 0 . 0 5 5 8 8 5 0 . 0 1 0 3 2 9 5 0 . 0 OCCUREO 24 T I M E S OR 0.1  20 P E R C E N T OF THE t i m e .
C O M BINAT IO N 3 3 4 1 6 7 3 0 0 . 0 3 9 7 4 5 0 . 0 2 5 4 4 0 0 . 0 6 6 6 5 0 • 0 7 J 9 2 5 0 . 0 O C C JR E O 1 6 T IM E S DR 0 . 0 8 0 P ER C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 33*3 6 6 2 5 0 0 . 0 1 1 3 I 2 5 C . 0 4 4 4 9 5 C . 0 1 0 5 9 3 0 0 . 0 1 5 4 5 0 5 0 . 0 OC CJRE O 2 5 T IM E S DR 0 . 1 2 5 P E R C EN T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 3 3 6 4 9 2 3 0 0 . 0 5 6 6 8 5 0 . 0 2 7 1 5 0 0 . 0 4 9 6 1 5 0 . 0 9 9 0  8 0 0 . 0 OC CJRE O 21 T IM E S OR 0 . 1 0 5 P E P C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 3 3 7 6 5  7 3 0 0 . 0 1 1 2 8 5 5 0 . C 4 1 4  8 5 0 •0 1 0 2 1 6 0 0 . 0 1 4 9 9 9 0 0 . 0 OC CJRE O 2 5 T I M E S OR 0 . 1 2 5 P ER C EN T OF THE T I M E .
COMHINAT UJN 3 3 8 C6 6 5 0 0 . 0 1 1 4 6 5 5 0 . C 4 3 6 6 0 C . 0 I 0 3 > 8 & d . 0 1 5 1 1 4 5 0 . 0 OC CJRE O a 2 T I M E * 6 .  i  i d “PERCENT OP ' THE' TI  M E.
CO M BINATIO N 3 3 4 £ 0 6 3 0 0 . 0 220200.0 221600.0 7 8 7 0 0 . 0 7 8 6 6 5 0 . 0 OC CJRE O 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
e a m r r ^ A T  i b n --34  r  * _26:*800 ' i 0 " 2 4 ' 7 o 5 b ’.  C 2 1 9 4 5 0 . 0 • 4 o 9 ) 0 . 0 7 3 1 6 0 0 . 0 * ' OC CJRE O 2 9 T l Mgs OR 0 . 1 4 5 " T T mE T -
COMBTNATION 3 4  1 5 7 1 5 0 0 . 3 6 5 0 2 5 0 . C 3 3 2 * 1 5 0  .  C 53B300.0 1 0  1 2 0 5 0 . 0 O C C JR E O 3 4 T IM E S OR 0 .  1 7 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
COMOIN ATION 34  2 1 7 0 3 0 0 . 0 3 1 0 4 5 9 . 0 2 5 8 1 5 0 . 0 7 5 9 0 0 . 0 7 5 1 1 3 0 . 0 O C C JP E D 22 T I M E S OR 0.110 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M HINA TIO N 3 4  i 8600.0 1 6 6 0 0 0 . 0 l i>600Q .  0 21000.0 7 3 5  5 0 0 . 0 O C C J P E O 2 9 T I M F S OR 0 . 1 4 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M B I N A I I O N .14 4 t <11 3 0 0  . 0 3 8 1 U 5 C . 0 2 6 9 9 0 0 . 0 8 7 6 5 0 . 0 7 6 3 2 5 0 . 0 OCCJRE O 2 4 TIM E S OR O .  120 P ER C EN T 61- THE T1 ME.
CO M BINATIO N 3 4 S 7 5 5 0 C C . 9 I 2 0 2 3 0 0 . 0 4 6 4 6 5 0 . 0 1 0 4 7 0 5 0 . 0 1 5 0 2 9 0 0 . 0 OCCJREO 2 6 TIM E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
COM OINA TION 3 4  6 3 3 6 0 0 . 0 2 C 1 C C C . 0 1 7 6 0 0 0 . 0 1 6 0 0 0 . 0 7  1 9 0 0 0 . 0 OC CJRE D 3 5 T IM E S OR 0 . 1 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
213
COMOIN ATION 3 4  7 6 1 4 0 0 0 * 0 6 E 1 I C O . C 3 3 6 6 5 0 . 0 5 3 6 0 5 0 . 0 1 0 0 2 9 0 0 . 0 OCCUREO 2 7 T IM E S OR 0 . 1  3 5 PER C EN T OF THE T IM E *
COMBINAT IC1N 54 8 . 1 9 4 9 0 0 * 0 6 I P H 5 C *  0 3 9 7 7 5 0 . 0 5 1 6 9 0 0 *  0 9 9 7 4 5 0 . 0 OC C JR E O 2 3 T IM E S 3R 0 *  1 1 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
COM BtNATIO N 14 V 7 6 0 0 . 0 1 f c b C C O . 0 1 6 5 0 0 0 . 0 2 0 0 0 0 * 0 7 3 4 0 0 0 * 0 OCCUREO 2 7 T I M E S OR C * 1  3 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
COMOIN ATION 1 5 0 5 0 2 1 0 0 * 0 3 6 7 3 5 0 . C 2 0 2 2 5 0 . C 5 0 O 9 C 0 . 0 1 0 0 1 4 5 0 . 0 OCCUREO 2 9 TIM E S 3R 0 .  1 4 5 P E R C E N T OF t h e T IM E *
COM HINATIO N 1 5 1 4 0 5 0 0 0 *  0 6 2 6 0 5 0 . 0 3 4 2 1 0 0 . 0 5 6 3 8 5 0 * 0 1 0 5 1 9 5 0 . 0 OC CJRE O 2 2 T IM E S 3R 0 * 1 1 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
COMHINAT IflN 3 5 2 7 4 1 5 0 0 *  0 1 1 7 ^ 3 0 0 *  0 4 6 4 9 0 0 . 0 1 0 6 1 0 0 0 * 0 1 5 2 6  0 5 0 * 0 OCCUREO 2 2 T IM E S OR 0 *  1 1 0 P E R C E N T OF THE T I I C *
COMOIN ATION 3 5  J 2 O C 3 C 0 . 0 2 6 7 1 5 0 . C 2 3 6 5 9 0 . 0 6 1 3 5 9 * 0 7 4 3 2 0 0 * 0 OC CJRE O 3 2 TIM E S OR 0 *  1 6 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N 3 5 4 9  3 8 0 0  *0 2 7 1  7 0 0 *  0 2 4 7 1 0 0 *  0 8 0 7 0 0 *  0 7 8 2 6 5 0 . 0 OCCUREO 1 9 T IM E S OR 0 * 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
COM OINA TION 3 5 5 2 4 0 3 C J  * 0 2 6 0 9 0 0 *  0 2 3 3 9 5 0 .  0 6 8 1 5 0 * 0 7 S 9 2 5 0 . 0 OCCUREO 2 4 T IM E S OR 0 * 1 2 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
COMBI NAYlU N i 5 o i 0 t 3 G 7 » . O 5 6 6 3 5 0 *  O 2 8 1 2 5 0 * 0 5 C S 9 0 0 . 0 9 9 9 9 5 0 . 0 OC CJRE D 3 0 T IM E S OR 0 * 1 5 0 P E r c En Y OF Th E 7 1 m£ T
CO MHIN ATION 3 5 7 6 7 4 0 0 0 * 0 1 t  5 5 5 5 0 • 0 4 4 6 8 5 0 . 0 1 0 4 8 6 0 0 * 0 1 5 2 4  6 0 0 * 0 OC C JR E O 2 3 T IM E S OR 0 * 1 1 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO MOIN AT(UN 3 5 R 6 6 0 0 0 0 * 0 1 1 4 7 0 0 0 *  0 4 3 5 4 0 0 *  0 1 0 2 7 8 0 0 *  0 1 4 9 5  0 5 0 * 0 OCCUREO 2 9 T I M E S OR 0 * 1 4 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 3 5 9 4 7 6 1 0 0 * 0 5 4 0 e 5 0 . 0 2 5 5 5 0 0 . 0 4 7 5 t  GO • 0 9 6 9 3 0 0 * 0 OC C JR E O 21 TIM E S OR 0 * 1  OS P E R C E N T OF THE T IM E *
COMHIN ATION 3 6 C 4 2 4 0 0 0 * 0 6 5 5 5 5 0 *  C 3 4 6 3 5 0 . 0 5 4 8 6 0 0 *  0 1 0 2 4  6 3 0 * 0 OCCUREO 21 t i m e s OR 0 *  1 0 5 P E R C E N T OF t h e TIM E *
COM HINAT(O N 3 6 1 4 6 5 0 0 0 * 0 6 5 2 3 0 0 *  C 3 3 0 6 5 0 . 0 5 3 2 0 5 0 • 0 9 9 8 4 0 0 * 0 OC CJRE O 2 0 T I M E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE t i m e *
COMB I N A t  U1N 3 o 2 9 2 9 0 0  *0 2 5 5 7 0 0 • 0 2 3 1 1 0 0 . 0 6 7 7 0 0  . 0 7 6 1 1 5 0 . 0 OC C JR E D 3 0 T IM E S OR 0 * 1 5 0 P ER C EN T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 3 6 3 5 7 6 5 0 0 . 0 6 5 7  3 5 0 *  0 3 4 7 3 5 0 . 0 5 5 3 6 0 0 . 0 1 0 2 7 1 0 0 . 0 OC CJRE D 2 0 T IM E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T  - OF THE TIM E*
CO M BINATIO N 3 6 4 4 0 4  0  0 0 •0 6 2 5 0 5 0 *  0 3 4 1 1 0 0 . 0 5 6 2 8 5 0 . 0 1 0 5 0 4 5 0 * 0 OC CJRE O 1 9 T IM E S OR 0 * 0 9 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
COMOIN ATION 1 6 5 7 6 5 0  0 0  *0 1 2 0 9 0 0 0 * 0 4 6 0 0 0 0 . 0 1 0 4 2 5 0 0 *  0 1 4 9 3 5 0 0 . 0 OCCUREO 2 1 T IM E S OR 0 * 1 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
COM HINATIO N 3 6 6 7 6 4  9 0 0 * 0 1 C 7 7 0 5 0 . 0 3 8 9 3 5 0 . 0 1 0 1 1 6 0 0 . 0 1 5 0 3 9 0 0 * 0 OC C JR E O 2 1 T IM E S OR 0 * 1 0 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
COMOINATION 3 6 7 91 2 5 0 0  • 0 1 1 3 1 2 5  C* 0 4 4 4 9 5 0 . C 1 0 6 4 3 0 0 . 0 1 S 5 0  0  5  0  . 0 OCCUREO 2 6 T I M E S OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C OM HINATIO N 3 6 6 41 I  SO O• O 6 3 0 2 5 0 *  C 3 4 3 9 5 0 * 0 5 5 0 3 0 3 * 0 1 0 4 3 5 5 0 * 0 OCCUREO 2 1 TIM E S OR 0 .  1 0 5 P E R C E N T OF THE V tM E *
CO M BINAT IO N 3 6 0 1 7 0 1 0 0 * 0 1 0 6  5 0 0 . C 1 6 0 5 0 0 *  0 0 . 0 7 0 0  0 0 0 * 0 OCCJRE O 2 3 T I M E S OR 0 * 1  1 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINATIO N 3 7 0 4 3 6 0 0 * 0 2 1 1 5 0 0 *  O 1 0 6 7 5 0 . 0 2 6 7 5 0 * 0 7 2 9 6 5 0 . 0 OCCUREO 3 3 T IM E S OR 0 * 1 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
COMHIN ATION 3 7 1 3 9 2 3 0 0 * 0 6 1 7 5 S C *  0 3 0 7 2 5 0 . 0 5 1 6 9 0 0 . 0 9 9 9 9 5 0 . 0 OCCJRE O 2 3 T IM E S OR 0 * 1 1 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N 3 7 2 1 O O 9 0 0 . 0 5 9 3 3 5 0 *  0 2 8 2  0 0 0 . 0 4 8 6 1 5 0 * 0 9 6 6 8 0 0 * 0 OCCJRE D 2 8 T I M E S OR 0 * 1 4 0 PE R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N 3 7 3 6 3 9 0 0 0 . 0 1 1 1 0 0 5 0 * 0 4 2 6 1 0 0 . 0 1 0 4 2 8 5 0 * 0 1 5 3 0  4 5 0 • 0 OCCUREO 2 2 T I M E S OR 0 * 1 1 0 P E R C E N T OF THE T IM E*
CO M BINAT IO N 1 7 4 7 5 4 0 0 0 • 0 1 1 9 0 0 0 0 * 0 4 7 2 0 0 0 . 0 1 0 O 6 S 0 0 *  0 1 5 2 8 5 0 0 * 0 OCCUREO 2 2 T I M E S OR 0 * 1 1 0 PE R C E N T o f THE t l l ^ *
CO M BINAT IO N 3 7 5 1 6 3 6 0 0 * 0 1 7 2 7 0 0 . 0 1 6 9 3 5 0 . 0 2 1 4 5 0 * 0 7 3 1 1 0 0 . 0 OC C JR E O 2 6 T IM E S OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
COM BINATIO N 1 7 6 1 9 3 6 0 0 * 0 1 0 7 7 0 0 * 0 1 8 4 3 5 0 . 0 4 1 4  5 0 ■ 0 7 5 1 1 3 0 * 0 OC CJRE D 2 5 t i m e s OR 0 * 1 2 5 P E R C E N T OF THE TIM E*
CO M HINA TIO N 3 7 7 777.100 • 0 1 1 0 2 3 5 0 * 0 3 9 2 2 5 0 * 0 1 0 0 1 9 0 0 . 0 1 4 8 4  9 5 0 * 0 OCCUREO 3 2 T IM E S OP 0 * 1 6 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
COMOIN ATIQN 3 7 0 1 9 2 6 0 0 * 0 2 1 0 5 0 0 . 0 1 0 5  7 5 0 . 0 3 0 7 5 0 . 0 7 3 3 1 5 0 . 0 OCCURED 1 7 T IM E S OR 0 * 0 8 5 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 1 7 0 6 1 6 3 0 0  *0 1 0 9 0 0 5 0 *  0 3 8 0 5 0 0 . 0 9 9 5 1 5 0 * 0 ( 4 6 7 8 0 0 . 0 OC CJRE D 2 4 T I M E S OR 0 * 1 2 0 P E R C EN T OF THE TIM E *
CO M BINAT IO N 1 8 C 2 4 0 3 0 0 . 0 2 6 4  7 0 0 *  0 2 4 1 3 5 0 . 0 8 3 4 5 0 * 0 7 7 9  3 0 0 * 0 OCCURED 2 8 T IM E S 0 9 0 * 1 4 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINATIO N 3 5 1 1 S 6 3 0 0 . 0 2 0 3 1 5 0 * 0 2 5 2  5 0 0 . 0 7 7 3 5 0 . 0 7 5 9 7 0 0 . 0 OCCURED 31 T I M E S OR 0 * 1 5 5 P E R C E N T OF TH E T I M E *
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2 9  T IM E S  
2 6  T I M E S
OR
OR
1 4 5  P E R C E N T  
1 3 0  P E R C E N T
OF THE 
OF THE
OCCJRE O
OCCUREO
2 4  TIM E S  
2 0  T I M E S
OR
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1 2 0  P E R C E N T  
1 0 0  P E R C E N T
OF THE” 
OF THE'
OC C JR E O
OC CJRE O
2 6  T I M E S  
2 1  T I M E S
COMB IN A T IO N  
CO M 3IN A T IO N  
CO MB ! N A T l W  
CO M BINATIO N 
COMBINAT ION* 
CO M BINATIO N
1 7  T IM E S  
2 6  T IM E S
OR
OR
1 3 0  P E R C E N T  
1 0 5  P E R C E N T
o a ^ - P e r c e n t  
1 3 0  P E R C E N T
OF THE 
OF  THE
ME.
5 0 C  
SO 1 
5 P 2 "  
5 0  3
5 0 4  ~
5 0 5
1 6 4 8 0 0 . 3
5 7 5 0 0 0 . 0  
" 5 2 6 * 1 0 0 TO ‘
S I  0 ^ 0 0 . 0  
2 0 * 1 3 0 * 0 .0 ”
3 1 0 8 0 0 . 0
3 0 8 4 5 C . 0  
> 5 6 5 5 0 . C 
S 9 7 5 5 C . 0 
5 8 8  o b O • 0  
2 1 6  7 0 0 . 0  
3 0 3 4 5 0 . 0
2 5 5 4  0 0 .  
3 4 7 8 6 0 .  
2 0 3 8 5 0 .  
2 7 7 7 5 0 .  
7 1 7 3 5 0 .  
2 S 5 4 0 C .
C 6 7 6 6 0 . 0  
0  5 5 4 6 0 0 . 0
0  * 4 0 5 6 0 0 i o  
0  4 8 1 9 0 0 . 0
*0 6 9 4 5 0 . 0
0  7 ? o 5 0 . 0
7 4 0  7 5 0 . 0  
1 0 3 1 1 0 0 . 0  
’9 6 3 4 0 0 . * 0 '  
9  6 2 4 5 0 . 0  
7 7 7 3 0 0 . 6  * 
7 4 5 7 5 0 . 0
O C C JR E O
O CCJRE D
’OCCJREO* 
OC CJRE O 
O C C U R E O ' 
OC C JR E O
OR
OR
OF TmE “ 
OF THE
2 7  T IM E S  
2 4  T IM E S
OR
OR
1 3 5  P E R C E N T  
1 2 0  P E R C E N T
OF  THE 
O F  THE M E.
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CO M B IN A T IO N  5 0 7
1 6 7 5 0 0 . 0
2 0 5 1 0 0 . 0  
“ A H o s b o Y c T
7 7 8 0 0 . 0  
4 9 1  30<5YO "
6 0 2 5 0 0 . 0
1 0 5 6 C 6 . 6  
2 2 0 2 0 0 . 0  
S 7 I  560T  6 *
2 3 9 4 C O . 0 
" j  55 * 8 5 0  T6  
6 3 0 8 0 0 . C
l o O O O O .
1 9 2 8 5 0 .
- 3 5 6 5 0 0 .
2 J 8 4 5 0 .
2 7 0 5 0 0 .
3 2 5 1 5 0 .
.  0
7 3 5 6 C 0 . 0  
1*0 11 0 0 0 . 0 *  
7 9 3 2 5 0 ^ . 0  
* 9 8 ^ 1 6 * 0 .  O'* 
9 8 1 9 0 0 . 0
3 5  T IM E S  
1 7  T I M E S
OR
OR
1 7 5  P E R C E N T  
0 8 5  P E R C E N T
~oP t h ! ”  
OF THE
o C C J R C O
O C C J R E O
2 4  T P r e s "
3 2  T IM E S
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OR
126 PERCENT 
1 6 0  PE R C E N T
OP THE 
O F THE
CO M BINATIO N 
C O M BINAT IO N 
COMO l NAfTTN“  
C O M BINAT IO N
5 0 8
509
S U T  
S I  I
C <576"
0  3 5 4 5 0 . 0
0  5 4 6 5 0 0 . 6
0  0 0 1 5 0 . 0
0~ * 4 9 5 1 5 0 .  0* 
J  5 1 7 0 5 0 . 0
O C C J P E D
OCCUREO
o c c T r e d
OC CJRE O
2 8  T IM E S  
1 4  T IM E S
UR
OR
1 4 0  P E R C E N T  
0 7 0  P E R C E N T
COM OINA TIO N 
CO M BINAT IO N 
CO PSRTNA fT J  N* 
CO M BINAT IO N 
CU’MBtNA T lUN* 
COMOIN ATION
*>12
5 1 3
5 1  4*" 
5 1 5  
5 1 6 *  
5 1 7
0 0  * 0 0 9 . 0  
2 9 2 3 0 9 . 0  
£ 2  2 * 5 0 0 . 0  
7 1 3 0 0  . 0  
’ i ' f j c T i c o . o  
5 3  5 0  0 0 . 0
1 1 4 0 5 5 0 . 0
2 3 1 o ? c . 0
1 1 5 1 2 5 0 . 0  
2 3 5  2 0 0 . 0
1 7 1 2 0 0 . 0
6 0 6 5 5 0 . 0
2 8  T IM E S  
3 2  T I M E S
■*3r”
OR
OF THE 
OF THE
ME.
1 * 0  P E R C E N T  
1 6 0  PE R C E N T
OF THE 
OF THE
411 dOO.
4 : l Q ^ S 0 ,
2 3 6 o 0 0 <
IfTpHbO .
3 2 2 8 5 0 .
6  1 0 3 3 6 C 0 . 0  
C 4 C 9 0 0 . 0  
C 1 0 3 9 3 0 0  • 0  
0  9 3 7 0 0 . 0
"C 2 1 4 5 0 . 6  
0  5 3 9 6 0 0 . 0
1 5 0 9  6 0 0 . 0
7 1 3 6 0 0 . 0
1 5 1 3 5 5 0 . 0
8 0 1 6 5 0 . 0
7 3 3 6 0 0 . 0
1 0 2 7 6 0 0 . 0
OC CJRE O
O C C J P E D
OCCJRE O*
O C C JR F O
OCCURED”
O C C JR E O
2 5  TIM E S
19 T IM E S
2 0  T IM E S
2 4  T IM E S
3 2  T I M E S
T IM E S
1 2 5  P E R C E N T  
0 9 5  P E R C E N T  
' 1 0 0  PER CEN1 
1 2 0  P E R C E N T
ME.
OF THE” 
OF THE
HE
OF THE
1 C T
CO M BINATIO N 
CO M BINAT IO N 
C o m b T n a t T o n  
CO M BINATIO N 
COM h ' i  n a t T o  n  
C O M BINAT IO N
o f a
5 1 9
5 2 0  
^ 5 2 1 
5 2 2  
3 2 3
3 9 1 . 1 0 0 . 0
1 6 3 1 0 0 . 0  
20'03"06". '0 
1 H 0 3  0 0 . 0  
1 9 2 0 0 * 0 . 0
5 3 6 5 0 0 . 0
9 7 8 4 0 0 . 0
7 3 2 1 0 0 . 0  
* ' 7 7 5 8 0 0 ^ 0
7 6 1 7 5 0 . 1 0
7 6 4 2 * 0 0 . 0
1 0 2 3 6 0 0 . 0
O CCJRE O
OC CJRE O
OCCURED
OC CJRE O
OCCURED '
OCCUREO
2 2  TIM E S  
2 1  T IM E S  
*19 T IM E S  
1 8  T IM E S
1 6 0
1 0 5
"PERCENT
P E R C E N T
OF THE 
OF THE
6 1 2 5 5 0 . 0
1 7 0 2 0 0 . 0  
2  f 4  7 0 0 .  O'
3 2 0 9 5 0 . 0
3 3 0 6 5 0 . 0
6 0 7 0 5 0 . 0
2 9 8 8 5 9 <  
1 6 7 3 5 0 .  
21 6 3 5 0 .  
2 6 8 9 0 0 .  
2 7 o 9 0 9 .  
3 2 2 3 5 9 .
C O M B IN A T I o n  
CO M BINATIO N 
C O M 3 IN A T IO N
5 2 4
5 2 5  
5 2 b ”
C 5 0 0 6 0 0 . 0  
0  2 0 4 5 0 . 0
0  6 8 4 5 0 . 0 *
0  0 6 6 5 0 . 0
0  9 1 3 5 0 . 0
0  5 3 8 6 9 0 . 0
OR
OR
1 1 0
1 0 5
P ER C EN T
P E R C E N T
OF THE 
OF THE M E.
OR
OR
0 9 5
0 9 0
P ER C EN T
P E R C E N T
OF THE 
OF  THE
2 2  T I M E S  
2 1  T I M F S
OR 
□ R
1 1 0
1 0 5
P E R C E N T
P E R C E N T
OF THE 
OF THE
0 o 2  . > 9 0 . 9  
J 0 J 5 O O . 0
* t » o o o o 6 * . o "
1 1 4 9 3 0 9 . 0  
1 1 0 0 0 5 0 .  0_ 
1 f J t O S O . ' O
4 3  5 9 0 0 .  
4 2 3 3 5 C .  
4 2 2 1 0 0 .
0  1 0 2 7 0 0 9 . 0  
0  1 0 3 9 6 0 0 . 0  
0* 1 0 2  38*50 .  0
1 4 9 2 5 5 0 . 0  
J ^ 5 2 S  1 0 0 . 0
1 5 0 0 4 5 0 . 0
OC CJRE O
O C C JR E O
O C C J P E O *
2 5  T IM E S  
1 7  T IM E S
2 6  'TIMES* ‘
OR
OR
OR
1 2 5
0 8 5
P E R C E N T
P E R C E N T
OF THE 
OF THE
ME.
ME.
0 . 1 3 0  P E R C E N T  OF THE T
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CO M B IN A T IO N  5 2 7
CO M BINATIO N 
CO M BINAT IO N
5 2 8
5 2 9
CO M BINATIO N 
CO M BINAT IO N 
•COMBINATION-
5 3 0
5 3 1  
t t r
1 5 5 3 0 0 . 0  2 8 2 1 5 0 . 0  2 5 1 5 0 0 . 0
7 2  6 5 0 0  . 0  
£ 9 9 0 0 9  •»)
I 1 6 3  3 0 3 . 0  
6 J 6 3 C 0 . 0
4 4 0 0 0 0 . 0
3 2 3 6 5 0 . 0
— 7 6 3 5 0 . 0  
1 0 4 1 8 0 0 . 0  
5 1 6 0 6 0 . 0
7 5 8 2 0 0 . 0  
1 S 0 6 0 5 0 . 0
9 8 2 9 0 0 . 0
OCCUREO
O C CJRE O
O C CJRE O
2 8  T I M E S  OR 0 . 1 4 Q  P E R C E N T  OF THE T I P
2 3  T IM E S  OR 
2 0  T I M E S  O k
0 . 1 1 5
0 . 1 0 0
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF
THE TIM E 
T H E  TIM E
C O M B IN A T IO N  5 3 3
C O M B IN A T IO N  5 3 5  
C O M BINAT IU N 5 3 6
6 4 0 0 0 0 • O 
I r t l 1 0 0 . C
2 2  7 « o o . o  
1 9 2 6 0 0 *0 
“ £ 2 4 0 0 0 7 5 “  
5 4 2 3 0 0 . 0
5 7 4 0 0 0 . 0
2 8 2 8 0 0 . 0
6 7 4 0 0 0 . 0  
1 4 8 0 0 0 . 0
2 3 4 4 0 0 . 0
2 0 6 7 0 0 . 0
6 1 3 5 5 0 . 0  
1 1 6 1 3 0 0 . 0
3 5 6 0 0 0 . 0
1 7 2 2 6 0 . 0  
2 3  6 4 5 0 . " 5 ”  
1 7 H 3 S 0 . 0
‘l  i c o ' . o ”
2 9 9 8 5 0 . 0
5 5 2 5 0 0 . 0  
I 1 7 5 0 . 0
9 3 1 5 0  . 0  
1 5 4 5 0 . 0
5 2 7 8 5 0 . 0
5 0 6 6 0 0 . 0
1 0 1 5 0 0 0 . 0
7 1 2 1 ' S O . O
7 9 8 2 5 0 . 0 "
7 1 3 1 0 0 . 0  
1 0  1 5 4 5 0 . 0
9 8 4 9 0 0 . 0
OC C JR E D
OC CJRE O
2 3  T IM E S  
4 3  T I M E S
OR
UR
1 1 5
2 1 5
OC C JR E D
OCCJRE D
2 3  T IM E S  
2 9  T I M E S
OR
OR
0 . 1 1 5
0 . 1 4 5
P E R C E N T  OF 
PE R C E N T  OF 
PE R C E N T  OF
THE TIM E 
THE TIM E 
t H E  f l N *
P E R C E N T  OF TH E T IM E
OCCURED
OC CJRE D
1 0 4 6 8 0 0 . 0  
6 5 9 0 0 . 0  
5 3 8 8 5 0 • 0  
5 0 1 6 0 0 . 0
T 5 7 7 3 5 5 T 5 ”
7 5 0 1 0 0 . 0
OCCURED
OC CJRE D
3 2  T I M E S  OR 
3 0  T I M E S  OR
0 . 1 6 0
0 . 1 5 0
PE R C E N T  OF 
PE R C E N T  OF 
PE R CE N T  OF 
P E R C E N T  OF
Th E' T IM E  
THE TIM E  
Th E  TIM E  
THE TIM E  
THE T H E  
THE TIM E  
THE TIME  
TH E T IM E
HW E - r n g
THE TIM E
Th e  VlMfe
CO M BINATIO N S 3 7  
"CO M BINATIO N 5 3 6  
C O M BINAT IO N 5 3 9
C O M BINAT IO N
COMBINATION"
5 4 1
T 4 2 "
2 6 1 9 5 0 . 0
4 1 5 0 0 0 . 0  
3 8 9 8 0  0 . 0
7 5 3 8 0 0 . 0
5 0 1 5 6 o . b
4 7 6 0 0 . 0
6 4 6 0 5 0 . 0  
6 1 2 0 5 0 . £  
0
1 0 7 7 3 5 0 . C
4 4 9 4 0 6
3 3 7 1 0 0 . 0
2 6 6 7 5 0
3 6 6 0 0 0 . 0
2 1  T IM E S  
2 3  T I N E S
UR
OR
0 .  1 0 5  
0 . 1 1 5
1 0 1 5 4 5 0 . 0
9 8 2 4 0 0 . 0
OCCUREO
OC C JR E D
2 6  T I M E S  OR 
21  T I M E S  OR
4 8 5 9 0 0 . 0
9 7 0 1 5 0 . 0
9 7 7 4 5 0 . 0
1 4 5 0 3 0 0 . 0
OCCURED
O C C J P E D
2 7 Times
2 1  T IM E S
0 . 1 3 0
0 . 1 0 5
DR
OR
0 . 1 3 5
0 . 1 0 5
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF 
PE R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF
6 6 6 5 0 0 . 0
2 1 5 0 0 0 . 0
3 7 1 5 0 0 . 0
1 9 0 0 0 0 . 0
5 6 6 5 0 0 . 0
3 5 0 0 0 . 0
1 0 3 1 0 0 0 . 0
7 3 7 S 0 0 . 0
31  T IM E S  5 r”  
2 5  T I M E S  OR
0 . 1 5 5
0 . 1 2 5
t>EttCCNT - 5 r
P E R C E N T .O F  
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF TH E T IM E
C O M BINAT IO N 5 4 3
COMBINATION-
CO M BINAT IO N
COMBINAT IflFS’
CO M BINAT IO N
5 4 4 “
5 4 5
46
5 4 7
C O M BINAT IO N
CO M BINAT IO N
5 4 8
5 4 9
OC C JR E O
OCCURED
2 3 1 3 0 0 . 0
5 0 4 8 0 0 . 0  
5 7 2 5 0 0 . 0 “
5 1 7 3 0 0 . 0
2 4 1 9 0 0 . 0  
5 7 8 3 5 C .  O 
6 5 1  2 5 0 . 0 "
5 7 8 5 5 0 . 0
2 3 9 9 5 0 . 0
2 6 7 0 0 0 . 0
9 4 1 5 0 . 0
4 7 1 1 5 0 . 0
7 9 7 2 5 0 . 0
9 5 1 8 0 0 . 0
OCCURED
OCCURED
2 5  T I M E S  
1 6  T I M E S
OR
OR
0 . 1 2 5
0 . 0 8 0
3 3 9 9 5 C . 0  
2 8 9 8 5 0 . 0
5 3 9 3 0 0 . 0
5 1 1 6 0 0 . 0
1 0 1 3 5 5 0 . 0
1 0 0 1 4 0 0 . 0
OCCURED
OC CJRE D
2 3  T I M E S  DR 
3 3  T I M E S '  OR
0 . 1 1 5
0 . 1 6 5
6 3 9 8 0 0 • 0
1 3 1 3 0 0 . 0  
“753806.0
4 0 6 3 0 0 . 0
1 1 1 2 0 5 0 . 0 
2 6 1  4 5 0 . 0  
1 0 6 7  8 5 0 . 6 “  
6 2 7 5 5 0 . 0
3 9 9 3 5 0 . 0
2 3 4 1 5 0 . 0
1 0 0 1 6 0 0 . 0
6 1 9 0 0 . 0
OCCURED
OCCURED
1 8  T IM E S  5 5 ”  
2 1  T I M E S  OR
6 . 6 4 6
0 . 1 0 5
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF
t e A t e u T  &
P E R C E N T  OF
THE T t  
TH E T I  
T 3 E " T I > g  
TH E T I M E  
T H E ~ r n c  
TH E T IM E  
t H E t l M E  
THE T IM E
THE TINE 
TH E T IM E  
ThE TIME 
TH E T i m
TW E ~ r n g
THE T IM E 
’Tt f g - T IH E  
THE T IM E  
ThE TImE
COMBINATION
CO M BINATIO N
■556”
5 5 1
COMBIn aTTon
CO M B IN A T IO N
5 5 2
5 5 3
COMBINATION
C O M B IN A T IO N
3 5 * ”
5 5 5
1 4 8 2 4 0 0 . 0
7 4 9 1 0 0 . 0
j b T T s o . o
3 1 3 8 5 0 . 0
6 6 4 0 0 0 . 6 “  
2 4 3 8 0 0 . 0
I 1 4 5 0 5 0 . 0  
2 6 7 2 0 0 . 0
4 3 6 1 0 0 . 0
2 4 2 8 5 0 . 0
1 0 0 5 9 0 0 7 0 “ 
5 2 0 6 0 0 . 0  
1 0 3 7 8 5 0 . 0  
8 4 4 5 0 . 0
1 4 9 7 4 5 0 . 0
9 9 8 4 0 0 . 0
OCCURED
OCCURED
22 f Im £S— 56“
1 8  T I M E S  OR
6 .  1 1 6  
0 . 0 9 0
1 5 1 3 9 5 0 . 0
7 7 8 3 0 0 . 0
OC CJRE D
OC C JR E D
3 0  T IM E S  
1 8  T IM E S
OR
OR
0 . 1 5 0
0 . 0 9 0
PERCENT OP 
P E R C E N T  OF 
p e r c e n t -  
P E R C E N T  OF
7 2 7 5 0 0 ; 5
6 0 0 0 0 0 . 0
I U 4 '3 0 0 Y 0 ~
6 3 7 3 0 0 . 0
4 5 0 9 0 0 . 6
3 2 4 6 5 0 . 0
1 6 4 2 6 6 6 . 6  
5 1 7 0 5 0 . 0
1 5 0 7 5 5 6 . 6
9 8 4 4 0 0 . 0
0 C C U A E 6
O C C JR E D
2 4  T I M E S  
2 3  T I M E S
U P ”
OR
6.145
0.115
PERCENT OF 
P E R C E N T  OF
COMBINATI5n 
COMBINATION
5 5 6
5 5 7
COMBINATION"
C O M BINAT IO N
"558”
5 5 9
CO M BINATIO N
C O M BINAT IO N
4 0 9 8 0 0 . 0
4 0 7 3 C 0 . 0
5 6 2 0 5 0 . 0  
6 2 8 5 5 0 . C
2 7 4 3 5 0 . 0
3 1 4 8 5 0 . 0
9 3 8 0 0 . 0  
6 3 7 5 0 0 . 0
2 6 7 2 0 0 . 0
6 7 2 5 0 0 . 0
2 4 2  8 5 0 . 0  
3 5 7 5 0 0 . 0
4 9 1 6 0 0 . 0
5 2 1 6 0 0 . 0  
. 0
0
9 8 3 9 0 0 . 0
9 9 9 9 0 0 . 0
O C C JR E D
OCCJREO
2 7  T I M E S  
2 2  T IM E S
OR
OR
0 . 1 3 5
0 .1 1 0
PERCENT OF 
PERCENT OF
7 9 4 5 0 .
5 5 2 5 0 0 .
7 7 3 3 0 0  . 0  
1 0 1 7 5 0 0 . 0
OC CJRE O
OC CJRE O
2 6  T I M E S  
1 9  T I M E S
OR
OR
0 . 1 3 0
0 . 0 9 5
P E R C E N T  tP 
PERCENT OF
6 9 3 0 0 0 . 0
5 7 0 8 5 0 . 0
9 7 7 0 0 0 . 0
1 0 0 4 3 0 0 . 0
1 6  T IM E S  
3 0  T I M E S
• "g . ' s a s " 
o . i s o
P E A C E n T " W  
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF
5 6 C
5 6 1
"COMBINAT ION 
C O M BINAT IO N
5 6 2
5 6 3
6 4 9 0 0 0 . 0
3 5 6 3 0 0 . 0  
2 2 > 8 0 6 . 0
6 5 0 0 0 0 . 0
3 5 2 C 0 0 . 0 
2 8 5 5 0 0 . 0
2 5 1 2 0 0 . 0
6 9 4 0 0 0 . 0
2 2 6 8 5 0 . 0  
3 5 3  0 0 0 . 0
5 2 6 5 0 0 . 0
5 1 0 1 5 0 . 0  
0 
0
O C C J P E D
OCCUREO
o t r
OR
6 3 4 5 0 .
5 2 7 5 0 0 .
7 5 6 8 0 0 . 0
9 7 8 5 0 0 . 0
OC C JR E O
OCCURED
2 0  TIM E S  
I t  T I M E S
OR
OR
0 .1 0 0
O . O S S THE TIM E 
THE TIM E 
THE TIME 
THE” TIME 
THE T IM E
ThE T ImE
THE T IM E
CO M BINATIO N
CO M BINATIO N
5 6 4
5 6 5
7 9 2 3 0 0 • 0  
9 0 2 5 0 0 . 0
1 1 1 3 5 5 0 . 0
1 1 9 9 3 0 0 . 0
3 9 9 8 5 0 . 0
4 6 0 9 0 0 . 0
1 0 0 6 6 0 0 . 0
1 0 4 2 8 0 0 . 0
1 4 8 4 9 0 0 . 0
1 4 9 6 0 5 0 . 0
OC C JR E O
OC CJRE O
2 1  T IM E S  
2 9  T I M E S
OR
OR
0 . 1 0 5
0 . 1 4 5
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF
2 4  T IM E S  
2 7  T I M E S
w
OR
’ 6 ". T Z ~6"
0 .  1 3 5
p g a e E w r u r
P E R C E N T  OF
COMBINATION-
CO M B IN A T IO N
5 6 6
5 6 7
C O M BINAT IO N
CO M BINATIO N
5 6 8
5 6 9
C O M BINAT IO N 
CO M B IN A T IO N
5 7 0
5 7 1
COMAIn a T IOn"
C O M BINAT IO N
4 0 4 0 6 . 6  
5 5 1  S C O . 0
2 1 6 0 0 0 . 0
6 3 1 5 5 C . C
1 9 1 0 0 0 . 0
3 2 1 6 0 0 . 0
" 7 4 C O O O .O  
5 1 3 8 0 0 . 0
1 1 8 7 3 0 0 . 0  
5 8 7 8 5 0 . 0
4 4 9 6 5 0 *
2 7 6 7 5 0 *
3 6 0 0 0 . 0
5 2 2 8 5 0 . 0  
1 0 2 7 0 5 0 * . 0
4 8 0 9 0 0 . 0
7 3 9 0 0 0 . 0
9 9 6 4 5 0 . 0
O C C JR E D
OCCURED
61  PO O 0 . 0  
3 9 9 3 0 0 . 0
1 0 8 2 e S 0 .  0  
6 2 0 5 5 0 . 0
3 9 6 7 5 0 . 0
3 3 6 8 5 0 . 0
1 0 2 0 9 0 0 . 0
5 5 3 6 0 0 . 0
1 4 8 2 9 0 0 . 0  
9 6 0 9 5 0 . 0
1 5 1 2 4 5 0 . 0
1 0 4 1 1 0 0 . 0
OCCUREO
OCCUREO
2 1  TIM E S  
2 1  T IM E S
OR
OR
0 . 1 0 S
0 . 1 0 5
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF
OCCURED
O C C JR E D
2 3  T IM E S  
2 6  T IM E S
OP
OR
0 . 1 1 5
0 . 1 3 0
1 0 9 7 5 5 0 . 0  
2 3 9 2 C C . 0  
1 2 0 6 5 0 0 . 0  
l 4 6 5 5 0 . 0
3 8 3 8 5 0 . 0
2 1 5 6 0 0 . 0
4 6 6 5 6 6 . 0
3 3 6 6 0 0 . 0
0 . 1 4 5
0 . 1 2 5
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF
P g R C S N t  6P
P E R C E N T  OF
ThE TtmE 
THE TIM E  
ThE”T I W  
THE TIM E 
THE TIM E 
THE TIM E 
THE TIME 
TH E TIM E 
Th£ TImE 
THE T I  m
T H E  T I M E
THE TIM E
srr~
5 7 3
CO M B IN A T IO N
CO M BINATIO N
C C M A l N A n i S N
CO M BINATIO N
5 7 4
5 7 5
5 7 7
7 7 6 3 0 0 . 0
2 1 5 3 0 0 . 0
9 ] 1 5 0 0 . 0  
5 O 6 5 0 C . 0  
“ 7 Q * 0 0 C . “0" 
1 5 5 3 0 0 . 0
9 8 5 6 0 0 . 0  
5 2 7 0 0 , 0
1 0 4 6 5 0 0 . 0
5 4 2 8 5 0 . 0
1 1 3 0 0 5 C .  C 
2 8 5 9 5 C .  0
4 2 1 1 0 0 . 0  
2 5 P 9 0 0 . 0
1 C 2 2 8 5 0 . 0 
9 1 6 5 0 . 0
1 4 6 3 4 0 0 . 0
7 4 8 6 5 0 . 0
1 4 9 9 5 0 0 . 0  
1 0  1 6 4 5 0 . 0
1 4 9 9 9 5 0 . 0
7 7 8 2 5 0 . 0
2 9  T IM E S  
2 5  T I M E S
OR
OR
2 6  T I M E S  
2 3  T I M E S
OR
OR
0 . 1 3 0  
0 . 1  I S
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF
3 3  T IM E S  
1 9  T IM E S
OR
OR
0 . 1 6 5
0 . 0 9 5
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF
3 2 7 6 0 6 . 0
1 9 2 2 5 0 . 0  
2 5 4 4 0 0 . O '
2 9 8 8 5 0 . 0  
2 4  6 C 0 0 i 0
4 5 7 0 0 0 . 0
5 4 3 8 5 0 . 0
5 1 7 5 0 . 0
7 1 6 5 0 . 0
5 0 5 6 0 0 . 0
5 6 3 5 0 . 0  
1 0 5 1 5 3 0 . 0
0.100
0 . 1 1 0
P E R C E N T  OF 
P E R C E N T  OF
C OM HINATIO N 
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COMBINAT t ON 7 5 7 1 1 7 8 0 0 * 0 2 8 9  4 0 0 * 0 2 6 3 4 5 0 * 0 1 0 3 1 5 0 * 0 7 9 6  7 5 0 . 0 OC CJRE O 1 6 T I M E S OR 0 0 8 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M B IN A T IO N 7 5 8 e 7 7 £ 0 0 * 0 1 1 7 3 8 0 0 * 0 4 3 5 1 5 0 . 0 1 0 1 2 0 5 0 * 0 1 4 6 5 4 0 0 * 0 OC CJRE O 2 8 TIM E S OR 0 1 4 0 P E R C EN T Of* t H E T I M E *
CO M BINAT IO N 7 5 9 3 6 7 3 0 0 * 0 5 7 8 5 5 0 * 0 2 0 9 6 5 0 *  0 5 0 6 6 0 0 * 0 9 9 6 4 0 0 * 0 OCCUREO 2 2 TIM E S OR 0 1 1 0 PE R C E N T OF THE T I M E *
CO M B IN A T IO N 7 6 0 5 4  0 0 0 9 * 0 6 1 1 0 5 0 *  0 3 2 7 1 0 0 . 0 • 5 4 8 8 5 0 * 0 1 0 3 6 9 5 0 * 0 OCCURED 1 6 T I M E S OR 0 0 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 7 6 1 2 8 7 8 0 0 * 0 2 6 5 6 5 0 . 0 2 3 6 0 0 0 *  0 6 1 3 5 0 * 0 7 4 5 7 0 0 . 0 OC CJRE O 2 0 T IM E S OR 0 1 0 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M B IN A T IO N 7 6 2 5 4 1 5 0 0 * 0 6 1 1 5 5 0 . 0 3 2 6 6 0 0 *  0 S 4  7 8 S 0  » 0 1 0 3 2 9 5 0 * 0 OCCUREO 2 0 T I M E S OR 0 I  0 0 P ER C EN T OF THE T I M E *
CO M B IN A T IO N 7 6 3 7 4 1 5 0 0 * 0 1 1 8 7 8 0 0 * 0 4 4 9 1 5 0 * 0 1 0 2 6 0 5 0 * 0 1 4 7 9 9 0 0 * 0 OC C JR E O 2 4 T IM E S OR 0 1 2 0 P E R C E N T OF THE TIM E *
CO M BINAT IO N 7 6 4 7 6 3 8 0 0 * 0 1 0 7 6 0 5 0 * 0 3 8 8 3 5 C • 0 1 0 1 0 6 0 0 . 0 1 5 0 2 4 0 0 * 0 OCCUREO 2 0 TIM E S OR 0 t o o P E R C E N T OF THE T IM E *
CO M BINAT IO N 7 6 5 7 3 9 3 0 0 * 0 1 0 5 3  8 5 0 . 0 3 6 7 7 5 0 . 0 9 8 6 9 0 0 * 0 1 4 7 9 9 5 0 * 0 O C C JR E D 16 T I M E S OR 0 0 8 0 P ER C EN T OF THE T I M E *
CO M BINAT IO N 7 6 6 9 S 3 0 0  * 0 2 6 0 2 0 0 * 0 2 4 5 6 0 0 . 0 8 7 7 0 0 * 0 7 8 3 6 S 0 . 0 OCCUREO 1 9 T I M E S OR 0 0 9 S P E R C E N T OF THE T IM E *
_________ _____ _ ____________________ _________-------------------- _______ ______ --------------------- ------------ ------------- - ......................... —
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COMB IN A T IO N 7 6 7 6 5 4 8 0 0 . 0 1 1 2 7 0 5 0 . 0 4 1 4 3 5 0 . 0 1 0 2 1 6 0 0 0 1 5 0 2 4 0 0 . 0 OC C JR E O 2 2 T I M E S OR 0 .  1 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 7 6 5 6 1 6 3 0 0 . 0 1 0 7 7 5 5 0 . 0 3 8 8 8 5 0 . 0 1 0 0 5 6 0 0 0 1 4 9 4 9 0 0 . 0 OCCUREO 2 0 TIM E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I I C .
CO MBINAT ION 7 6 9 4 1 5 0 0 0 . 0 6 3 6 5 5 0 . 0 3 5 2 8 5 0 . 0 5 7 4 6 0 0 0 1 0 6 2 6 0 0 . 0 OC C JR E D 3 2 T I M E S OR 0 . 1 6 0 P E R C E N T OF THE t i m e .
CO M BINAT IO N 7 7 0 6 8 0 0 0 0 . 0 1 1 4 7 7 5 0 . 0 4 6 0 4 5 0 . 0 1 0 7 9 3 0 0 0 1 5 6 2 5 5 0 . 0 OCCUREO 2 7 T IM E S OR 0 . 1 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 7 7 1 5 5 0 0 0 0 . 0 6 3 1 0 5 0 . 0 3 2 2 1 0 0 . 0 5 2 3 8 5 0 0 1 0 0 0 4 5 0 . 0 OCCUREO 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 7 7 2 1 6 8 8 0 0 . 0 2 9 6 6 5 0 . 0 2 6 7 0 0 0 . 0 9 7 3 5 0 0 7 8 2 2 0 0 . 0 OC CJRE O 2 3 T IM E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T 0 ? Th E t t M E .
CO M BINATIO N 7 7 3 5 7 8 0 0 . 0 2 2 0  7 0 0 . 0 2 2 1 1 0 0 . 0 7 2 7 0 0 0 7 7 7 6 5 0 . C OCCURED 3 1 T I M E S OR 0 . 1 5 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 7 7 4 4 4 1 5 0 0 . 0 6 7 2 0 5 0 . 0 3 6 2 3 5 0 . 0 5 6 8 6 0 0 0 1 0 4 2 1 0 0 . 0 OCCUREO 1 5 T I M E S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T OF THE T I I C .
CO M BINATIO N 7 7 5 3 7 6 3 0 0 . 0 6 0 1 3 S 0 . 0 2 9 1 2 5 0 . 0 4 9 5 9 0 0 0 ' 9 7 8 4 5 0 . 0 OCCURED 1 6 T I M E S OR 0 . 0 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 7 7 6 4 6 4 0 0 0 . 0 6 5 1 3 0 6 . 6 3 3 6 6 S 0 . 0 5 3 1 0 5 0 0 9 9 7 9 0 0 . 0 OCCUREO 2 2 T IM E S OR d . U b p E r c E n t oF THE TIME.
C O M BINAT IO N 7 7 7 3 4 3 8 0 0 . 0 5 5 7 3 5 0 . 0 2 7 1 0 0 0 . 0 4 9 0 1 5 0 0 9 0 1 8 0 0 . 0 OC C JR E O 1 3 T I M E S OR 0 . 0 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 778 7 3 8 6 0 . 0 2 3 6  7 0 0 . 0 2 3 7 1 0 0 • 0 9 3 7 0 0 0 7 9 9 1 5 0 . 0 OCCUREO 31 T t M E S OR 0 . 1 S S  P E R C E N T  OF tHE TIME.
CO M BINATIO N 7 7 9 6 3 3 8 0 0 . 0 1 1 0 7 3 5 0 . C 3 9 6  0 0 0 . 0 1 0 0 S 1 5 0 0 1 4 8 5  3 0 0 . 0 OCCJRE O 2 1 TIM E S OR 0 . 1 0 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINAT IO N 7 8 0 6 3 4 4 0 0 . 0 1 1  0 8 3 5 0 .  C 3 9 7 0 0 0 . 0 1 0 0 6 1 5 0 0 1 4 8 6 8 0 0 . 0 OCCJRE O 31 T t M E S OR o.isS P E R C E N T  OF Th £ TINE.
CO M BINATIO N 7 6 1 1 0 7 8 0 0 . 0 2 8 1 2 0 0 . 0 2 5 6 8 5 0 . 0 9 8 4 5 0 0 7 9 1 8 0 0 . 0 O C CJRE O 1 7 T I M E S OR 0.085 P E R C E N T OF THE T I I C .
CO M BINATIU N 7 8 2 b t > 4 6 6 o * o 7 0 1 3 0 0 . 0 3 6 3 6 5 0 . 0 5 4 6 0 5 0 6 1 0 0 1 4 0 0 . 0 OCCJAED 18 TIMES OR 0.090 PERCENT OF THE TIIC.
C O M BINAT IO N 7 6 3 8 3 6 0 0 . 0 2 5 6 7 0 0 . 0 2 3 2 1 0 0 . 0 6 8 7 0 0 0 7 6 2 6 5 0 . 0 OCCUREO 1 5 T I M E S OR 0.075 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BIN A T IO N 7 8 4 7 3 9 0 0 0 . 0 1 1 7 6 8 0 0 . 0 4 6 4 4  0 0 . 0 1 0 6 1 8 0 0 0 1 5 2 8 5 5 0 . 0 OCCUREO 1 0 T I M E S OR 0 . 0 9 b P E R C E N T oF Th E rr*cr
CO M BINATIO N 7 6 5 2 0 6 1 0 0 . 0 2 2 1 2 0 0 . 0 1 9 3 8 5 0 . 0 3 6 4 5 0 0 7 3 7 1 0 0 . 0 OC CJRE D 29 T I M E S OR 0.145 PERCENT OF THE TIME.
CO M BINATIO N 7 6 6 8 7 4 O 0 O . O 1 1 5 8 0 0 0 . 0 4 4 2 0 0 0 . 0 1 0 3 1 5 0 0 0 1 4 9 3 5 0 0 . 0 OC CJRE O 1 6 T I M E S OR 0 . 0 8 0  P E R C E N T  OF THE TINE.
C O M BINAT IO N 7 8 7 1 6 7 8 0 0 . 0 2 9 5 6 S 0 . 0 2 6 6 0 0 0 . 0 9 6 3 5 0 0 7 8 0 7 0 0 . 0 OCCUREO 16 T I M E S . OR 0.080 P E R C E N T OF THE TIME.
C O M BINAT IO N 7 8 8 5 6 0 0 0 0 . 0 6 4 1 5 5 0 . 0 3 3 2 8 5 0 . 0 5 3 4 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 . 0 O C C JR E O z i T l M e S OR O.llS P E R C E N T OF THE T H E .
CO M BIN A T IO N 7 8 9 5 5 0 0 0 0 . 0 6 1 7 7 5 0 . 0 3 3  0 4 5 0 . 0 5 4 4 3 0 0 0 1 0 2 7 5 5 0 . 0 OCCUREO 2 1 T I M E S OR 0.105 P E R C E N T O F THE T I M E .
COMSIK£T"fON 7 9 0 7 7 5 0 0 0 . 0 1 0 9 6 0 5 0 . 0 4 1 2 1 0 0 . 0 1 0 2 8 8 5 0 0 1 5 1 6 9 5 0 . 0 OCCUREO 18 T IM E S OR 6.696 P E R C E N T  OF Th E T I M E .
C O M BINAT IO N 7 9 1 4 7 7 3 0 0 . 0 S 4 i e s o . o 2 5 6 5 0 0 . 0 4 7 6 1 S 0 0 9 7 0  8 0 0 . 0 OCCUREO 2 7 T I M E S OR 0 . 1 3 5 P E R C E N T OF THE T I I C .
c o m b i n a t i o n 795 4 7 5 0 0 0 . 0 6 6 2  8 0 0 . 0 3 5 0 4 0 0 . 0 5 4 2 8 0 0 0 1 0 1 0  0 5 0 . 0 OCCUREO 2 3 T I M E S OR 0. 1 1 5 p E r c E n T oF THE T I M E .
CO M BINATIO N 7 9 3 3 0 1 0 0 . 0 1 8 5 2 0 0 . 0 1 8 2 8 5 0 . 0 3 5 4 5 0 0 7 4 7 1 0 0 . 0 O CCJRE O 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I I C .
COMBINATION 7 9 4 7 6 2 5 0 0 . 0 1 2 0 7 5 0 0 . 0 4 6 7 5 0 0 . 0 1 0 4 2 5 6 6 6 1 4 9 6 0 0 d . 0 □C Cu r EO 2 1 T1XES" OR 0.105 PERCENT OF THE TIIC.
CO M BINATIO N 7 9 5 6 7 6 5 0 0 . 0 1 1 4  > 2 5 0 . 0 4 5 8 9 5 0 . 0 1 0 7 8 3 0 0 0 1 5 6 3 5 5 0 . 0 OCCUREO 1 0 T IM E S OR 0 . 0 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO MOINAT ION 7 0 6 1 1 8 3 0 0 . 0 2 9 0 4 0 0 . 0 2 6 4 4 5 0 . 0 1 0 4 1 5 0 0 7 9 3 2 S 0 . 0 OCCUREO 2 7 T I M E S OR o"; r a r P E R C E N T OF THE T i m E .
C O M BINAT IO N . 7 9 7 2 5 1 0 0 . 0 1 8 1 5 0 0 . 0 1 8 0 5 0 0 . 0 4 0 0 0 0 0 7 5 1 5 0 0 . 0 OCCUREO 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF t h e T I M E .
c o m b i n a T I o n 7 9 6 4 3 0 0 0 0 . 0 6 4 7 7 5 0 . 0 3 6 0 4 5 0 . 0 5 7 9 3 0 0 0 1 0 6 2 5 5 0 . 0 OCCUREO 1 5 T I M E S OR 0 . 0 7 5  P E R C E N T OF THfc T I C 7
C O M BINAT IO N 7 9 9 1 9 5 3  0 0  . 0 3 3 2  1 5 0  . 0 2 7 6 5 0 0 . 0 9 1 3 5 0 0 7 6 1 7 0 0 . 0 OC CJRE O 2 3 T I M E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I I C .
C U M B 1 N A !IU N 3 0 0 6 6 1 b O o • 0 1 1 4 8 3 0 0 . 6 4 3 4  9 0 0 . 0 1 0 2 6 8 0 0 0 1 4 9 1 0 5 0 . 0 OCCUREO 27 T I M E S DR 0 . 1  3 b ■PERCENT OF THE t i M f e .
C O M B IN A T IO N 6 0 1 7 4 2 5 0 0 . 0 1 1 7 9 3 0 0 . 0 4 6 5 9 0 0 . 0 1 0 6 2 8 0 0 0 1 S 2 7 5 5 0 . 0 OCCUREO 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I I C .
CO M BINAT IO N 8 0 2 1 7 1 1 0 0 . 0 1 7 8 0 0 0 . 0 1 7 7 2 5 0 . 0 3 6 7 5 0 0 7 4 9 6 5 0 . 0 O C CJRE O 2 3 T IM E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF THE "TI NE.
C O M B IN A T IO N 8 0 3 5 5 3 0 0 . 0 2 1 9 2 0 0 . 0 2 2 0 6 0 0 . 0 7 2 7 0 0 0 7 8 0 1 5 0 . 0 OCCUREO 1 4 T I M E S OR 0 . 0 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 6 0 4 6 2  8 6 0  0 . 0 1 0 9 1  0 S 0 .  0 4 0 3 3 5 0 . 0 1 0 2 5 6 0 0 0 1 5 1 7 4 0 0 . 0 OCCJRE O 2 > T IM E S OR b . i S S P E R C E N T OF ThE T H C T
COMB IN AT ION 8 0 5 4 5 1 0 9 . 0 2 1 2 0 0 0 . 0 1 8 6 2 5 0 . 0 2 5 7 5 0 0 7 2 5 6 5 0 . 0 OCCURED 1 6 T I M E S OR o .o a o P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M BINAT IO N 6 0 6 2 9 1 3 0 0 . 0 2 8 1 4 5 0 . 0 2 2 9 1 5 0 . 0 4 1 9 0 0 6 7 1 7 6 0 0 . 0 O C CJRE O 2 6 T I M E S OR 0 .  1 3 0 P E R C E N T 6 f THE TIIC.
C O M BINAT IO N 6 0  7 2 5 6 3  0 0 . 0 2 7 6 9 0 0 . 0 2 4 9 9 5 0 . 0 0 9 1 5 0 0 7 8 0  7 5 0 . 0 OCCURED 1 8 T I M E S OR 0 . 0 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
c o m bin a tio n 8 0 8 4 9 1 5 0 0 . 0 6  7 3 3 0 0 . 6 3 6 4  9 0 0 . 0 5 6 1 8 0 0 0 1 0 2 6 0 5 0 . 0 O C C J R E O 2 0 T IM E S OR 0 .  1 0 0 P ER C EN T O f ThE TIIC.
C O M BINAT IO N 8 0 9 3 5 7 3 0 0 . 0 5 7 1 8 5 0 . 0 2 8 6 5 0 0 . 0 5 1 1 1 5 0 0 1 0 0 5 8 0 0 . 0 OCCUREO 2 1 T I M E S OR o . t o s P E R C E N T OF TH E T I M E .
C O M BINAT IO N 8 1 0 6 4 6 S 0  0 . 9 6 9 1 5 0 0 . 0 3 5 1 5 0 0 . 0 5 2 6 5 0 0 0 9 7 9  5  0  0  . 0 O C CJRE O 3 1 T IM E S OR 0 . 1 5 5 P E R C E N T OF ThE TINE7
CO M BIN A T IO N 6 1  1 1 8 2  8 0 0 . 0 3 2 2 4 S 0 . 0 2 6 9 4 0 0 . 0 8 6 6 5 0 0 7 5 9 2 5 0 . 0 OC CJRE O 2 6 T IM E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
c o m b i n a t I o n 615 6 5 6 5 6 9 . 0 1 1 2 6 5 5 0 . C 4 4 1 6 0 0 . 0 1 0 6 2 8 5 0 6 1 5 4 7 9 5 0 . 0 OCCURED 2 2 T I M E S OR 0 . 1  1 0 P E R C E N T OF T H E " TIIC.
C O M BINAT IO N 8 1 3 1 1 1 0 0 . 0 1 6 7  5 0 0 . 0 1 6 6 5 0 0 . 0 2 1 0 0 0 0 7 3 3  0 0 0 . 0 OC CJRE O 1 7 T IM E S OR 0 . 0 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
c o m b I N A t I o n 6 1 4 1 7 1 1 0 0 . 0 1 B 7 5 0 0 . 0 1 6 1 5 0 0 . 0 1 0 0 0 0 7 0 1 5 0 0 . 0 OC CJRE O 2 3 T IM E S OR 0 . 1  I S P E R C E N T OF t h £ T I M E .
COMB I N A T IO N 8  1 5 1 9 6 1 0 0 . 0 2 1 3 0 0 0 . 0 1 8 7 2 5 0 . 0 3 1 7 5 0 0 7 3 2 1 5 0 . 0 OCCUREO 10 T I M F S OP 0 . 0 5 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 8 1 6 e 2 4 0 0 0 . 0 1 1 5 5 5 5 0 . C 4 4 6 8 5 0 . 0 1 0 5 3 6 0 0 0 1 5 2 9 6 0 0 . 0 OCCJRE D 1 9 T I M E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T O f ThE T I  ME .
C O M BINAT IO N 8 1 7 5 1 4 8 0 0 . 0 5 7 7  0 5 0 . 0 2 8 9 3 5 0 . 0 5 1 1 6 0 0 0 1 0 0 3 9 0 0 . 0 O C C JR E D 2 0 T I M E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T O f THE T I M E .
c o m b I N a i j u n 6 1 4 5 0 1 3 0 0 . 6 5 7 5 8 5 0 . 0 2 6 5 5 6 6 *  6 4 7 0 1 5 6 6 9 5 2 8 6 0 . 0 o c c J r ED 2 0 TIM E S DA 0 . 1 6 b P E R C E N T O f THE" TINE.
c o m b i n a t i o n 3 1 9 6 4 2 5 0 0 . 0 6 8 8 8 0 0 . 0 3 5 0 1 5 0 . 0 5 3 2 0 5 0 0 9 8 5 4 0 0 . 0 OCCUREO 2 6 T I M E S OR 0 . 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I I C .
C O M BINAT IO N 8 2 0 5 5  S C O • C 6 2 2 0 5 0 . 0 3 3 7 3 5 0 . 0 . 5 5 8 6 0 0 0 1 0 4 3 6 0 0 . 0 OCCUREO 2 0 T IM E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T OF Th e T I M E .
CO M BINATIO N 3 2 1 1 9 1 3 0 0 . 0 2 0 5 2 0 0 . 0 2 0 6 6 0 0 . 0 5 8 7 C 0 0 7 6 6 6 5 0 . 0 OCCUREO 2 3 T IM E S OR 0 . 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I I C .
C O M B IN A T lO N 8 2 2 4 0 3 8 0 0 . 0 6 2 6 0 5 0 . 0 3 1 3 3 5 0 . 0 5 2 0 6 0 0 0 1 0 0 0  9 0 0 . 0 OC C JR E O lb T I M E S OR 0 . 0 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
CO M BINATIO N 6 2 3 7 0 4 0 0 0 . 0 1 1 8 1 7 5 0 . 0 4 6 9 4 5 0 . 0 1 0 7 3 3 0 0 0 1 5 4 4 5 5 0 . 0 OCCUREO 1 9 T IM E S OR 0 . 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I I C .
C O M B In a T lON « 2 a  t S l . T b b . O  1 6 6 2 5 5 6 * d 3 7 3 8 5 0 . 0  9 9 0 6 0 0 . 0  1A 7 9 9 0 0 . 0  O C C JR E D  1 5  T I M E S  OR 0 . 0 7 5  P E R C E N T  OF THE TIM E
C O M BINAT IO N 3 2 5  A 9 1 5 0 0 . 0  6 8 7 8 0 0 * 0  3 4 9 1 5 0 . 0  5 2 6 0 5 0 . 0  9 7 3 9 0 0 . 0 _______ O C C JR E D  1 9  T I M E S  OH 0 . 0 9 5  P E R C E N T  OF  TH E TIME
CO M B IN A T IO N  8 2 6 7 5 4 8 0 0 . 0  1 0 7 8 3 5 0 . 0  3 6 7 0 0 0 . 0 *  9 7 1 1 5 0 0 1 4  S I  BO O. 0  O C C JR E D  2 5  T I M E S  OR 0 . 1 2 5  P E R C E N T  OF THE TIME
221
i.r:
C O M BINAT IO N 6 2 8 3 5 8 8 0 0 * 0 5 7 2  1 5 0 . 0 2 8 6 0 0 0 * 0 5 1 0 1 5 0 * 0 1 0 0 1 8 0 0 * 0 O C C JR E O 2 0 T IM E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF t h e T I M E *
CO M BINATIO N 8  2 9 8 0 0 0 0 0 * 0 1 1 2 1 5 5 0 . C 4 3 7 8 5 0 * 0 1 0 5 9 6 0 0 * 0 1 5 4 7 6 0 0  *0 OC CJRE O 1 7 T I M E S OR 0 * 0 8 5 P E R C E N T OF THE* T IM E *
c b m s  i n a t  r a n " 5 3 'f T ' 8 9 7 5 0 0 * 0 i t9 2 5 6 o .o 4 5 2 5 0 0 *  0 1 0 2 7 5 0 0 * 0 1 4 8 1 0 0 0 * 0 OC CJRE O 22 T IM E S OR 0 * 1 1 0 P E R C E N T OF t m£ t tM f c* '
CO M BINATIO N 8 3 1 6 4 3 9 0 0 * 0 1 1 1 7 8 5 0 * 0 4 0 6 7 5 0 * 0 1 0 1 5 9 0 0 * 0 1 4 9 5 9 5 0 * 0 OC C JR E O 22 T IM E S OR 0 * 1 1 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 8 3 2 2 9 0 3 0 0 * 0 2 7 0 9 5 0 * 0 2 4 3 9 0 0 * 0 7 6 6 5 0 * 0 7 6 3 2 5 0 * 0 OCCUREO 2 6 T IM E S OR 0 * 1 3 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 8 3 3 3 1 5 3 0 0 * 0 3 0 2 1 5 0 . 0 2 4 6 5 0 0 * 0 5 6 3 5 0 *  0 7 2 6 7 0 0 * 0 OC C JR E O 2 3 T IM E S OR 0 * 1 1 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINATIO N 8 3 4 2 6  7 8 0 0 * 0 2 4 6 9 5 0 * 0 2 1 8 6 5 0 *  0 4 5 9 0 0 *  0 7 3 0 1 0 0 * 0 OCCUREO 2 3 T I M E S OR 0 * 1 1 5 P E R C E N T OF t h e T IM E*
C O M B IN A T IO N 8  3 5 2 0 7 8 0 0 * 0 2 2 0 7 0 0 * 0 2 2 1 1 0 0 * 0 7 7 7 0 0 . 0 7 8 2 6 5 0 * 0 OCCUREO 1 7 T IM E S OR 0 * 0 8 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINATIO N 8 3 6 6 2 2 5 0 0 * 0 6 5 7 5 0 0 * 0 3 4 2 5 0 0 *  0 5 3 2 5 0 0 * 0 9 9 7 5 0 9 * 0 O C C JR E O 2 0 T IM E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE TIMfc*
C O M BINAT IO N 8 3 7 7 8 6 5 0 0 * 0 1 1 0 7 0 5 0 *  0 4 2 2 3 5 0 * 0 1 0 3 8 6 0 0 * 0 1 5 2 3  6 0 0 * 0 OCCURED 2 4 TIM E S OR 0 * 1 2 0 P ER C EN T OF THE T I M E *
C O M B IN A T IO N 6 3 8 4 2 6 0 0 * 0 2 1 0 5 0 0 * 0 1 8 5 7 5 0 *  0 2 5 7 5 0 * 0 7 2 8 1 5 0 * 0 OCCURED 2 2 T IM E S OR 0 * 1  1 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M BINAT IO N 8 3 9 4 8 9 0 0 0 * 0 6 7 6 8 0 0 * 0 3 6 4 4 0 0 * 0 5 6 1 8 0 0 * 0 I 0 2 8 S 5 0 . 0 OCCUREO 2 7 T IM E S OR 0 * 1 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 8 4 0 2 7 6 3 0 0 * 0 2 5 6 9 5 0 * 0 2 2 9 9 0 0 * 0 5 7 6 5 0 * 0 7 4 4 7 5 0 * 0 OCCURED 1 6 T IM E S OR 0 * 0 8 0 P E R C E N T OF TH fc TIMfc*
CO M BINATIO N 8 4 1 3 6 1 0 0 * 0 2 0 2 5 0 0 * 0 1 7 6 5 0 0 *  0 1 6 0 0 0 * 0 7 1 6 5 0 0 * 0 OCCUREO 1 8 T I M E S OR 0 * 0 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 6 4 2 6 6 S 0 0 0 * 0 1 1 * 6 5 5 0 .  6 4 5 2 8 5 0 * 0 1 0 7 4 6 0 0 * 0 1 5 6 2 6 0 0  *0 O C C JR E O 1 2 T tM E S OR 0 * 6 6 0 P E r £ £ n T 6 F THfc T I M E *
C O M BINAT IO N 8 4  3 6 7 . 7 5 0 0 * 0 1 1 5 8 0 5 0 * 0 4 4 8 3 5 0 * 0 1 0 4 9 6 0 0 * 0 1 5 2 3 6 0 0 * 0 OCCUREO 2 0 T I M E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
fcOMB INAT ION 8 4 4 6 9 0 0 0 0 * 0 1 1 7 1 5 5 0 * 0 4 6 2 8 5 0 * 0 1 0 6 9 6 0 0 * 0 I S 4 6 1 0 0 . 0 OCCUREO 1 6 T t M E S OR 0 * 0 6 0 P E R C EN T 0? THfc f t i ( £ •
C O M BINAT IO N 8 4 5 6 4  7 5 0 0 * 0 6 9 2 5 0 0 * 0 3 5 2 5 0 0 * 0 5 2 7 5 0 0 * 0 9 8 1 0 0 0 . 0 O C C JR E O 2 0 T IM E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
C b M B l N A t t O N 8 4 6 8 8 7 5 0 0 * 0 1 1 8 4 3 0 0 *  0 4 4 5 9 0 0 * 0 1 0 2 2 8 0 0 *  0 1 4 7 6 0 5 0 * 0 O C C JR E O 1 7 T IM E S OR 0 * 0 6 5 P E R C E N T OF THE TIMfc*
C O M BINAT IO N 8 4 7 2 7 5 3 0 0 * 0 2 5 5 9 5 0 . 0 2 2 8 9 0 0 * 0 5 6 6 5 0 * 0 7 4 3 . 2 5 0 * 0 OCCURED 1 9 TIM E S * OR 0 * 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINATIO N 6 4 s 4 5 2  5 0 0 * 0 6 8 1 2 5 0 * 0 3 6 9 9 5 0 * 0 5 7 4 3 0 0 * 0 1 0 4 8 5 5 0 * 0 OCCUREO 2 4 T IM E S OR 0 * 1 2 0 P E R C E N T OF THE t i k e ;
CO M BINAT IO N 8 4 9 2 6 5 3 0 0 * 0 2 4 5 4 5 0 * 0 2 1 8 1 5 0 * 0 4 5 9 0 0 *  0 7 3 2 6 0 0 * 0 OC CJRE O 19 T IM E S OR 0 * 0 9 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 8 5 0 5 6 4 0 0 0 * 0 6 4 S 0 5 0 *  0 3 3 6 1 0 0 . 0 5 4 2 8 5 0 *  0 1 0 1 8 9 5 0 * 0 OCCUREO 1 5 T IM E S OR 0 * 0 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 8 5 1 1 0 6 3 0 0 * 0 2 7 6 9 0 0 * 0 2 4 9 9 5 0 * 0 8 4 1 5 0 * 0 7 7 5 7 5 0 * 0 OCCUREO 2 0 T I M E S OR 0 * 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
CO M BINATIO N 8 5 2 > 4 8 8 0 0 * 0 1 0 6 1 0 5 0 * 0 3 7 3 3 5 0 *  0 9 9 0 6 0 0 * 0 1 4 8 2 4 0 0 * 0 O C C JR E O 2 3 T IM E S OR 0 * 1 1 5  P E R C E N T  OP THE TIMfc*
C O M BINAT IO N 8 5 3 1 8 6 0 0 . 0 1 7 6 5 0 0 *  0 1 7 6 7 5 0 * 0 3 1 7 5 0 • 0 7 4 6 1 5 0 * 0 OCCURED 2 0 T I M E S OR 0 . 1 0 0 P E R C E N T OF THE T I I C *
C d » 4 B iN A t  t ON 8 5 4 1 6 6 1 0 0 * 0 2 0 2  5 0 0 . 0 1 7 6 5 0 0 *  0 2 1 0 0 0 * 0 7 2 1 5 0 0 * 0 OC CJRE O 1 5 T t M E S OR 0 * 0 7 5 P E R C E N T o F Th C T I M E *
C O M BINAT IO N 8 5 5 2 4 2 8 0 0 * 0 2 6 6 2 0 0 * 0 2 4 1 8 5 0 * 0 8 3 4 5 0 * 0 7 7 6 8 0 0 * 0 OC C JR E O 1 8 T I M E S OR 0 * 0 9 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 6 5 6 6 7 5 0 0 0 * 0 1 1 5 6 5 5 0 *  C 4 4  7 8 5 0 *  0 1 0 4 9 6 0 0 * 0 1 5 2 6 1 0 0 * 0 OCCURED 1 8 T I M E S OR 0 * 0 9 0 P E R C E N T OF .T H E T I I C *
C O M B IN A T IO N 8 5 7 5 8 6 5 0 0 . 0 6 6 5 2 5 0 * 0 3 5 3 9 5 0 * 0 5 5 8 3 0 0 * 0 1 0 3 2 0 5 0 * 0 OCCUREO 1 4 T I M E S OR 0 * 0 7 0 P E R C E N T OF THE T f l C *
C O M BINAT IO N 8 5 8 8 0 3 0 0 * 0 2 5 4 2 0 0 *  0 2 3 0 6 0 0 * 0 6 7 7 0 0 * 0 7 6 3 6 5 0 * 0 O C C J R E O 1 3 T I M E S OR 0 * 0 6 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M B IN A T IO N 8 5 9 6 2 8 8 0 0 * 0 1 1 0 2 8 5 0 * 0 3 9 1 7 5 0 * 0 9 9 5 9 0 0 * 0 1 4 7 5 9 5 0 * 0 OCCUREO 1 4 T I M E S OR 0 * 0 7 0 P E R C E N T OF THE T IM E *
C O M B IN A T IO N 8 6 0 6 9 2 S O O * 0 1 1 7 3 0 5 0 * 0 4 6 3 3 5 0 * 0 1 0 6 9 6 0 0 * 0 1 5 4 3 6 0 0 * 0 OCCURED 1 2 T t M E S OR 0 * 6 6 6 P E R C E N T 0 # THE T IM E *
C O M BINAT IO N 8 6 1 4 7 6 0 0 * 0 2 0 1 7 0 0 . 0 1 9 6 3 5 0 * 0 5 5 4 5 0 * 0 7 6 4 6 0 0 * 0 OCCURED 1 5 T IM E S OR 0 * 0 7 5 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 8 6 2 9 1 2 5 0 0  * 0 1 2 0 7 S 0 0 *  0 4 6 7 5 0 0 * 0 1 0 4 7 5 0 0 * 0 1 5 0 1 0 0 0 * 0 OC CJRE D 1 7 T IM E S OR 0 * 0 8 5 P E R C E N T OF THE TIM E *
C O M BINAT IO N 8 6 3 1 7 1 3 0 0 . 0 2 9 8 1 5 0 * 0 2 6 7 5 0 0 . 0 9 7 3 5 0 * 0 7 7 9  7 0 0 * 0 O C C JR E D 1 4 T I M E S Oft 0 * 0 7 0 P E R C E N T OF THE T I M E *
C O M BINAT IO N 8 6 4 8 5 2 5 0 0 * 0 1 1 3 8 8 0 0 * 0 4 ? £ 1 5 0 * 0 1 0 1 7 0 5 0 * 0 1 4 8 1 9 0 0 * 0 OCCURED 1 6 T I M E S OR 0 * 0 8 0 P E R C E N T OF THE T I M E .
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Appendix 6-a
FIRM A-a
NET INCOME DISTRIBUTION— 748 COMBINATIONS
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C O M B I N A T I O N -  7 5  
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COHO INA T  I O N -  7 7  
C O M B IN A T IO N  7 8  
-&OKOI NATI ON 7 9 “
1 4 0 7 . 5 2 6 5 7 . £ 2 9 5 7 . S 1 5 0 7 . 5 6 0 5  7 .  £ OCCUREO
1 5 5 0 . 0 2 8 4 9 . 0 2 9 9 8 . 0 1 4 9 7 . 5 5 9 4 5 . 0 OCCUREO
1 1 1 0 . 0 - ---- B 4 * 4 » €  - — 2 5 7  7 .O—  • ■ 1 0 8 4 . 5 ----- 5 5 8 9 * 5 ----------OC CUREO-
3 4 0 . 0 1 6 3 7 . 5 i s e i  «c 3 1 . 0 5 1 2 0 . 5 CCCUREO
91 0 . 0 2 1 5 9 . 0 2 4 5 8 . 0 1 0 0 7 . 5 5 5 5 5 . 0 OCCUREO
1 0 9 7 . 5 2 3 0 7 . 5 2 4 6 6 . £ 9 7 4 . 5 5 4 3 2 . 0 OCCURED
5 9 0 . 0 1 9 6 2 . 5 1 7 3 1 . 0 1 3 1 . 0 5 1 7 8 . 5 OCCU REC
1 5 4 0 . 0  
— 4 4 2 . 5
2 7 2 4 . 0  
-------1 7 6 4 . 0
3 0 0 7 . C  
-------1 6 0 1 - . 5 -----
1 5 6 4 . 5  
------1 3 1 . 0 -
6 1 6 9 . 5  
-------£ 2  7 6 . - 0
CCCUREO 
----------OCCUHCO
9 b  T I MfcS OR—
7 7  TIM E S  OR
• o»475-peNC€Nr-or rue t i»c «
0 . 3 3 5  P E R C E N T  OF- THE T IM E *
1 2 4 7 . 5
1 0 3 7 . 5  
8 4 1 . 5
1 3 9 7  * S -  
1 6 0 0 . 0
1 6 1 2 . 5  
£ 0 2 . - 5
1 0 8 7 . 5  
1 - 4 0 0 . 6
9 0 0 . 0  
1 0 0  1 i S
1 4 5 5 . 0
3 5 0 . 0
1 6 4 0 . 0  
1 4 1 0 * 0
1 0 4 . 0  
- 1 3 4  7  *5
1 0 0 7 . 5  
1 2 1 0  «0
1 4 8 7 . 5
1 4 9 0 . 0
1 4 9 7 . 5  
1 0 9 7  4,5
2 4 7 2 . 5
2 3 8 2 . 5  
2  0 4 2  . 0  
2 6 4 7 c 5
2 7 7 4 . 0
2 9 4 2 . 0
1 8 4 9 . 0
2 2 6 2 . 5
2 6 9 4 . 0
2 1 9 4 . 0  
- 2 0 7 7 . 0
2 6 0 8 . 5
1 7 7 2 . 5
2 8 3 9 . 0
2 6 5 9 . 0
1 5 5 2 . 0  
2 6 5 2 . 0 ■
2 2 8 2 . 5
2 5 7 9 . 0
2 6 3 7 . 5
2 6 3 9 . 0
2 6 4 7 . 5  
■ 2 2 7 2 . 5
2 5 9 7 . 5
2 5 8 7 . 5
2 3 7 2 . 5  
2 9 4  7 . 5  
3 0 4 8  «0 
3 0 3 0 . 0 - 
30  7  2 . 0  
1 6 4  1 . 5
2 5 3 7 . 5  
3 0 4 8 .  0
2 5 4 8 . 0  
■ 3 0 5 2 . 5
2 9 1 2 . 5  
1 6 9 1  . 0
2 9 8 8 . 0
2 9 5 8 . 0
1 5 4 6 . 0  
- 3 0 16 . 5 -
2 5 5 7 . 5
2 9 5 8 . 0
2 9 3 7 . 5
2 9 3 8 . 0
2 9 4 7 . 5  
- 2 5 4 7 . 5 -
1 0 9 7 . 5
1 1 4 2 . 0
9 9 4 . 0
1 4 9 7 . 5
1 5 9 7 . 5  
1 5 0 7  *5  -
1 5 7 6 . 5  
4 1 . 0
1 0 8 7 . 5  
16 5  2 . 0
1 1 5 2 . 0  
1 6 0 4 . 0 -
1 4 6 0 . 5
1 4 1 . 0
1 4 8 7 . 5
1 5 0 7 . 5  
4 7 .  5
—16 2 9 . 6 —
1 1 0 7 . 5
1 5 6 2 . 0
1 4 8 7 . 5
1 4 8 7 . 5  
1 4 9  7 . 5
- t 6 9 7 - r 5 -
S 5 V 7 . 5
5 6 7 9 . 5  
5 5 9 2 . £  
6 0 4 7 . £
6 1 9 5 . 0  
6 1 8 5 *0  ■ 
6 0 8  1 . S
5 0 3 6 . 0
5 6 8 7 . 5
6 2 8 7 . 0
5 7 8 7 . 0  
6 1 0 2 . 5 - 
6 0 1  9 . 0
5 2 8 8 . 5
5 9 3 5 . 0
6 0 5 5 . 0  
5  1 9 3 . 5  
6 2  74 . 0
5 7 0 7 . 5  
6 1 4  7 .  0
6 0 3 7 . 5  
6 0 3 5  . 0  
6 0 4 7 . £  
£ 6 9  7 . 5
OCCUREO 
OCCUREO 
O C C U tE C  
O C C t R E O  
OCCUREO 
■ OCCURE O  
OCCUREO 
OCCUREO 
OCCUREO 
OC CUREO 
OCCU REC 
OCCUREO
1 1 5  T I M E S  TO 0 . 5 / 5  PERCENT OF T h E  T I M E .
3 4  T I M E S  OR 0 . 1 7 0  PE R C E N T  CF THE T I M E .
4 3  T I M E S  OR 0 . 2 1 5  PERCEN T OF T h E  T I M E .
- 1 3 7 —T I MES------ BR---Q . 6 H5  ■ T E n C E N T  O F - T HE T I M E ,
1 9 2  T I M E S  OR 0 . 9 6 0  P E R C E N T  CF THE T I M E .
2 5  T I N E S — OR 8 « - t 2 S - P Cjl C C H T OT T I C  T I ME .
1 7  TtMES OR 0 . 0 8 5  P E R C EN T  OF THE T I M E .
1 0 8 -T T M E S------OR---f r . 5 f r O "-P E f lC E N T - O F  T HC T I ME-,
3 3 3  T I M E S  OR 1 . 6 6 5  P ER C E N T  O F  ThE  T I M E .
2 8 2  T I ME S ----- OR---1 . 4 1 0  POMCC M T- OT ■ TUC T l MC i
8  T IM E S  CR 0 . U 4 0  PER CE N T  OF THE T I M E .
2 3 4  T I M E S  CR 1 . 1 7 0  PE R CEN T O F  T h E  T I M E .
3 2  T I K i S  fJR 0 . 1 6 0  P E R C E N T  OF THE T I M E .
— 2 6  T 1 HM S--------- OR-0 . 1 J 0  P ER C E N T CF  TI C T I M E .I  MC —
T I M E S  OR 0 . 1 5 0  PE R CEN T UF THE T I M E .
T IM E S  OR 1 . 5 9 b  P E R C EN T  OF THE T I M E .
T I M E S  OR 0 . 0 1 5  P E R C E N T  OF THE T I M E .
—T-f-MtIG--------OR-0 . 0 2 5  P ER CEN T -O F  T I C T I MC .
T IM E S  OR 0 . 3 2 0  P ER C EN T OF THE T I M E .
T IMES-------- OR-O - r t b O - F g R CE N T -O F - THC T I ME  .
T I M E S  OR l . b l O  P E R C EN T  OF THE T t M E .
T IM E S  OR 1 . 5 2 5  PER CE N T  OF  T h E  T I M E .
■ T I MC3---------OR-1 * 1 1 0  P I NCCN T - OF — THE T IMC- .
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3 0 5
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CO M B IN A T IO N 8 0 1 4 4 7 . 5 2 7 6 7 . 5 2 9 9  7 .  £ 1 5 5 2 . 0 6 0  3  9 * 5 OCCUREO 4 6 T I M E S OR 0 . 2 3 0 PERCEN T OF TH E T I M E .
COKf lt-NA TTON - 8 1 1 0 3 7 . 5 2 2 2  2 . 5 2 5 0 6 . 5 1 0 6 4 . 5 5 6 7 2 * 0 OC CUREO 2 6 TIM E S OR— O r  1 3 0 - PERCEN T—OF—THE T I N E *
C O K B I N A T I O H 8 2 1 0 1 2 . 5 2 3 1 7 . 0 2 4 7 2 * 0 9 7 6 .  5 5 4 3 1 . 5 OCCUREO 6 T I MKS CR 0  . 0  3 0 P E R C EN T OF THE T I M E .
C O M B IN A T IO N 8 3 1 6 5 0  <0 2 9 7 4 . 0 3 0 9 8 . 0 1 5 9 7 . 5 6 0 9 5 . C OCCUREO 9 6 T IMES -OR - 0~. 4 f t 0 ~  PERCEN T —OF—T Hg—TIME-*
C O M B IN A T IC N 8 4 5 1 2 . 5 1 7 8  4  . 0 1 7 S 1 . 5 1 5 1 . 0 5 1 9 6 . C OCCURED 3 0 T I  MES a ? 0 .  1 5 0 PER CE N T OF THE T I M E .
-COtSOE UAT'l ON OS ■496"<0 1 1 0  3 7  o 5  — t  C 3 1 »■©- ------ S t  i.0 5 0 2 8 . 5 UCCUWEU 14 6 T I Mil*# OH 0 1 73  0 P ERCEN T "UI I I IL  I | . L l
C O M O IN A T IO H G6 9 2 * 5 1 S 1 9 . 0 1 5 5 0 * 5 6 2 . 5 5 2 0 2 . 5 OCCU REC J T IMES OR 0 . 0 1  5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O M B I N A T IO N 8 7 1 5 4 7 . 5 2 8 4 7 .  5 2 9 9 7 . 5 1 4 9 7 . 5 £ 9 4 7 * 5 CCCUREO 9 4 TIM E S OR 0 . 4 7 0 P ER CEN T--OF—THE—TfMt£-»
C O M B IN A T IO N 8 8 1 2 6 7 . 5 2 5 5 7 . 5 2 9 3 7 . 5 1 5 4 2 * 0 6 1 2 9 *  5 OCCUREO 5 3 T IM E S OR 0 . ? 6 5 P ERCEN T OF  THE T I M E .
C O M B I N A T IO N 8 9 3 6 2 . 5 1 7 8 4 . 0 1 7 0  1 * 5 1 5 1 . 0 5 2 9 6 * 0 OCCU REC 2 7 TIM E S OR 0 * 1 3 5 PERCEN T—OF—Tt«C TIME~»
C O M B rN A T IO N 9 0 1 2 3 7 . 5 2 4 6 2 . S 2 S e 7 . S 1 0 8 7 * 5 £ £<37 . 5 OCCUREO 1*7 4 T I M ^ OR 0 . * 7 0 PERCEN T OF  THE T I M E .
CO M OlNAV i  ON — ------------------- ' 9 0 7 - 1 5 '  • ■ - 2 1 5  7* 0  " — 2 4 5  7 iG  - 5 5 0 7  • i r U t v v K L  U 4 5 -T f  ME 5 UM 0 • 2 2 b . 'U NULNI UI 11 L 11 MU 1
COMB f H A T IO N 9 2 1 2 5 0 . 0 2 4 7 4 * 0 2 5 9 8 . 0 1 0 9 7 .  5 5 5 9 5 . 0 OCCUREO 2 1 1 T I  MES OR 1 •  0 5 5 PER CE N T O F  THE T IME •
C O M B IN A T IO N 9 3 1 4 9 7  • S 2 7 / 2 . 5 3 0 4 7 . 5 1 5 9 7 . 5 6 1 9 7 . 5 OCCUREO /  ( T IHfcS • OR O .  J S b - P C R C E N T - O f - T H C  T lM E  i
CO M B IN A T !  CK 9 4 1 6 4 7  . 5 2 9 7 2 . 5 3 0 9 7 *  5 1 5 9 7 * 3 6 0 9 7 .  £ OCCUREO 6 2 TIM E S OR 0 .  1 1 0 PERCEN T OH THE T I M E .
c o m b i n a t i o n 9 5 1 C O O . c 2 2 7 4 . 0 2 5 4 6 . 0 1 0 9 7 . 5 £ 6 9  5 . 0 OCCUREO 6 2 t i m e s - O R O . - l l  0  P E R C E N T —OF  THE T I M E .
C O M B IN A T IO N 9 6 1 5 8 9 . 0 2 8 6 5 . 5 3 0 4 2 * 0 1 5 9 4 * 0 6 1 4 5 . 0 OCCU REC 2 9 T IM E S OR 0 . 1  4 5 PERCEN T CF THE T I M E .
C O W O tN A TIO N 9 7 ” ' ” 1 — — " 1 5 0 0  *0----- £ 9 4 0 *  0 “ -1 4 * 9 7  ^ Er- 6 0 4 5 . 0 -  CCCUREO 3 6 5  ‘--T I M£S
C O M O IN A T IO N 9 8 1 3 9 0 . 0 2 7 1 9 . 0 2 9 5 7 * 0 1 £1 5* 0 6 0 1 1 * 5 OCCUREO 7 T 1 M£S OR 0 .  0 3 5 P E R C E N T OF THE T I M E .
C O t t O t  N A T I O N 9 9 2 0  2 . 5 1 6 0 9 *  C 1 5 6 0 * 5 1 8 . 0 5 1 2 0 . 5 CCCUREO b T IM E S OR ’ 0 - . 0 2 5 P E  RCE NT—CP—THE T tM & r
CO M B IN A T IO N 1 0 0 1 £ 4 2 . 5 2 7 2 2 * 0 3 0 0 2 * 0 1 5 5 6 . 5 6 1 6 1 * 3 O C C t R E O 2 7 T I H £ S OR 0 .  1 15 PER CE N T OF  THE T IME •
C O M B IN A T IO N 1 0 1 1 5 0 0 . 0 2 7 7 4 * 0 3 0 4 8 * 0 1 5 9 7 * 5 6 1 9 5 . 0 CCCU REO 7 9 T IM E S OR 0 . 3 9 5 P E K C E H f - C F  * T H € ~ T I M € 4
C O M B IN A T IO N 1 0 2 4 5 2 * 5 1 9 3 4 *  0 1 71 0 . 5 1 1 8  . 0 £ 1 7 0 . 5 OCCUREO 6 T I M E S OR 0 . 0 3 0 PE R C c N T OF THE T I M E .
n r  TtiT - T f M t * .■COwOlrH AV-i-CN - t - 6 5 ......... ......... t S O T  * 5 £ 7 0 2 i  5 - 3 0 0 ? v 0 “ tQ O T  * b 6 2 0 1 . 5 - U C L u K t L T 0*1.2
COMBI N A T IO N 1 0 4 3 6 1  . 5 1 GG5 c 5 1 7 0 5 *  5 1 5 7 * 3 5 2 5 6 * 0 OCCUREC 2 TIM E S J R 0 . 9 1 0 P ER C EN T OF THE T I » E .
CO M B I N A T IO N 1 0 5 9 5 0 * 0 2 3 9 4 * 0 2 5 9 8 . 0 1 1 5 2 . 0 5 6 f c / o  C OCCUREO 9 T IM E S C R - O ^ O ^ - P E R C E N T  O F - T H E  - T1Me-<
COMBI HATI  CN 1 0 6 1 0 4 7  eS 2 3 9 2 . 5 2 5 9 7 . 5 1 1 5 2 * 0 £ 6 d ? « 5 CCCUREO 2 6 T IM E S OR 0  • 1 3 0 PERCEN T OH THE T I M E .
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C O M B IN A T IO N  1 0 7  
C O M B IN A T IO N  1 0 6  
COMBI N A T IO N  1 0 9
1 C * 2 « S
1 C 5 2 . 5  
- | -t * 7 * S
2 2 2 2 * 0
2 2 3 2 * 0
- 2 3 * 7 * 5
2 5 0 2 . 0
2 5 1 2 * 0
2 * 9 7 4 5
1 0 5 6 . 5  
1 0 6 6 * 5  
— W i S -
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5 6 7 1 * 5  
- 5 * * 7* Z 
5 1 2 0 * 5  
t e e s .  C 
6 1 2 9 * 0  
5 6 6 5 * 0  
5 6 0 7 «S 
6 1 3 9 * 5
OCCU REO 2 *  T I M E S '
OCCURED 1 7  T IM E S
OeCUWCD— 2 2 7  T I MES 
OCCURED 2 1  T t M E S
O C C L R E D  3 1 6  T t M fc S -
UCCUREO I T IM E S
OR— O r i t Q  P E M C 6 r r r - O F - - f ^ E - -T IME * 
DR 0 * Q d 5  P E R C E N T  QF THE TIM E* 
-fcP“
C OMBI N A T I O N  1 1 C  
CO M B I N A T IO N  t i t  
C O M B IN A T IO N  1 1 2  
CO M B I N AT I ON—t~13 
C O M B IN A T IO N  1 1 *  
COM BI N A T I O N 1 1 5 
C O M B IN A T IO N  1 1 6  
CO M BI N A T IO N 1 1 7  — 
C O M B IN A T IO N  1 1 8  
COMBTNAT TO N I I B —  
CO M B IN A T IO N  1 2 0  
C O W -1 NA TI ON -1 2 1 —  
C O M B IN A T IO N  1 2 2  
CO M B I  NAT 1 ON _t  2 3  
C O M B IN A T IO N  1 2 *  
COM B I N A T I O N  T 2 5  
C O M B I N A T IO N  1 2 6  
C O MBI NA T I O N 1 2 7 —  
C O M B IN A T IO N  1 2 8  
CO M B I N A T IO N  * 2 9  
CO M B IN A T IO N  1 3 0  
C O M B I N A T I O N  9 3 1  
C O M B IN A T IO N  1 3 2  
C O MD-IN A T T ON - T 3 3  -  
CO M B IN A T IO N  1 3 *  
CO M BtNAT  I O N  1 3 5  * 
C O M B IN A T IO N  1 3 6  
COMBI N A T T O N  1 3 7  
C O M B I N A T IO N  1 3 8  
C OMBI N ATI O N  1 3 f
2 9 0  *0 
1 7 * 0 * 0  
1 * 5 *  * 0
t 0 9 0 * O “ 
1 1 6 7 * 5  
- 1 2 9 7 * 5
1 7 5 7 * 5  
2 9 6 * *  O 
2 8 3 5 * 0  
2 2 6 *  * 0 " "  
2 * 8 2 * 5  
—2 5 6 r 7 f O —
1 6 3 1 * 0  
3 0 6 8  *0 
3 0 1 6 * 5  
2 5 3 8 . 0  
2 6 0 7 * 5  
- 2 9 * 7  45
8 5 * 5  
1 5 8 7 . 5  
1 5 7 3 * 0  
1 0 6 7 * 5  
11 0 7 * 5  
- 1 5 5 2 * 0
1 4 1 3 5  P E R CEN T - O f  T » C T IM E*
OR 0 * 1 0 5  PERCEN T OF T h e  T IM E*
UR 0 * 0 0 5  P E R C E N T  OF THE TIM E *
OCCURED 
- OCCLRCO
1 6 9 2 * 5  
1 3 3 9 * 0  
1 1 9 7 * 5  
- T 5 9 t - r 5  
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- 1 6 5  7-45— 
1 3 9 * * 0  
T * * 0 - a O "  
1 5 9 7 * 5  
9 3 9 *  O  - 
1 1 5 0 * 0  
— 5 * 2 * 5  
1 1 * 0 * 0  
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1 3 9 7 . 5  
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0 4  2 2 0  PC-RCCN T O T  T t-C t l MC i
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2 5 6 7 . 5  
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2 5 6 9 . 0  
- 2 9 0 2 4 5-----
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• 2 7 5 9 * 0  
2 6 0 7 * 5  
2 t 6 S . S -  
2 * 7 *  *0
1 9 2 * 4 0-----
2 3 3 9 * 0  
t  6 8 2 * 5  
1 8 * 7 * 5
2 7 2 7 . 5  
2 5 5  0 * 5
2 7 2 24 5-----
2 7 9 9 *  0
- 2 3 5 7 * 5  
s e e s . s  
2 6 5 2 * 5
2 1 3 7 . 5
1 6 2 5 * 5 -----
2 5 9 7 * 5  
1 8 8 *  * 0  
2 6 * 9 . 0  
2 7 * * * 0  
2 2 5 9 *  0
- t 7 5 9 * 0-----
2 7 8 * *  0 
1 9 7 2 * 5  
1 9 8 2 * 5  
2 2 3 2 * 5
2 7 5 7 . 5  
- 2 6 0 9 *  O* -
2 3 5 4 . 0
2 5 7 7 . 5  
2 1 0 8 * 5
2 2 1 8 . 5
2 1 7 7 . 0  
“ 2 7 3 7 * 5 -----
3 0 5 2 * 0
2 8 9 2 * 0 -
2 9 * 7 . 5
3 0 * 2 * 5
2 9 * 8 . 0
- 3 1 - 0 7 * 5 —
1 5 5 6 . 5  
t * 9 *  * 0
1 5 5 2 . 0  
1 5 9 * * 0  
1 5 5 2 * 0
- 1 6 0 7 * 0  
1 5 6 3 * 0  
1 5 * 2 . 0  
1 * 7 *  *3 
1 0 9 * * 0 -  
1 0 9 7 * 5
 1 0 8 * 0
9 8 7 * 5
1 8 5 * 5
* 1*0
1 5 2 9 . 0  
1 5 0 4 * 0
- 1 5 6 * 4 5  
1 * 6 *  * 5
1 0 0 7 . 5  
1 6 * 2 . 0  
t 6 2 9 . 0
9 8 7 * 5  
— 1 1 * * 5  
1* 6 *  . 5  
1 6 5 * 5  
1 * 9 7 . 5
i s e * * s  
1 0 * 2 . 0  
 8 5  v 5 —
1 6 0 7 . 5  
1*1  •  0 
1 5 1 . 0
1 0 7 * . 5  
1 5 * 2 * 0  
+ AT A-.S ~  
1 1 2 9 * 0  
1 5 6 2 * 0  
9 6 6 * 5  
1 01 1 •  O
1 1 0 4 . 0  
I 5 3 9-.0 —  
1 * 7 4 * 5
1 5 5 2 . 0  
1 0 0  7 * 5
9 6 * * 5
1 0 0 * 0
1 5 7 * 4 8 —
1 0 6 6 . 5
1 6 0 7 . 5  
1 5 6 4 * 5
6 0 6 1 . 5  
6 0 9 5 * 0  -
6 1 3 9 . 5  
6 1 * 2 . 5 “ 
6 1 3 7 . C 
6 1 0 7 * 0  
6 2 1 9 *  0 
6 0 2 7 * 0
5 9 3 2 . 0  
5 7 * 5 * 0
5 5 9 5 . 0  
1 1 6 0 * 5  
5 * 3 5 * 0  
5 3 7 0 * 5  
5 0 3 8 .  S
6 0 2 4 . 0  
6  1 0 5 * 0  
6 1 7 2 4 0  
5 9 1 9 * 5  
5 * 5 7 * 5
6 1 7 9 . 5  
6 2 7 *  * 0  
5 5 3 7 .  5
- 5 3 2 0 5  5 -
6 0 2 2 . 0  
5 2 6 6 * 0  
6 0 * 5 .  0 
6 1 8 9 * 5
5 5 2 7 . 0
5 1 1 0 . 0 
6 2 0 5 *  C 
5 1 8 8 * 5
5 1 9 0 . 5
5 6 6 2 . 0  
6 0 2 7 * 5
- 6  0 2 9 - 4 5 - ’ 
5 6 7 1 * 5  
6 1 4 9 * 5  
£ 5 1 5 . C
5 5 0 1 . 0  
5 7 5 2 * 5
* 6 0 3 * * 0 -  
6  0 2 - 7 . 5  
6 C 3  7 * 0  
5 4 5 5 * 0  
5 * 4 2 * 0
5 1 5 2 . 5  
■6 0 7 9  *5—
5 5 6 9 . 0  
6 1 0 5 * 0  
6 0 6 9 * 5
OCCURED 1 9  T I M E S  3 R  0 * 0 9 5  P E R C E N T  OF THE T I M E .
CCCLREO 1 *  T I M E S  OR 0 * 0 7 0  PE R CE N T OF THE T I M E *
OCCLREO
- OC S U P CD
9  
- 86-  
OCCLRED *
UCCURED *
OCCURED * 6  
O C C t N E C -  
OCCUREO * 8
—OCCUR ED 2 2 -
OCCUREO 1 9 0  
OCCUREC - 2 8
OCCLREO 1 3 5
O C C U R E O  8
OCCUREC 3 6  
—CCCUHI O --------*3 -
T IMES 
-T I -MCO-
OR 0 * 0 4 5  P ER C EN T CF  THE TIME 
-64----- 0  4 *  JO r e -RCCNT - O f C T I MC«
OR 0 . 0 2  0  PE R CEN T OF  TH E T I M E *2 9 5 6 . 5  
2 9 8 8 “.  9  
2 9 6 6 * 5  
2 * 9 2 * 0  
2 5 9 8 * 0  
1 7 0 0 . l i  
2* 88 .0  
1 6 8  1 . 0  
1 6 * 1 . 0
2 9 6 6 . 5  
2 9 0 2 * 0  
3 CC6 4 S  
2 9 5 7 * 0
“ 2 5 0 7 .  8
3 0 8 7 . 5  
3 0 1 6 * 5  
2 * 3 7 . 5  
16 0 *  *5  
2 9 0 6 * 5  
1 7 3 1 * 5  
2 9 * 8 * 0  
3 0 2 7 * 0  
2 4 8 8 * 0  
1 6 3 1 * 5  
3 C 5 8 . 0  
1 7 * 1 * 0  
1 7 5 1 . 0  
2 5 1 6 * 5
2 9 8 7 . 5
T I M E S  DR 0 . 2 3 0  P E R C E N T  OF THE T I M E .
T I  M£S 
T I MC8 
T I M E S  
T i
TIM CS 
T I
TIM E S  
TI ME S  
* 4  T IM E S
OR 0 * 2 4 0  PE R C E N T  OF TH E T I M E .  
- OP — 0 * I 1 0 - P C RCCN T n r  TH-C - T IME i  
OR 0 . 9 5 0  P E R C E N T  OF THE T I M E .
OR 0 * 6 7 5  P E R C E N T  OF  TH E T I M E *
OR 0 * 1 8 0  P E R C E N T  OF THE T I M E .
-BR 0 * 2 1 5  P CRCCNT OF- T HC - T I PC *
OR 0 * 7 2 0  PERCENT O F  THE T I M E *1 5 9 0 * 0  
1 0 5 7 * 8  
1 5 3 7 * 5  
1 2 *  7  . 5
9 8 7 . 5  
— 2 * 1 * 5
1 * 3 7 . 5
3 9 2 . 5  
1 4 0 0 * 0  
1 * 6 0 . 0
9 4 0 * 0  
— 2 9 2 * 5 ’ 
1 5 1 0  *0 
6 0 0 * 0  
5 1 0 * 0  
1 0 4 7 * 5  
1 * 3 7 * 5  
- 1 * 5 0-40 -  
9 C 0 . 0  
1 2 0 7 * 5  
9 5 5 * 0  
8 9 5 . 0  
9 5 1 * 5  
- 1 3 0 7 * 5  - 
1 3 5 0  *0  
1 4 5 0 * 0  
1 0 6 0 * 0  
1 0 0 7 * 5  
5 * 5 . 0  
1 7 0 0  *0  
1 2 0 5  * 0  
1 6 6 0 * 0  
1 6 9 0 * 0
CCCLREO 
OC CU RED 
OCCUREC * *  
CCCUREO 3 -
OCCLREO  2 3 0
O C e u REO--------- 2 “
OCCURED 3 7  
D C C LR EC  2 6  
OCCLREO SO 
OCCU REO 1 5  
OCCUREO 2 5
OCCLREO 2 t “
CC CLREO 7 9  
OCCUREO 1 1 6  
OCCU REC 3  0 
OCCUREO 2 8  
OCCU REC 4 7
OCCUR ED-------4-3-
OCCLRED 2
OCCUREO 1 2  
CCCLREO 2 5  
OC CURED 3
OCCU REC 2 8
—OCCURED----------3 -
OCCUREO 1 2  
OC CURED * 6  
OCCLREO 5 0  
OCCUREO t 1 
OCCLREO 1 2
-C C C UREO------ * 8 -
OCCLREO 1 5  
OC CURED 8 0  
OCCU REC * 4
T I M E S  OR 0 * 2 2 0  PE R CE N T  OF TME T I M E .
TIM E S  OR 1 * 1 5 0  PERCEN T OF THE T I M E *
T I MC 6  e p  6 4 6 1 0 P CR CCN T - D f  T I C T I ME *
T I M E S  3 R  O . t M S  P E R C E N T  OF THE T I M E *
TIMfcS OR 0 * 4 0 0  PERCENT U F  THE T I M E .
T I M E S -  OR 0 * 0 / 5 - P ER CENT OF  THE  T I ME*
T I M E S  OR 0 . 1 2 5  PE R CE N T  CF THE T IM E *
T IME S--------OP-6 * 1 6 5  P E R CE NT OF T i g  T I M E *
C O M B IN A T IO N  1 * 0  
C O M B I N A T IO N  1 * 1  
C O M B IN A T IO N  1 * 2  
•CO M BIN A TIO N  t * 3  
C O M B IN A T IO N  1 4 4  
C OMB IN AT I O N * t  * E ~' 
C O M B IN A T IO N  1 4 6  
C O M B IN A T IO N  t * T  
C O M B IN A T IO N  1 4 8  
COM B I NA T I O N  - 1 * 9  
CO M B IN A T I  ON 1 5 0  
COM B I N AT I O N - 1 5 1 -  
C 0 M 8 I N A T I C N  1 5 2  
C O M B I N A T IO N  1 5 3  
C O M B IN A T IO N  1 5 *  
C O M B I N A T IO N  1 5 5  
C O M B IN A T IO N  1 5 6  
COMBI N A T I ON 1 5 7  
C O M B I N A T IO N  1 5 8  
C O M B I N A T IO N  1 5 9  
C O M B IN A T IO N  1 6 0  
C O M B I N A T I O N  1 6 1  
CO M B I N A T IO N  1 6 2  
COMB I N AT I O N  1 6 3 1 
C O M B IN A T IO N  1 6 *  
C O M B I N A T IO N  1 6 5 -  
C O M B I N A T IO N  1 6 6
2 6 0 9 * 0
2 7 6 9 * 0
2 3 5 9 * 0
2 3 1 7 . 5
1 9 2 2 * 0
2 9 3 4 * 0
2 * 3 3 . 5
2 9 8 4 * 0
2 9 2 4 * 0
2 5 6 7 . C  
2 9 5 7 * 5  
2 * 1 2 . S  
2 4 5 2 *  5
2 5 0 2 . 5  
—2 9 7 6 n r b -
2 9 1 7 . 0  
2 9 9 8  *0
2 5 0 8 . 0  
2 * 7 6 . 5
1 6 9 5 . 5  
■ 3 0 6 T . 0  “
2 5 6 2 . 5  
3 1 0 8 * 0  
3 0 5 7 * 0
T t M E S  
TIM E S  
T I M E S  
T IM E S  
T IM E S  
T I MC 3  
T I M E S  
T I  MES 
T I M E S  
T I M E S  
T I M E S  
T I M ES 
T I AES 
T IM E S  
T I M E S  
T IM E S  
TIM E S  
TIM E S  
T I  MES 
T I  MES 
T IM E S
OR 0 * 3 9 5  PERCEN T O F  THE T I M E *
OR- - 0 * 5 9 0 “P ERC EN T  3P THE T I  Mg *
OR 0 * 1 5 0  PERCENT CF THE T I M E .
O P — 0 * 1 4 0 —P g P C g N T  -CM T H g  T I M g *
OR 0 . 2 3 5  P E R C E N T  CF THE T I M E .
- 0 R ----0 * 2 1 9  MfcR CCNT e r  T i e  T I ME *
CR 0 . 0 1 0  PERCEN T OF THE T I M E .
O R  - 0 * 0 6 0  -PERCENT—Of*—T H g ~ T T M E *  
OR 0 * 1 2 5  PERCEN T O F  THE T I M E .
OR 0 » 0 t 8 - P 0 t CC4 T - 3 F  THg  T I «4£*
OR 0 * 1 4 0  PE R CE N T OF THE T I M E *
-OP----0 * 51-0 --PC PCCN T -O r  THE T I MC*
OR 0 * 0 6 0  3  £ 9  CENT CF THE TIM E*
OR 0 - . 2 3 O  R E R C E N T - C f - - f H g  T I Mg-*
CR 0 . 2 5 0  PE R CEN T OF  THE T I ME *
O R -  0 * 0 3 3 —P g R C g NT OH THg  T I M E *
CR 0 * 0 6 0  PE R CEN T OF TH E T I M E .
-on-------- 0 * 2 * 6  P ERCENT B7 THE T IME*
CR 0 * 0 7 5  P E R C E N T  OF  THE T I M E *
OR 0 * 2 2 0  P E R C E N T  CF TH£ T I H l .
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- C O W H » A T 1 W  1 6 7 -  
C O M B IN A T IO N  1 6 8
C O M B IN A T IO N  1 7 0
C O M B I N A T I O N  1 7 1
C O M B IN A T IO N  1 7 2  
CO M B I N A T IO N  1 7 3  
C O M B IN A T IO N  1 7 4
C O M B IN A T IO N  1 7 6  
C O M B H r A T t - C N - l  7 7  
CO M B IN A T IO N  1 7 8  
-C O M B IN A T !  C N - T T 9  
C O M B IN A T IO N  1 8 0  
C O MB I NA T I O N 1 0 1  
C O M B IN A T IO N  1 8 2  
-C-OMBINATt-QN—1-83  
C O M B IN A T IO N  1 8 4  
- C O M B I N A T I O N - I B S  
C O M B IN A T IO N  1 8 6  
COMB I NA T I O N 1 6 7 
C O M B IN A T IO N  1 6 8  
-COMBTNAT T O N  1 B 9  
C O M B IN A T IO N  1 9 0  
C O M B I N A T IO N  1 9 1  
C O M B IN A T IO N  1 9 2  
■COMB I NA T I O N 19 3  
C O M B I N A T IO N  1 9 4  
C O M B I N A T IO N  1 9 *  
C O M B IN A T IO N  1 9 6  
- C O M B IN A T IO N  1 9 7  
C O M B IN A T IO N  1 9 6  
C O MO !  NAT !  0 N -I  9 9 -  
C O M B I N A T IC N  2 0 0  
C O M B I N A T IO N  2 0 1  
C O M B IN A T IO N  2 0 2  
C O M B I N A T IO N  2 0 3  
C O M B IN A T IO N  2 0 4
1 0 9 7 . 5 2 4 3 2 . 5 2 5 6 6 . 5 1 0 7 4 . 5
2 5 2 . 5 1 6 9 4 . 0 1 6 9 1  . 5 1 9 5 .  £
-----2 6 7 3 6 6 ------— 3 0 0 2 * 5 — -----1 6 6 4 * 0  —
2 6 0 . 0 1 6 5 7 . 5 1 6 0 1  . 0 5 1  . 0
2 4 9 . 0 1 6 2 6 . 5 1 6 0 0 . 5 t  0 6  . 5
4 4 1  . 5 1 8 6 5 . 5 1 6 8 5 . 5 1 3 7 * 5
4 0 7 . 5 1 7 3  9 . 5 1 6 5 6 . 0 1 I C . 0
1 4 6 2 . 5 2 7 4 2 . 0 3 C 2 2 . C 1 5 7 6 . 5
2 S 1  •  S
1 4 0 1 . 5  
7 5 0 .  C 
2 0 0  . O '
1 5 6 0 . 0  
1 0 4 7  . 0
1 4 4 1 . 5  
I 4 5 2  . 5 *
3 0 2  . 5  
1 5 5 5 . 0 -  
1 0 0 5 . 0  
— 7 9 0 . 0—
1 5 5 0 . 0  
9 4 0  .O  
9 5 0 .  C
1 6 0 0 * 0 -
2 4 2 . 5  
— 15 2 . 5  -
1 1 1 2 . 5  
1 3 5 2 * 5
1 5 0 5 . 0  
9 5 0  . 0
1 7 0 2 . 5  
AGO . 0
2 0 5 . 0
1 9 2 . 5  
3 4 2  . 5
6 0 2 . 5  
4 9 2  . 5
I-402-.5-
1 4 3 9 . 0
8 3 9 . 0  
4 4 2  . 5
1 5 0 1 . 5
1 4 4 2 . 5  
— 0 6 5 . 0
2 6 2 . 5
5 9 2 . 5
5 0 2 . 5
9 4 6 . 5  
6 9 7  . 5
1 3 6 0 . C 
4 0 0  . 0
1 3 0 0 . 0
1 4 9 9 . 0  
1010 .0
9 9 9 . 0
7 1 0 . 0  
3 9 0  .O
1 6 9 7  . 5
1 6 3 5 . 5
2 6 3 7 . 0
2 0 2 9 . 0  
1 6 5 B . 6
2 6 5 9 . 0  
—2 3 4 7 r 5 —
2 6 6 7 . 0  
2 6 0 7 . 0 -
1 7 3 4 . 0
2 7 3 3 . 5
2 3 0 8 . 5
2 0 5 9 . 0
2 8 9 4 . 0
2 0 9 9 . 0
2 2 6 9 . 0
2 6 0 9 . 0
1 6 8 4 . 0
1 5 6 9 . 0
2 4 4 2 . 0
2 6 5 2 . 0
2 6 0 8 . 5
2 1 0 9 . 0
2 9 3 2 . 0
1 0 0 7 . 5
1 6 0 7 . 0  
t  6 4 4 . 0
1 6 3 9 . 0
1 9 7 4 . 0
1 6 3 9 . 0
1 6 1 4 . 5
2 9 7 1 . 5
2 4 1 7 . 0
1 6 6 0 . 0
3 0 0 6 . 0  
— 2 4  9 7 * 6 —
2 9 9 2 . 5  
2 9 1 2 .  0  -
1 6 6 0 . 5  
3 0 1 2 . 5 -
2 4 6 2 . 5  
— 2 4 3 8 . 0 —
3 0 9 8 . 0
2 4 0 7 . 0
2 4 9 6 . 0
2 9 6 7 . 0  
1 6 6  1 . 5
— 1 5 9 1 . 5 —
2 5 7 2 . 0
3 0 1 2 . 0  
2 9 6  2 . 5  
2 4 t  7 . 0
3 0 6 2 . 0  
 1 6 1 0 . 0
1 5 5 5 . 5
1 6 5 0 . 5
1 5 6 1 . 5
1 7 4 1 . 5
1 6 3 1 . 5  
2 9 6  2 . 0 —
2 9 9 2 . 0
2 3 9 2 . 0
1 6 0 0 . 5
2 9 5 2 . 5
2 9 0 2 . 0
— 2 4 2 2 . 0 —
1 6 0 1 . 5
1 7 3 1 . 5  
1 7 4  1 . 5
2 4 0 7 . 0
2 4 4 7 . 5  
— 2 9 2  ?-»0 —
1 6 4 1 . 0  
3 0 4 8  . 0
2 9 5 2 . 0
2 4 7 7 . 0
2 4 5 2 . 0
2 4 5 d  <0
1 7 3 1 . 0
3 0 6 6 . 5
5 5 8 2 . 0
S 3 7 6 . C 
* 6 2 5 2 . - 5 -
5 1 4 8 . 5
5 3 0 7 . 5
5 2 3 6 . 0  
S 2 6 0 .  0  
61 81 . 5
5 3 . 1 0 . 5
6 2 3 7 . 0
5 6 2 1 . 5  
5  3 6 5 . 0
5 9 5 5 . 0  
5 4 4  7 . 0  -
6 2 4 2 . 5  
6 0 2 1 * 5
5 2 7 0 . 5
6 1 6 9 . 0  
5 4 1  7 . 0  
5 6 2 7 * 0 ■
6 1 8 7 . 0
5 5 1 9 . 5  
5 5 3 7 .  0
5 9 2 7 . 5
5 3 6 8 . 0  
•T 2 2 9 Y O-
5 5 8 1 . 5
6 2 6 3 . 5
5 9 1 9 . 0
5 5 2 9 . 5
6 0 7 1 . 5  
■50 2 3 * 0 -
OCCURED
OCCLREO
OCCLREO
OCCUREO
O CCLREC
OC CLR E O
CC CLREO
OCCLREO 
OC C L R E O -  
OCCLREO 
OCCUREO 
OCCUREO 
—CCCURCO 
OCCLREO 
OCCU REO— 
OCCUREO 
OCCUREO - 
CCCUREO 
OCCURCO 
OCCLR EO 
OCCLREO 
OCCLREO 
OCCUREO -
OCCLREC
- OCCURE O
CCCUREO
OC CLR E O
OCCUREO
CCCUREO-
OCCLRED
- OCC-URC-O—
OCCUREO
OCCUREO
OCCLREO
OCCUREO
CCCUREO
OCCURED
OC CLR EO
CCCUREO
O C C L R E O
OCCUREO
■■OCCLR LO
4  T I N E S — 
1 5  r I M E S
O R -
CR 0 . 0 7 5  PERCEN
4 3  T I M E S  OR 0 . 2 1 5  PERCEN T O F  THE T I M E .
9  T I M C S  CR 0 . 0 4 5  P ER C EN T OF T h E  T I M E .
9  T I M E S  OR 0 . 0 4 5  PERCEN T O F  THE T I M E .
3  T I MCS OR
5  T I M E S — OR
6  T I M E S  OR
- 5
6 4  T I M E S  OR
4 6  TIM C S  8R—
2 6  T I M E S  OR 
3 2
8  T IM C S  OR 
3 3 -
1 2  T I M E S  OR
3 6  T I MCS 5 R -
3 6  T I M E S  CR 
- 3 7  T IM trS - -  
3 9  T IM E S  OR 
3 5  T I « * S S -  
1 7  T I M E S  CR
■ 2 2  T I MCS B R -
8  T I M E S  OR
 S - T
8  T IM E S  OR 
2 9
J 3  T t M E S  OR 
1 6  T I MC3 OR—
0 . 0 1 5  P E R C E N T  OF  THE T I M £ .  
0 . 0 1 0  PE R CE N T O F  THE T I M E .
0 . 4 2 0  P ER C E N T OF  THE T I M E .  
■O . 2 3 0 - -P C RC C NT OF—TH E T I MC *
0 . 1 1 0  P E R C E N T  OF  THE T I M E .  
0 . 0 4 0  PERCEN T OF TH E T I M E .
0 . 0 6 0  P E R C EN T  O F  T h E  T I M E .  
■0 * 19 0  P ERCENT OF THC T I MC *
0 . 1 6 0  P E R C E N T  O F  T h E  T I M E .  
0 . 1  >5 PERCENT O F  THE T I M E .
0 . 0 6 5  P E R C E N T  OF  T h E  T I M E .  
0 * 1 1 0  P ORCCN T- O T ■TH C T I MC*
0 . 0 4 0  PERCEN T OF THE TIM E* 
0 . 0 4 0  P ER C EN T C F  THE T I M E .
0 . I 6 S  P E R C EN T OF  TH E T I M E .  
f r *» 6 0 - P CRC C NT OF THC T I MC*
C O M B I N A T IO N  2 C6 
CO M B I N A T IO N  2 0 7  
C O M B IN A T IO N  2 0 8  
CO M C 1 N A Y IO N -2 0 9  
C O M B I N A T IO N  2 1 0  
■CBttO I N AT IO N  2 1 1  
C O M B IN A T IO N  2 1 2  
C O M B IN A T IO N  2 1 3  
C O M B I N A T IO N  2 1 4  
-C O M B IN AT ION 2 1 5  * 
CO M B I N A T IO N  2 1 6  
CO M O IN A T I O N—2 1 7 — 
C O M B I N A T IO N  2 1 6  
- C O M B t N A T I O N - 2 1 9  
C O M B IN A T IO N  2 2 0  
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COMBINATION 3 3 2 1 6 0 0  . 0 2 9 3 4 . C 3 0 6 7 .0 1 £ 7 4 .5 6 0 7 9 . 5
COMBINATION 3 3  3 1 0 1 1 .5 2 3 8  7 .  0 2 5 6 2 . 6 1 1 1 4 .0 5 6 6 2 . 5
c o m b i n a t i o n 3 3 4 8 0 4  . 0 2 1 3 5 .0 2 4 6 0 .5 1 0 7 2 .0 5  72 9 . 0
COMBINATION 3 3 5 1 1 0 0 .0 2 3 0 9 . 0 2 4 6 7 .0 9 7 4 . 5 5 4 2 9 .5
c o m b i n a t i o n 3 3 6 14 S 0 .0 2 7 3 4 . 0 3 0 1 7 .0 1 5 7 4 .5 6 1 7 9 .5
COMBINATION BBT -  • 9 3 7 * 5 2 2 5 7  .-5 2 4 B 7 .  £ 1 C* 2 . 0 5529*->
COMBI NATION 3 3 0 1 2 4 9 .0 2 5 5  C .5 290 2 . 0 1 5 0 4 .0 6 1 0 5 .0
COMBINATION 3 3 9 8 5 7 . 5 2 2 7 7 . 5 2 5 0 7 .5 1 0 6 2 .0 5 5 4 4 .5
COMBINAT tON 3 4 0 1 3 0 7 .5 2 7 0 2 . 5 3 0 5 7 .£ 1 6 6 2 .0 6 2 9 9 . 5
COMBINATION 3 4 1 1 1 0 5 .0 2 3 0 6 . 5 2 4 6 2 . 5 9 6 6 . 5 5 4  1 9 .0
COMBINATION 3 4 2 1 4 6 0 .0 2 9 0 4 .0 3 1 0 0 .0 1 6 6 2 .0 6 1 9 7 .0
COMBINATION 3 4 3 4 1 2  . 5 1 8 5 9 .0 1 6 5 1 .5 5 t  .0 £ 0 4 6 *  0 "
COMBINATION 3 4 4 1 5 3 9 .0 2 8 2 5 . 5 3 0 1 1 .0 1 5 7 1 .0 6 1 2 9 .5
COMBINATION 3 4 5 1 5b  . 5 1 6 3 5 .  C t b l O .O 1 1 6 . 5 5 3 2 0 .0
COMBINATION 3 4 6 9 4 5 . 0 2 0 9 8 .5 2 4 0 2 .5 9 5 6 .5 5 5 0 4 .0
O CCLREC 1 2 T IM E S OR 0 . 0 6 0 PE R CE N T CP TPfi T I M E .
OCCURED 4 TI  MRS UR 0 . C 2 C PERCEN T C r TPE TIM fc .
OC CLR EC 9 TIM ES — OR- - -T 1PE  > -
UCCURFD 2 T IM E S DR 0 . 0 1 5 PER CE N T OP THE T I  ME.
OCCU REC 4 6 T IMES OR 0 . 2 3 0 P E R C EN T GP THE T I M E .
UCCU PSO 2  C T I  MES CR 0 . 1 0 0 PERCEN T CF TPE T I M E .
OCCLREO 10 T IMES OR 0 * 0 5 0 PERCEN T O P THE T I M E .
OCCUREO 0 T 1 MES OP 0 . 0 4 0 P ER C EN T OF TPE T I M E .
-  UV.V. wnl .  U ’ PC RCCNT Ol 1IIL “T IME i -
OCCLREO 1 2 T IM E S OR C . 0 6 0 PERCEN T OF T P E T I M E .
OCCUREO 21 T I M t S CR 0 . 1 0 5 PE R CE N T - OP f p e T I ME#
OCCUREO 3 1 T I M E S OR 0 . 1 5 5 P E R C E N T OF THE t i m e .
OCCLREO 2 0 T I M C S OR B * t O O - . o c a / C i i i —A tW t  t L L “ ‘ UT—-T P t
OCCLREO 3 T I N E S DR 0 . 0 1 5 PEHCEN t OF T P E T I M E .
1 1 M L.
OC CU REC 7 T IM E S OR 0 . 0 3 5 P ER C EN T CF TPE T I M E .
CCCUREO 4 TI M E S - O R - - B « 0 2 0 —RE RCENT—OF--T4-E—T I ME »
OCCLREO J TI M ES OR 0 . 0 1 5 PE R CE N T OF TPE T I M E .
OCCUREO 8 T IM E S O R - 0 * 0 4 6 P C 4 C E N T TIC
OC CLR E C 14 T I M E S OR 0 . 0 7 0 PE R CE N T CF TPE T I M E .
OCCLREO 4 9 T IM E S OR 0 . 2 4 5 PER CENT OF T P E T I M E .
UCCLREO 2 7 r  IM E S OR - ■ T IME i
OCC LREO 2 2 T I M E S DR 0 . 1 1 5 PE R CEN T OF THE T I M E .
O C C LR EC 2 2 TIM E S O R OrTt-O P E R C E N T  O F  T H C ' T I M E *
CCCLREO 1 4 T IM ES OR 0 . 0 / 0 PERCEN T OF TPE T I M E .
OCCU REC 4 TIM E S UR 0 . 0 2 0 PERCEN T OF THE T I M E .
OCCLREO 1 4 TI MES O R - 6 . 6 7 0 -
CCCLREO 4 TIM E S OR 0 . 0 2 0 PERCENT OF THE T I M E .
OCCUREO 4 4 T t M E S OR 6 » 2 2 B - R E * C E N T  OF-■ T t t s - T I M & r
(ICC LREO 2 7 T I M E S CP 0 . 1 3 5 P ER C EN T OF T P E T I M E .
—  OC CUREO 1 "
OCCUREO 2 T I M c S OR 0 . 0 1 0 P E R C E N T CF TPE TIME .
OCCLREO 2 3 TIM C S OR 0 . 1 1 5 -PE RC ENT UP T P E TfME »
OCC LREO 4 T I  MES CR 0 . 0 2 0 PE R CEN T OF T P E T IME •
OCCUREO 2 9 TIM E S OR 0 . 1 4 5 PER CENT- -O F TNfi
OCCUREO 4 T IM E S OH 0 . 0 2 0 P E R C E N T CF TPE T I M E .
1 6 OP
OCCLREO 1 9 TI  MES CR 0 . 0 9 5 PERCENT OF T P E T I M E .
OCCUREO 2 T IM E S OR 0 . 0 1 0 PERCEN T -OP THfc T I M E .
OCCUREO 1 7 T IM E S OR 0 . 0 8 5 PE R C E N T CF THE T I M E .
OCCLREO 6 T I M E S OR 0 . 0 3 0 PERCEN T CP TPE t i m e #
UCCLREO 1 0 TI  MES CR 0 . 0  7 0 PERCEN T UF T P E T I M E .
OCCURS©"- T I MLw T 1M L 1
OCCUREC 1 2 T I MLS OR 0  . 0  6 0 P E R C E N T CF THE T I M E .
OCCUREC 5 T IM E S OR 0 . 0 2 5 PE R CE N T CF TPE T I M E .
OCC LREO 1 T I  MES CR O .O O S PERCEN T OF T I E T I M E .
OCCU REC 3 2 TIM E S OR 0 . 1 6 0 PERCENT O P THE T IM E #
UCCLR EO 9 T I MES OR 0 . 0 4 5 PER CE N T OF TPE T I M E .
—* OCC LREO 3 2 “J R
UCCU REC 4 TIM E S OR 0 . 0 2 0 PERCEN T OF THE T I M E .
OCCUREO 6 T IMES CR 0  . 0  3 0 P ER C EN T O F Trfi T IM fc .
OCCUREO 1 3 T I  MES CR 0 .  OoS P ER C EN  t OF TPE T I M E .
OCCURED 1 5 T IM E S OR 0 . 0  7 5 P ER C EN T CF THE T I M E .
OCCLREO 1 4 T |  MfcS CR 0 . 0 7 0 PERCENT OF T P E T IME •
U w ' t w N t u  £. “  I *  " C 3 T IM C .
OCCUREO S T IM E S UR 0 . 0 2 5 P c R C c N  r f lF TPE T I M E .
OCCUREC 2 T IM E S OR 0 . 0  10 PERCEN T CF THe T I * E .
OCCUREO 1 4 TIMCS OR 0 . 0 7 0 PERCEN T CF Th E T I M E .
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C O M B IN A T IO N 3 4 7 3 9 5 * 0 1 7 2 2 * 0 1 6 4 5 * 5 1 0 0 *  0
C O M B IN A T IO N 3 4 e 1 0 4 5 * 0 2 2 2 3 *  £ 2 S C 2 . 5 1 0 5 6 * 5
CO MBTNAT-TO N-349~ -------------- 5 5 2 * 5 — * N 3 4 r B  - 1 - 7 1 0 * 5 1 1 8 . 0
C O M 3 IN A T I O N 3 5 0 9 6 7  *5 2 3 4 2 * 5 2 5 5 6 . S I t  1 9 * 0
C O M B IN A T IO N 3 5 1 4 £ 0 * 0 1 9 3 2 * 5 1 7 1 0 * 0 11 e .o
C O M B IN A T IO N 3 5 2 4 4 4  *0 1 6 6  7* 0 1 6 6 6  *0 1 3 7 * 5
C O M B IN A T IO N 3 5 3 3 5 2 * 5 1 6 0 9 * 0 1 6 1 0  *5 1 6 * 0
C O M B IN A T IO N 3 5 4 4 0 2 * 5 1 6 9 4 * 0 1 7 4 1 * 5 t  9 5 * 5
C OMB1 N A T I C N ------------- 4 0 0 " s 0 - - — - 1 0 9 2 * 5  ' -  1 7 4 1 * 0 ' -  1 * 3 * 5
C O M BINAT IO N 3 5 6 2 0 0 *  C 1 7 6 7 * 5 1 6 4 1 * 0 9 5 * 5
C O M B I N A T IO N 3 5 7 8 0 0  *0 2 1 9 4 * 0 2 5 4 8 * 0 1 1 5 2 * 0
C O M B IN A T IO N 3 5 8 1 1 0 2 * 5 2 3 0 7 * 0 2 4 6 2 * 0 9 6 6 *  S
C O M B IN A T IO N 3 5 9 1 C 0 I *5 2 3 7 7 . 0 2 5 5 2 * 5 1 1 0 4 . 0
C O M B IN A T IO N 3 6 0 1 2 5 2 * 5 2 5 2 7 * 0 2 9 1 2 * 0 1 5 2 1 * 0
C O M B IN A T IC N  
C O M B I N A T IC N  
C O M B IN A T IO N  
C O M B IN A T IO N  
C O M B IN A T IO N
3 6 2
3 6 3
3 6 4
3 6 5
3 6 6
1 2 5 1 * 5  
3 4 1 * 5  
I  0 5  *C 
3 0 5 * 0  
1 0 7 * 5
2 5 5 2 * 0
1 7 4 0 * 5
1 6 5 2 * 0
1 6 0 7 * 0
1 5 2 8 * 5
2 9 0 2 * 5
1 5 8 5 * 5
1 6 5 5 * 5
1 5 5 5 * 5
1 S 5 6 . 0
1 5 0 4 * 0  
3 7 . 5  
1 6 4  *S 
1 0 * 0  
6 4 * 5  
* 7 4 . 5 “  
1 4 8 4 * 5
C O M B I N A T IO N "
C O M B IN A T IO N
" 3 6 7  ............
3 6 8
6 4 7 * 0  
1 5 1 0 . 0
2 1 0 7  * 5  
2 8 1 9 * 0
— 2416  i£ 
2 9 7 7 . 0
C O M B I N A T IO N  3 6 9 1 0 9 1 * 5 2 3 6 7 * 0 2 5 4 2 * 5 1 0 9 4 * 0
C O M B IN A T IO N 3 7 0 2 5 5 . 0 1 7 2  7 * 0 1 6 0 5 * 5 6 4 * 5
C O M B IN A T IO N 3 7 l 1 1 9 0  *0 2 4 2 4 * 0 2 5 5 7 . C 1 0 6 4 , 5
C O M BINAT IO N 3 7 2 1 3 5 5 * 0 260 e . s 2 9 1 2 * 5 1 4 6 6 * 5
CO M B IN A T IO N 3 7 4
--------- l~3 47 -i  5 -------
4 0 5 * 0
" 2 7 6 7 * 5 -  
1 7 3 2 * 0
-------2 9 9 T r - S  -
1 6 5 5 * 5
1 5 5 2  .-0 
1 1 0 * 0
C O M B IN A T IO N 3 T S 3 S 0 . 0 1 8 0 7 *  £ 1 6 1 C *C 1 8 * 0
C O M B IN A T IO N 3 7 6 9 6 0  *0 2 2 4 4 * 0 2 5 2 7  *0 1 0 8 4 * 5
C O M B IN A T IO N 3 7 7 1 4 2 * 5 1 5 5 9 * 0 1 5 8 1 * 5 8 5 * 5
C O M B IN A T IO N 3 7 8 S 4 7 . 5 1 9 2 3 * 5 1 6 9 6 * 0 1 0 0 * 0
s n ----------- -----------5 5 7  * 5 ------ 1 9 3 3 * 9 1 7 0  6 * 0 ------ t - t - c v o  -
C O M B IN A T IO N 3 8 0 1 0 5 0  *0 2 3 9 4 *  0 2 5 9 8 * 0 1 1 5 2 * 0
C O M B IN A T IO N 3 8 1 1 3 1 0 * 0 2 7 3 9 * 0 2 9 7  7* 0 1 5 3 9 * 0
C O M B IN A T IO N 3 8 2 1 3 5 7 . 5 2 6 1 7 * 5 2 9 2 6 . S 1 4 8 4 . 6
C O M B I N A T IO N a e s 1 4 9 7  *5 2 8 5 2 * 5 J 0 C 6 . 5 1 6 2 9 *  0
C O M B IN A T IO N 3 8 4 7 8 7 * 5 2 0 5 7 * 5 2 4 3 7 . 5 1 0 4 2 . 0
- 3 6 5 ------------------------e40»o— - ,2 1 4 4 * 0 - ~  - 2 5 0  7 .  0- - -----I M - 9 . U -
CO M BIN A T IO N 3 8 6 7 5 9 * 0 2 0 6 0 * 5 2 4  1 2 * 0 1 0 1 4 . 0
C O M B IN A T IO N 3 6 7 1 £ 5 2  *5 2 7  3 2 * 0 J C 1 2 * 0 1 5 6 6 . 5
COMBI N A T IO N 3 e a 1 1 0 2 * 5 2 4 3 2 * 0 2 5 6 2 * 0 1 0 6 6 . 5
CO M B IN A T IO N 3 8 9 9 5 2 * 5 2 2 3 2 * 0 2 5 1 2 * 0 1 0 6 6 . 5
CO M B IN A T IO N 3 9 0 1 1 1 * 5 1 5 6 0 * 5 1 5 5 5 * 5 5 7 . 5
-C O M B IN A T IO N  3 9 1 - 1 4 5 4 * 0 2 7  1 6  . 6 2 9 1 6 * 5 1 4 7 3 . 0
CO MBINAT I ON 3 9 2 9 4 7 * 5 2 1 0 7 * 5 2 4 1 6 * 5 9 7 4 . 5
C O M B IN A T IO N 3 9 3 9 0 2 * 5 2 2 2 7 *  0 2 4 6  2 * 0 1 0 2 1 * 0
C O M B iK A T tC N 3 9 4 1 1 0 7 * 5 2 4 4  2 * 5 2 5 7 6 . 5 10 6 4 . 5
c o m b i n a t i o n 3 9 5 4 5 1  . 5 1 8 7 5 * 5 1 6 9 5 * 5 1 4 7 . 5
C O M B IN A T IO N 3 9 6 1 3 5 9 * 0 2 6 8 5 * 5 3 0 1 2 * 0 2 6 1 4 * 0
C O M B I N A T IO N 3 9 7 - - - 1 -5 6 7  * 5 2 8 1 - 7 . 5 2 9 7 6 . 5 1 4 8 4 * 6
C O M B IN A T IO N 3 9 8 1 2 0 2 * 5 2 4 3 2  *0 2 5 6 2 * 0 1 0 6 6 . 5
CO M B I N A T IO N 3 9 9 1 4 0 S . 0 2 7 2 8 * 5 2 9 6 2 * 5 1 5 2  1 •  0
C O M B IN A T IO N 4 0 0 3 0 1  *5 1 6 7 5 * 5 1 6 4 5 * 5 1 4 7 . 5
C O M B IN A T IO N 4 0 1 1 3 6 4  * 0 2 7 2 0 * 0 2 9 2 6 * 5 1 4 8 1 * 0
C O M B IN A T IO N 4 0 2 1 1  01  . 5 2 3 7 7 . 0 2 5 5 2 * 5 1 1 0 4 * 0
'C O M B IN A T IO N —4 6 3 — t  3 4 7 . 5 * 2 6 0 7 * 5 2 9 1 6 . 5 1 4 7 4 ^ 5
C O M B IN A T IO N 4 0 4 I 2 0 6 . S 2 5 1 1 . 5 2 6 6 7  *0 1 4 7 3 . 0
COMBINA T t C N 4 0 5 4  02  *5 17 3 4 * 0 1 6 6 0 * 5 1 1 8 . 0
C O M B IN A T IO N 4 0 6 3 1 2 * 5 1 7 4 4 * 0 1 6 7 0 • £ i 2e*o
5 2 5 2 * 5  
S 6 5 9 * 0  
5 t * 7 < U *  
5 6 6 4 . 0  
5 1 7  3 * 0  
5 2 3 3 * 5
5 0 2 0 . 5
5 2 7 8 * 0
~ 5 2 8 0 * S ~
51 J O . 5  
5 7 8 7 * 0
5 4 2 1  . 5  
5 6 5 2 * 5  
6 1 1 3 * 5  
- 5 2 7 2 ^ - 5 - -  
6 1 0 2 * 5  
5 0 8 6 * 0  
£ 3 5 4 *  5  
5 1 1 2 * 5  
5 2 0 2 * 0  
5 5 3 2 * 9  
5 9 3 4 * 5  
5 6 4 2 * 5  
S 1 0 4  *S
5 5 6 9 . 5  
6 0 1 9 *  0
- 6 0 - 3 9 ^ 5  
5  2 6 2 * 5  
5 C 2 J . 0  
5 6 8 9 * 5  
5 S I Q . 0  
£ 1 5 0 * 0  
'S- lOOvO— 
5 6 8 7 *  C 
6 0 3 1 * 5  
6 0 4 2 * 0  
6 1 7 4 * 0  
£ 6 2 9 *  5  
5 7 f c T * S  
5 6 1 5 * 0  
61  7 1 . 5  
5 5 7  1 * 5
5 6 7 1 . 5  
S 2 0 6 *  0  
£ 9 7 9 .  0 
5 5 1 2 * 0  
£ 5  1 3 * 5  
5 5 9 2 * 0  
£ 2 4 6 * 0  
6 2 6 5 * 0  
5 9 4 2 * 0
5 5 7 1 . 5  
6 0 1 1 * 0  
£ 3 4 6 *  0 
5 9 8 9 * 0  
5 6 5 2 * 5  
6 0 3 2 * 6  
6 C 7 6 . 5
5 2  7 0 * 5  
S c b O *  £
OCCUREC
CCCUREO
OCCURED ■ ■
OCCURED
OCCUREC
OCCUREC
OCCU REC
OCCURED
--OCCURE O-----
UCCLREO
OCCUREO
OCCUREO
CCCUREO
OCCUREO
1 3  TI M ES 
1 9  T IM E S
6  TIM E S
4 T IM ES 
1 C T IM E S
5  T I  MS S '  
1 8  T IM E S  
1 R - T IM E S -
7  T IM E S  
7  T IM E S
17  T I M E S  
4  T IM E S 
b  T IM E S
OR 0 * 0 6 5  P E R C E N T  OH THE TIM E* 
OR 0 * 0 4 5  PER CE N T  OF THE TIM E*
OR
OR
OR
CjR
OR
"OR-
0 * 0 3 0  
0 * 0 2 0  
0 * 0 5 0  
0 . 0 2 5  
O* 0 4 0  
0 *0 7 5
PER CEN T OF 
P E R C E N T  OF 
P ERCEN T CF 
P E R C E N T O P  
PER CE N T  CF 
P E R C E N T OP
THE T I M E .  
T h e  T I M E *  
THE T IM E* 
TF€"T-tM€-» 
T K S T IM E *  
f h g  T I MC*
OR 0*  O J S  
OR 0 - * 0 5 5  
CR 0 * 0 8 5
OR 0 . - 0 2 0
UR 0 * 0  3 0
PE R CE N T  OF  T h E  T I M E *
PER CEN T O F  
P ER C EN T -OF* 
PE RCEN T CF
T h E  T I M E .  
T F € - F t M f e » *  
THE TIM E*
OCCUREO
OC CUREO
UCCLREO
OCCU REC
OCCUREO
-OCCUMCO
OCCUREO
OCCUREO
OCCLREC
CCCUREO
OCCURED
8  T I M E S  OR 0 * 0 4 0  PER CE N T  CF THE T IM E*
1 4  T I M E S  OR" - 0 .- 0 -7 0  P g MCEN T - e F - T H g  T f Mg *-
2  T IM E S OR 0 * 0 1 0  PERCEN T O F  TH E T I M E *
1 2  T I M E S  “ OR - 0 . 3 6 0 - P e R C € t r f - O P ~ 1 t * e - M w e ?
3 T I M E S  OR 0 * 0 1 5  PE R CE N T  OF THE T I M E *
— O ’ TlM Zfl -------OR--f t r 0 4 - C - P g * CCN T OF T t C T I MC*
7 T I M E S  OR 0 * 0 3 5  PE R CEN T CF THE T IM E *
2 4  T I M E S  OR 0 * 1 2 O “P E R C E N T  U F -  THE -T T M E v
3  T I M E S  OR 0 * 0 1 5  P E R C E N T  OF THE T IM E *
3 0  T I M E S  CR 0 . 1 5 0  P E M C E N f - O P  T H E - T - t P E *
1 2  T IM E S  OR 0 * 0 6 0  PERCEN T UF  TH E  T I M E *
O CCLREC
OCCLREO
OCCUREO
OCCURED
OCCUREC
OCCU RE O-----
OCCURED
OCCURED
UCCU REC
OCCUREO
OCCLREO
-OCCUREO-----
U CCLREO
CCCUREO
UCCU REC
OCCUREO
O CCLREC
-OCCtREO
OCCUREO
OCCU REC
OCCLREO
OCCUREO
UCCUREC
t tC C U R E B  —
OCCU REC
OCCURED
OCCUREO
OCCURED
CCCUREO
UCCtMED*
OCCUREO
OCCUREO
OCCU REC
1 9  T I M c S
4 T IM E S
5  TIM CS
1 3  T I M E S
1 4  T IM E S  
1 r - r t  Me s  
2 5  T I M E S
2  T I M E S  
1 0  T IM E S  
5  TTMES 
2 4  T IM E S  
— 3  T I MCS 
1 T IM E S  
2 9  T IM E S 
T IM E S  
T IM E S  
TIMES
OR 0 * 0 9 5  P E R C E N T  OF THE T IM E *  
OR* 0 * 0 2 0  P E R CENT—OF*
QR 0 * 0 2 5  PE R CEN T OF 
J R  0 . 0 6 5  PE N D E N T  UF- 
OR 0 * 0 7 0  PE R CEN T OF
"UR 0 *0 5 6  P E RCENT O f "
OR 0 * 1 2 5  PE R CEN T OF 
3 R  0 * 0 1 0  P E R C E N T '  OF 
OR 0 * 0 5 0  PER CE N T  OF 
OR 0 * 0 2 5  PE R CEN T C P  
UR 0 * 1 2 0  PER CE N T  OF  
H R O v O t S  P CRCUN T QT—
O . U I S  P ER C E N T OF 
0 . 1 4 5  P E R C E N T  OF  
0 * 0 2 5  P E R C E N T  CF 
0 . 0 1 5  P E R C E N T  OF 
0 . 0 1 0  PE R CEN T  o f  
O. O I S  P E RCENT OF
Th e  T I M E *
T h E  T I M E .
THE T IM E *
THE T I M E *
rM E i
5
3  
2
- 3- T I  MCS  - 
2 9  T IM E S
5  T IM ES 
9  T I  McS
1 5  T IM E S
4  T IM E S  
—6 - 7 I M ES-
1 6  T IM E S
6 T IM E S  
1 4  T IM E S
4 TIM E S  
1 2  T I MES 
" 1 3 —T t
3  T I M E S  
16 T I M E S
4 TI M ES
OR
OR
OR
OR
OR
- O R —
OR
OR
OR
OR
OR
- o * -
OR
OR
CR
OR
OR
CR
OR
OR
0 *  1 4 5  PE R C E N T  CF 
0 * 0 2 5  P ER C E N T  O F  
0 . 0 4 5  PERCENT OF 
0 . 0 7 6  PERCEN T OF  
0 * 0 2 0  P E R C E N T  CF 
0 * 0 3 0  P E RCEN T OF 
0 * 0 9 0  PE R CEN T OF 
0 . 0 3 0  P E R C EN T CF 
0 . 0 7 0  PER CE N T OF 
0 . 0 2 0  P E R C E N T  OF 
0 * 0 6 0  PERCCNT OF
T h E  T I M E .  
THE t I R E *  
ThE TIME*  
Th e - T I N E .  
t h e  T IM E *  
TH E T I MCt  
Th £  T IM E* 
THE T I M E .  
T h E  T I M E .  
TH fc T IM E *  
THE TIM E* 
Th C. T IMc t  
THE  T I M E *  
THE T IM E* 
T hfc T IM E *  
Th E  T I M E .  
T h C  T I M E .
0 * 0 1 6  P ER C E N T O F  T h E  TIM E* 
O . O o O  P E R C E N T  OF T h E  T I M E #
0 . 0 2 0  P ER C E N T  UF T h £  T I M E .
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COMBI N A T I O h 4 0 7 1 3 4 1 . 5 2 5 4 2 . 0 2 8 9 2 . 5 1 4 9 4  * 0 6 0 9 2 . 5
C O M BINAT IO N ACS 1 5 9 7 * 5 2 9 3 2 * 5 3 0 6 6  *5 1 5 7 4 . 5 6 0 8 2 * 0
C O M B IN A T IO N 4 0 9 1 4 5 0 * 0 2 0 9 4 . 0 3 0 9 8  *0 1 6 5 2 * 0 6 1 8 7 * 0
C O M B IN A T IO N 4 1 0 1 4 9 0 * 0 2 8 4 4 * 0 3 0 5 7 . C 1 6 1 9 * 0 6 1 6 1 * 5
c o m b i n a t i o n 4 1  | 5 2  *5 1 5 6 9 * 0 1 5 9 1 . 5 9 5 . 5 5 2 2 6 . C
CO M B IN A T IC N 4 1 2 1 0 9 5 . 0 2 2 9 8 * 5 2 4 5 2 * 5 9 5 6 * 6 5 4 0 9 *  C
C O M B IN A T IO N 4 1 3 1 5 5 4  *0 2 6 3 5 * 0 3 0 1 6 * 5 1 5 7 J . 0 6 1 2 9 * 0
C O M B IN A T IO N 4 1 4 4 4 5 * 0 1 7 9 7 . 0 1 S 9 5 . 5 C .  0 S  0 0 2 . 5
C O M B IN A T IO N  - » I S 1 3 9 5 * 0 2 7 1 -6 *  5 - 2 9 5 2 * 5 1 5 1 1 * 0 C O O + * 6
C O M B IN A T IO N 4 1 6 3 4 2 * 5 1 6 4 4 * 0 1 7 0 0 * 5 1 6 2 * 5 5 2 5 2 * 5
C O M B IN A T IO N 4 1 7 1 5 9 9 * 0 2 8 7 5 * 5 3 0 5 2 . 0 1 6 0 4 * 0 6 1 5 5 * 0
C O M B IN A T IO N 4 1 6 1 0 0 0  *0 2 3 0 9 * 0 2 4 6 7 . 0 9 7 4 . 6 5 4 2 9 . 5
CO M BIN A T IO N 4 1 9 4 6 7 * 5 1 9 4 3 * 5 1 7 1 6 * 0 1 2 C . 0 £1  7 0 .  0
C O M B IN A T IO N 4 2 0 9 4 9 * 0 2 1 7 5 * 5 2 5 0 2 * 0 1 1 0 4 * 0 5 7 5 5 * 0
t u m m n i  i un < c i -IBO-t « 5 ■ 2 2 5 2 * 0 —2 4 5 2 * 5 —  1 0 0 4 * 0  - 5 5 C 2  r*y—
C O M B IN A T IO N 4 2 2 1 5 0 2 * 5 2 8 5 2 * 0 3 0 6 2 * 0 1 6 2 1 * 0 6 1 6 3 * 5
C O M B IN A T IO N 4 2 3 9 5 2  *5 2 1 0 7 *  0 2 4 1 2  * 0 9 6 6 * 5 5 5 2 1 * 5
CO M B IN A T IO N 4 2 4 I 3 6 7  *5 2 7  1 7 * 5 2 9 5 6 * 5 1 5 1 9 * 0 6 Q 1 4 *  0
COMBI N A T IC N 4 2 5 6 0 7 * 5 2 2 3 7 * 5 2 4 7 6 * 5 1 0 3 9 . 0 5 5 3 4 * 0
C O M B IN A T IO N 4 2 6 1 3 8 9 * 0 2 6 2 5 * 5 2 9 6 1 * 0 1 5 7 1 *  0 6 2 2 9 * 3
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Appendix 6-b
FIRM A-a
FREQUENCY DISTRIBUTION OF NET INCOME 
(UNEQUAL PROBABILITIES)
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($000)
Year 1
______________RANGE______________ FREQUENCY PERCENTAGE INCREMENT
$ 2 .0 b u t le s s th an  $ 201.8 250 1.25 199.8
$ 201.8 b u t le s s th a n  $ 401.6 1671 8.35 199.8
$ 401.6 b u t le s s th an  $ 601.4 2090 10.45 199.8
$ 601.4 b u t le s s th an  $ 801.2 338 1.69 199.8
$ 801.2 b u t le s s than  $1001.0 2194 10.97 199.8
$1001.0 b u t le s s th an  $1200.8 3175 15.87 199.8
$1200.8 b u t le s s th an  $1400.6 1962 9.81 199.8
$1400.6 b u t le s s than  $1600.4 5073 25.36 199.8
$1600.4 b u t le s s th an  $1800.2 3247 16.23 199.8
$1800.2 b u t le s s than  $2000.0 0 0 .0 199.8
T o ta l I t e r a t io n s  « 20,000
S t a t i s t i c a l  Data
Measures o f  C e n tra l Tendency
(1) A rith m e tic  mean -  $1157.7
(2) Median -  $1240.0
(3) Mode -  $1500.0
M easures o f  V a ria tio n
(1) Minimum v a lu e  “  $ 2 .5
(2) Maximum v a lu e  ■ $1750.0
(3) Range -  $1747.5
(4) S tandard  d e v ia tio n  = $ 104.6
(5) V ariance = 10931.1
(6) C o e f f ic ie n t  o f skevmess ■ -2 .362
(7) C o e f f ic ie n t  o f v a r ia t io n  -  9 .03 percen t
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Year 2
RANGE
($000)
FREQUENCY PERCENTAGE INCREMENT
$1000.0 but le s s th an  $1200.0 0 0 .0 200.0
$1200.0 bu t l e s s th an  $1400.0 0 0 .0 200.0
$1400.0 bu t le s s th an  $1600.0 265 1.32 200.0
$1600.0 but le s s th an  $1800.0 2133 10.66 200.0
$1800.0 but l e s s th an  $2000.0 1722 8.61 200.0
$2000.0 bu t l e s s th an  $2200.0 1903 9.51 200.0
$2200.0 but le s s th an  $2400.0 3222 16.11 200.0
$2400.0 bu t l e s s th an  $2600.0 1882 9.41 200.0
$2600.0 but le s s th an  $2800.0 4715 23.57 200.0
$2800.0 b u t le s s th an  $3000.0 4158 20.79 200.0
T o ta l I te r a t io n s  = 20,000
S t a t i s t i c a l  D ata
Measures o f  C e n tra l Tendency
(1) A rith m e tic  mean = $2410.7
(2 ) Median -  $2472.5
(3) Mode = $ 2 9 7 4 .0
Measures o f V a r ia tio n
(1) Minimum v a lu e  *
(2) Maximum v a lu e  =
(3 ) Range =
(4) S tandard  d e v ia tio n  =
(5) V ariance =
(6) C o e f f ic ie n t  o f  skewness °
(7) C o e f f ic ie n t  o f  v a r ia t io n  ■
$1500.0 
$2984.0 
$1484.0 
$ 88.0  
7747.3 
-2 .106  
3.65 p ercen t
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($000)
Year 3
RANGE FREQUENCY PERCENTAGE INCREME1
$1000.0 b u t le s s th an  $1300.0 0 0 .0 300.0
$1300.0 b u t le s s than  $1600.0 1098 5.49 300.0
$1600.0 but le s s than  $1900.0 3022 15.11 300.0
$1900.0 b u t le s s th an  $2200.0 0 0 .0 300.0
$2200.0 bu t le s s than  $2500.0 3163 15.81 300.0
$2500.0 bu t le s s th an  $2800.0 3254 16.27 300.0
$2800.0 b u t le s s th an  $3100.0 9275 46.37 300.0
$3100.0 but le s s than  $3400.0 188 0.94 300.0
$3400.0 bu t le s s than  $3700.0 0 0 .0 300.0
$3700.0 b u t le s s th an  $4000.0 0 0 .0 300.0
T o ta l I te r a t io n s  = 20,000
S t a t i s t i c a l  Data
Measures o f C e n tra l Tendency
(1) A rith m etic  mean Bs $2564.4
(2) Median = $2597.5
(3) Mode -  $3048.0
M easures o f V a ria tio n
(1) Minimum v a lu e  ■ $1500.0
(2) Maximum v a lu e  » $3108.0
(3) Range = $1608.0
(4) S tandard d e v ia tio n  «= $ 112.8
(5) V ariance » 12727.0
(6) C o e ff ic ie n t  o f  skewness 1,5 -0 .8 8 1
(7) C o e ff ic ie n t  o f  v a r ia t io n  = 4 .40  p e rc e n t
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($000)
Year 4
______________RANGE_____________  FREQUENCY PERCENTAGE INCREMENT
$ 0 .0 b u t le s s than  $ 200.0 4102 20.51 200.0
$ 200.0 b u t le s s th an  $ 400.0 18 0.09 200.0
$ 400.0 but le s s than  $ 600.0 0 0 .0 200.0
$ 600.0 but le s s than $ 800.0 0 0 .0 200.0
$ 800.0 b u t le s s than  $1000.0 2521 12.60 200.0
$1000.0 but le s s than  $1200.0 3896 19.48 200.0
$1200.0 bu t le s s than  $1400.0 0 0 .0 200.0
$1400.0 bu t le s s than  $1600.0 8418 42.09 200.0
$1600.0 but le s s than  $1800.0 1045 5.22 200.0
$1800.0 b u t le s s than  $2000.0 0 0 .0 200.0
T o ta l I te r a t io n s  s  20,000
S t a t i s t i c a l  Data
M easures o f C e n tra l Tendency
(1) A rith m etic  mean ■ $1083.1
(2) Median » $1107.5
(3) Mode -  $1497.5
M easures o f V a r ia tio n
(1) Minimum v a lu e  ■ $ 0 .0
(2) Maximum v a lu e  . » $1662.0
(3) Range = $1662.0
(4) S tandard  d e v ia tio n  ■ $ 120.2
(5) V ariance ■ 14458.5
(6) C o e f f ic ie n t o f skewness ■ -0 .6 0 8
(7) C o e f f ic ie n t o f v a r ia t io n  -  11.10 p e rc e n t
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($000)
Year 5
______________RANGE______________ FREQUENCY PERCENTAGE INCREMENT
$5000.0 b u t le s s  than  $5200.0 2768 13.84 200.0
$5200.0 bu t le s s  than  $5400.0 1352 6.76 200.0
$5400.0 b u t le s s  th an  $5600.0 4129 20.64 200.0
$5600.0 b u t le s s  than  $5800.0 2288 11.44 200.0
$5800.0 b u t le s s  than  $6000.0 2043 10.21 200.0
$6000.0 b u t l e s s  than  $6200.0 6808 34.04 200.0
$6200.0 b u t l e s s  than  $6400.0 612 3.06 200.0
$6400.0 b u t l e s s  than  $6600.0 0 0 .0 200.0
$6600.0 b u t l e s s  than  $6800.0 0 0 .0 200.0
$6800.0 b u t l e s s  than  $7000.0 0 0 .0 200.0
T o ta l  I te r a t io n s  = 20,000
S t a t i s t i c a l  Data
Measures o f C e n tra l Tendency
(1) A rith m e tic  mean » $5724.5
(2) Median » $5697.5
(3) Mode = $6095.0
Measures o f V a ria tio n
(1) Minimum v a lu e  =» $5000.0
(2) Maximum v a lu e  = $6299.5
(3) Range -  $1299.5
(4) S tandard  d e v ia tio n  » $ 75 .6
(5) V ariance » 5714.6
(6) C o e f f ic ie n t  o f skewness ** 1.071
(7) C o e f f ic ie n t  o f v a r ia t io n  = 1 .32  p e rc e n t
Appendix 6 -c
FIRM A-a
FREQUENCY DISTRIBUTION OF NET INCOME 
(EQUAL PROBABILITIES)
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($000)
Year 1
RANGE FREQUENCY PERCENTAGE INCREMENT
$ 0 .0 b u t le s s th an  $ 200.0 1827 9 .13 200.0
$ 200.0 bu t le s s than  $ 400.0 3503 17.51 200.0
$ 400.0 bu t le s s than  $ 600.0 1290 6.45 200.0
$ 600.0 b u t le s s than  $ 800.0 1212 6.06 200.0
$ 800.0 b u t le s s than  $1000.0 3553 17.76 200.0
$1000.0 b u t le s s than  $1200.0 2088 10.44 200.0
$1200.0 b u t le s s than  $1400.0 27.65 13.82 200.0
$1400.0 b u t le s s than  $1600.0 3053 15.26 200.0
$1600.0 b u t le s s than  $1800.0 709 3.54 200.0
$1800.0 b u t le s s than  $2000.0 0 0 .0 200.0
T o ta l I te r a t io n s  = 20,000
S t a t i s t i c a l  Data
M easures o f C en tra l Tendency
(1) A rith m etic  mean = $873.9
(2) Median * $912.5
(3) Mode = $950.0
Measures o f V a ria tio n
(1) Minimum v a lu e  ■ $ 0 .0
(2) Maximum v a lu e  = $1750.0
(3) Range -  $1750.0
(4) S tandard  d e v ia tio n  = $ 101.5
(5) V ariance = 10305.4
(6) C o e f f ic ie n t  of skewness = -1 .1 4 0
(7) C o e ff ic ie n t o f  v a r ia t io n  = 11.62 p e rcen t
*Note— D is tr ib u t io n  has 2 modes.
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($000)
Year 2
RANGE FREQUENCY PERCENTAGE INCREMENT
$1000.0 bu t le s s th an  $1200.0 0 0 .0 200.0
$1200.0 b u t le s s th an  $1400.0 0 0 .0 200.0
$1400.0 bu t le s s th an  $1600.0 1246 6.23 200.0
$1600.0 b u t le s s th an  $1800.0 3363 16.81 200.0
$1800.0 b u t le s s than  $2000.0 2057 10.28 200.0
$2000.0 b u t le s s than  $2200.0 2765 13.82 200.0
$2200.0 b u t le s s than  $2400.0 3344 16.72 200.0
$2400.0 bu t le s s than  $2600.0 1786 8.93 200.0
$2600.0 bu t le s s th an  $2800.0 3351 16.75 200.0
$2800.0 bu t le s s than  $3000.0 2088 10.44 200.0
T o ta l I te r a t io n s  = 20,000
S t a t i s t i c a l  Data
Measures o f C e n tra l Tendency
(1) A rith m e tic  mean = $2217.2
(2) Median = $2224.0
(3) Mode -  $1527.5
M easures o f V a ria tio n
(1) Minimum value
(2) Maximum value
(3) Range
(4) S tandard  d ev ia tio n
(5) V ariance
(6) C o e ff ic ie n t  o f skewness
(7) C o e ff ic ie n t  o f v a r ia t io n
$1500.0 
$2984.0 
$1484.0 
$ 88.9
7898.4 
-0 .2 3 1  
4 .01  p e rc e n t
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($000)
Year 3
RANGE FREQUENCY PERCENTAGE INCREME1
$1000.0 b u t le s s th an  $1300.0 0 0 .0 300.0
$1300.0 b u t le s s  than  $1600.0 2281 11.40 300.0
$1600.0 b u t le s s than  $1900.0 4385 21.92 300.0
$1900.0 b u t le s s than  $2200.0 0 0 .0 300.0
$2200.0 bu t le s s than  $2500.0 3681 18.40 300.0
$2500.0 but le s s than  $2800.0 3039 15.19 300.0
$2800.0 but le s s than  $3100.0 6533 32.66 300.0
$3100.0 bu t le s s than  $3400.0 81 0 .40 300.0
$3400.0 b u t le s s  th an  $3700.0 0 0 .0 300.0
$3700.0 bu t le s s th an  $4000.0 0 0 .0 300.0
T o ta l I te r a t io n s  = 20,000
S t a t i s t i c a l  Data
M easures o f C e n tra l Tendency
(1) A rith m etic  mean -  $2359.6
(2) Median -  $2487.5
(3) Mode = $2517.0
Measures o f V a ria tio n
(1) Minimum value  ■ $1500.0
(2) Maximum v a lu e  » $3108.0
(3) Range -  $1608.0
(4) S tandard d e v ia tio n  = $ 117.1
(5) V ariance -  13723.9
(6) C o e ff ic ie n t  o f skewness = -3 .2 7 6
(7) C o e ff ic ie n t  o f  v a r ia t io n  = 4 .96  p e rcen t
($000)
Year 4
_____________ RANGE______________ FREQUENCY PERCENTAGE INCREMENT
$ 0 .0  bu t le s s  than  $ 200.0 6578 32.89 200.0
$ 200.0 bu t le s s  than  $ 400.0 88 0.44 200.0
$ 400.0 bu t le s s  than  $ 600.0 0 0 .0 200.0
$ 600.0 bu t le s s  than  $ 800.0 0 0 .0 200.0
$ 800.0 bu t le s s  than  $1000.0 1789 8.94 200.0
$1000.0 bu t le s s  than  $1200.0 4931 24.65 200.0
$1200.0 b u t le s s  than  $1400.0 0 0 .0 200.0
$1400.0 bu t le s s  than  $1600.0 5169 25.84 200.0
$1600.0 bu t le s s  than  $1800.0 1445 7.22 200.0
$1800.0 bu t le s s  than  $2000.0 0 0 .0 200.0
T o ta l I t e r a t i o n s  * 20,000
S t a t i s t i c a l  Data
Measures o f C e n tra l Tendency
(1) A rith m etic  mean = $ 895.1
(2) Median -  $1056.5
(3) Mode -  $1052.0
Measures o f V a ria tio n
(1) Minimum v a lu e  ■ $ 0 .0
(2) Maximum v a lu e  = $1662.0
(3) Range * $1662.0
(4) S tandard d e v ia t io n  = $ 126.2
(5) V ariance ■ 15917.3
(6) C o e f f ic ie n t  o f  skewness = -3 .8 3 8
(7) C o e ff ic ie n t o f  v a r ia t io n  « 14.10 p e rc e n t
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($000)
Year 5
______________RANGE_____________  FREQUENCY PERCENTAGE INCREMENT
$5000.0 but le s s than $5200.0 3401 17.00 200.0
$5200.0 bu t le s s than $5400.0 3265 16.32 200.0
$5400.0 bu t le s s than $5600.0 3130 15.65 200.0
$5600.0 but le s s than $5800.0 3590 17.95 200.0
$5800.0 but le s s than $6000.0 979 4.89 200.0
$6000.0 bu t le s s than $6200.0 4507 22.53 200.0
$6200.0 bu t le s s than $6400.0 1128 5.64 200.0
$6400.0 bu t le s s than $6600.0 0 0 .0 200.0
$6600.0 b u t le s s than $6800.0 0 0 .0 200.0
$6800.0 bu t le s s than $7000.0 0 0 .0 200.0
T otal I t e r a t i o n s  = 20,000
S t a t i s t i c a l  Data
Measures o f C en tra l Tendency
(1) A rithm etic  mean * $5629.0
(2) Median = $5607.5
(3) Mode =■ $6171.5
M easures o f V aria tio n
(1) Minimum value <* $5000.0
(2) Maximum value  = $6299.5
(3) Range -  $1299.5
(4) S tandard d e v ia tio n  * $ 80.0
(5) V ariance = 6392.7
(6) C o e ff ic ie n t o f skewness ** 0.805
(7) C o e ff ic ien t o f  v a r ia t io n  °  1.42 p e rcen t
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